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The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (Final) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 31-10-0 Home: 14-2-0 Away: 13-6-0 Neutral: 4-2-0 NWC: 18-6-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B BR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Farrell, David •••••• .356 40-40 135 34 48 7 0 0 17 55 .407 27 3 19 1 .467 2 4 4-7 56 97 9 .944 
Schilperoort, Jason. .349 40-40 126 32 44 12 0 3 30 65 .516 35 4 16 2 .494 3 3 7-8 68 4 1 .986 
Birley, Derek ••••••• .343 41-41 143 32 49 5 1 10 47 86 .601 22 5 23 5 .439 3 1 2-2 262 35 4 .987 
Johnston, Russell ••• .326 38-33 129 30 42 6 1 1 17 53 .411 9 5 21 2 .389 1 2 19-21 48 2 4 .926 
Bates, Garrett •••••• .324 41-41 136 22 44 8 4 0 33 60 .441 19 4 14 6 .411 4 4 7-7 55 2 1 .983 
Wieg, Jason ••••••••• .291 35-26 79 7 23 2 1 0 10 27 .342 10 0 12 3 .363 2 3 1-1 27 2 0 1.000 
Bliss, Aaron •••••••• .285 41-41 144 21 41 8 1 2 24 57 .396 12 4 17 6 .352 2 5 1-3 28 111 17 .891 
Langeliers, Kyle •••• .280 39-37 132 24 37 5 0 3 24 51 .386 11 2 25 4 .340 2 1 o-o 350 14 6 .984 
Gramena, Paul ••••••• .269 41-41 134 28 36 9 1 3 20 56 .418 13 2 16 4 .338 2 4 5-8 52 115 13 .928 
--------------
Halverson, Michael •• .667 4-0 3 1 2 0 0 0 0 2 .667 0 0 1 0 .667 0 0 o-o 3 0 0 1.000 
Piper, Mike ••••••••• .308 18-12 39 8 12 1 1 0 4 15 .385 10 1 5 1 .460 0 1 o-o 14 2 2 .889 
Petersen, Matt •••••• .250 7-0 8 0 2 1 0 0 2 3 .375 1 0 2 0 .333 0 0 o-o 4 3 1 .875 
Newman, Brian ••••••• .231 15-8 26 7 6 2 0 3 7 17 .654 3 1 13 0 .333 0 0 1-1 14 1 2 .882 
Tucker, Kevin ••••••• .207 17-6 29 5 6 0 0 0 2 6 .207 8 0 8 0 .378 0 0 o-o 4 7 0 1.000 
Sheppler, Mitch ••••• .167 14-3 18 2 3 0 0 0 1 3 .167 1 0 7 1 .211 0 1 0-1 7 0 0 1.000 
Johnson, Jake ••••••• .000 5-0 6 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 .000 0 0 o-o 4 1 0 1.000 
Beck, Mike ••.•••.••• .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 0 1 0 1.000 
Donohue, stephen •••• .000 6-0 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-1 0 0 0 .000 
Alvis, Ryan ••••••••• .ooo 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 3 17 3 .870 
Totals .............. .306 41-41 1291 257 395 66 10 25 238 556 .431 181 31 205 35 .398 21 29 47-60 1007 453 66 .957 
Opponents ••••••••••. .266 41-41 1299 169 346 60 5 14 145 458 .353 73 33 263 25 .319 11 31 32-55 975 469 63 .958 
LOB- Team (321), Opp (272). DPs turned- Team (30), Opp (41). CI- Team (1), Birley, D 1. IBB- Team (2), Birley, D 1, 
Langeliers, 1, Opp (1). Picked off- Langeliers, 2, Wieg, J 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B BR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Alvis 1 Ryan ••.•••••• 1.87 11-3 14 13 9 1/0 0 91.1 71 31 19 20 93 11 0 4 333 .213 8 7 0 3 11 
Romano, Kess •••••••• 2.49 9-1 13 12 5 2/0 0 86.2 92 41 24 11 46 10 1 0 341 .270 6 11 2 0 9 
Andrewjeski, Paul ••• 2.51 6-2 11 10 2 0/0 1 68.0 60 26 19 13 67 11 2 4 254 .236 3 3 0 3 2 
--------------
Sheppler, Mitch ••••• o.oo o-o 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
Beasley, Eric ••••••• 3.38 1-0 9 0 0 o;o 1 8.0 12 9 3 3 4 1 0 1 36 .333 0 3 0 1 0 
Schilperoort, Jason. 3.86 2-2 9 2 0 0/0 1 25.2 34 16 11 8 21 7 0 1 99 .343 2 4 1 2 5 
Sievers, Matt ••••••• 4.19 o-o 9 2 0 0/0 0 19.1 18 10 9 6 10 3 0 3 71 .254 1 1 0 0 2 
Wilson, Brody •••••.• 5.88 2-2 14 2 0 0/0 4 26.0 41 25 17 7 17 12 2 1 116 .353 3 3 0 1 2 
Lorenz, Damon ••••••• 6.23 o-o 4 0 0 0/0 0 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 39 .359 2 0 0 1 0 
Lapp, Adam ••••.••••• 20.25 o-o 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
Totals .............. 2.98 31-10 41 41 16 3/0 7 335.2 346 169 111 73 263 60 5 14 1299 .266 25 33 4 11 31 
Opponents ••••••••••• 5.65 10-31 41 41 17 1/0 2 325.0 395 257 204 181 205 66 10 25 1291 .306 14 31 4 21 29 
PB- Team (9), Birley, D 7, Wieg, J 1, Halverson, M 1, Opp (12). Pickoffs -Team (1), Andrewjeski, 1, Opp (1). SBA/ATT-
Birley, D (28-47), Alvis, R (14-22), Romano, K (4-10), Andrewjeski, (7-9), Schilperoort (5-9), Wieg, J (4-4), Sievers, H 
(0-3), Wilson, B (2-2). 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (Final) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Wieg, Jason ••••••••• 29 27 2 0 1.000 0 4 0 1.000 1 0 
Andrewjeski, Paul. •• 12 0 12 0 1.000 0 7 2 .778 0 0 
Tucker, Kevin ••••••• 11 4 7 0 1.000 3 0 0 .000 0 0 
Sheppler, Mitch ••••• 7 7 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Johnson, Jake ••••••• 5 4 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Wilson, Brody ••••••• 5 2 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0 
Beasley, Eric ••••••• 3 0 3 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Halverson, Michael •• 3 3 0 0 1.000 0 0 0 .000 1 0 
Sievers, Matt ••••••• 2 0 2 0 1.000 0 0 3 .000 0 0 
Beck, Mike •••••••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Lorenz, Damon ••••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Birley, Derek ••••••• 301 262 35 4 .987 4 28 19 .596 7 1 
Scbilperoort, Jason. 73 68 4 1 .986 2 5 4 .556 0 0 
Langeliers, Kyle •••• 370 350 14 6 .984 26 0 0 .000 0 0 
Bates, Garrett •••••• 58 55 2 1 .983 0 0 0 .000 0 0 
Farrell, David •••••• 162 56 97 9 .944 17 0 0 .000 0 0 
Gramenz, Paul ••••••• 180 52 115 13 .928 20 0 0 .000 0 0 
Johnston, Russell ••• 54 48 2 4 .926 0 0 0 .000 0 0 
Bliss, Aaron •••••••• 156 28 111 17 .891 5 0 0 .000 0 0 
Romano, Kess •••••••• 27 6 18 3 .889 1 4 6 .400 0 0 
Piper, Mike ••••••••• 18 14 2 2 .889 0 0 0 .000 0 0 
Newman, Brian ••••••• 17 14 1 2 .882 0 0 0 .000 0 0 
Petersen, Matt •••••• 8 4 3 1 .875 0 0 0 .000 0 0 
Alvis, Ryan ••••••••• 23 3 17 3 .870 0 14 8 .636 0 0 
Lapp, Adam •••••••••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Donohue, Stephen •••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 1526 1007 453 66 .957 30 32 23 .582 9 1 
Opponents ••••••••••• 1507 975 469 63 .958 41 47 13 .783 12 0 
Hitting minimuiS - 22 Games 69 TPA 
Pitching minimUIS - 4 Games 28 IP 
The Automated ScoreBook 
Game Results for George Fox (Final) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h ef r h e Inns Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------f-------- --------
---------------------- ------ ----
#03f03f00 Western Baptist w 7-5 7 8 1f 5 9 1 7 1- o- o o- o- o Romano, K (W 1-0) - 1:50 
#03f03f00 Western Baptist w 7-0 7 9 3f 0 6 0 7 2- o- o o- o- o Alvis, R (W 1-0) 125 1:53 
#03f05f00 at Western Oregon w 6-3 6 6 4f 3 6 0 ( 8) 3- o- o o- o- o Andrewjeski, (W 1-0) - 1:50 
#03f05f00 at western Oregon 3-13 L 3 7 4f13 11 0 7 3- 1- 0 o- o- o Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
*03f12f00 at Linfield w 8-2 8 11 2f 2 6 0 9 4- 1- 0 1- o- o Alvis, R (W 2-0) 400 3 ho 
*03fl3f00 Linfield IV 2-0 2 3 1f 0 4 0 7 5- 1- 0 2- o- o Romano, K (W 2-0) - 1:17 
*03f13f00 Linfield IV 4-2 4 6 Of 2 5 2 6 6- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 2-0) 120 1:50 
03f14f00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1f 4 7 1 ·(10) 7- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 1-1) 155 2:42 
+03f18f00 vs Claremont-Mudd-Scr W 6-2 6 9 1f 2 6 0 9 8- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
+03f18f00 vs North Central (IL) W 18-3 18 19 2f 3 3 4 7 9- 1- 0 3- 0- 0 Romano, K (W 3-0) 100 3 ho 
+03f19f00 vs Menlo w 6-1 6 9 Of 1 5 1 9 10- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 3-0) 200 2:20 
+03f19f00 vs La Verne w 9-7 9 15 Of 7 15 1 9 11- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03/21f00 at Menlo w 9-6 9 13 2f 6 12 1 9 12- 1- 0 3- o- o Beasley, E (W 1-0) 100 3 ho 
03f22f00 at Menlo IV 8-7 814 2f 7 10 3 9 13- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 4-0) 200 3 ho 
*03f25f00 Lewis & Clark w 6-2 6 10 Of 2 4 1 7 14- 1- 0 4- o- o Alvis, R (W 5-0) - 1:44 
*03f25f00 Lewis & Clark w 8-4 8 9 2f 4 7 2 9 15- 1- 0 s- o- o Romano, K (W 4-0) 180 2:05 
*03f26f00 at Lewis & Clark 3-5 L 3 8 Of 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, (L 3-1) 200 2:35 
*04f01f00 Puget Sound w 5-2 5 8 Of 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-0) - 1:45 
*04f01f00 Puget Sound w 5-1 5 9 1f 1 7 1 9 17- 2- 0 7- 1- 0 Romano, K (W 5-0) 225 2:07 
*04f02f00 Puget sound w 10-3 10 14 1f 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (W 4-1) 215 2:57 
*04f08f00 at Willamette 0-4 L 0 6 1f 4 5 0 7 18- 3- 0 8- 2- 0 Alvis, R (L 6-1) - 2 ho 
*04f08f00 at Willamette w 14-1 14 18 1f 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano, K (W 6-0) 200 2:45 
*04f09f00 Willamette W 2-1 2 6 2f 1 6 4 (10) 20- 3- 0 1o- 2- 0 Wilson, B (W 1-0) 275 2:16 
04f12f00 western oregon 9-13 L 911 5f13 24 0 9 20- 4- 0 10- 2- 0 Wilson, B (L 1-1) 165 241 
*04f15f00 at Pacific Lutheran IV 2-1 2 6 1f 1 5 3 7 21- 4- 0 11- 2- 0 Alvis, R (W 7·1) 
*04f15f00 at Pacific Lutheran 6-7 L 6 9 4f 7 11 5 (10) 21- 5- 0 11- 3- 0 Schilperoort (L 2-2) 250 
*04f16f00 at Pacific Lutheran 2-12 L 2 9 3f12 17 0 9 21- 6- 0 11- 4- 0 Andrewjeski, (L 4-2) 200 2:14 
*04f21f00 at Pacific w 2-1 2 8 Of 1 6 0 7 22- 6- 0 12- 4- 0 Alvis, R (W 8-1) - 1:37 
*04f21f00 at Pacific 2-5 L 2 6 3f 5 7 2 9 22- 7- 0 12- 5- 0 Alvis, R (L 8-2) 70 2:16 
*04f22f00 Pacific 4-5 L 4 9 3f 5 14 1 9 22- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (L 6-1) 155 2:48 
05f01f00 at Cal state-Hayward IV 3-1 3 8 1f 1 4 1 7 23- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (W 7-1) 0 
05f01f00 at cal State-Hayward IV 5-4 5 8 2f 4 9 4 9 24- 8- 0 12- 6- 0 Alvis, R (W 9-2) 
05f02f00 at Cal State-Hayward w 6-4 6 6 Of 4 7 3 9 25- 8- 0 12- 6- 0 Wilson, B (W 2-1) 0 
*05f06f00 at Whitman w 6-4 6 12 2f 4 8 3 7 26- 8- 0 13- 6- 0 Alvis, R (W 10-2) 
*05f06f00 at Whitman w 2-0 2 5 2f 0 3 2 9 27- 8- 0 14- 6- 0 Romano, K (W 8-1) 
*05f07f00 at Whitman IV 15-7 15 13 2f 7 13 4 9 28- 8- 0 15- 6- 0 Andrewjeski, (W 5-2) 0 
*05f12f00 Whitworth w 5-1 5 5 Of 1 2 2 7 29- 8- 0 16- 6- 0 Alvis, R (W 11-2) - 1:33 
*05f12f00 Whitworth w 13-9 13 15 3f 9 14 1 9 30- 8- 0 17- 6- 0 Romano, K (W 9-1) 155 2:33 
*05f13f00 Whitworth w 14-2 14 19 1f 2 7 1 9 31- 8- 0 18- 6- 0 Andrewjeski, (W 6-2) 215 2:20 
!05f18f00 VS california Lutheran 7-11 L 7 14 Ofll 20 1 9 31- 9- 0 18- 6- 0 Wilson, B (L 2-2) 150 2:36 
!05f19f00 vs Southwestern Univ. 3-4 L 3 9 3f 4 8 2 9 31-10- 0 18- 6- 0 Alvis, R (L 11-3) 150 2:20 
* - Northwest Conference game 
# - Juggs Baseball Spring Classic 
+ - California Invitational Tournament 
! - NCAA Division III West Regional, Georgetown, Texas 
() extra inning game 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (Final) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 31-10-0 Home: 14-2-0 Away: 13-6-0 Neutral: 4-2-0 NWC: 18-6-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBp SO GDP OB% SF SH SB·ATT PO A E FLD% 
Farrell, David •••••• .356 40-40 135 34 48 7 0 0 17 55 .407 27 3 19 1 .467 2 4 4-7 56 97 9 .944 
Schilperoort, Jason. .349 40-40 126 32 44 12 0 3 30 65 .516 35 4 16 2 .494 3 3 7-8 68 4 1 .986 
Birley, Derek ••••••• .343 41-41 143 32 49 5 1 10 47 86 .601 22 5 23 5 .439 3 1 2-2 262 35 4 .987 
Johnston, Russell ••• .326 38-33 129 30 42 6 1 1 17 53 .411 9 5 21 2 .389 1 2 19-21 48 2 4 .926 
Bates, Garrett •••••• .324 41-41 136 22 44 8 4 0 33 60 .441 19 4 14 6 .411 4 4 7-7 55 2 1 .983 
Wieg, Jason ••••••••• .291 35-26 79 7 23 2 1 0 10 27 .342 10 0 12 3 .363 2 3 1-1 27 2 0 1.000 
Bliss, Aaron •••••••• .285 41-41 144 21 41 8 1 2 24 57 .396 12 4 17 6 .352 2 5 1-3 28 111 17 .891 
Langeliers, Kyle •••• .280 39-37 132 24 37 5 0 3 24 51 .386 11 2 25 4 .340 2 1 o-o 350 14 6 .984 
Gramenz, Paul ••••••• .269 41-41 134 28 36 9 1 3 20 56 .418 13 2 16 4 .338 2 4 5-8 52 115 13 .928 
--------------Halverson, Michael •• .667 4-0 3 1 2 0 0 0 0 2 .667 0 0 1 0 .667 0 0 o-o 3 0 0 1.000 
Piper, Mike ••••••••• .308 18-12 39 8 12 1 1 0 4 15 .385 10 1 5 1 .460 0 1 o-o 14 2 2 .889 
Petersen, Matt •••••• .250 7-0 8 0 2 1 0 0 2 3 .375 1 0 2 0 .333 0 0 o-o 4 3 1 .875 
Newman, Brian ••••••• .231 15-8 26 7 6 2 0 3 7 17 .654 3 1 13 0 .333 0 0 1-1 14 1 2 .882 
Tucker, Kevin ••••••• .207 17-6 29 5 6 0 0 0 2 6 .207 8 0 8 0 .378 0 0 o-o 4 7 0 1.000 
Sheppler, Mitch ••••• .167 14-3 18 2 3 0 0 0 1 3 .167 1 0 7 1 .211 0 1 0-1 7 0 0 1.000 
Johnson, Jake ••••••• .000 5-0 6 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 .000 0 0 o-o 4 1 0 1.000 
Beck, Mike •••••••••• .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 0 1 0 1.000 
Donohue, Stephen •••• .000 6-0 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-1 0 0 0 .000 
Alvis, Ryan ••••••••• .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 3 17 3 .870 
Totals •..•...••..••. .306 41-41 1291 257 395 66 10 25 238 556 .431 181 31 205 35 .398 21 29 47-60 1007 453 66 .957 
Opponents ••••••••••• .266 41-41 1299 169 346 60 5 14 145 458 .353 73 33 263 25 .319 11 31 32-55 975 469 63 .958 
LOB- Team (321), Opp (272). DPs turned- Team (30), Opp (41). CI- Team (1), Birley, D 1. IBB- Team (2), Birley, D 1, 
Langeliers, 1, Opp (1). Picked off- Langeliers, 2, Wieg, J 1. 
(All games Sorted by Earned run avg} 
Player ERA W·L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Alvis, Ryan ••••••••• 1.87 11-3 14 13 9 1/0 0 91.1 71 31 19 20 93 11 0 4 333 .213 8 7 0 3 11 
Romano, Kess •••••••• 2.49 9-1 13 12 5 2/0 0 86.2 92 41 24 11 46 10 1 0 341 .270 6 11 2 0 9 
Andrewjeski, Paul ••• 2.51 6-2 11 10 2 0/0 1 68.0 60 26 19 13 67 11 2 4 254 .236 3 3 0 3 2 
--------------Sheppler, Mitch ••••• 0.00 o-o 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
Beasley, Eric ••••••• 3.38 1-0 9 0 0 0/0 1 8.0 12 9 3 3 4 1 0 1 36 .333 0 3 0 1 0 
Schilperoort, Jason. 3.86 2-2 9 2 0 0/0 1 25.2 34 16 11 8 21 7 0 1 99 .343 2 4 1 2 5 
Sievers, Matt ••••••• 4.19 o-o 9 2 0 0/0 0 19.1 18 10 9 6 10 3 0 3 71 .254 1 1 0 0 2 
Wilson, Brody ••••••• 5.88 2-2 14 2 0 0/0 4 26.0 41 25 17 7 17 12 2 1 116 .353 3 3 0 1 2 
Lorenz, Damon ••••••• 6.23 o-o 4 0 0 0/0 0 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 39 .359 2 0 0 1 0 
Lapp, Adam •••••••••• 20.25 o-o 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
Totals ..••.••.••..•. 2.98 31-10 41 41 16 3/0 7 335.2 346 169 111 73 263 60 5 14 1299 .266 25 33 4 11 31 
Opponents ••••••••••• 5.65 10-31 41 41 17 1/0 2 325.0 395 257 204 181 205 66 10 25 1291 .306 14 31 4 21 29 
PB- Team (9), Birley, D 7, Wieg, J 1, Halverson, M 1, Opp (12). Pickoffs -Team (1), Andrewjeski, 1, Opp (1). SBA/ATT-
Birley, D (28-47), Alvis, R (14·22), Romano, K (4-10), Andrewjeski, (7-9), Schilperoort (5-9), Wieg, J (4-4), Sievers, M 
(0-3), Wilson, B (2-2). 
The Automated ScoreBook 
OVerall Statistics for George Fox (Final) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Wieg, Jason ••••••••• 29 27 2 0 1.000 0 4 0 1.000 1 0 
Andrewjeski, Paul ••• 12 0 12 0 1.000 0 7 2 .778 0 0 
Tucker, Kevin ••••••• 11 4 7 0 1.000 3 0 0 .000 0 0 
Sheppler, Mitch ••••• 7 7 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Johnson, Jake ••••••• 5 4 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Wilson, Brody ••••••• 5 2 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0 
Beasley, Eric ••••••• 3 0 3 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Halverson, Michael •• 3 3 0 0 1.000 0 0 0 .000 1 0 
Sievers, Matt ••••••• 2 0 2 0 1.000 0 0 3 .000 0 0 
Beck, Mike •••••••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Lorenz, Damon ••••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Birley, Derek ••••••• 301 262 35 4 .987 4 28 19 .596 7 1 
Schilperoort, Jason. 73 68 4 1 .986 2 5 4 .556 0 0 
Langeliers, Kyle •••• 370 350 14 6 .984 26 0 0 .000 0 0 
Bates, Garrett •••••• 58 55 2 1 .983 0 0 0 .000 0 0 
Farrell, David •••••• 162 56 97 9 .944 17 0 0 .000 0 0 
Gramenz, Paul ••••••• 180 52 115 13 .928 20 0 0 .000 0 0 
Johnston, Russell ••• 54 48 2 4 .926 0 0 0 .000 0 0 
Bliss, Aaron •••••••• 156 28 111 17 .891 5 0 0 .000 0 0 
Romano, Kess •••••••• 27 6 18 3 .889 1 4 6 .400 0 0 
Piper, Mike ••••••••• 18 14 2 2 .889 0 0 0 .000 0 0 
Newman, Brian ••••••• 17 14 1 2 .882 0 0 0 .000 0 0 
Petersen, Matt •••••• 8 4 3 1 .875 0 0 0 .000 0 0 
Alvis, Ryan ••••••••• 23 3 17 3 .870 0 14 8 .636 0 0 
Lapp, Adam •••••••••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Donohue, Stephen •••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 1526 1007 453 66 .957 30 32 23 .582 9 1 
Opponents •.••..•...• 1507 975 469 63 .958 41 47 13 .783 12 0 
Hitting minimums - 22 Games 69 TPA 
Pitching minimums - 4 Games 28 IP 
--
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Game Results for George Fox (Final) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h ej r h e Inns overall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------;-------- -------- ---------------------- ------ ----
#03/03/00 Western Baptist w 7-5 7 8 1/ 5 9 1 7 1- o- o o- o- o Romano, K (W 1-0) - 1:50 
#03/03/00 Western Baptist w 7-o 7 9 3/ 0 6 0 7 2- o- o o- o- o Alvis, R (W 1-0) 125 1:53 
#03/05/00 at Western oregon w 6-3 6 6 4/ 3 6 0 ( 8) 3- o- o o- o- o Andrewjeski, (W 1-Q) - 1:50 
#03/05/00 at Western oregon 3-13 L 3 7 4/13 11 0 7 3- 1- 0 o- o- o Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
*03/12/00 at Linfield w 8-2 8 11 2/ 2 6 0 9 4- 1- 0 1- o- o Alvis, R (W 2-Q) 400 3 ho 
*03/13/00 Linfield w 2-0 2 3 1/ 0 4 0 7 5- 1- 0 2- o- o Romano, K (W 2-0) - 1:17 
*03/13/00 Linfield w 4-2 4 6 0/ 2 5 2 6 6- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 2-0) 120 1:50 
03/14/00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1/ 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 1-1) 155 2:42 
+03/18/00 vs Claremont-Mudd-Scr w 6-2 6 9 1/ 2 6 0 9 8- 1- 0 3- o- 0 Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
+03/18/00 vs North Central (IL) w 18-3 18 19 2/ 3 3 4 7 9- 1- 0 3- o- o Romano, K (W 3-0) 100 3 ho 
+03/19/00 vs Menlo w 6-1 6 9 0/ 1 5 1 9 10- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 3-Q) 200 2:20 
+03/19/00 vs La Verne w 9-7 9 15 0/ 7 15 1 9 11- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03/21/00 at Menlo w 9-6 9 13 2/ 6 12 1 9 12- 1- 0 3- o- o Beasley, E (W 1-o) 100 3 ho 
03/22/00 at Menlo w 8-7 8 14 2/ 7 10 3 9 13- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 4-0) 200 3 ho 
*03/25/00 Lewis & Clark w 6-2 6 10 0/ 2 4 1 7 14- 1- 0 4- o- o Alvis, R (W 5-0) - 1:44 
*03/25/00 Lewis & Clark w 8-4 8 9 2/ 4 7 2 9 15- 1- 0 5-o- o Romano, K (W 4-0) 180 2:05 
*03/26/00 at Lewis & Clark 3-5 L 3 8 0/ 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, (L 3-1) 200 2:35 
*04/01/00 Puget Sound w 5-2 5 8 0/ 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-0) - 1:45 
*04/01/00 Puget Sound w 5-1 5 9 1/ 1 7 1 9 17- 2- 0 7- 1- 0 Romano, K (W 5-Q) 225 2:07 
*04/02/00 Puget sound w 10-3 10 14 1/ 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (W 4-1) 215 2:57 
*04/08/00 at Willamette 0-4 L 0 6 1/ 4 5 0 7 18- 3- 0 8- 2- 0 Alvis, R (L 6-1) - 2 ho 
*04/08/00 at Willamette w 14-1 14 18 1/ 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano, K (W 6-Q) 200 2:45 
*04/09/00 Willamette w 2-1 2 6 2/ 1 6 4 (10) 20- 3- 0 10- 2- 0 Wilson, B (W 1-0) 275 2:16 
04/12/00 Western oregon 9-13 L 9 11 5/13 24 0 9 20- 4- 0 10- 2- 0 Wilson, B (L 1-1) 165 241 
*04/15/00 at Pacific Lutheran w 2-1 2 6 1/ 1 5 3 7 21- 4- 0 11- 2- 0 Alvis, R (W 7-1) 
*04/15/00 at Pacific Lutheran 6-7 L 6 9 4/ 7 11 5 (10) 21- 5- 0 11- 3- 0 Schilperoort (L 2-2) 250 
*04/16/00 at Pacific Lutheran 2-12 L 2 9 3/12 17 0 9 21- 6- 0 11- 4- 0 Andrewjeski, (L 4-2) 200 2:14 
*04/21/00 at Pacific w 2-1 2 8 0/ 1 6 0 7 22- 6- 0 12- 4- 0 Alvis, R (W 8-1) - 1:37 
*04/21/00 at Pacific 2-5 L 2 6 3/ 5 7 2 9 22- 7- 0 12- 5- 0 Alvis, R (L 8-2) 70 2:16 
*04/22/00 Pacific 4-5 L 4 9 3/ 5 14 1 9 22- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (L 6-1) 155 2:48 
05/01/00 at cal State-Hayward w 3-1 3 8 1/ 1 4 1 7 23- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (W 7-1) 0 
05/01/00 at cal State-Hayward w 5-4 5 8 2/ 4 9 4 9 24- 8- 0 12- 6- 0 Alvis, R (W 9-2) 
05/02/00 at cal State-Hayward w 6-4 6 6 0/ 4 7 3 9 25- 8- 0 12- 6- 0 Wilson, B (W 2-1) 0 
*05/06/00 at Whitman w 6-4 6 12 2/ 4 8 3 7 26- 8- 0 13- 6- 0 Alvis, R (W 10-2) 
*05/06/00 at Whitman w 2-0 2 5 2/ 0 3 2 9 27- 8- 0 14- 6- 0 Romano, K (W 8-1) 
*05/07/00 at Whitman w 15-7 15 13 2/ 7 13 4 9 28- 8- 0 15- 6- 0 Andrewjeski, (W 5-2) 0 
*05/12/00 Whitworth w 5-1 5 5 0/ 1 2 2 7 29- 8- 0 16- 6- 0 Alvis, R (W 11-2) - 1:33 
*05/12/00 Whitworth w 13-9 13 15 3/ 9 14 1 9 30- 8- 0 17- 6- 0 Romano, K (W 9-1) 155 2:33 
*05/13/00 Whitworth w 14-2 14 19 1/ 2 7 1 9 31- 8- 0 18- 6- 0 Andrewjeski, (W 6-2) 215 2:20 
!05/18/00 vs california Lutheran 7-11 L 7 14 0/11 20 1 9 31- 9- 0 18- 6- 0 Wilson, B (L 2-2) 150 2:36 
!05/19/00 vs Southwestern Univ. 3-4 L 3 9 3/ 4 8 2 9 31-10- 0 18- 6- 0 Alvis, R (L 11-3) 150 2:20 
* - Northwest Conference game 
I - Juggs Baseball Spring Classic 
+ - california Invitational Tournament 
! - NCAA Division III West Regional, Georgetown, Texas 
( ) extra inning game 
The Automated ScoreBook 
Overall statistics for George Fox (Final) 
(All games sorted by Batting avg) 
Record: 31-10-0 Home: 14-2-0 Away: 13-6-0 Neutral: 4-2-0 HWC: 18-6-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB·ATT PO A E FLD% 
Farrell, David •••••• .356 40-40 135 34 48 7 0 0 17 55 .407 27 3 19 1 .467 2 4 4-7 56 97 9 .944 
Schilperoort, Jason. .349 40-40 126 32 44 12 0 3 30 65 .516 35 4 16 2 .494 3 3 7-8 68 4 1 .986 
Birley, Derek ••••••• .343 41-41 143 32 49 5 1 10 47 86 .601 22 5 23 5 .439 3 1 2-2 262 35 4 .987 
Johnston, Russell ••• .326 38-33 129 30 42 6 1 1 17 53 .411 9 5 21 2 .389 1 2 19-21 48 2 4 .926 
Bates, Garrett •••••• .324 41-41 136 22 44 8 4 0 33 60 .441 19 4 14 6 .411 4 4 7-7 55 2 1 .983 
Wieg, Jason ••••••••• .291 35-26 79 7 23 2 1 0 10 27 .342 10 0 12 3 .363 2 3 1-1 27 2 0 1.000 
Bliss, Aaron •••••••• .285 41-41 144 21 41 8 1 2 24 57 .396 12 4 17 6 .352 2 5 1-3 28 111 17 .891 
Langeliers, Kyle •••• .280 39-37 132 24 37 5 0 3 24 51 .386 11 2 25 4 .340 2 1 o-o 350 14 6 .984 
Graaenz, Paul ••••••• .269 41-41 134 28 36 9 1 3 20 56 .418 13 2 16 4 .338 2 4 5-8 52 115 13 .928 
--.. -----------
Halverson, Michael •• .667 4-0 3 1 2 0 0 0 0 2 .667 0 0 1 0 .667 0 0 o-o 3 0 0 1.000 
Piper, Mike ••••••••• .308 18-12 39 8 12 1 1 0 4 15 .385 10 1 5 1 .460 0 1 o-o 14 2 2 .889 
Petersen, Matt •••••• .250 7-0 8 0 2 1 0 0 2 3 .375 1 0 2 0 .333 0 0 o-o 4 3 1 .875 
Newman, Brian ••••••• .231 15-8 26 7 6 2 0 3 7 17 .654 3 1 13 0 .333 0 0 1-1 14 1 2 .882 
Tucker, Kevin ••••••• .207 17-6 29 5 6 0 0 0 2 6 .207 8 0 8 0 .378 0 0 o-o 4 7 0 1.000 
Sheppler, Mitch ••••• .167 14-3 18 2 3 0 0 0 1 3 .167 1 0 7 1 .211 0 1 0-1 7 0 0 1.000 
Johnson, Jake ••••••• .000 5-0 6 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 .000 0 0 o-o 4 1 0 1.000 
Beck, Mike ••........ .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 0 1 0 1.000 
Donohue, Stephen •••• • 000 6-0 1 3 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .000 0 0 0-1 0 0 0 .000 
Alvis, Ryan ••••••••• .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 3 17 3 .870 
Totals .............. .306 41-41 1291 257 395 66 10 25 238 556 .431 181 31 205 35 .398 21 29 47-60 1007 453 66 .957 
Opponents •...•••.••• .266 41-41 1299 169 346 60 5 14 145 458 .353 73 33 263 25 .319 11 31 32-55 975 469 63 .958 
LOB- Team (321), Opp (272). DPs turned- Team (30), Opp (41). CI- Team (1), Birley, D 1. IBB- Teaa (2), Birley, D 1, 
Langeliers, 1, Opp (1). Picked off- Langeliers, 2, Wieg, J 1. 
(All gaaes Sorted by Earned run avg) . 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP BBP BK SFA SHA 
Alvis, Ryan ••••••••• 1.87 11-3 14 13 9 1/0 0 91.1 71 31 19 20 93 11 0 4 333 .213 8 7 0 3 11 
Romano, Kess •••••••• 2.49 9-1 13 12 5 2/0 0 86.2 92 41 24 11 46 10 1 0 341 .270 6 11 2 0 9 
Andrewjeski, Paul ••• 2.51 6-2 11 10 2 0/0 1 68.0 60 26 19 13 67 11 2 4 254 .236 3 3 0 3 2 
--------------Sheppler, Mitch ••••• 0.00 o-o 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
Beasley, Eric ••••••• 3.38 1-0 9 0 0 0/0 1 8.0 12 9 3 3 4 1 0 1 36 .333 0 3 0 1 0 
Schilperoort, Jason. 3.86 2-2 9 2 0 0/0 1 25.2 34 16 11 8 21 7 0 1 99 .343 2 4 1 2 5 
Sievers, Matt ••••••• 4.19 o-o 9 2 0 0/0 0 19.1 18 10 9 6 10 3 0 3 71 .254 1 1 0 0 2 
Wilson, Brody ••••••• 5.88 2-2 14 2 0 0/0 4 26.0 41 25 17 7 17 12 2 1 116 .353 3 3 0 1 2 
Lorenz, Damon ••••••• 6.23 o-o 4 0 0 0/0 0 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 39 .359 2 0 0 1 0 
Lapp, Adam •••••••••• 20.25 o-o 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
Totals .••..••••..... 2.98 31-10 41 41 16 3/0 7 335.2 346 169 111 73 263 60 5 14 1299 .266 25 33 4 11 31 
Opponents ••••••••••• 5.65 10-31 41 41 17 1/0 2 325.0 395 257 204 181 205 66 10 25 1291 .306 14 31 4 21 29 
PB- Team (9), Birley, D 7, Wieg, J 1, Halverson, M 1, Opp (12). Pickoffs -Team (1), Andrewjeski, 1, Opp (1). SBA/ATT -
Birley, D (28-47), Alvis, R (14-22), Romano, K (4-10), Andrewjeski, (7-9), Schilperoort (5-9), Wieg, J (4-4), Sievers, M 
(0-3), Wilson, B (2-2). 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (Final) 
(All games sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Wieg, Jason ••••••••• 29 27 2 0 1.000 0 4 0 1.000 1 0 
Andrewjeski, Paul ••• 12 0 12 0 1.000 0 7 2 .778 0 0 
Tucker, Kevin ••••••• 11 4 7 0 1.000 3 0 0 .000 0 0 
Sheppler, Mitch ••••• 7 7 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Johnson, Jake ••••••• 5 4 1 0 1.000 0 0 0 .ooo 0 0 
Wilson, Brody ••••••• 5 2 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0 
Beasley, Eric ••••••• 3 0 3 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Halverson, Michael •• 3 3 0 0 1.000 0 0 0 .000 1 0 
Sievers, Matt ••••••• 2 0 2 0 1.000 0 0 3 .000 0 0 
Beck, Mike •••••••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Lorenz, Damon ••••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Birley, Derek ••.•••• 301 262 35 4 .987 4 28 19 .596 7 1 
Schilperoort, Jason. 73 68 4 1 .986 2 5 4 .556 0 0 
Langeliers, Kyle •••• 370 350 14 6 .984 26 0 0 .000 0 0 
Bates, Garrett •••••• 58 55 2 1 .983 0 0 0 .000 0 0 
Farrell, David •••••• 162 56 97 9 .944 17 0 0 .000 0 0 
Gramenz, Paul ••••••• 180 52 115 13 .928 20 0 0 .000 0 0 
Johnston, Russell ••• 54 48 2 4 .926 0 0 0 .000 0 0 
Bliss, Aaron •••••••• 156 28 111 17 .891 5 0 0 .000 0 0 
Romano, Kess •••••••• 27 6 18 3 .889 1 4 6 .400 0 0 
Piper, Mike ••••••••• 18 14 2 2 .889 0 0 0 .000 0 0 
Newman, Brian ••••••• 17 14 1 2 .882 0 0 0 .000 0 0 
Petersen, Matt •••••• 8 4 3 1 .875 0 0 0 .000 0 0 
Alvis, Ryan ••••••••• 23 3 17 3 .870 0 14 8 .636 0 0 
Lapp, Adam •••••••••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Donohue, Stephen •.•• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 1526 1007 453 66 .957 30 32 23 .582 9 1 
Opponents ••••••••••• 1507 975 469 63 .958 41 47 13 .783 12 0 
Hitting minimums - 22 Games 69 TPA 
Pitching minimums - 4 Games 28 IP 
The Automated ScoreBook 
Game Results for George Fox (Final) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------;-------- -------- ---------------------- ------ ----
#03/03/00 Western Baptist w 7-5 7 8 1/ 5 9 1 7 1- o- 0 o- o- o Romano, K (W 1-0) - 1:50 
#03/03/00 Western Baptist w 7-0 7 9 3/ 0 6 0 7 2- o- o o- o- o Alvis, R (W 1-0) 125 1:53 
#03/05/00 at Western Oregon w 6-3 6 6 4/ 3 6 0 ( 8) 3- o- o o- o- o Andrewjeski, (W 1-0) - 1:50 
#03/05/00 at Western Oregon 3-13 L 3 7 4/13 11 0 7 3- 1- 0 o- o- o Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
*03/12/00 at Linfield w 8-2 8 11 2/ 2 6 0 9 4- 1- 0 1- o- o Alvis, R (W 2-0) 400 3 ho 
*03/13/00 Linfield w 2-0 2 3 1/ 0 4 0 7 5- 1- 0 2- o- o Romano, K (W 2-0) - 1:17 
*03/13/00 Linfield w 4-2 4 6 0/ 2 5 2 6 6- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 2-0) 120 1:50 
03/14/00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1/ 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 1-1) 155 2:42 
+03/18/00 vs Claremont-Mudd-Scr w 6-2 6 9 1/ 2 6 0 9 8- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
+03/18/00 vs North Central (IL) w 18-3 18 19 2/ 3 3 4 7 9- 1- 0 3- o- o Romano, K (W 3-0) 100 3 ho 
+03/19/00 vs Menlo w 6-1 6 9 0/ 1 5 1 9 10- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 3-0) 200 2:20 
+03/19/00 vs La Verne w 9-7 9 15 0/ 7 15 1 9 11- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03/21/00 at Menlo w 9-6 9 13 2/ 6 12 1 9 12- 1- 0 3- o- o Beasley, E (W 1-0) 100 3 ho 
03/22/00 at Menlo w 8-7 814 2/ 7 10 3 9 13- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 4-0) 200 3 ho 
*03/25/00 Lewis & Clark 1¥ 6-2 6 10 0/ 2 4 1 7 14- 1- 0 4- o- o Alvis, R (W 5-0) - 1:44 
*03/25/00 Lewis & Clark w 8-4 8 9 2/ 4 7 2 9 15- 1- 0 5- o- o Romano, K (W 4-0) 180 2:05 
*03/26/00 at Lewis & Clark 3-5 L 3 8 0/ 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, (L 3-1) 200 2:35 
*04/01/00 Puget Sound w 5-2 5 8 0/ 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-0) - 1:45 
*04/01/00 Puget sound w 5-1 5 9 1/ 1 7 1 9 17- 2- 0 7- 1- 0 Romano, K (W 5-0) 225 2:07 
*04/02/00 Puget sound w 10-3 10 14 1/ 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (W 4-1) 215 2:57 
*04/08/00 at Willamette 0-4 L 0 6 1/ 4 5 0 7 18- 3- 0 8- 2- 0 Alvis, R (L 6-1) - 2 ho 
*04/08/00 at Willamette w 14-1 14 18 1/ 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano, K (1¥ 6-0) 200 2:45 
*04/09/00 Willamette w 2-1 2 6 2/ 1 6 4 (10) 20- 3- 0 10- 2- 0 Wilson, B (W 1-0) 275 2:16 
04/12/00 Western Oregon 9-13 L 9 11 5/13 24 0 9 20- 4- 0 10- 2- 0 Wilson, B (L 1-1) 165 241 
*04/15/00 at Pacific Lutheran w 2-1 2 6 1/ 1 5 3 7 21- 4- 0 11- 2- 0 Alvis, R (W 7-1) 
*04/15/00 at Pacific Lutheran 6-7 L 6 9 4/ 7 11 5 (10) 21- 5- 0 11- 3- 0 Schilperoort (L 2-2) 250 
*04/16/00 at Pacific Lutheran 2-12 L 2 9 3/12 17 0 9 21- 6- 0 11- 4- 0 Andrewjeski, (L 4·2) 200 2:14 
*04/21/00 at Pacific 1¥ 2-1 2 8 0/ 1 6 0 7 22- 6- 0 12- 4- 0 Alvis, R (1¥ 8-1) - 1:37 
*04/21/00 at Pacific 2-5 L 2 6 3/ 5 7 2 9 22- 7- 0 12- 5- 0 Alvis, R (L 8-2) 70 2:16 
*04/22/00 Pacific 4-5 L 4 9 3/ 5 14 1 9 22- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (L 6-1) 155 2:48 
05/01/00 at cal State-Hayward 1¥ 3-1 3 8 1/ 1 4 1 7 23- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (W 7-1) 0 
05/01/00 at cal State-Hayward w 5-4 5 8 2/ 4 9 4 9 24- 8- 0 12- 6- 0 Alvis, R (W 9-2) 
05/02/00 at Cal State-Hayward w 6-4 6 6 0/ 4 7 3 9 25- 8- 0 12- 6- 0 Wilson, B (W 2-1) 0 
*05/06/00 at Whitman w 6-4 6 12 2/ 4 8 3 7 26- 8- 0 13- 6- 0 Alvis, R (W 10-2) 
*05/06/00 at Whitman w 2-0 2 5 2/ 0 3 2 9 27- 8- 0 14- 6- 0 Romano, K (W 8-1) 
*05/07/00 at Whitman w 15-7 15 13 2/ 7 13 4 9 28- 8- 0 15- 6- 0 Andrewjeski, (W 5·2) 0 
*05/12/00 Whitworth w 5-1 5 5 0/ 1 2 2 7 29- 8- 0 16- 6- 0 Alvis, R (W 11-2) - 1:33 
*05/12/00 Whitworth w 13-9 13 15 3/ 9 14 1 9 30- 8- 0 17- 6- 0 Romano, K (W 9-1) 155 2:33 
*05/13/00 Whitworth w 14-2 14 19 1/ 2 7 1 9 31- 8- 0 18- 6- 0 Andrewjeski, (W 6-2) 215 2:20 
!05/18/00 vs california Lutheran 7-11 L 7 14 0/11 20 1 9 31- 9- 0 18- 6- 0 Wilson, B (L 2-2) 150 2:36 
!05/19/00 vs SOuthwestern Univ. 3-4 L 3 9 3/ 4 8 2 9 31-10- 0 18- 6- 0 Alvis, R (L 11-3) 150 2:20 
* - Northwest Conference game 
# - Juggs Baseball Spring Classic 
+ - California Invitational Tournament 
! - NCAA Division III West Regional, Georgetown, Texas 
() extra inning game 
The Automated ScoreBook 
overall Statistics for George Fox (Final) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 31-10-0 Home: 14-2-0 Away: 13-6-0 Neutral: 4-2-0 NWC: 18-6-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Farrell, David •••••• .356 40-40 135 34 48 7 0 0 17 55 .407 27 3 19 1 .467 2 4 4-7 56 97 9 .944 
Schilperoort, Jason. .349 40-40 126 32 44 12 0 3 30 65 .516 35 4 16 2 .494 3 3 7-8 68 4 1 .986 
Birley, Derek •••••.. .343 41-41 143 32 49 5 1 10 47 86 .601 22 5 23 5 .439 3 1 2-2 262 35 4 .987 
Johnston, Russell ••• .326 38-33 129 30 42 6 1 1 17 53 .411 9 5 21 2 .389 1 2 19-21 48 2 4 .926 
Bates, Garrett •••••• .324 41-41 136 22 44 8 4 0 33 60 .441 19 4 14 6 .411 4 4 7-7 55 2 1 .983 
Wieg, Jason ••••••••• .291 35-26 79 7 23 2 1 0 10 27 .342 10 0 12 3 .363 2 3 1-1 27 2 0 1.000 
Bliss, Aaron •••••••• .285 41-41 144 21 41 8 1 2 24 57 .396 12 4 17 6 .352 2 5 1-3 28 111 17 .891 
Langeliers, Kyle •••• .280 39-37 132 24 37 5 0 3 24 51 .386 11 2 25 4 .340 2 1 o-o 350 14 6 .984 
Gramenz, Paul ••••••• .269 41-41 134 28 36 9 1 3 20 56 .418 13 2 16 4 .338 2 4 5-8 52 115 13 .928 __ .,. ___________ 
Halverson, Michael •• .667 4-0 3 1 2 0 0 0 0 2 .667 0 0 1 0 .667 0 0 o-o 3 0 0 1.000 
Piper, Mike •.••••.•• .308 18-12 39 8 12 1 1 0 4 15 .385 10 1 5 1 .460 0 1 o-o 14 2 2 .889 
Petersen, Matt •••••• .250 7-0 8 0 2 1 0 0 2 3 .375 1 0 2 0 .333 0 0 o-o 4 3 1 .875 
Newman, Brian •.••••• .231 15-8 26 7 6 2 0 3 7 17 .654 3 1 13 0 .333 0 0 1-1 14 1 2 .882 
Tucker, Kevin ••••••• .207 17-6 29 5 6 0 0 0 2 6 .207 8 0 8 0 .378 0 0 0-0 4 7 0 1.000 
Sheppler, Mitch ••••• .167 14-3 18 2 3 0 0 0 1 3 .167 1 0 7 1 .211 0 1 0-1 7 0 0 1.000 
Johnson, Jake ••••••• .000 5-0 6 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 .000 0 0 o-o 4 1 0 1.000 
Beck, Mike .......... .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 0 1 0 1.000 
Donohue, Stephen •••• .000 6-0 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-1 0 0 0 .000 
Alvis, Ryan ••••••••• .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 3 17 3 .870 
Totals .............. .306 41-41 1291 257 395 66 10 25 238 556 .431 181 31 205 35 .398 21 29 47-60 1007 453 66 .957 
Opponents ••••••.•.•• .266 41-41 1299 169 346 60 5 14 145 458 .353 73 33 263 25 .319 11 31 32-55 975 469 63 .958 
LOB- Team (321), Opp (272). DPs turned- Team (30), Opp (41). CI- Team (1), Birley, D 1. IBB- Team (2), Birley, D 1, 
Langeliers, 1, Opp (1). Picked off- Langeliers, 2, Wieg, J 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Alvis, Ryan •••.••••• 1.87 11-3 14 13 9 1/0 0 91.1 71 31 19 20 93 11 0 4 333 .213 8 7 0 3 11 
Romano, Kess .••••••• 2.49 9-1 13 12 5 2/0 0 86.2 92 41 24 11 46 10 1 0 341 .270 6 11 2 0 9 
Andrewjeski, Paul ••• 2.51 6-2 11 10 2 0/0 1 68.0 60 26 19 13 67 11 2 4 254 .236 3 3 0 3 2 
--------------Sheppler, Mitch ••••• 0.00 o-o 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
Beasley, Eric ••••••• 3.38 1-0 9 0 0 0/0 1 8.0 12 9 3 3 4 1 0 1 36 .333 0 3 0 1 0 
Schilperoort, Jason. 3.86 2-2 9 2 0 0/0 1 25.2 34 16 11 8 21 7 0 1 99 .343 2 4 1 2 5 
Sievers, Matt ••••••• 4.19 o-o 9 2 0 0/0 0 19.1 18 10 9 6 10 3 0 3 71 .254 1 1 0 0 2 
Wilson, Brody ••••.•• 5.88 2-2 14 2 0 0/0 4 26.0 41 25 17 7 17 12 2 1 116 .353 3 3 0 1 2 
Lorenz, Damon •••.••• 6.23 o-o 4 0 0 0/0 0 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 39 .359 2 0 0 1 0 
Lapp, Adam •.•••••••• 20.25 o-o 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
Totals .............. 2.98 31-10 41 41 16 3/0 7 335.2 346 169 111 73 263 60 5 14 1299 .266 25 33 4 11 31 
Opponents ••••••••••• 5.65 10-31 41 41 17 1/0 2 325.0 395 257 204 181 205 66 10 25 1291 .306 14 31 4 21 29 
PB- Team (9), Birley, D 7, Wieg, J 1, Halverson, M 1, Opp (12). Pickoffs- Team (1), Andrewjeski, 1, Opp (1). SBA/ATT-
Birley, D (28-47), Alvis, R (14-22), Romano, K (4-10), Andrewjeski, (7-9), Schilperoort (5-9), Wieg, J (4-4), Sievers, M 
(0-3), Wilson, B (2-2). 
The Automated ScoreBook 
overall Statistics for George Fox (Final) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Wieg, Jason ••••••••. 29 27 2 0 1.000 0 4 0 1.000 1 0 
Andrewjeski, Paul ••• 12 0 12 0 1.000 0 7 2 .778 0 0 
Tucker, Kevin ••••••• 11 4 7 0 1.000 3 0 0 .000 0 0 
Sheppler, Mitch ••••• 7 7 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Johnson, Jake ••••••• 5 4 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Wilson, Brody •.•••.• 5 2 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0 
Beasley, Eric ••••.•• 3 0 3 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Halverson, Michael •• 3 3 0 0 1.000 0 0 0 .000 1 0 
Sievers, Matt ••••.•• 2 0 2 0 1.000 0 0 3 .000 0 0 
Beck, Mike •.•••••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Lorenz, Damon •.••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Birley, Derek ••••••• 301 262 35 4 .987 4 28 19 .596 7 1 
Schilperoort, Jason. 73 68 4 1 .986 2 5 4 .556 0 0 
Langeliers, Kyle •••• 370 350 14 6 .984 26 0 0 .000 0 0 
Bates, Garrett .••..• 58 55 2 1 .983 0 0 0 .000 0 0 
Farrell, David •••••• 162 56 97 9 .944 17 0 0 .000 0 0 
Gramenz, Paul ••••.•. 180 52 115 13 .928 20 0 0 .000 0 0 
Johnston, Russell ••• 54 48 2 4 .926 0 0 0 .000 0 0 
Bliss, Aaron •••.•••. 156 28 111 17 .891 5 0 0 .000 0 0 
Romano, Kess ••..•••• 27 6 18 3 .889 1 4 6 .400 0 0 
Piper, Mike ••••••••• 18 14 2 2 .889 0 0 0 .000 0 0 
Newman, Brian ••••••• 17 14 1 2 .882 0 0 0 .000 0 0 
Petersen, Matt •••••• 8 4 3 1 .875 0 0 0 .000 0 0 
Alvis, Ryan ••••••••• 23 3 17 3 .870 0 14 8 .636 0 0 
Lapp, Adam •••••••••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Donohue, stephen •••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 1526 1007 453 66 .957 30 32 23 .582 9 1 
Opponents ••••••••••• 1507 975 469 63 .958 41 47 13 .783 12 0 
Hitting minimums - 22 Games 69 TPA 
Pitching minimums - 4 Games 28 IP 
The Automated ScoreBook 
Game Results for George Fox (Final) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h ej r h e Inns overall NWC Pitcher of record Attend Time 
---------
------------- --------;-------- -------- ---------------------- ------ ----
#03/03/00 Western Baptist w 7-5 7 8 1/ 5 9 1 7 1- o- o o- o- o Romano, K (W 1-0) - 1:50 
#03/03/00 Western Baptist w 7-0 7 9 3/ 0 6 0 7 2- o- o 0- 0- 0 Alvis, R (W 1-0) 125 1:53 
#03/05/00 at Western Oregon w 6-3 6 6 4/ 3 6 0 ( 8) 3- o- o 0- 0- 0 Andrewjeski, (W 1-0) - 1:50 
#03/05/00 at Western Oregon 3-13 L 3 7 4/13 11 0 7 3- 1- 0 o- o- o Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
*03/12/00 at Linfield w 8-2 811 2/ 2 6 0 9 4- 1- 0 1- o- o Alvis, R (W 2-0) 400 3 ho 
*03/13/00 Linfield w 2-0 2 3 1/ 0 4 0 7 5- 1- 0 2- o- o Romano, K (W 2-0) - 1:17 
*03/13/00 Linfield w 4-2 4 6 0/ 2 5 2 6 6- 1- 0 3- 0- 0 Andrewjeski, (W 2-0) 120 1:50 
03/14/00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1/ 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- 0- 0 Schilperoort (W 1-1) 155 2:42 
+03/18/00 vs Claremont-Mudd-Scr w 6-2 6 9 1/ 2 6 0 9 8- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
+03/18/00 vs North central (IL) w 18-3 18 19 2/ 3 3 4 7 9- 1- 0 3- 0- 0 Romano, K (W 3-0) 100 3 ho 
+03/19/00 vs Menlo w 6-1 6 9 0/ 1 5 1 9 10- 1- 0 3- 0- 0 Andrewjeski, (W 3-0) 200 2:20 
+03/19/00 vs La Verne w 9-7 9 15 0/ 7 15 1 9 11- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03/21/00 at Menlo w 9-6 913 2/ 6 12 1 9 12- 1- 0 3- o- o Beasley, E (W 1-0) 100 3 ho 
03/22/00 at Menlo w 8-7 8 14 2/ 7 10 3 9 13- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 4-0) 200 3 ho 
*03/25/00 Lewis & Clark w 6-2 6 10 0/ 2 4 1 7 14- 1- 0 4- o- o Alvis, R (W 5-0) - 1:44 
*03/25/00 Lewis & Clark w 8-4 8 9 2/ 4 7 2 9 15- 1- 0 5- o- o Romano, K (W 4-0) 180 2:05 
*03/26/00 at Lewis & Clark 3-5 L 3 8 0/ 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, (L 3-1) 200 2:35 
*04/01/00 Puget Sound w 5-2 5 8 0/ 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-0) - 1:45 
*04/01/00 Puget Sound w 5-1 5 9 1/ 1 7 1 9 17- 2- 0 7- 1- 0 Romano, K (W 5-0) 225 2:07 
*04/02/00 Puget sound w 10-3 10 14 1/ 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (W 4-1) 215 2:57 
*04/08/00 at Willamette 0-4 L 0 6 1/ 4 5 0 7 18- 3- 0 8- 2- 0 Alvis, R (L 6-1) - 2 ho 
*04/08/00 at Willamette w 14-1 14 18 1/ 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano, K (W 6-0) 200 2:45 
*04/09/00 Willamette w 2-1 2 6 2/ 1 6 4 (10) 20- 3- 0 10- 2- 0 Wilson, B (W 1-0) 275 2:16 
04/12/00 Western Oregon 9-13 L 911 5/13 24 0 9 20- 4- 0 10- 2- 0 Wilson, B (L 1-1) 165 241 
*04/15/00 at Pacific Lutheran w 2-1 2 6 1/ 1 5 3 7 21- 4- 0 11- 2- 0 Alvis, R (W 7-1) 
*04/15/00 at Pacific Lutheran 6-7 L 6 9 4/ 7 11 5 (10) 21- 5- 0 11- 3- 0 Schilperoort ( L 2-2) 250 
*04/16/00 at Pacific Lutheran 2-12 L 2 9 3/12 17 0 9 21- 6- 0 11- 4- 0 Andrewjeski, (L 4-2) 200 2:14 
*04/21/00 at Pacific w 2-1 2 8 0/ 1 6 0 7 22- 6- 0 12- 4- 0 Alvis, R (W 8-1) - 1:37 
*04/21/00 at Pacific 2-5 L 2 6 3/ 5 7 2 9 22- 7- 0 12- 5- 0 Alvis, R (L 8-2) 70 2:16 
*04/22/00 Pacific 4-5 L 4 9 3/ 5 14 1 9 22- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (L 6-1) 155 2:48 
05/01/00 at Cal State-Hayward w 3-1 3 8 1/ 1 4 1 7 23- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (W 7-1) 0 
05/01/00 at Cal State-Hayward w 5-4 5 8 2/ 4 9 4 9 24- 8- 0 12- 6- 0 Alvis, R (W 9-2) 
05/02/00 at Cal State-Hayward w 6-4 6 6 0/ 4 7 3 9 25- 8- 0 12- 6- 0 Wilson, B (W 2-1) 0 
*05/06/00 at Whitman w 6-4 6 12 2/ 4 8 3 7 26- 8- 0 13- 6- 0 Alvis, R (W 10-2) 
*05/06/00 at Whitman w 2-0 2 5 2/ 0 3 2 9 27- 8- 0 14- 6- 0 Romano, K (W 8-1) 
*05/07/00 at Whitman w 15-7 15 13 2/ 7 13 4 9 28- 8- 0 15- 6- 0 Andrewjeski, (W 5-2) 0 
*05/12/00 Whitworth w 5-1 5 5 0/ 1 2 2 7 29- 8- 0 16- 6- 0 Alvis, R (W 11-2) - 1:33 
*05/12/00 Whitworth w 13-9 13 15 3/ 9 14 1 9 30- 8- 0 17- 6- 0 Romano, K (W 9-1) 155 2:33 
*05/13/00 Whitworth w 14-2 14 19 1/ 2 7 1 9 31- 8- 0 18- 6- 0 Andrewjeski, (W 6-2) 215 2:20 
!05/18/00 vs California Lutheran 7-11 L 714 0/11 20 1 9 31- 9- 0 18- 6- 0 Wilson, B (L 2-2) 150 2:36 
!05/19/00 vs Southwestern Univ. 3-4 L 3 9 3/ 4 8 2 9 31-10- 0 18- 6- 0 Alvis, R (L 11-3) 150 2:20 
* - Northwest Conference game 
# - Juggs Baseball Spring Classic 
+ - California Invitational Tournament 
! - NCAA Division III West Regional, Georgetown, Texas 
() extra inning game 
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Overall Statistics for George Fox (as of May 14, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 31-8-0 Home: 14-2-0 Away: 13-6-0 Neutral: 4-0-0 NWC: 18-6-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Halverson, Michael •• .667 4-0 3 1 2 0 0 0 0 2 .667 0 0 1 0 .667 0 0 o-o 3 0 0 1.000 
Farrell, David •••••• .352 38-38 125 32 44 7 0 0 17 51 .408 27 3 16 1 .471 2 4 4-7 55 91 9 .942 
Schilperoort, Jason. .339 38-38 118 30 40 11 0 3 29 60 .508 34 4 14 1 .491 3 2 7-8 65 4 1 .986 
Bates, Garrett •••••• .336 39-39 131 22 44 8 4 0 31 60 .458 17 4 13 6 .422 2 3 7-7 50 1 1 .981 
Birley, Derek ••••••• .336 39-39 134 31 45 5 1 9 43 79 .590 21 5 20 5 .436 3 1 2-2 250 33 3 .990 
Johnston, Russell ••• .325 36-31 120 29 39 6 1 1 17 50 .417 9 5 21 2 .393 1 2 19-21 46 2 4 .923 
Piper, Mike •••.••••• .314 16-11 35 7 11 1 1 0 4 14 .400 10 1 5 1 .478 0 1 o-o 14 2 2 .889 
Bliss, Aaron •••••••• .301 39-39 136 20 41 8 1 2 24 57 .419 11 4 14 6 .366 2 5 1-3 26 104 17 .884 
Langeliers, Kyle •••• .280 37-35 125 23 35 5 0 2 22 46 .368 10 2 24 4 .338 2 1 o-o 325 12 6 .983 
Gramenz, Paul ••••••• .268 39-39 127 27 34 9 1 3 19 54 .425 13 2 15 4 .340 2 3 5-8 50 109 12 .930 
Wieg, Jason ••••••••• .267 33-25 75 7 20 1 1 0 10 23 .307 10 0 12 3 .345 2 3 1-1 27 2 0 1.000 
Petersen, Matt .••••• .250 7-0 8 0 2 1 0 0 2 3 .375 1 0 2 0 .333 0 0 o-o 4 3 1 .875 
Newman, Brian ••••••• .231 15-8 26 7 6 2 0 3 7 17 .654 3 1 13 0 .333 0 0 1-1 14 1 2 .882 
Tucker, Kevin ••••••• .207 17-6 29 5 6 0 0 0 2 6 .207 8 0 8 0 .378 0 0 o-o 4 7 0 1.000 
Sheppler, Mitch ••••• .176 13-3 17 2 3 0 0 0 1 3 .176 1 0 6 1 .222 0 1 0-1 7 0 0 1.000 
Johnson, Jake ••••••• .000 5-0 6 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 .000 0 0 o-o 4 1 0 1.000 
Beck, Mike •••••••••• .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 0 1 0 1.000 
Donohue, Stephen •••• .000 6-0 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-1 0 0 0 .000 
Alvis, Ryan ••••••••• .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 3 15 2 .900 
Totals .............. .305 39-39 1219 247 372 64 10 23 228 525 .431 175 31 190 34 .400 19 26 47-60 953 425 63 .956 
Opponents ••••••••••• .259 39-39 1226 154 318 56 5 14 133 426 .347 67 32 252 25 .313 9 28 29-50 921 445 60 .958 
LOB- Team (302), Opp (256). DPs turned- Team (28), Opp (40). CI- Team (1), Birley, D 1. IBB- Team (2), Birley, D 1, 
Langeliers, 1, Opp (1). Picked off- Wieg, J 1, Langeliers, 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Sheppler, Mitch ••••• 0.00 o-o 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
Wieg, Jason ••••••••• 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Romano, Kess •••••••• 1.99 9-1 12 11 5 2/0 0 81.1 79 35 18 10 46 10 1 0 315 .251 4 10 2 0 8 
Alvis, Ryan ••••••••• 2.19 11-2 13 12 8 1/0 0 82.1 63 27 20 17 85 11 0 4 301 .209 8 7 0 2 9 
Andrewjeski, Paul ••• 2.51 6-2 11 10 2 0/0 1 68.0 60 26 19 13 67 11 2 4 254 .236 3 3 0 3 2 
Schilperoort, Jason. 2.78 2-2 8 2 0 0/0 1 22.2 28 12 7 6 19 4 0 1 87 .322 1 4 1 1 5 
Beasley, Eric ••••••• 3.38 1-0 9 0 0 0/0 1 8.0 12 9 3 3 4 1 0 1 36 .333 0 3 0 1 0 
Sievers, Matt ••••••• 4.19 o-o 9 2 0 0/0 0 19.1 18 10 9 6 10 3 0 3 71 .254 1 1 0 0 2 
Wilson, Brody ••••••• 5.68 2-1 13 2 0 0/0 4 25.1 40 24 16 7 16 11 2 1 113 .354 3 3 0 1 2 
Lorenz, Damon ••••••• 6.23 o-o 4 0 0 0/0 0 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 39 .359 2 0 0 1 0 
Lapp, Adam •••••.•••• 20.25 o-o 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
Totals .............. 2.86 31-8 39 39 15 3/0 7 317.2 318 154 101 67 252 56 5 14 1226 .259 22 32 4 9 28 
Opponents •••••.••••• 5.72 8-31 39 39 17 1/0 0 307.0 372 247 195 175 190 64 10 23 1219 .305 13 31 4 19 26 
PB- Team (9), Birley, D 7, Wieg, J 1, Halverson, M 1, Opp (12). Pickoffs- Team (1), Andrewjeski, 1, Opp (1). SBA/ATT-
Birley, D (25-43), Alvis, R (13-20), Romano, K (4-10), Andrewjeski, (7-9), Schilperoort (4-7), Wieg, J (4-4), Sievers, M 
(0-3), Wilson, B (1-1). 
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overall statistics for George Fox (as of May 14, 2000) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Wieg, Jason ••••••••• 29 27 2 0 1.000 0 4 0 1.000 1 0 
Andrewjeski, Paul ••• 12 0 12 0 1.000 0 7 2 .778 0 0 
Tucker, Kevin ••••••• 11 4 7 0 1.000 3 0 0 .000 0 0 
Sheppler, Mitch ••••• 7 7 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Johnson, Jake •••••.• 5 4 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Wilson, Brody ••••••• 5 2 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
Beasley, Eric ••••••• 3 0 3 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Halverson, Michael •• 3 3 0 0 1.000 0 0 0 .000 1 0 
Sievers, Matt ••••••• 2 0 2 0 1.000 0 0 3 .000 0 0 
Beck, Mike .......... 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Lorenz, Damon ••••••. 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Birley, Derek ••••••• 286 250 33 3 .990 3 25 18 .581 7 1 
Schilperoort, Jason. 70 65 4 1 .986 2 4 3 .571 0 0 
Langeliers, Kyle •••• 343 325 12 6 .983 25 0 0 .000 0 0 
Bates, Garrett ...... 52 50 1 1 .981 0 0 0 .000 0 0 
Farrell, David .••••• 155 55 91 9 .942 17 0 0 .000 0 0 
Gramenz, Paul ••••••• 171 50 109 12 .930 19 0 0 .000 0 0 
Johnston, Russell ••• 52 46 2 4 .923 0 0 0 .000 0 0 
Alvis, Ryan ••••••••• 20 3 15 2 .900 0 13 7 .650 0 0 
Piper, Mike ••••••••• 18 14 2 2 .889 0 0 0 .000 0 0 
Bliss, Aaron •••••••• 147 26 104 17 .884 5 0 0 .000 0 0 
Newman, Brian ••••••• 17 14 1 2 .882 0 0 0 .000 0 0 
Petersen, Matt •••••. 8 4 3 1 .875 0 0 0 .000 0 0 
Romano, Kess •••••••• 23 4 16 3 .870 1 4 6 .400 0 0 
Lapp, Adam •••••••••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Donohue, Stephen •••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 1441 953 425 63 .956 28 29 21 .580 9 1 
Opponents ••••••••••• 1426 921 445 60 .958 40 47 13 .783 12 0 
The Automated ScoreBook 
Game Results for George Fox (as of May 14, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h e; r h e Inns overall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------;-------- -------- ---------------------- ------ ----
103/03/00 Western Baptist w 7-5 1 8 1/ 5 9 1 1 1- o- o o- o- o Romano, K (W 1-0) - 1:50 
¥03/03/00 western Baptist w 7-0 1 9 3/ 0 6 0 7 2- o- o o- o- o Alvis, R (W 1-0) 125 1:53 
#03/05/00 at Western Oregon w 6-3 6 6 4/ 3 6 0 ( 8} 3- o- o o- o- o Andrewjeski, (W 1-0) - 1:50 
#03/05/00 at Western Oregon 3-13 L 3 7 4/13 11 0 7 3- 1- 0 o- o- o Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
*03/12/00 at Linfield w 8-2 8 11 2/ 2 6 0 9 4- 1- 0 1- o- o Alvis, R (W 2-0) 400 3 ho 
*03/13/00 Linfield w 2-0 2 3 1/ 0 4 0 7 5- 1- 0 2- o- o Romano, K (W 2-0) - 1:17 
*03/13/00 Linfield w 4-2 4 6 0/ 2 5 2 6 6- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 2-0) 120 1:50 
03/14/00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1/ 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 1-1) 155 2:42 
+03/18/00 vs Claremont-Hudd-Scr w 6-2 6 9 1/ 2 6 0 9 8- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
+03/18/00 vs North Central (IL) w 18-3 18 19 2/ 3 3 4 7 9- 1- 0 3- o- o Romano, K (W 3-0) 100 3 bo 
+03/19/00 vs Menlo w 6-1 6 9 0/ 1 5 1 9 10- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 3-0) 200 2:20 
+03/19/00 vs La Verne w 9-7 9 15 0/7 15 1 9 11- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03/21/00 at Menlo w 9-6 9 13 2/ 6 12 1 9 12- 1- 0 3- o- o Beasley, E (W 1-0) 100 3 ho 
03/22/00 at Menlo w 8-7 814 2/ 7 10 3 9 13- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 4-0) 200 3 ho 
*03/25/00 Lewis & Clark w 6-2 6 10 0/ 2 4 1 1 14- 1- 0 4- o- o Alvis, R (W 5-0) - 1:44 
*03/25/00 Lewis & Clark w 8-4 8 9 2/ 4 1 2 9 15- 1- 0 s- o- o Romano, K (W 4-0) 180 2:05 
*03/26/00 at Lewis & Clark 3-5 L 3 8 0/ 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, (L 3-1) 200 2:35 
*04/01/00 Puget Sound w 5-2 5 8 0/ 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-0) - 1:45 
*04/01/00 Puget Sound w 5-1 5 9 1/ 1 7 1 9 17- 2- 0 7- 1- 0 Romano, K (W 5-0) 225 2:07 
*04/02/00 Puget Sound w 10-3 10 14 1/ 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (W 4-1) 215 2:57 
*04/08/00 at Willamette 0-4 L 0 6 1/ 4 5 0 7 18- 3- 0 8- 2- 0 Alvis, R (L 6-1} - 2 ho 
*04/08/00 at Willamette w 14-1 14 18 1/ 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano, K (W 6-0) 200 2:45 
*04/09/00 Willamette w 2-1 2 6 2/ 1 6 4 (10) 20- 3- 0 10- 2- 0 Wilson, B (W 1-0) 275 2:16 
04/12/00 Western oregon 9-13 L 9 11 5/13 24 0 9 20- 4- 0 10- 2- 0 Wilson, B (L 1-1) 165 241 
*04/15/00 at Pacific Lutheran w 2-1 2 6 1/ 1 5 3 7 21- 4- 0 11- 2- 0 Alvis, R (W 7-1) 
*04/15/00 at Pacific Lutheran 6-7 L 6 9 4/ 1 11 5 (10) 21- 5- 0 11- 3- 0 Schilperoort (L 2-2) 250 
*04/16/00 at Pacific Lutheran 2-12 L 2 9 3/12 17 0 9 21- 6- 0 11- 4- 0 Andrewjeski, (L 4-2) 200 2:14 
*04/21/00 at Pacific w 2-1 2 8 0/ 1 6 0 7 22- 6- 0 12- 4- 0 Alvis, R (W 8-1) - 1:37 
*04/21/00 at Pacific 2-5 L 2 6 3/ 5 7 2 9 22- 7- 0 12- 5- 0 Alvis, R (L 8-2) 70 2:16 
*04/22/00 Pacific 4-5 L 4 9 3/ 5 14 1 9 22- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (L 6-1) 155 2:48 
05/01/00 at Cal State-Hayward w 3-1 3 8 1/ 1 4 1 7 23- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (W 7-1) 0 
05/01/00 at Cal State-Hayward w 5-4 5 8 2/ 4 9 4 9 24- 8- 0 12- 6- 0 Alvis, R (W 9-2) 
05/02/00 at Cal State-Hayward w 6-4 6 6 0/ 4 7 3 9 25- 8- 0 12- 6- 0 Wilson, B (W 2-1) 0 
*05/06/00 at Whitman w 6-4 6 12 2/ 4 8 3 7 26- 8- 0 13- 6- 0 Alvis, R (W 10-2) 
*05/06/00 at Whitman w 2-0 2 5 2/ 0 3 2 9 27- 8- 0 14- 6- 0 Romano, K (W 8-1) 
*05/07/00 at Whitman w 15-7 15 13 2/ 7 13 4 9 28- 8- 0 15- 6- 0 Andrewjeski, (W 5-2) 0 
*05/12/00 Whitworth w 5-1 5 5 0/ 1 2 2 1 29- 8- 0 16- 6- 0 Alvis, R (W 11-2) - 1:33 
*05/12/00 Whitworth w 13-9 13 15 3/ 9 14 1 9 30- 8- 0 17- 6- 0 Romano, K (W 9-1) 155 2:33 
*05/13/00 Whitworth Vi 14-2 14 19 1/ 2 7 1 9 31- 8- 0 18- 6- 0 Andrewjeski, (W 6-2) 215 2:20 
* - Northwest Conference game 
# - Juggs Baseball Spring Classic 
t - California Invitational Tournament 
3/18 at Claremont, 3/19 at La Verne 
() extra inning game 
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Overall Statistics for George Fox (as of May 12, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 30-8-0 Home: 13-2-0 Away: 13-6-0 Neutral: 4-0-0 NWC: 17-6-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Halverson, Michael •• .500 3-0 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 0-0 1 0 0 1.000 
Bates, Garrett •••••• .341 38-38 126 22 43 8 4 0 30 59 .468 17 4 12 6 .430 2 3 7-7 49 1 1 .980 
Birley, Derek ••••.•• .336 38-38 131 30 44 5 1 9 42 78 .595 20 4 19 5 .430 3 1 2-2 241 33 3 .989 
Farrell, David •••••• .333 37-37 120 30 40 6 0 0 16 46 .383 26 3 16 1 .457 2 4 4-7 54 89 8 .947 
Schilperoort, Jason. .333 37-37 114 29 38 11 0 2 25 55 .482 33 4 14 1 .490 2 2 7-8 60 4 1 .985 
Johnston, Russell ••• .325 36-31 120 29 39 6 1 1 17 50 .417 9 5 21 2 .393 1 2 19-21 46 2 4 .923 
Piper, Mike ••••••••• .303 15-10 33 5 10 1 1 0 4 13 .394 8 1 5 1 .452 0 1 0-0 14 2 2 .889 
Bliss, Aaron ••••.••• .298 38-38 131 19 39 8 1 1 23 52 .397 11 4 14 6 .365 2 5 1-3 25 104 17 .884 
Langeliers, Kyle •••• .273 36-34 121 21 33 5 0 2 21 44 .364 10 2 24 4 .333 2 1 o-o 321 12 6 .982 
Wieg, Jason ......... .264 32-24 72 6 19 1 1 0 9 22 .306 10 0 12 2 .349 1 3 1-1 25 2 0 1.000 
Gramenz, Paul ••••••• .254 38-38 122 25 31 8 1 3 17 50 .410 13 2 15 4 .331 2 3 5-8 50 108 12 .929 
Petersen, Matt ...•.• .250 7-0 8 0 2 1 0 0 2 3 .375 1 0 2 0 .333 0 0 o-o 4 3 1 .875 
Tucker, Kevin ••••••• .207 16-6 29 5 6 0 0 0 2 6 .207 7 0 8 0 .361 0 0 0-0 4 7 0 1.000 
Newman, Brian •••••.• .200 14-8 25 6 5 2 0 2 6 13 .520 3 1 13 0 .310 0 0 1-1 13 1 2 .875 
Sheppler, Mitch ••••• .188 12-3 16 2 3 0 0 0 1 3 .188 1 0 6 1 .235 0 1 0-1 7 0 0 1.000 
Johnson, Jake ••••••• .000 4-0 5 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 .000 0 0 o-o 3 1 0 1.000 
Beck, Mike •••••••••• .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 0 1 0 1.000 
Donohue, Stephen ••.• .000 6-0 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-1 0 0 0 .000 
Totals .............. .300 38-38 1178 233 353 62 10 20 215 495 .420 169 30 187 33 .396 17 26 47-60 926 421 62 .956 
Opponents ••••••••••. .261 38-38 1193 152 311 55 5 14 131 418 .350 67 29 241 24 .314 8 28 28-49 897 436 59 .958 
LOB- Team (290), Opp (248). DPs turned- Team (27), Opp (39). CI- Team (1), Birley, D 1. IBB- Team (2), Birley, D 1, 
Langeliers, 1, Opp (1). Picked off- Wieg, J 1, Langeliers, 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-1 APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Sheppler, Mitch ••••• 0.00 o-o 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
Wieg, Jason ••••.•••• 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Romano, Kess ••.••••• 1.99 9-1 12 11 5 2/0 0 81.1 79 35 18 10 46 10 1 0 315 .251 4 10 2 0 8 
Alvis, Ryan •••••••.• 2.19 11-2 13 12 8 1/0 0 82.1 63 27 20 17 85 11 0 4 301 .209 8 7 0 2 9 
Beasley, Eric ••.•.•• 2.57 1-0 8 0 0 0/0 1 7.0 10 8 2 3 2 1 0 1 31 .323 0 2 0 1 0 
Andrewjeski, Paul ••• 2.70 5-2 10 9 2 0/0 1 60.0 55 25 18 13 58 10 2 4 226 .243 3 1 0 2 2 
Schilperoort, Jason. 2.78 2-2 8 2 0 0/0 1 22.2 28 12 7 6 19 4 0 1 87 .322 1 4 1 1 5 
Sievers, Matt ••••••• 4.19 o-o 9 2 0 0/0 0 19.1 18 10 9 6 10 3 0 3 71 .254 1 1 0 0 2 
Wilson, Brody ...•••• 5.68 2-1 13 2 0 0/0 4 25.1 40 24 16 7 16 11 2 1 113 .354 3 3 0 1 2 
Lorenz, Damon ••••••• 6.23 o-o 4 0 0 0/0 0 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 39 .359 2 0 0 1 0 
Lapp, Adam ••••••••.• 20.25 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
Totals .............. 2.89 30-8 38 38 15 3/0 7 308.2 311 152 99 67 241 55 5 14 1193 .261 22 29 4 8 28 
Opponents ••••••••.•. 5.51 8-30 38 38 17 1/0 0 299.0 353 233 183 169 187 62 10 20 1178 .300 12 30 4 17 26 
PB- Team (9), Birley, D 7, Wieg, J 1, Halverson, M 1, Opp (11). Pickoffs- Team (1), Andrewjeski, 1, Opp (1). SBA/ATT-
Birley, D (24-42), Alvis, R (13-20), Romano, K (4-10), Andrewjeski, (6-8), SChilperoort (4-7), Wieg, J (4-4), Sievers, M 
(0-3), Wilson, B (1-1). 
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Overall Statistics for George Fox (as of May 12, 2000) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Schilperoort, Jason. 35 31 4 0 1.000 2 3 2 .600 0 0 
Bates, Garrett •••••• 28 27 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Wieg, Jason ••••••••. 12 11 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0 
Sheppler, Mitch ..••• 7 7 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Andrewjeski, Paul ••. 6 0 6 0 1.000 0 5 2 .714 0 0 
Petersen, Matt •••••• 4 3 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Wilson1 Brody ••••••. 4 1 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
Beasley, Eric •••.••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Johnson, Jake ••••••• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Birley, Derek ••••••• 180 156 21 3 .983 1 19 13 .594 3 1 
Langeliers, Kyle .••• 209 198 7 4 .981 15 0 0 .000 0 0 
Johnston, Russell •.. 27 24 2 1 .963 0 0 0 .000 0 0 
Farrell, David •••••• 93 37 52 4 .957 11 0 0 .000 0 0 
Gramenz, Paul ••••••• 96 28 62 6 .938 10 0 0 .000 0 0 
Alvis, Ryan ••••••••• 13 2 10 1 .923 0 9 5 .643 0 0 
Piper, Mike ••••••••• 12 9 2 1 .917 0 0 0 .000 0 0 
Bliss, Aaron •••••••• 95 19 66 10 .895 1 0 0 .000 0 0 
Romano, Kess •••••••. 15 1 12 2 .867 1 3 4 .429 0 0 
Newman, Brian ••••••• 4 2 0 2 .500 0 0 0 .000 0 0 
Sievers, Matt ••••••• 0 0 0 0 .000 0 0 3 .000 0 0 
Donohue 1 stephen •••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Tucker, Kevin ••••••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Lorenz, Damon ••••••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Halverson, Michael .• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 1 0 
Totals .............. 842 557 251 34 .960 15 21 16 .568 4 1 
Opponents •.••••••••• 860 541 280 39 .955 24 22 8 .733 8 0 
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Game Results for George Fox (as of May 12, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h ej r h e Inns OVerall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------;-------- -------- ---------------------- ------ ----
#03/03/00 western Baptist w 7-5 7 8 1/ 5 9 1 7 1- o- o o- o- o Romano, K (W 1-0) - 1:50 
#03/03/00 Western Baptist w 7-0 7 9 3/ 0 6 0 7 2- o- o o- o- o Alvis, R (W 1-0) 125 1:53 
#03/05/00 at Western Oregon w 6-3 6 6 4/ 3 6 0 ( 8) 3- 0- 0 0- 0- 0 Andrewjeski, (W 1-0) - 1:50 
#03/05/00 at Western Oregon 3-13 L 3 7 4/13 11 0 7 3- 1- 0 o- o- o Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
*03/12/00 at Linfield w 8-2 811 2/ 2 6 0 9 4- 1- 0 1- o- o Alvis, R (W 2-0) 400 3 ho 
*03/13/00 Linfield w 2-0 2 3 1/ 0 4 0 7 5- 1- 0 2- 0- 0 Romano, K (W 2-0) - 1:17 
*03/13/00 Linfield w 4-2 4 6 0/ 2 5 2 6 6- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 2-0) 120 1:50 
03/14/00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1/ 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 1-1) 155 2:42 
+03/18/00 vs Claremont-Mudd-Scr w 6-2 6 9 1/ 2 6 0 9 8- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
+03/18/00 vs North Central (IL) w 18-3 18 19 2/ 3 3 4 7 9- 1- 0 3- 0- 0 Romano, K (W 3-0) 100 3 ho 
+03/19/00 vs Menlo w 6-1 6 9 0/ 1 5 1 9 10- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 3-0) 200 2:20 
+03/19/00 vs La Verne w 9-7 9 15 0/ 7 15 1 9 11- 1- 0 3- 0- 0 Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03/21/00 at Menlo w 9-6 913 2/ 6 12 1 9 12- 1- 0 3- o- o Beasley, E (W 1-0) 100 3 ho 
03/22/00 at Menlo w 8-7 8 14 2/ 7 10 3 9 13- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 4-0) 200 3 ho 
*03/25/00 Lewis & Clark w 6-2 6 10 0/ 2 4 1 7 14- 1- 0 4- o- o Alvis, R (W 5-0) - 1:44 
*03/25/00 Lewis & Clark w 8-4 8 9 2/ 4 7 2 9 15- 1- 0 5- o- o Romano, K (W 4-0) 180 2:05 
*03/26/00 at Lewis & Clark 3-5 L 3 8 0/ 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, (L 3-1) 200 2:35 
*04/01/00 Puget Sound w 5-2 5 8 0/ 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-0) - 1:45 
*04/01/00 Puget Sound w 5-1 5 9 1/ 1 7 1 9 17- 2- 0 7- 1- 0 Romano, K (W 5-0) 225 2:07 
*04/02/00 Puget Sound w 10-3 10 14 1/ 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (W 4-1) 215 2:57 
*04/08/00 at Willamette 0-4 L 0 6 1/ 4 5 0 7 18- 3- 0 8- 2- 0 Alvis, R (L 6-1) - 2 ho 
*04/08/00 at Willamette w 14-1 14 18 1/ 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano, K (W 6-0) 200 2:45 
*04/09/00 Willamette w 2-1 2 6 2/ 1 6 4 (10) 20- 3- 0 10- 2- 0 Wilson, B (W 1-0) 275 2:16 
04/12/00 Western Oregon 9-13 L 911 5/13 24 0 9 20- 4- 0 10- 2- 0 Wilson, B (L 1-1) 165 241 
*04/15/00 at Pacific Lutheran w 2-1 2 6 1/ 1 5 3 7 21- 4- 0 11- 2- 0 Alvis, R (W 7-1) 
*04/15/00 at Pacific Lutheran 6-7 L 6 9 4/ 7 11 5 (10) 21- 5- 0 11- 3- 0 Schilperoort (L 2-2) 250 
*04/16/00 at Pacific Lutheran 2-12 L 2 9 3/12 17 0 9 21- 6- 0 11- 4- 0 Andrewjeski, (L 4-2) 200 2:14 
*04/21/00 at Pacific w 2-1 2 8 0/ 1 6 0 7 22- 6- 0 12- 4- 0 Alvis, R (W 8-1) - 1:37 
*04/21/00 at Pacific 2-5 L 2 6 3/ 5 7 2 9 22- 7- 0 12- 5- 0 Alvis, R (L 8-2) 70 2:16 
*04/22/00 Pacific 4-5 L 4 9 3/ 5 14 1 9 22- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (L 6-1) 155 2:48 
05/01/00 at Cal State-Hayward w 3-1 3 8 1/ 1 4 1 7 23- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (W 7-1) 0 
05/01/00 at Cal State-Hayward w 5-4 5 8 2/ 4 9 4 9 24- 8- 0 12- 6- 0 Alvis, R (W 9-2) 
05/02/00 at Cal State-Hayward w 6-4 6 6 0/ 4 7 3 9 25- 8- 0 12- 6- 0 Wilson, B (W 2-1) 0 
*05/06/00 at Whitman w 6-4 6 12 2/ 4 8 3 7 26- 8- 0 13- 6- 0 Alvis, R (W 10-2) 
*05/06/00 at Whitman w 2-0 2 5 2/ 0 3 2 9 27- 8- 0 14- 6- 0 Romano, K (W 8-1) 
*05/07/00 at Whitman w 15-7 15 13 2/ 7 13 4 9 28- 8- 0 15- 6- 0 Andrewjeski, (W 5-2) 0 
*05/12/00 Whitworth . w 5-1 5 5 0/ 1 2 2 7 29- 8- 0 16- 6- 0 Alvis, R (W 11-2) - 1:33 
*05/12/00 Whitworth w 13-9 13 15 3/ 9 14 1 9 30- 8- 0 17- 6- 0 Romano, K (W 9-1) 155 2:33 
*05/13/00 Whitworth 
* - Northwest Conference game 
# - Juggs Baseball Spring Classic 
+ - California Invitational Tournament 
3/18 at Claremont, 3/19 at La Verne 
() extra inning game 
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Overall Statistics for George Fox (as of May 11, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 28-8-0 Home: 11-2-0 Away: 13-6-0 Neutral: 4-0-0 NWC: 15-6-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Halverson, M •.•••••• .500 3-0 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 o-o 1 0 0 1.000 
Bates, G •••••••••••• .347 36-36 121 21 42 8 4 0 30 58 .479 14 4 11 6 .426 2 3 7-7 45 1 1 .979 
Farrell, D .••••••••• .336 35-35 113 29 38 6 0 0 15 44 .389 25 3 15 1 .462 2 3 4-7 53 85 7 .952 
Schilperoort •••••••• .327 35-35 110 25 36 11 0 2 24 53 .482 29 4 14 1 .476 2 2 6-7 56 4 1 .984 
Piper, It ........... .323 14-10 31 5 10 1 1 0 4 13 .419 8 1 5 1 .475 0 1 o-o 14 2 2 .889 
Birley, D ........... .317 36-36 123 25 39 5 1 5 32 61 .496 20 4 18 5 .420 3 1 2-2 221 30 3 .988 
Johnston, R ••••••••• .313 34-29 112 27 35 6 1 0 15 43 .384 8 5 21 2 .381 1 2 16-17 44 2 4 .920 
Bliss, A •••..•..•••• .304 36-36 125 18 38 8 1 1 23 51 .408 11 4 13 6 .373 2 3 1-3 23 100 16 .885 
Wieg, J ............. .269 30-22 67 6 18 1 1 0 8 21 .313 10 0 11 1 .359 1 3 1-1 25 2 0 1.000 
Langeliers, ••••••••• .263 34-32 114 19 30 3 0 2 19 39 .342 9 2 21 4 .323 2 1 0-0 308 12 5 .985 
Gramenz, P .••••••••• .259 36-36 116 24 30 7 1 3 17 48 .414 13 2 15 4 .338 2 2 5-8 48 104 12 .927 
Petersen, M ••••••••• .250 7-0 8 0 2 1 0 0 2 3 .375 1 0 2 0 .333 0 0 0-0 4 3 1 .875 
Tucker, K ••.••..•••. .207 16-6 29 5 6 0 0 0 2 6 .207 7 0 8 0 .361 0 0 o-o 4 7 0 1.000 
Newman1 B ••••••••••• .200 14-8 25 6 5 2 0 2 6 13 .520 3 1 13 0 .310 0 0 1-1 13 1 2 .875 
Sheppler, M .•••••••• .188 11-3 16 1 3 0 0 0 1 3 .188 1 0 6 1 .235 0 1 0-1 7 0 0 1.000 
Johnson, J •.•••.•••• .000 4-0 5 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 .000 0 0 o-o 3 1 0 1.000 
Beck, M ............. .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 0 1 0 1.000 
Donohue, s .......... .000 6-0 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-1 0 0 0 .000 
Totals .............. .297 36-36 1120 215 333 59 10 15 198 457 .408 159 30 179 32 .394 17 22 43-55 878 406 59 .956 
Opponents ........... .260 36-36 1133 142 295 51 4 12 124 390 .344 65 27 222 23 .314 8 25 27-45 855 415 56 .958 
LOB- Team (278), Opp (239). DPs turned- Team (26), Opp (38). CI- Team (1), Birley, D 1. IBB- Team (2), Birley, D 1, 
Langeliers, 1, Opp (1). Picked off- Langeliers, 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SPA SHA 
Sheppler, M •••.•.... 0.00 o-o 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
Romano, K ••••••••••• 1.65 8-1 11 10 5 2/0 0 76.1 71 28 14 9 41 7 0 0 293 .242 4 9 1 0 6 
Alvis, R .....•..•... 2.27 10-2 12 11 7 1/0 0 75.1 61 26 19 16 75 11 0 4 279 .219 8 6 0 2 8 
Beasley, E •••••••••• 2.57 1-0 8 0 0 0/0 1 7.0 10 8 2 3 2 1 0 1 31 .323 0 2 0 1 0 
Andrewjeski, ••••••.• 2.70 5-2 10 9 2 0/0 1 60.0 55 25 18 13 58 10 2 4 226 .243 3 1 0 2 2 
Schilperoort •••••••• 2.78 2-2 8 2 0 0/0 1 22.2 28 12 7 6 19 4 0 1 87 .322 1 4 1 1 5 
Sievers, M •••.•••••• 3.50 o-o 8 2 0 0/0 0 18.0 15 8 7 6 10 3 0 1 66 .227 1 1 0 0 2 
Lorenz, D •••..•••.•• 6.23 o-o 4 0 0 0/0 0 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 39 .359 2 0 0 1 0 
Wilson, B ••.•••••••• 6.35 2-1 12 2 0 0/0 3 22.2 37 24 16 7 12 10 2 1 102 .363 3 3 0 1 2 
Lapp, A ............. 20.25 o-o 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
Totals .............. 2.83 28-8 36 36 14 3/0 6 292.2 295 142 92 65 222 51 4 12 1133 .260 22 27 3 8 25 
Opponents ••••••••••• 5.31 8-28 36 36 16 1/0 0 285.0 333 215 168 159 179 59 10 15 1120 .297 10 30 4 17 22 
PB- Team (9), Birley, D 7, Wieg, J 1, Halverson, M 1, Opp (11). Pickoffs- Team (1), Andrewjeski, 1, Opp (1). SBA/ATT-
Birley, D (23-39), Alvis, R (12-19), Romano, K (4-9), Andrewjeski, (6-8), Schilperoort (4-7), Wieg, J (4-4), Wilson, B (1-1), 
Sievers, M (0-1). 
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overall Statistics for George Fox (as of May 11, 2000) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Wieg, J ............. 27 25 2 0 1.000 0 4 0 1.000 1 0 
Andrewjeski, •••••••• 11 0 11 0 1.000 0 6 2 .750 0 0 
Tucker, K ••••••••••• 11 4 7 0 1.000 3 0 0 .000 0 0 
Sheppler, M ••••••••. 7 7 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Wilson, B ••••••••••• 5 2 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
Johnson, J •••••.•.•. 4 3 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Beasley, E .......... 3 0 3 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Sievers, M •••••••••. 2 0 2 0 1.000 0 0 1 .000 0 0 
Beck, M .•••••..•••.. 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Halverson, M ..•••••• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 1 0 
Lorenz, D ••••••••••. 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Birley, D ........... 254 221 30 3 .988 3 23 16 .590 7 1 
Langeliers, ••.•••••• 325 308 12 5 .985 23 0 0 .000 0 0 
Schilperoort ••.•••.. 61 56 4 1 .984 2 4 3 .571 0 0 
Bates, G •••••••••••• 47 45 1 1 .979 0 0 0 .000 0 0 
Farrell, D •••••.•••• 145 53 85 7 .952 15 0 0 .000 0 0 
Gramenz, P •••••••••• 164 48 104 12 .927 17 0 0 .000 0 0 
Johnston, R •.••••..• 50 44 2 4 .920 0 0 0 .000 0 0 
Alvis, R ............ 20 3 15 2 .900 0 12 7 .632 0 0 
Piper, M ............ 18 14 2 2 .889 0 0 0 .000 0 0 
Bliss, A •••••••••••. 139 23 100 16 .885 5 0 0 .000 0 0 
Newman, B ••••••••••. 16 13 1 2 .875 0 0 0 .000 0 0 
Petersen, M ••••••••• 8 4 3 1 .875 0 0 0 .000 0 0 
Romano, K ••••••••.•• 23 4 16 3 .870 1 4 5 .444 0 0 
Lapp, A •••.•.•••••.• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Donohue, s .......... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 1343 878 406 59 .956 26 27 18 .600 9 1 
Opponents ••••••••••• 1326 855 415 56 .958 38 43 12 .782 11 0 
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Game Results for George Fox (as of May 11, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h ej r h e Inns OVerall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------;-------- -------- ---------------------- ------ ----
#03/03/00 Western Baptist w 7-5 7 8 1/ 5 9 1 7 1- 0- 0 o- o- o Romano, K (W 1-0) - 1:50 
#03/03/00 Western Baptist w 7-0 7 9 3/ 0 6 0 7 2- o- o o- o- o Alvis, R (W 1-0) 125 1:53 
#03/05/00 at Western Oregon IV 6-3 6 6 4/ 3 6 0 ( 8) 3- o- o o- o- o Andrewjeski, (W 1-0) - 1:50 
#03/05/00 at Western Oregon 3-13 L 3 7 4/13 11 0 7 3- 1- 0 o- o- o Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
*03/12/00 at Linfield w 8-2 811 2/ 2 6 0 9 4- 1- 0 1- o- o Alvis, R (W 2-0) 400 3 ho 
*03/13/00 Linfield w 2-0 2 3 1/ 0 4 0 7 5- 1- 0 2- o- o Romano, K (W 2-0) - 1:17 
*03/13/00 Linfield IV 4-2 4 6 Of 2 5 2 6 6- 1- 0 3- 0- 0 Andrewjeski, (W 2-0) 120 1:50 
03/14/00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1/ 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 1-1) 155 2:42 
+03/18/00 vs Claremont-Mudd-Scr IV 6-2 6 9 1/ 2 6 0 9 8- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
+03/18/00 vs North Central (IL) IV 18-3 18 19 2/ 3 3 4 7 9- 1- 0 3- 0- 0 Romano, K (W 3-0) 100 3 ho 
+03/19/00 vs Menlo w 6-1 6 9 0/ 1 5 1 9 1D- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 3-0) 200 2:20 
+03/19/00 vs La Verne w 9-7 9 15 0/ 7 15 1 9 11- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03/21/00 at Menlo w 9-6 9 13 2/ 6 12 1 9 12- 1- 0 3- o- o Beasley, E (W 1-0) 100 3 ho 
03/22/00 at Menlo w 8-7 814 2/ 7 10 3 9 13- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 4-0) 200 3 ho 
*03/25/00 Lewis & Clark w 6-2 6 10 0/ 2 4 1 7 14- 1- 0 4- o- o Alvis, R (W 5-0) - 1:44 
*03/25/00 Lewis & Clark w 8-4 8 9 2/ 4 7 2 9 15- 1- 0 5- 0- 0 Romano, K (W 4·0) 180 2:05 
*03/26/00 at Lewis & Clark 3-5 L 3 8 0/ 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, (L 3-1) 200 2:35 
*04/01/00 Puget Sound w 5-2 5 8 0/ 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-0) - 1:45 
*04/01/00 Puget Sound w 5-1 5 9 1/ 1 7 1 9 17- 2- 0 7- 1- 0 Romano, K (W 5-0) 225 2:07 
*04/02/00 Puget Sound w 10-3 10 14 1/ 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (W 4-1) 215 2:57 
*04/08/00 at Willamette 0-4 L 0 6 1/ 4 5 0 7 18- 3- 0 8- 2- 0 Alvis, R (L 6-1) - 2 ho 
*04/08/00 at Willamette w 14-1 14 18 1/ 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano, K (W 6-0) 200 2:45 
*04/09/00 Willamette w 2-1 2 6 2/ 1 6 4 (10) 20- 3- 0 10- 2- 0 Wilson, B (W 1-0) 275 2:16 
04/12/00 Western Oregon 9-13 L 9 11 5/13 24 0 9 20- 4- 0 10- 2- 0 Wilson, B (L 1-1) 165 241 
*04/15/00 at Pacific Lutheran w 2-1 2 6 1/ 1 5 3 7 21- 4- 0 11- 2- 0 Alvis, R (W 7-1) 
*04/15/00 at Pacific Lutheran 6-7 L 6 9 4/ 7 11 5 (10) 21- 5- 0 11- 3- 0 Schilperoort (L 2-2) 250 
*04/16/00 at Pacific Lutheran 2-12 L 2 9 3/12 17 0 9 21- 6- 0 11- 4- 0 Andrewjeski, (L 4-2) 200 2:14 
*04/21/00 at Pacific w 2-1 2 8 0/ 1 6 0 7 22- 6- 0 12- 4- 0 Alvis, R (W 8-1) - 1:37 
*04/21/00 at Pacific 2-5 L 2 6 3/ 5 7 2 9 22- 7- 0 12- 5- 0 Alvis, R (L 8-2) 70 2:16 
*04/22/00 Pacific 4-5 L 4 9 3/ 5 14 1 9 22- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (L 6-1) 155 2:48 
05/01/00 at Cal State-Hayward w 3-1 3 8 1/ 1 4 1 7 23- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (W 7-1) 0 
05/01/00 at Cal State-Hayward w 5-4 5 8 2/ 4 9 4 9 24- 8- 0 12- 6- 0 Alvis, R (W 9-2) 
05/02/00 at Cal State-Hayward w 6-4 6 6 0/ 4 7 3 9 25- 8- 0 12- 6- 0 Wilson, B (W 2-1) 0 
*05/06/00 at Whitman w 6-4 6 12 2/ 4 8 3 7 26- 8- 0 13- 6- 0 Alvis, R (W 10-2) 
*05/06/00 at Whitman w 2-0 2 5 2/ 0 3 2 9 27- 8- 0 14- 6- 0 Romano, K (W 8-1) 
*05/07/00 at Whitman w 15-7 15 13 2/ 7 13 4 9 28- 8- 0 15- 6- 0 Andrewjeski, (W 5-2) 0 
*05/12/00 Whitworth 
*05/12/00 Whitworth 
*05/13/00 Whitworth 
* - Northwest Conference game 
# - Juggs Baseball Spring Classic 
+ - California Invitational Tournament 
3/18 at Claremont, 3/19 at La Verne 
() extra inning game 
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Overall Statistics for George Fox (as of May 4, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 25-8-0 Home: 11-2-0 Away: 10-6-0 Neutral: 4-0-0 NWC: 12-6-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Halverson, M •••••.•• .500 3-0 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 o-o 1 0 0 1.000 
Piper, M .•••.••••..• .360 11-9 25 4 9 1 1 0 4 12 .480 7 1 4 1 .515 0 1 o-o 11 1 2 .857 
Schilperoort ••.••.•• .337 32-32 98 21 33 10 0 2 23 49 .500 28 3 12 1 .489 2 2 5-6 50 3 1 .981 
Johnston, R ••••••.•• .333 31-26 102 25 34 6 1 0 14 42 .412 8 5 18 2 .405 1 2 14-15 43 2 4 .918 
Farrell, D .......... .330 32-32 103 25 34 4 0 0 11 38 .369 23 3 14 0 .458 2 3 3-6 48 80 6 .955 
Bates, G •••••••••••• .321 33-33 112 19 36 8 3 0 26 50 .446 13 3 11 5 .403 1 3 7-7 42 1 1 .977 
Birley, D ........... .319 33-33 113 23 36 5 1 5 32 58 .513 17 4 17 5 .416 3 0 2-2 205 25 2 .991 
Bliss, A •••••••••••• .295 33-33 112 15 33 8 1 1 19 46 .411 11 4 11 4 .372 2 3 1-3 18 84 15 .872 
Wieg, J .•........... .279 28-20 61 6 17 1 1 0 7 20 .328 9 0 8 1 .366 1 3 1-1 25 2 0 1.000 
Langeliers, ••••••••• .267 31-29 105 16 28 3 0 2 17 37 .352 8 2 20 4 .328 1 1 o-o 283 11 5 .983 
Gramenz, P •••••••••• .264 33-33 106 22 28 7 1 3 15 46 .434 12 2 14 4 .344 2 2 5-7 43 98 11 .928 
Newman, B •••••.••••• .208 13-8 24 6 5 2 0 2 6 13 .542 3 1 13 0 .321 0 0 1-1 12 1 0 1.000 
Tucker, K •••••.••.•• .207 16-6 29 5 6 0 0 0 2 6 .207 7 0 8 0 .361 0 0 o-o 4 7 0 1.000 
Sheppler, M •.•.••••• .188 11-3 16 1 3 0 0 0 1 3 .188 1 0 6 1 .235 0 1 0-1 7 0 0 1.000 
Petersen, M ••••••••• .000 6-0 6 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 2 0 .143 0 0 o-o 1 3 1 .800 
Johnson, J •••••••••. .000 3-0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1.000 
Beck, M ...•••.•.•••• .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 0 1 0 1.000 
--------------Donohue, s .......... .000 5-0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-1 0 0 0 .000 
Totals ..........•... .297 33-33 1019 192 303 55 9 15 178 421 .413 148 28 162 28 .396 15 21 39-50 803 365 53 .957 
Opponents •••••.••••• .261 33-33 1037 131 271 47 4 10 114 356 .343 63 26 206 22 .317 8 24 27-41 780 378 47 .961 
LOB- Team (259), Opp (225). DPs turned- Team (24), Opp (33). CI- Team (1), Birley, D 1. IBB- Team (2), Birley, D 1, 
Langeliers, 1, Opp (1). Picked off- Langeliers, 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Sheppler, M ••••••••• 0.00 o-o 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
Romano, K ••.•••••.•• 1.87 7-1 10 9 4 1/0 0 67.1 68 28 14 8 36 7 0 0 262 .260 4 9 1 0 6 
Alvis, R •...•••••••• 1.98 9-2 11 10 6 1/0 0 68.1 53 22 15 15 68 11 0 2 253 .209 7 6 0 2 7 
Schilperoort •••••••. 2.78 2-2 8 2 0 0/0 1 22.2 28 12 7 6 19 4 0 1 87 .322 1 4 1 1 5 
Andrewjeski, •.•••..• 3.00 4-2 9 8 2 0/0 1 54.0 51 25 18 13 54 10 2 4 206 .248 3 1 0 2 2 
Beasley, E •••••••••• 3.00 1-0 7 0 0 0/0 1 6.0 7 5 2 3 2 0 0 1 24 .292 0 1 0 1 0 
Sievers, M •••••••••• 3.18 o-o 7 2 0 0/0 0 17.0 13 7 6 6 10 2 0 1 61 .213 1 1 0 0 2 
Wilson, B ••••.••••.• 5.40 2-1 11 2 0 0/0 3 21.2 33 21 13 7 12 8 2 1 95 .347 3 3 0 1 2 
Lorenz, D •.••••••••• 6.23 o-o 4 0 0 0/0 0 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 39 .359 2 0 0 1 0 
Lapp, A •••••••.••••. 20.25 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
Totals .............. 2.82 25-8 33 33 12 2/0 6 267.2 271 131 84 63 206 47 4 10 1037 .261 21 26 3 8 24 
Opponents ••••••••••• 5.50 8-25 33 33 14 1/0 0 260.0 303 192 159 148 162 55 9 15 1019 .297 9 28 4 15 21 
PB- Team (9), Birley, D 7, Wieg, J 1, Halverson, M 1, Opp (11). Pickoffs- Team (1), Andrewjeski, 1, Opp (1). SBA/ATT-
Birley, D (23-36), Alvis, R (12-16), Andrewjeski, (6-8), Romano, K (4-8), Schilperoort (4-7), Wieg, J (4-4), Wilson, B (1-1), 
Sievers, M (0-1). 
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Overall Statistics for George Fox (as of May 4, 2000) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Wieg, J ............. 27 25 2 0 1.000 0 4 0 1.000 1 0 
Newman, B ••••..••••. 13 12 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Tucker, K ••••••••••• 11 4 7 0 1.000 3 0 0 .000 0 0 
Andrewjeski, •••••••• 10 0 10 0 1.000 0 6 2 .750 0 0 
Sheppler, M •...••... 7 7 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Wilson, B •••••.••••• 5 2 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
Johnson, J ••••••.••• 3 2 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Sievers, M •.•••••••• 2 0 2 0 1.000 0 0 1 .000 0 0 
Beasley, E .......... 2 0 2 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Halverson, M •••••••• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 1 0 
Beck, M ............. 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Lorenz, D •.•.•••••.• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Birley, D ........... 232 205 25 2 .991 3 23 13 .639 7 1 
Langeliers, •••••••.• 299 283 11 5 .983 21 0 0 .000 0 0 
Schilperoort ••.••••• 54 50 3 1 .981 1 4 3 .571 0 0 
Bates, G •••••••••••• 44 42 1 1 .977 0 0 0 .000 0 0 
Farrell, D •••••••••• 134 48 80 6 .955 14 0 0 .000 0 0 
Gramenz, P ••••••.•.. 152 43 98 11 .928 16 0 0 .000 0 0 
Johnston, R •••...••• 49 43 2 4 .918 0 0 0 .000 0 0 
Alvis, R ••••••••.•.• 17 2 13 2 .882 0 12 4 .750 0 0 
Bliss, A •••.•.•••••• 117 18 84 15 .872 5 0 0 .000 0 0 
Romano, K •.•••.•.••. 21 4 14 3 .857 1 4 4 .500 0 0 
Piper, M •••••••••••• 14 11 1 2 .857 0 0 0 .000 0 0 
Petersen, M ••••••••• 5 1 3 1 .800 0 0 0 .000 0 0 
Donohue, s .......... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Lapp, A ••••••••••••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 1221 803 365 53 .957 24 27 14 .659 9 1 
Opponents ••••••••••• 1205 780 378 47 .961 33 39 11 .780 11 0 
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Game Results for George Fox (as of May 4, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h ef r h e Inns overall .NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------f-------- --------
---------------------- ------ ----
#03f03f00 Western Baptist w 7-5 7 8 1f 5 9 1 7 1- o- o o- o- o Romano, K (W 1-0) - 1:50 
#03f03f00 Western Baptist w 7-0 7 9 3f 0 6 0 7 2- o- o o- o- o Alvis, R (W 1-0) 125 1:53 
#03f05f00 at Western Oregon Univ. W 6-3 6 6 4f 3 6 0 ( 8) 3- o- o o- o- o Andrewjeski, (W 1-0) - 1:50 
#03f05f00 at Western Oregon Univ. 3-13 L 3 7 4f13 11 0 7 3- 1- 0 o- o- o Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
*03f12f00 at Linfield College w 8-2 811 2f 2 6 0 9 4- 1- 0 1- 0- 0 Alvis, R (W 2-0) 400 3 ho 
*03f13f00 Linfield College w 2-0 2 3 1f 0 4 0 7 5- 1- 0 2- 0- 0 Romano, K (W 2-0) - 1:17 
*03f13f00 Linfield College w 4-2 4 6 Of 2 5 2 6 6- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 2-0) 120 1:50 
03f14f00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1f 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 1-1) 155 2:42 
+03f18f00 vs Claremont College w 6-2 6 9 1f 2 6 0 9 8- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
+03f18f00 vs North Central w 18-3 18 19 2f 3 3 4 7 9- 1- 0 3- 0- 0 Romano, K (W 3-0) 100 3 ho 
+03f19f00 vs Menlo College w 6-1 6 9 Of 1 5 1 9 10- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 3-0) 200 2:20 
+03f19f00 vs LaVerne University w 9-7 9 15 Of 7 15 1 9 11- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03f21f00 at Menlo College w 9-6 913 2f 6 12 1 9 12- 1- 0 3- o- o Beasley, E (W 1-0) 100 3 ho 
03f22f00 at Menlo College w 8-7 814 2f 7 10 3 9 13- 1- 0 3- 0- 0 Alvis, R (W 4-0) 200 3 ho 
*03f25f00 Lewis & Clark Coll. w 6-2 6 10 Of 2 4 1 7 14- 1- 0 4- o- o Alvis, R (W 5-0) - 1:44 
*03f25f00 Lewis & Clark Coll. w 8-4 8 9 2f 4 7 2 9 15- 1- 0 5- o- o Romano, K (W 4-0) 180 2:05 
*03f26f00 at Lewis & Clark Coli. 3-5 L 3 8 Of 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, (L 3-1) 200 2:35 
*04f01f00 Univ. of Puget Sound W 5-2 5 8 Of 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-0) - 1:45 
*04f01f00 Univ. of Puget Sound W 5-1 5 9 1f 1 7 1 9 17- 2- 0 7- 1- 0 Romano, K (W 5-0) 225 2:07 
*04f02f00 Univ. of Puget Sound W 10-3 10 14 1f 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (W 4-1) 215 2:57 
*04f08f00 at Willamette Univ. 0-4 L 0 6 1f 4 5 0 7 18- 3- 0 8- 2- 0 Alvis, R (L 6-1) - 2 ho 
*04f08f00 at Willamette Univ. w 14-1 14 18 1f 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano, K (W 6-0) 200 2:45 
*04f09f00 Willamette Univ. w 2-1 2 6 2f 1 6 4 (10) 20- 3- 0 10- 2- 0 Wilson, B (W 1-0) 275 2:16 
04f12f00 Western Oregon Univ. 9-13 L 911 5f13 24 0 9 20- 4- 0 10- 2- 0 Wilson, B (L 1-1) 165 241 
*04f15f00 at Pacific Lutheran w 2-1 2 6 1f 1 5 3 7 21- 4- 0 11- 2- 0 Alvis, R (W 7-1) 
*04f15f00 at Pacific Lutheran 6-7 L 6 9 4f 7 11 5 (10) 21- 5- 0 11- 3- 0 Schilperoort (L 2-2) 250 
*04f16f00 at Pacific Lutheran 2-12 L 2 9 3f12 17 0 9 21- 6- 0 11- 4- 0 Andrewjeski, (L 4-2) 200 2:14 
*04f21f00 at Pacific University w 2-1 2 8 Of 1 6 0 7 22- 6- 0 12- 4- 0 Alvis, R (W 8-1) - 1:37 
*04f21f00 at Pacific University 2-5 L 2 6 3f 5 7 2 9 22- 7- 0 12- 5- 0 Alvis, R (L 8-2) 70 2:16 
*04f22f00 Pacific University 4-5 L 4 9 3f 5 14 1 9 22- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (L 6-1) 155 2:48 
05f01f00 at Cal State U-Hayward w 3-1 3 8 1f 1 4 1 7 23- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (W 7-1) 0 
05f01f00 at cal State U-Hayward w 5-4 5 8 2f 4 9 4 9 24- 8- 0 12- 6- 0 Alvis, R (W 9-2) 
05f02f00 at Cal State U-Hayward w 6-4 6 6 Of 4 7 3 9 25- 8- 0 12- 6- 0 Wilson, B (W 2-1) 0 
* - Northwest Conference game 
# - Juggs Baseball Spring Classic 
+ - California Invitational Tournament 
() extra inning game 
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overall Statistics for George Fox (as of May 1, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 24-8-0 Home: 11-2-0 Away: 9-6-0 Neutral: 4-0-o NWC: 12-6-o 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Halverson, M •••••••• .500 3-0 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 o-o 1 0 0 1.000 
Piper, M •••••••••••• .360 11-9 25 4 9 1 1 0 4 12 .480 7 1 4 1 .515 0 1 o-o 11 1 2 .857 
Schilperoort •••••••• .351 31-31 94 21 33 10 0 2 23 49 .521 28 3 10 1 .504 2 1 5-6 44 3 1 .979 
Johnston, R ••••••••• .351 30-25 97 25 34 6 1 0 14 42 .433 8 5 16 2 .423 1 2 14-15 40 2 4 .913 
Farrell, D •••••••••• .330 31-31 100 23 33 4 0 0 11 37 .370 21 3 14 0 .452 2 3 2-5 47 75 6 .953 
Birley, D ••••••••••• .324 32-32 111 21 36 5 1 5 31 58 .523 15 4 17 5 .417 2 0 2-2 201 25 2 .991 
Bates, G •••••••••••• .315 32-32 108 18 34 8 3 0 25 48 .444 12 3 10 5 .395 1 3 7-7 40 1 1 .976 
Bliss, A •••••••••••• .284 32-32 109 14 31 8 1 1 18 44 .404 10 4 11 4 .360 2 2 1-3 18 83 15 .871 
Wieg, J .......•.•.•• .276 27-19 58 6 16 1 1 0 6 19 .328 7 0 7 1 .348 1 3 1-1 25 2 0 1.000 
Langeliers, ••••••••• .272 30-28 103 16 28 3 0 2 17 37 .359 8 2 18 4 .333 1 0 o-o 275 10 5 .983 
Gramenz, P •••••••••• .269 32-32 104 22 28 7 1 3 14 46 .442 10 2 14 4 .339 2 2 5-7 43 96 11 .927 
Newman, B ........... .217 12-8 23 6 5 2 0 2 6 13 .565 3 1 12 0 .333 0 0 1-1 9 1 0 1.000 
Tucker, K ••••••••••• .214 15-6 28 5 6 0 0 0 2 6 .214 7 0 8 0 .371 0 0 o-o 4 7 0 1.000 
Sheppler, M ••••••••• .188 11-3 16 1 3 0 0 0 1 3 .188 1 0 6 1 .235 0 1 0-1 7 0 0 1.000 
Petersen, M ••••••••• .000 6-0 6 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 2 0 .143 0 0 o-o 1 3 1 .800 
Johnson, J •••••••••• .000 3-0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 o-o 2 1 0 1.000 
Beck, M ••••••••••••• .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 0 1 0 1.000 
--------------Donohue, s .......... .000 5-0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-1 0 0 0 .000 
Totals •.....•....•.. .300 32-32 989 186 297 55 9 15 173 415 .420 138 28 153 28 .396 14 18 38-49 776 352 53 .955 
Opponents ••••••••••• .263 32-32 1005 127 264 46 3 9 110 343 .341 61 25 202 22 .319 7 24 27-41 753 372 44 .962 
LOB- Team (248), Opp (220). DPs turned- Team (24), Opp (33). CI - Team (1), Birley, D 1. IBB- Team (1), Langeliers, 1, Opp 
(1). Picked off- Langeliers, 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
5heppler, M ......... o.oo o-o 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
Romano, K ••••••••••• 1.87 7-1 10 9 4 1/0 0 67.1 68 28 14 8 36 7 0 0 262 .260 4 9 1 0 6 
~!vis, R •••••••••••• 1.98 9-2 11 10 6 1/0 0 68.1 53 22 15 15 68 11 0 2 253 .209 7 6 0 2 7 
~drewjeski, •••••••• 2.70 4-2 8 7 2 0/0 1 46.2 45 21 14 12 50 9 1 3 180 .250 2 0 0 1 2 
>chilperoort •••••••• 2.78 2-2 8 2 0 0/0 1 22.2 28 12 7 6 19 4 0 1 87 .322 1 4 1 1 5 
~asley, E •••••••••• 3.00 1-0 7 0 0 0/0 1 6.0 7 5 2 3 2 0 0 1 24 .292 0 1 0 1 0 
lievers, M •..•..•... 3.18 o-o 7 2 0 0/0 0 17.0 13 7 6 6 10 2 0 1 61 .213 1 1 0 0 2 
vilson, B ••••••••••• 5.85 1-1 10 2 0 0/0 3 20.0 32 21 13 6 12 8 2 1 89 .360 3 3 0 1 2 
Arenz, D ........... 6.23 o-o 4 0 0 0/0 0 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 39 .359 2 0 0 1 0 
~app, A ••••••••••••• 20.25 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
rota1s .............. 2.78 24-8 32 32 12 2/0 6 258.2 264 127 80 61 202 46 3 9 1005 .263 20 25 3 7 24 
)pponents ••••••••••• 5.59 8-24 32 32 14 1/0 0 251.0 297 186 156 138 153 55 9 15 989 .300 9 28 4 14 18 
!B- Team (9), Birley, D 7, Wieg, J 1, Halverson, M 1, Opp (11). Pickoffs- Team (O), Opp (1). SBA/ATT- Birley, D (23-36), 
ilvis, R (12-16), Andrewjeski, (6-8), Romano, K (4-8), Schilperoort (4-7), Wieg, J (4-4), Wilson, B (1-1), Sievers, M (0-1). 
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Overall Statistics for George Fox (as of May 1, 2000) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Wieg, J •••.•..•••... 27 25 2 0 1.000 0 4 0 1.000 1 0 
Tucker, K ••••••••••• 11 4 7 0 1.000 3 0 0 .000 0 0 
Newman, B •.••••••••• 10 9 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Sheppler, M ••.•.•••• 7 7 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Andrewjeski, ..•••.•. 6 0 6 0 1.000 0 6 2 .750 0 0 
Wilson, B ••••••••••• 5 2 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
Johnson, J •••••••••• 3 2 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Sievers, M •••••••••• 2 0 2 0 1.000 0 0 1 .000 0 0 
Beasley, E ..•••..•.• 2 0 2 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Beck, M ••••••••••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Halverson, M •••••••• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 1 0 
Lorenz, D •.••••••••. 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Birley, D ........... 228 201 25 2 .991 3 23 13 .639 7 1 
Langeliers, •.••••••• 290 275 10 5 .983 21 0 0 .000 0 0 
Schilperoort •••••.•• 48 44 3 1 .979 1 4 3 .571 0 0 
Bates, G ............ 42 40 1 1 .976 0 0 0 .000 0 0 
Farrell, D •••••••••. 128 47 75 6 .953 14 0 0 .000 0 0 
Gramenz, P •••••••••• 150 43 96 11 .927 16 0 0 .000 0 0 
Johnston, R ••••••.•• 46 40 2 4 .913 0 0 0 .000 0 0 
Alvis, R ••..•••••••• 17 2 13 2 .882 0 12 4 .750 0 0 
Bliss, A ............ 116 18 83 15 .871 5 0 0 .000 0 0 
Romano, K •••..•••••• 21 4 14 3 .857 1 4 4 .500 0 0 
Piper, M ............ 14 11 1 2 .857 0 0 0 .000 0 0 
Petersen, M ••••••••• 5 1 3 1 .800 0 0 0 .000 0 0 
Donohue, s .......... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Lapp, A ••••••••••••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 1181 776 352 53 .955 24 27 14 .659 9 1 
Opponents ••..•.••••• 1169 753 372 44 .962 33 38 11 .776 11 0 
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Game Results for George Fox (as of May 1, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h ef r h e Inns overall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------f-------- --------
---------------------- ------ ----
#03f03f00 Western Baptist IV 7-5 7 8 1f 5 9 1 7 1- 0- 0 o- o- o Romano, K (W 1-0) - 1:50 
#03f03f00 Western Baptist IV 7-0 7 9 3f 0 6 0 7 2- 0- 0 o- o- o Alvis, R (W 1-0) 125 1:53 
#03f05f00 at Western Oregon Univ. W 6-3 6 6 4f 3 6 0 ( 8) 3- o- o 0- 0- 0 Andrewjeski 1 (W 1-0) - 1:50 
#03f05f00 at Western Oregon Univ. 3-13 L 3 7 4f13 11 0 7 3- 1- 0 o- o- o Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
*03f12f00 at Linfield College IV 8-2 811 2f 2 6 0 9 4- 1- 0 1- 0- 0 Alvis, R (W 2-0) 400 3 ho 
*03f13f00 Linfield College w 2-0 2 3 1f 0 4 0 7 5- 1- 0 2- o- o Romano, K (W 2-0) - 1:17 
*03f13f00 Linfield College IV 4-2 4 6 Of 2 5 2 6 6- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 2-0) 120 1:50 
03f14f00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1f 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- 0- 0 Schilperoort (W 1-1) 155 2:42 
+03f18f00 vs Claremont College IV 6-2 6 9 1f 2 6 0 9 8- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
+03f18f00 vs North Central w 18-3 18 19 2f 3 3 4 7 9- 1- 0 3- o- o Romano, K (W 3-0) 100 3 ho 
+03f19f00 vs Menlo College w 6-1 6 9 Of 1 5 1 9 10- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 3-0) 200 2:20 
+03f19f00 vs LaVerne University w 9-7 9 15 Of 7 15 1 9 11- 1- 0 3- 0- 0 Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03f21f00 at Menlo College w 9-6 9 13 2f 6 12 1 9 12- 1- 0 3- o- o Beasley, E (W 1-0) 100 3 ho 
03f22/00 at Menlo College IV 8-7 8 14 2f 7 10 3 9 13- 1- 0 3- 0- 0 Alvis, R (W 4-0) 200 3 ho 
*03f25f00 Lewis & Clark Coll. IV 6-2 6 10 Of 2 4 1 7 14- 1- 0 4- o- o Alvis, R (W 5-0) - 1:44 
*03/25f00 Lewis & Clark Coll. w 8-4 8 9 2f 4 7 2 9 15- 1- 0 5- o- o Romano, K (W 4-0) 180 2:05 
*03/26f00 at Lewis & Clark Coll. 3-5 L 3 8 Of 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, (L 3-1) 200 2:35 
*04/01f00 Univ. of Puget Sound W 5-2 5 8 0/ 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-0) - 1:45 
*04/01f00 Univ. of Puget Sound W 5-1 5 9 1f 1 7 1 9 17- 2- 0 7- 1- 0 Romano, K (W 5-0) 225 2:07 
*04/02f00 Univ. of Puget Sound W 10-3 10 14 1/ 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (W 4-1) 215 2:57 
*04j08f00 at Willamette Univ. 0-4 L 0 6 1/ 4 5 0 7 18- 3- 0 8- 2- 0 Alvis, R (L 6-1) - 2 ho 
*04/08f00 at Willamette Univ. IV 14-1 14 18 1f 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano, K (W 6-0) 200 2:45 
*04f09j00 Willamette Univ. IV 2-1 2 6 2/ 1 6 4 (10) 20- 3- 0 10- 2- 0 Wilson, B (W 1-0) 275 2:16 
04/12/00 Western Oregon Univ. 9-13 L 911 5/13 24 0 9 20- 4- 0 10- 2- 0 Wilson, B (L 1-1) 165 241 
*04/15/00 at Pacific Lutheran IV 2-1 2 6 1f 1 5 3 7 21- 4- 0 11- 2- 0 Alvis, R (W 7-1) 
*04/15/00 at Pacific Lutheran 6-7 L 6 9 4/ 7 11 5 (10) 21- 5- 0 11- 3- 0 Schilperoort (L 2-2) 250 
*04/16/00 at Pacific Lutheran 2-12 L 2 9 3/12 17 0 9 21- 6- 0 11- 4- 0 Andrewjeski, (L 4-2) 200 2:14 
*04j21f00 at Pacific University IV 2-1 2 8 Of 1 6 0 7 22- 6- 0 12- 4- 0 Alvis, R (W 8-1) - 1:37 
*04/21/00 at Pacific University 2-5 L 2 6 3f 5 7 2 9 22- 7- 0 12- 5- 0 Alvis, R (L 8-2) 70 2:16 
*04/22/00 Pacific University 4-5 L 4 9 3f 5 14 1 9 22- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (L 6-1) 155 2:48 
05/01/00 at Cal State U-Hayward IV 3-1 3 8 1f 1 4 1 7 23- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (W 7-1) 0 
05/01/00 at Cal State U-Hayward IV 5-4 5 8 2/ 4 9 4 9 24- 8- 0 12- 6- 0 Alvis, R (W 9-2) 
* - Northwest Conference game 
# - Juggs Baseball Spring Classic 
+ - California Invitational Tournament 
() extra inning game 
The Automated SCoreBook 
overall statistics for George Fox (as of April 22, 2000) 
(All games sorted by Batting avg) 
Record: 22-3·0 Home: 11-2-o Away: 7-6-0 Neutral: 4-o-o .NWC: 12-6-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BBHBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Halverson, M •••••••• .500 3-0 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 o-o 1 0 0 1.000 
Piper, M •••.•.•••.•. .360 11-9 25 4 9 1 1 0 4 12 .480 7 1 4 1 .515 0 1 o-o 11 1 2 .357 
Johnston, R ••••••••• .356 28-23 90 22 32 5 1 0 14 39 .433 7 4 16 2 .422 1 2 11-12 37 2 4 .907 
SChilperoort •••••••• .352 29-29 88 20 31 9 0 2 21 46 .523 26 2 8 1 .500 2 1 3-4 42 3 1 .978 
Bates, G ............. .320 30-30 103 18 33 8 3 0 25 47 .456 10 3 10 4 .393 1 3 7-7 36 1 0 1.000 
Birley1 D.6 ..•.••••• .320 30·30 103 20 33 4 1 5 29 54 .524 15 4 17 2 .423 1 0 2-2 190 24 2 .991 
Farrell, D •••••••••• .319 29-29 94 22 30 4 0 0 10 34 .362 19 3 12 0 .444 1 3 2-4 46 73 5 .960 
Gramenz, P •••••••••• .289 30-30 97 21 28 7 1 3 14 46 .474 10 2 13 4 .360 2 2 4-6 39 88 10 .927 
Langeliers, ••••••••• .286 28-27 98 16 28 3 0 2 17 37 .378 8 2 15 4 .349 1 0 o-o 255 10 5 .981 
Wieg, J ••.•••.• ~···· .268 26-18 56 6 15 1 1 0 6 18 .321 7 0 6 1 .344 1 3 1-1 23 2 0 1.000 
Bliss, A •• ~········· .265 30-30 102 13 27 8 1 0 16 37 .363 10 4 11 4 .347 2 2 1-3 17 74 15 .858 
Tucker, K .••.••.•••• .250 14-5 24 5 6 0 0 0 2 6 .250 7 0 8 0 .419 0 0 o-o 4 7 0 1.000 
Newman, B •••••••••.• .238 11-7 21 6 5 2 0 2 6 13 .619 2 1 10 0 .333 0 0 1-1 9 1 0 1.000 
Sheppler, M ••••••••• .188 10-3 16 1 3 0 0 0 1 3 .188 1 0 6 1 .235 0 1 0-1 7 0 0 1.000 
Petersen, M ••••••••• .ooo 6-Q 6 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 2 0 .143 0 0 o-o 1 3 1 .800 
Johnson, J ••.•••••.• .000 3-0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 o-o 2 1 0 1.000 
Beck, M"'············ .ooo 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 0 1 0 1.000 
---------------Donohue, s .......... .000 4-0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .ooo 0 0 o-o 0 0 0 .000 
Totals .•... o•··~···~ .302 30-30 930 178 281 52 9 14 166 393 .423 130 26142 24 .398 12 18 32-41 728 328 50 .955 
Opponents ••••••• " ••• .266 3Q-30 944 122 251 44 3 8 106 325 .344 54 25 190 22 .321 6 24 24-37 705 354 39 .964 
LOB- Team (233), Opp (204). DPs turned- Team (24), Opp (29). CI- Team (1), Birley, D 1. IBB- Team (1), Langeliers, 1, Opp 
(1). Picked off- Langeliers, 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WPHBP BK SFA SHA 
Sheppler, M ••••••••• o.oo o-o 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
Alvis, R ..•...••.•. 4 1.79 8-2 10 9 6 1/0 0 60.1 44 18 12 9 61 10 0 1 221 .199 7 6 0 1 7 
Romano, K •••••••••.• 2.09 6-1 9 8 3 1/0 0 60.1 64 27 14 8 32 6 0 0 236 .271 3 9 1 0 6 
Andrewjeski, •••••••• 2.70 4-2 8 7 2 0/0 1 46.2 45 21 14 12 50 9 1 3 180 .250 2 0 0 1 2 
Schilperoort •••••••• 2.91 2-2 7 2 0 0/0 0 21.2 28 12 7 5 18 4 0 1 84 .333 1 4 1 1 5 
Beasley, E ••.•••••. ~ 3.00 1-0 7 0 0 0/0 1 6.0 7 5 2 3 2 0 0 1 24 .292 0 1 0 1 0 
Sievers, M •••••••••• 3.18 o-o 7 2 0 0/0 0 17.0 13 7 6 6 10 2 0 1 61 .213 1 1 0 0 2 
Wilson, B ••••••••••• 5.85 1-1 10 2 0 0/0 3 20.0 32 21 13 6 12 8 2 1 89 .360 3 3 0 1 2 
Lorenz, D ........... 6.23 o-o 4 0 0 0/0 0 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 39 .359 2 0 0 1 0 
Lapp, A ••••••••.•••• 20.25 o-o 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
Totals .•.•.•. ~Q4···· 2.86 22-8 30 30 11 2/0 5 242.2 251 122 77 54 190 44 3 8 944 .266 19 25 3 6 24 
Opponents ••••••••••• 5.78 8-22 30 30 13 1/0 0 235.0 281 178 151 130 142 52 9 H 930 .302 9 26 4 12 18 
PB - Team (9), Birley, D 7, Wieg, J 1, Halverson, t·i 1, Opp (11). Pickoffs - Team (O), Opp (1). SB.ii./ATT - Birley, D (22 .. 34), 
Alvis1 R (9-12), Andrewjeski, (6-S), Romano, K (4-8), Schilperoort (4-7), Wieg, J i2u2), Wilson, B (1-1), Sievers1 M (0-1). 
The Automated ScoreBook 
overall Statistics for George Fox (as of April 22, 2000) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Bates, G •••••••••••• 37 36 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Wieg, J •.......•.... 25 23 2 0 1.000 0 2 0 1.000 1 0 
Tucker, K •...•...•.• 11 4 7 0 1.000 3 0 0 .000 0 0 
NeW!IIan , B ••.•••••••• 10 9 1 0 1.000 0 0 0 .ooo 0 0 
Sheppler, M ••••••••• 7 7 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Andrewjeski, •.•••••• 6 0 6 0 1.000 0 6 2 .750 0 0 
Wilson, B ••••••••••• 5 2 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
Johnson, J ••.••••••• 3 2 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Beasley, E •••••••.•• 2 0 2 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Sievers, M •••••••••• 2 0 2 0 1.000 0 0 1 .000 0 0 
Halverson, M •••••••• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 1 0 
Beck, M •••• ••••••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Lorenz, D •.••••••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Birley, D ••••••••••• 216 190 24 2 .991 3 22 12 .647 7 1 
Langeliers, ••••••••• 270 255 10 5 .981 21 0 0 .000 0 0 
Schilperoort .••••••• 46 42 3 1 .978 1 4 3 .571 0 0 
Farrell, D •••••••••• 124 46 73 5 .960 14 0 0 .000 0 0 
Gramenz, P •••••••••• 137 39 88 10 .927 16 0 0 .000 0 0 
Johnston, R ••••••••• 43 37 2 4 .907 0 0 0 .000 0 0 
Bliss, A •••••••••••• 106 17 74 15 .858 5 0 0 .000 0 0 
Piper, M .••......... 14 11 1 2 .857 0 0 0 .000 0 0 
Alvis, R ............ 14 2 10 2 .857 0 9 3 • 750 0 0 
Romano, g,, .•....... 20 4 13 3 .850 1 4 4 .500 0 0 
Petersen, M ••••••••• 5 1 3 1 .800 0 0 0 .000 0 0 
Donohue, s .......... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Lapp, A ..•....•....• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals ....•......... 1106 728 328 50 .955 24 24 13 .649 9 1 
Opponents ••••••••••• 1098 705 354 39 .964 29 32 9 .780 11 0 
The Automated ScoreBook 
Game Results for George Fox (as of April 22 1 2000) (All games) 
Game date Opposing team Score r h ej r h e Inns Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
---------
..... _________ 
--------!-------- ------- ---------------------- ------ ----
#03/03/00 Western Baptist w 7-5 7 8 1/ 5 9 1 7 1- o- o o- o- o Romano1 K (W 1-0) - 1:50 
#03/03/00 Western Baptist w 7-0 7 9 3/ 0 6 0 7 2- o- 0 o- o- o Alvis, R (W 1-0) 125 1:53 
#03/05f00 at Western Oregon Univ. W 6-3 6 6 4f 3 6 0 ( 8) 3- o- o o.. o- o Andrewjeski, (W 1-0) - 1:50 
#03/05f00 at Western Oreqon Uni v. 3-13 L 3 7 4f13 11 0 7 3- 1- 0 o- o- o Schilperoort (L Q-1) 200 2 ho 
*03f12f00 at Linfield College w 8-2 8 11 2f 2 6 0 9 4- 1- 0 1- o- o Alvis 1 R (W 2-0) 400 3 ho 
*03f13f00 Linfield College w 2-0 2 3 1f 0 4 0 7 5- 1- 0 2- o- o Romano, K (W 2-0) - 1:17 
*03/13/00 Linfield College w 4-2 4 6 Of 2 5 2 6 6- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 2-0) 120 1:50 
03fl4f00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1f 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 1-1) 155 2:42 
+03f18f00 vs Claremont College w 6-2 6 9 1/ 2 6 0 9 8- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
+03/18f00 vs North Central w 18-3 18 19 2/ 3 3 4 7 9- 1- 0 3- o- o Romano, K (W 3-0) 100 3 ho 
+03f19f00 vs Menlo College w 6-1 6 9 Of 1 5 1 9 10- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (I.Y 3-0) 200 2:20 
+03f19f00 vs LaVerne University w 9-7 9 15 Of 7 15 1 9 11- 1- 0 3- o- 0 Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03f21f00 at Menlo College w 9-6 9 13 2/ 6 12 1 9 12- 1- 0 3- o- o Beasley, E (W 1-D) 100 3 ho 
03j22f00 at Menlo College w 8-7 8 14 2/ 7 10 3 9 13- 1- 0 3- o- 0 Alvis, ~ (W 4-0) 200 3 ho 
*03f25f00 Lewis & Clark Coll. w 6-2 6 10 0/ 2 4 1 7 14- 1- 0 4- o- o Alvis, R (W 5-0) - 1:44 
*03f25f00 Lewis & Clark Coll. w 8-4 8 9 2f 4 7 2 9 15- 1- 0 5- o- o Romano, K (W 4-0) 180 2:05 
*03/26f00 at Lewis & Clark Coll. 3-5 L 3 8 Of 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, (L 3-1) 200 2:35 
*04f01f00 Uni v. of Puget Sound W 5-2 5 8 Of 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-0) - 1:45 
*04f01f00 Univ. of Puget Sound W 5-1 5 9 1f 1 7 1 9 17- 2- 0 7- 1- 0 Romano, K (W 5-0) 225 2:07 
*04f02/00 Univ. of Puget Sound w 10-3 10 14 1f 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (W 4-1) 215 2:57 
*04f08f00 at Willamette Univ. 0-4 L 0 6 1/ 4 5 0 7 18- 3- 0 8- 2- 0 Alvis, R (L 6-1) - 2 ho 
*04f08f00 at Willamette Univ. w 14-1 14 18 1f 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano1 K (W 6-0) 200 2:45 
*04f09f00 Willamette Univ. w 2-1 2 6 2f 1 6 4 (10) 20- 3- 0 10- 2- 0 Wilson1 B (W 1-0) 275 2:16 
04f12f00 Western Oregon Univ. 9-13 L 9 11 5f13 24 0 9 20- 4- 0 10- 2- 0 Wilson, B (L 1-1) 165 241 
*04f15f00 at Pacific Lutheran w 2-1 2 6 1f 1 5 3 7 21- 4- 0 11- 2- 0 Alvis, R (W 7-1) 
*04f15f00 at Pacific Lutheran 6-7 L 6 9 4f 7 11 5 (10) 21- 5- 0 11- 3- 0 Schilperoort (L 2-2) 250 
*04f16f00 at Pacific Lutheran 2-12 L 2 9 3f12 17 0 9 21- 6- 0 11- 4- 0 Andrewjeski, (L 4-2) 200 2:14 
*04f21f00 at Pacific University w 2-1 2 8 Of 1 6 0 7 22- 6- 0 12- 4- 0 Alvis, R (W 8-1) - 1:37 
*04/21f00 at Pacific University 2-5 L 2 6 3f 5 7 2 9 22- 7- 0 12- 5- 0 Alvis, R (L 8-2) 70 2:16 
*04f22f00 Pacific University 4-5 L 4 9 3/ 5 14 1 9 22- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (L 6-1) 155 2:48 
~ - Northwest Conference game 
, - Juggs Baseball Spring Classic 
r - California Invitational Tournament 
( ) extra inning game 
The Automated ScoreBook 
overall Statistics for George Fox (as of April 21, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 22-7-0 Home: 11-1-0 Away: 7-6-0 Neutral: 4-0·0 NWC: 12·5-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Halverson, M •••••••• .500 3-0 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 o-o 1 0 0 1.000 
Schilperoort •••••••• .357 28·28 84 20 30 9 0 2 20 45 .536 26 1 8 1 .504 2 1 3-4 40 3 1 .977 
Johnston, R ••••••••• .348 27-23 89 22 31 5 1 0 14 38 .427 7 4 16 2 .416 1 2 11-12 36 2 4 .905 
Piper, M ............ .348 10-8 23 4 8 1 0 0 3 9 .391 5 1 3 1 .483 0 1 o-o 11 0 2 .846 
Birley, D ••••••••••• .337 29-29 98 20 33 4 1 5 29 54 .551 15 4 16 2 .441 1 0 2-2 190 24 2 .991 
Farrell, D •••••••••• .319 28-28 91 21 29 4 0 0 10 33 .363 17 3 12 0 .438 1 3 2-4 42 72 5 .958 
Bates, G ............. .303 29-29 99 17 30 7 2 0 25 41 .414 9 3 9 4 .375 1 3 5-5 34 0 0 1.000 
Langeliers, ••••••••• .301 27·26 93 16 28 3 0 2 17 37 .398 8 2 15 4 .365 1 0 o-o 245 9 4 .984 
Gramenz, P •••••••••• .287 29-29 94 20 27 7 1 2 13 42 .447 9 2 12 4 .355 2 2 4-6 39 81 10 .923 
Bliss, ! ............ .278 29-29 97 13 27 8 1 0 16 37 .381 10 4 11 4 .363 2 2 1-3 16 68 13 .866 
Wieg, J ............. .264 25-17 53 5 14 0 1 0 5 16 .302 7 0 6 1 .350 0 3 1-1 17 1 0 1.000 
Tucker, K ...•....... .250 14-5 24 5 6 0 0 0 2 6 .250 7 0 8 0 .419 0 0 o-o 4 7 0 1.000 
Newman, B •...•.••.•. .238 11-7 21 6 5 2 0 2 6 13 .619 2 1 10 0 .333 0 0 1-1 9 1 0 1.000 
Sheppler, M ••••••••• .188 10-3 16 1 3 0 0 0 1 3 .188 1 0 6 1 .235 0 1 0-1 7 0 0 1.000 
Petersen, M ••••••••• .000 6-0 6 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 2 0 .143 0 0 o-o 1 3 1 .800 
Johnson, J •••••••••• .000 3-0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 o-o 2 1 0 1.000 
Beck, M .•.•.••..•... .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 0 1 0 1.000 
--------------Donohue, s .......... .000 4-0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 o-o 0 0 0 .000 
Totals .......•..•••• .304 29-29 895 174 272 50 7 13 162 375 .419 124 25 138 24 .399 11 18 30-39 701 308 47 .955 
Opponents ••••••••••• .262 29-29 905 117 237 43 3 8 101 310 .343 53 24 186 21 .318 6 23 22-35 678 344 38 .964 
LOB- Team (221), Opp (194). DPs turned- Team (23), Opp (29). CI- Team (1), Birley, D 1. IBB- Team (1), Langeliers, 1, Opp 
(1). Picked off - Langeliers, 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Sheppler, M ••••••••• 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
Alvis, R .•........•. 1.79 8-2 10 9 6 1/0 0 60.1 44 18 12 9 61 10 0 1 221 .199 7 6 0 1 7 
Romano, K ••••••••••• 2.06 6-0 8 7 3 1/0 0 52.1 50 22 12 7 29 5 0 0 200 .250 2 8 1 0 5 
Andrewjeski, •••••••• 2.70 4-2 8 7 2 0/0 1 46.2 45 21 14 12 50 9 1 3 180 .250 2 0 0 1 2 
Schilperoort •••••••• 2.91 2-2 7 2 0 0/0 0 21.2 28 12 7 5 18 4 0 1 84 .333 1 4 1 1 5 
Sievers, M •••••••••• 3.18 o-o 7 2 0 0/0 0 17.0 13 7 6 6 10 2 0 1 61 .213 1 1 0 0 2 
Beasley, E •••••••••• 3.60 1-Q 6 0 0 0/0 1 5.0 7 5 2 3 1 0 0 1 21 .333 0 1 0 1 0 
Wilson1 B •.•..•..••. 5.85 1•1 10 2 0 o;o 3 20.0 32 21 13 6 12 8 2 1 89 .360 3 3 0 1 2 
Lorenz, D ••••••••••• 6.23 o-o 4 0 0 0/0 0 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 39 .359 2 0 0 1 0 
Lapp, A ••••••••••••• 20.25 o-o 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
Totals ..•.•......•.• 2.89 22-7 29 29 11 2/0 5 233.2 237 117 75 53 186 43 3 8 905 .262 18 24 3 6 23 
Opponents ••••••••••• 5.85 7-22 29 29 13 1/0 0 226.0 272 174 147 124 138 50 7 13 895 .304 9 25 4 11 18 
PB- Team (9), Birley, D 7, Wieg, J 1, Halverson, M 1, Opp (11). Pickoffs -Team (0), Opp (1). SBA/ATT- Birley, D (22-34), 
Alvis, R (9-12), Andrewjeski, (6-8), Schilperoort (4-7), Romano, K (2-6), Wilson, B (1-1), Sievers, M (0-1). 
The Automated ScoreBook 
overall Statistics for George Fox (as of Sep 21 1 1999) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 21-6-0 Home: 11-1-0 Away: 6-5-0 Neutral: 4-0-0 Northwest c.: 11-4-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Halverson1 M ••••••.• .500 2-Q 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 o-o 1 0 0 1.000 
Johnston, R ••••••.•. .366 25-21 82 22 30 5 1 0 13 37 .451 7 4 14 2 .436 1 2 11-12 35 2 4 .902 
Schilperoort •••••••• .355 26-26 76 20 27 7 0 2 20 40 .526 26 1 8 1 .514 2 1 3-4 39 0 1 .975 
Piper, M ............ .353 8-6 17 3 6 0 0 0 2 6 .353 4 1 2 1 .500 0 1 o-o 8 0 2 .800 
Birley, D .....•..•.. .352 27-27 91 20 32 4 1 5 29 53 .582 15 4 16 2 .459 1 0 2-2 175 20 1 .995 
Farrell, D •••••••••• .313 26-26 83 20 26 2 0 0 9 28 .337 17 3 11 0 .442 1 3 2-4 41 67 5 .956 
Bates, G •••••••••••• .312 27-27 93 17 29 7 2 0 25 40 .430 9 3 9 4 .387 1 3 5-5 32 0 0 1.000 
Langeliers1 ••••••••• .302 25-24 86 15 26 2 0 2 17 34 .395 8 2 15 2 .371 1 0 o-o 226 9 4 .983 
Gramenz, P •••••••••• .297 27-27 91 20 27 7 1 2 13 42 .462 8 1 11 4 .353 2 1 4-6 38 76 9 .927 
Bliss, A •..........• .286 27-27 91 13 26 7 1 0 15 35 .385 10 4 10 4 .374 2 2 1-3 14 66 12 .870 
Wieg, J .........•.•. .264 24-17 53 5 14 0 1 0 5 16 .302 7 0 6 1 .350 0 3 1-1 17 1 0 1.000 
TUcker1 K •••••.••••• .261 13-5 23 5 6 0 0 0 2 6 .261 7 0 8 0 .433 0 0 o-o 4 7 0 1.000 
Newman, B~ .....••.•• .238 11-7 21 6 5 2 0 2 6 13 .619 2 1 10 0 .333 0 0 1-1 9 1 0 1.000 
Sheppler1 M ••••••••• .188 10-3 16 1 3 0 0 0 1 3 .188 1 0 6 1 .235 0 1 0-1 7 0 0 1.000 
Petersen1 M ••••••••• .000 6-0 6 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 2 0 .143 0 0 o-o 1 3 1 .800 
Johnson, J ••••••••.• .000 3-0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 o-o 2 1 0 1.000 
Beck, M •••••..••.•.. .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000 
--------------
Donohue, s .......... .000 3-0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 o-o 0 0 0 .ooo 
Carlsen, A •.•••••••• .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 o-o 0 0 0 .000 
Totals .............. .309 27-27 836 170 258 43 7 13 158 354 .423 122 24 132 22 .407 11 17 30-39 656 285 44 .955 
Opponents .•••••••••. .263 27-27 853 111 224 39 3 7 97 290 .340 50 19 171 20 .316 5 17 18-29 630 311 36 .963 
LOB- Team (210), Opp (178). DPs turned- Team (22), Opp (26). CI- Team (1), Birley1 D 1. IBB- Team (1), Langeliers, 1, Opp 
(1). Picked off- Langeliers, 1. 
(All games sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Sheppler, M ••••••••• 0.00 o-o 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
Alvis1 R •.•••••••••• 1.73 7-1 8 8 6 1/0 0 52.0 38 13 10 7 51 7 0 1 191 .199 5 3 0 0 3 
Romano, K ••.•••••••• 2.06 6-0 8 7 3 1/0 0 52.1 50 22 12 7 29 5 0 0 200 .250 2 8 1 0 5 
Andrewjeski, •••••••• 2.70 4-2 8 7 2 0/0 1 46.2 45 21 14 12 50 9 1 3 180 .250 2 0 0 1 2 
Schilperoort ••••.••• 3.24 2-2 6 1 0 0/0 0 16.2 22 11 6 4 14 4 0 0 67 .328 1 2 1 1 3 
sievers1 M •••••••••• 3.52 o-o 6 2 0 0/0 0 15.1 12 7 6 6 9 1 0 1 56 .214 1 1 0 0 2 
Beasley1 E ••.••••••• 3.60 1-0 6 0 0 0/0 1 5.0 7 5 2 3 1 0 0 1 21 .333 0 1 0 1 0 
Wilson1 B ••••••••••• 5.85 1-1 10 2 0 0/0 3 20.0 32 21 13 6 12 8 2 1 89 .360 3 3 0 1 2 
Lorenz, D ••.••...... 6.23 o-o 4 0 0 0/0 0 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 39 .359 2 0 0 1 0 
Lapp, A ............. 20.25 o-o 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
Totals .............. 2.96 21-6 27 27 11 2/0 5 218.2 224 111 72 50 171 39 3 7 853 .263 16 19 3 5 17 
Opponents •.••••••••• 6.17 6-21 27 27 11 1/0 0 210.0 258 170 144 122 132 43 7 13 836 .309 9 24 4 11 17 
PB- Team (9) 1 Birley, D 7, Wieg, J 1, Carlsen1 A 1, Opp (11). Pickoffs- Team (0) 1 Opp (1). SBA/ATT- Birley, D (18-28), 
Andrewjeski, (6-8) 1 Alvis, R (5-8), Schilperoort (4-6), Romano1 K (2-6), Wilson, B (1-1). 
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Game Results for George Fox (as of Apri116, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h ej r h e Inns Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- -----------
--------j-------- --------
---------------------- ------ ----
#03/03/00 Western Baptist w 7-5 7 8 1/ 5 9 1 7 1- o- o o- o- o Romano, K (IV 1-o) - 1:50 
#03/03/00 Western Baptist IV 7-o 7 9 3/ 0 6 0 7 2- o- o o- o- o Alvis, R (W 1-0) 125 1:53 
#03/05/00 at Western Oregon Univ. W 6-3 6 6 4/ 3 6 0 ( 8) 3- o- o o- o- o Andrewjeski, (W 1 --o) - 1:50 
#03/05/00 at Western Oregon Univ. 3-13 L 3 7 4/13 11 0 7 3- 1- 0 o- o- o Schilperoort (L Q-1) 200 2 ho 
*03/12/00 at Linfield College w 8-2 8 11 2/ 2 6 0 9 4- 1- 0 1- o- o Alvis, R (W 2aO) 400 3 ho 
*03/13/00 Linfield College w 2-o 2 3 1/ 0 4 0 7 5- 1- 0 2- o- o Romano, K (W 2-0) - 1:17 
*03/13/00 Linfield College w 4-2 4 6 OJ 2 5 2 6 6- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (Iii 2-0) 120 1:50 
03/14/00 concordia-Portland w 5-4 5 6 1/ 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- o- o Schllperoort (W 1-1) 155 2:42 
+03/18/00 vs Claremont College w 6-2 6 9 1/ 2 6 0 9 8- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 3-o) 100 2:30 
+03/18/00 vs North Central w 18-3 18 19 2/ 3 3 4 7 9- 1- 0 3- o- o Romano, K (W 3-o) 100 3 ho 
+03/19/00 vs Menlo College w 6-1 6 9 Of 1 5 1 9 10- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W' 3-0) 200 2:20 
+03/19/00 vs LaVerne University w 9-7 9 15 0/ 7 15 1 9 11- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03/21/00 at Menlo College w 9-6 9 13 2/ 6 12 1 9 12- 1- 0 3- o- o Beasley, E (W 1-o) 100 3 ho 
03/22/00 at Menlo College w 8-7 8 14 2/ 7 10 3 9 13- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 4-0) 200 3 ho 
*03/25/00 Lewis & Clark Coll. w 6-2 6 10 Of 2 4 1 7 14- 1- 0 4- o- o Alvis, R (W 5-0) - 1:44 
*03/25/00 Lewis & Clark coil. w 8-4 8 9 2/ 4 7 2 9 15- 1- 0 s- o- o Romano, K (IV 4-o) 180 2:05 
*03/26/00 at Lewis & Clark Coll. 3-5 L 3 8 Of 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, (L 3-1} 200 2:35 
*04/01/00 Uni v. of Puget Sound W 5-2 5 8 Of 2 5 1 7 16- 2- 0 6· 1- 0 Alvis, R (W 6-0) - 1:45 
*04/01/00 Univ. of Puget Sound W 5~1 5 9 1/ 1 7 1 9 17- 2- 0 7- 1- 0 Romano, K (W 5-0) 225 2:07 
*04/02/00 Univ. of Puget Sound W 10-3 10 14 1/ 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (W 4·1) 215 2:57 
*04/08/00 at Willamette Univ. 0-4 L 0 6 1/ 4 5 0 7 18- 3- 0 8- 2- 0 Alvis, R (L 6-1) - 2 ho 
*04/08/00 at Willamette Univ. w 14-1 14 18 1/ 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano, K (W 6-0) 200 2:45 
*04/09/00 Willamette Univ. lv 2-1 2 6 2/ 1 6 4 (10) 20- 3- 0 10- 2- 0 Wilson, B (W 1-0) 275 2:16 
04/12/00 western Oregon univ. 9-13 r. 9 11 5/13 24 0 9 20- 4- 0 10- 2- 0 Wilson, B (L 1-1) 165 241 
*04/15/00 at Pacific Lutheran w 2-1 2 6 1/ 1 5 3 7 21- 4- 0 11- 2- 0 Alvis, R (W 7 .. 1) 
*04/15/00 at Pacific Lutheran 6-7 L 6 9 4/ 7 11 5 (10) 21- 5- 0 11- 3- 0 schllperoort (L 2-2) 250 
*04/16/00 at Pacific Lutheran 2-12 L 2 9 3/12 17 0 9 21 .. 6- 0 11- 4- 0 Andrewjeski, (L 4-2) 200 2:14 
* - Northwest Conference game 
# - Juggs Baseball Spring Classic 
+ - california Invitational !ournament 
( } extra inning game 
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overall Statistics for George Fox (as of Sep 21, 1999) 
(All gaJlles Sorted by Batting avg) 
Record: 21·6-o Home: 11-1-0 Away: 6-5-0 Neutral: 4-0·0 Northwest c.: 11-4-o 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A R FLD% 
Halverson, M •••••••• .500 2-0 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 o-o 1 0 0 1.000 
Johnston, R ••••••••• .366 25-21 82 22 30 5 1 0 13 37 .451 7 4 14 2 .436 1 2 11-12 35 2 4 .902 
Schilperoort •••••••• .355 26-26 76 20 27 7 0 2 20 40 .526 26 1 8 1 .514 2 1 3-4 39 0 1 .975 
Piper, M .•. o •••••••• .353 8-6 17 3 6 0 0 0 2 6 .353 4 1 2 1 .500 0 1 o-o 8 0 2 .800 
Birley, D ••••••••••• .352 27-27 91 20 32 4 1 5 29 53 .582 15 4 16 2 .459 1 0 2-2 175 20 1 .995 
Farrell, D •••••••••• .313 26-26 83 20 26 2 0 0 9 28 .337 17 3 11 0 .442 1 3 2-4 41 67 5 .956 
Bates, G ............. .312 27-27 93 17 29 7 2 0 25 40 .430 9 3 9 4 .387 1 3 5-5 32 0 0 1.000 
Langeliers, .•••••••• .302 25-24 86 15 26 2 0 2 17 34 .395 8 2 15 2 .371 1 0 o-o 226 9 4 .983 
Gramenz, P •••••••••• .297 27-27 91 20 27 7 1 2 13 42 .462 8 1 11 4 .353 2 1 4-6 38 76 9 .927 
Bliss, A •••••••••..• .286 27-27 91 13 26 7 1 0 15 35 .385 10 4 10 4 .374 2 2 1-3 14 66 12 .870 
Wieg, J ••.•••.•••••• .264 24-17 53 5 14 0 1 0 5 16 .302 7 0 6 1 .350 0 3 1-1 17 1 0 1.000 
Tucker, K ••••...•••. .261 13-5 23 5 6 0 0 0 2 6 .261 7 0 8 0 .433 0 0 o-o 4 7 0 1.000 
Newman, B •••.•••• ,. o .238 11-7 21 6 5 2 0 2 6 13 .619 2 1 10 0 .333 0 0 1-1 9 1 0 1.000 
Sheppler, M ••••••••• .188 10-3 16 1 3 0 0 0 1 3 .188 1 0 6 1 .235 0 1 0-1 7 0 0 1.000 
Petersen, M ••••••••• .000 6-0 6 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 2 0 .143 0 0 o-o 1 3 1 .800 
Johnson, J •...•••••• .ooo 3-0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 o-o 2 1 0 1.000 
Beck, M •• 0 •• II ••••• 0. .ooo 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 1 0 .ooo 0 0 o-o 0 1 0 1.000 
-----------·--Donohue, s .......... .000 3-0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 o~o 0 0 0 .ooo 
carlsen, A ..•.•.•.•• .000 1-o 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 o-o 0 0 0 .000 
Totals •.••..•• ~····· .309 27-27 836 170 258 43 7 13 158 354 .423 122 24 132 22 .407 11 17 30-39 656 285 44 .955 
Opponents ••••••••••• .263 27-27 853 111 224 39 3 7 97 290 .340 50 19 171 20 .316 5 17 18-29 630 311 36 .963 
LOB- Team (210), Opp (178). DPs turned- Team (22), Opp (26). CI- Team (1), Birley, D 1. IBB- Team (1), Langeliers, 1, Opp 
(1). Picked off- Langeliers, 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Sheppler, M ••••••••• 0.00 o-o 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
Alvis, R ...... ~~ ..... 1.73 7-1 8 8 6 1/0 0 52.0 38 13 10 7 51 7 0 1 191 .199 5 3 0 0 3 
Romano, K ••••••••••• 2.06 6-D 8 7 3 1/0 0 52.1 50 22 12 7 29 5 0 0 200 .250 2 8 1 0 5 
Andrewjeski, ........ 2.70 4-2 8 7 2 0/0 1 46.2 45 21 14 12 50 9 1 3 180 .250 2 0 0 1 2 
Scbilperoort •••••••• 3.24 2·2 6 1 0 0/0 0 16.2 22 11 6 4 14 4 0 0 67 .328 1 2 1 1 3 
Sievers, M •••••••••• 3.52 o-o 6 2 0 0/0 0 15.1 12 7 6 6 9 1 0 1 56 .214 1 1 0 0 2 
Beasley, E •••••••••• 3.60 1-0 6 0 0 0/0 1 5.0 7 5 2 3 1 0 0 1 21 .333 0 1 0 1 0 
Wilson, B ..••..•••.• 5.85 1-1 10 2 0 0/0 3 20.0 32 21 13 6 12 8 2 1 89 .360 3 3 0 1 2 
Lorenz, D •••• o •••••• 6.23 o-o 4 0 0 0/0 0 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 39 .359 2 0 0 1 0 
Lapp, A ••••••••••••• 20.25 o-o 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
Totals ••••••••••.••• 2.96 21-6 27 27 11 2/0 5 218.2 224 111 72 50 171 39 3 7 853 .263 16 19 3 5 17 
Opponents ••••••••••• 6.17 6-21 27 27 11 1/0 0 210.0 258 170 144 122 132 43 7 13 836 .309 9 24 4 11 17 
PB- Team (9), Birley, D 7, Wieg, J 1, Carlsen, A 1, Opp (11}. Pickoffs- Team (O), Opp (1). SBA/ATT- Birley, D (18-28),· 
[ndrewjeski, (6-8), Alvis, R (5-8), Schilperoort (4-6), Romano, K (2-6), Wilson, B (1-1). 
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Overall Statistics for George Fox (as of April 16, 2000) 
(All games SOrted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB cr 
Bates, G ••••••••.••. 32 32 0 0 1.000 0 0 0 .ooo 0 0 
Wieq, J .•.. 9 •••••••• 18 17 1 0 1.000 0 0 0 .ooo 1 0 
Tucker1 K •••.•••••.• 11 4 7 0 1.000 3 0 0 .ooo 0 0 
Newman, B ••.••...•.. 10 9 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Sbeppler, M ••••••••• 7 7 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Andrewjeslti, •••••••• 6 0 6 0 1.000 0 6 2 .750 0 0 
Wilson, B •.•.•.••••• 5 2 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
Johnson, J ••••••.••• 3 2 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Beasley, E •••••••••• 2 0 2 0 1.000 0 0 0 .ooo 0 0 
Sievers, H •••••••••• 2 0 2 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Beck, M •••••••••• ~ •• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Halverson, M •••••••• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Lorenz, D ••••••••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Birley, D ••••••••••• 196 175 20 1 .995 2 18 10 .643 7 1 
Langeliers, ••••••••• 239 226 9 4 .983 19 0 0 .000 0 0 
Schilperoort •••••••• 40 39 0 1 .975 0 4 2 .667 0 0 
Farrell, D •••••••••• 113 41 67 5 .956 13 0 0 .000 0 0 
Gramenz, P •••••••••• 123 38 76 9 .927 15 0 0 .000 0 0 
Johnston, R ••••••••• 41 35 2 4 .902 0 0 0 .000 0 0 
Bliss,! ............ 92 14 66 12 .870 5 0 0 .000 0 0 
Romano, K •.•••.•..•. 17 3 11 3 .824 1 2 4 .333 0 0 
Piper, M ••••..•.•..• 10 8 0 2 .800 0 0 0 .000 0 0 
Alvis, R .•.•.••.•.• ~ 10 2 6 2 .800 0 5 3 .625 0 0 
Petersen, M ••••••••• 5 1 3 1 .800 0 0 0 .000 0 0 
Donohue, s .......... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
carlsen, A •.••.•.••. 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 1 0 
Lapp, A ••••••••• " ••• 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 .000 0 0 
Totals •• .•.• ~ • ~ •.... 985 656 285 44 .955 22 18 11 .621 9 1 
Opponents •••.•••.••. 977 630 311 36 .963 26 30 9 .769 11 0 
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Game Results for George Fox (as of April16, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h ef r h e Inns Overall HWC Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------f-------- ,. _______ 
---------------------- ------ ----
#03f03f00 Western Baptist w 7-5 7 8 1f 5 9 1 7 1- o- o o- o- o Romano, K (W 1-0) - 1:50 
#03f03f00 Western Baptist w 7-0 7 9 3f 0 6 0 7 2- o- o o- o- o Alvis, R (W 1-0) 125 1:53 
#03f05f00 at Western Oregon Univ. W 6-3 6 6 4f 3 6 0 ( 8) 3- o- o o- o- o Andrewjeski, (W 1-D) - 1:50 
#03f05f00 at Western Oregon Univ. 3-13 L 3 7 4f13 11 0 7 3- 1- 0 o- o- o Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
*03f12f00 at Linfield College w 8-2 811 2f 2 6 0 9 4- 1- 0 1- o- o Alvis, R (tv 2-0) 400 3 ho 
*03fl3f00 Linfield College w 2-0 2 3 1f 0 4 0 7 5- 1- 0 2- 0- 0 Romano, K (W 2..0) .. 1:17 
*03f13f00 Linfield College w 4-2 4 6 Of 2 5 2 6 6- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 2-0) 120 1:50 
03fl4f00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1f 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 1-1) 155 2:42 
+03f18f00 vs Claremont College w 6-2 6 9 1f 2 6 0 9 8- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
+03f18f00 vs North central w 18-3 18 19 2f 3 3 4 7 9- 1- 0 3- 0- 0 Romano, K (W 3-0) 100 3 ho 
+03f19f00 vs Menlo College w 6-1 6 9 Of 1 5 1 9 10- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 3-0) 200 2:20 
+03f19f00 vs LaVerne University w 9-7 9 15 Of 7 15 1 9 11- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03f21f00 at Menlo College w 9-6 9 13 2f 6 12 1 9 12- 1- 0 3- o- o Beasley, E (W 1 ..a) 100 3 ho 
03f22f00 at Menlo College w 8-7 814 2f 7 10 3 9 13- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 4-D) 200 3 ho 
*03f25f00 Lewis & Clark Coll. w 6-2 6 10 Of 2 4 1 7 14- 1- 0 4- 0- 0 Alvis, R (W s-o} - 1:44 
*03f25f00 Lewis & Clark coil. w 8-4 8 9 2f 4 7 2 9 15- 1- 0 5-o- 0 Romano, K (W 4-0) 180 2:05 
*03/26f00 at Lewis & Clark Coll. 3-5 L 3 8 Of 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, (L 3-1) 200 2:35 
*04f01f00 Univ. of Puget Sound W 5-2 5 8 Of 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-0) - 1:45 
*04f01f00 Univ. of Puget Sound W 5-1 5 9 1f 1 7 1 9 17- 2- 0 7- 1- 0 Romano, K (W 5·0) 225 2:07 
*04/02f00 Univ. of Puget Sound w 10-3 10 14 1f 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (W 4-1) 215 2:57 
*04/08f00 at Willamette Univ. 0-4 L 0 6 1f 4 5 0 7 18- 3- 0 g.. 2- 0 Alvis, R (L 6-1) - 2 ho 
*04/08f00 at Willamette Univ. w 14-1 14 18 1f 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano, K (W 6-0) 200 2:45 
*04f09f00 Willamette Univ. w 2-1 2 6 2f 1 6 4 (10) 20- 3- 0 10- 2- 0 Wilson, B (W 1-0) 275 2:16 
04f12f00 Western oregon Univ. 9-13 L 911 5f13 24 0 9 20- 4- 0 10- 2- 0 Wilson, B (L 1-1) 165 241 
*04/15f00 at Pacific Lutheran w 2-1 2 6 1f 1 5 3 7 21- 4- 0 11- 2- 0 Alvis, R (W 7-1) 
*04/15f00 at Pacific Lutheran 6-7 L 6 9 4f 7 11 5 (10) 21- 5- 0 11- 3- 0 Schilperoort (L 2-2) 250 
*04f16f00 at Pacific Lutheran 2-12 L 2 9 3f12 17 0 9 21- 6- 0 11- 4- 0 Andrewjeski, (L 4-2) 200 2:14 
* - Northwest Conference game 
I - Juggs Baseball Spring Classic 
+ - california Invitational Tournament 
() extra inning game 
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Overall Statistics for George Fox (as of April 14, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
~ecord: 20-4-0 Home: 11-1-0 Away: 5-3-0 Neutral: 4-0-0 NWC: 10-2-0 
'layer AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
4 Piper, Mike ...... .556 5-3 9 2 5 0 0 0 1 5 .556 1 1 1 0 .636 0 1 0-0 5 0 1 .833 
19 Halverson, Michae .500 2-0 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 0-0 1 0 0 1.000 
3 Schilperoort, Jas .375 23-23 64 18 24 6 0 2 20 36 .563 26 1 7 1 .548 2 1 3-4 38 0 1 .974 
!8 Birley, Derek .... .370 24-24 81 19 30 3 1 5 29 50 .617 13 4 13 2 .475 1 0 2-2 156 15 1 .994 
9 Johnston, Russell .347 23-19 75 22 26 4 1 0 12 32 .427 7 4 14 2 .425 1 2 10-11 33 2 4 .897 
.9 Bates, Garrett. .. .345 24-24 84 17 29 7 2 0 24 40 .476 9 2 5 4 .421 0 2 5-5 28 0 0 1. 000 
5 Gramenz, Paul .... .313 24-24 80 19 25 6 1 2 13 39 .488 8 1 9 3 .374 2 1 3-5 33 69 7 .936 
~2 Bliss, Aaron ..... .304 24-24 79 12 24 7 1 0 14 33 .418 10 4 9 3 .400 2 2 1-3 12 55 10 .870 
2 Farrell, David ... .288 23-23 73 19 21 2 0 0 6 23 .315 16 2 10 0 .424 1 3 2-3 37 60 4 .960 
·4 Langeliers, Kyle. .284 22-21 74 13 21 1 0 2 16 28 .378 8 2 14 2 .365 1 0 0-0 196 8 3 .986 
7 Tucker, Kevin .... .273 12-5 22 5 6 0 0 0 2 6 .273 7 0 7 0 .448 0 0 0-0 4 7 0 1. 000 
6 Wieg, Jason ...... .269 21-11 52 5 14 0 1 0 5 16 .308 7 0 6 1 .356 0 3 1-1 16 1 0 1. 000 
0 Newman, Brian .... .250 10-7 20 5 5 2 0 2 6 13 .650 2 1 9 0 .348 0 0 H 8 1 0 1.000 
8 Sheppler, Mitch .. .231 8-2 13 1 3 0 0 0 1 3 .231 1 0 4 1 .286 0 1 0-1 6 0 0 1. 000 
7 Petersen, Matt ... .000 5-0 5 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 2 0 .167 0 0 0-0 1 3 1 .800 
6 Johnson, Jake .... .000 3-0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 2 I 0 1. 000 
1 Beck, Mike ....... .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1. 000 
-------------
2 Donohue, Stephen. .000 3-0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
otals .............. .317 24-24 738 160 234 38 7 13 150 325 .440 116 22 114 19 .420 10 16 28-36 582 252 36 .959 
pponents ........... .254 24-24 751 91 191 32 1 7 81 246 .328 43 18 152 20 .309 3 12 15-23 552 274 28 .967 
OB- Team (190), Opp {155). DPs turned- Team (22), Opp (22). CI- Team (1), Birley, D I. IBB- Team (1), Langeliers, I. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
layer ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 38 HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Sheppler, Mitch .. 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
0 Romano, Kess ..... 1. 66 6-0 7 6 3 1/0 0 48.2 43 17 9 6 27 4 0 0 185 .232 2 8 1 0 1 
4 Alvis, Ryan ...... 2.00 6-1 7 7 5 1/0 0 45.0 33 12 10 7 42 5 0 1 165 .200 4 3 0 0 3 
4 Andrewjeski, Paul 2.41 4-1 7 6 2 0/0 1 41.0 37 14 11 10 47 6 0 3 154 .240 2 0 0 0 2 
3 Schilperoort, Jas 2.57 2-1 5 I 0 0/0 0 14.0 18 9 4 2 12 4 0 0 57 .316 I 1 1 1 2 
3 Beasley, Eric .... 4.15 1-0 5 0 0 0/0 1 u 7 5 2 2 1 0 0 I 20 .350 0 I 0 0 0 
I Sievers, Matt .... 4.50 0-0 5 2 0 0/0 0 12.0 12 7 6 5 6 1 0 1 46 .261 0 I 0 0 2 
l Wilson, Brody .... 4.95 1-1 9 2 0 0/0 3 20.0 29 19 II 6 12 7 1 I 86 .337 1 3 0 I 2 
I Lorenz, Damon .... 5.14 0-0 3 0 0 0/0 0 7.0 8 5 4 2 3 3 0 0 28 .286 I 0 0 1 0 
>Lapp, Adam ....... 20.25 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 I 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
Jtals .............. 2. 78 20-4 24 24 10 2/0 5 194.0 191 91 60 43 152 32 1 7 751 .254 11 18 3 3 12 
lponents ........... 6.85 4-20 24 24 9 1/0 0 184.0 234 160 140 116 114 38 7 13 738 .317 7 22 4 10 16 
I- Team (8), Birley, D 7, Wieg, J 1, Opp (10). SBA/ATT- Birley, D (15-22), Andrewjeski, (6-8), Alvis, R (4-6), Romano, K 
!-5), Schilperoort (2-3), Wilson, B (1-1). 
The Automated Score8ook 
Overall Statistics for George Fox (as of April 9, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 20-3-0 Home: 11-0-0 Away: 5-3-0 Neutral: 4-0-0 Conference: 10-2-0 
Player AVG GP-GS AB R H 28 38 HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 08% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
4 Piper, Mike ...... .600 4-2 5 2 3 0 0 0 0 3 .600 1 0 1 0 .667 0 1 0-0 5 0 1 .833 
39 Halverson, Michae .500 2-0 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 0-0 1 0 0 1.000 
28 Birley, Derek .... .377 23-23 77 18 29 3 1 5 26 49 .636 12 4 13 2 .479 1 0 2-2 153 14 1 .994 
3 Schilperoort, Jas .375 23-23 64 18 24 6 0 2 20 36 .563 26 1 1 1 .548 2 1 3-4 38 0 1 • 974 
19 Bates, Garrett ... .350 23-23 80 16 28 7 2 0 22 39 .488 8 2 4 4 .422 0 2 4-4 24 0 0 I. 000 
9 Johnston, Russell .338 22-18 71 20 24 4 1 0 11 30 .423 6 4 u 2 .420 0 2 10-11 30 2 2 .941 
5 Gramenz, Paul .... .316 23-23 76 18 24 6 1 2 13 38 .500 1 1 8 2 .372 2 1 3-5 32 63 5 .950 
22 Bliss, Aaron .•... .311 23-23 74 12 23 7 1 0 12 32 .432 10 4 8 3 . 4!1 2 2 H 9 51 9 .870 
12 Farrell, David ... .288 23-23 73 19 21 2 0 0 6 23 .315 16 2 10 0 .424 1 3 2-3 37 60 4 .960 
6 Wieg, Jason ...... .286 20-16 49 5 14 0 1 0 5 16 .327 7 0 6 1 .375 0 2 1-1 16 0 0 1. 000 
44 Langeliers, Kyle. .271 21-20 70 12 19 1 0 2 16 26 .371 7 2 13 2 .350 1 0 0-0 185 8 3 .985 
10 Newman, Brian .... .250 10-7 20 5 5 2 0 2 6 13 .650 2 1 9 0 .348 0 0 1-1 8 1 0 1. 000 
17 Tucker, Kevin .... .250 1H 20 2 5 0 0 0 2 5 .250 3 0 6 0 .348 0 0 0-0 2 3 0 1. 000 
8 Sheppler, Mitch .. .231 8-2 13 1 3 0 0 0 1 3 .231 1 0 4 1 .286 0 1 0-1 6 0 0 l. 000 
7 Petersen, Matt ... .000 5-0 5 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 2 0 .167 0 0 0-0 1 3 1 .800 
16 Johnson, Jake .... .000 2-0 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 l. 000 
11 Beck, Mike ....... .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1. 000 
... -------------
2 Donohue, Stephen. .000 3-0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
rota! s .............. .317 23-23 703 151 223 38 7 13 141 314 .447 107 21 108 18 .418 9 15 27-35 555 236 31 .962 
Jpponents ........... .238 23-23 703 78 167 27 0 6 69 212 .302 43 18 149 17 .297 3 12 15-22 525 261 28 .966 
.OB- Team {179), Opp (147}. DPs turned- Team {18), Opp (21). CI -Team (1), Birley, D 1. IBB- Team (1), Langeliers, 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
'layer ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg YIP HBP BK SFA SHA 
8 Sheppler, Mitch .. 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
3 Schilperoort, Jas 1.64 2-1 4 1 0 0/0 0 11.0 11 6 2 2 11 2 0 0 43 .256 1 1 1 1 2 
0 Romano, Kess ..... 1. 66 6-0 7 6 3 1/0 0 48.2 43 17 9 6 27 4 0 0 185 . 232 2 8 1 0 1 
4 Alvis, Ryan ...... 2.00 6-1 7 7 5 1/0 0 45.0 33 12 10 7 42 5 0 1 165 .200 4 3 0 0 3 
4 Andrewjeski, Paul 2.41 H 7 6 2 0/0 1 41.0 37 14 11 10 47 6 0 3 154 .240 2 0 0 0 2 
3 Wilson, Brody .... 3.00 H 8 1 0 0/0 3 18.0 21 12 6 6 12 6 0 0 72 .292 1 3 0 1 2 
1 Sievers, Matt .... 4. 76 0-0 4 2 0 0/0 0 11.1 12 7 6 5 6 1 0 1 44 .273 0 1 0 0 2 
5 Lorenz, Damon .... 5.40 0-0 2 0 0 0/0 0 5.0 4 4 3 2 1 2 0 0 18 .222 0 0 0 1 0 
3 Beasley, Eric .... 5.40 1-0 4 0 0 0/0 1 3 .1 5 5 2 2 1 0 0 1 16 .313 0 1 0 0 0 
6 Lapp, Adam ....... 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 1 1 1 0 0 4 .250 0 1 1 0 0 
o tal s .............• 2.43 20-3 23 23 10 2/0 5 185.0 167 78 50 43 149 27 0 6 703 .238 10 18 3 3 12 
~ponents ........... 6. 74 3-20 23 23 9 1/0 0 175.0 223 151 131 107 108 38 1 13 703 .317 1 21 2 9 15 
l- Team {8}, Birley, D 7, Wieg, J 1, Opp {10). SBA/ATT- Birley, D (15-21), Andrewjeski, (6-8), Alvis, R (4-6), Romano, K 
H), Schilperoort (2-2}, Wilson, B (1-1). 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (as of April 9, 2000) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
19 Bates, Garrett ... 24 24 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
6 Wieg, Jason ...... 16 16 0 0 1.000 0 0 0 1 0 
10 Newman, Brian., .. 9 8 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
8 Sheppler, Mitch .. 6 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
17 Tucker, Kevin .. ,, 5 2 3 0 1.000 1 0 0 0 0 
13 Wilson, Brody .... 5 2 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
14 Andrewjeski, Paul 5 0 5 0 1.000 0 6 2 . 750 0 0 
16 Johnson, Jake .... 3 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
33 Beasley, Eric .... 2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
21 Sievers, Matt .... 2 0 2 0 1. 000 0 0 0 0 0 
39 Halverson, Michae 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
11 Beck, Mike ....... 1 0 1 0 1. 000 0 0 0 0 0 
15 Lorenz, Damon .... 1 0 1 0 1 '000 0 0 0 0 0 
28 Birley, Derek .... 168 153 14 1 .994 1 15 6 '714 7 1 
44 Langeliers, Kyle. 196 185 8 3 .985 16 0 0 0 0 
3 Schilperoort, Jas 39 38 0 1 .974 0 2 0 1.000 0 0 
12 Farrell, David ... 101 37 60 4 .960 13 0 0 0 0 
5 Gramenz, Paul .... 100 32 63 5 .950 13 0 0 0 0 
9 Johnston, Russell 34 30 2 2 .941 0 0 0 0 0 
22 Bliss, Aaron .... , 69 9 51 9 .870 3 0 0 0 0 
20 Romano, Kess ..... 15 3 10 2 .867 1 2 3 .400 0 0 
4 Piper, Mike ...... 6 5 0 1 .833 0 0 0 0 0 
7 Petersen, Matt ... 5 1 3 1 .800 0 0 0 0 0 
24 Alvis, Ryan ...... 9 1 6 2 .778 0 4 2 .667 0 0 
2 Donohue, Stephen. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
36 Lapp, Adam ....... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Totals., ... , ........ 822 555 236 31 .962 18 15 7 .682 8 I 
Opponents ........... 814 525 261 28 .966 21 27 8 .771 10 0 
The Automated ScoreBook 
Game Results for George Fox (as of April 9, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Conference Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------!-------- -------- ---------------------- ------ ----
#03/03/00 Western Baptist VI 7-5 7 8 1/ 5 9 1 7 1- 0- 0 0- 0- 0 Romano, K (W 1-0) - 1:50 
#03/03/00 Western Baptist IV 7-0 7 9 3/ 0 6 0 7 2- 0- 0 0- 0- 0 Alvis, R (VI 1-0) 125 1:53 
#03/05/00 at Western Oregon Univ. W 6-3 6 6 4/ 3 6 0 ( 8) 3- 0- 0 0- 0- 0 Andrewjeski, (VI 1-0) - 1:50 
#03/05/00 at Western Oregon Univ. 3-13 L 3 7 4/13 11 0 7 3- 1- 0 0- 0- 0 Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
*03/12/00 at Linfield College VI 8-2 8 11 2/ 2 6 0 9 4- 1- 0 1- 0- 0 Alvis, R (W 2-0) 400 3 ho 
*03/13/00 Linfield College VI 2-0 2 3 1/0 4 0 7 5- 1- 0 2- 0- 0 Romano, K (VI 2-0) - 1: 17 
*03/13/00 Linfield College w 4-2 4 6 0/ 2 5 2 6 6- 1- 0 3- 0- 0 Andrewjeski, (W 2-0) 120 1:50 
03/14/00 Concordia-Portland VI 5-4 5 6 1/ 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- 0- 0 Schilperoort (VI 1-1) 155 2:42 
+03/18/00 vs Claremont College w 6-2 6 9 1/ 2 6 0 9 8- 1- 0 3- 0- 0 Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
+03/18/00 vs North Central w 18-3 18 19 2/ 3 3 4 7 9- 1- 0 3- 0- 0 Romano, K (W 3-0) 100 3 ho 
+03/19/00 vs Menlo College w 6-1 6 9 0/ 1 5 1 9 10- 1- 0 3- 0- 0 Andrewjeski, (W 3-0) 200 2:20 
+03/19/00 vs LaVerne University VI 9-7 9 15 0/ 7 15 1 9 11- 1- 0 3- 0- 0 Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03/21/00 at Menlo College w 9-6 9 13 2/ 6 12 1 9 12- 1- 0 3- 0- 0 Beasley, E {W 1-0} 100 3 ho 
03/22/00 at Menlo College VI 8-7 8 14 2/ 7 10 3 9 13- 1- 0 3- 0- 0 Alvis, R {W 4-0) 200 3 ho 
*03/25/00 Lewis & Clark Coli. w 6-2 6 10 0/ 2 4 1 7 14- 1- 0 4- 0- 0 Alvis, R (W 5-0} - 1:44 
*03/25/00 Lewis & Clark Coli. w 8-4 8 9 2/ 4 7 2 9 15- 1- 0 5- 0- 0 Romano, K (VI 4-0) 180 2:05 
*03/26/00 at Lewis & Clark Col!. 3-5 L 3 8 0/ 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, {L 3-1) 200 2:35 
*04/01/00 Univ. of Puget Sound VI 5-2 5 8 0/ 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-0) - 1:45 
*04 /01/00 Univ. of Puget Sound W 5-1 5 9 1/ l 1 1 9 17- 2- 0 1- 1- 0 Romano, K (W 5-0} 225 2:07 
*04/02/00 Univ. of Puget Sound W 10-3 10 14 1/ 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (VI 4-1) 215 2:57 
*04/08/00 at Willamette Univ. 0-4 L 0 6 1/ 4 5 0 7 18- 3- 0 8- 2- 0 Alvis, R {L 6-1) - 2 ho 
*04/08/00 at Willamette Univ. w 14-1 14 18 1/ 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano, K (W 6-0) 200 2:45 
*04/09/00 Willamette Univ. w 2-1 2 6 2/ 1 6 4 {10} 20- 3- 0 10- 2- 0 Wilson, B {W 1-0) 275 2:16 
' - Northwest Conference game 
! - Juggs Baseball Spring Classic 
· - California Invitational Tournament 
) extra inning game 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (as of May 02, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 18-2-0 Home: 10-0-0 Away: 4-2-0 Neutral: 4-0-0 Conference: 8-1-0 
Player AVG GP-GS AB R H 28 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
4 Piper, Mike ...... .600 4-2 5 2 3 0 0 0 0 3 .600 1 0 1 0 .667 0 1 0-0 5 0 1 .833 
39 Halverson, Michae .500 2-0 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 0-0 1 0 0 1. 000 
28 Birley, Derek .... .375 20-20 64 16 24 3 1 5 26 44 .688 12 4 10 2 .494 1 0 2-2 140 11 0 1.000 
19 Bates, Garrett ... .371 20-20 70 13 26 7 2 0 20 37 .529 6 1 3 4 .429 0 2 3-3 20 0 0 !. 000 
9 Johnston, Russell .367 19-15 60 19 22 4 1 0 11 28 .467 6 3 11 2 .449 0 1 10-11 22 0 2 .917 
3 Schilperoort, Jas .364 20-20 55 16 20 5 0 1 18 28 .509 24 0 6 1 .543 2 1 3-4 38 0 1 .974 
6 Wieg, Jason ...... .304 18-15 46 5 14 0 1 0 5 16 .348 7 0 6 0 .396 0 2 1-1 15 0 0 1. 000 
12 Farrell, David ... .302 20-20 63 17 19 2 0 0 6 21 .333 15 2 8 0 .444 1 2 2-3 30 52 3 .965 
5 Gramenz, Paul .... .292 20-20 65 16 19 5 1 2 10 32 .492 7 1 8 1 .370 0 1 2-4 27 56 4 .954 
!2 Bliss, Aaron ..... .286 20-20 63 11 18 5 1 0 9 25 .397 9 3 7 3 .390 2 2 1-3 5 43 8 .857 
14 Langeliers, Kyle. .276 18-17 58 12 16 1 0 2 13 23 .397 6 2 13 2 .358 1 0 0-0 158 8 3 .982 
lO Newman, Brian .... .250 9-7 20 4 5 2 0 2 6 13 .650 1 1 9 0 .318 0 0 1-1 8 1 0 1. 000 
l7 Tucker, Kevin .... .250 11-4 20 2 5 0 0 0 2 5 .250 3 0 6 0 .348 0 0 0-0 2 3 0 !. 000 
8 Sheppler, Mitch .. .250 5-0 4 0 1 0 0 0 0 1 .250 1 0 1 1 .400 0 0 0-1 0 0 0 .000 
7 Petersen, Matt ... .000 4-0 4 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 1 0 .200 0 0 0-0 1 2 1 . 750 
.6 Johnson, Jake .... .000 2-0 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1.000 
.1 Beck, Mike ....... .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1. 000 
·-------------
2 Donohue, Stephen. .000 2-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
'otals .............. . 320 20-20 603 135 193 34 7 12 127 277 .459 99 17 93 16 .426 7 12 25-33 480 205 27 .962 
lpponents ........... .243 20-20 617 72 150 24 0 4 64 186 .301 39 16 136 15 .304 3 10 12-16 449 221 23 .967 
. OB- Team (154), Opp (133}. DPs turned- Team (16), Opp (19). IBB- Team (1), Langeliers, 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
layer ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg YIP HBP BK SFA SHA 
8 Sheppler, Mitch .. 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0. 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
4 Alvis, Ryan ...... 1.62 6-0 6 6 4 1/0 0 39.0 28 8 7 7 40 4 0 0 143 .196 4 2 0 0 2 
3 Schilperoort, Jas 1. 64 2-1 4 1 0 0/0 0 11.0 11 6 2 2 11 2 0 0 43 .256 1 1 1 1 2 
0 Romano, Kess ..... 1. 82 5-0 6 5 2 1/0 0 39.2 37 16 8 4 24 3 0 0 154 .240 2 8 1 0 1 
4 Andrewjeski, Paul 2.81 4-1 6 5 2 0/0 1 32.0 31 13 10 8 39 5 0 2 124 .250 2 0 0 0 2 
3 Wilson, Brody .... 3.18 0-0 7 1 0 0/0 3 17.0 21 12 6 6 12 6 0 0 69 .304 1 2 0 1 1 
1 Sievers, Matt. ... 4.76 0-0 4 2 0 0/0 0 11. 1 12 7 6 5 6 1 0 1 44 .273 0 1 0 0 2 
5 Lorenz, Damon .... 5.40 0-0 2 0 0 0/0 0 5.0 4 4 3 2 1 2 0 0 18 . 222 0 0 0 1 0 
3 Beasley, Eric .... 5.40 1-0 4 0 0 0/0 1 3.1 5 5 2 2 1 0 0 1 16 .313 0 1 0 0 0 
6 Lapp, Adam ....... 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 1 1 1 0 0 4 .250 0 1 I 0 0 
otals .............. 2.53 18-2 20 20 8 2/0 5 160.0 150 72 45 39 136 24 0 4 617 .243 10 16 3 10 
pponents ........... 7.10 2-18 20 20 7 0/0 0 149.2 193 135 118 99 93 34 7 12 603 .320 5 17 1 12 
8- Team (7), Birley, D 6, Wieg, J 1, Opp (9). SBA/ATT- Birley, D (12-15), Andrewjeski, (4-5), Alvis, R (3-4), Romano, K 
2-4), Schilperoort (2-2), Wilson, B (1-1). 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (as of May 02, 2000) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
28 Birley, Derek .... 151 140 11 0 1.000 1 12 3 .800 6 0 
19 Bates, Garrett ... 20 20 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
6 Wieg, Jason ...... 15 15 0 0 1.000 0 0 0 1 0 
10 Newman, Brian .... 9 8 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
14 Andrewjeski, Paul 5 0 5 0 1.000 0 4 1 .800 0 0 
17 Tucker, levin .... 5 2 3 0 1.000 1 0 0 0 0 
13 Wilson, Brody .... 4 2 2 0 1. 000 0 1 0 1.000 0 0 
16 Johnson, Jake .... 3 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
21 Sievers, Matt .... 2 0 2 0 1. 000 0 0 0 0 0 
33 Beasley, Eric .... 2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
39 Halverson, Michae 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
15 Lorenz, Damon .... 1 0 1 0 1. 000 0 0 0 0 0 
11 Beck, Mike ....... 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
44 Langeliers, lyle. 169 158 8 3 .982 14 0 0 0 0 
3 Schilperoort, Jas 39 38 0 1 .974 0 2 0 1. 000 0 0 
12 Farrell, David ... 85 30 52 3 .965 11 0 0 0 0 
5 Gramenz, Paul .... 81 27 56 4 . 954 11 0 0 0 0 
9 Johnston, Russell 24 22 0 2 . 917 0 0 0 0 0 
20 Romano, Kess ..... 15 3 10 2 .867 1 2 2 .500 0 0 
22 Bliss, Aaron ..... 56 5 43 8 .857 3 0 0 0 0 
4 Piper, Mike ...... 6 5 0 1 .833 0 0 0 0 0 
24 Alvis, Ryan ...... 8 1 5 2 .750 0 3 1 .750 0 0 
7 Petersen, Matt ... 4 1 2 1 .750 0 0 0 0 0 
8 Sheppler, Mitch .. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
36 Lapp, Adam ....... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
2 Donohue, Stephen. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Totals .............. 712 480 205 27 .962 16 12 4 .750 7 0 
Opponents ........... 693 449 221 23 .967 19 25 8 .758 9 0 
The Automated ScoreBook 
Game Results for George Fox (as of May 02, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Conference Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------!-------- -------- ---------------------- ------ ----
#03/03/00 Western Baptist IV 7-5 7 8 1/ 5 9 1 7 1- 0- 0 0- 0- 0 Romano, I (IV 1-0) - 1:50 
#03/03/00 Western Baptist w 7-0 7 9 3/ 0 6 0 7 2- 0- 0 0- 0- 0 Alvis, R (IV 1-0) 125 1:53 
#03/05/00 at Western Oregon Univ. IV 6-3 6 6 4/ 3 6 0 ( 8) 3- 0- 0 0- 0- 0 Andrewjeski, (IV 1-0) - 1:50 
#03/05/00 at Western Oregon Univ. 3-13 L 3 7 4/13 11 0 7 3- 1- 0 0- 0- 0 Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
*03/12/00 at Linfield College w 8-2 8 11 2/ 2 6 0 9 4- 1- 0 1- 0- 0 Alvis, R (IV 2-0) 400 3 ho 
*03/13/00 Linfield College IV 2-0 2 3 1/ 0 4 0 7 5- 1- 0 2- 0- 0 Romano, I (W 2-0) - 1: 17 
*03/13/00 Linfield College VI 4-2 4 6 0/ 2 5 2 6 6- 1- 0 3- 0- 0 Andrewjeski, (VI 2-0) 120 1:50 
03/14/00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1/ 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- 0- 0 Schilperoort (W 1-1) 155 2:42 
+03/18/00 vs Claremont College w 6-2 6 9 1/2 6 0 9 8- 1- 0 3- 0- 0 Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
+03/18/00 vs North Central w 18-3 18 19 2/ 3 3 4 7 9- 1- 0 3- 0- 0 Romano, I (W 3-0) 100 3 ho 
+03/19/00 vs Menlo College w 6-1 6 9 0/ 1 5 1 9 10- 1- 0 3- 0- 0 Andrewjeski, (W 3-0) 200 2:20 
+03/19/00 vs LaVerne University w 9-7 9 15 0/ 7 15 1 9 11- 1- 0 3- 0- 0 Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03/21/00 at Menlo College w 9-6 9 13 2/ 6 12 1 9 12- 1- 0 3- 0- 0 Beasley, E {VI H) 100 3 ho 
03/22/00 at Menlo College w 8-7 8 14 2/ 7 10 3 9 13- 1- 0 3- 0- 0 Alvis, R (W 4-0) 200 3 ho 
*03/25/00 Lewis & Clark Coli. w 6-2 6 10 0/ 2 4 1 7 14- 1- 0 4- 0- 0 Alvis, R (W 5-0) - 1:44 
*03/25/00 Lewis & Clark Coli. w 8-4 8 9 2/ 4 1 2 9 15- 1- 0 5- 0- 0 Romano, K (W 4-0) 180 2:05 
*03/26/00 at Lewis & Clark Coil. 3-5 L 3 8 0/ 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, (L 3-1) 200 2:35 
*04/01/00 Univ. of Puget Sound W 5-2 5 8 0/ 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-0) - 1:45 
*04/01/00 Univ. of Puget Sound W 5-1 5 9 !/ 1 7 1 9 17- 2- 0 7- 1- 0 Romano, K (W 5-0) 225 2:07 
*04/02/00 Univ. of Puget Sound W 10-3 10 14 1/ 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (IV 4-1) 215 2:57 
: - Northwest Conference game 
~ - Juggs Baseball Spring Classic 
· - California Invitational Tournament 
) extra inning game 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (as of Apr 01, 2000) · 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 17-2-0 Home: 9-0-0 Away: 4-2-0 Neutral: 4-0-0 Conference: 7-1-0 
?layer AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG~ BB HBP SO GDP ou SF SH SB-ATT PO A E FLD~ 
4 Piper, Mike ...... .500 3-2 4 1 2 0 0 0 0 2 .500 1 0 1 0 .600 0 1 0-0 5 0 1 .833 
!9 Halverson, Michae .500 2-0 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 0-0 1 0 0 1. 000 
19 Bates, Garrett ... .379 19-19 66 12 25 7 2 0 19 36 .545 5 1 2 3 .431 0 2 3-3 17 0 0 l. 000 
3 Schilperoort, Jas .365 19-19 52 16 19 5 0 1 18 27 .519 23 0 5 1 .545 2 1 3-4 38 0 1 .974 
t8 Birley, Derek .... .361 19-19 61 15 22 3 1 5 24 42 .689 10 4 10 2 .474 1 0 2-2 130 11 0 1. 000 
9 Johnston, Russell .339 18-14 56 17 19 4 1 0 10 25 .446 5 3 11 2 .422 0 1 8-8 20 0 2 .909 
8 Sheppler, Mitch .. .333 4-0 3 0 1 0 0 0 0 1 .333 0 0 1 0 .333 0 0 0-1 0 0 0 .000 
6 Wieg, Jason ...... .318 17-14 44 4 14 0 1 0 5 16 .364 6 0 5 0 .400 0 2 1-1 15 0 0 1. 000 
5 Gramenz, Paul .... .295 19-19 61 15 18 5 1 2 8 31 .508 7 1 8 1 .377 0 1 2-4 26 50 3 .962 
.2 Farrell, David ... .288 19-19 59 17 17 1 0 0 5 18 .305 15 2 8 0 .442 1 1 2-3 28 52 3 .964 
·4 Langeliers, ...... .278 17-16 54 11 15 1 0 2 13 22 .407 5 2 11 2 .355 1 0 0-0 !50 6 3 .981 
2 Bliss, Aaron ..... .271 19-19 59 10 16 5 1 0 8 23 .390 8 3 6 3 .315 2 2 H 4 40 8 .846 
7 Tucker, Kevin .... .250 10-4 20 1 5 0 0 0 2 5 .250 3 0 6 0 .348 0 0 0-0 2 3 0 1. 000 
0 Newman, Brian .... .250 9-7 20 4 5 2 0 2 6 13 .650 1 1 9 0 .318 0 0 1-1 8 1 0 1. 000 
7 Petersen, Matt ... .000 3-0 3 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 0 0 .250 0 0 0-0 1 2 1 . 750 
6 Johnson, Jake .... .000 2-0 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1.000 
1 Beck, Mike ....... .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1. 000 
-------------
2 Donohue, Stephen. .000 H 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
otals .............. .315 19-19 568 125 179 33 7 12 119 262 .461 90 17 86 14 .419 7 11 23-30 45 3 190 26 .961 
pponents ........... .237 19-19 582 69 138 22 0 4 61 172 .296 38 15 128 15 .300 2 9 9-12 425 209 21 • 968 
OB- Team (143), Opp (124). DPs turned- Team (16), Opp (17). 
(All games Sorted by Earned run avg) 
layer ERA \H APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Sheppler, Mitch .. 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
4 Alvis, Ryan ...... 1. 62 6-0 6 6 4 1/0 0 39.0 28 8 7 7 40 4 0 0 U3 .196 4 2 0 0 2 
3 Schilperoort, Jas 1. 64 2-1 4 1 0 0/0 0 11.0 11 6 2 2 11 2 0 0 43 .256 1 1 1 1 2 
J Romano, Kess ..... 1. 82 5-0 6 5 2 1/0 0 39.2 37 16 8 4 24 3 0 0 154 .240 2 8 1 0 1 
4 Andrewjeski, Paul 2.92 3-1 5 4 2 0/0 1 24.2 22 11 8 7 31 4 0 2 96 .229 1 0 0 0 1 
3 Wilson, Brody .... 2.93 0-0 6 1 0 0/0 2 15.1 18 11 5 6 12 5 0 0 62 .290 1 1 0 0 1 
1 Sievers, Matt .... 4.76 0-0 4 2 0 0/0 0 11.1 12 7 6 5 6 1 0 1 44 .273 0 1 0 0 2 
I Lorenz, Damon .... 5. 40 0-0 2 0 0 0/0 0 5.0 4 4 3 2 1 2 0 0 18 .222 0 0 0 1 0 
l Beasley, Eric .... 5.40 1-0 4 0 0 0/0 1 3 .1 5 5 2 2 1 0 0 1 16 .313 0 1 0 0 0 
) Lapp, Adam ....... 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 1 1 1 0 0 4 .250 0 1 1 0 0 
>tals .............. 2.50 17-2 19 19 8 2/0 4 151.0 138 69 42 38 128 22 0 4 582 .237 9 15 2 9 
1ponents ........... 6.86 2-17 19 19 7 0/0 0 141.2 179 125 108 90 86 33 7 12 568 .315 4 17 7 11 
! -Team (7), Birley, D 6, Wieg, J 1, Opp (7). SBA/ATT- Birley, D (9-12), Romano, K (2-4), Alvis, R (3-4), Schilperoort 
H), Wilson, B (H), Andrewjeski, (H). 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (as of Apr 01, 2000) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLDS DPs SBA CSB SBAS PB CI 
28 Birley, Derek .... 141 130 11 0 1.000 1 9 3 .750 6 0 
19 Bates, Garrett ... 17 17 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
6 Wieg, Jason ...... 15 15 0 0 1.000 0 0 0 1 0 
10 Newman, Brian .... 9 8 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
17 Tucker, Kevin .... 5 2 3 0 1.000 1 0 0 0 0 
13 Wilson, Brody .... 4 2 2 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
16 Johnson, Jake .... 3 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
21 Sievers, Matt .... 2 0 2 0 1. 000 0 0 0 0 0 
33 Beasley, Eric .... 2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
14 Andrewjeski, Paul 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
39 Halverson, Michae 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
11 Beck, Mike ....... 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
15 Lorenz, Damon .... 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
44 Langeliers, ...... 159 150 6 3 .981 14 0 0 0 0 
3 Schilperoort, Jas 39 38 0 1 . 974 0 2 0 1. 000 0 0 
12 Farrell, David ... 83 28 52 3 .964 11 0 0 0 0 
5 Gramenz, Paul .... 79 26 50 3 .962 11 0 0 0 0 
9 Johnston, Russell 22 20 0 2 .909 0 0 0 0 0 
20 Romano, Kess ..... 15 3 10 2 .867 1 2 2 .500 0 0 
22 Bliss, Aaron ..... 52 4 40 8 .846 3 0 0 0 0 
4 Piper, Mike ...... 6 5 0 1 .833 0 0 0 0 0 
24 Alvis, Ryan ...... 8 1 5 2 .750 0 3 1 .750 0 0 
7 Petersen, Matt ... 4 1 2 1 .750 0 0 0 0 0 
2 Donohue, Stephen. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
36 Lapp, Adam ....... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
8 Sheppler, Mitch .. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Totals .............. 669 453 190 26 .961 16 9 3 .750 7 0 
Opponents ........... 655 425 209 21 . 968 17 23 7 .767 1 0 
The Automated ScoreBook 
Game Results for George Fox (as of Apr 01, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Conference Pitcher of record At tend Time 
---------
-------------
--------!-------- -------- ---------------------- ------ ----
#03/03/00 Western Baptist w 7-5 7 8 1/ 5 9 1 7 1- 0- 0 0- 0- 0 Romano, K (W 1-0) - 1:50 
#03/03/00 Western Baptist w 7-0 7 9 3/ 0 6 0 7 2- 0- 0 0- 0- 0 Alvis, R (W 1-0) 125 1:53 
#03/05/00 at Western Oregon Univ. W 6-3 6 6 4/ 3 6 0 ( 8) 3- 0- 0 0- 0- 0 Andrewjeski, (W 1-0) - 1:50 
#03/05/00 at Western Oregon Univ. 3-13 L 3 7 4/13 11 0 7 3- 1- 0 0- 0- 0 Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
*03/12/00 at Linfield College w 8-2 8 11 2/ 2 6 0 9 4- 1- 0 1- 0- 0 Alvis, R (W 2-0) 400 3 ho 
*03/13/00 Linfield College IV 2-0 2 3 1/ 0 4 0 7 5- 1- 0 2- 0- 0 Romano, K (IV 2-0) - 1:17 
*03/13/00 Linfield College IV 4-2 4 6 0/ 2 5 2 6 6- 1- 0 3- 0- 0 Andrewjeski, (W 2-0) 120 1:50 
03/14/00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1/ 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- 0- 0 Schilperoort (W 1-1) 155 2:42 
+03/18/00 vs Claremont College VI 6-2 6 9 1/ 2 6 0 9 8- 1- 0 3- 0- 0 Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
+03/18/00 vs North Central w 18-3 18 19 2/ 3 3 4 7 9- 1- 0 3- 0- 0 Romano, K (W 3-0) 100 3 ho 
+03/19/00 vs Menlo College w 6-1 6 9 0/ 1 5 1 9 10- 1- 0 3- 0- 0 Andrewjeski, (W 3-0) 200 2:20 
+03/19/00 vs LaVerne University w 9-7 9 15 0/ 7 15 1 9 11- 1- 0 3- 0- 0 Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03/21/00 at Menlo College w 9-6 9 13 2/ 6 12 1 9 12- 1- 0 3- 0- 0 Beasley, E (W 1-0) 100 3 ho 
03/22/00 at Menlo College w 8-7 8 14 2/ 7 10 3 9 13- 1- 0 3- 0- 0 Alvis, R (W 4-0) 200 3 ho 
*03/25/00 Lewis & Clark Coli. w 6-2 6 10 0/ 2 4 1 1 14- 1- 0 4- 0- 0 Alvis, R (W 5-0) - 1:44 
*03/25/00 Lewis & Clark Coli. VI 8-4 8 9 2/ 4 7 2 9 15- 1- 0 5- 0- 0 Romano, K (W 4-0) 180 2:05 
*03/26/00 at Lewis & Clark Coll. 3-5 L 3 8 0/ 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, (L 3-1) 200 2:35 
*04/01/00 Univ. of Puget Sound W 5-2 5 8 0/ 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-0) - 1:45 
*04/01/00 Univ. of Puget Sound W 5-1 5 9 1/ 1 7 1 9 17- 2- 0 1- 1- 0 Romano, K (W 5-0) 225 2:07 
- Northwest Conference game 
- Juggs Baseball Spring Classic 
- California Invitational Tournament 
) extra inning game 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (as of Mar 27, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
lecord: 15-2-0 Home: 7-0-0 Away: 4-2-0 Neutral: 4-0-0 Conference: 5-1-0 
1layer AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLGi BB HBP SO GDP 08% SF SH SB-ATT PO A E FLDi 
4 Piper, Mike ...... .500 3-2 4 1 2 0 0 0 0 2 .500 1 0 1 0 .600 0 1 0-0 5 0 1 .833 
19 Halverson, Michae .500 2-0 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 0-0 1 0 0 1. 000 
~8 Birley, Derek .... .364 17-17 55 14 20 3 1 5 22 40 .727 9 4 9 2 .478 1 0 2-2 118 10 0 1.000 
6 Wieg, Jason ...... .342 15-12 38 3 13 0 1 0 5 15 .395 6 0 5 0 .432 0 2 1-1 15 0 0 !. 000 
.9 Bates, Garrett ... .339 17-17 59 12 20 6 2 0 16 30 .508 5 1 2 3 . 400 0 2 2-2 14 0 0 1. 000 
9 Johnston, Russell .333 16-12 51 14 17 4 1 0 10 23 .451 5 2 11 2 . 414 0 0 7-7 17 0 1 .944 
3 Schilperoort, Jas .333 17-17 48 14 16 5 0 0 15 21 .438 21 0 5 1 .521 2 0 2-3 32 0 1 .970 
8 Sheppler, Mitch .. .333 4-0 3 0 1 0 0 0 0 1 .333 0 0 1 0 .333 0 0 0-1 0 0 0 .000 
:2 Bliss, Aaron ..... .302 17-17 53 10 16 5 1 0 8 23 .434 8 2 5 2 .400 2 2 1-2 4 36 8 .833 
2 Farrell, David ... .296 17-17 54 15 16 1 0 0 4 17 .315 14 2 7 0 .451 1 0 2-3 25 46 3 .959 
4 Langeliers, ...... .292 15-14 48 11 14 1 0 2 12 21 .438 5 2 11 1 .382 0 0 0-0 133 5 3 .979 
5 Gramenz, Paul .... .291 17-17 55 14 16 4 1 2 8 28 .509 7 1 8 1 .381 0 1 2-4 22 44 3 .957 
7 Tucker, Kevin .... .250 10-4 20 1 5 0 0 0 2 5 .250 3 0 6 0 .348 0 0 0-0 2 3 0 1. 000 
0 Newman, Brian .... .250 9-7 20 4 5 2 0 2 6 13 .650 1 1 9 0 .318 0 0 1-1 8 1 0 1. 000 
7 Petersen, Matt ... .000 3-0 3 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 0 0 .250 0 0 0-0 1 2 1 .750 
1 Beck, Mike ....... .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1. 000 
6 Johnson, Jake .... .000 2-0 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1. 000 
-------------
2 Donohue, Stephen. .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
o tal s .............. .313 17-17 517 115 162 31 7 11 109 240 .464 86 15 83 12 .421 6 8 20-26 405 170 25 .958 
pponents ........... .239 17-17 527 66 126 22 0 4 58 160 .304 35 10 118 10 .298 2 9 6-9 383 184 19 . 968 
DB- Team (134), Opp (112). DPs turned- Team (11), Opp (14). 
(All games Sorted by Earned run avg) 
layer ERA IH APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
~ Sheppler, Mitch .. 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
~ Alvis, Ryan ...... 1. 41 5-0 5 5 3 1/0 0 32.0 23 6 5 6 34 4 0 0 119 .193 4 0 0 0 2 
l Schilperoort, Jas 1. 64 2-1 4 1 0 0/0 0 11.0 11 6 2 2 11 2 0 0 43 .256 1 1 1 1 2 
I Romano, Kess ..... 1.99 4-0 5 4 2 1/0 0 31.2 30 15 7 2 21 3 0 0 126 .238 1 5 0 0 1 
I Andrewjeski, Paul 2.92 3-1 5 4 2 0/0 1 24.2 22 11 8 7 31 4 0 2 96 .229 1 0 0 0 1 
l Wilson, Brody .... 3.14 0-0 5 1 0 0/0 2 14.1 18 11 s 6 11 5 0 0 59 .305 1 1 0 0 1 
l Sievers, Matt .... 4.76 0-0 4 2 0 0/0 0 11.1 12 7 6 5 6 1 0 1 44 .273 0 1 0 0 2 
>Lorenz, Damon .... 5.40 0-0 2 0 0 0/0 0 5.0 4 4 3 2 1 2 0 0 18 .222 0 0 0 1 0 
I Beasley, Eric .... 5. 40 1-0 4 0 0 0/0 1 3 .1 5 5 2 2 1 0 0 1 16 .313 0 1 0 0 0 
i Lapp, Adam ....... 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 1 1 1 0 0 4 .250 0 1 1 0 0 
1tals .............. 2.60 15-2 17 17 7 2/0 4 135.0 126 66 39 35 118 22 0 4 527 .239 8 10 2 9 
1ponents ........... 6.98 2-15 17 17 7 0/0 0 127.2 162 115 99 86 83 31 7 11 517 . 313 4 15 6 8 
I- Team (6), Birley, D 5, Wieg, J 1, Opp (7). SBA/ATT- Birley, D (6-9), Romano, K (1-3), Alvis, R (1-2), Schilperoort 
~-2), Wilson, B (1-1), Andrewjeski, (H). 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (as of Mar 27, 2000) 
{All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD~ DPs SBA CSB SBA~ PB CI 
28 Birley, Derek .... 128 118 10 0 1.000 1 6 3 .667 5 0 
6 Wieg, Jason ...... 15 15 0 0 1.000 0 0 0 1 0 
19 Bates, Garrett ... 14 14 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
10 Newman, Brian .... 9 8 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
17 Tucker, Kevin .... 5 2 3 0 1.000 1 0 0 0 0 
13 Wilson, Brody .... 4 2 2 0 1.000 0 1 0 1. 000 0 0 
16 Johnson, Jake .... 3 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
21 Sievers, Matt .... 2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
33 Beasley, Eric .... 2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
14 Andrewjeski, Paul 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
39 Halverson, Michae 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
11 Beck, Mike ....... 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
15 Lorenz, Damon .... 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
44 Langeliers, ...... 141 133 5 3 .979 9 0 0 0 0 
3 Schilperoort, Jas 33 32 0 1 .970 0 2 0 1.000 0 0 
12 Farrell, David ... 74 25 46 3 .959 8 0 0 0 0 
5 Gramenz, Paul .... 69 22 44 3 .957 8 0 0 0 0 
9 Johnston, Russell 18 17 0 1 .944 0 0 0 0 0 
20 Romano, Kess ..... 13 3 8 2 .846 0 1 2 .333 0 0 
22 Bliss, Aaron ..... 48 4 36 8 .833 2 0 0 0 0 
4 Piper, Mike ...... 6 5 0 1 .833 0 0 0 0 0 
24 Alvis, Ryan ...... 8 1 5 2 .750 0 1 1 .500 0 0 
7 Petersen, Matt ... 4 1 2 1 .750 0 0 0 0 0 
2 Donohue, Stephen. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
36 Lapp, Adam ....... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
8 Sheppler, Mitch .. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Totals .............. 600 405 170 25 .958 11 6 3 .667 6 0 
Opponents ........... 586 383 184 19 .968 14 20 6 . 769 1 0 
The Automated ScoreBook 
Game Results for George Fox (as of Mar 27, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Conference Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------!-------- -------- ---------------------- ------ ----
#03/03/00 Western Baptist VI 7-5 7 8 1/ 5 9 1 7 1- 0- 0 0- 0- 0 Romano, K (W 1-0) - 1:50 
#03/03/00 Western Baptist VI 7-0 7 9 3/ 0 6 0 7 2- 0- 0 0- 0- 0 Alvis, R (W 1-0) 125 1:53 
#03/05/00 at Western Oregon Univ. W 6-3 6 6 4/ 3 6 0 ( 8) 3- 0- 0 0- 0- 0 Andrewjeski, (W 1-0) - 1:50 
#03/05/00 at Western Oregon Univ. 3-13 L 3 7 4/13 11 0 7 3- 1- 0 0- 0- 0 Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
*03/12/00 at Linfield College IY 8-2 8 11 2/ 2 6 0 9 4- 1- 0 1- 0- 0 Alvis, R (IY 2-0) 400 3 ho 
*03/13/00 Linfield College w 2-0 2 3 1/ 0 4 0 7 5- 1- 0 2- 0- 0 Romano, K (W 2-0) - 1: 17 
*03/13/00 Linfield College IY 4-2 4 6 0/ 2 5 2 6 6- 1- 0 3- 0- 0 Andrewjeski, (VI 2-0) 120 1:50 
03/14/00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1/ 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- 0- 0 Schilperoort (W 1-1) 155 2:42 
+03/18/00 vs Claremont College w 6-2 6 9 1/ 2 6 0 9 8- 1- 0 3- 0- 0 Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
+03/18/00 vs North Central w 18-3 18 19 2/ 3 3 4 7 9- 1- 0 3- 0- 0 Romano, K (W 3-0) 100 3 ho 
+03/19/00 vs Menlo College IY 6-1 6 9 0/ 1 5 1 9 10- 1- 0 3- 0- 0 Andrewjeski, (IY 3-0) 200 2:20 
+03/19/00 vs LaVerne University w 9-7 9 15 0/ 7 15 1 9 11- 1- 0 3- 0- 0 Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03/21/00 at Menlo College w 9-6 9 13 2/ 6 12 1 9 12- 1- 0 3- 0- 0 Beasley, E (W 1-0) 100 3 ho 
03/22/00 at Menlo College VI 8-7 8 14 2/ 7 10 3 9 13- 1- 0 3- 0- 0 Alvis, R (IY 4-0) 200 3 ho 
*03/25/00 Lewis & Clark Coli. w 6-2 6 10 0/ 2 4 1 7 14- 1- 0 4- 0- 0 Alvis, R (W 5-0) - 1:44 
*03/25/00 Lewis & Clark Coli. VI 8-4 8 9 2/ 4 7 2 9 15- 1- 0 5- 0- 0 Romano, K (W 4-0) 180 2:05 
*03/26/00 at Lewis & Clark Coli. 3-5 L 3 8 0/ 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, (L 3-1) 200 2:35 
- Northwest Conference game 
- Juggs Baseball Spring Classic 
- California Invitational Tournament 
) extra inning game 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox {as of Mar 25, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
teco rd: 15-1-0 Home: 7-0-0 Away: 4-1-0 Neutral: 4-0-0 Conference: 5-0-0 
>layer AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
4 Piper, Mike ...... .500 3-2 4 1 2 0 0 0 0 2 .500 1 0 1 0 .600 0 1 0-0 5 0 1 .833 
19 Halverson, Michae .500 2-0 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 0-0 1 0 0 1.000 
19 Bates, Garrett ... .364 16-16 55 12 20 6 2 0 16 30 .545 5 1 2 3 .426 0 2 2-2 14 0 0 1. 000 
9 Johnston, Russell .362 15-11 47 13 17 4 1 0 10 23 .489 5 2 9 1 .444 0 0 7-7 15 0 1 .938 
~8 Birley, Derek .... .353 16-16 51 14 18 3 1 5 21 38 .745 9 4 9 2 .477 1 0 2-2 106 10 0 1. 000 
6 Wieg, Jason ...... .343 14-11 35 3 12 0 1 0 5 14 .400 5 0 5 0 .425 0 2 1-1 15 0 0 1. 000 
8 Sheppler, Mitch .. .333 4-0 3 0 1 0 0 0 0 1 .333 0 0 1 0 .333 0 0 0-1 0 0 0 .000 
~2 Bliss, Aaron .... , .320 16-16 50 10 16 5 1 0 8 23 .460 7 2 5 2 .410 2 2 1-2 4 35 8 .830 
3 Schilperoort, Jas .318 16-16 44 14 14 4 0 0 13 18 .409 21 0 5 0 .522 2 0 2-3 31 0 1 .969 
14 Langeliers, ...... .318 14-13 44 11 14 1 0 2 12 21 .477 5 2 11 1 .412 0 0 0-0 128 5 3 .978 
5 Gramenz, Paul .... .288 16-16 52 14 15 4 1 2 8 27 .519 6 1 8 0 .373 0 1 2-4 20 43 3 .955 
2 Farrell, David ... .280 16-16 50 13 14 1 0 0 4 15 .300 13 2 7 0 .439 1 0 2-3 23 45 3 .958 
.0 Newman, Brian .... .263 8-7 19 4 5 2 0 2 6 13 .684 1 1 8 0 .333 0 0 1-1 8 1 0 1. 000 
7 Tucker, Kevin .... .250 10-4 20 1 5 0 0 0 2 5 .250 3 0 6 0 .348 0 0 0-0 2 3 0 1.000 
7 Petersen, Matt ... .000 3-0 3 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 0 0 .250 0 0 0-0 1 2 1 .750 
.6 Johnson, Jake .... .000 2-0 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1. 000 
1 Beck, Mike ....... .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000 
·-------------
2 Donohue, Stephen. .000 H 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
'otals .............. .319 16-16 483 112 154 30 7 11 106 231 .478 82 15 80 9 .428 6 8 20-26 381 165 25 .956 
lpponents ........... .235 16-16 493 61 116 20 0 3 53 145 .294 33 9 106 10 .294 2 9 4-7 356 167 17 .969 
. OB- Team (126), Opp {104). DPs turned- Team {11), Opp {11). 
(All games Sorted by Earned run avg) 
'1 ayer ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Sheppler, Mitch .. 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
4 Andrewjeski, Paul 1. 25 3-0 4 3 2 0/0 1 21.2 15 6 3 7 25 2 0 1 80 .188 1 0 0 0 1 
.4 Alvis, Ryan ...... 1. 41 5-0 5 5 3 1/0 0 32.0 23 6 5 6 34 4 0 0 119 .193 4 0 0 0 2 
3 Schilperoort, Jas 1. 93 2-1 3 1 0 0/0 0 9.1 9 6 2 2 9 2 0 0 36 .250 1 1 1 1 2 
0 Romano, Kess ..... 1. 99 4-0 5 4 2 1/0 0 31.2 30 15 7 2 21 3 0 0 126 .238 1 5 0 0 1 
3 Wilson, Brody .... 4.09 0-0 4 1 0 0/0 2 11.0 17 11 5 4 7 5 0 0 48 .354 1 0 0 0 1 
1 Sievers, Matt .... 4.76 0-0 4 2 0 0/0 0 11.1 12 7 6 5 6 1 0 1 44 .273 0 1 0 0 2 
5 Lorenz, Damon .... 5.40 0-0 2 0 0 0/0 0 5.0 4 4 3 2 1 2 0 0 18 . 222 0 0 0 1 0 
3 Beasley, Eric .... 5.40 1-0 4 0 0 0/0 1 3.1 5 5 2 2 1 0 0 1 16 .313 0 1 0 0 0 
6 Lapp, Adam ....... 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 1 1 1 0 0 4 .250 0 1 1 0 0 
'otals .............. 2.41 15-1 16 16 7 2/0 4 127.0 116 61 34 33 106 20 0 3 493 .235 8 9 2 2 9 
'PPOnents ........... 7. 43 1-15 16 16 6 0/0 0 118.2 154 112 98 82 80 30 7 11 483 .319 4 15 0 6 8 
B- Team (6), Birley, D 5, Wieg, J 1, Opp (7). SBA/ATT- Birley, D (4-7), Romano, K (H), Alvis, R {1-2), Schilperoort 
H), Andrewjeski, {H). 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (as of Mar 25, 2000) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
28 Birley, Derek .... 116 106 10 0 1.000 1 4 3 .571 5 0 
6 Wieg, Jason ...... 15 15 0 0 1.000 0 0 0 1 0 
19 Bates, Garrett. .. 14 14 0 0 1. 000 0 0 0 0 0 
10 Newman, Brian .... 9 8 1 0 1. 000 0 0 0 0 0 
17 Tucker, Kevin .... 5 2 3 0 1.000 1 0 0 0 0 
16 Johnson, Jake .... 3 2 1 0 1. 000 0 0 0 0 0 
13 Wilson, Brody .... 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
21 Sievers, Matt .... 2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
33 Beasley, Eric .... 2 0 2 0 1. 000 0 0 0 0 0 
11 Beck, Mike ....... 1 0 1 0 1. 000 0 0 0 0 0 
39 Halverson, Michae 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
14 Andrewjeski, Paul 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
15 Lorenz, Damon .... 1 0 1 0 1. 000 0 0 0 0 0 
44 Langeliers, ...... 136 128 5 3 .978 9 0 0 0 0 
3 Schilperoort, Jas 32 31 0 1 .969 0 1 0 1.000 0 0 
12 Farrell, David ... 71 23 45 3 .958 8 0 0 0 0 
5 Gramenz, Paul .... 66 20 43 3 .955 8 0 0 0 0 
9 Johnston, Russell 16 15 0 1 .938 0 0 0 0 0 
20 Romano, Kess ..... 13 3 8 2 .846 0 1 2 .333 0 0 
4 Piper, Mike ...... 6 5 0 I .833 0 0 0 0 0 
22 Bliss, Aaron ..... 47 4 35 8 .830 2 0 0 0 0 
24 Alvis, Ryan ...... 8 1 5 2 . 150 0 1 1 .500 0 0 
7 Petersen, Matt ... 4 1 2 1 .750 0 0 0 0 0 
2 Donohue, Stephen. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
36 Lapp, Adam ....... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
8 Sheppler, Mitch .. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Totals .............. 571 381 165 25 .956 11 4 3 .571 6 0 
Opponents ........... 540 356 167 17 .969 11 20 6 .769 1 0 
The Automated ScoreBook 
Game Results for George Fox (as of Mar 25, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Conference Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------/-------- -------- ---------------------- ------ ----
#03/03/00 Western Baptist w 7-5 7 8 1/ 5 9 1 7 1- 0- 0 0- 0- 0 Romano, K (W 1-0) - 1:50 
#03/03/00 Western Baptist w 7-0 7 9 3/ 0 6 0 7 2- 0- 0 0- 0- 0 Alvis, R (W 1-0) 125 1:53 
#03/05/00 at Western Oregon Univ. W 6-3 6 6 4/ 3 6 0 ( 8) 3- 0- 0 0- 0- 0 Andrewjeski, (YI 1-0) - 1:50 
#03/05/00 at Western Oregon Univ. 3-13 L 3 7 4/13 11 0 7 3- 1- 0 0- 0- 0 Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
*03/12/00 at Linfield College w 8-2 8 11 2/ 2 6 0 9 4- 1- 0 1- 0- 0 Alvis, R (W 2-0) 400 3 ho 
*03/13/00 Linfield College w 2-0 2 3 1/ 0 4 0 7 5- 1- 0 2- 0- 0 Romano, K (W 2-0) - 1:17 
*03/13/00 Linfield College w 4-2 4 6 0/ 2 5 2 6 6- 1- 0 3- 0- 0 Andrewjeski, (W 2-0) 120 1:50 
03/14/00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1/ 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- 0- 0 Schilperoort (W 1-1) 155 2:42 
+03/18/00 vs Claremont College Yl 6-2 6 9 1/ 2 6 0 9 8- 1- 0 3- 0- 0 Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
+03/18/00 vs North Central w 18-3 18 19 2/ 3 3 4 7 9- 1- 0 3- 0- 0 Romano, K (W 3-0) 100 3 ho 
+03/19/00 vs Menlo College w 6-1 6 9 0/ 1 5 1 9 10- 1- 0 3- 0- 0 Andrewjeski, (W 3-0) 200 2:20 
+03/19/00 vs LaVerne University VI 9-7 9 15 0/ 7 15 1 9 11- 1- 0 3- 0- 0 Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03/21/00 at Menlo College VI 9-6 9 13 2/ 6 12 1 9 12- 1- 0 3- 0- 0 Beasley, E (VI 1-0) 100 3 ho 
03/22/00 at Menlo College w 8-7 8 14 2/ 7 10 3 9 13- 1- 0 3- 0- 0 Alvis, R (W 4-0) 200 3 ho 
*03/25/00 Lewis & Clark Coll. w 6-2 6 10 0/ 2 4 1 7 14- 1- 0 4- 0- 0 Alvis, R (VI 5-0) - 1:44 
*03/25/00 Lewis & Clark Coli. w 8-4 8 9 2/ 4 7 2 9 15- 1- 0 5- 0- 0 Romano, K (VI 4-0) 180 2:05 
~ - Northwest Conference game 
t - Juggs Baseball Spring Classic 
f -California Invitational Tournament 
:l extra inning game 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (as of Mar 24, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
-
Record: 13-1-0 Home: 5-0-0 Away: 4-1-0 Neutral: 4-0-0 Conference: 3-0-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 08% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
4 Piper, Mike ...... .500 3-2 4 1 2 0 0 0 0 2 .500 1 0 1 0 .600 0 1 0-0 5 0 1 .833 
l9 Halverson, Michae .500 2-0 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 0-0 1 0 0 1.000 
6 Wieg, Jason ...... .315 13-10 32 2 12 0 1 0 5 14 .438 5 0 4 0 .459 0 2 H 15 0 0 1. 000 
9 Johnston, R~l!_ .368 13-9 38 12 14 4 1 0 7 20 .526 5 2 9 1 .467 0 0 5-5 15 0 1 .938 
l9 Bates, Garrett .. .,- .367 14-14 49 11 18 5 2 0 16 27 .551 5 0 2 3 .426 0 2 2-2 12 0 0 1. 000 
3 Schilperoort,-Jas .361 14-14 36 11 13 4 0 0 12 17 .472 20 0 "'l 0 .569 2 0 2-3 28 0 1 .966 
8 Sheppler, Mitch .. .333 4-0 3 0 1 0 0 0 0 1 .333 0 0 1 0 .333 0 0 0-1 0 0 0 .000 
!2 Bliss, Aaron ..... .326 14-14 46 10 15 4 1 0 6 21 .457 6 2 5 2 .426 0 2 1-2 3 30 8 .805 
!8 Birley, Derek.. .. .304 14-14 46 10 r4 3 1 2 15 25 .543 7 4 9 2 .431 1 0 2-2 90 10 0 1.000 
.2 Farrell, David ... .302 14-14 43 11 13 1 0 0 4 14 .326 11 2 7 0 .456 1 0 2-3 21 37 3 .951 
f4 Langeliers, ...... .297 12-11 37 11 11 1 0 2 11 18 .486 5 2 11 1 .409 0 0 0-0 105 5 3 .973 
.7 Tucker, Kevin .... .278 9-3 18 1 5 0 0 0 2 5 .278 3 0 4 0 .381 0 0 0-0 2 3 0 1. 000 
5 Gramenz, Paul .... .267 14-14 45 12 12 2 1 2 8 22 .489 6 1 8 0 .365 0 1 2-3 19 36 3 .948 
0 Newman, Brian .... .235 7-7 17 4 4 1 0 2 6 11 .647 1 1 7 0 .316 0 0 H 8 1 0 1.000 
7 Petersen, Matt. .. .000 3-0 3 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 0 0 .250 0 0 0-0 1 2 1 .750 
6 Johnson, Jake .... .000 2-0 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1. 000 
1 Beck, Mike ....... .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000 
, _____________ 
2 Donohue, Stephen. .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
otals .............. .319 14-14 423 98 135 25 7 8 93 198 .468 76 14 75 9 .435 4 8 18-23 333 142 24 .952 
pponents ........... .239 14-14 435 55 104 19 0 3 47 132 .303 31 8 90 8 .300 2 8 4-7 314 150 14 .971 
OB- Team (113), Opp (96). DPs turned- Team (9), Opp (11). 
(All games Sorted by Earned run avg) 
layer ERA IH APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 38 HR AB B/Avg WP HBP BK. SFA SHA 
8 Sheppler, Mitch .. 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
4 Alvis, Ryan ...... 1.08 3-0 4 4 2 1/0 0 25.0 18 4 3 4 25 3 0 0 96 .188 4 0 0 0 1 
0 Romano, Kess ..... 1.19 3-0 4 3 1 1/0 0 22.2 23 11 3 2 14 3 0 0 91 .253 1 4 0 0 1 
4 Andrewjeski, Paul 1. 25 3-0 4 3 2 0/0 1 21.2 15 6 3 7 25 2 0 1 80 '188 1 0 0 0 1 
3 Schilperoort, Jas 1.93 2-1 3 1 0 0/0 0 9' 1 9 6 2 2 9 2 0 0 36 .250 1 1 1 1 2 
3 Wilson, Brody .... 4.09 0-0 4 1 0 0/0 2 11.0 17 11 5 4 7 5 0 0 48 .354 1 0 0 0 1 
1 Sievers, Matt .... 4.76 0-0 4 2 0 0/0 0 11.1 12 7 6 5 6 1 0 1 44 .273 0 I 0 0 2 
) Lorenz, Damon .... 5.40 1-0 2 0 0 0/0 0 5.0 4 4 3 2 1 2 0 0 18 .222 0 0 0 1 0 
l Beasley, Eric .... 5.40 1-0 4 0 0 0/0 I 3' 1 5 5 2 2 1 0 0 1 16 .313 0 1 0 0 0 
i Lapp, Adam ....... 9.00 0-0 I 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 1 1 1 0 0 4 .250 0 1 1 0 0 
ltals .............. 2.27 13-1 14 14 5 2/0 4 111.0 104 55 28 31 90 19 0 3 435 .239 8 8 2 2 8 
1ponents ........... 7.48 1-13 14 14 5 0/0 0 104.2 135 98 81 16 75 25 7 8 423 .319 4 14 0 4 8 
I- Team (5), Birley, D 4, Wieg, J 1, Opp (5). SBA/ATT- Birley, D (4-7), Romano, K (1-3), Alvis, R (1-2), Schilperoort 
:-1), Andrewjeski, (1-1). 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (as of Mar 24, 2000) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLDl DPs SBA CSB SBA% PB CI 
28 Birley, Derek .... 100 90 10 0 1.000 1 4 3 .571 4 0 
6 Wieg, Jason ...... 15 15 0 0 1.000 0 0 0 1 0 
19 Bates, Garrett ... 12 12 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
10 Newman, Brian .... 9 8 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
17 Tucker, Kevin .... 5 2 3 0 1.000 1 0 0 0 0 
Ji J!hnson, Jake .... 3 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
H WHson, Brody .... 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
2f S1evers, Matt .... 2 0 2 0 1. 000 0 0 0 --0 0 
33 Beasley, Eric .... 2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
11 Beck, Mike ....... 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
39 Halverson, Michae 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
14 Andrewjeski, Paul 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
15 Lorenz, Damon .... 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
44 Langeliers, ...... 113 105 5 3 .973 7 0 0 0 0 
3 Schilperoort, Jas 29 28 0 1 .966 0 1 0 1.000 0 0 
12 Farrell, David ... 61 21 37 3 .951 6 0 0 0 0 
5 Gramenz, Paul .... 58 19 36 3 .948 6 0 0 0 0 
9 Johnston, Russell 16 15 0 1 .938 0 0 0 0 0 
20 Romano, Kess ..... 10 3 6 1 .900 0 1 2 .333 0 0 
4 Piper, Mike ...... 6 5 0 1 .833 0 0 0 0 0 
22 Bliss, Aaron ..... 41 3 30 8 .805 2 0 0 0 0 
7 Petersen, Matt ... 4 1 2 1 .750 0 0 0 0 0 
24 Alvis, Ryan ...... 7 1 4 2 .714 0 1 1 .500 0 0 
2 Donohue, Stephen. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
8 Sheppler, Mitch .. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
36 Lapp, Adam ....... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Totals .............. 499 333 142 24 .952 9 4 3 .571 5 0 
Opponents ........... 478 314 150 14 .971 11 18 5 .783 5 0 
The Automated ScoreBook 
Game Results for George Fox (as of Mar 24, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Conference Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------/-------- -------- ---------------------- ------ ----
Mar 03, 2000 Western Baptist w 7-5 7 8 1/ 5 9 1 7 1- 0- 0 0- 0- 0 Romano, K (W 1-0) - 1:50 
Mar 03, 2000 Western Baptist w 7-0 7 9 3/ 0 6 0 7 2- 0- 0 0- 0- 0 Alvis, R (W 1-0) 125 1:53 
Mar 05, 2000 at Western Oregon Univ. W 6-3 6 6 4/ 3 6 0 ( 8) 3- 0- 0 0- 0- 0 Andrewjeski, (W 1-0) 200 1:50 
Mar 05, 2000 at Western Oregon Univ. 3-13 L 3 7 4/13 11 0 7 3- 1- 0 0- 0- 0 Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
'Mar 12, 2000..Jl Linfield College VI 8-2 8 11 2/ 2 6 0 9 4- 1- 0 
--
1- 0- 0 Alvis, R (VI 2-0) 400 3 ho 
:03/13/00 - Linfield College w 2-0 2 3 1/ 0 4 0 7 5- 1- 0_ 2- 0- 0 Romano, K (W 2-0) - 1:17 
--:03/13/00 - Linfield College w 4-2 4 6 0/ 2 5 2 6 6- 1- 0 3- 0- 0 Andrewjeski, (W 2-0) 120 1:50 
03/14/00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1/ 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- 0- 0 Schilperoort (W 1-1) 155 2:42 
~Mar 18, 2000 vs Claremont College w 6-2 6 9 1/ 2 6 0 9 8- 1- 0 3- 0- 0 Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
:Mar 18, 2000 vs North Central w 18-3 18 19 2/ 3 3 4 7 9- 1- 0 3- 0- 0 Romano, K (W 3-0) 100 3 ho 
IMar 19, 2000 vs Menlo College w 6-1 6 9 0/ 1 5 1 9 10- 1- 0 3- 0- 0 Andrewjeski, (W 3-0) 200 2:20 
~Mar 19, 2000 vs LaVerne University w 9-7 9 15 0/ 7 15 1 9 11- 1- 0 3- 0- 0 Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
tMar 21, 2000 at Menlo College w 9-6 9 13 2/ 6 12 1 9 12- 1- 0 3- 0- 0 Beasley, E (W 1-0) 100 3 ho 
!Mar 22, 2000 at Menlo College Vi 8-7 8 14 3/ 7 9 3 9 13- 1- 0 3- 0- 0 Lorenz, D (W 1-0) 200 3 ho 
lorthwest Conference game 
rournamen t game 
) extra inning game 
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Overall Statistics for George Fox (as of May 11, 2000) 
(NWC games only Sorted by Batting avg) 
~cord: 10-2-0 Home: 8-0-0 Away: 2-2-0 NWC: 10-2-0 
layer AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
~Piper, Mike ...... 1.000 1-0 1 1 1 0 0 0 0 1 1. 000 0 0 0 0 1. 000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
! Birley, Derek .... .429 12-12 42 10 18 0 0 4 14 30 . 714 5 0 6 1 .489 0 0 H 86 4 1 .989 
i Gramenz, Paul .... .359 12-12 39 6 14 5 0 0 1 19 .487 1 1 0 2 . 372 2 0 1-2 15 33 2 .960 
I Schilperoort, Jas .324 12-12 31 8 12 2 0 2 8 20 .541 8 1 6 1 .451 0 1 1-2 17 0 0 1. 000 
l Bates, Garrett ... .308 12-12 39 9 12 3 0 0 6 15 .385 5 2 2 1 .413 0 0 3-3 12 0 0 I. 000 
I Langeliers, Kyle. .300 12-12 40 5 12 0 0 1 9 15 .315 5 0 4 1 .370 1 0 0-0 101 4 1 .991 
! Bliss, Aaron ..... .289 12-12 38 4 11 5 0 0 8 16 .421 5 2 4 1 .383 2 0 0-1 1 27 3 .919 
l Johnston, Russell .278 11-10 36 8 10 0 0 0 4 10 .278 3 2 7 1 .366 0 2 5-6 17 2 1 .950 
Z Farrell, David ... .263 12-12 38 8 10 1 0 0 2 11 .289 8 0 4 0 .391 0 3 0-1 22 30 1 .981 
3 Newman, Brian .... .222 5-2 9 2 2 1 0 1 2 6 .667 2 0 4 0 .364 0 0 0-0 0 0 0 .000 
~ Sheppler, Mitch .. .200 4-2 10 1 2 0 0 0 1 2 .200 1 0 3 1 .273 0 1 0-0 6 0 0 1.000 
5 Wieg, Jason ...... . 167 10-9 24 3 4 0 0 0 1 4 .167 3 0 2 1 .259 0 1 0-0 4 0 0 1.000 
7 Petersen, Matt ... .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000 
7 Tucker, Kevin .... .000 2-1 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
-------------
2 Donohue, Stephen. .000 2-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
otals .............. .303 12-12 357 61 108 17 0 8 62 149 .417 46 8 46 10 .389 8 11-16 288 119 11 .974 
pponents ........... .220 12-12 350 21 77 11 0 3 25 91 .211 18 11 82 10 .279 5 11-15 271 142 16 .963 
OB- Team (86), Opp (71). DPs turned- Team (10), Opp (11). CI -Team (1), Birley, D 1. IBB- Team (1), Langeliers, 1. 
(NWC games only Sorted by Earned run avg) 
layer ERA IH APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
3 Schilperoort, Jas 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 .286 0 0 0 0 0 
3 Wilson, Brody .... 0.90 1-0 5 0 0 0/0 2 10.0 7 3 1 3 7 1 0 0 37 .189 0 3 0 1 1 
0 Romano, Kess ..... 1. 64 4-0 4 4 3 1/0 0 33.0 24 6 6 5 16 2 0 0 119 .202 1 5 1 0 0 
4 Alvis, Ryan ...... 2.42 3-1 4 4 3 0/0 0 26.0 17 8 1 4 26 3 0 1 91 . 187 2 3 0 0 2 
4 Andrewjeski, Paul 3.55 2-1 4 4 1 0/0 0 25.1 27 10 10 6 31 5 0 2 96 .281 1 0 0 0 2 
otals .............. 2.25 10-2 12 12 7 1/0 2 96.0 77 27 24 18 82 11 0 3 350 .220 4 11 5 
,pponents ........... 5.68 2-10 12 12 5 1/0 0 90.1 108 67 57 46 46 17 0 8 357 .303 3 8 8 
'B- Team (3), Birley, D 3, Opp 0). SBA/ATT- Birley, D 01-14), Andrewjeski, (5-7), Alvis, R (3-4), Romano, K 0-2), 
1ilson, B (1-1), Schilperoort 0-1). 
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Overall Statistics for George Fox (as of May 11, 2000) 
(NWC games only Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLO% OPs SBA CSB SBA% PB CI 
3 Schilperoort, Jas 17 17 0 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
19 Bates, Garrett ... 12 12 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
8 Sheppler, Mitch .. 6 6 0 0 1. 000 0 0 0 0 0 
6 Wieg, Jason ...... 4 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
13 Wilson, Brody .... 4 1 3 0 1.000 0 1 0 1. 000 0 0 
14 Andrewjeski, Paul 4 0 4 0 1. 000 0 5 2 .714 0 0 
7 Petersen, Matt ... 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
44 Langeliers, Kyle. 106 101 4 1 .991 10 0 0 0 0 
28 Birley, Derek .... 91 86 4 1 .989 0 11 3 .786 3 1 
12 Farrell, David ... 53 22 30 1 .981 8 0 0 0 0 
5 Gramenz, Paul .... 50 15 33 2 .960 7 0 0 0 0 
9 Johnston, Russell 20 17 2 1 .950 0 0 0 0 0 
22 Bliss, Aaron ..... 37 7 27 3 .919 1 0 0 0 0 
20 Romano, Kess ..... 8 0 7 1 .875 1 1 1 .500 0 0 
24 Alvis, Ryan ...... 5 0 4 1 .800 0 3 1 .750 0 0 
10 Newman, Brian .... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
17 Tucker, Kevin .... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
2 Donohue, Stephen. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
4 Piper, Mike ...... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Totals .............. 418 288 119 11 .974 10 11 4 .733 3 1 
Opponents ........... 429 271 142 16 .963 11 11 5 .688 7 0 
The Automated ScareHook 
avera11 Statistics for George For (as of Mar 14, ZOOO) 
(All games sortea by Batting avgJ 
Kecora: H-(t Home: ~-ti-u Away: 1.-1-ti Conterence: J·U·U 
l'!ayer AVG Gf·GS Af! « H 1B JB HR «Bl 'fH SLGt BB llBf sa Grw (jJJf Sf SH SB·Aff ra A K fr.ilf 
Johnston, R ••..•••.• .315 "l-3 8 3 3 0 u 0 0 J .315 3 ! z 0 .583 a 0 l-2 6 0 I .851 
fTieg, l ................. t .. .1~7 r-s u I 5 0 0 q l 5 .151 z 0 1 0 .416 0 2 0-0 4 0 0 I.uOO 
farreH, D .......... .348 8-8 Z3 4 8 0 0 0 3 8 .348 6 1 4 0 .484 1 0 0-i 14 zo 1 .~1! 
Piper, M ............ .313 1-l j I I q (j q 0 I .!11 r IT I tj .5011 q I rJ-(J 4 0 I • trtTO 
Biriey, D .•......... .Jl(j 8-8 zs 5 8 I 0 1 8 15 .600 z l 5 z .400 I 0 1-1 44 6 0 1.000 
flicker, K •• ••••••••• .!Uff s~r Iff I 1 0 ff 0 l 1 .:roo I a j ff .364 q tY (f-(J 0 q ll .ffff(j 
Langeiiers, .•...•..• .194 7-6 I7 6 5 0 0 1 6 8 .41! 5 0 5 0 .455 0 0 0-0 51 4 3 .953 
Bates, G .........•.. .Z5U 8-8 l4 6 6 4 iT u 6 10 Air J (J z 1 .JJJ (J r r-r 6 q tY I. (j(j(f 
Scftfiperoort ••.....• .150 8-8 zo 3 5 a 0 u 3 5 .150 9 0 3 0 .461 I 0 I·l 11 0 1 .944 
Kenan, B ........... .l5U 5'-5 Il l J tY 0 l 4 <J .750 r 0 j q .JUB 0 (J o-o 8 I i1 r. i]fjQ 
Gramenz, P ••••••..•. .Zf7 8-8 ZJ 4 5 z 0 0 3 1 .304 3 1 4 0 .333 0 0 0-0 8 lO I .966 
B!fss, A ............ .{61 6'-8 ll 4 f J 0 i1 J r .Jlff 4 I 5 r .JJJ i1 z 0-I l H 5 .m 
Petersen, ! ......... ,t](jQ z-o z 0 0 0 0 0 I 0 .ouo 1 i1 a 0 .333 0 0 o-o 1 I I .667 
Sheppier, ! ......... ,O(J(J J-0 I q 0 0 (j t] 0 (J • iJOiT (j (J f 11 .OOfJ q a a~ r ff 0 (J .IJ(JI] 
Jofinson, J .......... .000 i·O 1 I 0 0 0 0 0 0 '000 0 0 I 0 .000 0 (J 0-0 0 1 0 1.000 
Halverson, N .•.•.••• • 000 I-0 I (j tY (j i1 (J 0 0 ,QQ(j (i ti I (J • ff(J(J (J fJ q.q I a 0 f. tiOO 
Beck, M.--•o•••••..-··· .000 1-0 1 0 0 a a a 0 0 .000 0 0 I (J .000 0 (J a-a (J a (J .000 
--------------Uonofiue, s .......... • (J(J(J I-0 (J I a 0 !] (J (J (J .a!7o (J (J a a .aoa a a 0·0 (J (J a .uaa 
fotais •.••...••••.•. .ZTI 8-8 101 41 56 1U a 5 4! 8! .111 n 6 41 4 .4a! 3 6 5-g ITT 16 !6 .941 
Opponents ••.••••..•. .zrr If-~ ZJO ~ 54 f a I u 66 .zur IT 0 45 l .3U1 I if J-f I6T f!a { '<J(f{ 
LO!i - ream {~4/, Opp (56/. uPs turned- ream (ZJ, Opp (4]. 
(All games Sorted by tamed run avg j 
tlayer tRA W·L Al'f GS CG SH!J(CBtJ SV If lf [{ ER BB so lB JB f{ff AB B{Avg rP lrJffY Bl SfA SI!A 
Alvis, 1(.,4'·······~·· !].!]fJ z-u l l I I/rJ 0 13.0 9 (J !] J I5 I 0 q (tf .I9i! l 0 0 0 1 
Ki!son, B ........... 0.00 0-0 3 0 0 0/0 z 5.1 T 6 a 1 3 2 0 0 u .192 0 0 0 0 1 
Beasley, K •••••••••• u.uu (J-0 l (J (J fJ{O I U.l z J (f I (J (j (J (j 5 AafJ a 0 (f I] (J 
Komano, K ••..••..••• !.31 l·O 1 z I I(O 0 !J.Z 13 5 1 l 5 1 0 a 54 .UI 1 J 0 0 1 
Ucftf!peroort ••..•... I.5U I-I l I (J (J{(J (J 6.0 5 5 I l 1 I (J (J ll .llT (J I I I z 
Anarewjesif, ..•••••• 1.64 1-0 1 1 I oro 0 11.0 10 5 z 4 14 l 0 0 43 .ZJ3 I 0 0 0 1 
Sievers, M ••••..•••• J.J~ tJ-f} l f cl (J(ff tJ lf.fJ r l J l l (J I] I 30 .zn 0 I a (j l 
Lapp, A •••••.......• 1.00 0-0 I 0 Q 0(0 0 1.0 I I ! I I I 0 0 4 .150 0 I I 0 0 
Totals •••••••••••••• r.rr r-r If If 3 l{(J J 59.0 54 Z<J 9 IT 45 9 q 1 ZJ(J .115 4 6 l r 8 
Opponents .••....•... 6.63 r-r 8 8 3 0{0 0 55.1 56 41 41 4! 41 !0 0 5 107 .111 0 6 0 3 6 
PH- feam (IJ, Birley, U I. Opp (JJ. SBJtrltff- Birley, tJ 0·4J, Anarewjesi"i, {l-i}, Sciliiperoort (1-lj, itomano, K (HJ, 
Aivis, R (0·1}. 
fhe Automated ScoreBoot 
Overall Statistics for George Fox (as of Mar 14, 1000} 
(All games Sorted by Fielding pet] 
Player c PO A E fLDt !itS SBA CSB SBU PB CI 
Birley, u ........... 5(1 44 6 0 r. uao 0 1 1 .rfifJ I {f 
Newman, B ••••••••••• 9 8 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
Romano,! .............. 1 l 5 0 1.000 0 l {f I. {ft](J (J (J 
Bates, G ••.•.••.•••. 5 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
fli eg, J .. . ,., .......... { .{ t1 (J I. (J{f(f (J tJ II (J (J 
rilson, B ••.•.•••••. 1 z 0 0 1.000 0 0 0 a 0 
Sievers, K .••••••••• z tJ l ff I. OUff (J t1 (f (J (J 
Johnson, J •••.••..•. I 0 1 0 I.O(JO 0 0 0 0 0 
Ka!verson, K ........ I I (J (J !.fJ(J{f (J {f ff {f (J 
Farreii, D •.••••..•• 35 H zo I .911 z 0 0 0 0 
Gra1enz, '·········· n 8 ltJ I .f66 I I! !1 (J (J 
tangeiiers, •••••.•.. 64 51 4 3 .953 1 0 0 0 0 
Scftifperoort •••••••• IB IT (J I ,f.{( (f I (J I.(ffl(J (} (J 
Johnston, R ••••••••• 1 6 0 1 .851 0 0 0 0 0 
Piper, K ............ 5 4 (f I .8(J(J (f ff 0 (J (J 
Bliss, A •••••••.•••. 10 2 B 5 .150 0 (J 0 0 0 
A.Ivi~, R •..........• 6 I 1 l .oor (J (J I • (f(J(J (J (f 
Petersen, K .......•. 3 1 1 I .661 0 0 0 0 0 
Beasley, E •.••••••.• 0 q (f (J .000 (f (J q f7 (J 
Beck,! ............. 0 0 0 a .000 (J (J 0 0 0 
Sbeppfer, K .....•... (/ (J (J (J .tJOO (f (J (J 0 0 
tapp, A ...•••...•••. 0 (J (J (J .000 (J 0 0 0 0 
flicker, lt .......... (J 0 (f (J .O(J(J (J (J (J (J (J 
Donobne, S •..••...•. (J (J a 0 .000 (J (J (J 0 0 
Anarewjeskf, ••••••.. 0 (f (f (J .Off(f fJ I (J f. (f(J(J 0 (J 
fota!s .............. 169 !71 16 16 .941 1 1 I • 750 1 0 
Opponents ••••••••••• l5I 16T WO ~ .fiJI ~ ~ { .556 J (J 
Game date Opposing team 
The Automated ScoreBooK 
Game Results for George tox {as of i'iar !4, lvvv 1 
(All games} 
score r 11 et r h e fnns Overall Conference Pi teller of record Attend time 
--·------ ------------- --------{-------- -------- ---------------------- ------ ----Har liJ, lliOii western Haptist 11 1-S 'I 8 l/ 5 9 1 1- 0- li 
Kar 03, l!Jt1V western Haptfst [( 1-(1 1 9 J(q 6 0 1 z- u- (J 
l'lar li5, li.hlo at: western Oregon unlv. If 6-j 6 6 4/ j 6 6 { 6] 3- d- 0 
Mar il!i, l!YifU at restern uregon lfniv. 
unar u, ltHJ(J at Linfield Cofiege 
tfJ j /l j {fJIJ Linfield coi!ege 
t(JJ{!J/00 Linfield Coiiege 
uJ(U{OO ConcoraTa-forti ana 
tnortbwest Conference game 
ffournament game 
(J extra inning game 
J-13 L j { 4/JJ Ii iJ r J- I- t1 
tl 8"-Z 8!1 Zl Z 6 a q 4· I- 0 
If l-0 i 3 !/ fJ f & r ~.;. 1- fJ 
I 4-l 4 6 0/ l 5 z 6 6- i- 0 
w 5-4 5 6' 1/ ~ 7 1 (IQ] r- r- a 
the Automated ScoreBoot 
Game Results for George fox ('as of ~ar U, ZvlJIJ} 
(Ail gamest 
o- o- o Romano, K (ii i-Ii} 
li- 0- 0 Alvis, « (If 1-0J 
Q- d- d Andrewjeski, (ft ! ·OJ 
o- a- o Scftffperoort (L o-l J 
r- a~ a Afvis, R (fl Z-U} 
z- u- (f Ramano, K (f l-(JJ 
3- 0- 0 Andrewjeski, (ff l-OJ 
3- u- a Scbi!peroort (W f-IJ 
Game date Opposing team Score r h e{ r b e inns Overall Conference Pitcher of record 
Mar 03, 2000 Western Baptist it 7-5 
Mar 03, 2000 Western Baptist W 7-0 
Mar 05, 2vu6 at western Oregon univ. w 6-3 
Har 05, 2000 at Western Oregon Univ. 3-13 £ 
lt!ar ll, 1000 at Linfield Cailege W 8-2 
tOJ/13/00 Linfield College W 2-0 
t03/I3/00 Linfield Coilege r 4-2 
03/U/00 Concardia-fortiand fi 5·4 
tnortnwest Conference game 
irournament game 
0 extra inning game 
--------t--------1 8 1/ 5 9 1 7 
1 9 3/ Q 6 Q 7 
6 6 4/ 3 6 0 ( 8) 
3 r t/13 11 o r 
8 11 2/ 1 6 0 ' 
2 3 1/ 0 4 0 1 
4 6 0/ l 5 2 6 
5 6 1/ 4 1 I (IfiJ 
1· 0- 0 
z- o- o 
3- 0- 0 
J- 1- 0 
4- 1- 0 
5- 1· 0 
6- i- 0 
r- 1- a 
0· 0· 0 Romano, K (it 1-0) 
0- 0- 0 Alvis, R (If 1·01 
0- 0· 0 Andrewjesld, Or 1-01 
0- 0- Q Schilperoort (£ 0-IJ 
l- 0- 0 Alvis, R (W l·O} 
l- 0- 0 Romano, K (N 2-0J 
J- a· u AndrewjeSki, (w 2-0) 
3- 0- 0 Schilperoort (N l·lj 
- l:~O 
115 1 :5! 
lliO i:50 
liJO l fto 
400 J bo 
- 1:11 
120 1:~0 
155 2:41 
Attend Tillie 
- 1:50 
115 1:53 
200 1:50 
ZOO 2 ho 
400 3 ho 
- 1:17 
120 !:50 
155 l:4Z 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (as of Mar 13, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
ecord: 6-1-0 Home: 4-0-0 Away: 2-1-0 Conference: 3-0-0 
layer AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
mgeliers, ......... .417 6-5 12 6 5 0 0 1 6 8 .667 5 0 3 0 .588 0 0 0-0 41 3 3 .936 
irley, D ........... .381 7-7 21 4 8 1 0 2 8 15 . 714 2 1 4 1 .440 1 0 1-1 39 5 0 1.000 
leg, J .•..••.•.•••• .357 6-5 14 1 5 0 0 0 2 5 .357 1 0 1 0 .400 0 1 0-0 4 0 0 1. 000 
1cker, K ........... .333 4-3 9 1 3 0 0 0 2 3 . 333 1 0 2 0 .400 0 0 0-0 0 0 0 .000 
iper, M ............ .333 2-2 3 1 1 0 0 0 0 1 .333 1 0 1 0 .500 0 I 0-0 4 0 1 .800 
trrell, D .......... .316 7-7 19 4 6 0 0 0 1 6 .316 6 1 4 0 .500 0 0 0-1 14 17 1 .969 
!wman, B ........... .300 4-4 10 2 3 0 0 2 4 9 .900 1 0 2 0 .364 0 0 0-0 8 1 0 1. 000 
:hilperoort ........ .294 7-7 17 3 5 0 0 0 2 5 .294 7 0 3 0 .480 1 0 0-1 13 0 1 .929 
ttes, G ............ .250 7-7 20 6 5 3 0 0 5 8 .400 3 0 1 1 .348 0 0 1-1 6 0 0 1. 000 
~amenz, P .......... .200 7-7 20 3 4 2 0 0 2 6 .300 1 1 4 0 .273 0 0 0-0 6 17 1 .958 
.iss, A ............ .200 7-7 20 3 4 3 0 0 3 7 .350 3 0 5 1 .304 0 2 0-1 2 10 4 .750 
1hnston, R ......... .200 6-2 5 2 1 0 0 0 0 1 .200 2 0 2 0 .429 0 0 1-1 3 0 1 .750 
~tersen, M ......... .000 1-0 2 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 1 .500 
1hnson, J .......... .000 1-0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000 
tlverson, Y ........ .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 I 0 0 1. 000 
teppler, M ......... .000 3-0 I 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-1 0 0 0 .000 
:ck, M ............. .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
~tals .............. .284 1-1 176 37 50 9 0 5 36 74 .420 33 3 36 3 .402 2 4 3-7 147 62 !5 .933 
'POnents ........... .241 7-7 195 25 47 9 0 0 20 56 .287 15 4 40 2 .307 1 5 3-4 138 67 3 .986 
'B- Team (43), Opp (48). DPs turned- Team (2), Opp (3). 
(All games Sorted by Earned run avg) 
ayer ERA \H APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
vis, R ............ 0.00 2-0 2 2 1 1/0 0 13.0 9 0 0 3 15 l 0 0 48 .188 2 0 0 0 1 
lson, B ........... 0.00 0-0 3 0 0 0/0 2 5.2 7 6 0 2 3 2 0 0 24 .292 0 0 0 0 1 
evers, !.!. ......... 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 0 0 0 0 0 
as ley, E .......... 0.00 0-0 2 0 0 0/0 1 0.2 2 3 0 l 0 0 0 0 5 .400 0 0 0 0 0 
mano, K ........... 1. 32 2-0 2 2 1 1/0 0 13. 2 13 5 2 2 5 2 0 0 54 .241 1 3 0 0 1 
drewjeski, ........ 1. 64 2-0 2 2 1 0/0 0 11.0 10 5 . 4 14 2 0 0 43 .233 1 0 0 0 1 
" hilperoort ........ 3.00 0-1 1 1 0 0/0 0 3.0 4 5 2 2 1 0 0 13 .308 0 0 1 1 1 
pp, A ............. 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 1 1 0 0 4 .250 0 1 1 0 0 
tals .............. 1.10 6-1 7 3 2/0 3 49.0 47 25 6 15 40 9 0 0 195 .241 4 4 2 1 5 
ponents ........... 7.04 H 7 3 0/0 0 46.0 50 37 36 33 36 9 0 5 176 .284 0 3 0 2 4 
-Team (0), Opp (2). SBA/ATT- Birley, D (3-4), Andrewjeski, (1-1), Alvis, R (0-1), Schilperoort (1-1), Romano, K (1-1}. 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (as of Mar 13, 2000) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Birley, D ........... 44 39 5 0 1.000 0 3 1 .750 0 0 
Newman, B ........... 9 8 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
Romano, L .......... 7 2 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
Bates, G ............ 6 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
Wieg, J ..........•.. 4 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
Wilson, B ........... 2 2 0 0 !. 000 0 0 0 0 0 
Johnson, J .......... 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
Halverson, M ........ 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
Farrell, D .......... 32 14 17 1 .969 2 0 0 0 0 
Gramenz, P .......... 24 6 17 1 .958 1 0 0 0 0 
Langeliers, ......... 47 41 3 3 .936 2 0 0 0 0 
Schilperoort ........ 14 13 0 1 .929 0 1 0 1.000 0 0 
Piper, M ............ 5 4 0 1 .800 0 0 0 0 0 
Bliss, A ............ 16 2 10 4 .750 0 0 0 0 0 
Johnston, R ......... 4 3 0 1 .750 0 0 0 0 0 
Alvis, R ............ 6 1 3 2 .667 0 0 1 .000 0 0 
Petersen, M ......... 2 1 0 1 .500 0 0 0 0 0 
Beck, M ............. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Beasley, E .......... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Sheppler, M ......... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Sievers, M .......... 0 0 0 0 . .000 0 0 0 0 0 
Tucker, K ........... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Lapp, A ............. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Andrewjeski, ........ 0 0 0 0 .000 0 1 0 1.000 0 0 
Totals .............. 224 147 62 15 .933 2 3 I . 7 50 0 0 
Opponents ........... 208 138 67 3 .986 3 3 4 .429 2 0 
The Automated ScoreBook 
Game Results for George Fox (as of Mar 13, 2000) 
Game date Opposing team 
--------- -------------
Mar 03, 2000 Western Baptist w 
Mar 03, 2000 Western Baptist w 
Mar 05, 2000 at Western Oregon Univ. W 
Mar 05, 2000 at Western Oregon Univ. 
*Mar 12, 2000 at Linfield College 
*03/13/00 Linfield College 
*03/13/00 Linfield College 
~orthwest Conference game 
rournament game 
) extra inning game 
w 
VI 
w 
Score 
7-5 
7-0 
6-3 
3-13 L 
8-2 
2-0 
4-2 
(All games) 
r h e/ r h e Inns Overall Conference 
--------/-------- --------
7 8 1/ 5 9 1 7 1- 0- 0 0- 0- 0 
1 9 3/ 0 6 0 7 2- 0- 0 0- 0- 0 
6 6 4/ 3 6 0 ( 8) 3- 0- 0 0- 0- 0 
3 7 4/13 11 0 1 3- 1- 0 0- 0- 0 
8 11 2/ 2 6 0 9 4- 1- 0 1- 0- 0 
2 3 1/ 0 4 0 7 5- 1- 0 2- 0- 0 
4 6 0/ 2 5 2 6 6- 1- 0 3- 0- 0 
Pitcher of record Attend Time 
---------------------- ------ ----
Romano, K (W 1-0) - 1:50 
Alvis, R (W 1-0) 125 1:53 
Andrewjeski, (W 1-0) 200 1:50 
Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
Alvis, R (W 2-0) 400 3 ho 
Romano, K (W 2-0) - 1:17 
Andrewjeski, (If 2-0) 120 1:50 
I 
) 
I 
l 
I 
Record: ~-1-0 
P.02 
I 
i : 
\ Tbe Autom~ted ScoreBonk 
O-verall S~atisH~s: for G:f~gtl Fox {~ of liar 12, 2000} l {~ll gaaes ~ortfd by Batt1n:g avgl 
llome: 2~0-0 Away: 2~1-0 Conference; ·H·O : :. · I I . 
! i . 
Player: j . AVG GP-GS AB R H l2B 3S .IlK Rill l U SLG~ r RBP SO GOP : OBS SF Sll SB~ATT PO A E FLnl 
Birley, ~. .......... .533 5-5 15 4 8 : 1 o · 2 .8 I 15 1.000 ·: 2 1 Schilper~r:t..... ... .417 5-5 12 3 5 j o 0 o .2 J 5 .417 : 6 u 
Laugelie~,.... .... • .375 4-3 a 4 3 i a o o 3 : 3 .375 4 o 
ieuan,. 8~ ............ 315 3-3 8 2 3 t Q. a 2 4 \.9 1.125 :1 0 
tiet, J .. l.~ ......... 364 4-3 11 1 4 [ 0 o o 2 j 4 .364 ,o 0 
~arrell, h.......... .333 5-S 15 4 5 \ O· 0 0 1 1 5 .333 4 1 t~ckert 1t ........... 333 4-3 9 1 3 I o 0. o ·2 3 .333 '1 Q 
!Ip.er,li.! ........... 333 2-2 3 1 t [o o. a o l .333.:1 o 
rohnston,jiL. ........ 333 5-1 3 2 1 \ U· a 0 0 1 .333 o 0 
lr~enx. 1 ........... 183 S-5 16 3 3 ll 0 ~ 4 .250 ·.1 0 
.ates, o......... ... .188 s-s 16 3 3 i 2 0 0 5 5 .313 2 0 
lise, A. 1.:........ . !(J s-s 14 2 2 12 a · o 1 4 . 286 · 3 o 
· 1 I . . 
etersen, 1ll... ... .. . .000 1-0 2 0 n ! 0 0 0 1 0 .GOO ::O 0 
bep2ler, l.v....... .. .aao 3-o 1 o o i. o o o o o .ooo ::o o 
ohnson,· ~.. .. .. . . .. . DOD H 1 o 1 o 0 0 o j ·0 • 000 o 0 
dversonJ ¥· .. .. . .. .000 1-0 1 o 0 10 0 0 0 . o .000 ·.:0 0 ~ck,·ll: .. 1i.: ......... ooo 1-o o o ln. o a o ! ·o .ooo :o o i \ 
3 0 • 5'79 I 0 1~1 
1 0 • 519 1 D 0-1 
t 0 .583 0 0 D-0 
2 0 • 444 0 G 0-0 
1 o , . 364 o o o-o 
3 0 . 560 0 0 0-0 
2 0 .400 0 0 0-0 
1 o ·.soo o 1 o-o 
1 0 .333 0 0 l-1 
4 6 . 235 0 0 0-0 
1 1 .278 0 0 0-0 
S I . 294 0 2 0-1 
0 - 0 .• 000 0 0 0-0 
1 0 . 000 0 0 0-1 
0 .. ooo 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0-0 
o .ooo o o o-o 
27 s 
8 0 
25 3 
8 1 
3 0 
9 12 
0 0 
4 0 
z 0 
6 13 
6 0 
2 5 
1 0 
0 0 
0 1 
1 0 
a o 
0 1. 000 
1 .889 
3 .906 
0 1. 000 
0 1.000 
1 .9SS 
a .ooo 
1 .300 
1 .667 
1 . 950 
0 LOOO 
3 • 700 
I .500 
0 .000 
0 1.000 
6 1. 000 
0 .000 
i 
1tab ..... j ........... 301 5-5 1l6 31 41 i6 0 4 30 \59 .434 t5 2 29 2 .412 2 3 2·5 108 45 14 .916 
~~oneo.ts.j·.. ..... . • .257 5~5 148 23 38 \7 a o 18 ! ~5 .304 H 3 28 1 .319 1 4 3-4 lOS 49 1 .994. 
'B " real {32L Opp (36}. DPs turned - Team ( 1),, ~Opp 12). I . ' . 
I ! i ·. 
i (1!1 game! Sorted~by Earned ~un avg) 
ERA i-L APP GS CG SH~/QBO SV !P \H R ER 'BS SO 2B 31! · KR AB l/Avg iP HBP BI S.FA SHA [ i . ayer 
• II j 71S, n. .... ~ •• , ......... , 
. I tson, .B ......... .. 
lrewj~ski, •...•... 
1versr Yj ....... .. 
.sley, E: ....... .. 
g, J ••• t ........ . 
ano, I.{· ....... . 
i~peroo~t ....... . 
. 
o.no 2-o 
o.oo ofto 
0.00 1-0 
o.on o-o 
0.00 0-0 
o.oo 0-0 
2. 70 l-0 
3.00 0-1 
2 
j 
I 
1 
2 
1 
t 
2 1 ~;o. 0 t3. 0 \9 0 0 . :3 15 1 0 . 0 48 .188 
~ ~ ~~' ~·. ; : ~ ~~ ; : :: : ; i ~ ~ i1 : ;~: 
0 0 ov II 0 . l . 0 it fl 0 0 0 Q 0 Q 4 • 250 
o o ovo. 1 o .. z lz 3 o ·.1 o o o o s . •oo 
o o ~{,o o o. a ~ o o o o o o o o . ooo 
1 n oyo o &.z \9 5 2 ,·t z 1 o o 29 .310 
1 0 avo. o. 3.0 ~: 5 l ·:2 2 1 0 0 13 .308 
o o oro o ·. 1. a '1 1 1 1 1 o o 4 . zso 
j I I p J A ... , • ~ .......... ~ • 9.00 0-0 
2 0 0 
o a o 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 2 0 
0 0 1 
0 1 1 
0 l 
Q 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
1 1 
0 0 
rlt .... ~ ......... 1.00 4-1 5 5 I lfU 3 ~6.0 3~ 23 4 t1 28 7 0 0 148 .257 ~ 3 2 1 ~ 
urents.i ......... i.97 l-4 5 s 2 ~ro Q . 35.0: 4t ·. 31 31 ~5 29 6 a . 4 136 .301 0 1 0 2 3 
'ATT- ~idey, D (J~.q, Andrewjeski, (H), Alvls, R {0-1), Schjlperoort (r-1), Romano, 1 (H). 
' I I I 
! 
I 
I 
i 
I 
i 
\ : 
I 
nMr;c- .1.<::-.::::t:Jt::.tt::.t .l (.;::;. ( 
Player 
. Birley, n ..... , ..... 
Nenan, 11 ........... 
Bates, G ..•......... 
Romano, K ........... 
·rieg,J ............. 
Wilson, B ........... 
Johnson, J .......... 
nalverson, Jl •••• ' •.• 
Farrell, D .......... 
. Gramenz, P .......... 
Langeliers, •....... , 
Schilperoort ........ 
Piper, V: ............ 
Bliss, A ............ 
:Alvis, R ............ 
Johnston, R ......... 
p·etersen, IC .....•... 
Beck, M •••...••.•... 
Beasley, E .......... 
.Sheppler, M ......... 
Sievers, » .......... 
Tucker, 1 ........... 
. Lapp, A .•...•..•.... 
Andrewj eski, ........ 
Totals .............. 
Opponents ........... 
i ~ .· l The.Automa ed ScoreBo~k 
Overall Sfatistics for. ('re~rge Pox (a·s, of Mar 12, 2006} 
, (~11 ga.es Sprt~d by Fielding pet) 
c PO iA I £ FLO~ 
32 27 ls 0 LOCO 
9 8 l.t 0 (000. I . 
6 6 !0 0 1.000 
4 2 '2 0 1.000 
lo 3 3 0 t.MO 
2 2 \0 0 1.(};00 
I 0 It 0 1. 000 • 
1 I 'a 0 1.000 
22 9 1~ I • 9:55 
20 6 t~ l .950 . 32 26 3 ' .906 
9 8 ~ 1 .~89 
5 4 p 1 • BOO 
10 2 ~ 3 . 700 
6 1 $ 2 .• 667 
3 2 0 . 1 .667 
2 l 
• 
. l .SOD 
0 0 & 0 .000 
I 
0 0 ~ 0 .000 0 0 0 .ooo 
0 0 0 0 .000 
0 0 d . G ;000 
0 0 d 0 .000 
0 0 Q 0 ·.aoo 
I 
I 
167 108 45 H .916 
!55 105 4~ .994 
i ; 
l . 
Dfs 
lo 
iO I 
10 
;0 
IO 
I 
!0 
I 
!0 
I 
!a 
11 
:1 
~-
~ 
~ 
I p 
n 
~ 
~ 
• 
' 6 I 
a 
d 
I 
I 
I 
i 
~ 
I 
! 
; 
i 
I 
I 
I 
\ 
l 
\ 
I 
l 
SBA CSB ·: SBA',t; PB Cl 
3 .. 1" • 750 0 0 
0 0 0 0 
0 0 .; 0 0 
J 0 1. 000 0 0, 
0 0 _: 0 0 
0 o: 0 0 
0 0 . 0 0 
0 0 0 0 
0 o· 0 0 
0 0 ·,; 0 0 
0 0 0 0 
1 0 l. 000 0 0 
' 0 0 . 0 0 
0 0 0 0 
0 I : .000 0 0 
0 0 0 0 
0 0 •. 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 
' 
0 0 
l 0 :~ .000 0 0 
3 I ; • 750 0 0 
2 3 •. 400 0 0 
P.03 
TOTAL P.03 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (as of Mar 06, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
lecord: 3-1-0 Home: 2-0-0 Away: 1-1-0 Conference: 0-0-0 
'layer AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP on SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
lirley, D ........... .500 4-4 10 2 5 1 0 1 5 9 .900 2 1 2 0 .571 1 0 0-0 16 5 0 1.000 
lchilperoort ........ .500 4-4 8 2 4 0 0 0 2 4 .500 5 0 0 0 .643 1 0 0-0 6 0 1 .857 
Iewman, B ........... .500 2-2 4 1 2 0 0 1 2 5 1. 250 0 0 0 0 .500 0 0 0-0 8 1 0 1. 000 
·ohnston, R ......... .500 4-1 2 2 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 0 0 .500 0 0 1-1 1 0 1 .500 
rieg, J ............. .429 3-2 7 1 3 0 0 0 1 3 .429 0 0 1 0 .429 0 0 0-0 1 0 0 1. 000 
'arrell, D .......... .364 4-4 11 4 4 0 0 0 1 4 .364 3 1 3 0 .533 0 0 0-0 8 10 1 .947 
'ucker, K ........... .333 4-3 9 1 3 0 0 0 2 3 .333 1 0 2 0 .400 0 0 0-0 0 0 0 .000 
'iper, M ............ .333 2-2 3 1 1 0 0 0 0 1 .333 1 0 1 0 .500 0 1 0-0 4 0 1 .800 
ates, G ............ .250 4-4 12 2 3 2 0 0 5 5 .417 1 0 1 1 .308 0 0 0-0 6 0 0 1. 000 
angeliers, ......... .200 3-2 5 2 1 0 0 0 2 1 .200 2 0 1 0 .429 0 0 0-0 20 2 2 .917 
ramenz, P .......... .167 4-4 12 3 2 1 0 0 0 3 .250 1 0 4 0 .231 0 0 0-0 4 11 1 .938 
!iss, A ............ .100 4-4 10 1 1 1 0 0 1 2 .200 2 0 4 1 .250 0 2 0-1 1 4 3 .625 
etersen, M ......... .000 1-0 2 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 1 .500 
heppler, M ......... .000 3-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-1 0 0 0 .000 
ohnson, J •.....•... .000 1-0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000 
alverson, M ........ .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1. 000 
eck, M ............. .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
otal s .............. .303 4-4 99 23 30 5 0 2 22 41 .414 18 2 23 2 .413 2 3 1-3 81 37 12 .908 
pponents ........... .283 4-4 113 21 32 6 0 0 16 38 .336 9 3 17 1 .349 1 4 3-4 78 36 1 .991 
08- Team (23), Opp (28). DPs turned- Team (1), Opp (2). 
(All games Sorted by Earned run avg) 
layer ERA IV-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg IVP HBP BK SFA SHA 
!vis, R ............ 0.00 1-0 1 1 1 1/0 0 7.0 6 0 0 2 6 0 0 0 26 .231 0 0 0 0 1 
ndrewjeski, ........ 0.00 1-0 1 1 0 0/0 0 5.0 5 3 0 1 5 1 0 0 21 .238 1 0 0 0 0 
ilson, B ........... 0.00 0-0 2 0 0 0/0 1 2.2 4 4 0 1 1 2 0 0 11 .364 0 0 0 0 1 
ievers, M .......... 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 0 0 0 0 0 
easley, E .......... 0.00 0-0 2 0 0 0/0 1 0.2 2 3 0 1 0 0 0 0 5 .400 0 0 0 0 0 
ieg, J ...........•. 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
lmano, K ........... 2.70 1-0 1 1 0 0/0 0 6.2 9 5 2 1 2 1 0 0 29 .310 1 2 0 0 1 
:hilperoort ........ 3.00 0-1 1 1 0 0/0 0 3.0 4 5 1 2 2 1 0 0 13 .308 0 0 1 1 1 
lpp, A ............. 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 1 1 1 0 0 4 .250 0 1 1 0 0 
>tals .............. 1.33 3-1 4 4 1 1/0 2 27.0 32 21 4 9 17 6 0 0 113 .283 2 3 2 1 4 
1ponertts ........... 7. 96 H 4 4 2 0/0 0 26.0 30 23 23 18 23 5 0 2 99 .303 0 2 0 2 3 
!A/ATT- Birley, D (3-4), Andrewjeski, (1-1), Alvis, R (0-1), Schilperoort (1-1), Romano, K (1-1). 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (as of Mar 06, 2000) 
(All games Sorted by. Fielding pet) 
Player c PO A E FLDS DPs SBA CSB SBA% PB cr 
Birley, D ........... 21 16 5 0 1.000 0 3 1 .750 0 0 
Newman, B ........... 9 8 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
Bates, G ............ 6 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
Romano, IC .......... 4 2 2 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
Wilson, B ........... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
Johnson, J ...•...••. 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
Wieg, J ............. 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
Halverson, M ........ 1 1 0 0 1. 000 0 0 0 0 0 
Farrell, D .......... 19 8 10 1 .947 1 0 0 0 0 
Gramenz, P .......... 16 4 11 1 .938 1 0 0 0 0 
Langeliers, ......... 24 20 2 2 .917 1 0 0 0 0 
Schilperoort ........ 7 6 0 1 .857 0 1 0 1. 000 0 0 
Piper, lol ............ 5 4 0 1 .800 0 0 0 0 0 
Alvis, R ............ 3 1 1 1 .667 0 0 1 .000 0 0 
Bliss, A ............ 8 1 4 3 .625 0 0 0 0 0 
Petersen, M ......... 2 1 0 1 .500 0 0 0 0 0 
Johnston, R ......... 2 1 0 1 .500 0 0 0 0 0 
Beck, M ............. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Beasley, E .......... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Sheppler, M ......... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Sievers, M .......... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Tucker, K ........... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Lapp, A ............. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Andrewjeski, ........ 0 0 0 0 .000 0 1 0 1.000 0 0 
Totals ..........•... 130 81 37 12 .908 1 3 1 .750 0 0 
Opponents ........... 115 78 36 1 .991 2 1 2 .333 0 0 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox {as of Mar 03, 2000} 
[Ali games Sorted by Batting avg) 
Record: 2-0-0 Home: 2-0-0 Away: 0-0-0 Conference: 0-0-0 
Player AVG GP-GS AB R H ZB JB HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB! SF SH SB·A'f'T PO A E FLIJ~ 
iieg, J .... 41 .......... .661 1-1 3 1 2 0 0 0 0 2 .661 0 0 1 0 .661 0 0 0-0 0 0 0 .000 
Farrel!, D .......... .500 l-2 6 1 3 0 11 0 0 3 .so·o 2 0 l 0 .615 0 0 0-0 2 6 0 1.100· 
NeWIIIan, B ........... .500 1-1 2 1 1 0 0 1 2 4 2.000 0 a 0 0 .500 0 0 0-0 4 1 0 1. 000 
Piper~ M .......•.... .soo· I-I 1 I 1 11 0 0 0 I .500 1 0 1 q .66f 0 0 0-0 3 0 1 .rso· 
Birley, D ........... .400 1-Z 5 0 2 0 0 0 2 2 .400 I 0 0 0 .429 1 0 0-0 1 3 0 1. 000 
rucker, K .... ....... .3J3 z-z 6 I 2 0 0 0 2 z .333 0 0 1 a .133 0 0 o-..o 0 q 0 .aou 
Bates, G ............ .333 2-2 6 1 2 1 0 0 3 3 .500 0 0 0 1 .333 0 0 0-0 3 0 0 1. 000 
Langeiiers, .••..•.•. .133 2._1 3 2 I 0 0 0 1 1 .333 1 0 1 0 .500 0 0 0-0 15 1 1 .9{! 
Scbiiperoort •..••••. .250 2-2 4 0 1 0 0 0 1 1 .250 2 0 0 0 .429 1 0 0·0 2 0 0 1.000 
Bli"ss, A •••••••••••• .za~ 2-l 5" I I I 0 (f I 2 .400 l 0 L 0 .ug 0 I 0-1 0 3 1 . 750 
Gramenz, P .......... .zoo 2·2 5 z 1 1 0 0 0 2 .400 1 0 1 0 .333 0 0 0-0 3 6 0 1.000 
Johnston, R ......... .000 l·ff 0 I 0 0 (f 0 (f o .o·on 0 0 0 0 .oon 0 0 a-o· 0 0 0 .o·o(f 
Sheppler, lt ........ .000 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-1 0 0 0 .000 
Totals ••..........•• .362 z·-z 47 l4 17 J 0 I 1J 13 .48'9 fa 0 8 I .45"8 2 I a-z 42 lJ 4 • 9"41 
Opponents .•••••.•..• .268 l-2 56 5 15 1 0 0 5 16 .286 J 2 8 0 .328 0 2 1-2 36 21 1 .983 
LOB- feam (10}, Opp (!6J. DPs tnrnetf- Team (0"1, Opp (l}. 
(Ali games Sorted by Earned rnn avgJ 
layer ERA ti-L APP GS CG SHO/CBO Sf IP H R ER BB so lB 3B HR AB B/Avg tiP !iBP BK SFA SHA 
fvisl R ............. (1.00 HT ! 1 I 1{0 0 7~0 6 0 0 2 6 0 0 0 26 .ZJI 0 0 (f 0 1 
!as!ey, lt ......... 0.00 0-0 1 0 0 0(0 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 
rmano, K ............. 1.10 f-0 1 I 0 (f(O (f 6.2 9 5 l 1 2 I o· 0 29 .310 1 2 0 0 1 
tais •. "' .......... 1.29 2-0 2 2 1 1(0 1 14.0 15 5 2 3 8 I 0 0 56 .268 ! 2 0 0 l 
ponents ........... 10.5'0 o-..z 1 2 0 U(O 0 ll.(J 17 14 H Iff 8 l 0 I 47 . 362 0 0 0 1 1 
l/ATT- Birley, D (1-Z}, Alvis, R (0-1), Romano, K (1-1). 
fhe Automated ScoreBooi 
Overall Statistics for George Fox (as of Mar 03, 2000} 
(All games Sorted by Fielding pet} 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Birley, D ........... 10 1 3 0 1.000 0 1 1 .500 0 0 
Gramenz, P ..•.•••..• 9 3 6 0 1.000 0 0 0 0 0 
Farrell, D .......... s z 6 0 1.000 0 0 0 0 0 
Nenan, B ............ , 5 4 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
Romano, K ••••••••••• 4 z 2 0 l.OM 0 1 0 1.000 0 0 
Bates, G •••..••..•.. 3 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
Scbiiperoort ••••.••. z 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
Lange!iers, •••.•...• 11 15 1 1 .941 0 0 0 0 0 
Bliss~! ... , ........ 4 0 3 1 .750 0 0 0 0 0 
Piper, H ............. 4 3 0 1 .150 0 0 0 0 0 
Alvis, R •••••••••••. 3 1 1 1 .661 0 0 1 .000 0 0 
Beasley, E .•..•••..• 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Johnston, R ......... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Sheppler, K ......... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
rucker, K ........... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
iiegs J .•..........• 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Totals ............... 69 42 13 4 .942 0 1 1 .500 0 0 
Opponents ........... 58 36 21 1 .983 1 0 2 .000 0 0 
THE NATIONAL COLLEGIATE ATHLETIC ASSOCIATION 
P.O. Box 6222 • Indianapolis, Indiana 46206-6222 • Telephone317/917-6222 • www.ncaa.org 
MEMORANDUM 
TO: Division III Sports Information Directors. 
FROM: John Painter and Sean Straziscar 
Statistics Coordinators. 
SUBJECT: 2000 Baseball/Softball Statistics Reporting. 
March 13,2000 
Baseball and softball seasons are here, and weekly Division III statistical rankings 
again will be compiled. 
The compilation is possible only through the willingness of your conference SID to 
fax your league leaders every other week. It is vital we receive all conference 
reports by 3 p.m. Central Time every other Tuesday. 
You can be a big help both to your conference and us by compiling your 
cumulative statistics in a timely manner and meeting the reporting deadlines your 
conference suggests. The leaders should be through games of the previous 
Monday. 
The national leaders will be returned by fax to your conference every other 
Thursday morning, as well as being placed on the Info Connection fax-on-demand 
site and our NCAA Online web site at (www.ncaa.org). We suggest you contact 
the conference SID to arrange for dissemination of the leaders. 
Two important things to remember before you list individual leaders for your 
conference. Since many individual categories are ranked on a per-game basis, it is 
essential you provide the number of games played for everyone. 
Equally important, a player must appear in at least 75 PERCENT of your team's 
games to be ranked (3 of 4, 12 of 16, 20 of 26, etc.), unless he is a pitcher 
qualifying for strikeout or ERA categories. Those players must pitch one inning 
for each game played by the team. 
Have you ever noticed action shots of basketball and football players in the NCAA 
records books and wondered how they got in? Well, here is your chance for 
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MEMORANDUM 
TO: Division III Baseball Sports Information Directors. 
FROM: John Painter 
Senior Statistics Coordinator. 
SUBJECT: 2000 Baseball Rosters. 
February 10, 2000 
The NCAA Statistics Service will compile biweekly Division III baseball rankings 
again this year and your help is needed. 
Enclosed is a roster questionnaire asking for your top 15 players (any combination of 
hitters and pitchers). In order for our computer program to run more smoothly, we 
need your roster entered into the data base prior to the first compilations. 
List your players alphabetically, but enter the first name first, along with each player's 
class. It is not necessary to list position, even to distinguish between pitchers and 
hitters. Please do not list more than 15 players, but you may list less. If someone else 
on your roster meets our category minimums during the season, we can add him to the 
program at that time. 
To help you decide which 15 players to list, we have attached the 10 individual 
categories (and five team areas) to be ranked during the season (we'll add more 
categories for the final statistics), along with the minimums for each. Since individual 
victories and saves will be ranked on total and not per-game, no minimum is listed. 
Depending upon your team's strengths, you may, for example, list 12 hitters and three 
pitchers, or maybe seven pitchers and eight hitters. Remember, this is just so we have 
the majority of players already in our system and does not jeopardize anyone's chances 
of being nationally ranked if not listed in your original 15. 
Your roster must be returned to NCAA Statistics Service no later than 
WEDNESDAY, MARCH 1. 
Like Division III basketball, most teams will report their statistical leaders to the 
conference office and they will fax those leaders to us each Tuesday or Wednesday. 
We are contacting all baseball conferences to confirm their help. 
We expect to mail out the independent reporting forms in March with the first release 
to be through games of Monday, AprillO, and continuing through and including the 
NCAA regionals. 
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FOR OFFICIAL NCAA USE WITH 
COMPUTERIZED NATIONAL RANKINGS 
Please TYPE in alphabetical order (by last name), no more than 15 players who could 
figure among the national statistical leaders any time this season. First names, 
where applicable, should be the common, short form (Bob, Jim, Rich, etc.) 
Institution: George Fox University s.I.D. Blair Cash 
DO NOT LIST MORE THAN 15 INDIVIDUALS 
Player Code First Name and Last Name (BASEBALL ONLY) 
1 Ryan Alvis 4 
2 Paul Andrewjeski 3 
3 Garrett Bates 4 
4 Derek Birley 4 
5 Aaron Bliss 3 
6 David Farrell 4 
7 Paul Gramenz 2 
8 Kyle Langeliers 2 
9 Mike Piper 2 
10 Kess Romano 4 
11 Jason Schilperoort 4 
12 Matt Sievers 2 
13 Kevin Tucker 1 
14 Jason Wieg 4 
15 Brody Wilson 2 
* 1=Fr., 2=So., 3=Jr., 4=Sr. 
DO NOT LIST MORE THAN 15 INDIVIDUALS 
RETURN BY WEDNESDAY, MARCH 1 
Return To: NCAA STATISTICS SERVICE 
P.O. BOX 6222 
INDIANAPOLIS, IN 46206-6222 
FAX: 317/917-6800 
Class* 
(1,2,3,4) 
414 N. Meridian St. I Newberg, Oregon 97132 
2000 BASEBALL SCHEDULE 
DATE/DAY OPPONENT LOCATION TIME 
March 
.Tuegs Baseball Spring Classic 
3 Fri. WESTERN BAPTIST COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 pm 
4 Sat. ST. MARTIN'S COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 pm 
5 Sun. at Western Oregon University (2) Monmouth, Ore. 12:00 pm 
11 Sat. * LINFIELD COLLEGE (2) Newberg, Ore. 1:00pm 
12 Sun. * at Linfield College McMinnville, Ore. 2:00pm 
14 The. CONCORDIA UNIVERSITY -PORTLAND Newberg, Ore. 3:00 prn 
Cali[ornia Invitational Baseball Tournament 
18 Sat. at Claremont-Mudd-Scripps Colleges Claremont, Calif. 9:00am 
·,u; 
18 Sat. North Central (TIL) College Claremont, Calif. 3:00pm 
19 Sun. Menlo College La Verne, Calif. 12:00 pm 
19 Sun. at La Verne College La Verne, Calif. 6:00pm 
21 Tue. at Menlo College Atherton, Calif. 2:00pm 
22 Wed. at Menlo College Atherton, Calif. 2:00pm 
25 Sat. *LEWIS & CLARK COLLEGE (2) Newberg, Ore. 1:00 prn 
26 Sun. * at Lewis & Clark College Portland, Ore. 2:00pm 
April 
1 Sat. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND (2) Newberg, Ore. 1:00 prn 
2 Sun. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND Newberg, Ore. 12:00 prn 
8 Sat. * at Willamette University (2) Salem, Ore. 1:00pm 
9 Sun. * WILLAMETTE UNIVERSITY Newberg, Ore. 3:00 prn 
12 Wed. WESTERN OREGON UNIVERSITY Newberg, Ore. 3:00 prn 
15 Sat. * at Pacific Lutheran University (2) Tacoma, Wash. 1:00pm 
16 Sun. * at Pacific Lutheran University Tacoma, Wash. 12:00 pm 
21 Fri. *at Pacific University (2) Forest Grove, Ore. 1:00pm 
22 Sat. *PACIFIC UNIVERSITY Newberg, Ore. 1:00 prn 
May 
1 Mon. at California State University-Hayward (2) Hayward, Calif. 1:00pm 
2 Tue. at California State University-Hayward Hayward, Calif. 1:00pm 
6 Sat. * at Whitman College (2) Walla Walla, Wash: 1:00pm 
7 Sun. * at Whitman College Walla Walla, Wash. 12:00 pm 
12 Fri. * WHITWORTH COLLEGE (2) Newberg, Ore. 1:00 prn 
13 Sat. *WHITWORTH COLLEGE Newberg, Ore. 1:00 prn 
17-21 We-Su NCAA Division III Regionals On-campus sites TBA 
26-30 Fr-Tu NCAA Division III Finals Appleton, Wise. TBA 
*-Northwest Conference games 
All times Pacific and subject to change 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Field 
; 
•••••••••••••• 
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>> t ··········{ ..,, (; :";;:: •c •n:z Y > > ·<••···•-c:•••• 
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414 N. Meridian St. I Newberg, Oregon 97132 
2000 BASEBALL SCHEDULE 
DATE/DAY OPPONENT LOCATION TIME 
March 
.luus Baseball Spring Classic 
3 Fri. WESTERN BAPTIST COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 pm 
4 Sat. ST. MARTIN'S COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 pm 
5 Sun. at Western Oregon University (2) Monmouth, Ore. 12:00 pm 
11 Sat. * LINFIELD COLLEGE (2) Newberg, Ore. 1:00pm 
12 Sun. * at Linfield College McMinnville, Ore. 2:00pm 
14 Tue. CONCORDIA UNIVERSITY-PORTLAND Newberg, Ore. 3:00pm 
Calif.ornia Invitational Baseball Tournament 
18 Sat. at Claremont-Mudd-Scripps Colleges Claremont, Calif. 9:00am 
18 Sat. North Central (Ill.) College Claremont, Calif. 3:00pm 
19 Sun. Menlo College La Verne, Calif. 12:00 pm 
19 Sun. at La Verne College La Verne, Calif. 6:00pm 
21 Tue. at Menlo College Atherton, Calif. 2:00pm 
22 Wed. at Menlo College Atherton, Calif. 2:00pm 
25 Sat. * LEWIS & CLARK COLLEGE (2) Newberg, Ore. 1:00pm 
26 Sun. * at Lewis & Clark College Portland, Ore. 2:00pm 
April 
1 Sat. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND (2) Newberg, Ore. 1:00pm 
2 Sun. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND Newberg, Ore. 12:00 pm 
8 Sat. * at Willamette University (2) Salem, Ore. 1:00pm 
9 Sun. * WILLAMETTE UNIVERSITY Newberg, Ore. 3:00pm 
12 Wed. WESTERN OREGON UNIVERSITY Newberg, Ore. 3:00pm 
15 Sat. * at Pacific Lutheran University (2) Tacoma, Wash. 1:00pm 
16 Sun. * at Pacific Lutheran University Tacoma, Wash. 12:00 pm 
21 Fri. * at Pacific University (2) Forest Grove, Ore. 1:00pm 
22 Sat. * PACIFIC UNIVERSITY Newberg, Ore. 1:00pm 
May 
1 Mon. at California State University-Hayward (2) Hayward, Calif. 1:00pm 
2 Tue. at California State University-Hayward Hayward, Calif. 1:00pm 
6 Sat. * at Whitman College (2) Walla Walla, Wash. 1:00pm 
7 Sun. * at Whitman College Walla Walla, Wash. 12:00 pm 
12 Fri. * WHITWORTH COLLEGE (2) Newberg, Ore. 1:00pm 
13 Sat. *WHITWORTH COLLEGE Newberg, Ore. 1:00pm 
17-21 We-Su NCAA Division III Regionals On-campus sites TBA 
26-30 Fr-Tu NCAA Division III Finals Appleton, Wise. TBA 
*-Northwest Conference games Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Field All times Pacific and subject to change 
,: H . ·····•·····• { 
'}\ ii:L <i ·•••···• ·•·•·•••••• 
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414 N. Meridian St. I Newberg, Oregon 97132 
2000 BASEBALL SCHEDU.LE 
DATE/DAY OPPONENT LOCATION TIME 
March 
.luges Baseball Spring Classic 
3 Fri. WESTERN BAPTIST COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 pm 
4 Sat. ST. MARTIN'S COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 pm 
5 Sun. at Western Oregon University (2) Monmouth, Ore. 12:00 pm 
11 Sat. * LINFIELD COLLEGE (2) Newberg, Ore. 1:00pm 
12 Sun. * at Linfield College McMinnville, Ore. 2:00pm 
14 Tue. CONCORDIA UNIVERSITY -PORTLAND Newberg, Ore. 3:00pm 
Califprnia Invitational Baseball Tournament 
18 Sat. at Claremont-Mudd-Scripps Colleges Claremont, Calif. 9:00am 
18 Sat. North Central (Ill.) College Claremont, Calif. 3:00pm 
19 Sun. Menlo College La Verne, Calif. 12:00 pm 
19 Sun. at La Verne College La Verne, Calif. 6:00pm 
21 Tue. at Menlo College Atherton, Calif. 2:00pm 
22 Wed. at Menlo College Atherton, Calif. 2:00pm 
25 Sat. * LEWIS & CLARK COLLEGE (2) Newberg, Ore. 1:00pm 
26 Sun. * at Lewis & Clark College Portland, Ore. 2:00pm 
April 
1 Sat. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND (2) Newberg, Ore. 1:00pm 
2 Sun. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND Newberg, Ore. 12:00 pm 
8 Sat. * at Willamette University (2) Salem, Ore. 1:00pm 
9 Sun. * WILLAMETTE UNIVERSITY Newberg, Ore. 3:00pm 
12 Wed. WESTERN OREGON UNIVERSITY Newberg, Ore. 3:00pm 
15 Sat. * at Pacific Lutheran University (2) Tacoma, Wash. 1:00pm 
16 Sun. * at Pacific Lutheran University Tacoma, Wash. 12:00 pm 
21 Fri. * at Pacific University (2) Forest Grove, Ore. 1:00pm 
22 Sat. * PACIFIC UNIVERSITY Newberg, Ore. 1:00pm 
May 
1 Mon. at California State University-Hayward (2) Hayward, Calif. 1:00pm 
2 Tue. at California State University-Hayward Hayward, Calif. 1:00pm 
6 Sat. * at Whitman College (2) Walla Walla, Wash. 1:00pm 
7 Sun. * at Whitman College Walla Walla, Wash. 12:00 pm 
12 Fri. * WHITWORTH COLLEGE (2) Newberg, Ore. 1:00pm 
13 Sat. *WHITWORTH COLLEGE Newberg, Ore. 1:00pm 
17-21 We-Su NCAA Division ill Regionals On-campus sites TBA 
26-30 Fr-Tu NCAA Division ill Finals Appleton, Wise. TBA 
*-Northwest Conference games Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Field All times Pacific and subject to change 
g; •••• , ••.• ,, •• _,,. 
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414 N. Meridian St. I Newberg, Oregon 97132 
2000 BASEBALL SCHEDULE 
DATE/DAY OPPONENT 
March 
3 
4 
5 
11 
12 
14 
.Tuggs Baseball Spring Classic 
Fri. WESTERN BAPTIST COLLEGE (2) 
Sat. ST. MARTIN'S COLLEGE (2) 
Sun. at Western Oregon University (2) 
Sat. * LINFIELD COLLEGE (2) 
Sun. * at Linfield College 
The. CONCORDIA UNIVERSITY -PORTLAND 
LOCATION 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
Monmouth, Ore. 
Newberg, Ore. 
McMinnville, Ore. 
Newberg, Ore. 
California Invitational Baseball Tournament 
18 
18 
19 
19 
Sat. at Claremont-Mudd-Scripps Colleges " Claremont, Calif. 
Sat. North Central (Ill.) College Claremont, Calif. 
Sun. Menlo College La Verne, Calif. 
Sun. at La Verne College La Verne, Calif. 
21 
22 
25 
26 
April 
1 
2 
8 
9 
12 
15 
16 
21 
22 
May 
Tue. 
Wed. 
Sat. 
Sun. 
at Menlo College 
at Menlo College 
* LEWIS & CLARK COLLEGE (2) 
* at Lewis & Clark College 
Sat. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND (2) 
Sun. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND 
Sat. * at Willamette University (2) 
Sun. * WILLAMETTE UNIVERSITY 
Wed. WESTERN OREGON UNIVERSITY 
Sat. * at Pacific Lutheran University (2) 
Sun. * at Pacific Lutheran University 
Fri. * at Pacific University (2) 
Sat. *PACIFIC UNIVERSITY 
1 Mon. at California State University-Hayward (2) 
2 Tue. at California State University-Hayward 
6 Sat. * at Whitman College (2) 
7 Sun. * at Whitman College 
12 Fri. * WHITWORTH COLLEGE (2) 
13 Sat. * WHITWORTH COLLEGE 
17-21 We-Su NCAA Division ill Regionals 
26-30 Fr-Tu NCAA Division ill Finals 
Atherton, Calif. 
Atherton, Calif. 
Newberg, Ore. 
Portland, Ore. 
Newberg, .Ore. 
Newberg, Ore. 
Salem, Ore. 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
Tacoma, Wash. 
Tacoma, Wash. 
Forest Grove, Ore. 
Newberg, Ore. 
Hayward, Calif. 
Hayward, Calif. 
Walla Walla, Wash. 
Walla Walla, Wash. 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
On-campus sites 
Appleton, Wise. 
12:00 pm 
12:00 pm 
12:00 pm 
1:00pm 
2:00pm 
3:00pm 
9:00am 
3:00pm 
12:00 pm 
6:00pm 
2:00pm 
2:00pm 
1:00pm 
2:00pm 
1:00pm 
12:00 pm 
1:00pm 
3:00pm 
3:00pm 
1:00pm 
12:00 pm 
1:00pm 
1:00pm 
1:00pm 
1:00pm 
1:00pm 
12:00 pm 
1:00pm 
1:00pm 
TBA 
TBA 
*-Northwest Conference games 
All times Pacific and subject to change 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Field 
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414 N. Meridian St./ Newberg, Oregon 97132 
2000 BASEBALL. SCHEDULE 
DATE/DAY OPPONENT LOCATION TIME 
March 
.luggs Baseball Spring Classic 
3 Fri. WESTERN BAPTIST COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 pm 
4 Sat. ST. MARTIN'S COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 pm 
5 Sun. at Western Oregon University (2) Monmouth, Ore. 12:00 pm 
11 Sat. * LINFIELD COLLEGE (2) Newberg, Ore. 1:00pm 
12 Sun. * at Linfield College McMinnville, Ore. 2:00pm 
14 Toe. CONCORDIA UNIVERSITY -PORTLAND Newberg, Ore. 3:00pm 
Cali[_ornia Invitational Baseball Tournament 
18 Sat. at Claremont-Mudd-Scripps Colleges Claremont, Calif. 9:00am 
18 Sat. North Central (Ill.) College Claremont, Calif. 3:00pm 
19 Sun. Menlo College La Verne, Calif. 12:00 pm 
19 Sun. at La Verne College La Verne, Calif. 6:00pm 
21 Tue. at Menlo College Atherton, Calif. 2:00pm 
22 Wed. at Menlo College Atherton, Calif. 2:00pm 
25 Sat. * LEWIS & CLARK COLLEGE (2) Newberg, Ore. 1:00pm 
26 Sun. * at Lewis & Clark College Portland, Ore. 2:00pm 
April 
1 Sat. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND (2) Newberg, Ore. 1:00pm 
2 Sun. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND Newberg, Ore. 12:00 pm 
8 Sat. * at Willamette University (2) Salem, Ore. 1:00pm 
9 Sun. * WILLAMETTE UNIVERSITY Newberg, Ore. 3:00pm 
12 Wed. WESTERN OREGON UNIVERSITY Newberg, Ore. 3:00pm 
15 Sat. * at Pacific Lutheran University (2) Tacoma, Wash. 1:00pm 
16 Sun. *at Pacific Lutheran University Tacoma, Wash. 12:00 pm 
21 Fri. * at Pacific University (2) Forest Grove, Ore. 1:00pm 
22 Sat. *PACIFIC UNIVERSITY Newberg, Ore. 1:00pm 
May 
1 Mon. at California State University-Hayward (2) Hayward, Calif. 1:00pm 
2 Tue. at California State University-Hayward Hayward, Calif. 1:00pm 
6 Sat. * at Whitman College (2) Walla Walla, Wash. 1:00pm 
7 Sun. * at Whitman College Walla Walla, Wash. 12:00 pm 
12 Fri. * WHITWORTH COLLEGE (2) Newberg, Ore. 1:00pm 
13 Sat. * WIDTWORTH COLLEGE Newberg, Ore. 1:00pm 
17-21. We-Su NCAA Division III Regionals On-campus sites TBA 
26-30 Fr-Tu NCAA Division III Finals Appleton, Wise. TBA 
*-Northwest Conference games 
All times Pacific and subject to change 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Field 
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414 N. Meridian St. I Newberg, Oregon 97132 
2000 BASEBALL SCHEDULE 
DATE/DAY OPPONENT LOCATION TIME 
March 
.lugg_s Baseball Spring Classic 
3 Fri. WESTERN BAPTIST COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 pm 
4 Sat. ST. MARTIN'S COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 pm 
5 Sun. at Western Oregon University (2) Monmouth, Ore. 12:00 pm 
11 Sat. * LINFIELD COLLEGE (2) Newberg, Ore. 1:00pm 
12 Sun. * at Linfield College McMinnville, Ore. 2:00pm 
14 The. CONCORDIA UNIVERSITY -PORTLAND Newberg, Ore. 3:00pm 
Calif_ornia Invitational Baseball Tournament 
18 Sat. at Claremont-Mudd-Scripps Colleges Claremont, Calif. 9:00am 
18 Sat. North Central (Ill.) College Claremont, Calif. 3:00pm 
19 Sun. Menlo College La Verne, Calif. 12:00 pm 
19 Sun. at La Verne College La Verne, Calif. 6:00pm 
21 Tue. at Menlo College Atherton, Calif. 2:00pm 
22 Wed. at Menlo College Atherton, Calif. 2:00pm 
25 Sat. * LEWIS & CLARK COLLEGE (2) Newberg, Ore. 1:00pm 
26 Sun. * at Lewis & Clark College Portland, Ore. 2:00pm 
April 
1 Sat. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND (2) Newberg, Ore. 1:00pm 
2 Sun. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND Newberg, Ore. 12:00 pm 
8 Sat. * at Willamette University (2) Salem, Ore. 1:00pm 
9 Sun. * WILLAMETTE UNIVERSITY Newberg, Ore. 3:00pm 
12 Wed. WESTERN OREGON UNIVERSITY Newberg, Ore. 3:00pm 
15 Sat. * at Pacific Lutheran University (2) Tacoma, Wash. 1:00pm 
16 Sun. * at Pacific Lutheran University Tacoma, Wash. 12:00 pm 
21 Fri. * at Pacific University (2) Forest Grove, Ore. 1:00pm 
22 Sat. * PACIFIC UNIVERSITY Newberg, Ore. 1:00pm 
May 
1 Mon. at California State University-Hayward (2) Hayward, Calif. 1:00pm 
2 Tue. at California State University-Hayward Hayward, Calif. 1:00pm 
6 Sat. * at Whitman College (2) Walla Walla, Wash. 1:00pm 
7 Sun. * at Whitman College Walla Walla, Wash. 12:00 pm 
12 Fri. * WHITWORTH COLLEGE {2) Newberg, Ore. 1:00pm 
13 Sat. * WHITWORTH COLLEGE Newberg, Ore. 1:00pm 
17-21 We-Su NCAA Division ill Regionals On-campus sites TBA 
26-30 Fr-Tu NCAA Division ill Finals Appleton, Wise. TBA 
*-Northwest Conference games 
All times Pacific and subject to change 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Field 
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414 N. Meridian St. I Newberg, Oregon 97132 
2000 BASEBALL SCHEDULE 
DATE/DAY OPPONENT LOCATION TIME 
March 
.luges Baseball Spring Classic 
3 Fri. WESTERN BAPTIST COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 pm 
4 Sat. ST. MARTIN'S COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 pm 
5 Sun. at Western Oregon University (2) Monmouth, Ore. 12:00 pm 
11 Sat. * LINFIELD COLLEGE (2) Newberg, Ore. 1:00pm 
12 Sun. * at Linfield College McMinnville, Ore. 2:00pm 
14 Toe. CONCORDIA UNIVERSITY -PORTLAND Newberg, Ore. 3:00pm 
Califprnia Invitational Baseball Tournament 
18 Sat. at Claremont-Mudd-Scripps Colleges 
18 Sat. North Central (Ill.) College 
19 Sun. Menlo College 
19 Sun. at La Verne College 
21 Tue. at Menlo College 
22 Wed. at Menlo College 
25 Sat. * LEWIS & CLARK COLLEGE (2) 
26 Sun. * at Lewis & Clark College 
April 
1 Sat. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND (2) 
2 Sun. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND 
8 Sat. *at Willamette University (2) 
9 Sun. * WILLAMETTE UNIVERSITY 
12 Wed. WESTERN OREGON UNIVERSITY 
15 Sat. * at Pacific Lutheran University (2) 
16 Sun. * at Pacific Lutheran University 
21 Fri. * at Pacific University (2) 
22 Sat. * PACIFIC UNIVERSITY 
May 
1 Mon. at California State University-Hayward (2) 
2 Tue. at California State University-Hayward 
6 Sat. * at Whitman College (2) 
7 Sun. * at Whitman College 
12 Fri. * WHITWORTH COLLEGE (2) 
13 Sat. * WHITWORTH COLLEGE 
17-21 We-Su NCAA Division III Regionals 
26-30 Fr-Tu NCAA Division III Finals 
* - Northwest Conference games 
All times Pacific and subject to change 
Claremont, Calif. 9:00am 
Claremont, Calif. 3:00pm 
La Verne, Calif. 12:00 pm 
La Verne, Calif. 6:00pm 
Atherton, Calif. 2:00pm 
Atherton, Calif. 2:00pm 
Newberg, Ore. 1:00pm 
Portland, Ore. 2:00pm 
Newberg, Ore. 1:00pm 
Newberg, Ore. 12:00 pm 
Salem, Ore. 1:00pm 
Newberg, Ore. 3:00pm 
Newberg, Ore. 3:00pm 
Tacoma, Wash. 1:00pm 
Tacoma, Wash. 12:00 pm 
Forest Grove, Ore. 1:00pm 
Newberg, Ore. 1:00pm 
Hayward, Calif. 1:00pm 
Hayward, Calif. 1:00pm 
Walla Walla, Wash. 1:00pm 
Walla Walla, Wash. 12:00 pm 
Newberg, Ore. 1:00pm 
Newberg, Ore. 1:00pm 
On-campus sites TBA 
Appleton, Wise. TBA 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Field 
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414 N. Meridian St. I Newberg, Oregon 97132 
2,000 BASEBAL,L SCHEDUL,E 
DATE/DAY OPPONENT LOCATION TIME 
March 
.luggs Baseball Spring Classic 
3 Fri. WESTERN BAPTIST COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 pm 
4 Sat. ST. MARTIN'S COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 pm 
5 Sun. at Western Oregon University (2) Monmouth, Ore. 12:00 pm 
11 Sat. * LINFIELD COLLEGE (2) Newberg, Ore. 1:00pm 
12 Sun. * at Linfield College McMinnville, Ore. 2:00pm 
14 The. CONCORDIA UNIVERSITY -PORTLAND Newberg, Ore. 3:00pm 
Cali(fJrnia Invitational Baseball Tournament 
18 Sat. at Claremont-Mudd-Scripps Colleges Claremont, Calif. 9:00am 
18 Sat. North Central (Ill.) College Claremont, Calif. 3:00pm 
19 Sun. Menlo College La Verne, Calif. 12:00 pm 
19 Sun. at La Verne College La Verne, Calif. 6:00pm 
21 Tue. at Menlo College Atherton, Calif. 2:00pm 
22 Wed. at Menlo College Atherton, Calif. 2:00pm 
25 Sat. * LEWIS & CLARK COLLEGE (2) Newberg, Ore. 1:00pm 
26 Sun. * at Lewis & Clark College Portland, Ore. 2:00pm 
April 
1 Sat. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND (2) Newberg, Ore. 1:00pm 
2 Sun. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND Newberg, Ore. 12:00 pm 
8 Sat. * at Willamette University (2) Salem, Ore. 1:00pm 
9 Sun. * WILLAMETTE UNIVERSITY Newberg, Ore. 3:00pm 
12 Wed. WESTERN OREGON UNIVERSITY Newberg, Ore. 3:00pm 
15 Sat. * at Pacific Lutheran University (2) Tacoma, Wash. 1:00pm 
16 Sun. * at Pacific Lutheran University Tacoma, Wash. 12:00 pm 
21 Fri. * at Pacific University (2) Forest Grove, Ore. 1:00pm 
22 Sat. *PACIFIC UNIVERSITY Newberg, Ore. 1:00pm 
May 
1 Mon. at California State University-Hayward (2) Hayward, Calif. 1:00pm 
2 Tue. at California State University-Hayward Hayward, Calif. 1:00pm 
6 Sat. * at Whitman College (2) Walla Walla, Wash. 1:00pm 
7 Sun. * at Whitman College Walla Walla, Wash. 12:00 pm 
12 Fri. * WHITWORTH COLLEGE (2) Newberg, Ore. 1:00pm 
13 Sat. * WHITWORTH COLLEGE Newberg, Ore. 1:00pm 
17-21 We-Su NCAA Division III Regionals On-campus sites TBA 
26-30 Fr-Tu NCAA Division III Finals Appleton, Wise. TBA 
* - Northwest Conference games Home games in BOLD CAPS 
All times Pacific and subject to change Home games played at Morse Field 
GEORGE FOX UNIVERSITY 
2000 BRUIN BASEBALL 
MARCH 
Juggs Baseball SQring Classic 
3 Fri. WESTERN BAPTIST (2) 12:00 pm 
4 Sat. ST. MARTIN'S (2) 12:00 pm 
5 Sun. at Western Oregon (2) 12:00 pm 
11 Sat. * LINFIELD (2) 1:00pm 
12 Sun. • at Linfield 2:00pm 
14 Tue. CONCORDIA-PORTLAND 3:00pm 
California Invitational Baseball Tournament 
18 Sat. at Claremont-Mudd-Scripps 9:00am 
18 Sat. North Central (Ill.) - at Claremont 3:00pm 
19 Sun. Menlo- at La Verne 12:00 pm 
19 Sun. at La Verne 6:00pm 
21 Tue. at Menlo 2:00pm 
22 Wed. at Menlo 2:00pm 
25 Sat. * LEWIS & CLARK (2) 1:00pm 
26 Sun. • at Lewis & Clark 2:00pm 
APRIL 
1 Sat. * PUGET SOUND (2) 1:00pm 
2 Sun. * PUGET SOUND 12:00 pm 
8 Sat. • at Willamette (2) 1:00pm 
9 Sun. * WILLAM ETTE 3:00pm 
12 Wed. WESTERN OREGON 3:00pm 
15 Sat. • at Pacific Lutheran (2) 1:00pm 
16 Sun. • at Pacific Lutheran 12:00 pm 
21 Fri. • at Pacific (2) 1:00pm 
22 Sat. *PACIFIC 1:00pm 
MAY 
1 Mon. at Cal State-Hayward (2) 1:00pm 
2 Tue. at Cal State-Hayward 1:00pm 
6 Sat. • at Whitman (2) 1:00pm 
7 Sun. *at Whitman 12:00 pm 
12 Fri. * WHITWORTH (2) 1:00pm 
13 Sat. *WHITWORTH 1:00pm 
17-21 We-Su NCAA Division Ill Regionals TBA 
(On-campus sites) 
26-30 Fr-Tu NCAA Division Ill Finals TBA 
(Appleton, Wise.) 
* - Northwest Conference games 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Field 
All times Pacific and subject to change 
On the cover: 
2nd: 12/22/99 
Southwestern Univ. 4 (37-11) 
Name (Pos) AB R H RBI 
The Automated ScoreBook 
Southwestern Univ. at George Fox 
05/19/00 at Georgetown, Texas (Rockwell Stadium) 
George Fox 3 (31-10) 
BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Diaz, Hick lb ••••••••••••• 3 0 0 0 0 2 4 0 
Taylor, Jeff 2b ••••••••••• 4 0 1 1 0 0 2 3 
Gelotti, Matt cf .••••••••• 4 0 1 0 0 1 3 0 
Dowdy, Ryan dhfp •••••••••• 4 1 1 0 0 2 0 0 
Barnett, Justin lf •••••••• 3 1 1 0 1 0 1 0 
Stewart, stephen rf ••••••• 4 0 0 0 0 2 0 0 
Gentry, Bubba 3b •••••••••• 2 1 0 1 1 1 2 3 
Thomisee, Damon c ••••••••• 4 1 1 0 0 0 8 0 
Burrer, Scott ss •••••••••• 3 0 2 0 0 0 1 2 
Jones, Bryan p/lb ••••••••• 1 0 1 0 1 0 6 1 
Schlaffer, Joey p ••••••••• o 0 0 0 0 0 0 1 
Totals ..•......•.......... 32 4 8 2 3 8 27 10 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------Southwestern Univ. 001 200 100 - 4 8 2 
George Fox 200 100 000 - 3 9 3 
----------------------------------------------
E - Taylor, J, Burrer, s, Birley, D, Gramenz, P, Alvis, R. 
DP - Southwestern 1. LOB - Southwestern 7, George Fox 11. 
SB- Burrer, s. 
Johnston, Russell lf •••••• 5 
Farrell, David 2b ••••••••• 5 
Schilperoort, Jason cf •••• 3 
Birley, Derek c .•••••••••• 4 
Bates, Garrett rf ••••••••• 3 
Bliss, Aaron 3b ••••••••••• 3 
Langeliers, Kyle lb ••••••• 3 
Wieg, Jason dh •••••••••••• 3 
Piper, Mike ph •••••••••••• 1 
Gramenz, Paul ss •••••••••• 3 
Alvis, Ryan p ••••••••••••• 0 
Totals .........•.......... 33 
SH - Taylor, J, Burrer, s, Schilperoort, Bates, G, Gramenz, P. SF - Gentry, B, Bates, G. 
1 1 0 0 0 0 0 
1 2 0 0 2 1 3 
0 1 0 1 1 1 0 
0 2 1 1 2 9 0 
0 0 1 0 1 2 0 
1 0 0 1 1 0 6 
0 0 0 1 113 0 
0 2 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 1 3 
0 0 0 0 0 0 2 
3 9 3 4 8 27 14 
Southwestern Univ. IP H RERBBSOABBF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Jones, Bryan •••••••• 5.0 
Schlaffer, Joey ••••• 2.1 
Dowdy, Ryan ••••••••• 1.2 
7 3 2 3 
1 0 0 1 
1 0 0 0 
4 21 26 
2 6 9 
2 6 6 
Win- Schlaffer, J 6-2. Loss- Alvis, R 11-3. save- Dowdy, R (1). 
WP - Schlaffer, J. 
Alvis, Ryan •.••••••• 9.0 8 
Umpires - Home:Jared Wingfield lst:Greg Oros 2nd:Matt Stellges 3rd:Chris Ellison 
Start: 3:54 pm Time: 2:20 Attendance: 150 
Jones, B faced 1 batter in the 6th. 
4 2 3 8 32 38 
california Lutheran 11 (27-12-2) 
The Automated ScoreBook 
California Lutheran vs George Fox 
05/18/00 at Georgetown, Texas (Rockwell Field) 
George Fox 7 (31-9) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Yoshiwara, Ryan ss •••••.•• 4 1 3 3 0 0 2 3 
Plancich, Hick rf ••••..••• 6 1 2 1 0 1 0 0 
Galante, Tom dh •••...•••.. 5 0 3 1 0 0 0 0 
Medina, Eric c .•••..•••..• 5 0 1 0 0 1 6 2 
Loyd, Dan lb .............. 5 1 1 1 0 011 1 
Claros, Jason If •••••••••. 4 1 1 0 1 0 1 0 
Meyers, Jeff 3b •••••••••.. 3 3 2 0 1 1 1 4 
stout, Jim cf ..•••...••.•• 5 2 3 2 0 0 2 0 
Torrey, Mark 2b ..•••••.••• 4 2 4 2 1 0 3 2 
Canale, Tom p ••••••••••.•• 0 0 0 0 0 0 1 2 
Courneya, Scott p •..•••.•• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •.••••...•.•..•••••• 41 11 20 10 3 3 27 14 
Score by innings: R H E 
California Lutheran 011 004 401 - 11 20 1 
George Fox 001 230 100 - 7 14 o 
E- Claros, J(3). 
DP - George Fox 2. LOB - cal Lutheran 9, George Fox 8. 
Johnston, Russell If •••.•• 4 
Sheppler, Mitch lf/rf .•••• 1 
Farrell, David 2b ••••••••• 5 
Schilperoort, Jason cfjp .• 5 
Birley, Derek c •••••••.••• 5 
Bates, Garrett rf/cf •.•••• 2 
Bliss, Aaron 3b .••.••.•••• 5 
Piper, Mike dh ••••••••..•• 3 
Wieg, Jason If •.••••...••• 1 
Langeliers, Kyle lb ••••••• 4 
Gramenz, Paul ss •••••.•..• 4 
Romano, Kess p ••••.•.••.•• 0 
Wilson, Brody p •..•.•••••. o 
Totals ....•............... 39 
2B- Galante, T(11), Loyd, D(8), Claros, J(lO), Stout, J(5), Schilperoort(l2). 
HR- Birley, D(lO), Langeliers,(3). 
SB- Plancich, N(l5), Torrey, M(7). CS- Torrey, M(2). 
SH- Yoshiwara, R(5). SF- Yoshiwara, R(5), Bates, G(3). 
California Lutheran IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H 
0 2 0 0 0 2 0 
0 0 0 0 1 0 0 
1 2 0 0 1 0 3 
2 3 1 0 1 2 0 
1 2 3 0 1 3 2 
0 0 1 2 0 3 1 
0 0 0 0 2 2 1 
1 1 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 
1 2 2 0 0 12 2 
1 1 0 0 1 1 3 
0 0 0 0 0 2 2 
0 0 0 0 0 0 0 
7 14 7 2 7 27 14 
R ER BB so AB BF 
-----------------------------------------------------Canale, Tom •••.••••• 6.2 14 7 7 1 2 32 34 
Courneya, Scott .•••• 2.1 0 0 0 1 5 7 8 
Romano, Kess ••.••.•. 
Wilson, Brody •.•.••• 
Schilperoort, Jason. 
Win- Canale, T 11-2. Loss- Wilson, B 2-2. Save- Courneya, s (1). 
WP- Schilperoort(2), Romano, K 2(6). 
HBP- by Romano, K (Meyers, J). 
Umpires - Home:Doug Williams lst:Mark Ritter 2nd:Matt Stellges 3rd:Jared Wingfield 
Start: 2:59 pm Time: 2:36 Attendance: 150 
Wilson, B faced 1 batter in the 7th. 
5.1 13 6 
0.2 1 1 
3.0 6 4 
6 1 0 26 29 
1 0 1 3 3 
4 2 2 12 15 
The Automated ScoreBook 
Whitworth at George Fox 
05/13/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Whitworth 2 (13-27,8-16 NWC) George Fox 14 (31-8,18-6 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Saldin, Miguel ss ••••••••• 5 0 1 0 0 1 0 3 
McKitterick, Justin 2b •••• 3 0 1 0 0 1 4 3 
Keller, Aaron 3b •••••••••• 3 0 0 0 0 0 0 2 
SChutz, Bryan ph/3b ••••••• o 0 0 1 0 0 0 0 
SChuerman, Nick c ••••••••• 3 0 0 0 0 2 2 0 
Parr, Aaron phjc •••••..••• 1 0 0 0 0 0 1 0 
Biglin, Scott lb •••.•••••• 3 1 2 0 0 0 9 0 
Squires, Matt rf ••••••.••• 4 0 1 0 0 2 4 0 
Reynolds, Jason dh •••••••• 3 0 0 0 0 1 0 0 
Headlee, Chad ph •••••••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 
Roorda, Jason lf •••••••••• 3 0 0 0 0 3 0 0 
VanVoorhis, Jeremy cf ••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 
Brown, Richard cf .•••••••• 3 1 2 1 0 1 4 0 
Clubine, Rich p ••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pugh, Ryan p .............. o 0 0 0 0 0 0 1 
Hibbard, Kent p ••••••.•••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Neill, Matt p ••••••••.•.•• o 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 33 2 7 2 0 11 24 9 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------Whitworth 000 000 011 - 2 7 1 
George Fox 400 212 32 - 14 19 1 
----------------------------------------------
E- Saldin, M, Farrell, D(9). 
DP - Whitworth 1, George Fox 1. LOB - Whitworth 8, George Fox 12. 
2B- Biglin, S(6), Gramenz, P(9), Farrell, D(7). 
HR- SChilperoort(3), Bliss, A(2), Newman, B(3). 
SB- Biglin, S(l). 
SF- Schutz, B(3), Schilperoort(3), Wieg, J(2). 
Whitworth IP H R ER BB so AB BF 
-----------------------------------------------------Clubine, Rich .•••••• 4.2 9 7 5 1 2 22 25 
Pugh, Ryan •••••••••• 1.2 4 5 5 4 0 913 
Hibbard, Kent ••••••• 0.2 3 1 1 0 0 4 5 
Neill, Matt ••••••••• 1.0 3 1 1 1 1 6 7 
Win - Andrewjeski, 6-2. Loss - Clubine, R 3-5. Save - None. 
WP- Clubine, R(5). PB- Schuerman, N(ll). 
Gramenz, Paul ss •••••••••• 5 2 3 2 0 0 0 1 
Tucker, Kevin 2b •••••••••• 0 0 0 0 1 0 0 0 
Farrell, David 2bjss •••••• 5 2 4 1 1 0 1 2 
SChilperoort, Jason cf •••• 4 1 2 4 1 0 5 0 
Birley, Derek c ••••••••••• 3 1 1 1 1 1 9 0 
Sheppler, Mitch prjlf ••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 
Bates, Garrett rf ••••••••• 5 0 1 1 0 1 1 0 
Johnson, Jake rf ....•..... 1 0 0 0 0 0 1 0 
Bliss, Aaron 3b ••••••••••• 5 1 2 1 0 0 1 0 
Langeliers, Kyle lb ••••••• 4 2 2 1 0 0 4 0 
Newman, Brian lb •••••••••. 1 1 1 1 0 0 1 0 
Piper, Mike dh ••••••••.••• 2 2 1 0 2 0 0 0 
Alvis, Ryan ph •••••••••••• 1 0 0 0 0 1 0 0 
Wieg, Jason lfjc •••••••••• 3 1 1 1 0 0 2 0 
Halverson, Michael phjc ••• 1 1 1 0 0 0 2 0 
Andrewjeski, Paul p ••••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 
Beasley, Eric p ••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .••••••••••••••••••• 41 14 19 13 6 3 27 4 
George Fox IP H R ER BB so AB BF 
-----------------------------------------------------Andrewjeski, Paul ••• 8.0 5 1 1 0 9 28 31 
Beasley, Eric •••.••• 1.0 2 1 1 0 2 5 6 
HBP- by Clubine, R (Birley, D), by Andrewjeski, (McKitterick,), by Andrewjeski, (Biglin, S), by Beasley, E (Roorda, J). 
Umpires - Home:Ed Allen lst:Chuck Ashford 
Start: 12:04 pm Time: 2:20 Attendance: 215 
Game Notes: 
Bruins win Northwest Conference championship. 
9th win in a row. 
Hibbard, K faced 1 batter in the 8th. 
Whitworth 9 (13-26,8-15 NWC) 
The Automated ScoreBook 
Whitworth at George Fox 
05/12/00 at Newberg, oregon (Morse Field) 
George Fox 13 (30-8,17-6 NWC) 
Name {Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name {Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Saldin, Miguel ss •••••••.• 4 1 2 0 1 0 2 2 
McKitterick, Justin 2b ••.• 4 2 2 2 0 0 5 2 
Squires, Matt rf •••••••••• 5 0 0 0 0 1 1 0 
Schuerman, Nick c •.••••••• 5 2 3 1 0 0 4 0 
Keller, Aaron 3b •••••••••. 5 1 1 1 0 3 0 6 
Biglin, Scott lb •••••••••• 5 1 2 1 0 0 9 1 
Schutz, Bryan dh •••••••••• 3 1 1 0 0 2 0 0 
Roorda, Jason lf •••••••••• 3 1 1 1 0 2 0 0 
VanVoorhis, Jeremy cf ••••• 4 0 2 0 0 1 2 0 
Yoshihara, Scott p .••••.•• 0 0 0 0 0 0 1 2 
Radke, Darin p •••••.••.••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •••.•••••••••••••••• 38 9 14 6 1 9 24 13 
Score by innings: 
Whitworth 
George Fox 
R H E 
022 201 200 - 9 14 1 
013 402 03 - 13 15 3 
E- Yoshihara, s, Farrell, D(8), Bliss, A(17), Langeliers,(6). 
DP - George Fox 1. LOB - Whitworth 6, George Fox 6. 
Johnston, Russell lf •••••• 5 1 3 1 0 0 2 0 
Sheppler, Mitch prjlf ••••• o 1 0 0 0 0 0 0 
Farrell, David 2b ••••••••• 4 1 1 1 0 0 1 3 
Schilperoort, Jason cf •••• 1 4 1 0 4 0 2 0 
Birley, Derek c ••••••••••• 5 4 5 10 0 0 10 2 
Bates, Garrett rf ••••••••• 5 0 1 0 0 1 0 0 
Bliss, Aaron 3b ••••.••.••. 5 0 1 0 0 1 1 3 
Langeliers, Kyle lb ••••••• 5 1 2 0 0 2 9 0 
Wieg, Jason dh ••••••.••••• 2 0 0 1 0 0 0 0 
Piper, Mike phjdh ••••.•••• 2 0 0 0 0 0 0 0 
Gramenz, Paul ss •••.•••••. 4 1 1 0 0 0 2 4 
Romano, Kess p •••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sievers, Matt p •••••.••.•• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wilson, Brody p ••••••••••. o 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •••••••••••••••••••• 38 13 15 13 4 4 27 12 
2B- Saldin, M(6), Biglin, S{6), Roorda, J{4), VanVoorhis,{5), Langeliers, 2{5), Gramenz, P{8). 3B- Keller, A{1). 
HR- HcKitterick,{2), Schuerman, N{4), Johnston, R(1), Birley, D 4(9). 
SB- Johnston, R(19), Schilperoort(7). cs- Schutz, B(2), Roorda, J{2), VanVoorhis,{4), Johnston, R{2). 
SH - McKitterick,{l3), Roorda, J{2), Farrell, D{4). 
Whitworth IP H R ER BB so AB BF George Fox IP H R ER BB so AB BF 
----------------------------------------------------- -----------------------------------------------------Yoshihara, Scott •••• 4.0 10 8 8 2 2 22 24 Romano, Kess •••••••• 
Radke, Darin ••.••••• 4.0 5 5 5 2 2 16 19 Sievers, Matt •••.••• 
Wilson, Brody ••••••. 
Win- Romano, K 9-1. Loss- Yoshihara, s 3-6. save- Wilson, B {4). 
WP- Yoshihara, s 2{5). BK- Romano, K{2). 
HBP- by Romano, K {Schutz, B). 
Umpires - Home:Jim Weber lst:Tom Hiler 
Start: 2:59 pm Time: 2:33 Attendance: 155 
Game Notes: 
Birley's 4 HR ties school record held by Nate Barnett {10 RBI is 3 short of 
Barnett's record of 13). 
Romano extends school record for career wins to 27. 
Wilson ties school record for season saves with 4. 
Game 2 of doubleheader. 
Romano, K faced 2 batters in the 6th. 
5.0 8 7 4 1 5 22 26 
1.1 3 2 2 0 0 5 5 
2.2 3 0 0 0 4 1111 
The Automated ScoreBook 
Whitworth at George Fox 
05/12/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Whitworth 1 (13-25,8-14 NWC) George Fox 5 (29-8,16-6 NWC) 
Name (Pos) ~ R Hlli oowro A Name (Pos) ~ R Hlli oororo A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Saldin, Miguel ss ••••••••• 3 1 1 0 0 0 0 
McKitterick, Justin 2b •••• 2 0 0 0 0 0 4 
Keller, Aaron 3b •••••••••• 2 0 1 1 0 1 1 
Schuerman, Nick c •.••.•••• 3 0 0 0 0 3 4 
Squires, Matt p ••••••••••. 2 0 0 0 1 1 0 
Biglin, Scott lb •••••.•••• 3 0 0 0 0 3 5 
Reynolds, Jason rf •••.•••• 3 0 0 0 0 1 3 
Roorda, Jason lf ••.•••••.• 2 0 0 0 0 1 0 
VanVoorhis, Jeremy cf ••••. 2 0 0 0 0 0 1 
Totals ............•....... 22 1 2 1 1 10 18 
Score by innings: 
Whitworth 
George Fox 
R H E 
100 000 0 - 1 2 2 
001 004 - 5 5 0 
E - Saldin, M, Squires, M. 
DP - Whitworth 1. LOB - Whitworth 3, George Fox 6. 
SB- Squires, M(l), Johnston, R 2(18). 
1 
1 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
8 
SH- McKitterick,(l2), Bliss, A 2(5), Gramenz, P(3). 
Whitworth IP H R ER BB W ~ BF 
Squires, Matt •.••••• 6.0 5 5 2 6 4 20 29 
Win - Alvis, R 11-2. Loss - Squires, M 2-5. Save - None. 
HBP- by Alvis, R (Keller, A). 
Umpires - Home:Tom Hiler lst:Jim Weber 
start: 12:58 pm Time: 1:33 Attendance: 
Game Notes: 
Johnston, R lf .••.•.•.•••• 3 1 1 1 1 0 0 0 
Farrell, D 2b •••••••.••••• 3 0 1 0 1 1 0 1 
Schilperoort cf ••••••••... 3 0 1 1 0 0 2 0 
Birley, D c ••••••.•.•••••• 3 1 0 0 0 1 10 1 
Bates, G rf ............... 0 1 0 0 3 0 4 0 
Bliss, A 3b •••••.••••••••. 1 1 0 0 0 0 1 1 
Langeliers, lb •••••...•••• 2 1 1 2 1 1 4 0 
Wieg, J dh ................ 3 0 1 0 0 1 0 0 
Gramenz, P ss ••••••••••••• 2 0 0 0 0 0 0 0 
Alvis, R p ................ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 20 5 5 4 6 4 21 3 
George Fox IP H R ER BB W ~ BF 
Alvis, R •••••••••••• 7.0 2 1 1 1 10 22 25 
Alvis sets new single-season record for wins (11), extends complete-games 
record (8) and strikeouts record (85). 
Game 1 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Whitman College 
05/07/00 at Walla Walla, Wash. (Borleske Stadium) 
George Fox 15 (28-8,15-6 NWC) Whitman College 7 (14-27,7-14 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Johnston, R lf •••••••••••• 4 2 0 0 0 0 0 0 Fisher, Blake 3b ••••.••••• 4 1 0 0 0 1 0 0 
Piper, M ph/lf .••••••••••• 1 0 0 0 1 0 2 1 Brewer, Matt ss .•••••••••• 5 1 3 2 0 0 3 7 
Farrell, D 2b ............. 4 3 3 4 0 0 1 1 Jones, Bobby db ••••••••••• 5 1 3 2 0 0 0 0 
Petersen, M ph/2b ••••••••• 2 0 2 1 0 0 3 0 Carothers, Kyle rf •••••••• 5 1 2 1 0 1 4 1 
Schilperoort cf ••••••••••• 4 2 1 1 1 2 3 1 Zaitz, Adam c ••..••••••••• 4 0 1 0 0 0 6 0 
Birley, D c ............... 4 1 2 0 2 0 4 2 Parsons, Marty lb ••••••••• 4 0 1 1 0 1 9 1 
Bates, G rf . .............. 2 1 2 2 0 0 0 0 Keefer, Jon pr •.•••••.•••. 0 1 0 0 0 0 0 0 
Johnson, J rf ••••••••••••• 2 0 0 0 0 2 1 0 Lovejoy, Travis lf ••••••.• 4 0 0 0 0 0 0 0 
Bliss, A 3b •••.••••••••••• 6 2 2 1 0 0 3 6 Zintel, Chris 2b •••••••••• 4 2 2 0 0 1 1 2 
Langeliers, lb ••••.••••••• 2 2 0 1 1 0 8 0 Tillo, Andy cf ••.••••••••• 4 0 1 1 0 0 4 0 
Newman, B lb .............. 1 0 0 0 0 0 1 0 Toivola, Ryan p •.••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 
Wieg, J db ................ 3 0 1 1 1 1 0 0 Fee, David p •••••••••••••. o 0 0 0 0 0 0 0 
Donohue, s ph ••••••••••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 Sampson, Nat p •••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Gramenz, P ss ••.••.••••••• 4 2 0 1 1 0 1 3 Brink, Jack p •••.••••..••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Andrewjeski, p •••••••••.•• 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sievers, M p •••••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Wilson, B p ............... o 0 0 0 0 0 0 0 
Beasley, E p .............. o 0 0 0 0 0 0 1 
Totals ••••.••••••••••.•••• 40 15 13 12 7 5 27 16 Totals .................... 39 713 7 0 4 27 12 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------George Fox 060 027 000 - 15 13 2 
Whitman College 000 000 133 
-
713 4 
----------------------------------------------
E- Newman, B 2(2), Brewer, M 2(12), Zintel, c 2(9). 
DP- George Fox 2, Whitman 1. LOB- George Fox 9, Whitman 6. 
2B- Farrell, D 2(6), Petersen, M(l), Schilperoort(ll), Brewer, M(4), Jones, B(17), Carothers, K(l6), Zintel, C(3). 
SB- Johnston, R(l6), Farrell, D(4), Schilperoort(6). 
SF- Bates, G(2), Langeliers,(2). 
George Fox IP H R ER BB so AB BF Whitman College IP H R ER BB so AB BF 
----------------------------------------------------- -----------------------------------------------------Andrewjeski, •••••••• 6.0 4 0 0 0 4 20 20 Toivola, Ryan ••••••• 
Sievers, M •••••••••• 1.0 2 1 1 0 0 5 5 Fee, David •..••••••• 
Wilson, B ••••••••••• 1.0 4 3 3 0 0 7 7 Sampson, Nat ••••.••• 
Beasley, E •••.•.•••. 1.0 3 3 0 0 0 7 8 Brink, Jack ••.•••••• 
Win - Andrewjeski, 5-2. Loss - Toivola, R 5-5. Save - None. 
HBP- by Toivola, R (Bates, G), by Fee, D (Schilperoort), by Beasley, E (Fisher, B). 
Umpires -
start: 12:00 pm Time: Attendance: 
5.0 7 8 2 3 2 20 26 
1.0 4 7 3 3 0 913 
2.0 1 0 0 0 1 7 7 
1.0 1 0 0 1 2 4 5 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Whitman College 
05/06/00 at Walla Walla, Wash. (Borleske Stadium) 
George Fox 2 (27-8,14-6 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Johnston, R lf .•••..••.•.. 2 0 0 0 0 1 0 0 
Piper, M lf ............... 2 0 0 0 0 1 1 0 
Farrell, D 2b ••••••••••••• 3 0 0 0 1 1 3 4 
Schilperoort cf •••••••.••. 4 1 1 0 0 0 2 0 
Birley, D c ............... 2 0 0 0 1 1 5 1 
Bates, G rf ............... 3 1 2 1 1 0 2 0 
Bliss, A 3b ••••••••.••..•• 4 0 1 1 0 2 0 8 
Langeliers, lb ..•••...•.•• 4 0 0 0 0 111 0 
Wieg, J dh ................ 3 0 0 0 0 2 0 0 
Gramenz, P ss ••••••••••••• 3 0 1 0 0 0 3 3 
Romano, K p ••..••.•••••••• 0 0 0 0 0 0 0 2 
Totals .................... 30 2 5 2 3 9 27 18 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------George Fox 000 000 002 - 2 5 2 
Whitman College 000 000 000 - 0 3 2 
----------------------------------------------
E- Farrell, D(7), Bliss, A(16), Toivola, R(8), Richards, D(7). 
DP - Whitman 1. LOB - George Fox 5, Whitman 5. 
3B- Bates, G(4). 
cs- Jones, B(7). 
SH- Birley, D(l). 
George Fox IP H RERBBSOABBF 
Romano, K •.••..•.••• 9.0 3 0 0 1 5 31 32 
Win - Romano, K 8-1. Loss - Garratt, C 3-5. save - None. 
WP- Garratt, C(3). 
Umpires -
Start: 3:00 pm Time: Attendance: 
Game Notes: 
Romano posts 25th career win, a new team record 
Game 2 of doubleheader. 
Whitman College o (14-26,7-13 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Fisher, Blake 2b .•••••••.. 4 0 0 0 0 0 4 1 
Brewer, Matt ss ••••••.•••• 4 0 0 0 0 0 1 2 
Jones, Bobby lf ••••••••••• 4 0 3 0 0 0 0 0 
Carothers, Kyle rf •••••••. 4 0 0 0 0 0 1 0 
Zaitz, Adam c ••••••••••••• 4 0 0 0 0 1 9 1 
Toivola, Ryan lb •••••••••• 2 0 0 0 1 0 9 0 
Parsons, Marty dh ••••.••.• 3 0 0 0 0 1 0 0 
Richards, Danny 3b •••••••• 3 0 0 0 0 1 1 3 
Fee, David cf ....••••••••• 3 0 0 0 0 2 2 0 
Garratt, Chrisp ••..•.•.•• 0 0 0 0 0 0 0 3 
Totals .................... 31 0 3 0 1 5 27 10 
Whitman College IP H R ER BB SO AB BF 
Garratt, Chris •••••• 9.0 5 2 1 3 9 30 34 
The Automated scoreBook 
George Fox at Whitman 
05/06/00 at Walla Walla, Wash. (Borleske stadium) 
George Fox 6 (26-8,13-6 NWC) Whitman 4 (14-25,7-12 HWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Johnston, Russell lf •••••• 4 0 1 1 0 2 1 0 Fisher, Blake 3b .••••••••• 4 
Farrell, David 2b •.•••••.• 3 1 1 0 1 0 1 0 Brewer, Matt ss ••••••••••• 2 
Schilperoort, Jason cf •••• 4 1 1 0 0 0 1 0 Jones, Bobby dh •••.••••••• 3 
Birley, Derek c ••••••••••• 4 1 1 0 0 0 7 2 Carothers, Kyle rf •••••••• 3 
Bates, Garrett rf •........ 4 0 2 1 0 0 1 0 Zaitz, Adam c ••.••.••••••• 3 
Bliss, Aaron 3b ••••••••••• 3 1 2 2 0 0 2 2 Toivola, Ryan lb •••••••••• 2 
Piper, Mike dh •••••••••••• 3 1 1 0 0 0 0 0 Keefer, Jon pr •••••••••••• o 
Langeliers, Kyle lb ••••••• 3 1 2 1 0 0 6 1 Parsons, Marty lb ••••••••• 0 
Gramenz, Paul ss ••••••••.• 3 0 1 1 0 1 1 0 Lovejoy, Travis lf •••••••• 3 
Alvis, Ryan p ••••.•••••••. 0 0 0 0 0 0 1 2 Zintel, Chris 2b •••••••••• 3 
Tillo, Andy cf •••••••••••• 3 
Hill, Jimmy p •••••••••.••. 0 
Totals .................... 31 6 12 6 1 3 21 7 Totals .................... 26 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------
George Fox 300 102 0 - 6 12 2 
Whitman 300 010 0 - 4 8 3 
-------------------------------------------
E -Birley, D(3), Gramenz, P(l2), Fisher, B(ll), carothers, K(5), Tillo, A(3). 
DP - Whitman 3. LOB - George Fox 5, Whitman 3. 
HR- Zaitz, A(5), Tillo, A(6). 
cs - Gramenz, P(3), Jones, B, Zaitz, A(3), Keefer, J(2), Zintel, C(4). 
SH - Brewer, M(5). 
1 2 0 0 0 0 3 
0 0 0 0 2 2 6 
1 1 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 2 1 0 
1 2 2 0 0 3 1 
0 0 0 1 1 7 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 2 0 
0 1 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 4 5 
1 1 1 0 1 2 0 
0 0 0 0 0 0 0 
4 8 3 1 7 21 15 
George Fox IP H RERBBSOABBF Whitman IP H R ER BB SO AB BF 
Alvis, Ryan ••••••••• 7.0 8 4 1 1 7 26 28 
Win - Alvis, R 10-2. Loss - Hill, J 2-6. Save - None. 
WP- Alvis, R(8). 
Umpires -
Start: 1:00 pm Time: Attendance: 
Game Notes: 
Hill, Jimmy ••••••••. 7.0 12 6 3 1 3 31 32 
Alvis ties single-season record of 10 wins, sets new records for complete 
games with 7 and strikeouts in a season with 75. 
Game 1 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Cal State-Hayward 
05/02/00 at Hayward, California 
George Fox 6 (25-8) 
Name (Pos) ~ R Hm oororo A 
----------------------------------------------------Johnston, Russell lf •.•••. 5 0 0 0 0 2 3 0 
Farrell, David 2b .•••..••• 3 2 1 0 2 0 1 5 
Schilperoort, Jason cf •.•• 4 0 0 0 0 2 6 0 
Birley, Derek c .•••••••••. 2 2 0 1 2 0 4 0 
Bates, Garrett rf •.•••.••• 4 1 2 1 1 1 2 0 
Bliss, Aaron 3b ••••••••.•• 3 1 2 1 1 0 0 1 
Langeliers, Kyle lb .•••.•• 2 0 0 0 0 2 8 1 
Tucker, Kevin ph ••••••••.• 1 0 0 0 0 0 0 0 
Newman, Brian lb ••••.••••• 1 0 0 0 0 1 3 0 
Wieg, Jason dh .•••..•••.•• 3 0 1 1 2 1 0 0 
Gramenz, Paul ss •••.••••.• 2 0 0 1 2 0 0 2 
Andrewjeski, Paul p ..•••.. 0 0 0 0 0 0 0 4 
Wilson, Brody p .•••••.•••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ..............•..... 30 6 6 5 10 9 27 13 
score by innings: R H E 
----------------------------------------------George Fox 001 001 022 - 6 6 0 
Cal State-Hayward 200 101 000 - 4 7 3 
----------------------------------------------
E - Niles, B, Martinez, R, Rath, D. 
LOB - George Fox 11, CSU-Hayward 5. 
2B - Wieg, J, Niles, B. 3B - Silveira, M. 
HR - Silveira, M. 
SB- Farrell, D(3). 
Cal State-Hayward 4 (16-18) 
Name (Pos) ~ R Hm oororo A 
----------------------------------------------------Barron, Eric 2b .•.•••...•. 4 0 0 0 0 1 5 2 
Sill, Ryan cf •..••....•••. 3 1 1 0 0 0 3 0 
Silveira, Marcus rf .•••.•• 4 2 2 2 0 0 4 0 
Niles, Brett 3b .•.•••..•.• 2 1 1 1 1 0 1 1 
Perry, Geoff ss ....••••.•. 4 0 1 1 0 1 2 0 
Stewart, Jon dh •••.••••••• 3 0 1 0 1 0 0 0 
Silva, Josh pr .•..•••.•••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Martinez, Rudy c ••.•••..•. 4 0 0 0 0 0 9 0 
Parker, Steven lb •••..•.•. 4 0 0 0 0 0 2 1 
Rath, Darryl lf .•..••••••• 3 0 1 0 0 2 1 0 
Austin, Kevin ph •...•••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 
Burns, Nick p •••••.•.••.•• 0 0 0 0 0 0 0 2 
Brown, Zack p •...•••..•••. o 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 32 4 7 4 2 4 27 6 
SH- SChilperoort(2), Bliss, A(3), Langeliers,(l). SF- Birley, D(3), Niles, B. 
George Fox IP H R ER BB 00 ~ BF 
Andrewjeski, Paul ••• 7.1 6 4 4 1 4 26 29 
Wilson, Brody ••.•••• 1.2 1 o o 1 o 6 7 
Win - Wilson, B 2-1. Loss - Brown, Z 0-3. Save - None. 
WP- Andrewjeski,(3). 
HBP- by Andrewjeski, (Sill, R). 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Burns, N faced 1 batter in the 8th. 
Cal State-Hayward IP H R ER BB SO ~ BF 
Burns, Nick •••..•.•• 7.0 2 3 1 8 6 21 32 
Brown, Zack .•..••.•• 2.0 4 3 2 2 3 9 12 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Cal State U-Hayward 
05/01/00 at Hayward, california 
George Fox 3 (23-8) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Johnston, R lf •••••••••••• 3 1 0 0 1 
Farrell, D 2b .•••••••••••• 3 0 2 0 1 
Schilperoort cf ••..•••.•.• 4 0 1 1 0 
Birley, D c ............... 4 1 2 0 0 
Bates, G rf •.............. 2 0 0 0 1 
Langeliers, lb •••••••••••• 3 0 0 0 0 
Bliss, A 3b ............... 3 1 3 2 0 
Newman, B dh .............. 2 0 0 0 1 
Gramenz, P ss ••.•••••.•••• 3 0 0 0 0 
Romano, K p •••••.••••••••• 0 0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3 8 3 4 
Score by innings: R H E 
George Fox 010 001 1 - 3 8 1 
Cal State U-Hayward 000 001 0 - 1 4 1 
E- Gramenz, P(ll), Sill, R. 
0 2 0 
1 0 1 
2 0 0 
0 4 0 
0 2 0 
213 0 
0 0 6 
2 0 0 
0 0 5 
0 0 1 
7 21 13 
DP- CSU-Hayward 1. LOB- George Fox 7, CSU-Hayward 4. 
2B- Birley, D(5), Barron, E. 
HR- Bliss, A(l). 
SB- Johnston, R(l2). cs- Farrell, D(3). 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Romano, K •.••••••••• 7.0 4 1 0 0 4 26 26 
Win - Romano, K 7-1. Loss - Stewart, J 6-4. Save - None. 
WP- Romano, K(4). 
Umpires -
Start: 1:00 pm Time: Attendance: 
Game Notes: 
Romano tied career wins record of 25 held by Nate Barnett. 
Cal State U-Hayward 1 (16-16) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Barron, Eric 2b •••••••.... 3 1 2 0 0 0 3 2 
Sill, Ryan cf ..•••••.••.•• 3 0 0 0 0 0 1 0 
Silveira, Marcus rf .•••••• 3 0 1 0 0 0 3 0 
Niles, Brett 3b •.••••.•••• 3 0 0 0 0 1 0 1 
Perry, Geoff ss ..••••••••• 3 0 0 0 0 1 1 3 
Garland, Robert dh •••••••• 2 0 0 0 0 0 0 0 
Austin, Kevin ph •••••••••• 1 0 0 0 0 1 0 0 
Martinez, Rudy c ••••••••.• 3 0 0 0 0 0 7 1 
Parker, Steven lb ••••••••• 3 0 1 0 0 0 5 0 
Rath, Darryl lf ••••••••••• 2 0 0 0 0 1 1 0 
Stewart, Jon p •••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totals .................... 26 1 4 0 0 4 21 8 
Cal State U-Hayward IP H R ER BB SO AB BF 
Stewart, Jon ••..•••. 7.0 8 3 3 4 7 27 31 
The Automated scoreBook 
George Fox at Cal state U-Hayward 
05/01/00 at Hayward, California 
George Fox 5 (24-8) Cal State U-Hayward 4 (16-17) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
-----------------------------·---------------------- ----------------------------------------------------Johnston, R lf/cf •.•.••.•• 4 2 2 0 0 0 1 0 
Farrell, D 2b ••••••.•••••• 3 1 1 1 1 1 1 1 
Schilperoort cfjp •••.••••• 2 1 1 1 2 0 2 0 
Birley, D lbfc •••••••••••• 4 0 1 2 0 0 7 1 
Bates, G rf ............... 3 0 1 0 1 0 2 0 
Bliss, A 3b ............... 4 0 1 0 0 0 1 3 
Tucker, K db •.•.••••.••••• 4 0 0 0 0 0 0 0 
Sheppler, M lf •••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wieg,Jc ................. 2 0 1 0 0 1 2 0 
Donohue, s pr •••••••••.••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Langeliers, lb •••••••••••• 2 0 0 0 0 1 7 0 
Gramenz, P ss ••••.••.••••• 4 1 0 0 0 1 4 3 
Alvis, R p ................ 0 0 0 0 0 0 0 3 
Totals ••.••.•.•.•••••••••• 32 5 8 4 4 4 27 11 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------George Fox 102 020 000 - 5 8 2 
Cal State U-Hayward 111 001 000 - 4 9 4 
----------------------------------------------
E- Farrell, D(6), Bates, G(l), Perry, G 2, Wilson, D, Martinez, R. 
DP - CSU-Hayward 3. LOB - George Fox 8, CSU-Hayward 12. 
2B- Johnston, R(6), Schilperoort(lO), Rath, D. 
HR- Niles, B(lO). 
Barron, Eric 2b •.•••..•••• 5 0 0 0 0 
Sill, Ryan cf ••••••.••..•• 3 2 2 1 2 
Silveira, Marcus rf ••••••• 5 0 0 0 0 
Niles, Brett 3b ••••••••••• 4 1 2 3 0 
Perry, Geoff ss ••.•••.•••• 2 0 0 0 0 
Wilson, Dustin phjss •••••• 1 0 0 0 2 
Parker, Steven lb •••••••.• 4 0 2 0 1 
Martinez, Rudy c ..•••••••• 4 1 0 0 1 
Tyler, Casey db ••••••••••• 4 0 1 0 0 
Rath, Darryl lf ••••••••••• 3 0 2 0 1 
Pasquinelli, Andrew p •••.• 0 0 0 0 0 
Edwards, Eric p .•••••••.•• o 0 0 0 0 
Totals .................... 35 4 9 4 7 
SB- Johnston, R 2(14), Schilperoort 2(5), Gramenz, P(5), Sill, R 2, Parker, s. cs- Donohue, S(l}, Martinez, R. 
SF- Farrell, D(2}, Birley, D(2), Niles, B. 
2 4 2 
1 3 0 
2 2 0 
0 4 6 
0 0 0 
0 0 1 
0 9 0 
1 4 1 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
8 27 10 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Cal State U-Hayward IP H R ER BB SO AB BF 
Alvis, R ••••••••••.• 8.0 9 4 3 6 7 32 39 
Schilperoort •••••.•• 1.0 0 0 0 1 1 3 4 
Pasquinelli, Andrew. 6.0 5 5 2 2 3 22 27 
Edwards, Eric ••••••• 3.0 3 o o 2 1 10 13 
Win- Alvis, R 9-2. Loss- Pasquinelli, 2-2. Save- Schilperoort (1). 
HBP- by Pasquinelli, (Johnston, R), by Edwards, E (Schilperoort). 
Umpires -
start: Time: Attendance: 
Game 2 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
Pacific University at George Fox 
04/22/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Pacific University 5 (10-21,7-11 NWC) 
!lame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Bunting, Kyle 3b •••••••••• 5 1 2 0 0 0 0 3 
Strang, Mac 2b •••••••••••• 5 1 2 1 0 1 2 1 
Meyer, Nathan cf ••••.••••• 4 1 3 0 1 1 5 0 
Edwards, Adam rf •••••••••• 5 0 1 1 0 0 1 0 
Lengwenus, Matt If •••••••• 4 1 2 1 0 1 2 0 
Holscher, Ben dh •••••••••• 4 0 1 1 0 0 0 0 
Rowley, Bron lb ••••••••••• 4 0 2 1 0 0 10 0 
Voorhies, Luke c •..••••••• 4 0 0 0 0 1 4 0 
Barney, David ss •••••••••• 4 1 1 0 0 0 3 5 
Ishimitsu, Kyle p ••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akimoto, Derek p •••••••••• o 0 0 0 0 0 0 1 
Totals •••••.•..••••••••••• 39 514 5 1 4 27 10 
score by innings: R H E 
----------------------------------------------Pacific University 300 000 110 - 5 14 1 
George Fox 030 001 000 - 4 9 3 
----------------------------------------------
E- Akimoto, D(l), Langeliers,(5), Bliss, A 2(15). 
DP - George Fox 1. LOB - Pacific 10, George Fox 12. 
George Fox 4 (22-8,12-6 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Farrell, D 2b ••••••••••••• 3 1 1 0 2 0 4 1 
Piper, M lf ............. .. 2 0 1 1 2 1 0 1 
Johnston, R pr/lf ••••••••• 1 0 1 0 0 0 1 0 
Schilperoort cf .•.•••••••• 4 0 1 1 0 0 2 0 
Birley, D dh .••••••••.•••• 5 0 0 0 0 1 0 0 
Langeliers, lb •••.•.••.••• 5 0 0 0 0 0 10 1 
Bates, G rf ............... 4 1 3 0 1 1 2 1 
Bliss, A 3b ••••••.•••••••• 5 0 0 0 0 0 1 6 
Wieg, J c .•...•.•.••••...• 3 1 1 1 0 0 6 1 
Gramenz, P ss ••••••••••••• 3 1 1 1 1 1 0 7 
Romano, K p ...•••.••••..•• 0 0 0 0 0 0 1 2 
Beasley, E p .............. o 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ............•....... 35 4 9 4 6 4 27 20 
2B- Rowley, B(l), Bates, G(8), Wieg, J(l). 3B- Piper, M(l), Bates, G(3). 
HR- Gramenz, P(3). 
SB- Meyer, N(5), Lengwenus, M(7), Bates, G 2(7). 
SH- Holscher, B(3). SF- Wieg, J(l). 
Pacific University IP H R ER BB SO AB BF 
Ishimitsu, Kyle •••.• 5.2 6 4 4 6 2 22 29 
Akimoto, Derek •••••• 3.1 3 0 0 0 2 13 14 
Win - Akimoto, D 3-2. Loss - Romano, K 6-1. Save - None. 
WP- Romano, K(3). 
HBP- by Romano, K (Lengwenus, M), by Akimoto, D (Schilperoort). 
Umpires - Home:Bob Rommel lst:John Johnson 
start: 1:26 pm Time: 2:48 Attendance: 155 
Game Notes: 
Rain delay at 2:16, top of the 3rd, for 30 minutes. 
Rain delay at 2:57, bottom of the 3rd, for 31 minutes. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Romano, K ••••••••••. 8.0 14 5 2 1 3 36 39 
Beasley, E •••••••••• 1.0 0 0 o o 1 3 3 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific University 
04/21/00 at Forest Grove, Oregon (Bond Field) 
George Fox 2 (22-7,12-5 NWC) Pacific University 5 (9-21,6-11 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
-~--------~-----------·------------------~---------- ------------------------------~----·----------------Farrell, D 2b ••••.•••••••• 4 1 1 0 0 0 0 3 Bunting, Kyle 3b •••••••••• 5 1 1 1 0 0 0 2 
Piper, M db .......•....... 4 0 1 1 0 1 0 0 Strang, Mac 2b •••••••••••• 4 0 0 0 0 0 2 5 
Schilperoort cf ••••••••••• 4 0 2 0 0 0 1 0 Meyer, Nathan cf •••••••••• 3 1 1 0 0 1 2 0 
Birley, D c .••..•.......•. 4 0 0 0 0 0 7 2 Edwards, Adam rf ••.••.•••• 3 1 2 1 0 1 3 1 
Langeliers, lb •••••••••••• 4 1 0 0 0 0 10 0 Lengwenus, Matt lf •••••••• 2 0 0 0 0 2 3 0 
Johnston, R lf •••••••••••• 3 0 0 0 0 1 1 0 Holscher, Ben dh •••••••••• 4 0 1 1 0 2 0 0 
TUcker, K ph •••••••••••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 Rowley, Bron lb ••••••••••• 2 1 0 0 1 114 0 
Bates, G rf •.•..•....•••.• 3 0 1 0 0 0 2 0 Voorhies, Luke c •••••••••• 3 0 0 0 0 1 2 2 
Bliss, A Jb .•••••...••••.. 3 0 1 1 0 1 2 1 Barney, David ss •••••••••• 4 1 2 0 0 0 1 6 
Gramenz, P ss ••••••••••••• 2 0 0 0 1 1 1 2 DeVoy, Kelly p •••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 
Alvis1 R p •••••.•••••.•••• 0 0 0 0 0 0 0 4 
Sievers, M p ••••••••••.••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •••••••••••••••••••• 32 2 6 2 1 4 24 12 Totals ••••••••••••••••••.• 30 5 7 3 1 S 27 17 
Score by innings: R H E 
George Fox 000 001 100 - 2 6 3 
Pacific University 003 001 10 - 5 7 2 
E- Birley, D(2), Bliss, A(13), Gramenz, P(lO), Barney, D 2(9). 
DP - Pacific 3. LOB - George Fox 4, Pacific 9. 
2B- Farrell, D(4), Schilperoort(9), Bliss, A(S), Bunting, K(4), Edwards, A 2(7), Barney, D(4). 
SB- Bunting, K(ll), Meyer, N(4), Lengwenus, M 2(6). cs- Holscher, B(l). 
SH- Strang, M(3), Rowley, B(2), Voorhies, L(2). SF- Edwards, A(2). 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Pacific University IP H R ER BB SO AB BF 
Alvis, R •••••••••••• 6.1 6 5 2 1 7 25 33 
Sievers, M •••••••.•• 1.2 1 0 o 0 1 5 5 
DeVoy, Kelly •••••••• 9.0 6 2 1 1 4 32 33 
Win- DeVoy, K 3-3. Loss- Alvis, R 8-2. Save- None. 
WP- Alvis, R 2(7). 
HBP- by Alvis, R (Lengwenus, M), by Alvis, R (Meyer, N), by Alvis, R (Lengwenus, M). 
Umpires - Home:Steve Weidmann 1st:Tom Newport 
Start: 3:04 pm Time: 2:16 Attendance: 70 
Game 2 of doubleheader. 
George Fox 2 (22-6,12-4 NWC) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific University 
04/21/00 at Forest Grove, Oregon (Bond Field) 
Pacific University 1 (8-21,5-11 NWC) 
Name (Pos) AB R HRBI BBSOPO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Johnston, R lfjcf ...••.••. 4 0 1 1 0 1 0 0 
Farrell, D 2b .•••...•••.•• 4 0 2 1 0 1 1 2 
Schilperoort pfdh ••••••••• 4 0 1 0 0 0 0 3 
Birley, D c ............... 3 0 1 0 0 0 8 2 
Langeliers, lb ...••••..••. 3 0 2 0 0 0 9 0 
Bliss, A 3b •.•.•.•.••••••• 3 0 0 0 0 0 0 1 
Bates, G cfjrf •••••••••.•• 3 0 0 0 0 0 0 0 
Piper, M rf ....•........•• 2 1 1 0 1 0 3 0 
Donohue, S pr •.••••.•••••• 0 1 0 0 0 0 0 0 
Wieg, J lf ...•.•••.•••••.. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gramenz, P ss ..•.•••...•.• 1 0 0 0 0 0 0 3 
Alvis, R p .....•••••.••••. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 27 2 8 2 1 2 21 11 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------George Fox 000 010 1 
-
2 8 0 
Pacific University 010 000 0 - 1 6 0 
-------------------------------------------
DP- George Fox 1. LOB- George Fox 7, Pacific 7. 
2B- Farrell, D(3), Schilperoort(8), Langeliers,(3), Piper, M(l). 
HR- Lengwenus, M(8). 
cs- Strang, M(1). 
SH- Gramenz, P(2), Bunting, K(6), Strang, M(3), Lengwenus, M(1). 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Schilperoort •..•.••• 5.0 6 1 1 1 4 17 22 
Alvis, R ••..•.•....• 2.0 0 0 0 1 3 5 7 
Win - Alvis, R 8-1. Loss - Bare, D 1-4. save - None. 
----------------------------------------------------Bunting, Kyle 3b •..••••••• 1 0 1 0 1 0 0 3 
Strang, Mac 2b .••••••••••• 3 0 1 0 0 0 1 1 
Meyer, Nathan cf ••••••...• 3 0 0 0 0 2 1 0 
Edwards, Adam rf ...•••.••• 3 0 2 0 0 0 3 0 
Goya, Isaac prjrf ••••.••.. 0 0 0 0 0 0 1 0 
Lengwenus, Matt lf ••••••.. 2 1 2 1 0 0 0 0 
Holscher, Ben lb ••.•••.••. 2 0 0 0 0 114 1 
Ebesutani, Shaun dh ••••••• 3 0 0 0 0 1 0 0 
Voorhies, Luke c •••••••••• 3 0 0 0 0 2 0 3 
Barney, David ss ••••.•.••• 2 0 0 0 1 1 0 7 
Bare, Dustin p ......••.... 0 0 0 0 0 0 1 1 
Totals ••...........•.•...• 22 1 6 1 2 7 21 16 
Pacific University IP H R ER BB SO AB BF 
Bare, Dustin .•..•••• 7.0 8 2 2 1 2 27 30 
HBP- by Schilperoort (Bunting, K), by Schilperoort (Holscher, B), by Bare, D (Gramenz, P). 
Umpires - Home:Tom Newport 1st:Steve Weidmann 
Start: 12:59 pm Time: 1:37 Attendance: 
Game 1 of doubleheader. 
Schilperoort faced 1 batter in the 6th. 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific Lutheran 
04/16/00 at Parkland, wash. 
George Fox 2 (21-6,11-4 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
--·-----"-----~--"·---------------------------------Farrell, D 2b ••••••••••••• 4 0 3 1 0 0 1 2 
Piper, M rf ••••.••.•••.••• 2 0 0 0 2 0 1 0 
Wieg, J lf .•.••.•...•..... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Schilperoort dh ••••••••••• 4 1 1 0 0 1 0 0 
Birley, D c •.••••.••...•.• 4 0 1 0 0 1 3 0 
Halverson, M c •••••••••••. o 0 0 0 0 0 0 0 
Langeliers, lb .••••••••••• 4 0 1 0 0 1 12 0 
Bliss, A 3b ••.••••..•...•• 4 0 0 1 0 0 2 5 
Bates, G cf ••••..••••.•••• 4 0 0 0 0 1 3 0 
Gramenz , P ss ............. 3 0 0 0 0 1 1 4 
Petersen, M pb ••.••••••••. 1 0 0 0 0 0 0 0 
Johnston, R lf •••••••••••. 3 0 3 0 0 0 0 0 
Newman, B prjrf ••••••••.•• 1 1 0 0 0 1 1 0 
Andrewjeski, p •••••.•••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 
Wilson, B p ....•........•. o 0 0 0 0 0 0 0 
Lorenz, D p ................ o 0 0 0 0 0 0 0 
Beasley, E p ••••.••••••••. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ••••.•.••..•.••••••. 34 2 9 2 2 6 24 12 
score by innings: R H E 
--------·-------------·-----------------------George Fox 000 100 100 - 2 9 3 
Pacific Lutheran 024 003 03 - 12 17 0 
----------------------------------------------
E - Bliss, A, Gramenz, P 2. 
DP • Lutes 2. LOB ... George Fox 7, Lutes 10. 
2B - Johnston, R, Bowers 2, Colon, Reiman. 3B - Both, Colon. 
SF - Andrew, Reiman. 
George Fox IP H R ER BB so AB BF 
--------------------·--------------------------------Andrewjeski, •••••••• 5.2 8 7 3 2 3 26 29 
Wilson, B ••.•••••••• o.o 3 2 2 0 0 3 3 
Lorenz, D ••••••..••• 1.2 6 3 2 0 0 1111 
Beasley, E •••.•••••• 0.2 0 0 0 1 0 1 3 
Win - Almont 4·1. Loss .. Andrewjeski, 4·2. Save - None. 
WP - Wilson, B 2, Lorenz, D. PB - Halverson, M, Epperson. 
Umpires -
Start: 12:00 Time: 2:14 Attendance: 200 
Game Notes: 
Pacific Lutheran 12 (15-9-1,9-3 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
-------·-------------------------------------------~ Harvie cf ••.....•..•.••••• 6 0 0 0 0 0 1 0 
Whitten 2b .. .............. 4 1 0 0 1 1 2 1 
Chennault ss •....•.•.••... 5 3 3 0 0 0 1 2 
Botb dh ..................... 3 2 1 1 1 2 0 0 
Haberly ph .•......•.••.••• 1 0 1 0 0 0 0 0 
Bowers lb .................. 5 3 2 1 0 0 9 0 
Williams lb ••••••••••••••• 0 0 0 0 0 0 2 0 
Colon rf . ................. 5 3 4 2 0 0 4 1 
Andrew lf ••••.••..••.•.•.• 4 0 2 3 0 0 2 0 
Reiman 3b .•...••..•.•..••. 4 0 3 3 0 0 0 5 
Epperson c •••.•••••••••••. 4 0 1 0 1 0 6 0 
Almont p ••..•.••.••.••..•. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •••••••••••••••••••• 41 12 17 10 3 3 27 9 
Pacific Lutheran IP H RERBBSOABBF 
-----------------------------------------------------Almont •••••••••••••• 9.0 9 2 1 2 6 34 36 
Pacific Lutheran wins the Northwest Conference series, two games to one. 
Wilson, B faced 3 batters in the 6th. 
George Fox 6 (21-5,11-3 NWC) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific Lutheran 
04/15/00 at Parkland, Wash. 
Pacific Lutheran 7 (14-9-1,8-3 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
-------~-----~---------------------------~---------- ----------------------------------------------------Farrell, D 2b ••.•••••••••• 4 1 2 2 0 0 2 2 Harvie cf ••..•..•..•••..•. 3 
Gramenz, P ss ••••••••••••• 5 0 0 0 0 1 3 2 White lfjp ................ 4 
Schilperoort dhfp ••••••••• 5 1 2 0 0 0 1 0 Chennault ss •..•••..••.•.. 3 
Birley, D c ••••••••••••••• 3 1 1 0 2 1 7 4 Both db .•••.••.••.•••••••. 3 
Bates, G cf .... ........... 2 0 0 1 0 l 1 0 Andrew phjlf •••••••••••••• l 
Bliss, A 3b .••.•••••..•..• 5 0 1 0 0 1 0 4 Bowers 3b ••••• ............. 4 
Langeliers, lb •••••••••••• 5 2 2 1 0 0 12 1 Williams lb .•.••.•...•.••. 4 
Piper, M rf ..•..•.•••••.•• 4 1 1 1 1 1 2 0 Reiman pr ..••.•.•••..••••. 0 
Sheppler, M If •••••••••••• 2 0 0 0 0 2 0 0 Colon rf •.....•.••.••••.•• 5 
Wieg1 J lf •••...•..•.•••.. 1 0 0 0 0 0 1 0 Whitten 2b ................ 5 
TUcker, K ph/lf ••••••••••• 1 0 0 0 0 1 0 0 Epperson c .................. 2 
Romano, K p •••.••.••••••.. 0 0 0 0 0 0 0 1 Simon pr .•••.•..•.••.••.•. o 
Sievers, M p •.•••.•••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 Luebke c •••••.••.•••••••.• 1 
Farman p ......•........... 0 
Totals •.••••..•..•.•••...• 37 6 9 5 3 8 29 14 Totals ..................... 35 
Score by innings: R H E 
-----------------·-----------------------------George Fox 000 001 202 1 - 6 9 4 
Pacific Lutheran 310 100 000 2 - 711 5 
--------·--------------------·-----------------
Note: 2 outs, 1 runner(s) LOB when the game ended. 
E- Farrell, D, Langeliers,, Piper, M, Romano1 K, White, Bowers 2, Colon, Farman. 
DP - Lutes 2. LOB - George Fox s, Lutes 9. 
2B - Scbilperoort, Birley, D, Harvie. 
SB - Gramenz, P, Chennault, Colon. cs - Farrell, D, Both, Reiman. 
SH - Bates, G, Harvie, White, Both, Williams, Epperson. SF .. Bates, G. 
1 1 2 1 0 1 0 
1 1 0 0 0 0 0 
1 1 1 2 0 3 5 
0 0 0 0 2 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 
1 1 1 1 1 0 2 
0 2 0 0 1 9 0 
0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 0 2 5 0 
2 2 0 0 0 5 4 
0 1 0 0 0 7 2 
0 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
711 6 4 7 30 14 
George Fox IP H RERBBSOABBF Pacific Lutheran IP H RERBBSOABBF 
------·----------------------------------------------Romano, K •.••••••••• 3.2 7 5 3 1 2 15 20 
Sievers, M •••••••••• 3.1 0 o o 1 3 10 11 
Scbilperoort........ 2.2 4 2 2 2 2 10 14 
Win - White 2 .. 1. Loss - Schilperoort 2-2. Save .. None. 
WP - Sievers, M, Farman 2. 
Farman •••••••••••••• 9.0 8 5 1 2 8 34 39 
White ••••••••••••••• 1.0 1 1 1 1 o 3 5 
HBP - by Farman (Farrell, D), by Farman (Bates, G), by Schilperoort (Epperson). 
Ull!Pires -
Start: Time: Attendance: 250 
Game 2 of doubleheader. 
The Automated scoreBook 
George Fox at Pacific Lutheran 
04/15/00 at Parkland, Wash. 
George Fox 2 (21-4,11-2 HWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
----------------------------------------------------Johnston, R cf •••••••••••• 4 0 1 1 0 
Wieg, J lf .•......•.••.•.. 0 0 0 0 0 
Farrell, D 2b ••••••••••••• 2 0 0 0 1 
Schilperoort dh ••••••••••• 3 0 0 0 0 
Birley, D c •.••.•.•••••.•• 3 0 0 0 0 
Bates, G rf ............... 3 0 0 0 0 
Bliss, A 3b ••...••....•••• 3 1 1 0 0 
Langeliers, lb •••••••••••• 3 0 2 0 0 
Piper, M lf ....•.•...•.... 2 0 0 0 0 
Sheppler, M lfjcf ••••••••• 1 0 0 0 0 
Gramenz, P ss ••••••••••••• 3 1 2 0 0 
Alvis, R p •••••••.•.••..•. 0 0 0 0 0 
Totals .••.••••••.....•.•.. 27 2 6 1 1 
score by innings: R H E 
---------------·---------------------------George Fox 
Pacific Lutheran 
001 000 1 - 2 6 1 
010 000 0 - 1 5 3 
E - Bliss, A, Chennault, Both, Epperson. 
LOB - George Fox 5, Lutes 4. 
2B - Langeliers, Graaenz, P, Both, Bowers. 
SB - Johnston, R, Harvie. cs - Simon. 
0 2 0 
0 0 0 
1 1 3 
0 0 0 
1 9 1 
2 {) 0 
0 0 2 
0 6 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 1 0 
4 21 7 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Alvis, R............ 7.0 5 1 0 o 9 26 26 
Win - Alvis, R 7-1. Loss - Andrew 4-3. save - None. 
WP • Alvis, R. 
Umpires-
Start: 1:00 pm Time: Attendance: 
Game 1 of doubleheader. 
Pacific Lutheran 1 (13-9·1,7-3 HWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
---------------------------------------------~-----Harvie cf •.••.•••...•...•. 3 0 1 0 0 0 1 1 
Whitten 2b .....•..•••••••• 3 0 0 0 0 1 1 1 
Chennault ss .•.•.•••.•••.• 3 0 0 0 0 1 0 5 
Both rf ................... 3 1 1 0 0 2 0 0 
Bowers 3b ...••....••...••• 3 0 2 0 0 0 0 5 
Williams lb ...•..••••.•.•. 3 0 1 0 0 1 12 0 
Simon pr •.•••••..•••.....• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lydell If •...•••.••••.•••• 3 0 0 0 0 2 1 0 
White db •.•.•••. ~········· 3 0 0 0 0 2 0 0 
Epperson c ••••••.••••.•••• 2 0 0 0 0 0 5 0 
Andrew p .••.••..••..••.••• 0 0 0 0 0 0 1 2 
Totals .................... 26 1 5 0 0 9 21 14 
Pacific Lutheran IP H RERBBSOABBF 
Andrew.............. 7.0 6 2 1 1 4 27 28 
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Western Oregon Uni v. at George Fox 
04/12/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Western Oregon Univ. 13 (21·25) George Fox 9 (20-4) 
Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
••••-•-••••o-~-~-•-••••••-••-••-~••••-m•••••~•q _____ --•-••••••••-••·--~~~••••••~---o-~--ft-•••~••aDo~•-8• 
Towne, C cf.~~··., . ....... o 4 2 1 0 0 0 2 0 Johnston, R cf •••••••••••• 4 
Bailie, J cf •••••••••••••• 2 0 0 0 0 0 1 0 Tucker, K 2b •••••••••••••• 2 
Chetock, T rf ••••••••••••• 6 2 3 0 0 1 1 0 Gramenz, P ss ••••••••••••• 4 
Ortmayer, A lb •••••••••••• 6 3 3 0 0 0 12 0 Birley, D c ............... 4 
Nelson, J 3b •••••••••••••• 5 3 5 4 0 0 0 3 Bates, G rf ••••• o••••••••• 4 
Suyama, R ss •••••.•••••••• 5 2 4 6 0 0 1 5 Bliss, A 3b ••....•••...••. 5 
Gardinier, B lf ••••••••••• 5 1 3 1 0 1 1 0 Langeliers, lb .••••••••••• 4 
Collins, R 2b ••••••••••••• 5 0 1 1 0 0 3 3 Piper, M dh •..•.•••••••••• 4 
Stegmaier, J dh ••••••••••• 5 0 3 0 0 0 0 0 Wieg, J lf •••••••••••••••• 3 
Oswalt, T c ••••••••••••••• 5 0 1 0 0 1 6 1 Johnson, J lf ••••••••••••• 1 
Lockett, D p •••••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 Wilson, B p ••••••••••••••• 0 
Skinner, c p •••••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 Scbilperoort p •••••••••••• o 
Roberti, R p •••••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 Lorenz, D P····~·········· 0 
Rozewski, K p ••••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 Lapp, A p ••••••••••••••••• 0 
Sievers, M p •••••••••••••• o 
Beasley, E p •••••••••••••• o 
Totals •••••••••••••••••••• 48 13 24 12 0 3 27 13 Totals •••••••••••••••••••• 35 
Score by innings: R H E 
••-•---•-•••-·-~•-Q•••••---•••--••••••-•••-~m~ 
Western Oregon Univ. 205 211 020 - 13 24 0 
George Fox 211 200 030 - 911 5 
•m~•••w-••••••••P••-••-•-••••••o•-••a-••-•-•-• 
E- Johnston, R 2(4), Gramenz, P 2(7), Bliss, A(10). 
DP - Western ore. 1, George Fox 4. LOB n Western Ore. 8, George Fox 11. 
2B - Ortmayer, A 2(6), Suyama, R(10), Gardinier, B 2(2). 3B- Towne, C(2). 
HR - Suyama, R(3). 
SB- Bates, G(5). CS- Gardinier, B(l). 
SH ~ Wieg, J(3). SF -Johnston, R(1). 
Western Oregon Univ. IP H R ER BB so AB BF George Fox IP H 
2 2 1 1 0 3 0 
3 1 0 4 1 2 4 
1 1 0 1 1 1 6 
1 1 3 1 0 3 1 
1 1 2 1 1 4 0 
0 1 2 0 1 3 4 
1 2 0 1 111 0 
0 2 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
911 9 9 6 27 16 
R ER BB so AB BF 
-------------------~------~-----------------------·- •••••••·---••a•••-•••~•••••~••••••••m-w-•••••••--•••-Lockett, D •••••••••• 4.0 5 6 6 6 1 15 24 
Skinner, c .•........ 1.0 0 0 0 0 0 3 3 
Roberti , R •••••••••• 2.0 4 0 0 0 1 9 9 
Rozewski, K ••••••••• 2.0 2 3 3 3 4 811 
lvin - Roberti, R 3~1. Loss - Wilson, B 1~1. save - None. 
WP a Lorenz, D(1). BK ·Lockett, D 2(3). 
BBP - by Lockett, D (Piper, H). 
Umpires - Home:Randy Knuths 1st:Jim Johnson 
Start: 3:05 pm Time: 2:41 Attendance: 165 
Game Motes: 
GFU winning streak at Morse Field ends at 29. 
Suyama grand-slam in 3rd. 
Wilson, B faced 5 batters in the 3rd. 
Wilson, B ••••••••••• 2.0 8 7 5 0 0 14 14 
Schilperoort •••••••• 3.0 7 3 2 0 1 14 14 
Lorenz, D •••••••• , •• 2.0 4 1 1 0 2 10 10 
Lapp, A ••••••••••••• 0.1 3 2 2 0 0 4 4 
Sievers, M •••••••••• 0.2 0 0 0 0 0 2 2 
Beasley, E •••••••••• 1.0 2 0 0 0 0 4 4 
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Willamette Univ. at George Fox 
04/09/00 at Newberg, Oregon {Morse Field) 
Willamette Univ. 1 {13-12,4-5 MWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Atwood 3b. I If It I It I I I I I It I 4 0 1 0 0 I 0 
Luebbert ss'' '' ''''' '''' .. 5 1 1 1 0 0 1 
Lubisich p ................ 4 0 1 0 0 1 1 
Hazelbaker 2b ............. 2 0 0 0 2 0 2 
Brown lf'''' '.'.' '. '' ''' '. 3 0 1 0 0 0 3 
Fans 1 er rf ................ 2 0 0 0 0 1 1 
George ph ................. 1 0 0 0 0 1 0 
Hughes, R rf.,., ... ,, .. , .. 0 0 0 0 0 0 0 
Benjamin ph .... : .......... 1 0 0 0 0 1 0 
Ml ady rf .................. 0 0 0 0 0 0 0 
Stewart cf ................ 4 0 1 0 0 0 1 
Searle c .................. 4 0 1 0 0 1 4 
Ouman 1 b. I I I I I It I If I I It It I 3 0 0 0 0 2 15 
rotals' .. '. ''.'' .. ''' .. ' .. 33 6 2 8 28 
)core by innings: R H E 
-----------------------------------------------
Hllamette Univ. 
1eorge Fox 
100 000 000 0 - I 6 4 
010 000 000 1 - 2 6 2 
lote: 1 out, 0 runner(s) LOB when the game ended. 
10 
3 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
George Fox 2 (20-3,10-2 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Johnston, Russell cf ...... 4 0 1 0 0 0 5 1 
Farrell, David 2b ......... 3 0 1 0 0 1 I 4 
Schilperoort, Jason db .... 3 0 0 0 1 1 0 0 
Birley, Derek c ........... 4 0 1 0 0 0 8 1 
Bates, Garrett rf ......... 4 0 0 0 0 0 0 0 
Gramenz, Paul ss .......... 4 I 2 0 0 0 2 2 
Bliss, Aaron 3b ........... 4 0 1 0 0 1 1 3 
Langeliers, Kyle lb ....... 4 0 0 0 0 0 10 0 
Sheppler, Mitch lf ........ 4 1 0 0 0 1 3 0 
Andrewjeski, Paul p ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wilson, Brody p ........... 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totals .................... 34 2 6 0 I 4 30 12 
! -Atwood 2(12), Luebbert(14), Lubisich(l), Birley, D(l), Bliss, A(9). 
,P- George Fox 1. LOB- Willamette 7, George Fox 7. 
!B- Lubisich(7). 
IR- Luebbert(3). 
IB- Brown(!), Stewart(6), Gramenz, P(3). CS- Hazelbaker(!). 
IH- Duman(5), Johnston, R(2), Farrell, D(3). 
lillamette Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
ubisich............ 9.1 6 2 0 4 34 37 
'in- Wilson, B 1-0. Loss - Lubisich 3-2. Save- None. 
'P- Lubisich(2). CI -Birley, D. 
BP- by Wilson, B (Atwood). 
mpires - Home:John Pierce lst:Todd Atwell 
tart: 3:00 Time: 2:16 Attendance: 275 
ame Motes: 
9th straight win at Morse Field. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Andrewjeski, Paul ... 9.0 6 1 1 2 8 30 33 
Wilson, Brody....... 1.0 0 0 0 0 0 3 5 
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George Fox at Willamette Univ. 
04/08/00 at Willamette Univ. (Keenan Stadium) 
3eorge Fox 14 (19-3,9-2 NWC) 
~ame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Johnston, Russell cf ...... 4 1 0 0 0 2 1 1 
Wieg, Jason lf .. , ......... 1 0 0 0 0 0 0 0 
~arrell, David 2b •..•...•• 4 2 1 0 1 0 3 4 
Petersen, Matt 2b •..••••.. 1 0 0 0 0 1 0 1 
lchilperoort, Jason dh .... 3 2 2 2 1 0 0 0 
Donohue, Stephen dh ....... 0 1 0 0 0 0 0 0 
Newman, Brian dh .......... 0 1 0 0 1 0 0 0 
lirley, Derek c ........... 6 2 4 0 0 2 3 1 
lates, Garrett rf ......... 4 3 2 2 1 0 2 0 
lramenz, Paul ss .......... 4 1 2 3 0 0 1 2 
lliss, Aaron 3b ........... 5 1 3 3 I 0 2 4 
.angeliers, Kyle lb ....... 6 0 3 3 0 0 12 0 
:heppler, Mitch lf/cf ..... 4 0 1 1 0 2 3 0 
lomano, Kess p ............ 0 0 0· 0 0 0 0 0 
~otals .................... 42 14 18 14 5 7 27 13 
:core by innings: R H E 
·---------------------------------------------
ieorge Fox 202 040 123 - 14 18 1 
lillamette Univ. 000 000 001 - I 6 1 
: - Farrell, D, Duman. 
1P- George Fox 1. LOB -George Fox 12, Willamette 5. 
B -Bliss, A 2, Fansler. 
R - Schilperoort. 
B - Bates, G. CS - Lubisich. 
H- Sheppler, M. SF- Gramenz, P 2. 
eorge Fox IP H R ER BB SO AB BF 
omano, Kess ........ 9.0 6 2 3 31 33 
in - Romano, K 6-0. Loss - Brown 2-4. Save - None. 
P - Hughes, s. 
Willamette Univ. I (13-11,4-4 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Lubisich rf ............... 3 0 0 0 I 1 2 0 
Fansler dh ................ 4 1 I 0 0 0 0 0 
Benjamin 1f ............... 4 0 0 0 0 0 3 0 
Hazelbaker 2b ............. 4 0 0 I 0 0 3 1 
Atwood 3b ................. 4 0 3 0 0 0 0 3 
Luebbert ss ............... 4 0 2 0 0 0 1 6 
Stewart cf ................ 3 0 0 0 0 I I 0 
Sear 1 e c .................. 3 0 0 0 0 I 8 I 
Duman 1 b, ....... , ... , . , , , . 2 0 0 0 I 0 9 0 
Brown p, .. , ............... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Allen p ................... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hughes, s p ............... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 31 1 6 1 2 3 27 11 
Willamette Univ. IP H R ER BB so AB BF 
-----------------------------------------------------
Brown ............... 4.1 7 8 7 3 4 17 26 
Allen ............ , .. 3.2 7 3 3 1 2 18 19 
Hughes, sIt f t t I I I It I 1.0 4 3 3 1 I 1 8 
BP- by Brown (Johnston, R), by Brown (Bates, G), by Brown (Schilperoort). 
mpires -
tart: 3:30 PM Time: 2:45 Attendance: 200 
ame 2 of doubleheader. 
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George Fox at Willamette Univ. 
04/08/00 at Willamette Univer. (Keenan Stadium) 
~eorge Fox 0 (18-3,8-2 NWC) 
~ame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Johnston, Russell cf ...... 3 0 1 0 0 
1arrell, David 2b •........ 3 0 0 0 0 
)chilperoort, Jason dh .... 3 0 2 0 0 
lirley, Derek c ........... 3 0 0 0 0 
lates, Garrett rf ......... 2 0 0 0 1 
.angeliers, Kyle lb ....... 2 0 0 0 1 
lliss, Aaron 3b ........... 2 0 I 0 0 
fieg, Jason If ............ 2 0 0 0 0 
Sheppler, Mitch If ........ I 0 1 0 0 
lramenz, Paul ss .......... 3 0 1 0 0 
llvis, Ryan p ............. 0 0 0 0 0 
~otals .................... 24 0 6 0 2 
!core by innings: R H E 
ieorge Fox 
lillamette Univ. 
000 000 0 - 0 6 1 
300 100 - 4 5 0 
: - Gramenz, P. 
1 2 0 
I 3 0 
0 0 0 
1 2 1 
1 2 0 
0 5 0 
0 I 1 
0 1 0 
0 0 0 
0 2 3 
0 0 1 
4 18 6 
IP - Willamette 2. LOB - George Fox 6, Willamette 2 . 
. B - Schilperoort, Gramenz, P, Luebbert. 
R- Luebbert. 
B- Fansler. CS- Atwood. 
H - Duman. 
eorge Fox IP H R RR BB SO AB BF 
lvis, Ryan ......... 6.0 5 4 3 0 2 22 24 
in - Ferrin 3-2. Loss - Alvis, R 6-1. Save - None. 
B - Birley, D, Searle. 
BP- by Ferrin (Bliss, A), by Alvis, R (Searle). 
mpires -
tart: 1:00 pm Time: 2 hours Attendance: 
ame 1 of doubleheader. 
Willamette Univ. 4 (13-10,4-3 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Lubisich rf ............... 3 0 0 0 0 0 0 0 
Fansler dh ................ 3 1 1 0 0 0 0 0 
Benjamin lf ............... 3 1 1 0 0 0 I 0 
Hazelbaker 2b ............. 3 1 I 1 0 0 2 1 
Atwood 3b ................. 3 0 0 0 0 0 0 2 
Luebbert ss ............... 3 I 2 2 0 0 0 3 
Stewart cf ................ 2 0 0 0 0 2 2 0 
Searle c .................. 1 0 0 0 0 0 5 0 
Duman lb .................. 1 0 0 0 0 0 10 2 
Ferrin p .................. 0 0 0 0 0 0 I 4 
Totals .................... 22 4 s 3 0 2 21 12 
Willamette Univ. IP H R RR BB SO AB BF 
Ferrin .............. 7.0 6 0 0 2 4 24 27 
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Univ. of Puget Sound at George Fox 
04/02/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Univ. of Puget Sound 3 (8-13,3-5 NWC) George Fox 10 (18-2,8-1 NWC} 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Keller, Ryan ss ........... 4 0 I 0 0 l 2 3 Johnston, Russell cf ...... 4 2 3 
ffalstead, Jeff p/dh ....... 4 1 2 0 0 0 0 2 Farrell, David 2b ......... 4 0 2 
[eller, John 2b ........... 4 0 l 0 I 0 I l Tucker, Kevin pr/2b ....... 0 1 0 
'ngelo, Nate 3b ........... 3 0 0 l 0 1 I 4 Schilperoort, Jason dh .... 3 0 1 
~ntone, Alika rf .......... 4 0 2 I 0 2 5 0 Donohue, Stephen pr ....... 0 0 0 
Strahl, Bob lb ............ 2 0 0 0 0 1 5 1 Piper, Mike ph/db ......... 1 l I 
Miller, Colin lb .......... l 0 0 0 0 l 2 0 Birley, Derek c ........... 3 l 2 
Sorenson, Matt ph/lb ...... l 0 0 0 0 0 l 0 Bates, Garrett rf., ... , ... 4 l 1 
lord, Mike If ............. 4 1 3 0 0 0 0 0 Langeliers, Kyle lb ....... 4 1 1 
lrown, Tyler c .... , ....... 3 0 0 0 0 1 7 1 Bliss, Aaron 3b ........... 4 1 2 
Gill, Nic ph .............. 1 0 1 I 0 0 0 0 Wieg, Jason If ............ 2 1 0 
Hall, Mo pr. .............. 0 0 0 0 0 0 0 0 Sheppler, Mitch ph/If ..... 1 0 0 
fones, Hakim cf ........... 3 1 2 0 0 1 0 0 Gramenz, Paul ss .......... 4 1 1 
Charno, Mike ph ........... 1 0 0 0 0 0 0 0 Petersen, Matt ph/ss ...... 1 0 0 
Cowles, Casey p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 Andrewjeski, Paul p ....... 0 0 0 
Samsel!, Seth p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 Wilson, Brody p ........... 0 0 0 
Beck, Steve p ............. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medlock, Brad p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 
'otals .................... 35 3 12 3 8 24 12 Totals .................... 35 10 14 
:core by innings: R H E 
·---------------------------------------------
~iv. of Puget Sound 000 000 021 - 3 12 2 
~eorge Fox 000 005 05 - 10 14 1 
---------------------------------------------
-Angelo, N(8), Brown, T(l), Gramenz, P(4). 
P- Puget Sound 2. LOB- Puget Sound 9, George Fox 11. 
B- Ford, M(1}, Jones, H{l), Farrell, D{2). 
B- Antone, A{4}, Ford, M{2), Jones, H(4), Johnston, R 2{10). CS- Halstead, J{4), Johnston, R{l). 
H - Halstead, J(l), Farrell, D(2}. SF - Angelo, N(l}. 
niv. of Puget Sound IP H R ER BB so AB BF George Fox IP H R 
l I 0 2 0 
1 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 
0 l 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 2 0 10 0 
1 1 1 3 0 
0 1 2 8 2 
1 I 1 1 3 
0 1 1 0 0 
0 1 0 0 0 
2 0 0 1 6 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 4 
0 0 0 0 0 
8 9 7 27 15 
ER BB so AB BF 
----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
alstead, Jeff ...... 5.1 8 5 5 7 5 23 31 Andrewjeski, Paul. .. 
owles, Casey ....... 1.2 1 1 1 1 1 5 6 Wilson, 
amsell, seth ....... 0.0 1 1 1 0 0 1 1 
eck, Steve ......... 0.0 3 3 3 0 0 3 3 
edlock, Brad ....... 1.0 1 0 0 1 1 3 4 
in- Andrewjeski, 4-1. Loss- Halstead, J 2-3. Save- Wilson, B (3). 
P - Medlock, B(l), Andrewjeski, {2}. PB - Brown, T 2(1). 
BP- by Wilson, B (Keller, R). 
npires -
tart: 12:09 pm Time: 2:57 Attendance: 215 
tme Notes: 
ruins have now won 28 straight at home. 
l-2 is best record ever after 20 games. 
>wles, C faced 1 batter in the 8th. 
1msell, S faced 1 batter in the 8th. 
~ck, S faced 3 batters in the 8th. 
Brody ....... 
7 .1 9 2 2 1 8 28 30 
1.2 3 1 1 0 0 7 9 
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Univ. of Puget Sound at George Fox 
04/01/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
rniv. of Puget Sound 2 (8-11,3-3 NWC) George Fox 5 (16-2,6-1 NWC) 
fame (Pas) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
·--------------------------------------------------- ----------------------------------------------------[alstead, Jeff lf ......... 2 0 1 0 1 0 2 0 Johnston, Russell lf ...... 2 
:eller, Ryan ss ........... 3 0 1 1 0 1 3 1 Farrell, David 2b ......... 2 
.ntone, Alika rf .......... 2 0 0 0 0 0 1 0 Schilperoort, Jason cf .... 1 
:eller, John 2b ........... 2 0 0 0 0 1 1 2 Birley, Derek c ........... 3 
:orenson, Matt lb ......... 3 0 0 0 0 0 5 0 Bates, Garrett rf ......... 3 
:eith, Willie db .......... 3 0 0 0 0 1 0 0 Langeliers, lb ............ 3 
1ngelo, Nate 3b ........... 3 1 2 0 0 0 1 0 Bliss, Aaron 3b ........... 2 
Hll, Nic c ............... 2 1 1 1 0 1 2 3 Wieg, Jason dh ............ 3 
Draeger, Jesse ph ......... 1 0 0 0 0 1 0 0 Gramenz, Paul ss .......... 3 
ones, Hakim cf ........... 2 0 0 0 0 1 3 1 Alvis, Ryan p ............. 0 
Roth, Jake ph ............. 1 0 0 0 0 0 0 0 
iood, Jake p .............. 0 0 0 0 0 0 0 2 
Samsel!, Seth p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 
'otals .................... 24 2 5 2 6 18 9 Totals .................... 22 
core by innings: R H E 
------------------------------------------
~iv. of Puget Sound 000 020 0 - 2 5 1 
eorge Fox 003 020 - 5 8 0 
------------------------------------------
-Keller, R(6). 
P - Puget Sound 1, George Fox 2. LOB - Puget Sound 4, George Fox 4. 
B- Halstead, J(7), Angelo, N(6), Schilperoort(3). CS- Bliss, A(2). 
H- Johnston, R(1), Schilperoort(1). 
1 1 0 0 0 2 0 
2 1 1 1 0 1 3 
0 1 1 1 0 3 0 
0 1 1 0 1 6 1 
0 2 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 7 0 
0 0 0 0 1 0 1 
1 1 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 2 3 
0 0 0 0 0 0 0 
5 8 5 2 2 21 8 
niv. of Puget Sound IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
ood, Jake .......... 5.1 7 5 4 2 2 20 25 
amsell, Seth ....... 0.2 1 0 0 0 0 2 2 
in - Alvis, R 6-0. Loss - Good, J 0-2. Save - None. 
B - Birley, D(6). BK - Samsel!, S(l). 
Alvis, Ryan......... 7.0 
BP - by Alvis, R (Antone, A), by Alvis, R (Keller, J), by Good, J (Bliss, A). 
mpires - Home:Chuck Ashley 1st:Eric Fisk 
tart: 1:20pm Time: 1:45 Attendance: 
ame 1 of doubleheader. 
2 6 24 27 
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Univ. of Puget Sound at George Fox 
04/01/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
lniv. of Puget Sound 1 (8-12,3-4 NWC) 
'ame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------
alstead, Jeff lf. ........ 4 0 1 0 0 0 0 0 
eller, Ryan ss ........... 4 0 1 0 0 0 2 6 
ntone, Alika rf .......... 4 0 1 0 0 0 3 0 
eller, John 2b ........... 1 0 1 0 0 0 4 2 
eith, Willie cf .......... 3 0 0 0 0 0 1 0 
Jones, Hakim cf ........... 1 0 0 0 0 1 0 0 
ngelo, Nate 3b ........... 3 1 0 0 1 1 0 6 
orenson, Matt lb ......... 4 0 3 1 0 0 13 0 
ill, Nic c ............... 4 0 0 0 0 1 1 0 
raeger, Jesse dh ......... 3 0 0 0 1 1 0 0 
ohnson, Ryan p ........... 0 0 0 0 0 0 0 2 
Medlock, Brad p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 
otals .................... 31 2 4 24 16 
core by innings: R H E 
---------------------------------------------
niv. of Puget Sound 000 100 000 - 1 7 1 
eorge Fox 300 010 01 - 5 9 1 
---------------------------------------------
-Keith, W(1), Johnston, R(2). 
P - Puget Sound 2, George Fox 3. LOB - Puget Sound 8, George Fox 5. 
~ - Bates, G(7), Gramenz, P(5). 
l- Schilperoort(1). 
l - Draeger, J(5), Johnston, R(B), Bates, G(3). 
I- Farrell, D(l). SF - Langeliers, (1). 
1iv. of Puget Sound IP H R ER BB SO AB BF 
Jhnson, Ryan....... 7.0 9 5 5 2 1 27 32 
!dlock, Brad....... 1.0 0 0 0 0 0 2 2 
,n - Romano, K 5-0. Loss - Johnson, R 3-2. Save - None. 
1
- Romano, K(2). BK- Johnson, R(l), Romano, K(1). 
George Fox 5 (17-2,7-1 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Johnston, Russell If ...... 3 2 1 0 0 0 1 0 
Farrell, David 2b ......... 3 0 0 0 0 1 2 3 
Schilperoort, Jason cf .... 3 2 2 2 1 0 3 0 
Birley, Derek c ........... 3 1 1 1 1 0 6 0 
Bates, Garrett rf ......... 4 0 3 1 0 0 3 0 
Langeliers, lb ............ 3 0 1 1 0 0 10 1 
Bliss, Aaron 3b ........... 4 0 0 0 0 0 0 3 
Wieg, Jason dh ............ 3 0 0 0 0 0 0 0 
Gramenz, Paul ss .......... 3 0 1 0 0 0 2 3 
Romano, Kess p ............ 0 0 0 0 0 0 0 2 
Wilson, Brody p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 29 5 9 5 2 1 27 12 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Romano, Kess ........ 8.0 1 1 1 2 3 28 33 
Wilson, Brody....... 1.0 0 0 0 0 1 3 3 
IP- by Romano, K (Keller, J), by Romano, K (Keller, J), by Johnson, R (Johnston, R), by Romano, K (Keller, J). 
1pires - Home:Eric Fisk 1st:Chuck Ashley 
,art: 3:32 pm Time: 2:07 Attendance: 225 
:me 2 of doubleheader. 
'hnson, R faced 3 batters in the 8th. 
leorge Fox 3 (15-2, 5-1 NW) 
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George Fox at Lewis & Clark Coil. 
Mar 27, 2000 at Portland, Oregon {Lewis & Clark Col.) 
Lewis & Clark Col!. 5 {9-8,4-2 NW) 
lame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
·--------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
ohnston, Russell lf/cf ... 4 1 0 0 0 2 2 0 Jones, Mark 2b ............ 4 1 1 0 1 0 I 4 
Newman, Brian cf .......... 1 0 0 0 0 1 0 0 Isaacs, Kris cf ........... 4 I 2 0 0 2 2 0 
'arrell, David 2b ......... 4 2 2 0 1 0 2 1 Broberg, Rob lb ........... 3 I 1 2 0 1 15 0 
chilperoort, Jason cf/p .. 4 0 2 2 0 0 1 0 Moore, Drew db ..... ,, ..... 3 1 1 0 1 1 0 0 
irley, Derek c.,,,,,, .... 4 0 2 1 0 0 12 0 Vida, Joey rf ............. 4 1 1 2 0 1 3 0 
ates, Garrett rf ......... 4 0 0 0 0 0 0 0 Pellegrino, Matt ss ....... 4 0 3 1 0 0 3 6 
angeliers, lb ... """". 4 0 0 0 0 0 5 0 Kelly, Patrick lf ......... 4 0 0 0 0 3 0 0 
!iss, Aaron 3b ........... 3 0 0 0 1 0 0 1 Tull, Bryan c ............. 4 0 0 0 0 2 3 0 
·ieg, Jason dh/lf ......... 3 0 1 0 1 0 0 0 Ecternach, Jayson 3b ...... 4 0 1 0 0 2 0 5 
ramenz, Paul ss .......... 3 0 1 0 1 0 2 1 Allen, Bill p ............. 0 0 0 0 0 0 0 2 
ndrewjeski, Paul p ...•... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wilson, Brody p., ......... 0 0 0 0 0 0 0 2 
otals .................... 34 3 8 4 3 24 Totals .................... 34 5 10 5 2 12 27 17 
core by innings: R H E 
---------------------------------------------
eorge Fox 100 000 200 - 3 8 0 
ewis & Clark Coll. 302 000 00 - 5 10 2 
---------------------------------------------
- Ecternach 2. 
P - L&C 3. LOB - George Fox 8, L&C 8. 
B - Schilperoort, Broberg, Pellegrino. 
R - Vida. 
B - Moore 2. 
eorge Fox IP H R ER BB SO AB BF Lewis & Clark Coll. IP H R ER BB SO AB BF 
----------------------------------------------------
ndrewjeski, Paul ... 3.0 7 5 5 0 6 16 16 
ilson, Brody ....... 3 .1 1 0 0 2 4 11 14 
chilperoort, Jason. 1.2 2 0 0 0 2 7 7 
in - Allen 3-0. Loss - Andrewjeski, 3-1. Save - None. 
BP- by Wilson, B (Broberg). 
npires -
tart: 2:00 pm Time: 2:35 Attendance: 200 
ame Notes: 
Allen, Bill ......... 9.0 8 
ewis & Clark improved to 4-2 in conference play as the Pioneers defeated 
eorge Fox University 5-3 to stop the Bruin's 12-game winning streak. 
ill Allen won his 3rd game of the season without a loss as the Pioneers 
1rned 3 double plays in the game. George Fox is now 15-2, 5-1 in 2000. 
4 3 34 38 
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Lewis & Clark Coll. at George Fox 
03/25/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Lewis & Clark Coli. 4 (7-9,3-2 NWC) 
~ame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
Jones, Mark 2b ............ 3 0 0 0 
Isaacs, Kris cf ........... 3 0 0 0 
Griffiths, Bryant cf ...... 1 0 0 0 
lroberg, Rob dh ........... 3 0 0 0 
Howard, Aaron ph .......... 1 0 0 0 
Ulen, Bill lb............ 4 2 2 0 
lelly, Patrick If ......... 2 1 1 0 
Blasquez, Jake ph/lf ...... 2 1 1 0 
'ellegrino, Matt ss ....... 2 0 0 0 
Ecternach, Jayson ss ...... 1 0 0 0 
Mulally, Brian ph ......... 1 0 1 0 
rida, Joey rf ............. 4 0 2 3 
loore, Drew c............. 4 0 0 0 
lireiter, Matt 3b......... 4 0 0 0 
rtoyd, Dan p.............. 0 0 0 0 
Long, Corey p ............. 0 0 0 0 
'otals .................... 35 4 
core by innings: 
0 0 0 2 
0 0 1 0 
0 0 2 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
0 1 9 1 
0 1 1 0 
0 0 0 0 
0 0 2 2 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 4 0 
0 2 4 0 
0 1 0 4 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 7 24 9 
R H E 
ewis & Clark Coll. 000 200 002 - 4 7 2 
eorge Fox 330 100 01 - 8 9 2 
- Pellegrino, Mireiter, Bliss, A, Romano, K. 
P- George Fox 1. LOB- L&C 5, George Fox 7. 
B - Bates, G, Bliss, A, Newman, B, Gramenz, P. 
R- Birley, D 2. 
B - Johnston, R 2. 
F - Bliss, A. 
ewis & Clark Coll. IP H R ER BB SO AB BF 
loyd, Dan.......... 2.0 4 6 3 3 1 11 16 
ong, Corey......... 6.0 5 2 2 0 2 23 23 
in - Romano, K 4-0. Loss - Floyd 1-2. Save - None. 
B - Moore 2. 
BP- by Floyd (Bates, G), by Romano, K (Jones). 
npires - Home:John Cox lst:John Pierce 
tart: 3:14pm Time: 2:05 Attendance: 180 
ame 2 of doubleheader. 
George Fox 8 (15-1,5-0 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Johnston, Russell If ...... 5 1 1 1 0 0 0 0 
Farrell, David 2b ......... 4 2 1 0 1 0 2 6 
Schilperoort, Jason cf .... 4 2 0 1 1 0 1 0 
Birley, Derek c ........... 4 2 3 5 0 0 7 0 
Bates, Garrett rf ......... 3 0 1 0 0 0 1 0 
Bliss, Aaron 3b ........... 2 0 1 1 1 0 1 4 
Langeliers, lb •........... 4 0 0 0 0 0 15 0 
Tucker, Kevin dh .......... 2 0 0 0 0 2 0 0 
Newman, Brian ph/dh ....... 2 0 1 0 0 1 0 0 
Gramenz, Paul ss .......... 4 1 1 0 0 0 0 3 
Romano, Kess p ............ 0 0 0 0 0 0 0 2 
Totals .................... 34 8 9 8 3 3 27 15 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Romano, Kess ........ 9.0 4 4 0 7 35 36 
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Lewis & Clark Coli. at George Fox 
03/25/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
,ewis & Clark Coli. 2 (7-8,3-1 NWC) 
lame ( Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
·---------------------------------------------------
Iones, Mark 2b ............ 3 0 1 0 0 
saacs, Kris cf ........... 3 0 0 0 0 
iroberg, Rob dh ........... 2 1 1 0 1 
.lien, Bill lb ............ 3 1 1 0 0 
'ida, Joey rf ............. 3 0 0 0 0 
'ellegrino, Matt ss ....... 2 0 0 1 0 
~lly, Patrick lf ......... 3 0 1 1 0 
'ull, Bryan c ............. 3 0 0 0 0 
cternach, Jayson 3b ...... 1 0 0 0 1 
ulally, Brian p .......... 0 0 0 0 0 
otals .................... 23 2 4 2 2 
core by innings: R H E 
ewis & Clark Coli. 000 200 0 - 2 4 1 
eorge Fox 000 510 - 6 10 0 
- Isaacs. 
P -George Fox 1. LOB- L&C 3, George Fox 6. 
B- Kelly, Gramenz, P(3). 
R- Birley, D(3). 
S- Gramenz, P(2). 
R- Pellegrino. SF- Bliss, A(1). 
1 1 1 
1 5 0 
0 0 0 
1 5 1 
2 2 1 
1 2 1 
0 1 0 
2 2 0 
1 0 2 
0 0 2 
9 18 8 
ewis & Clark Coli. IP H R ER BB SO AB BF 
dally, Brian ...... 6.0 10 6 6 3 2 26 30 
in - Alvis, R 5-0. Loss - Mulally 1-2. Save - None. 
l- Birley, D(5). 
upires - Home:John Pierce 1st:John Cox 
tart: 12:59 pm Time: 1:44 Attendance: 
1me 1 of doubleheader. 
George Fox 6 (14-1,4-0 NWC) 
Name {Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Johnston, Russell lf ...... 4 0 2 2 0 0 0 0 
Farrell, David 2b ......... 3 0 0 0 1 0 0 2 
Schilperoort, Jason cf .... 4 1 1 0 0 1 2 0 
Birley, Derek c ........... 1 2 1 1 2 0 9 0 
Bates, Garrett rf ......... 3 1 1 0 0 0 1 0 
Bliss, Aaron 3b ........... 2 0 0 1 0 0 0 1 
Langeliers, lb ............ 3 0 3 1 0 0 8 0 
Wieg, Jason dh ............ 3 1 0 0 0 1 0 0 
Gramenz, Paul ss .......... 3 1 2 0 0 0 1 4 
Alvis, Ryan p ............. 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totals .................... 26 6 10 5 3 2 21 8 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Alvis, Ryan......... 7.0 4 2 2 2 9 23 26 
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George Fox at Menlo College 
Mar 22, 2000 at Menlo College (Oaks Stadium) 
George Fox 8 (13-1) Menlo College 7 (3-12) 
AB R H RBI AB R H RBI 
Johnston, R cf 6 1 1 1 Knapp ss 3 3 1 0 
Farrell, D 2b 1 0 0 0 Signorelli 3b 5 0 1 0 
Tucker, K 2b 2 0 0 0 Izumiguwa 2b 5 2 1 3 
Schilperoort dh 3 0 2 2 Johnson c 5 1 2 3 
Birley, D c 5 1 2 0 Nichols 1b 4 0 0 0 
Bliss, A 3b 4 1 1 0 Donohoe dh 5 0 0 0 
Bates, G rf 4 2 3 2 Lesley cf 4 0 2 0 
Nieg, J lf 4 1 1 1 Oloteo lf 4 0 1 0 
Langeliers, 1b 5 1 3 1 Rodriguez rf 3 1 1 0 
3ramenz, p ss 4 1 1 1 Wery p 0 0 0 0 
1\lvis, R p 0 0 0 0 Weaver p 0 0 0 0 
Lorenz, D p 0 0 0 0 Alarcon p 0 0 0 0 
Beasley, E p 0 0 0 0 Vargas p 0 0 0 0 
~ndrewj eski, p 0 0 0 0 
rotal s ...... 38 8 14 8 Totals ...... 38 7 9 6 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------
3eorge Fox 020 212 100 8 14 3 
14enlo College 200 010 400 7 9 3 
----------------------------------------------
~ - Bliss, A 2, Gramenz, P, Signorelli, Johnson, Nichols. DP - George Fox 
L. LOB - George Fox 12, Menlo 8. 2B - Schilperoort, Birley, D, Knapp, 
:..esley. 3B - Bates, G. HR - Gramenz, P, Johnson. SH - Gramenz, P. SF -
)chilperoort. SB - Johnston, R. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
Uvis, R 3.0 3 2 1 1 3 0 0 0 0 14 15 4 2 
Jorenz, D w 1-0 3.0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 12 13 4 4 
3easley, E 1.1 3 2 2 1 0 0 0 1 0 7 9 1 3 
~ndrewj eski, s' 1 1.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 5 1 2 
~ery L 1-3 5.0 9 5 5 3 2 0 0 0 0 23 26 5 6 
~eaver 1.0 3 3 2 2 0 0 0 0 0 6 9 2 1 
1.larcon 1.1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 4 6 1 0 
Tar gas 1.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 6 1 3 
IBP - by Beasley, E (Knapp). 
;trikeouts - Johnston, R 3, Birley, D 2, Izumiguwa, Nichols, Donohoe 3. 
/alks - Farrell, D, Tucker, K 2, Schilperoort, Bliss, A, Bates, G, Wieg, 
:napp, Nichols, Rodriguez. 
Jmpires -
; tart: 2 p.m. Time: 3 hours Attendance: 200 
jame Notes: 
J, 
·ason Schilperoort, 
~ach with 2 rbi's. 
.angeliers each had 
Garrett Bates, and Kyle Langeliers led at 14 hit attack 
Schilperoort had a single and double; Bates and 
3 singles. Paul Andrewjeski pitched the last 1 and 2/3 
Lorenz, D faced 2 batters in the 7th. 
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George Fox at Menlo College 
Mar 21, 2000 at Menlo College (Knights Stadium) 
George Fox 9 (12-1) 
Johnston, R lf 
Farrell, D 2b 
Schilperoort cf 
Birley, D c 
Bates, G rf 
Bliss, A 3b 
Langeliers, 1b 
Nieg, J dh 
3ramenz, P ss 
Sievers, M p 
Romano, K p 
Sheppler, M p 
Beasley, E p 
rotals ..... . 
Score by innings: 
3eorge Fox 
vfenlo College 
AB R H RBI 
5 2 3 2 
5 1 0 0 
4 2 2 3 
2 1 1 1 
5 0 1 0 
4 1 3 2 
4 1 0 0 
4 0 2 0 
5 1 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
38 9 13 8 
101 020 203 
002 004 000 
Menlo College 6 (3-11) 
Knapp ss 
Signorelli 3b 
Morris rf 
Johnson dh 
Nichols 1b 
Weaver c 
Enriquez 2b 
Lesley cf 
Rodriguez lf 
Emoto p 
Wilson p 
Totals ..... . 
R H E 
9 13 2 
6 12 1 
AB R H RBI 
4 1 3 2 
3 0 1 1 
5 0 0 1 
4 0 1 0 
4 1 2 0 
5 1 2 1 
4 0 0 0 
4 2 3 0 
4 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
37 6 12 5 
~ - Gramenz, P, Romano, K, Emoto. DP - George Fox 3, Menlo 2. LOB - George 
r<ox 14, Menlo 9. 2B - Johnston, R, Schilperoort, Signorelli, Nichols. SB -
Johnston, R 2. cs - Rodriguez. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
Hevers, M 3.0 4 2 2 2 1 0 0 0 0 12 14 3 4 
~omano, K 4.0 8 4 1 0 3 0 0 1 0 19 20 0 6 
:iheppler, M 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 4 0 1 
3easley, E W 1-0 1.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 3 0 
~moto 6.0 9 5 5 6 3 0 0 1 0 26 33 6 8 
Vi 1 son L 1-3 3.0 4 4 4 4 4 1 0 1 0 12 17 2 2 
VP - Wilson. HBP - by Emoto (Johnston, R) ' by Romano, K (Signorelli), by 
Vi 1 son (Langeliers,). 
)trikeouts- Farrell, D 2, Langeliers,, Wieg, J 2, Gramenz, P 2, Knapp, 
~orris, Johnson, Enriquez 2, Lesley. Walks - Farrell, D, Schilperoort 2, 
~irley, D 4, Bates, G, Bliss, A, Wieg, J, Knapp, Signorelli, Johnson, 
Hchols. 
Jmpires - Home:Rod Thompson 
>tart: 2:00 pm Time: 3 hours 
1ame Notes: 
Attendance: 100 
rason Schilperoort hit a 3-run double in the top of the 9th inning to score 
I go ahead runs and give George Fox University a 3-run lead that would end 
1p being the game winning hit. Eric Beasly threw 1 and 1/3 innings of no 
tit baseball to pick up his first win. George Fox has won 9 in a row. 
;ievers. M faced 1 batter in the 4th. 
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LaVerne University vs George Fox 
Mar 19, 2000 at LaVerne University (Ben Hines Stadium) 
LaVerne University 7 (10-5) 
Noolsey cf 
Rooper 2b 
Devine 1b 
flill 3b 
Podestra rf 
rrijijian dh 
:Jarma dh 
Ivarone dh 
:ordova c 
~unoz ss 
)avis lf 
<.alcevich lf 
:ruz p 
rotal s ..... . 
)core by innings: 
~aVerne University 
}eorge Fox 
AB R H RBI 
4 2 2 1 
3 0 3 3 
5 0 2 2 
5 0 0 0 
5 0 3 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
5 2 1 0 
4 1 2 1 
3 1 1 0 
1 1 1 0 
0 0 0 0 
40 7 15 7 
001 113 010 
130 100 04 
~ - Cruz. DP - LaVerne 2, George Fox 
Voolsey, Podestra, Munoz, Kalcevich, 
George Fox 9 (11-1) 
AB R H RBI 
Johnston, R lf/cf 5 
Farrell, D 2b 4 
Schilperoort cf/p 4 
Birley, D c 3 
Bates, G rf 4 
Bliss, A 3b 5 
Wieg, J dh/lf 3 
Langeliers, 1b 4 
Gramenz, P ss 4 
Wilson, B p 0 
Sievers, M p 0 
2 3 2 
1 2 1 
1 2 1 
0 0 0 
0 1 2 
1 3 0 
0 0 0 
2 2 2 
2 2 1 
0 0 0 
0 0 0 
Totals ..... . 36 9 15 9 
2. 
R H E 
7 15 1 
9 15 0 
LOB -
Johnston, 
LaVerne 9, George Fox 
R 2, Farrell, D, 
9. 
.. angel iers, . 3B - Bates, G, Gramenz, P. HR- Langeliers,. SH - Bates, 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd 
:::ruz L 2-1 8.0 15 9 9 4 1 3 0 1 0 36 42 8 13 
Vilson, B 5.1 10 5 5 2 4 1 0 0 0 24 26 4 6 
)ievers, M 0. 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 3 0 0 
)chi lperoort w 2-1 3. 1 4 1 1 0 6 1 0 0 0 14 14 2 2 
VP - Cruz 3 ' Schilperoort, Wilson, B. HBP - by Cruz (Birley, D). PB -
~irley, D. 
2B 
G. 
NP 
;trikeouts -Woolsey, Devine, Hill, Podestra, Trijijian 2, Garma, Ivarone, 
~ordova, Munoz, Davis, Langeliers,. Walks- Woolsey, Rooper 2, Farrell, D, 
)chilperoort, Birley, D, Wieg, J. 
Impires -
a art : 6 : 0 0 pm Time: 2:45 Attendance: 400 
1ame Notes: 
tussell Johnston and Aaron Bliss led a 15-hit Bruin attack each going 3-5 
-
LS George Fox University outscored LaVerne University 9-7. Kyle Langeliers 
tad a double and a homerun with 2 runs scored and 2 rbi's. Jason 
ichilperoort pitched the last 3 1/3 innings for the win striking out 5. 
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Menlo College vs George Fox 
Mar 19, 2000 at LaVerne University (Ben Hines Stadium) 
IAenlo College 1 (2-7) George Fox 6 (10-1) 
AB R H RBI 
~napp ss 4 0 1 0 Johnston, R lf 
Signorelli 3b 3 0 0 0 Farrell, D 2b 
1\.laron 3b 1 0 0 0 Schilperoort cf 
IAorr is rf 3 0 0 0 Birley, D 1b 
Johnson p 4 1 3 1 Bates, G rf 
~eaver c 4 0 0 0 Bliss, A 3b 
Hchols 1b 2 0 0 0 Wieg, J c 
l..esley cf 4 0 0 0 Newman, B dh 
~nriquez 2b 2 0 0 0 Tucker, K dh 
[zumiguwa 2b 2 0 1 0 Gramenz, p ss 
~odriguez lf 3 0 0 0 Andrewjeski, p 
rotal s ...... 32 1 5 1 Totals ...... 
:;core by innings: R H E 
----------------------------------------------
Aenlo College 
Jeorge Fox 
~ - Enriquez. DP -
000 000 100 
014 000 01 
Menlo 1 ' George Fox 
1 5 1 
6 9 0 
1. LOB - Menlo 
AB R H 
5 1 1 
4 1 0 
1 1 0 
4 1 1 
4 1 2 
4 1 1 
4 0 3 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 0 
0 0 0 
32 6 9 
7, George 
RBI 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
Fox 8. 3B -
rohnston, R, Wieg, J. HR - Johnson. SB - Farrell, D 2, Birley, D, Bates, G, 
Hiss, A, Wieg, J. cs - Gramenz, P. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
fohnson L 0-1 8.0 9 6 3 6 7 0 0 0 0 32 38 3 12 
~ndrewj eski, w 3-0 9.0 5 1 1 3 9 0 0 0 0 32 35 8 10 
>B 
- Weaver 2, Wieg, J. 
;trikeouts - Knapp, Signorelli 2, Weaver 3, Lesley, Izumiguwa, Rod~iguez, 
rohnston, R 3, Birley, D, Newman, B 2, Gramenz, P. Walks - Morris, Nichols 
~. Farrell, D, Schilperoort 3, Gramenz, P 2. 
rmpires -
;tart : 12 p . m . Time: 2:20 Attendance: 200 
iame Notes: 
'aul Andrewjeski threw a 
Lnd allowing only 1 run. 
: for 4 with 2 singles, 
.n 7 attempts and stoled 
complete game 5 
Jason Wieg led 
1 triple, and 2 
home twice. 
hitter striking out 9, walking 3, 
the Bruin offensive attack going 
rbi's. The Bruins stoled 6 bases 
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George Fox vs North Central 
Mar 18, 2000 at Claremont (Ayers Stadium) 
George Fox 18 (9-1} 
AB R H RBI 
Johnston, R lf/cf 5 2 3 2 
~arrell, D 2b 3 2 1 0 
rucker, K 2b 2 0 1 0 
Schilperoort cf 2 3 1 3 
Sheppler, M lf 2 0 1 0 
Birley, D c 3 1 1 1 
"ieg, J c 1 0 0 0 
Bates, G rf 4 2 3 4 
?iper, M rf 1 0 1 0 
Bliss, A 3b 3 2 1 1 
Beck, M 3b 1 0 0 0 
~ewman, B dh 3 2 1 2 
ialverson, M dh 1 0 1 0 
~angeliers, 1b 3 1 1 2 
Johnson, J 1b 1 0 0 0 
}ramenz, P ss 4 3 3 3 
?etersen, M ss 1 0 0 0 
~omano, K p 0 0 0 0 
~orenz, D p 0 0 0 0 
rotal s ..... . 
)core by innings: 
3eorge Fox 
-lorth Central 
40 18 19 18 
108 180 0 
100 101 0 
North Central 3 (2-4) 
pomazak 3b 
smith cf 
ayers rf 
faust 1b 
kamin ss 
daras 2b 
schlegel dh 
kerber c 
marran lf 
hill p 
show p 
Totals ..... . 
R H E 
- 18 19 
3 3 
2 
4 
AB R H RBI 
2 1 0 0 
3 0 1 0 
3 1 0 0 
2 1 2 2 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
24 3 3 2 
~ - Farrell, D, Bliss, A, pomazak, kamin, marran 2. DP - Illinois 2. LOB -
3eorge Fox 9, Illinois 2. 2B - Johnston, R, Schilperoort, Birley, D, Bates, 
3, Newman, B. HR - Gramenz, P. SF - faust. SB - Schilperoort, Newman, B. CS 
- smith. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd 
tomano, K w 3-0 5.0 2 2 0 0 6 0 0 0 0 18 18 0 8 
.orenz, D 2.0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 8 2 3 
li 11 L 0-1 3.0 5 9 4 3 2 0 0 2 0 14 19 2 4 
;how 4.0 14 9 8 0 2 0 0 3 0 26 29 6 3 
IBP - by hi 11 (Birley, D) ' by hill (Newman, B) ' by show (Langeliers,), 
;how (Farrell, D) ' by show (Bliss, A). PB - Birley, D 2. 
:trikeouts - Tucker, K, Newman, B 2, Langeliers,, daras, schlegel 3, 
~erber, mar ran 2. Walks - Johnston, R, Schilperoort 2, pomazak. 
Jmpires -
itart: 3:00pm 
iame Notes: 
Time: 3 hours Attendance: 100 
NP 
by 
~ess Romano pitched 5 innings allowing 2 unearned runs striking out 6 and 
1~lkin~ nnnP tn imnrnvP tn ~-n_ Rn!Ol!Ol Tnhn!O:tnn n~rrPtt R;:~tP!Ol_ ;:~nn P;:~nl 
h9me run in college; a 3-run blast in the 3rd inning. 
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Claremont College vs George Fox 
Mar 18, 2000 at Claremont (Claremont College) 
:laremont College 2 (9-10) George Fox 6 ( 8-1) 
AB R H RBI AB R H RBI 
rergari ss 4 0 0 0 Johnston, R lf 4 1 0 0 
Hsele 2b 4 0 0 0 Farrell, D 2b 3 2 2 0 
retio lf 4 0 0 0 Schilperoort cf 2 1 1 0 
>alsa c 4 0 0 0 Birley, D c 4 1 1 4 
~lores rf 4 0 2 0 Bates, G rf 4 0 2 1 
tobello 1b 4 0 1 0 Langeliers, 1b 4 0 0 0 
Jarkins dh 4 0 0 0 Gramenz, p ss 3 1 0 0 
Iasson 3b 3 2 2 0 Wieg, J dh 2 0 1 1 
~ower cf 3 0 1 2 Tucker, K dh 2 0 0 0 
;akamoto p 0 0 0 0 Bliss, A 3b 4 0 2 0 
1ielsen p 0 0 0 0 Alvis, R p 0 0 0 0 
~otal s ...... 34 2 6 2 Totals ...... 32 6 9 6 
;core by innings: R H E 
----------------------------------------------
~laremont College 001 010 000 2 6 0 
}eorge Fox 110 000 40 6 9 1 
~---------------------------------------------
I- Farrell, D. LOB- Staggs 5, George Fox 7. 2B- Flores, Hasson, 
ichilperoort, Bliss, A. 3B - Birley, D, Bliss, A. SB - Bower, Gramenz, P 2. 
IP H R ER BB so WP BK 
:akamoto L 2-2 6.2 6 5 5 5 9 0 0 
tiel sen 1.1 3 1 1 0 0 0 0 
,lvis, R w 3-0 9.0 6 2 2 0 7 2 0 
rp 
- Alvis, R 2. 
.trikeouts - Vergari 2, Eisele, Vetio, Salsa 2, 
·arrell, D, Schilperoort, Birley, D, Langeliers, 
ralks - Johnston, 
:mpires -
tart: 9:00 am 
fame Notes: 
R, Farrell, 
Time: 2:30 
D, Schilperoort 2, 
Attendance: 100 
HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
0 0 25 30 4 6 
0 0 7 7 2 2 
0 0 34 34 8 12 
Robello, Johnston, R, 
3, Gramenz, P, Wieg, J. 
Gramenz, P. 
.yan Alvis allowed 2 earned runs in nine innings while striking out 7 and 
•alking no one. Alvis improved in record to 3-0 and has given up 2 earned 
uns in 22 innings. Derek Birley provided a game winning hit in the 7th 
•ith a two-out triple off the right center field wall that scored 3 runs. 
toncordfa·Port!and ( (J-4} 
flte Jiuto1atetf Scoreifook 
Concordfa·!ortiand at George tox 
03(!4/UU at fewberg, are. (Korse YieLd/ 
George Fox 5 (1·1) 
foe fPosJ Ali R II RBI BB ~0 PO ! rue (PasJ Ali R 1I RBI BB SO PfJ ! 
Baird~ Cllrii If:.......... f o- q- a-
Bafus, Josh pft(rf .•••••••• t 0 0 0 
IIansaa, Josh ss........... 4 ff ff fl 
fer!ford, J!uy cf. H«< « ~ ~ 1 a 
Coit, Alvin c............. ( t t 11 
tveiand, Jesse !b......... 4 1 1 t 
frufiUo, Ani ana lb....... Z f1 f1 t1 
fty1~r, Jon d'li............ 1 a 1 1 
Kruegert Justin 16........ 4 q· I ! 
Kelson, casey rf(If~...... 4 o· I 11 
rf11!Iey. Aau p............ tT ft tr u· 
Sehertenleib, Kory p •••••• 0 0 0 0 
Du'Iey, Nathan p •••••••••• U a U U 
Stadelteir, filii p......... 0 0 0 0 
Kathaway, Jason p ••••••••• U ff U ff 
Jones, Tim p •••••••••••••• 0 U 0 0 
o I o· o· 
a u 1 a 
f1 1 r u 
a r s o 
tdtl1 
o r n o 
r 11 r z 
(J 0 0 0 
If 11 t1 4" 
a 1 1 a 
tr o- o· tr 
0 0 0 0 
u· a o q 
0 0 0 1 
q q q q 
0 I] 0 0 
TotaLs .................... J5' 4 7" 4" t 5· 19' !1 
Score by innings: R ff E 
Concordia-Portland aao !10 OIU 0 - 4 1 1 
G'eorge Fox f(JU (ft(f OU"I f • f If r 
Kate: Z outs, r· rttnner(sf LOB men the game enaea. 
E · Eveland, J, Bliss, A(5). 
IJf - Concordia I. LOB • Concorcffa ~. George fox rr. 
lB · Bates, G(4J. 
HR · Eveiana, J. 
SB • Johnston, R(ZJ, Scfli!peroort(I). 
JolUiston, R If/cf..... .... 1 f l 0 
farrell, D Zb............. 4 0 2 2 
Scfii!peroort cf(p......... J IT U I 
B!riey, D c............... 4 I 0 0 
Bates, ri rf............... 4 11 1 t 
L!nqetiers, !b............ ~ a a a 
Bliss, ! 10 ••••••••••••••• t 1 11 ff 
Donohue, S pr •••••••••.••• 0 ! 0 0 
fetersell, K 3b........... . (J (J a· q· 
Kmwt, a d'n..... •• • • • • • .. t a a u 
rueter, K pn .............. r ff a cr 
iieg, J If •••.•••••••••••• a o a o 
Gramenz, P ss ••••••••.•••• 1 I f f 
Sievers, K p.............. 0 0 a 0 
r u r o 
u 0 0 3 
z q { 11 
U I S 1 
ff 1 (J (J 
0 t 16 1 
r a tr r 
o o a o 
ro·ur 
0 ! 0 0 
ff!(f'l] 
1 a o o 
z- a- z r 
o o a 2 
Totals.. • • • • • .. • • • .. .. • .. • 1r 5" 6" 5· 8' 6" f(J If 
Sf· Evefana, J, fruffHo, !, fay!or, J, Bates, G'(IJ, lffeg, J(Z"J. g • farreff, D([J. 
Concordia-Portland IP 1! .R ER BB so !B BF 
~-·------------------·-··-------------·--------------Finney, Adam •••.•••. 1.0 3 1 I a 1 !1 1l 
S'chertenfefb, Kory .. I.f z 1 l j z 6 f 
Dua1ey, Kathan •••••• 1.2 0 0 0 1 j 10 12 
S"taae!meir, fiil •••.• tT.t 11 r r r o· o· l 
Hathaway, Jason ••••• 1.1 0 1 1 1 0 1 1 
Jones, fim •••••••••. (f~tf r IT 0 r a· r 1 
Win - Schilperoort 1·1. Loss - Hathaway, J f-l. Save - None. 
PB - Cait, A, Hirley, D(ff. 
George Fox IP H R ER BB so AB BF 
•••u••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sievers, ! .......... r.a 6 4 j 1 4 16 31 
Sdii!peroort •••••... 3:0" r u q 11 r !!I 
m1f • by Sievers, I! (Hansen, Jf, [jy !Jnafey, fl (Joiinston, KJ, by Scftifperoort (frajf!fo, AJ, by Staaermeir, (Hfiss, Af, by 
Hathaway, J (Birley, D). 
Umpires · Eome:Krfc Gorham !st:!awara Kessler 
Start: 3:00 PI Time: 1:41 Attendance: f5S 
Sievers, ! facea· f fiatter fn tlie 8'th. 
infield College 2 (3-5,0-3 NWC) 
The Automated ScoreBook 
Linfield College at George Fox 
03/13/00 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
George Fox 4 (6-1,3-0 NWC) 
ame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Joney cf.. . .. .. . .. . .. .. .. 3 0 0 1 
iguley rf ................ 3 0 1 0 
innon 2b ................. 2 0 1 1 
>berts c ................. 3 0 0 0 
Jrgaard If ............... 3 0 0 0 
:Coy lb.................. 3 o 1 o 
ill ss................... 1 1 1 0 
1rekar db ................ 2 0 0 0 
1anson 3b................ 2 1 1 0 
lrtlaub p................ 0 0 0 0 
:arnahan p ................ 0 0 0 0 
0 2 0 1 
0 0 3 0 
1 0 2 1 
0 1 7 1 
0 2 0 0 
0 1 2 0 
1 0 1 1 
1 2 0 0 
0 1 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
1tals .................... 22 2 2 3 9 15 6 
:ore by innings: 
nfield College 
~orge Fox 
-Hill, Hartlaub. 
R H E 
000 020 - 2 5 2 
011 02 - 4 6 0 
1B -Linfield 6, George Fox 9. 
- Swanson, Bates, G(3), Bliss, A(3), Gramenz, P(2). 
-Bates, G(l). CS- Farrell, D(!). 
-Hill, Wieg, J(l). 
nfield College IP H R ER BB SO AB BF 
rtlaub ............ 3.0 2 2 1 6 6 12 20 
rnahan ............ 2.0 4 2 2 0 0 8 8 
n - Andrewjeski, 2-0. Loss - Carnahan 0-2. Save - None. 
-Roberts. 
P- by Hartlaub (Gramenz, P). 
pires - Home:Eric Fisk 1st:Jeff Miles 
art: 1:42pm Time: 1:50 Attendance: 120 
me 2 of doubleheader. 
rtlaub faced 1 batter in the 4th. 
Johnston, R If ............ 2 0 0 0 2 1 1 0 
Farrell, D 2b ............. 1 0 0 0 2 1 2 1 
Schilperoort cf ........... 3 0 0 0 0 2 3 0 
Birley, D c ............... 3 0 0 0 0 1 9 0 
Bates, G rf ............... 3 2 2 0 0 0 0 0 
Langeliers, lb ............ 2 1 1 1 1 1 3 0 
wieg, J dh ................ 1 0 0 0 1 0 0 0 
Bliss, A 3b ............... 3 1 2 2 0 0 0 2 
Gramenz, p ss ............. 2 0 1 1 0 0 0 1 
Andrewjeski, p ............ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 20 4 6 4 6 6 18 4 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Andrewjeski, ........ 6.0 5 2 2 3 9 22 26 
The Automated ScoreBook 
Linfield College at George Fox 
03/13/00 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
;infield College 0 (3-4,0-2 NWC) 
lame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
·---------------------------------------------------
laguley cf ................ 3 0 I 0 0 0 1 0 
iwanson 3b ................ 3 0 0 0 0 0 0 3 
:annon 2b ................. 2 0 l 0 0 0 I 6 
lorgaard If ............... 3 0 0 0 0 0 2 0 
I ill ss ................... 3 0 1 0 0 2 1 3 
:aiki lb .................. 2 0 0 0 1 0 10 0 
chjei dh ................. 2 0 0 0 0 0 0 0 
Banta ph .................. 1 0 0 0 0 0 0 0 
arus c ................... 2 0 0 0 0 1 2 0 
Roberts ph ................ I 0 0 0 0 0 0 0 
loeckner rf .............. 3 0 1 0 0 0 1 0 
cCoy p ................... 0 0 0 0 0 0 0 0 
otals .................... 25 0 4 0 3 18 12 
core by innings: R H E 
------------------------------------------
infield College 000 000 0 - 0 4 0 
eorge Fox 020 000 - 2 3 1 
------------------------------------------
-Bliss, A(4). 
P - Linfield 1, George Fox 1. LOB - Linfield 6, George Fox 2. 
B - Cannon. 
R- Langeliers, (1). 
infield College IP H R ER BB SO AB BF 
:Coy ............... 6.0 3 2 2 2 l 20 22 
ln - Romano, K 2-0. Loss - McCoy l-1. Save - None. 
I - Narus. 
IP- by Romano, K (Cannon). 
1pires - Home:Jeff Miles 1st:Eric Fisk 
:art: 11:59 am Time: 1:17 Attendance: 
tme 1 of doubleheader. 
George Fox 2 ( S.:: 1, 2-0 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Farrell, !) 2b ............. 3 0 1 0 0 0 3 4 
Bliss, A 3b ............... 3 0 0 0 0 0 0 3 
Scbilperoort cf ........... 2 0 0 0 1 0 2 0 
Birley, D c ............... 3 0 0 0 0 0 3 0 
Bates, G rf ............... I 1 0 0 1 0 0 0 
Lang eli ers, lb ............ 2 1 1 2 0 1 12 0 
Newman, B db .............. 2 0 0 0 0 0 0 0 
Wieg, J lf ................ 2 0 1 0 0 0 I 0 
Gramenz, p ss ............. 2 0 0 0 0 0 0 3 
Romano, K p ............... 0 0 0 0 0 0 0 3 
Totals .................... 20 2 3 2 2 1 21 13 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Romano, K........... 7.0 4 0 0 3 25 27 
MAR-12-2000 17:55 
P.01 
Mar 12~ 2000 at McMi nvi lle~ ¢>regon ·,.(Linfield College) 
i ' 
~: ~or~ 
The r· utomated!ScoreBook 
George F x at Linfield college 
I . 
Fox 8 ( 4-1, l-0 NW COND ~Inf iehi College· 2 ( 3-3,0-1 NW CON} 
i 
\ 
' 
~arre~l D 2b 
I ' ~!iSS' A 3b p 
ichi lperoort cf 
~irley, D c 
:ates~ G ·rf 
.ange~ iers, 1 b 
rewman, B dh 
rieg~ l J If 
ohtisfon, R If 
1rame111z, P ss 
.lvis!' R p 
''il so:th. B p 
! ' 
I I 
I ' 
AB R H R~I I 
b ~indse~: lf 4 
4 
4 
5 
4 
3 
4 
4 
1 
4 
0 
0 
0 
1 
J. 
2 
1 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
3 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
b· .agulei:rf 
p crannon 2b 
~ Norgaar~ dh 
~ Hi 11 ss' 1 ~wanson:3b 
f Saiki 1b 
1 Narus c·.: 
~ Robertsic 
1 ~anta cf .. G ~chjei cf 
~ qooney cf 
j loeckn'r p 
i 4chlege~ p 
i i 
otals. . . . . . 37 8 11 8 'IlOtals. ~ .... 
' ! I I 
core (by innings: I j R H ::E 
;~;;J-;~;------------;~~-~;a-;~~---=-~;-~~-~; 
Irt~i~ld College 000 000 200 ~ ,
1
· 2 6 '0 
I I . . 
-----,----------------------~---------~-----~-1 ! :.' 
AB 
5 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
0 
0 
35 
R 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
H RBI 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
I I I 
- ·L~ngeliers,. Alvis, R. LQB.- Georg~. Fox 9, Wildcats 8. 2B - Bliss. A, 
a.gul~y. HR- Birley, D, New~an, B. SB~- Bir~,ey, D. CS - Schilperoort. 
I . . 
IP H j R ER BB 0 WP ·;BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
; ! 0. 0 l i 9 lvis,!RW2-0 6.0 3! , 2 0 0 0 2223 2 7 
ilsori, B s,2 3.o 3 2 o 1 ! 2 o · o o o 13 14 s 2 
i ! l 
, i I 
:h l~g\~ I L 1-1 4. 2 9 I 6 6 4 I 2 
loeckjner · 4. 1 2 I 2 2 3 1 4 
. ! ! 
) ..., Ajl vis, R 2 . I' 
, I . 
0 :i 0 
0 ' 0 
0 
0 
0 
0 
22 26 
15 18 
4 
4 
7 
5 
:rikebuts- Bliss, A, Schilp~roort, B~rley, :D. Newman, B 2, Johnston, R, 
,nd'se!; 3, Cannon 2, Norgaard!.: Swan·son~ Saiki::, Narus, Schjei, Cooney. Walks 
··Farr~ll, D, Bliss, A, Schilferoort; fates, ·G, Langeliers, 2, Newman, B, 
tgu1 er, Cannon . : I 
~ire~ - \ 1 ::t:~:::: pm Time: 3 houri Atten~ance: 400 
orgel Fox defeated Linfield tollege 812 behipd the pitching of Ryan Alvis. 
vis went 6 innings allowingl3 hits, rr-o runs!~ striking out 9, and walking 
ly 1(batter. Alvis lncreas~d his scqreless;: inning streak to 13. George 
x was, led by Derek Birley, tho went 3~s, 1 hr, 2 runs scored, & 3 rbi's. 
: \ . I : : ' i ' 
l 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Western Oregon Univ. 
Mar 05, 2000 at Monmouth, Oregon (Western Oregon Univ.) 
,eorge Fox 3 (3-1) Western Oregon Univ. 13 (5-15) 
ame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------
----------------------------------------------------
arrell, D 2b ............. 1 0 0 1 1 
Tucker, K 2b .............. I 0 I 0 0 
liss, A 3b ............... 2 0 0 0 0 
Petersen, M 3b ............ 2 0 0 I 0 
chilperoort p/cf ......... 3 0 3 1 0 
Beck, M cf ................ 1 0 0 0 0 
irley, D c ............... 2 0 0 0 0 
Halverson, M c ............ 1 0 0 0 0 
ates, G rf ............... 2 0 0 0 1 
iper, M lf ............... 1 0 0 0 0 
Sievers, M p .............. 0 0 0 0 0 
Wieg, J p ................. 1 0 0 0 0 
Wilson, B p ............... 0 0 0 0 0 
Beasley, E p .............. 0 0 0 0 0 
Lapp, A p ................. 0 0 0 0 0 
ewman, B lb .............. 2 0 1 0 0 
Johnson, J lb ............. 1 1 0 0 0 
ramenz, P ss ............. 3 1 1 0 0 
ohnston, R cf/lf ......... 2 1 1 0 0 
Sheppler, M If ......... , .. 1 0 0 0 0 
otals .................... 26 2 
core by innings: R H E 
eorge Fox 000 030 0 - 3 7 4 
estern Oregon Univ. 041 071 - 13 11 0 
0 2 
0 0 
1 0 
0 1 
0 3 
I 0 
2 2 
1 1 
1 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 4 
I 0 
1 1 
0 1 
1 0 
9 18 
- Farrell, D, Bliss, A, Petersen, M, Johnston, R. 
P -Wolves 1. LOB -George Fox 7, Wolves 7. 
S -Nelson, J, Edwards, K, Chetock, T 2. 
B - Towne, C. 
~- Piper, M, Edwards, K. SF - siebert, g. 
3 Bailey, J cf .............. 4 1 1 I 1 0 1 0 
0 Towne, C 2b ............... 3 1 I 2 2 I 2 3 
0 Suyama, R If .............. 4 1 0 0 0 0 1 0 
0 Haven, C dh ............... 4 2 1 2 0 0 0 0 
0 Nelson, J 3b .............. 4 1 2 0 0 0 1 1 
0 siebert, g lb ............. 2 2 1 2 0 0 6 0 
0 Herrin, D ss .............. 3 2 1 1 1 1 0 2 
0 Edwards, K c .............. 3 2 1 0 0 0 9 0 
0 Chetock, T rf ............. 4 1 3 2 0 1 1 0 
0 skinner, c p .............. 0 0 0 0 0 0 0 I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 Totals .............. , ..... 31131110 4 3 21 7 
~orge Fox IP H R ER BB so AB BF Western Oregon Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
~---------------------------------------------------
~hilperoort ........ 3.0 4 5 1 2 2 13 17 
ievers, M .......... 1.0 1 0 0 0 0 4 4 
ieg, ] ............. 0.0 0 0 0 0 0 0 0 
ilson, B ........... 0.2 3 4 0 0 0 6 6 
~asley, E .......... 0. 1 2 3 0 1 0 4 5 
ipp, A ............. 1.0 1 1 1 1 1 4 6 
in- skinner, c 3-1. Loss - Schilperoort 0-1. Save -None. 
[ - Schilperoort, Lapp, A. 
skinner, c .......... 7.0 7 3 3 2 9 26 31 
!P- by skinner, c (Farrell, D), by skinner, c (Birley, D), by Lapp, A (siebert, g). 
apires -
tart: 2:30pm Time: 2 hours Attendance: 200 
tme Notes: 
1wn 5 to 0 the Bruins attempted a comeback scoring 3 runs in the top of 
•~ ~th innina ond houina th~ hoo~o lnod~d with 1 nnt h~fnr~ th~ rollv 
:o put the game away as the Bruins committed 3 errors in the inning. 
lame 2 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Western Oregon Univ. 
Mar 05, 2000 at Western Oregon Univ. (Wolves Stadium) 
eorge Fox 6 (3-0) Western Oregon Univ. 3 (4-15) 
ame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
--------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
arrell, D 2b ............. 4 1 1 0 0 1 4 1 
liss, A 3b .. , ............ 3 0 0 0 0 2 1 1 
chilperoort cf ....... , ... 1 2 0 0 3 0 1 0 
irley, D c .... , .......... 3 2 3 3 1 0 1 2 
ates, G rf ............... 4 1 1 2 0 0 2 0 
ramenz, P ss ............. 4 0 0 0 0 2 0 5 
ieg, J 1 f I • t t t t t t t I I I I t I I 3 0 1 1 0 0 1 0 
angeliers, lb ............ 2 0 0 0 1 0 5 1 
ucker, K. dh .............. 2 0 0 0 1 1 0 0 
Johnston, R dh .... , ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 
ndrewjeski, p ... , ... , .... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wilson, B p ............... 0 0 0 0 0 0 0 0 
otals .................... 26 6 6 6 6 6 21 10 
core by innings: R H E 
eorge Fox 400 000 20 - 6 6 4 
estern Oregon Univ. 101 010 0 - 3 6 0 
- Bliss, A, Schilperoort, Gramenz, P, Langeliers,. 
P- George Fox 1. LOB -George Fox 6, Wolves 5. 
B -Birley, D, Bates, G, Bailey, J. 
R - Birley, D. 
B - Johnston, R, Towne, C. 
~ - Bliss, A, Brown, J. 
Bailey, J cf .............. 3 2 2 0 1 0 3 0 
Towne, C 2b ............... 4 0 1 0 0 0 0 3 
Suyama, R lf .............. 3 1 0 0 0 0 0 0 
Haven, C db ............... 3 0 1 0 0 2 0 0 
Nelson, J 3b .............. 3 0 2 1 0 0 0 1 
Brown, J lb ............... 2 0 0 0 0 1 8 0 
Herrin, D ss .............. 3 0 0 0 0 1 0 0 
Edwards, K. c .............. 2 0 0 0 1 1 6 0 
Chetock, T rf ....... , ..... 3 0 0 0 0 1 3 0 
Woodard, L p .............. 0 0 0 0 0 0 1 4 
Totals .... , ............... 26 3 6 1 2 6 21 8 
~orge Fox IP H R ER BB SO AB BF Western Oregon Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
1drewjeski,........ 5.0 5 3 0 
ilson, B........... 2.0 1 0 0 
21 22 
5 7 
Woodard, L .......... 7.0 6 6 6 6 6 26 33 
in- Andrewjeski, 1-0. Loss- Woodard, L 0-4. Save- Wilson, B (1). 
J - Andrewjeski,. 
npires -
tart: 12:00 pm Time: 1:50 Attendance: 200 
tme Notes: 
tul Andrewjeski won his lst game of the season despite four errors that 
~re committed leading to all the runs being unearned. Derek Birley led the 
:uin attack going 3 for 3 with a single, double, and home run scoring 2 
1ns and collecting 3 rbi's. Garrett Bates also had a double and 2 rbi's. 
tme I of doubleheader. 
Tbe Automated ScoreBook 
Western Baptist at George Fox 
Mar 03, 2000 at Newberg, Oregon (Korse Field] 
Western Baptist 0 (5-4} 
Name (Pos} AB R H RBI BB SO PO A 
Zeebl R lf ................. 4 0 z 0 0 0 0 0 
Batsell, B 2b ............. 4 0 0 0 0 3 3 3 
Smasal, 'f cf .............. z 0 I 0 I 0 0 0 
Kills, M pfdh ............. 1 0 a 0 1 0 0 1 
Owre, g rf ................. J 0 rJ rJ 0 rJ z 0 
Dorman, R lb ..••••.•••..•• 3 0 1 0 0 1 10 0 
iinters, J c .............. 3 0 1 0 0 1 3 I 
Barnett, M 3b ..••.•••••.•• 2 0 0 0 0 1 0 2 
Brown, J pb ............... 1 0 a 0 0 0 0 0 
Purnell, D ss ............. 2 0 1 0 0 0 0 6 
Bailey, S ph .............. I 0 0 0 0 0 0 0 
Pi! grim, M p .............. 0 0 0 0 0 0 0 0 
E1111ert, S p. . . . . • . • • • . • . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ................ , ...... 26 0 6 0 2 6 18 13 
Score by innings: 
Western Baptist 
George Fox 
R II E 
aao aoo o - o 6 a 
000 034 - 7 9 3 
E- Piper, M(l), Lange1iers,(1), Alvis, R(l). 
DP - W Baptist 1. LOB - W Baptist S, George Fox 4. 
2B- Bliss, A(1), Gramenz, P(l). 
IIR- Newman, B(l}. 
CS- Zeeb, R, Sheppler, M(1). 
SH- Mills, M, Bliss, A(1]. 
Western Baptist IP II R ER BB SO liB BF 
Mills, It........... 5.0 4 3 3 3 3 17 11 
Pilgrim, !!. ......... 0.1 5 4 4 1 0 5 6 
Elllmert, S ...... ..... 0.1 0 0 0 0 0 Z 1 
Win - Alvis, R 1-0. Loss - Hills, M 1-1. Save - None. 
Umpires - Home:Ed Hestler lst:Lowel! Bingham 
Start: 2:41 Time: 1:53 Attendance: 125 
Game Z of doubleheader. 
George Fox 1 (2-0} 
Name (Pas] AB R H RBI BB SO PO A 
Farrell, V Zb ••••••••••••• J 1 I 0 I 1 0 I 
Bliss, A 3b .... ........... 3 0 1 1 a 0 0 1 
Schilperoort cf ••..•••••.• J 0 0 0 0 0 1 0 
Birley, D c ••.•••.••.....• 2 0 1 0 1 0 6 1 
Johnston, R pr.. .. .. .. .. .. 0 0 11 0 0 11 (] 0 
Sheppler, M pr/1f •...•••.. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bates, G rf ••••.•...•..•.• J 1 1 a 0 0 J a 
Gramenz, P ss ............. 2 2 1 0 I 0 2 2 
Piper, H If ............... z 1 1 0 1 1 3 0 
Newman, B lb .............. 2 1 1 2 0 0 4 1 
Langeliers, ph/lb .••.•..•. 1 1 1 z 0 0 1 a 
fncker, K dh .............. 3 0 1 2 0 1 0 0 
Alvis, R p .•.. c: ......... , •• 0 0 0 a a q 1 1 
Totals ........... f •••••••• 24 7 9 1 4 3 21 1 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
l!Ivis, R... ...... . .. r.a 6 o a z 6 Z6 zg 
The Automated ScofeBook 
Western Baptist at George fox 
Mar 03, 2000 at Newberg, Oregon (Horse Field} 
Western Baptist 5 (5-3) 
NaJJe (PosJ AB R H RBI BB ~0 PO A 
Zeeb, R cf .................. 4 0 0 0 0 
Batsell, B lb ..•..••..••.• 3 1 1 0 0 
Smasal, T dhfp •........... 3 1 1 0 0 
Hills, M 3b .••••..•...•..• 4 1 1 1 0 
Owre, S rf .................. 4 1 2 1 0 
Dorman, R lb •..•..•••.•..• 3 0 1 0 0 
~inters, J c ••.....•••••.• 4 1 t 1 0 
Barr, Apr ......•......... 0 0 0 0 0 
IJonivan, B lf ............. 1 0 0 1 0 
Purnell, D ss .••••••.•.••. 2 0 1 1 1 
£til grim, H p .............. 0 0 0 0 0 
fotals ..... , ................ 30 5 9 5 1 
Score by innings: R H ! 
ffestern Baptist 
George Fox 
011 qoo 1 - 5 g 1 
250 000 - 1 8 1 
K - Kills, M, Bliss, A. 
LOB - W Baptist 8, George Fox 6. 
28 - Purnell, D, Bates, G(l}. 
SB - Batsell, B. cg- Bliss, A(l}. 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
t 2 
0 s 
0 4 
0 0 
0 3 
0 1 
0 1 
2 18 
SH- Smasal, T. SF- Schilperoort(l), Birley, D(!J. 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
z 
0 
0 
2 
0 
8 
flestern Baptist IP ff R ER BB SO AB BY 
Pilgrim, I!.......... 1.0 Z 0 0 0 0 5 5 
Smasal, f ........... 5.0 6 7 1 6 5 18 26 
ffin - Romano, K 1-0. Loss - Smasal, r 1-1. Save - Beasley, ! (1}. 
rP - Romano, K(l}. 
HBP - by Romano, K (Dorman, RJ, by Romano, K (Batsell, B}. 
Umpires -
Start: 11:13 pm Time: 1:50 Attendance: 
Game 1 of doubleheader. 
George Fox 1 (1-0} 
flame (Pas} AB R H RBI BB ~0 PO A 
Farrell, D tb ............. 3 t 1 0 1 1 2 5 
Bliss, A 3b ................. 2 1 0 0 2 1 0 2 
Sheppler, H pr ...•••••.•.. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Schi1peroort cf ..•••.••••• 1 0 1 1 2 0 1 0 
Birley, D c ••.•..•....•.•. 3 0 I t 0 0 1 2 
Johnston, R pr/lf ••••••••• 0 1 0 0 0 0 0 0 
Bates, G rf ....... ........ 3 0 ! 3 0 0 0 0 
Gramenz, P ss •••.••••••••• 3 0 0 0 0 1 1 4 
ffieg, J If ................. 3 1 t 0 0 1 0 0 
Langeliers, lb ••••.••..••• 2 1 0 0 1 114 1 
Tucker, K db .............. 1 1 1 0 0 0 0 0 
Romano, K p ........•...... 0 0 0 0 0 0 2 2 
Beasley, « p .•••..•..•.••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ............... ...... 23 1 8 6 6 5 21 16 
George fox IP If R !R BB ~0 AB BF 
Romano, K ••......••. 6.1 9 5 1 1 Z zg 33 
Beasley, E •......... 0.1 0 0 0 0 0 1 1 
The Automated ScoreBook 
Western Baptist at George Fox 
Mar 03, 2000 at Newberg, Oregon (Morse Field} 
iestern Baptist 5 (5-3) 
Name (Pos} AB R H RBI BB ~0 PO A 
Zeeb, R cf . ................. 4 0 0 0 0 
Batselll B 2b ••••••••••••. 3 1 1 0 0 
~masal, f db/p ............ j 1 1 0 0 
Mills, l! 3b ............... 4 1 1 1 0 
Owre, S rf ................ 4 1 1 1 0 
Dorman, R lb •.••..•..•.•.. 3 0 1 0 0 
flinters~ J c .............. 4 1 1 1 0 
Barr, Apr .....••........• 0 0 0 0 0 
Doni van, B If ............. 3 0 0 1 0 
Purnell! D ss .•••..•..•••• 2 0 1 1 1 
Pilgrim, K p .............. 0 0 0 0 0 
fotals ..................... 30 5 9 5 1 
Score by innings: R H E 
Western Baptist 
George Fox 
031 000 1 - 5 g 1 
250 000 - 1 8 1 
E - Hills, K, Bliss, A. 
LOB - W Baptist 8, George Fox 6. 
2B - Purnell, D, Bates, G(1). 
SB - Batsell, B. CS - Bliss, A(l). 
0 
0 1 
0 0 
0 0 
t 2 
0 5 
0 4 
0 0 
0 3 
0 1 
0 1 
2 18 
SH- Smasal, !. SF- Scbi1peroort(1), Birley, D(1). 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
8 
Western Baptist IP K R ER BB SO AB BF 
Pilgrim, K •••••••••• 1.0 1 0 0 0 0 5 5 
Smasa1, T.... ... . ... 5.0 6 1 1 6 S 18 26 
fiin - Romano, K 1-0. Loss - Smasalf f Z-1. Save - Beasley! E (1j. 
WP- Romano, K(1). 
HBP - by Romano, K (Dorman, RJ, by Romano, K (Batsell, B). 
Umpires -
Start: 11:13 pm Time: 1:50 Attendance: 
Game 1 of doubleheader. 
George Fox 1 ( 1-0) 
Name (Pas} AB R H RBI BB ~0 PO A 
Farre!I, D Zb ............. J z 1 0 1 1 1 5 
Bliss, A 3b ............... 2 1 0 0 2 1 0 2 
Sbeppler, H pr ..•.••...••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Schi!peroort cf ..••••••••. 1 0 1 1 2 0 1 0 
Birley, D c ................ 3 0 1 1 0 0 1 2 
Johnston, R pr/lf ••••••••• 0 1 0 0 0 0 0 0 
Bates, G rf ...... ......... 3 0 1 3 0 0 0 0 
Gramenz, P ss ••.••••••.••• 3 0 0 0 0 1 1 4 
Jlieg, J lf ... ............. 3 1 1 0 0 1 0 0 
Langeliers, lb •••.•••..••• 2 1 0 0 1 1 14 1 
Tucker, K dh .••..•..•..••. 1 1 1 0 0 0 0 0 
Romano, K p •••.....•....•. 0 0 0 0 0 0 2 2 
Beasley, E p •••••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 13 1 8 6 6 5 21 16 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Romano, K •••...••••. 6.1 9 5 1 1 1 29 11 
Beasley, £ .......... 0.1 0 0 0 0 0 1 1 
t· The Automated ScoreBook 
Western Baptist at George Fox 
Mar 03, 2000 at Newberg, Oregon (Morse Field} 
Score by innings: R H E 
------~------------------------------------Western Baptist 
George Fox 
031 000 1 
250 000 
Western Baptist inning 1 
5 9 1 
1 8 1 
Smasal, T to p. Zeeb, R grounded out to 2b. Batsell, B grounded out to ss. 
Smasa1, T flied out to cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 1 
Farrell, 
second. 
advanced 
advanced 
grounded 
Gramenz, 
D singled to right center. Bliss, A walked; Farrell, D advanced to 
Schi1peroort walked; Bliss, A advanced to second; Farrell, D 
to third. Birley, D flied out to lf, SF, RBI; Schilperoort 
to second; Bliss, A advanced to third; Farrell, D scored. Bates, G 
out to ss, RBI; Schilperoort advanced to third; Bliss, A scored. 
P grounded out to ss. 2 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Western Baptist inning 2 
Mills, M reached on an error by 3b. Owre, S singled to center field; Mills, 
M advanced to second. Dorman, R hit by pitch; Owref S advanced to second; 
Mills, M advanced to third. Winters, J reached on a fielder's choice, RBI; 
Dorman, ,R out at second 2b to ss; Owre, S advanced to third; Mills, M 
scored, unearned. Donivan, B grounded out to 3b, RBI; Winters, J advanced 
to second; Owre, S scored, unearned. Purnell, D doubled to right center, 
RBI; Winters, J scored, unearned. Zeeb, R out at first 1b to p. 3 runs, 2 
hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox inning 2 
Wieg, J singled to center field. Langeliers, walked; Wieg, J advanced to 
second. Tucker, K singled to third base, bunt; Langeliers, advanced to 
second, advanced to third on a throwing error by 3b; Wieg, J scored. 
Farrell, D walked; Tucker, K advanced to second. Bliss, A struck out 
swinging. Schilperoort flied out to lf, SF, RBI; Langeliers, scored. 
Birley, D singled to right field, RBI; Farrell, D advanced to second; 
Tucker, K scored. Johnston, R pinch ran for Birley, D. Bates, G doubled to 
right center, 2 RBI; Johnston, R scored; Farrell, D scored. Gramenz, P 
grounded out to 3b. 5 runs, 4 hits, 1 error, 1 LOB. 
Western Baptist inning 3 
Birley, D to c for Johnston, R. Batsell, B singled to right field. 
Batsell, B stole second. Smasal, T grounded out to 1b unassisted; Batsell, 
B advanced to third. Mills, M grounded out to 2b, RBI; Batsell, B scored. 
Owre, S struck out swinging. 1 run, 1 hit, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 3 
Wieg, J struck out swinging, out at first c to lb. Langeliers, flied out to 
rf. Tucker~ K flied out to lf. 0 runs 1 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Western Baptist inning 4 
Dorman, 
Barr, A 
pitch. 
walked. 
LOB. 
R grounded out to c, bunt. Winters, J singled to center field. 
pinch ran for Winters, J. Barr, A advanced to second on a wild 
Donivan, B grounded out to p; Barr, A advanced to third. Purnell, D 
Zeeb, R grounded out to 1b unassisted. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 
George Fox inning 4 
Winters, J to c for Barr, A. Farrell, D struck out swinging. Bliss, A 
walked. Bliss, A out at second c to 2b, caught stealing. Schilperoort 
walked. Birley, D grounded out to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, ·1 LOB. 
Western Baptist inning 5 
Batsell, B hit by pitch. Smasal, T grounded out to p, SAC, bunt; Batsell, B 
advanced to second. Mills, M grounded out to ss; Batsell, B advanced to 
third. Owre, S struck out swinging, out at first c to lb. 0 runs, 0 hits, 
0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 5 
Bates, G flied out to cf. Gramenz, P struck out swinging. Wieg, J singled 
to third base. Johnston, R pinch ran for Wieg, J. Langeliers, struck out 
swinging. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Western Baptist inning 6 
Johnston, R to lf. Dorman, R singled to right field. 
left field; Dorman, R advanced to second. Donivan, B 
Barr, A pinch ran for Winters, J. Purnell, D reached 
Barr, A out at second ss to 2b; Dorman, R advanced to 
first 3b to 2b. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox inning 6 
Winters, J singled to 
popped up to p, bunt. 
on a fielder's choice; 
third. Zeeb, R out at 
Smasal, T to dh. Winters, J to c for Barr, A. Tucker, K out at first lb to 
p. Farrell, D singled to left field. Bliss, A reached on a fielder 1 s 
choice; Farrell, D out at second 2b to ss. Sheppler, M pinch ran for Bliss, 
A. Schilperoort singled to center field; Sheppler, M advanced to second. 
Birley, D flied out to rf. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Western Baptist inning 7 
Bliss, A to 3b for Sheppler, M. Batse11, B grounded out to 2b. Smasal, T 
singled down the rf line. Mills, M singled to center field; Smasal, T 
advanced to second. Owre, S singled to center field, RBI; Mills, M advanced 
to second; Smasal, T scored. Dorman, R grounded out to 2b; Owre, S advanced 
to second; Mills, M advanced to third. Beasley, E to p for Romano, K. 
Winters, J grounded out to ss. 1 run, 3 hits, 0 errors, 2 LOB. 
der. 
1ue nu~vma~eu o~uLeDVVh 
Western Baptist at George Fox 
Mar 03, 2000 at Newberg, Oregon (Korse Field) 
Western Baptist 0 (5-4) 
Name (PosJ AB R H RBI BB SO PO A 
------------------------------------~---------------
Zeeb, R lf .. ............... 4 0 2 0 0 0 0 0 
Batse11, B lb ............. 4 0 0 0 0 3 3 3 
Smasai, T cf .. " . .......... 2 0 1 0 1 a 0 a 
Mills, M pfdh ............. 1 0 0 0 1 0 0 1 
One, S rf ...... .......... 3 0 0 0 0 0 l 0 
Dorman, R lb .............. 3 0 1 0 0 1 10 0 
~tinters, J c ..... t ......... 3 0 1 0 0 1 3 1 
Barnett, M 3b .••..••.••••. 2 0 0 0 0 1 0 2 
Brolfll, J pb. t ••••••• « ••• , • 1 0 0 0 0 0 0 0 
Purnell, D ss .....•....... 2 0 1 0 0 0 0 6 
Bailey, S ph .............. 1 0 0 (J 0 0 0 0 
Pilgrim, M p .............. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Emmert, S p •••..•••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ••..•.••.•..•••.•.•• 26 0 6 0 2 6 18 13 
Score by innings: R H E 
Western Baptist 
George Fox 
000 000 0 - 0 6 0 
000 034 - 1 9 3 
E- Piper, M(1), tangeliers,(l), Alvis, R(l). 
DP - ~Baptist 1. £0B - If Baptist 8, George Fox 4. 
2B - Bliss, A(lJ, Gramenz, P(l). 
HR - Newman, B(l}. 
CS- Zeeb, R, Shepp1er, M(1). 
SH- Mills, M, Bliss, A(IJ. 
lie stern Baptist IP H R ER BB SO AB BF 
Mills, M....... ... .. 5.0 4 3 3 3 3 17 21 
Pilgrim, M ••.••..•.. 0.1 5 4 4 1 0 5 6 
Ell!lllert, S........... 0.1 0 0 0 0 0 Z 2 
Win - Alvis, R 1-0. toss - Mills, M 1-1. Save - None. 
Umpires - Home:Ed HestLer Ist:towell Bingham 
Start: 2:41 Time: 1:53 Attendance: 125 
Game 2 of doubleheader. 
George fox 1 (2-0) 
Name (Pos} AB R H RBI BB SO PO A 
Farre11, D lb............. 3 1 1 0 
Bliss, A 3b............... 3 0 1 1 
Schi!peroort cf ..•.•••.••• 3 0 0 0 
Birley, D c .•.....•••••.•. 2 0 1 0 
Johnston, R pr. ........... 0 0 0 0 
Shepp1er, M pr/1f ..•••.•.• 0 0 0 0 
Bates, G rf.. • .. .. .. .. .. .. 3 1 1 0 
Gramenz, P ss............. 2 2 1 0 
Piper, I lf ............... 2 1 1 0 
Newman, B lb.............. 2 1 1 2 
tangeliers, ph/lb .•....•.• 1 1 1 Z 
rucker, K dh .•.......••... 3 0 1 2 
Alvis, R p •••••••••••••••• a 0 0 0 
Totals .................... 24 1 9 1 
1 1 a r 
0 0 0 1 
0 0 I 0 
f 0 6 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 j 0 
1 0 2 2 
1 1 3 0 
0 0 4 1 
o a 1 a 
0 1 0 0 
o a 1 1 
4 3 21 1 
George Fox IP H R HR BB SO AB BF 
ALvis, R ............ 7.0 6 0 0 Z 6 26 29 
.l.l.l.t:: .t1ULUUIC1Lt::U i:CH.::UI.~e.OUUK 
Western Baptist at George Fox 
Mar 03, 2000 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Score by innings: 
Western Baptist 
George Fox 
000 000 0 
000 034 
Western Baptist inning 1 
R H E 
0 6 0 
1 9 3 
Zeeb, R flied out to rf. Batsell, B struck out swinging. Smasal, T singled 
to left field. Smasal, T advanced to second on a throwing error by p. 
Mills, M flied out to lf. 0 runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
George Fox inning 1 
Farrell, D singled to right field. Bliss, A grounded out to p, SAC, bunt; 
Farrell, D advanced to second. Schilperoort grounded out to 2b; Farrell, D 
advanced to third. Birley, D grounded out to 3b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 
1 LOB. 
Western Baptist inning 2 
Owre, S grounded out to ss. Dorman, R singled down the rf line. Winters, J 
struck out. Barnett, M struck out looking. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 2 
Bates, G grounded out to ss. Gramenz, P flied out to rf. Piper, M singled 
to center field. Newman, B grounded out to 3b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 
LOB. 
Western Baptist inning 3 
Purnell, D flied out to rf. Zeeb, R singled to left field. Zeeb, R out at 
second c to ss, caught stealing. Batsell, B grounded out to 3b. 0 runs, 1 
hit, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 3 
Tucker, K grounded out to ss. Farrell, D struck out swinging. Bliss, A 
grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Western Baptist inning 4 
Smasal, T walked. Mills, M grounded out to p, SAC, bunt; Smasal, T advanced 
to second. Owre, S flied out to lf. Dorman, R struck out looking. 0 runs, 
0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 4 
Schilperoort lined out to 2b. Birley, D walked. Johnston, R pinch ran for 
'Birley, D. Bates, G grounded into double play ss to 2b to 1b; Johnston, R 
out on the play. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Western Baptist inning 5 
Birley, D to c for Johnston, R. Winters, J out at first lb to p. Barnett, 
M grounded out to ss. Purnell, D singled to left field, advanced to second 
on a throwing error by lf. Zeeb, R flied out to If. 0 runs, 1 hit, 1 
error, 1 LOB. 
George Fox inning 5 
Gramenz, P walked. Piper, M struck out swinging. Newman, B homered down 
the lf line, 2 RBI; Gramenz, P scored. Tucker, K struck out swinging. 
Farrell, D walked. Bliss, A doubled down the rf line, advanced to third on 
the throw, RBI; Farrell, D scored. Schilperoort grounded out to ss. 3 
runs, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Western Baptist inning 6 
Batsell, B struck out swinging. Smasal, T flied out to cf. Mills, M 
walked. Owre, S flied out to rf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 6 
Mills, M to dh. Pilgrim, M to p. Birley, D singled to left field. 
Sheppler, M pinch ran for Birley, D. Sheppler, M out at second c to 2b, 
caught stealing. Bates, G singled to left field. Gramenz, P doubled to 
left center; Bates, G advanced to third. Piper, M walked. Langeliers, 
pinch hit for Newman, B. Langeliers, singled down the lf line, advanced to 
second on the throw, 2 RBI; Piper, M advanced to third; Gramenz, P scored; 
Bates, G scored. Tucker, K singled to center field, 2 RBI; Langeliers, 
scored; Piper, M scored. Emmert, S to p for Pilgrim, M. Farrell, D flied 
out to rf. Bliss, A out at first ss to 2b to lb. 4 runs, 5 hits, 0 errors, 
1 LOB. 
Western Baptist inning 1 
Birley, D to c for Sheppler, M. Sheppler, M to If for Piper, M. 
Langeliers, to lb. Dorman, R grounded out to 2b. Winters, J singled to 
center field. Brown, J pinch hit for Barnett, M. Brown, J reached on a 
fielder's choice; Winters, J advanced to second on a throwing error by lb. 
Bailey, S pinch hit for Purnell, D. Bailey, S popped up to ss. Zeeb, R 
singled to second base; Brown, J advanced to second; Winters, J advanced to 
third. Batsell, B struck out swinging. 0 runs, 2 hits, 1 error, 3 LOB. 
Game 2 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook· 
George Fox at Western Oregon Univ. 
Mar 05, 2000 at Western Oregon Univ. (Wolves Stadium} 
1eorge Fox 6 (3-0) Western Oregon Univ. 3 (H5) 
lame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
·--------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
larrell, D 2b ............. 4 1 1 0 0 
iliss, A 3b ............... 3 0 0 0 0 
·chilperoort cf ........... 1 2 0 0 3 
. irley, D c ............... 3 2 3 3 1 
ates, G rf ............... 4 1 1 2 0 
·ramenz, P ss ............. 4 0 0 0 0 
'ieg, J lf ................ 3 0 1 1 0 
angeliers, lb ............ 2 0 0 0 1 
ucker, K db •............. 2 0 0 0 1 
Johnston, R dh ............ 0 0 0 0 0 
ndrewjeski, p ............ 0 0 0 0 0 
Wilson, B p ............... 0 0 0 0 0 
otals .................... 26 6 6 6 6 
core by innings: R H E 
eorge Fox 400 000 20 - 6 6 4 
estern Oregon Univ. 101 010 0 - 3 6 0 
1 4 1 
2 1 1 
0 1 0 
0 7 2 
0 2 0 
2 0 5 
0 1 0 
0 5 1 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
6 21 10 
-Bliss, A, Schilperoort, Gramenz, P, Langeliers,. 
1 
-George Fox 1. LOB -George Fox 6, Wolves 5. 
I - Birley, D, Bates, G, Bailey, J. 
t- Birley, D. 
I - Johnston, R, Towne, C. 
r - Bliss, A, Brown, J. 
Bailey, J cf .............. 3 2 2 0 1 0 3 0 
Towne, C 2b ............... 4 0 1 0 0 0 0 3 
Suyama, R If .............. 3 1 0 0 0 0 0 0 
Haven, C db ............... 3 0 1 0 0 2 0 0 
Nelson, J 3b. t I. t I I It It fIt 3 0 2 1 0 0 0 1 
Brown, J lb ............... 2 0 0 0 0 1 8 0 
Herrin, D ss .............. 3 0 0 0 0 1 0 0 
Edwards, K c .............. 2 0 0 0 1 1 6 0 
Cbetock, T rf ............. 3 0 0 0 0 1 3 0 
Woodard, L p .............. 0 0 0 0 0 0 1 4 
Totals .................... 26 3 6 1 2 6 21 8 
10rge Fox IP H R ER BB SO AB BF Western Oregon Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
:drewjeski,........ 5. 0 5 3 0 5 21 22 Woodard, L.......... 7.0 6 6 6 6 6 26 33 
lson, B ........... 2.0 1 0 0 1 5 7 
n- Andrewjeski, 1-0. Loss- Woodard, L 0-4. Save- Wilson, B (1). 
- Andrewjeski,. 
pires -
art: 12:00 pm Time: 1:50 Attendance: 200 
me Notes: 
ul Andrewjeski won his 1st game of the season despite four errors that 
re committed leading to all the runs being unearned. Derek Birley led the 
uin attack going 3 for 3 with a single, double, and home run scoring 2 
ns and collecting 3 rbi's. Garrett Bates also had a double and 2 rbi's. 
me 1 of doubleheader. 
WOU Sports Info PHONE NO. 503 838 1416 Mar. 05 2000 07:12PM P1 
2000 WSSTERN OREGON B~SEBALL 
Geo~e ·oox at We~tern Oregon (Game ll 
3/5/00 at Mcrunouth, or~gon (West~rn oceqon field) 
George fox 6 
Name (Posl AB R H RBI BB so PO A 
------~N~-------·----------------------------------~ 
t\"r•·l~ J~aznll 2.b .. ,, •.• •• 4 1 l 0 0 4 1 
~::on Bli:::s 3b ............ 3 0 0 0 0 :! 1 l 
.:ttl!:< On Schilpetoort cf .. --. l z 0 0 3 0 l 0 
Derek Sirley c •••••.....•• 3 2 3 4 1 0 '1 2 
Garrett.. Bate:s r:t' •.•••••••• 4 1 l 1 0 0 2 (1 
i?aul Gramen:z ss ........•.. ~ 0 0 0 0 z 0 5 
Jason Wieg J.f, ........ ----. 3 0 1 1 0 0 1 0 
Kyle JJangeliers lb ........ z 0 0 0 1 0 5 ~ 
Kevin Tucker: dh ••••..••••• 2 0 0 .0 1 1 0 0 
Paul 1\::~drcwjesk:i p ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total:;,, ••.•.• ,, •......••• 26 6 6 6 6 6 21 l.O 
seer~ by inning~; 
George Fox 
Western Oregon 
R fl E. 
400 000 2 - 6 6· 4 
101 010 0 - 3 6 1 
E- Fs~rell; Bli~s; Gramenz; Le::~geliGr~; Herrin(4). 
OF - B~uins 1- LOB - Bruins 6: Wolv~s S. 
::rs- Birley; Sates: Ba.D:I.e(S). 
aR- Sirley. 
SB- Town~(4}. cs- Towne(l). 
SH - Bliss; Seibert. 
G<aorqe fox £P H R ER BB SO AS BF 
---~-----------M·------------• •------------·---------
Paul Andrewjeski •.•• 7.0 6 3 1 2 6 26 29 
Win - Andeewje:ski. Loss - Woodard 0-5. Save - None. 
PB - Birley. 
Umpires -
Start: 12;00 Pll\ Titl\e: Attend;:mc;e: 55 
Western Oregon 3 (4-15) 
Name lPos! AB R n RBI 89 SO PO A 
--------~-------~-------~-------·-------;------~----
Jar<:~d Bailie cf ........... 3 2. z 0 l 0 3 0 
Craig Towne 2b ..••••....•• 4 0 1 1 0 0 0 
Ryan Suyama lf ............ 3 1 0 1 0 0 0 0 
Cody !lave:n dh .....•.. ----- 3 Q 1 0 0 z 0 0 
Jo!lll Ne1SOll 3b •••••. - .•.•• 3 0 2 l 0 0 0 1 
Jason Brown lb •.....•.... - z 0 0 0 0 1 8 0 
Greg Seibert ph/lb.-- ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 
David Herrin ss ......•.... 3 0 0 0 0 1 0 0 
Kevin Edwards c ........... 2 0 0 0 1 1 6 1 
Tnvis Chetock rf .•.....•• 3 0 0 0 0 1 3 0 
Llaro Woodard p ...•••...... 0 0 0 0 0 0 1 2 
Total-s ..••.•....•••....... 26 3 6 3 2 6 21 e 
Western Or~on :i:P H R ER ee SO AB SF 
Liam woodar~ •....... 7.0 6 6 6 6 6 26 33 
FROM WOU Sports Info PHONE NO. 503 838 1416 
2000 WESTERN OREGON BASEBALL 
George Fox at Western Oregon (Game 1) 
3/5/00 at Monmouth, Oregon (Western Oregon Field) 
Score by innings: 
George Fox 
Western Oregon 
George Fox inning 1 
400 000 2 
101. 010 0 
R H E 
6 6 4 
3 6 1 
Mar. 05 2000 07:13PM P2 
Farr·elJ. singled. Bliss qrounded out to c, SAC, bunt; Farrell advanced to 
second. Schilperoort walked. Birley doubled, 2 RBI; Schilperoort. scored; 
Farrell scored. Bates doubled, RBI; Birley scor·ed. G:ram.enz struck out 
swinging. Wieg singled, RBI; Bates scored. Langeliers flied out to rf. 4 
runs, 4 hits, 0 errors, 1 LOB. 
We$tern Oregon inning 1 
Bailie singled. Towne grounded into double play ss to 2b to lb; Bailie out 
on the play. Suyama reached on an error by 3b. Haven singled; Suyama 
advanced to third. Nelson singled, RBI; Haven advanced to second; Suyama 
scored, unearned. Brown reached on a fielder's choice; Nelson advanced to 
second; Haven out at second 3b to 2b. 1 run., 3 hits, 1 error, 2 LOB. 
George Fox inning 2 
Tucker grounded out to p. Fal:rell struck out: swi.nqing. Bliss flied out to 
cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Western Oregon inning 2 
Herrin flied out to rf. Edwards grounded out to ss. Chetock struck out 
swinging. 0 runs, 0 hit.s, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 3 
Schilperoort flied out to rf. Birley walked. Bates flied out to cf. 
Gramenz flied out to rf. 0 runs, 0 hits, Q errors, 1 LOB. 
Western Oregon inning 3 
Bailie walked. Towne singled; Bailie advanced to third. Towne out at 
second c to 2b, caught stealing. Suyama reached on an error by 2b, RBI, 
advanced to second on the error; Bailie scored. Haven str\lck out looking. 
Suyama advanced to third on a passed ball. Nelson grounded out to ss. 1 
run, 1 hit, 1 error, l LOB. 
George Fox inning 4 
Wieg g:r:ounded O\lt to 2b. Langeliers walked. Tucker struck o\tt swinging. 
Farrell grounded out to 2b. 0 runs, 0 hits, 0 e:r·rors, 1 LOB. 
Western Oregon inning 4 
!'"'HUNt: NU. 
Brown struck out swinging. Her:dn flied out to lf. Edwards str:·uck out 
swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 5 
Bliss st:ruck out swinging. Schilperoort walked. Birley singled; 
Schilperoort advanced to second. Eates infield fly to p. Gramenz grounded 
out to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
Western Oregon inning 5 
Chetock grounded 
an error by ss. 
unearned. Towne 
looking. 1 run, 
George Fox inning 6 
out to lb unassisted. Bailie doubled, advanced to third on 
Towne reached on an error by lb, RBI; Bailie sco:red, 
stole second. Suyama flied out to c. Haven struck out 
1 hit, 2 errors, 1 LOB. 
Wieg grounded out to 2b. Langeliers grounded out to p. Tucker walked. 
Tucker advanced to second on an error by ss. Farrell grounded out to 3b. 0 
runs, o hits, 1 error, 1 I.OB. 
Western Oregon inning 6 
Nelson singled. Seibert pinch hit for B:r.own. Seibert grounded out to c, 
SAC, bunt; Nelson advanced to second, out at third lb to ss to 3b. Herrin 
struck out looking. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 7 
Seibert to lb. Bliss struck out swinging. Schilperoort walKed. Birley 
homered, 2 RBI; Schilperoort scored. Bates flied out to cf. Gramenz struck 
out looking. 2 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB. 
WQstern oregon inning 7 
Edwards walked. Chetock flied out to rf. Bailie flied out to cf. Towne 
reached on a fielder's choice; Edwards out at second ss to 2b. o runs, 0 
hits, Q e'r.or.s, 1 LOB. 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Western Oregon Univ. 
Mar 05, 2000 at Monmouth, Oregon (Western Oregon Univ.) 
Jeorge Fox 3 (3-1) Western Oregon Univ. 13 (5-15) 
~ame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
~---------------------------------------------------
----------------------------------------------------
'arrell, D 2b ............. 1 0 0 1 1 
Tucker, I 2b .............. 1 0 1 0 0 
!!iss, A 3b ............... 2 0 0 0 0 
Petersen, M 3b ............ 2 0 0 1 0 
lchilperoort p/cf ......... 3 0 3 1 0 
Beck, 11 cf. ............... 1 0 0 0 0 
iirley, D c ............... 2 0 0 0 0 
Halverson, M c ............ 1 0 0 0 0 
,ates, G rf ............... 2 0 0 0 1 
iper, Y 1f ............... 1 0 0 0 0 
Sievers, M p .............. 0 0 0 0 0 
Wieg, J p ................. 1 0 0 0 0 
Wilson, B p ............... 0 0 0 0 0 
Beasley, E p .............. 0 0 0 0 0 
Lapp, A p ................. 0 0 0 0 0 
ewman, B lb .............. 2 0 1 0 0 
Johnson, J lb ............. 1 1 0 0 0 
ramenz, P ss ............. 3 1 1 0 0 
ohnston, R cf/lf ......... 2 1 1 0 0 
Sheppler, M 1f ............ 1 0 0 0 0 
otals .................... 26 2 
;ore by innings: R H E 
~orge Fox 000 030 0 - 3 7 4 
!stern Oregon Univ. 041 071 - 13 11 0 
0 2 
0 0 
1 0 
0 1 
0 3 
1 0 
2 2 
1 1 
1 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 4 
1 0 
1 1 
0 1 
1 0 
9 18 
- Farrell, D, Bliss, A, Petersen, M, Johnston, R. 
' -Wolves 1. LOB -George Fox 7, Wolves 7. 
I - Nelson, J, Edwards, I, Chetock, T 2. 
I - Towne, C. 
I - Piper, M, Edwards, I. SF - siebert, g. 
3 Bailey, J cf .............. 4 1 1 1 1 0 1 0 
0 Towne, C 2b ............... 3 1 1 2 2 1 2 3 
0 Suyama, R If .............. 4 1 0 0 0 0 1 0 
0 Haven, C dh ............... 4 2 1 2 0 0 0 0 
0 Nelson, J 3b .............. 4 1 2 0 0 0 1 1 
0 siebert, g lb ............. 2 2 1 2 0 0 6 0 
0 Herrin, D ss .............. 3 2 1 1 1 1 0 2 
0 Edwards, I c .............. 3 2 1 0 0 0 9 0 
0 Chetock, T rf ............. 4 1 3 2 0 1 1 0 
0 skinner, c p .............. 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 Totals .................... 31 13 11 10 4 3 21 7 
:orge Fox IP H R ER BB so AB BF Western Oregon Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
, ___________________________________________________ 
hilperoort ........ 3.0 4 5 1 2 2 13 17 skinner, c .......... 7.0 7 3 
evers, M .......... l.O 1 0 0 0 0 4 4 
eg, ] ............. 0.0 0 0 0 0 0 0 0 
lson, B ........... 0.2 3 4 0 0 0 6 6 
asley, E .......... 0.1 2 3 0 1 0 4 5 
pp, A., ........... 1.0 1 1 1 1 1 4 6 
n - skinner, c 3-1. Loss - Schi lperoort 0-1. Save - None. 
- Schilperoort, Lapp, A. 
P- by skinner, c (Farrell, D), by skinner, c (Birley, D), by Lapp, A (siebert, g). 
pires -
art: 2:30 pm Time: 2 hours Attendance: 200 
ne Notes: 
wn 5 to 0 the Bruins attempted a comeback scoring 3 runs in the top of 
e 5th inning and having the bases loaded with 1 out before the rally 
zzled. Western Oregon scored 7 unearned runs in the bottom of the 5th 
2 9 26 31 
:o put the game away as the Bruins committed 3 errors in the inning. 
~me 2 of doubleheader. 
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2000 WEST~~N OREGON SASEBALL 
George Fox at western Oregon {Game 21 
3/5/00 at Monmouth, Oregon (WQstern Oregon cield) 
Georq<"< F'n:« ~ we~tern or~9on 13 (5-15) 
Name (!'0:::} .1<13 R I'! R!3I BB so !?0 Jl Name (!?OS) P.B R H RB! B!l SO P.O A 
-...,. __________ .,. ----------...... ---------- ... ___________ .,,_ .... __ 
_ ____ .., ___________ ,, ... _________ ... ,, ... ____________ ..,. ______ 
David E'arreU 2b ••••....•. 1 0 0 1 1 
Kevin rucker ph .•.•.•.••.. 1 0 1 0 0 
Aaror. Bliss 3b ••••..•...•• 2 0 0 0 0 
~~tt Pet~rsen 3b ...•.•.... 2 0 0 1 0 
Jason Schilperoort p/lt •.. 3 0 3 1 0 
Mike !'leek ph .............. ~ 0 0 0 0 
Derek Birley c ............ 2 0 0 0 0 
!lry.;.c:: Auu.,.t.::.uu pJl.: .•••••. l v u u 0 
Garrett l3$te:s rf •••....... 2 0 0 0 1 
Mike Piper lf ............. 2 0 0 0 0 
~tt SiaV<j!rS p ............ 1 () 0 0 0 
.rason W.i.eg lf ............. 0 0 0 0 0 
Brian NeW$3n lb •..••...... 2 1 1 0 0 
Jake Johnson ph/lb .•••.••. 1 0 0 0 0 
Paul Gramenz ss •.•........ 3 1 1 0 Q 
Russell Johnston <:f ••••••• 2 1 l 0 0 
Mic~~ Sheppler ph/cr ..•••. 1 0 0 0 0 
Eric lleMley p •..... · • •• • • 0 0 0 0 0 
Brody Wilson p ••••••.•.... 0 0 0 0 0 
Adam Lapp p .••••••••••••.• 0 0 0 0 0 
Totals •..•..•• , .••••.••... 27 3 7 3 2 
SCOfe by innings: 
George F<>X 
Nester.n Oregon 
000 030 0 - 3 7 4 
011 071 - 13 11 0 
E - Farrell: Bliss: Petersen; Wieg. 
DP - l'lol1Ti~$ l. LOB - Bruins 7; Wolves 7. 
2B- Ncl~on(4); Edwards(l): Chetock 2(4). 
SF' - Seibert. 
George Fol! IP rl R ER BB so 
0 2 3 
0 0 0 
l 0 0 
0 1 () 
0 l 0 
1 0 0 
2 3 0 
0 0 
1 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 4 1 
1 0 0 
l l 0 
0 2 0 
1 l 0 
n 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
9 18 d 
1\B SF 
....... ___________________________ -----. ... ~ ------------------
Jason Schilperoort .. ~-0 4 5 1 2 2 u 17 
Matt Sl.G)V~rs •••••••• 1.0 1 0 0 0 0 4 4 
Eric ~~a~ley ...•••.. 0.2 4 6 0 1 0 'J I) 
Brody Wil~on ........ O.l, l l 0 0 0 0 0 
Adam Lapp ........... l.O 1 1 1 1 1 4 6 
Win - Roberti 1~0. Loss - scoilperoort. Save - None. 
PS - a~rley. BK - Sehilperoort; Wilson. 
Jared Bailie cr ........... 1 l l. 1 0 1 0 
Craig Towne 2b •••.•......• 2 l ~ 2 2 0 2 3 
Jason Brown ph ....•.••.••. 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ryan Suyama lr •........... 4 l 0 0 0 0 l 0 
Cody Haven dh ..........••• 4 2 1 l 0 0 0 0 
Josh Nelson 3b ........•.•• 4 1 2 0 0 0 1 ~ 
Greg Seibert lb ........••. 2 1 1 2 0 0 7 0 
Jeremy Stegm~ier ph .•..••. 0 1 0 0 0 0 0 0 
oav~d Herrin ss .........•• 2 2 l lj 1 l 0 2 
B~yce Gardinier ph •...... , 1 0 0 0 0 0 0 0 
Kevin Edwards c ••••••....• 3 2 l 1 0 0 a l 
Toby Oswalt ph •...•..••••• l 0 0 0 0 0 0 0 
Travis Chetock rf ••....... 4. 1 3 3 0 1 1 0 
Cor~y Skinner p ...••.••••• 0 0 0 0 0 0 0 l 
Philip ~oberti p •••....... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lind~~y McC~rgar p •....... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tot:als .....•••••.•••.•••.. 32 13 lJ. 10 3 21 8 
western Oregon II? H R ER SB SO kB SF 
-~~----~•u~-~---~------------------------------------
Cor~y Skinn<>r •..••.. 4.1 6 3 3 2 3 18 2l 
!?hi lip Roberti. ..... 1.2 0 0 () 0 4 < 6 .; 
Lindsay 'Mccargar •... 1.0 1 0 0 0 z 4 4 
~p- by Skinner {rarrelll; by Robe•ti {Birley): by Lapp (Stegmaier}. 
1Jmpire~ -
Start; 2;30 prn Time: ktt:endanee: 55 
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2000 WE-STERN OREGON BASEBALl~ 2) 
}'o~ at Western oregon (Game George . (We::ste:c:n 0~£:gon Fie.ld) 
3/5/00 at Monmouth, Oregon . 
R H £ 
score by innings: ----------
----------------
-----------------
George Fox 
western oregon 
----------------------
Geo~ge ~ox inning 1 
ooo 030 0 
041 071 
3 7 
- 13 11 
----------------
4 
0 
Farrel1 grounded out to 2b. 
Bliss struck out looking. Schilperoort 
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
singled. Birley struck out swinging. 
western Oregon inning 1 
d t t 2b ~own walked Suyama flied out to P· Bailie flie ou o . A e · 
grounded out to 2b. 0 runs, 0 hits, 0 er·rors, l LOB· 
Haven 
George Fox inn:i. ng 2 
Bates walked. Piper grounded out to p; Bates advanced to second. Newman 
grounded ou~ to ss. Gramenz flied out to rf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 
LOB. 
Western. Oregon inning 2 
Nelson doubled. Seibert singled, RBI; Nelson scored. Herrin walked; 
Seibert advanced to second. Edwards reached on an error by 2b; Herrin 
advanced to second; Seibert scored, unearned. Edwards advanced to second; 
Herrin advanced to third on a passed ball. Chetock struck out swinging. 
Bailie flied out to rf. Towne singled, 2 RBI; Edwards scored, unearned; 
Herrin scored, unearned. Suyama flied out to c.f. 4 runs, 3 hits, 1 error, 
1 LOB. 
George Fox inning 3 
Johnston flied out to cf. Farrell walked. 
ss to 2b to lb; Farrell out on the play. 0 
Western Oregon inning 3 
Bliss grounded into double play 
runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Haven reached on an error by 3b. Nelson singled; Haven advanced to second. 
Nelson advanced to second; Haven advanced to third on a balk. Seibert flied 
out to lf, SF, RBI; Haven scored, unearned. Herrin struck out swinging. 
Edwar.ds flied out to 2b. 1 run, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
George Fox inning 4 
Petersen to 3b for Bliss. Schilperoort singled. Birley st:J:"uck out 
swinging. Bates reached on a fielder's choice; Schilperoort out at second 
2b unassisted. Piper flied out to lf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Western Oregon inning 4 
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Schilperoort to lf. Sievers to p for Piper. Chetock singled. Bailie flied 
out to lb. Towne grounded out to 2b; Chetock advanced to second. Suyama 
grcund~d out to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 5 
Newman singled. Gramenz singled; Newrna.n advanced to second. J"ohnston 
singled; Gramenz advanced to second; Newman advanced to third. Farrell h:i.t 
by pitch, RBI; Johnston advanced to second; Gramenz advanced to third; 
Newman scored. Petersen grounded out to 3b, RBI; Farrell advanced to 
second; Johnston advanced to third; Gramenz scored. Schilperoort singled, 
RBI; Farrell advanced to third; Johnston scored. Roberti top fot· skinner. 
Birley hit by pitch; Schilperoort advanced to second. Bates struck out 
looking. Sievers grounded out to 2b. 3 runs, 4 hitG, 0 errors, 3 LOB. 
Western Oregon inning 5 
Schilperoort to dh. Wieg to lf for. Sievers. Beasley to p. Haven reached 
on an error. by 3b. Nelson out at first lb to p; Haven advanced to second. 
Se:i.bert flied out to ss. Herrin singled; Haven advanced to third. Edwards 
doubled, :RBI: Y<;}rr,in a.dvanced to third; Y<>vcn ::;cored, uneerned. C:betock 
doubled, 2 RBI; Edwards scored, unearned; Her·;c.in scored, unearned. Bailie 
singled, RBI; Chetock scored, unearned. Towne walked; Bailie advanced to 
second. Wilson to p for Beasley. Suyama ::ceached on an error by lf, 
advanced to second on the error; Towne scored, unearned; Bailie scored, 
unearned. Haven singled/ RBI; Suyama scored1 unearned. Haven advanced to 
::;tet.:uwJ UH i::l balk. Nelson flied out to cf. 7 runs 1 5 hj.t.s, ~ errors, 1 LOB. 
George Fox inning 6 
,John ::;on pinch hit for Newman_ ,Johnson struck out looking. Gramenz st:ruck 
out swinging. Sheppler pinch hit for Johnston. SheppJ.er. struck out1 out at 
first. c to lb. U runs, U hits, 0 errors, 0 tOB. 
Western Oregon inning 6 
.Johnson to lb. Sheppler to cf. Lapp to p for Wilson. Stegmaier pinch hit 
for Seibert. Stegmaier hit by pitch. Gardinier pinch hit for Herrin. 
Gordinier fl.i.ed out to 3b. Oswalt pinch hit: for h:dwards. oswo.J.t flied out 
to cf. Chetock doubled, RBl; Stegmaier scored. Bailie walked. Brown pinch 
hit for Towne. Brown struck out swinging. 1 run1 1 hit, 0 errors/ 2 LOB. 
George Fox inning 7 
Towne to 2b for Brown. Seibert to 1b for Stegmaier. Herrin to ss for 
Ga.rdin.J..er. Edwards to c for Oswalt. McCargar to p for Roberti. Tucker 
pinch hit for Farrell. "rucker. singled. Petersen flied out to 3b. Beck 
pinch hit for Schilperoort. Beck struck out S\vinging. Anderson pinch hit. 
for Birley. Anderson struck out swinging. o runs, 1 hit, 0 errors~ 1 LOB. 
'-<-' .·· MAR-12-2000 17:56 
P.01 
George F x at Linfield college 
The f. utomatediScoreBook 
i Mar 12~ 2000 at McMi nv:i lle~ fregon ::<Linfield College) 
. eorg~ Fox B (4-1,1-0 NW CONP :!.Infield College· 2 (3-3,0-1 NW CON) 
i I 1 
\ AB R H RBI I ; I 
Farre~l, D 2b 4 0 1 b Jindsey: If 
~!iss~ A 3b 4 1 1 b· *agule~:rf 
Schi lperoo:rt cf 4 J. 1 0 ~· annon 2b 
~irie~, D c 5 2 3 ~ orgaar~ dh ~ates1 G rf 4 1 o q) ill .ss! 
~angefiers, 1b 3 2 2 1 ~wanson::3b 
Jewman, B dh 4 1. 1 ~ Saiki 1b 
~"ieg~[J If 4 0 1 1 Narus c·.: 
rohriston, R If I 0 o $ ~obertsic 
lr~-z, P ss 4 0 1 1 ~anta cf 
~r~is1· R p o o o ' ~chjei cf 
~lso., B p 0 0 0 ~ qooney 6f 
! i ~chlegel p ~ I lloeckn~r p 
'otal~...... 37 S 11 8 'Ijotals.~ .... 
. ! I I 
core j by innings: I l R H ,:E 
----~-------~------------------------L-------eorg~ Fox 210 03~ 200 - J 8 11 :·2 
rn·fjJ.Id college ooo ooo 200· .:... i 2 6 '0 
----i----------------------~----~----~-----~-
AB 
5 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
0 
0 
35 
R 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
H RBI 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 . I ~ :: 
L~ngeliers,. Alvis. R. LqB - Georg~. Fox 9. Wildcats 8. 2B - Bliss. A~ 
agul~y. HR - Birley, D, Ne~a:n, B. SB~- Bir~;ey, D. CS - Schilperoort. 
I . . 
IP H l R ER BB 0 WP "!BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
1 vis ,l R W 2-0 6. 0 3 ! 0 0 l J 9 2 · 0 0 0 22 23 2 7 
i 1 sort, B S , 2 3 . 0 3 ! 2 0 1 l 2 0 · 0 0 0 13 14 5 2 
::hl~J~I L 1-1 4. 2 9 ! 6 6 4 lz 0 :i 0 0 0 22 26 4 7 
l oe.ckjner , 4 . 1 2 I 2 2 3 1 4 0 .: 0 0 o 15 18 4 5 
. l ! 
) ·...,. Ajl vis , R 2 . j 
:rike~buts- Bliss, A, schilpbroort, B~rley, ·D, Newman, B 2, Johnston, R • 
. nd'se 3, Cannon 2, Norgaard!. Swanson~ Sai k ij:, Narus. Schj ei , Cooney. Walks 
·Farr 11, D, Bliss, A, Schilb~roort; B
1
, ates, o. Langeliers. 2, Newman, B, ,g~-ler, Cannon. r~, I 
~~re~ - 1 
art:i 1:00pm Time: 3 hour. Attendance: 400 
I . . \ 
,J,Ue N9t es : • • l . . . ' . . . 
or.gei Fox defeated LJ.nft.eld follege 8T2 beh1.:~d the p1 tch1ng of Ryan Alv1s. 
vis y.-ent 6 innings allowing 1 3 hits, rr-o runsl~ striking out 9, and walking ly li batter. Alvis increased his scqreless;: inning streak to 13. George 
x: wa~ led by Derek Birley, tho went l...;.s, 1 hr. 2 runs scored, & 3 rbi's. 
i 
l· 
l 
I 
The Automated ScoreBook 
Linfield College at George Fox 
03/13/00 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Linfield College 0 (3-4,0-2 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Baguley cf. ............... 3 0 1 0 0 0 1 0 
Swanson 3b ................ 3 0 0 0 0 0 0 3 
~annon 2b ................. 2 0 1 0 0 0 1 6 
~orgaard 1f .............•. 3 0 0 0 0 0 2 0 
Ri 1l ss ................... 3 0 1 0 0 2 1 3 
Saiki lb .................. 2 0 0 0 1 0 10 0 
)chjei dh ................. 2 0 0 0 0 0 0 0 
Banta ph .................. 1 0 0 0 0 0 0 0 
qarus c ................... 2 0 0 0 0 1 2 0 
Roberts ph ................ 1 0 0 0 0 0 0 0 
J1 oeckner rf .............. 3 0 1 0 0 0 1 0 
lcCoy p ................... 0 0 0 0 0 0 0 0 
~otals .................... 25 0 4 0 3 18 12 
icore by innings: R H E 
·------------------------------------------
.infield College 000 000 0 - 0 4 0 
~eorge Fox 020 000 - 2 3 I 
·------------------------------------------
:-Bliss, A(4). 
1p- Linfield I, George Fox I. LOB- Linfield 6, George Fox 2. 
B - Cannon. 
R - Lang eli ers, (1). 
infield College IP H R ER BB SO AB BF 
cCoy............... 6. 0 3 2 2 I 20 22 
in- Romano, K 2-0. Loss- McCoy 1-1. Save- None. 
B - Narus. 
BP- by Romano, K (Cannon). 
mpires - Home:Jeff Miles lst:Eric Fisk 
tart: 11:59 am Time: 1:17 Attendance: 
arne 1 of doubleheader. 
George Fox 2 (5-1,2-0 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Farrell, D 2b ............. 3 0 I 0 0 0 3 4 
Bliss, A 3b ............... 3 0 0 0 0 0 0 3 
Schilperoort cf ........... 2 0 0 0 1 0 2 0 
Birley, D c ............... 3 0 0 0 0 0 3 0 
Bates, G rf ............... I I 0 0 1 0 0 0 
Langeliers, lb ............ 2 I I 2 0 1 12 0 
Newman, B dh .............. 2 0 0 0 0 0 0 0 
Wieg, J If ................ 2 0 I 0 0 0 1 0 
Gramenz, p ss ............. 2 0 0 0 0 0 0 3 
Romano, K p ............... 0 0 0 0 0 0 0 3 
Totals .................... 20 2 3 2 2 1 21 13 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Romano, K ........... 7.0 4 0 0 3 25 27 
The Automated ScoreBook 
Linfield College at George Fox 
03/13/00 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
;core by innings: 
.infield College 
1eorge Fox 
000 000 0 
020 000 
.infield College inning 1 
R H E 
0 4 0 
2 3 1 
Baguley grounded out to ss. Swanson flied out to cf. Cannon reached on a 
throwing error by 3b. Norgaard reached on a fielder's choice; Cannon out at 
second 3b to 2b. 0 runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB. 
1eorge Fox inning 1 
Farrell, D singled to center field. Farrell, D advanced to second on a 
passed ball. Bliss, A grounded out to 2b; Farrell, D advanced to third. 
Schilperoort reached on a fielder's choice; Farrell, D out at home ss to c. 
Birley, D grounded out to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB . 
• infield College inning 2 
Hill struck out swinging. Saiki grounded out to ss. Schjei grounded out to 
p. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
1eorge Fox inning 2 
Bates, G walked. Langeliers, homered to center field, 2 RBI; Bates, G 
scored. Newman, B grounded out to ss. Wieg, J singled to center field. 
Gramenz, P grounded out to 3b; Wieg, J advanced to second. Farrell, D flied 
out to rf. 2 runs, 2 hits, 0 errors, 1 LOB . 
• infield College inning 3 
Narus struck out swinging. Gloeckner singled to center field. Baguley 
singled to right field; Gloeckner advanced to third. Swanson grounded into 
double play 2b to 1b; Baguley out on the play. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 1 
LOB. 
1eorge Fox inning 3 
Bliss, A flied out to lf. Schilperoort flied out to cf. Birley, D grounded 
out to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB . 
• infield College inning 4 
Cannon doubled down the lf line. Norgaard grounded out to 3b. Hill struck 
out swinging. Saiki walked. Schjei flied out to lf. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 2 LOB. 
1eorge Fox inning 4 
Bates, G lined out to ss. Langeliers, struck out looking. Newman, B flied 
out to lf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
infield College inning 5 
Narus grounded out to p. 
out top, bunt. 0 runs, 
Gloeckner grounded out to 2b. 
0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Baguley grounded 
eorge Fox inning 5 
Wieg, J grounded out to 2b. 
grounded out to 2b. 0 runs, 
infield College inning 6 
Gramenz, P grounded out to 3b. 
0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Farrell, D 
Swanson grounded out to ss. Cannon hit by pitch. Norgaard reached on a 
fielder's choice; Cannon out at second 3b to 2b. Hill singled to right 
field; Norgaard advanced to third. Saiki flied out to cf. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 2 LOB. 
1eorge Fox inning 6 
Bliss, A grounded out to 2b. Schilperoort walked. Birley, D grounded into 
double play ss to 2b to 1b; Schilperoort out on the play. 0 runs, 0 hits, 0 
errors, 0 LOB . 
. infield College inning 7 
Banta pinch hit for Schjei. Roberts pinch hit for Narus. Banta grounded 
out to 2b. Roberts grounded out to 2b. Gloeckner grounded out to 1b 
unassisted. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
}arne 1 of doubleheader. 
Linfield College 2 (3-5,0-3 NWC) 
The Automated ScoreBook 
Linfield College at George Fox 
03/13/00 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
George Fox 4 (6-1,3-0 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Cooney cf ................. 3 0 0 1 
Baguley rf ................ 3 0 1 0 
Cannon 2b ................. 2 0 1 1 
Roberts c ................. 3 0 0 0 
~orgaard If ............... 3 0 0 0 
~cCoy 1 b .................. 3 0 1 0 
HI 1 ss ................... 1 1 1 0 
)mrekar dh ................ 2 0 0 0 
)wanson 3b ................ 2 1 1 0 
lartlaub p ................ 0 0 0 0 
Carnahan p ................ 0 0 0 0 
~otals .................... 22 5 2 
icore by innings: R H E 
·-----------------------------------------
.infield College 
leorge Fox 
• -Hill, Hartlaub. 
000 020 - 2 5 2 
011 02 - 4 6 0 
OB - Linfield 6, George Fox 9. 
0 2 0 1 
0 0 3 0 
1 0 2 1 
0 1 1 1 
0 2 0 0 
0 1 2 0 
1 0 1 1 
1 2 0 0 
0 1 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
9 15 6 
B - Swanson, Bates, G(3), Bliss, A(3), Gramenz, P(2). 
B- Bates, G(l). CS- Farrell, D(l). 
H - Hill, Wieg, J(1). 
infield College IP H R ER BB SO AB BF 
artlaub ............ 3.0 2 2 6 6 12 20 
arnahan ............ 2.0 4 2 0 0 8 8 
in- Andrewjeski, 2-0. Loss- Carnahan 0-2. Save- None. 
B -Roberts. 
BP- by Hartlaub (Gramenz, P). 
mpires - Home:Eric Fisk lst:Jeff Miles 
tart: 1:42pm Time: 1:50 Attendance: 120 
ame 2 of doubleheader. 
artlaub faced 1 batter in the 4th. 
Johnston, R If ............ 2 0 0 0 2 1 I 0 
Farrell, D 2b ............. I 0 0 0 2 1 2 1 
Schilperoort cf ........... 3 0 0 0 0 2 3 0 
Birley, D c ............... 3 0 0 0 0 1 9 0 
Bates, G rf ............... 3 2 2 0 0 0 0 0 
Langeliers, lb ............ 2 1 I 1 I 1 3 0 
Wieg, J db ................ 1 0 0 0 1 0 0 0 
Bliss, A 3b ............... 3 1 2 2 0 0 0 2 
Gramenz, p ss ............. 2 0 1 I 0 0 0 I 
Andrewjeski, p ............ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 20 4 6 4 6 6 18 4 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Andrewjeski, ........ 6.0 2 2 3 9 22 26 
The Automated ScoreBook 
Linfield College at George Fox 
03/13/00 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Score by innings: 
Linfield College 
]eorge Fox 
000 020 
011 02 
Linfield College inning 1 
R H E 
2 5 2 
4 6 0 
Cooney struck out looking. Baguley flied out to cf. Cannon walked. 
Roberts reached on a fielder's choice; Cannon out at second ss to 2b. 0 
runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
}eorge Fox inning 1 
Johnston, R walked. 
Schilperoort struck 
advanced to third. 
LOB. 
Farrell, D walked; Johnston, R advanced to second. 
out swinging. Birley, D flied out to rf; Johnston, R 
Bates, G flied out to rf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 
~infield College inning 2 
Norgaard struck out swinging. McCoy singled to left field. Hill grounded 
out to 3b, SAC, bunt; McCoy advanced to second. Smrekar walked. Swanson 
struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
3eorge Fox inning 2 
Langeliers, walked. Wieg, J reached on a throwing error by p, SAC, bunt; 
Langeliers, advanced to third. Bliss, A reached on a fielder's choice, RBI; 
Wieg, J out at second 3b to 2b; Langeliers, scored, unearned. Gramenz, P 
reached on a throwing error by ss; Bliss, A advanced to third. Johnston, R 
walked; Gramenz, P advanced to second. Farrell, D struck out swinging. 
Schilperoort struck out swinging. 1 run, 0 hits, 2 errors, 3 LOB. 
Jinfield College inning 3 
Cooney struck out swinging. Baguley popped up to 2b. Cannon flied out to 
cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
1eorge Fox inning 3 
Birley, D struck out swinging. Bates, G singled to left field. Langeliers, 
struck out swinging; Bates, G stole second. Wieg, J walked. Bliss, A 
singled to left field, RBI; Wieg, J advanced to second; Bates, G scored. 
Gramenz, P hit by pitch; Bliss, A advanced to second; Wieg, J advanced to 
third. Johnston, R struck out looking. 1 run, 2 hits, 0 errors, 3 LOB. 
,infield College inning 4 
Roberts struck out swinging. Norgaard grounded out to 3b. McCoy struck out 
looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
eorge Fox inning 4 
Farrell, D walked. Carnahan top for Hartlaub. Farrell, D out at second c 
to 2b, caught stealing. Schilperoort grounded out to 2b. Birley, D flied 
out to rf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
infield College inning 5 
Hill singled to right field. Smrekar struck out swinging. Swanson doubled 
down the lf line; Hill advanced to third. Cooney grounded out to 2b, RBI; 
Swanson advanced to third; Hill scored. Baguley singled to pitcher, bunt. 
Cannon singled to left field, RBI; Baguley advanced to third; Swanson 
scored. Roberts flied out to lf. 2 runs, 4 hits, 0 errors, 2 LOB. 
feorge Fox inning 5 
Bates, G doubled to left center. Langeliers, singled to center field, RBI; 
Bates, G scored. Wieg, J reached on a fielder's choice, bunt; Langeliers, 
out at second p to ss. Wieg, J advanced to second on a passed ball. Bliss, 
A doubled to left center; Wieg, J advanced to third, out at home cf to ss to 
c. Gramenz, P doubled down the lf line, RBI; Bliss, A scored. Johnston, R 
grounded out to 1b unassisted. 2 runs, 4 hits, 0 errors, 1 LOB . 
. infield College inning 6 
Norgaard struck out looking. McCoy flied out to cf. Hill walked. Smrekar 
struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
]arne 2 of doubleheader. 
Iartlaub faced 1 batter in the 4th. 
Concorafa·!ortlana at George tox 
03(14/fJO at Newberg, Ore. (Morse Field} 
Concordfa-Port!and ( (3·4) 
Nm (PosJ AB R II RBI BB SO PO A 
Baird, Chris lf:.......... 4 0 U 0 
Bafus, Josh pn/rf ••••...•. I 0 0 0 
!anse~. Josh ss........... 4 0 U U 
feriford, Jimay cf........ 5 0 1 0 
toft, Alvin c............. 4 t I u 
tve1and, Jesse Ib......... 4 2 l t 
'frujiUo, Anfano lb....... l tJ 0 11 
taylor, Jon dh............ 1 a 1 1 
Krueger, Jnstfn 3'b........ l (f I I 
Nelson, Casey rf(If....... 4 0' I 0 
Finney, Ada. p............ 0 0 0 o· 
Sthertenleib, Kory p •••••• 0 0 0 0 
Dudtey, Nathan p .......... 0 0 0 0 
Stadelaeir, fill p ......... 0 0 0 0 
Hathaway, Jason p ......... 0 0 0' 0 
Jones, Tim p •••••••••••••• 0 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 I 0 
fJ I I 6 
o r s a 
1 (f t 0 
a r 11 a 
I 11 I l 
a o o o 
11 (J (f 4" 
o r 1 o 
o o· o o 
0 0 0 0 
a o u u 
0 0 0 1 
0 u (J q 
0 0 0 0 
rotais ••• ................. 15 4 T 4 Z 5· 29 13 
Score by innings: R H E 
Concordia-Portland 000 110 OH 0 • 4 7 1 
G'eorge rox IO(J 010 OUT I • 5 6 I 
Kote: Z outs, 3· rnnner(s] LaB when tlie game ended. 
E · Eveland, J, Bliss, A(SJ. 
JJP' • Concordia I. LaB • Concordia 8", George F'ox H. 
ZB · Bates, G(4J. 
HR - Eveland, J. 
SB - Johnston, R(ZJ, Schilperoort(I}. 
George to: 5 (7·1) 
Name (Pas] AB ll II HBI BB SO PO A 
Johnston, R If/cf ••••••••• J I l 0 
farrell, D Zb •.•.•.••.•••• 4 0 Z Z 
Schilperoort cf(p ••••••..• J 0 0 I 
Birley, D c............... 4 1 0 0 
Hates, f1 rf............... 4 11 1 1 
LugeUers, !li.. .......... 5 0 0 a 
BUss, A Jb............... 1 I 0 11 
Donohue, s pr ••••••.••.••• 0 1 a 0 
fetersen, K !b ............ 0 q· o· 0 
Jewaan, B dh •••••••••••••• 2 0 0 0 
fncfer, K pli.............. I (] 0 0 
iieg, J If ••.••••••.•••••• o o a o 
uramenz, P ss •••••••••.••• J I I f 
Sievers, H p •••••••••••••• 0 0 a 0 
I 0 3 0 
0 0 0 3 
lfJ{(J 
0 I 5 1 
11 I o (f 
a t 16 1 
1 0 0 1 
a o o o 
r o o I 
0 1 0 0 
0 I q (] 
1 0 0 0 
z (]' t l 
0 0 0 2 
fotais .... ................ JI 5 6 s· ff 6 Jo· 14 
~II • Eveland, J, frnjif!o, 1., 'fay!or, J, Hates, G(IJ, ffieg, J(Z}. ~r · rarreH, D(!J. 
Concordia-Portland IP H R ER BB so AB BF 
·····-··----------------~----------------------------Finney, Adam .••••••. 3.0 3 I I 0 1 !2 I2 
~chertenteib, Kory .• !.1 l l l 1 z 6 r 
Ducliey, Kathan ...... 3.2 q q 0 r 3 10 12 
Stadeimeir, 'ffm ••••• 0~1 (] r I r o· (f 3 
Hathaway, Jason ••••• 1.1 q 1 1 z 0 2 1 
Jones, fim ••.••••••• o.o· r 0 (J r 0 1 t 
Win - Schilperoort I·L Loss - Hathaway, J 1·1. Save - None. 
fB • Coit, A, Birley, D(Ij. 
George Fox IP H R ER BB so AB BY 
-----------------------------------------------------Sievers, ! .......... r.a 6 4 3 z 4 16 31 
~cliiiperoort •.••.... l.o· I o· u ff r g· 11 
IIHf- by Sievers, K (Hansen, J], by Dudley, K (Jofll!ston, KJ, 6y Scliifperoort (frajitlo, AJ, by Staae!mefr, (Bliss, A}, by 
Hathaway, J (Birley, D). 
~mpires · Home:Kric Gorham fst:Kcfwara !essfer 
Start: 3:qo pm fime: Z:IZ Attendance: 155 
Sievers, If tacea 1 batter fn tlie 8tfi. 
Concordia-Portland at George Fox 
03(14(00 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Score by innings: 
Concordia-Portland 
George Fox 
000 120 010 0 
100 020 001 1 
Concordia-Portland inning 1 
R H E 
4 1 1 
5 6 1 
Baird, C popped up to ss. Hansen, J struck out swinging. Heriford, J 
singled to pitcher. Coit, A singled to left field; Heriford, J advanced to 
second. Eveland, J struck out swinging. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox inning 1 
Johnston, R singled to center field. Johnston, R stole second. Farrell, D 
singled to right field; Johnston, R advanced to third. Schilperoort flied 
out to cf. Birley, D struck out looking. Bates, G doubled down the rf 
line, RBI; Farrell, D advanced to third; Johnston, R scored. Langeliers, flied out to ct. 1 run, 3 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Concordia-Portland inning 2 
Trujillo, A walked. Taylor, J grounded out to p, SAC, bunt; Trujillo, A 
advanced to second. Krueger, J grounded out to ss; Trujillo, A advanced to 
third. Nelson, C flied out to lf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 2 
Bliss, A flied out to cf. Newman, B grounded out to 3b. Grarnenz, P 
grounded out to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Concordia-Portland inning 3 
Baird, C flied out to lf. Hansen, J hit by pitch. Heriford, J flied out to 
cf. Coit, A flied out to cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 3 
Johnston, R grounded out to 3b. 
Schilperoort grounded out to ss. 
Concordia-Portland inning 4 
Farrell, D grounded out to ss. 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Eveland, J singled down the 1f line. Trujillo, A grounded out to 3b, SAC, 
bunt; Eveland, J advanced to second. Taylor, J grounded out to ss; Eveland, 
J advanced to third. Krueger, J singled to center field, RBI; Eveland, J 
scored. Nelson, C singled to left field; Krueger, J advanced to second. 
Baird, C struck out swinging. 1 run, 3 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox inning 4 
Schertenleib to p for Finney, A. Birley, D flied out to rf. Bates, G 
grounded out to ss. Langeiiers, struck our swJ.uy..Lu.'::J. 
errors, 0 LOB. 
Concordia-Portland inning 5 
...., ----, -
Hansen, J grounded out to ss. Heriford, J struck out swinging. Coit, A 
walked. Eveland, J homered to left center~ 2 RBI; Coit, A scored. 
Trujillo, A popped up to ss. 2 runs, 1 hit, a errors, 0 LOB. 
George Fox inning 5 
Bliss, A walked. Newman, B struck out swinging. Bliss, A advanced to 
second on a fielding error by lb. Gramenz, P walked. Johnston, R singled 
to shortstop; Gramenz/ P advanced to second; Bliss, A advanced to third. 
Farrell, D singled to second base, RBI; Johnston, R advanced to second; 
Gramenz, P advanced to third; Bliss, A scored. Schilperoort walked, RBI; 
Farrell, D advanced to second; Johnston, R advanced to third; Gramenz, P 
scored. Dudley, N to p for Schertenleib. Birley, D grounded into double 
play ss to 2b to lb; Schilperoort out on the play. 2 runs, 2 hits, 1 error, 
Z LOB. 
Concordia-Portland inning 6 
Taylor, J flied out to If. Krueger, J grounded out to Jb. Nelson, C 
grounded out to p, bunt. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 6 
Bates, G grounded out to ss. Langeliers, struck out looking. Bliss. A 
flied out to rf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Concordia-Portland inning 7 
~~~~~de~ g~~u~de~b out 0 to Zb • Hansen, J grounded out to :fb. Heri ford, J o . runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 7 
Tuckr:r, K pinch hit for Newman, B 
P fl~ed out to cf. Johnston R h:t Tuck~r, K struck out looking. Gramenz 
0 runs, a hits, a errors, I LOB. ~ by p~tch. Farrell, D flied out to rf., 
Concordia-Portland inning 8 
Coit, A reached on a fieldin 
to p. Wieg, J to lf for Tucfe;rr~r bly :!b. '!ohnston, R to cf. Schilperoort 
second on a oassed b II , . for s~evers M C 't A 
advanced to third ;ru ·. '1 El vel and r J grounded out to ~ s~~ I b atdvanc:ed to field RBI· T .. · Jl o, A hit by pitch T l • , un ; Co~t. A Krueg~r, J'gr~~~l~o, A advanced to second; CoitayAor, J singled to left 
advanced to thirde ~u} to 2b; Taylor, J advanced t scored, unearned. 
. e son, C struck out sw· . o second; Trujillo A Inglng. 1 run 1 hit I , 
r l error, z 
. LOB. 
'George Fox inning 8 
Scfiilperoort walked. Schilperoort stole second. Birley, D grounded out to 
ss; Scbilperoort advanced to third. Bates, G struck out swinging. 
Langeliers, fouled out to c. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Concordia-Portland inning 9 
Bafus, J pinch hit for Baird, C. Bafus, J popped up to p. Hansen, J 
grounded out to lb unassisted. Hertford, J grounded out to lb unassisted. 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 9 
Bafus, J to rf. Nelson, c to If. Stadelmeir, to p for Dudley, N. Bliss, A 
bit by pitch. Donohue, S pinch ran for Bliss, A. Wieg, J grounded out to 
p, SAC, bunt; Donohue, S advanced to second. Gramenz, P walked; Donohue, S 
advanced to third on a passed ball. Hathaway, J top for Stadelme!r,. 
Johnston, R walked; Gramenz, P advanced to second. Farrell, D flied out to 
cf, SF, RBI; Donohue, S scored. Schilperoort reached on a fielder's choice; 
Johnston, R out at second Zb to ss. I run, 0 hits, 0 errors, Z LOB. 
Concordia-Portland inning 10 
Petersen, M to 3b for Donohue, S. Coit, A grounded out to 3b. Eveland, J 
out at first lb to p. Trujillo, A grounded out to lb unassisted. 0 runs, 0 
hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 10 
Birley, D hit by pitch. Bates, G grounded out to 3b, SAC, bunt; Birley, D 
advanced to second. Langeliers, flied out to rf. Petersen, M walked. 
Jones, T to p for Hathaway, J. Wieg, J walked; Petersen, M advanced to 
second; Birley, D advanced to third. Gramenz, P singled to center field, 
RBI; Wieg, J advanced to second; Petersen, M advanced to third; Birley, D 
scored. 1 run, 1 hit, 0 errors, 3 LOB. 
Sievers, M faced I batter in the 8th. 
The Automated ScoreBook 
Claremont College vs George Fox 
Mar 18, 2000 at Claremont {Claremont College) 
~laremont College 2 (9-10) 
rergari ss 
~isele 2b 
retio lf 
>alsa c 
11ores rf 
~obello Th-: 
,arkins dn-
£asson 3b 
~ower cf 
:akamoto p 
tielsen p 
'otals ..... . 
:core by innings: 
:laremont College 
feorge Fox 
AB R H RBI 
4 0 0 0 
4 0 0 0 
4 0 0 0 
4 0 0 0 
4 0 2 0 
4 0 1 0 
4 0 0 0 
3 2 2 0 
3 0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
34 2 6 2 
001 010 000 
110 000 40 
George Fox 6 (8-1) 
Johnston, R lf 
Farrell, D 2b 
Schilperoort cf 
Birley, D c 
Bates, G rf 
Langel iers, fb 
Gramenz, P ss-
Wieg, J dh 
Tucker, K dh 
Bliss, A 3b 
Alvis, R p 
Totals ..... . 
R H E 
2 6 0 
6 9 1 
AB R H RBI 
4 1 
3 2 
2 1 
4 1 
4 0 
4 0 
3 1 
2 0 
2 0 
4 0 
0 0 
32 6 
0 0 
2 0 
1 0 
1 4 
2 1 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
2 0 
0 0 
9 6 
:-Farrell, D. LOB- Staggs 5, George Fox 7. 2B- Flores, Hasson, 
chilperoort, Bliss, A. 3B - Birley, D, Bliss, A. SB - Bower, Gramenz, P 2. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
akamoto L 2-2 6.2 6 5 5 5 9 0 0 0 0 25 30 4 6 
ielsen 1.1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 7 7 2 2 
lvis, R w 3-0 9.0 6 2 2 0 7 2 0 0 0 34 34 8 12 
p 
- Alvis, R 2. 
trikeouts - Vergari 2, Eisele, Vetio, Salsa 2, Robello, Johnston, R, 
arrell, D, Schilperoort, Birley, D, Langeliers, 3 ' Gramenz, P, Wieg, J. 
alks - Johnston, R, Farrell, D, Schilperoort 2, Gramenz, P. 
mpires -
tart: 9:00 am Time: 2:30 Attendance: 100 
arne Notes: 
yan Alvis allowed 2 earned runs in nine innings while striking out 7 and 
alking no one. Alvis improved in record to 3-0 and has given up 2 earned 
uns in 22 innings. Derek Birley provided a game winning hit in the 7th 
ith a two-out triple off the right center field wall that scored 3 runs. 
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The Automated ScoreBook 
George Fox vs North Central 
Mar 18, 2000 at Claremont (Ayers Stadium) 
George Fox 18 (9-1) North Central 3 (2-4) 
AB R H RBI 
Johnston, R lf/cf 5 
Farrell, D 2b 3 
Tucker, K 2b 2 
Schilperoort cf 2 
Sheppler~M_lf 2 
Birley, D-e~ 3 
Wieg, J c-- 1 
Bates, G rf 4 
Piper, M rf 1 
Bliss, A 3b 3 
Beck, M 3b 1 
~ewman, B dh 3 
falverson, M dh 1 
Langeliers, lb 3 
Johnson, J lb 1 
3ramenz, P ss 4 
?etersen, M ss 1 
~omano, K p 0 
Lorenz, D p 0 
2 3 
2 1 
0 1 
3 1 
0 1 
1 1 
0 0 
2 3 
0 1 
2 1 
0 0 
2 1 
0 1 
1 1 
0 0 
3 3 
0 0 
0 0 
0 0 
2 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
4 
0 
1 
0 
2 
0 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
pomazak 3b 
smith cf 
ayers rf 
faust lb 
kamin ss 
daras 2b 
schlegel dh 
kerber c 
marran If 
hill p 
show p 
rotals ..... . 40 18 19 18 Totals ..... . 
)core by innings: 
1eorge Fox 
lorth Central 
R H E 
108 180 0 - 18 19 2 
100 101 0 3 3 4 
--
AB R H RBI 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 3 3 2 
i - Farrell, D, Bliss, A, pomazak, kamin, marran 2. DP - Illinois 2. LOB -
~eorge Fox 9, Illinois 2. 2B - Johnston, R, Schilperoort, Birley, D, Bates, 
~. Newman, B. HR - Gramenz, P. SF - faust. SB - Schilperoort, Newman, B. CS 
· smith. 
~omano, K W 3-0 
.orenz, D 
.ill L 0-1 
how 
IP H R ER BB SO WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
5.0 2 2 0 0 6 
2.0 1 1 1 1 1 
3.0 5 9 4 3 2 
4.0 14 9 8 0 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 2 0 
0 0 3 0 
18 18 
6 8 
14 19 
26 29 
0 8 
2 3 
2 4 
6 3 
BP- by hill (Birley, D), by hill (Newman, B), by show (Langeliers,), by 
how (Farrell, D), by show (Bliss, A). PB- Birley, D 2. 
trikeouts- Tucker, K, Newman, B 2, Langeliers,, daras, schlegel 3, 
erber, marran 2. Walks - Johnston, R, Schilperoort 2, pomazak. 
mpires -
tart: 3:00 pm 
ame Notes: 
Time: 3 hours Attendance: 100 
ess Romano pitched 5 innings allowing 2 unearned runs striking out 6 and 
alking none to improve to 3-0. Russ Johnston, Garrett Bates, and Paul 
ramenz led the 18-hit Bruin attack with 3 hits each. Gramenz hit his 1st 
h-ome run in college; a 3-run blast in the 3rd inning. 
The Automated ScoreBook 
Menlo College vs George Fox 
Mar 19, 2000 at LaVerne University (Ben Hines Stadium) 
Menlo College 1 (2-7) 
K.napp ss 
Signorelli 3b 
<\laron 3b 
1-forris rf 
Johnson p 
~eaver c--::- ~ 
'Hchols 1o 
:..esley cf 
~nriquez 2b 
[zumiguwa 2b 
~odriguez lf 
l'otals ..... . 
)core by innings: 
fenlo College 
7eorge Fox 
i - Enriquez. DP -
AB R H RBI 
4 0 1 0 
3 0 0 0 
1 0 0 0 
3 0 0 0 
4 1 3 1 
4 0 0 0 
2 0 0 0 
4 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 1 0 
3 0 0 0 
32 1 5 1 
000 000 100 
014 000 01 
Menlo 1 ' George 
George Fox 6 (10-1) 
Johnston, R lf 
Farrell, D 2b 
Schilperoort cf 
Birley, D 1b 
Bates, G rf 
Bliss, A 3b 
Wieg, J c 
Newman, B dh 
Tucker, K dh 
Gramenz, P ss 
Andrewjeski, p 
Totals ..... . 
Fox 
R H E 
1 5 1 
6 9 0 
1. LOB - Menlo 
AB R H RBI 
5 1 
4 1 
1 1 
4 1 
4 1 
4 1 
4 0 
2 0 
2 0 
2 0 
0 0 
32 6 
1 0 
0 0 
0 0 
1 1 
2 1 
1 0 
3 1 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
9 3 
7' George Fox 8. 3B -
·ohnston, R, Wieg, J. HR - Johnson. SB - Farrell, D 2, Birley, D, Bates, G, 
~liss, A, Wieg, J. cs - Gramenz, P. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
ohnson L 0-1 8.0 9 6 3 6 7 0 0 0 0 32 38 3 12 
.ndrewj eski, w 3-0 9.0 5 1 1 3 9 0 0 0 0 32 35 8 10 
B - Weaver 2, Wieg, J. 
trikeouts - Knapp, Signorelli 2, Weaver 3, Lesley, Izumiguwa, Rodriguez, 
ohnston, R 3, Birley, D, Newman, B 2, Gramenz, P. Walks - Morris, Nichols 
, Farrell, D, Schilperoort 3, Gramenz, P 2. 
mpires -
tart: 12 p.m. Time: 2:20 Attendance: 200 
arne Notes: 
aul Andrewjeski threw a 
nd allowing only 1 run. 
for 4 with 2 singles, 
n 7 attempts and stoled 
complete game 5 
Jason Wieg led 
1 triple, and 2 
home twice. 
hitter striking out 9, walking 3, 
the Bruin offensive attack going 
rbi's. The Bruins stoled 6 bases 
ULV ATHLETICS Fax:909-392-2760 Mar 19 2000 14:41 P.01 
un1ve~51ty o~ ~a verne aaseball-2000 
Menlo College va George Fox Univ. 
Mar 19, 2000 at·L~ Verne, Ca 
l'!t!ulo College l 
Name (POE!) AS R H RBI BS 80 PO A 
·-·---------------~·-·-------··----------
Knapp es .................. 4 0 1 0 0 1 1 s 
Rusty Signorelli 3b ....••• :2 0 0 0 0 1 0 2 
Jaimie Alereon ph/3b ...... .2 0 0 0 0 l 0 2 
a ... .,on MOl:'l:'1S r:r •.. , .•.. ' .. 3 0 0 0 1 0 2 0 
F········· .. ····· ........ 1 0 0 0 0 0 0 0 
n. Jo:tm1on p .•.•.....•.... 3 l 3 1 0 0 0 1 
Justin Weaver Q, ........... 4 0 n 0 0 2 7 :1. 
Tyler Nichola lb .......... 2 0 0 0 2 0 12 0 
Maurie• Lesley ef ••..•••.. 4 0 0 0 0 1 0 0 
Nieholaa Enriquez 2b ...•.. 2 0 0 0 0 0 1 0 
XylQ I2~mig&w~ ph/2b •• , .•• 2 I) 1 0 0 1 .l :.l 
Jose Rodriquez lf ......... 3 0 0 0 0 1 0 0 
Totals .•.•.••.....••.•• ••• 32 1 5 1 3 9 24 14 
seore by inning&: l< F.: J;: 
~--·-------~·---·------~·-·------··-·~------~· 
Menlo college 000 000 100 l s 4 
George Fox. t1niv. 014 000 01 6 7 0 
·--------····----~---·------··-~-------~------
E - Leal~y ~. Enriquez, !zumig~w~. 
' DP Menlo 1, George Fox 1. ~OB - Menlo 7, 
3I! - w,teg. 
George Fox a. 
HR - R. Johneon. 
SB • Farrell ~. Blrley, Sat&a, Bliss, Wieg. CS - Gramen~. 
Menlo College IP H l< ER SB SO AB SF 
............ ·- ... ······ l.O 0 0 0 1 1 3 4 R; Johnson ..•....... 7.0 7 
' 
4 5 6 29 34 
win - 1\ndrcwj <:.llld •• Loee - l!,, .:rulut~uu. save - ~<~one. 
WP • Andrewj uki • PB - weaver 2. 
l1mpiree -
9eart: 11 :4Sam Time• 2:50 Attendance: 100 
aeorge ~ox U»iv. 6 (3-0) 
Name (Poe) JU3 R K RBI BB SO PO A 
----··----"·-----~-·-----·-·-----··---~--~-----·----
Ruuell Johneton lt ..... '. 5 l 0 0 0 ~ 2 0 
David. ll'a;rrell 2~ •••••••.•• 4 1 0 0 1 0 0 .2 
Jason Schilperonrt: t:!f •.••• l. l 0 0 :!! 0 3 0 
oe:r:ek Birlay 1b .•.•••••... 4 l 1 0 0 1 10 0 
Garrett Bates rt .......... 4 1 1 :1 0 0 1 0 
Aa:t-on :&lias 3l:> •••••••••••• 4 1 1 0 0 0 1 3 
J.:.eou W1"'9 ·o;:, •••••.••••• , , 4 0 3 1 0 0 8 0 
Br1An Newman dh ........... 2 0 0 0 0 2 0 0 
Kevin TUCker dh .••••.....• 2 0 1 0 0 0 0 0 
Paul Gramenz ••........... .2 0 0 () 2 l 2 l 
PAUl Andrewjeski p ........ 0 0 0 0 0 0 0 1 
To tills .......... .. -· .... 3::! ~ ., 3 I! 7 47 So 
George Fox Vniv. IP R R ER I!B SO AI! BF 
P&ul Andrewjeaki .•.. 9.0 s l 1 3 9 32 3S 
Menlo College 1 
Name (Pos) 1llil R H RBI 
univ~~&1ty ot La v~:na Base~all-2000 
Menlo College va George Fo~ Univ. 
Mar 19, 2000 at La Verne, Ca 
GeO:L"9'41 l!'ox un.t v. 
Bil SO PO A Name (POll) 
~ (3-0) 
A9 R H Rai :sa so PO A 
·-·-----~····-----~---~-----···-------···------··-~- ---n•••---n••~---~•••--·-•••---~••~---•••~-----•••--
I<napp ea .................. 4 0 1 0 0 1 1 5 
Rusty S.l.gnoZ11lli 3b ....•.• 3 0 0 0 0 1 0 2 
Jaimie Ala~con ph/3~ ...... .2 0 0 0 0 l 0 2 
Jason M0~~1a rf, ..•.•.••.• 3 0 0 0 1 0 2 0 
; ........................ 1 0 0 0 0 0 0 0 
·ft. .:romuron p .•.•..•.•••.•. J 1 3 1 0 0 0 1 
Juattn weaver o ••..•.••... 
"' 
0 0 0 0 3 7 l 
Tyler Nichola lb .......... ~ 0 0 0 :2 0 n 0 
Maurice Lesley c: ... ...... 4 0 0 0 0 l 0 0 
N:f.ehOlas ~nriquez 2b ••.•.. 2 0 0 0 0 1 0 
Kyle rzumig&wa ph/2b .•.•.• 2 0 1 0 0 1 l 3 
Jose Rcdr1quez lt ..•..•... 3 0 0 0 0 1 0 0 
Totall •••••••.•. ·: ••••• •• · 32 1 5 l 3 9 24 14 
seon by i:mil'io;\'.11 : .R jj lil 
~-•••--•---~••••~-----•~•••~-----~•••a------~• 
Menlo College 000 000 100 l. 5 4 
George Fox Univ. 014 000 01 IS 7 0 
·-------·····----~---------------------···----
i - Lesley 2, Enriquez, !zumigawa. 
DP " Menlo l, George Pox 1. ~oe • Menlo 7, George FOK s. 
l!l - Niag. 
HI!. - R. Johneon. 
SB • Farrell 2, Sirley, B&tllta, Bli11, Wieg. CS • Gramen1. 
Menlo COllege 
R; J"oh:liiOI'i ••••••••.• 
IP H R BR 93 SO AB SP 
l..O 
7.0 
0 
7 
0 
IS 
0 
4 
1 
s 
1 3 4 
6 29 34 
Win. Andrewjeski. Leas - R. Johnson. save -None. 
WP • Andrewjllki. PB - W1aver 2. 
Umpires -
start: !1:45am Time• 2:50 Attenoanee: 100 
aussell JohAston lt ...•. ,. 5 l 0 0 0 3 2 0 
David. fA;r;rell 2):), ••••••••• 4 l 0 0 1 0 0 :I 
Jaeon Behi.lperoort cf ..... l 1 0 0 l 0 3 0 
Derek a1rle~ lb .••.••.••.. 4 l 1 0 0 1 lD 0 
aar~ett Bates rt ... ....... 4 1 1 2 0 0 1 0 
Aaron :Iilias 3b ............ 4 1 l 0 0 0 1 3 
JOlOn Wieg C , , ••••.• , • , ••• 4 0 3 1 0 0 8 0 
ar1en Newman dh ••.••.••••. 2 0 0 0 0 2 0 0 
Kevin Tucker ~h •.•.••....• 2 0 1 0 0 0 0 0 
Paul Gramanz ............. 2 0 0 0 :l 1 2 3 
P4Ul Andr~wjllteki p ........ 0 0 0 0 0 0 0 l 
Tot!llB,, . , , • , , , , .. , , , , , , . , 32 IS 7 3 6 747 9 
George Fox !Jn;i.v. !P H R !R Si SO AB BP 
P&ul A.~dr&wjeski •••. 9-0 5 1 
University of La Verne Baseball-2000 
Menlo College vs George Fox Univ. 
Mar 19, 2000 at La Verpe, Ca 
score by innings: R H n 
----------------------------------------------Menlo College ooo 000 100 1 5 4 
George Fox Univ. 014 000 01 6 7 0 
Menlo Collage inning 1 
~Lapp lined out co lb. Signorelli struck out. Morris grounded out to ss. 
o runs, o hits, 0 errors, o LOB. 
GeorgA Fox Univ. inning 1 
Johnston struck out looking. Farrell grounded out to ss. Schilperoort 
walked. Birley fl~ed out 'Eo rf. 0 runs, 0 hits, o errors, 1 r.oB. 
Menlo College inning 2 
flied out to cf. Weaver struck out swinging. R. Johnaon top for . Nichols walked. Lesley grounded out to 2b. 0 runs, 0 hits, o errors, 1 
LOB. 
George Fnx Univ. inning 2 
Bates grounded out to p. Bliss singled to right field. Bliss advanced to 
se9ond on a passed ball. Wieq singled to lefe fieldi Elisa ~dvanced to 
th~rd. Newman struck o~L. Wieg seole second; Bliss stole home. Gramenz 
struck out. 1 run, 2 h~ts, 0 errors, l LOB. 
Menlo College inning 3 
Enriguez flied out to cf. Rodriqvez grounded out to ss. Knapp strvck out, 
reacned first on a wild pitch. Signorelli grounded out to lb unass~sted. o 
run8, 0 hits, 0 errors, 1. LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Johnston grounded out Lu ss. Farrell reached on an error by 2b. Farrell 
stole second. SchilQeroort walked. Birley singled to ~hortstop; 
Schilperoort advancea to ~econd; Farrell aavanced to th~rd. Ba~es singled 
to center field, 2 RBii B~rley advanced to thirdt Sohilpe;1:oort scored; 
Farrell scored, unearned. Bates stole second{ B~rl~y stole home. Bl~ss 
grounded out to 3b. Wieg tripled to center f~eld, RBI; Bates scored. 
Newman struck out looking. 4 runs, 3 hits, 1 error, l LOB. 
Menlo College inning 4 
Tv.cker to dh for Newman. Morri~ lined out to ss. R. LTnhnson singled to 
p~tcher. weaveL· r::1truck out. N~chols grounded out to 3b. 0 runs 1 l hit 1 0 
errors, l LOB. 
~eorge Fox Univ. inning 4 
Gramenz walked. Johnston struck out lookingl Gramenz out at second c to 2b 1 
caught stealing. Farrell walked. Farrell scole second. Schilpersort 
w~1Ked. Birley grounded out to as. 0 runs, 0 hits, o errors, 2 LB. 
~enlo College inning 5 
Lesley grounded ouL to Pr bunt. ~nriquez flied out to lf. Rodriquez flied 
out to cf. o runs, o h~cs, 0 errors, o LOB. 
3eorge Fox Univ. inning 5 
:Sates grounded out to 3b. Bliss flied out ~o rf. Wieg singled to left field. Tucker singled; Wieg advanced to th1rd. Gramenz walked: Tucker 
advanced to seoond. Johnoton struck out. 0 runs, 2 hies, 0 errors, 3 LOB. 
ienlo College inning 6 
l<napp singled to right field. Ali::!..t:~on pinch hit for Signorelli. Alarcon 
-------- -----~-------
struck out looking. Morris grounded into double play 2b to ss to lb; Knapp 
out on the play. o runs, 1 nit, o errors, 0 LOB. 
George Fox Uhiv. inning 6 
Alarcon to 3b. Farrell grounded out to 3b. Schilperoort grounded out to 3b. Birley struck out. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Menlo College inning 7 
R. Johnson homered, RBI 1 Weaver struck out. Nichols walked. Lesley struck out. Izumigawa pinch h~t for Enriquez. T!7.Umigawa ging1ed to center field; Nichols advanced to second. Rodriquez struck out. 1 run, 2 hits, 0 errors, 
2 LOB. · 
George Fn:x: Univ. inning 7 
Izumigawa to 2b. Bates reached on an error by cf. Bliss grounded into double play 2b to ss to 1b6· Bates out on the play. Wieq l~ned out to 2b. runo, o hies 1 1 error, 0 L B. 
Menlo College inning 8 
Knapp popped UP- to 3b. Alarcon grounded out to 3b. Morris walked. Rr 
Johnson s~nglea to center f~eld; Morris advanced to second. Weaver fl~ed 
out to lf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning S 
Tucker grounded out to ss. Gramenz grounded out to 2b. Johnston reach~d on ~n error by 2br. advanced to ~eGond, advanced to third on an error by cf. 
Johnston scored on a passed ball, unearned. Farrell grounded out to 2b. 1 
run, 0 hits, 2 errors, o LOB. 
Menlo college inning 9 
Nichols qrounded out to 3b. Lesley flied out to rf. Izumigawa struck out. 
0 runs, 0 hits, 0 error~, 0 LOB. 
The Automated ScoreBook 
LaVerne University vs George Fox 
Mar 19, 2000 at LaVerne University (Ben Hines Stadium) 
LaVerne University 7 (10-5) 
Woolsey cf 
Rooper 2b 
Devine 1b 
Hill 3b 
Podestra rf 
rrijijian-dli 
3arma dh --
Ivarone dh 
::ordova c 
vfunoz ss 
)avis lf 
Calcevich lf 
:::ruz p 
rotal s ..... . 
)core by innings: 
.aVerne University 
7eorge Fox 
AB R H RBI 
4 2 2 1 
3 0 3 3 
5 0 2 2 
5 0 0 0 
5 0 3 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
5 2 1 0 
4 1 2 1 
3 1 1 0 
1 1 1 0 
0 0 0 0 
40 7 15 7 
001 113 010 
130 100 04 
~ - Cruz. DP - LaVerne 2, George Fox 
/oolsey, Podestra, Munoz, Kalcevich, 
George Fox 9 (11-1) 
AB R H RBI 
Johnston, R lf/cf 5 2 3 2 
Farrell, D 2b 4 1 2 1 
Schilperoort cf/p 4 1 2 1 
Birley, D c 3 0 0 0 
Bates, G rf 4 0 1 2 
Bliss, A 3b _ 5 1 3 0 
wieg, J dh/lr 3 o o o 
Langeliers, 1b 4 2 2 2 
Gramenz, P ss 4 2 2 1 
Wilson, B p 0 0 0 0 
Sievers, M p 0 0 0 0 
Totals ..... . 
R H E 
7 15 1 
9 15 0 
36 9 15 9 
2. LOB - LaVerne 9, George Fox 
Johnston, R 2, Farrell, D, 
9. 
. angel iers, . 3B - Bates, G, Gramenz, P. HR - Langeliers, . SH - Bates, 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd 
:ruz L 2-1 8.0 15 9 9 4 1 3 0 1 0 36 42 8 13 
rilson, B 5. 1 10 5 5 2 4 1 0 0 0 24 26 4 6 
ievers, M 0. 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 3 0 0 
chilperoort w 2-1 3. 1 4 1 1 0 6 1 0 0 0 14 14 2 2 
'P - Cruz 3 ' Schilperoort, Wilson, B. HBP - by Cruz (Birley, D). PB -
irley, D. 
2B 
G. 
NP 
trikeouts- Woolsey, Devine, Hill, Podestra, Trijijian 2, Garma, Ivarone, 
ordova, Munoz, Davis, Langeliers,. Walks- Woolsey, Rooper 2, Farrell, D, 
chilperoort, Birley, D, Wieg, J. 
mpires -
tart: 6:00 pm 
arne Notes: 
Time: 2:45 Attendance: 400 
ussell Johnston and Aaron Bliss led a 15-hit Bruin attack each going 3-5 
-
s George Fox University outscored LaVerne University 9-7. Kyle Langeliers 
ad a double and a homerun with 2 runs scored and 2 rbi's. Jason 
chilperoort pitched the last 3 1/3 innings for the win striking out 5. 
Mar 19 2000 t',J· ._· _.·., -n•t -UL•V•A•T•H-LE,;;.Ta.;I.;;.CS;;_ _ ~Fax: 909-392-2760 
Univere~ty o' L& verne B&eeball-2000 
"Oni'f. of La Verne at George Pox Un:l.v. 
Me.r 19, 2000 at l.>a Vnm•, CA 
iv. ~t L& Verne 7 (l.2•6) George Fox Univ. g 
.me (l'oel AB R H RB~ BB so PO A Name (PosJ 
21=46 P.01 
JW R K lUU as co PO A 
--••--~•---•~---~-~•r--•~--••--••--~•---•r--~•---• ---~-------~-----··---··----·---·-~---···--~-~---··-
.tlrew W<.>ul•ey d/lf. ..... 4 a 2 l 1 1 1 0 l<.uaeell Johnston lf/cf .... s 2 3 2 
1rey ~ooper 2'b ••••••••••• 3 0 3 3 2 0 3 4 Pa..,..i d. l"a:li"IOQ 11 ~h ...••••.•• 4 1 2 1 
tth&n Devine J.b, ••.•••.•• 5 0 :<l :l 0 1 ll 0 Jason Sch1lperoort ct./p •.. 4 l 2 1 
~~on Hill 3b .•..•••..••.. 5 0 0 0 0 1 0 3 Derek ~~rlay o •....•.•...• 3 0 0 0 
~y Pod.eet:e. rf .......•.... 4 0 :a 0 I) 1 2 0 Ga:-rett Batt I rf .......... 4 0 1 :11 
~sea Veda o:t •.•••••••••.•• 1 0 1 0 0 0 2 0 AA~on ~;~;l.l.ee JlJ, •••••.••••• 6 l. ~ 0 
"~ren Inji:lian dh ........ 2 0 0 0 0 :l 0 0 J~•on Wie9 dh/lf .........• 3 0 0 0 
eri<l CarnoR J:lh ••••••••.•••• 2 0 0 0 0 1 0 0 Kyle t.angell.ere l.'b ........ 4 2 2 2 
sC:ot:t Ivarone ph •.••..•••• 1 0 0 0 0 l 0 a Paul Gramenz 811 ••••••••••• 4 2 2 l 
ick Cordova c •..••....... s 2 1 0 0 l 2 0 Bro<1l'' Wilson p •.••...•.... 0 0 0 0 
ddie MUnOZ te ............ 4 1 2 1 0 1 1 '1 Matt Sie~tre p ........ , ... 0 0 0 0 
reK: l.lav::L• 1r •••.•........ ~ 1 l 0 0 1 0 0 
Brett K&lcav:i.ch lf./rf. .•..• 1 l. 1 0 0 0 0 0 
'on cruz p ..•....•......•. 0 0 0 0 0 0 0 1 
B. J. Hand p .............. 0 0 0 0 0 0 0 0 
rot&ls ••.••••.•..•••.•..•. 40 7 15 7 3 1l 24 15 Totalt ..•...•............. l~ 9 15 g 
~core by inninae: R H PJ 
-•"--•r--•~--••---•---•r--•---•~--•---~•---•--
Oniv. o1! L& verne 001 113 010 7 lS l 
George P'<* Univ. ).30 100 04 9 15 0 
r--••---•r--•r---~ 
______ p _______ " ________ "_ 
E - Devine. 
DP - La Verne 1, George FO& 1. LOB - La vern• 9, Georg~ Po?. 9. 
2B Woolley, Pode•ea, ~uno~, ~l.ce..,..~~h, Johne~nn 2, Farrell, Langeliere. 3B - Bates, Gramenz. 
HR Le.ngel:l.ere. 
Sit li.latel. 
tm.iv. of t.a Verne IP }{ R l!:R BD SQ AI!. BF' ""orqe l"o~ Univ. IP H R ER 
0 0 2 0 
l 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 l1 l 
0 0 l 0 
0 0 1 ~ 
l 0 0 0 
0 1 s 0 
0 0 3 $ 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
4 l 2'! 9 
Sil so AB BF 
·--··~---·--·----------·---·---··--··---··----~---·-- --··--··p---··---··--------·-~--~------··-----------· 
Jon C:t:UJI!.., •• • ••• · • •• 7.1 11 Ei g 4 1 30 l6 
B. o.J, H~Uul., .•• ,, .• , 0.2 4 .3 3 0 0 6 g 
win - Sehilperoort. Loss - Hand 0-1. Save - None. 
WP - Crul& 2, Hand, Sctlilperc:><.>L·l., Wil•on. Pll • Ph·ley 2. 
Hli.!P - by Cruz (Birley) • 
Utr!Piraa -
Start.• s,os 'l'irna, .2:S5 .Attendance< 101 
Game Noteil: 
California lnvitatio~al Tournament 
Brody Wilton ........ 5.1 10 s $ 2 4. 24 26 
Matt Sieverl ........ 0.1 1 1 l 0 l 2 2 
Jlll•on Ochilp40l"OO%'~ .. .3.1 4 1 1 l 6 14. l.S 
____ ULV ATHLETICS Fax:909-392-2760 Mar 19 2000 21:46 
University of La Verne Baseball-2000 
Univ. of La Verne at George Fox Univ. 
Mar l9, 2000 at La Verne, CA 
~ure by innings: R H E 
---------------------------------------------niv. of La Verne 001 113 010 7 15 l 
eorge Fox Univ. 130 100 04 9 15 o 
---------------------------------------------
niv. of La Verne inning 1 
P.02 
Woolsey grounded out co ~a. Rooper ~alked. Devine singled to center fieldi 
Rooper aavanced to second. Hill flied out to ss; Rooper out ac second ss to 
2b. o runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
;eorge Fox Univ. inning l 
Johnston doubled down the lf line. Farrell doubled to center field, RBI; 
Johnston st.:ored. Schilperoort. Aingled to first base; Farrell advanced to 
third. Birley popped up to 2b. Bates grounded Into double pl~y ee to 2b to 
1b; Schilperoor~ out on the play. 1 run, 3 hits, o errors, l LOB. 
Jniv. of La Verne inning 2 
Podesta doubled down the rf line. Injijian struck out. Cordova flied out 
~o cf. Munoz ~truck out looking. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Bliss singled to left field. Bliss qdvanced to second on an error by 1b, 
assist by p, n9 advance. Wieg popped up to ~b. Lans~lier~ doubled to left 
field~ RBii Bl~ss scored. Gramenz tripled to center tield, RBI; Langeliers 
ecorea. Johnston grounded out to ss, RBI; Gramenz scored. Farrell walked. Schilperoort tlied out to ~f. 3 runo, 3 nits, 1 error, 1 LOB. 
Univ. of La Verne inning 3 
Davis singled to center field. Woolsey walked; Davis advanced to Aecond. 
Roeper singled to center field, RBI; Woolsey advanced to second; Davis 
scored. Devine grounded into double play 3o to p; Roeper advanced to 
second; Woolsey out on the play. Hill grounded out to ss. 1 run, 2 hits, o 
errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Birley grovnded out to 2b. Bates grounded out to ss. Bliss singled to l~ft 
center. W~eg grounded out to 3b. o runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Uniy. of La Verne inning 4 
P9desta singled to center field. Injiiian struck out. Cordova reached on a f~elaer•s cfioit.:e~ Podesta out at ser.ona 2b to ss. Munoz doubled to right 
center, RBI6· Coraova scored. Davis popped up to ss. 1 rw1, 2 hits, o errors, 1 L B. 
George Fox Univ. inning 4 
Langeliers grounded out to lb unassisted. Gramenz singled to center field. 
Johnston doUbled down the rf line RBI; Gramenz scored. Farrell grounded 
out to 2b[ Johnston advanced to third. S~;hilperoort flied out t.('J cf. 1 
run, 2 hi~s, 0 errors, 1 LOB. 
Univ. ot La Verne i11ning 5 
Woolsey doubled down the rf line. Rooper singled to center field, RBI; 
Woolaey sc('Jred 1 Devine reached on a f~elder's choicei Roeper o~t at second ss to 2b 1 Dev~ne advanced to second on a pa~sed hall. Hill fl~ed out to lf. Dev~ne advanced to third on a passed ball. Podesta struck ouc. l run, 
2 hitsr 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Birley walked. Bates flied out to ss; Birley out at first ss to lb. Bliss 
ULV HI MLt.ll\...0 I O.A • ...JV-1 V.JL. L. I --
sinqled to left field. Bliss advanced to second on a wild pitch. Wieg 
wal:~tedi· Blisf:i! advanced to third on a wild pitoh. Langeliers struck out. 
runs, hit, o errore, 2 LOB. 
Liv. of La Verne inning 6 
0 
Garma pinch hit for Injiiian. Garma grounded out to c. Cordova singled to 
center field. Cordova aavanced to s~cond on a wild pitch. Munoz singl~d to 
center field; Cordova advanced to th~rd. Siever$ to p foT Wilson. Dav~a 
struck out swinging. Woolsey singled to right f1eld, RBI; Munoz advanced tq 
second; Cordova s.cored. Jqhnston to cf. SchJ.lperoort to p. Wieg to lf. 1 
fp~ Sievers. Roeper walkedi Woolsey advanced to second; ~unoz advanced to 
third. Devine singled to r~ght field 2 RBii Rooper advanced to third· 
Woolsey scored; Munoz scored. Hill struck out swJ.nging. 3 runs, 4 hits, 0 
errors, 2 LOB. 
eorge Fox Univ. inning 6 
Kalcevich to lf for Davis. Gramenz flied out to rf. Johnston grounded out 
to Sf:i!. Farrell grounded out to es. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LO~-
niv. of La Verne inning 7 
Podesta grounded out to ss. Garma r;~L.L'UCk out swinging. Cordova struck out 
swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, o LOB. 
'eorge Fox Uni v. inning 7 
Woolsey to lf. Ueda to of for Podesta. Kalcevich to rf. Schilperoort 
walked. Birley hit by pitch· Schilperoort advanced to second. Bates 
9rounded out to 3b, bunt, SA6, Birley advanced to second; SchiJpAroort 
advanced to third. Bliss reached on a fielder's choice, advanced to second; 
Birley advanced to third6· Schilperoort out at home 3b to c. Wieg flied out to cf. 0 runs, 0 hits, errors, 2 LOB. 
miv. of La Verne inning 8 
Munoz grounded out to 3b. K~1~evich doubled. Woolsey struck out swinging. 
Roeper singled to right field, RBI; Kalcevich scored. Roeper advanced to 
second on a wild pitch. Devine struck out swinging. l run, 2 hits, 0 
errors, l LOB. 
~orge Fox Univ. inning 8 
Langeliers homered, RBI. Gramenz grounded out to 2b. Hand top for Cruz. Johnston singled to left field. JC5hnston advanced to ~econd on a wild 
pitch. Farrell singled to left fielgl Johnston advanced to third. 
Bchilperoort single~ to left field, ~l· Farrell advanced to second; Johns~on scored. E~rley flied out to cf; Farre11 advanced to third. Ea~es 
tripled to center field, 2 RBI; Schilperoort scored! Farrell scored. B11ss grounded out to ss. 4 runs, 5 hits, U errors, 1 LO~. 
Jniv. o! La Verne inu.i.ng 9 
Hill flied out to cf. Ueda singled. Iavarone pinch hit for Garma. Iavarone strucK out looking. co~dova flied out to ~f. o runs, ~ hit, o 
errors, 1 LOS. 
:;lame Notes: 
~alifornia Invitational Tournament 
Tne Automatea ~coreHooK 
George Fox at Menlo College 
Mar 21, 2000 at Menlo College (Knights Stadium) 
3eorge Fox 9 (12-1) 
Johnston, R lf 
Parrell, D 2b 
Schilperoort cf 
Birley, D c 
Bates, G rf 
Bliss, A Jb-:=: 
l.angeliers,- 1b 
¥ieg, J dh 
Jramenz, P ss 
Hevers, M p 
~omano, K p 
:iheppler, M p 
3easley, E p 
rotals ..... . 
)core by innings: 
:Jeorge Fox 
lfenlo College 
AB R H RBI 
5 2 3 2 
5 1 0 0 
4 2 2 3 
2 1 1 1 
5 0 1 0 
4 1 3 2 
4 1 0 0 
4 0 2 0 
5 1 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
38 9 13 8 
101 020 203 
002 004 000 
Menlo College 6 (3-11) 
Knapp ss 
Signorelli 3b 
Morris rf 
Johnson dh 
Nichols 1b 
Weaver c 
Enriquez 2b 
Lesley cf 
Rodriguez lf 
Emoto p 
Wilson p 
Totals ..... . 
R H E 
9 13 2 
6 12 1 
.:;..:... 
AB R H RBI 
4 1 3 2 
3 0 1 1 
5 0 0 1 
4 0 1 0 
4 1 2 0 
5 1 2 1 
4 0 0 0 
4 2 3 0 
4 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
37 6 12 5 
~ - Gramenz, P, Romano, K, Emoto. DP - George Fox 3' Menlo 2. LOB - George 
~ox 14, Menlo 9. 2B - Johnston, R, Schilperoort, Signorelli, Nichols. SB -
rohnston, R 2. cs - Rodriguez. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
) ievers, M 3.0 4 2 2 2 1 0 0 0 0 12 14 3 4 
tomano, K 4.0 8 4 1 0 3 0 0 1 0 19 20 0 6 
;heppler, M 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 4 0 1 
~easley, E W 1-0 1.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 3 0 
~moto 6.0 9 5 5 6 3 0 0 1 0 26 33 6 8 
Hlson L 1-3 3.0 4 4 4 4 4 1 0 1 0 12 17 2 2 
IP - Wilson. HBP - by Emoto (Johnston, R)' by Romano, K (Signorelli), by 
li 1 son (Langeliers,). 
itrikeouts- Farrell, D 2, Langeliers,, Wieg, J 2, Gramenz, P 2, Knapp, 
lorris, Johnson, Enriquez 2, Lesley. Walks - Farrell, D, Schilperoort 2, 
lirley, D 4, Bates, G, Bliss, A, Wieg, J, Knapp, Signorelli, Johnson, 
richols. 
Jmpires - Home:Rod Thompson 
:tart: 2:00 pm Time: 3 hours 
iame Notes: 
Attendance: 100 
·ason Schilperoort hit a 3-run double in the top of the 9th inning to score 
: go ahead runs and give George Fox University a 3-run lead that would end 
tp being the game winning hit. Eric Beasly threw 1 and 1/3 innings of no 
tit baseball to pick up his first win. George Fox has won 9 in a row. 
:ievers, M faced 1 batter in the 4th. 
:moto faced 1 batter in the 7th. 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Menlo College 
Mar 22, 2000 at Menlo College (Oaks Stadium) 
George Fox 8 (13-1) Menlo College 7 (3-12) 
AB R H RBI AB R H RBI 
Johnston, R cf 6 1 1 1 Knapp ss 3 3 1 0 
Farrell, D 2b 1 0 0 0 Signorelli 3b 5 0 1 0 
Tucker, K 2b 2 0 0 0 Izumiguwa 2b 5 2 1 3 
Schilperoort dh 3 0 2 2 Johnson c 5 1 2 3 
Birley, D c 5 1 2 0 Nichols lb 4 0 0 0 
Bliss, AJb:: 4 1 1 0 Donohoe dh 5 0 0 0 
Bates, G rr 4 2 3 2 Lesley cf --- 4 0 2 0 
Wieg, J lf 4 1 1 1 Oloteo lf 4 0 1 0 
Langeliers, lb 5 1 3 1 Rodriguez rf 3 1 1 0 
Gramenz, p ss 4 1 1 1 Wery p 0 0 0 0 
Alvis, R p 0 0 0 0 Weaver p 0 0 0 0 
Lorenz, D p 0 0 0 0 Alarcon p 0 0 0 0 
Beasley, E p 0 0 0 0 Vargas p 0 0 0 0 
Andrewjeski, p 0 0 0 0 
Totals ...... 38 8 14 8 Totals ...... 38 7 9 6 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------
3eorge Fox 020 212 100 8 14 3 
VIenlo College 200 010 400 7 9 3 
----------------------------------------------
~ - Bliss, A 2, Gramenz, P, Signorelli, Johnson, Nichols. DP - George Fox 
l. LOB- George Fox 12, Menlo 8. 2B- Schilperoort, Birley, D, Knapp, 
~esley. 3B - Bates, G. HR - Gramenz, P, Johnson. SH - Gramenz, P. SF -
)chilperoort. SB - Johnston, R. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
Uvis, R 3.0 3 2 1 1 3 0 0 0 0 14 15 4 2 
Jorenz, D w 1-0 3.0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 12 13 4 4 
3easley, E 1.1 3 2 2 1 0 0 0 1 0 7 9 1 3 
~ndrewj eski, s' 1 1.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 5 1 2 
~ery L 1-3 5.0 9 5 5 3 2 0 0 0 0 23 26 5 6 
Ieaver 1.0 3 3 2 2 0 0 0 0 0 6 9 2 1 
1.larcon 1.1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 4 6 1 0 
rargas 1.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 6 1 3 
lBP - by Beasley, E (Knapp). 
:trikeouts - Johnston, R 3, Birley, D 2, Izumiguwa, Nichols, Donohoe 3. 
ralks - Farrell, D, Tucker, K 2, Schilperoort, Bliss, A, Bates, G, Wieg, J, 
:napp, Nichols, Rodriguez. 
rmpires -
: tart : 2 p . m . Time: 3 hours Attendance: 200 
fame Notes: 
ason Schilperoort, Garrett Bates, and Kyle Langeliers led at 14 hit attack 
ach with 2 rbi's. Schilperoort had a single and double; Bates and 
angeliers each had 3 singles. Paul Andrewjeski pitched the last 1 and 2/3 
nnings of perfect relief to record his 1st save of the season. 
~aver faced 1 batter in the 7th. 
Lorenz, D faced 2 batters in the 7th. 
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Lewis & Clark Coli. at George Fox 
03/25/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
.ewis & Clark Coli. 2 (7-8,3-1 NWC) 
lame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
·---------------------------------------------------
ones, Mark 2b ............ 3 0 1 0 0 
saacs, Kris cf ........... 3 0 0 0 0 
roberg, Rob dh ........... 2 1 1 0 1 
.lien, Bill lb ............ 3 1 1 0 0 
ida, Joey rf ............. 3 0 0 0 0 
ellegrino, !.larr:Bs:=. ..... 2 0 0 1 0 
elly, Patrick lf ......... 3 0 1 1 0 
ull, Bryan c ............. 3 0 0 0 0 
cternach, Jayson 3b ...... 1 0 0 0 1 
ulally, Brian p .......... 0 0 0 0 0 
otals .................... 23 2 4 2 2 
core by innings: R H E 
ewis & Clark Coli. 000 200 0 - 2 4 1 
eorge Fox 000 510 - 6 10 0 
- Isaacs. 
P -George Fox 1. LOB- L&C 3, George Fox 6. 
B- Kelly, Gramenz, P(3). 
R - Birley, D(3). 
S- Gramenz, P(2). 
H- Pellegrino. SF- Bliss, A(1). 
1 1 1 
1 5 0 
0 0 0 
1 5 l 
2 2 1 
1 2 1 
0 1 0 
2 2 0 
1 0 2 
o- 0 2 
9 18 8 
ewis & Clark Col!. IP H R ER BB SO AB BF 
ulally, Brian...... 6.0 10 6 6 3 2 26 30 
in - Alvis, R 5-0. Loss - Mulally 1-2. Save - None. 
B - Birley, D(5). 
apires - Home:John Pierce lst:John Cox 
tart: 12:59 pm Time: 1:44 Attendance: 
ame 1 of doubleheader. 
George Fox 6 (14-1,4-0 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Johnston, Russell lf ...... 4 0 2 2 0 0 0 0 
Farrell, David 2b ......... 3 0 0 0 1 0 0 2 
Schilperoort, Jason cf ...• 4 1 1 0 0 1 2 0 
Birley, Derek c ........... 1 2 1 1 2 0 9 0 
Bates, Garrett rf ......... 3 1 l 0 0 0 1 0 
Bliss, Aaron 3b ........... 2 0 0 1 0 0 0 1 
Langeliers, lb .. :~ ........ 3 0 3 1 0 0 8 0 
Wieg, Jason dh ............ 3 1 0 0 0 1 0 0 
Gramenz, Paul ss .......... 3 1 2 0 0 0 1 4 
Alvis, Ryan p ............. 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totals .................... 26 6 10 5 3 2 21 8 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Alvis, Ryan......... 7.0 4 2 2 9 23 26 
-
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Lewis & Clark Coll. at George Fox 
03/25/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
::ore by innings: 
~wis & Clark Coll. 
~orge Fox 
000 200 0 
000 510 
ewis & Clark Coll. inning 1 
R H E 
2 4 1 
6 10 0 
Jones struck out looking. Isaacs grounded out to ss. Broberg grounded out 
to p. 0 tuns, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
eorge Fox inning 1 
Johnston, R grounded out to ss. Farrell, D grounded out to p. Schilperoort 
grounded out to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
ewis & Clark Coll. inning 2 
Allen struck out looking. Vida struck out swinging. Pellegrino struck out 
swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
eorge Fox inning 2 
Birley, D walked. Bates, G flied out to cf. Bliss, A flied out to lf. 
Langeliers, singled to left field; Birley, D advanced to second. Wieg, J 
reached on a fielder's choice; Langeliers, out at second 2b unassisted. 0 
runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
,ewi s & Clark Coll. inning 3 
Kelly grounded out to 2b. Tull grounded out to ss. Ecternach walked. 
Jones singled to left field; Ecternach advanced to second. Jones advanced 
to second on a passed ball; Ecternach advanced to third. Isaacs struck out 
looking. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
ieorge Fox inning 3 
Gramenz, P singled to right field. Johnston, R flied out to rf. Gramenz, P 
out at second p to 1b to ss, caught stealing. Farrell, D grounded out to 
3b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB . 
. ewis & Clark Coll. inning 4 
Broberg walked. Allen singled to right field; Broberg advanced to third. 
Vida struck out swinging. Pellegrino grounded out to 1b unassisted, SAC, 
bunt, RBI; Allen advanced to second; Broberg scored. Kelly doubled to left 
center, RBI; Allen scored. Tull struck out swinging. 2 runs, 2 hits, 0 
errors, 1 LOB. 
3eorge Fox inning 4 
Schilperoort singled to left field. Birley, D walked; Schilperoort advanced 
to second. Bates, G singled to third base, bunt; Birley, D advanced to 
second; Schilperoort advanced to third. Bliss, A flied out to cf, SF, RBI; 
Bates, G advanced to third; Birley, D advanced to third, scored on a 
throwing error by cf; Schilperoort scored. Langeliers, singled to left 
field, RBI; Bates, G scored. Wieg, J reached on a fielder's choice; 
Langeliers, out at second rf to ss. Gramenz, P doubled down the lf line; 
Wieg, J advanced to third. Johnston, R singled to center field, 2 RBI; 
Gramenz, P scored; Wieg, J scored. Farrell, D walked; Johnston, R advanced 
to second. Schilperoort flied out to cf. 5 runs, 5 hits, 1 error, 2 LOB. 
ewis & Clark Coll. inning 5 
Ecternaeh:struck out looking. Jones grounded out to ss. Isaacs grounded 
out to 3"b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
eorge Fox inning 5 
Birley, D homered to left center, RBI. Bates, G flied out to rf. Bliss, A 
grounded out to 2b. Langeliers, singled to left field. Wieg, J struck out 
looking. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
ewis & Clark Coll. inning 6 
Broberg singled to left field. Allen grounded into double play 2b to ss to 
1b; Broberg out on the play. Vida flied out to cf. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 0 LOB. 
~orge Fox inning 6 
Gramenz, P flied out to cf. Johnston, R singled to right field. Farrell, D 
flied out to cf. Schilperoort struck out looking. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 
1 LOB. 
,ewis & Clark Coll. inning 7 
Pellegrino flied out to cf. Kelly flied out to rf. Tull struck out 
swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
iame 1 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
Lewis & Clark Coli. at George Fox 
03/25/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Lewis & Clark Coll. 4 (7-9,3-2 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Jones, Mark 2b ............ 3 0 0 0 0 0 0 2 
Isaacs, Kris cf ........... 3 0 0 0 0 0 1 0 
Griffiths, Bryant cf ...... 1 0 0 0 0 0 2 0 
Broberg, Rob dh ........... 3 0 0 0 0 0 0 0 
Howard, Aaron ph .......... 1 0 0 0 0 1 0 0 
Wen, Bill tb-:-:=:-.. :: ...... 4 2 2 0 0 1 9 1 
[elly, Patrick lr ......... 2 1 1 0 0 1 1 0 
Blasquez, Jake ph/lf ...... 2 1 1 0 0 0 0 0 
Pellegrino, Matt ss ....... 2 0 0 0 0 0 2 2 
Ecternach, Jayson ss ...... 1 0 0 0 0 1 0 0 
Mulally, Brian ph ......... 1 0 1 0 0 0 0 0 
I ida, Joey rf ............. 4 0 2 3 0 0 4 0 
loore, Drew c ............. 4 0 0 0 0 2 4 0 
lire iter, Matt 3b ......... 4 0 0 0 0 1 0 4 
lloyd, Dan p .............. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Long, Corey p ............. 0 0 0 0 0 0 1 0 
'otals .................... 35 4 7 0 1 24 9 
:core by innings: R H E 
·---------------------------------------------
ewis & Clark Coli. 000 200 002 - 4 1 2 
eorge Fox 330 100 01 - 8 9 2 
---------------------------------------------
- Pellegrino, Mireiter, Bliss, A, Romano, K. 
P- George Fox 1. LOB- L&C 5, George Fox 7. 
B - Bates, G, Bliss, A, Newman, B, Gramenz, P. 
R- Birley, D 2. 
B - Johnston, R 2. 
F - Bliss, A. 
ewis & Clark Coll. IP H R ER BB SO AB BF 
loyd, Dan.......... 2.0 4 6 3 3 1 11 16 
~ng, Corey......... 6.0 5 2 2 0 2 23 23 
in - Romano, K 4-0. Loss - Floyd 1-2. Save - None. 
~ - Moore 2. 
lP- by Floyd (Bates, G), by Romano, K (Jones). 
apires - Home:John Cox lst:John Pierce 
:art: 3:14 pm Time: 2:05 Attendance: 180 
tme 2 of doubleheader. 
George Fox 8 (15-1,5-0 NWC} 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Johnston, Russell If ...... 5 1 1 1 0 0 0 0 
Farrell, David 2b ......... 4 2 1 0 1 0 2 6 
Schilperoort, Jason cf .... 4 2 0 1 1 0 1 0 
Birley, Derek c ........... 4 2 3 5 0 0 1 0 
Bates, Garrett rf ......... 3 0 1 0 0 0 1 0 
Bliss, Aaron 3b.~ ......... 2 0 1 1 1 0 1 4 
Langeliers, lb .. :-: ........ 4 0 0 0 0 0 15 0 
Tucker, Kevin dh .......... 2 0 0 0 0 2 0 0 
Newman, Brian ph/dh ....... 2 0 1 0 0 1 0 0 
Gramenz, Paul ss .......... 4 1 1 0 0 0 0 3 
Romano, Kess p ............ 0 0 0 0 0 0 0 2 
Totals .................... 34 8 9 8 3 3 27 15 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Romano, Kess........ 9.0 7 4 4 0 1 35 36 
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Lewis & Clark Coli. at George Fox 
03/25/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Score by innings: 
Lewis & Clark Coll. 
George Fox 
000 200 002 
330 100 01 
Lewis & Clark Coll. inning 1 
R H E 
4 7 2 
8 9 2 
Jones flied out to cf. 
2b. o funs, o hits, o 
Isaacs grounded out to ~· 
errors, 0 LOB. 
3eorge Fox inning 1 
Broberg grounded out to 
Johnston, R reached on a fielding error by 3b. Johnston, R stole second. 
Farrell, D singled to center field; Johnston, R advanced to third. 
Schilperoort reached on a fielding error by ss, RBI; Farrell, D advanced to 
second; Johnston, R scored, unearned. Birley, D singled to left field, RBI; 
Schilperoort advanced to second; Farrell, D scored, unearned. Birley, D 
advanced to second on a passed ball; Schilperoort advanced to third. Bates, 
G hit by pitch. Bliss, A flied out to rf, SF, RBI; Birley, D advanced to 
third; Schilperoort scored, unearned. Langeliers, popped up to ss. Tucker, 
K struck out swinging. 3 runs, 2 hits, 2 errors, 2 LOB . 
. ewis & Clark Coll. inning 2 
Allen struck out swinging. Kelly struck out looking. Pellegrino grounded 
out to 2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
1eorge Fox inning 2 
Gramenz, P fouled out to c. Johnston, R grounded out to 2b. Farrell, D 
walked. Schilperoort walked; Farrell, D advanced to second. Birley, D 
homered to left field, 3 RBI; Schilperoort scored; Farrell, D scored. 
Bates, G doubled to right center. Bliss, A walked. Bliss, A advanced to 
second on a passed ball; Bates, G advanced to third. Langeliers, flied out 
to lf. 3 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
ewis & Clark Coll. inning 3 
Vida grounded out to ss. Moore grounded out to 2b. Mireiter reached on a 
throwing error by p. Jones hit by pitch; Mireiter advanced to second. 
Isaacs grounded out to p. 0 runs, 0 hits, 1 error, 2 LOB. 
eorge Fox inning 3 
Long to p for Floyd. Tucker, K struck out swinging. Gramenz, P grounded 
out to 3b. Johnston, R flied out to cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
ewis & Clark Coll. inning 4 
Broberg grounded out to 3b. Allen singled to right field. Kelly singled to 
right field; Allen advanced to second. Pellegrino 
advanced to second; Allen advanced to third. Vida 
RBI; Kelly scored; Allen scored. Moore struck out 
hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 4 
grounded out to 2b; Kelly 
singled to left field, 2 
swinging. 2 runs, 3 
Farrell, D grounded out to ss. Schilperoort grounded out to 3b. 
homered to left field, RBI. Bates, G grounded out to ss. 1 run, 
errors, 0 LOB. 
Birley, D 
1 hit, 0 
Lewis & Clark Coll. inning 5 
Mireiter struck out looking. Jones grounded out to 3b. Isaacs grounded out 
to 2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 5 
Bliss, A grounded out to 2b. Langeliers, out at first 1b to p. Newman, B 
pinch hit for Tucker, K. Newman, B doubled to right center. Gramenz, P 
popped up to ss. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
lewis & Clark Coll. inning 6 
Broberg lined out to 3b. Allen grounded out to 3b. Blasquez pinch hit for 
Kelly. Blasquez grounded out to 1b unassisted. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 
LOB. 
ieorge Fox inning 6 
Griffiths to cf for Isaacs. Blasquez to lf. Ecternach to ss for 
Pellegrino. Johnston, R flied out to cf. Farrell, D flied out to rf. 
Schilperoort flied out to cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB . 
. ewis & Clark Coll. inning 7 
Ecternach struck out looking. Vida grounded out to ss. Moore struck out 
looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
~orge Fox inning 7 
Birley, D grounded out to 3b. Bates, G grounded out to 3b. Bliss, A 
doubled to center field. Langeliers, grounded out to 1b unassisted. 0 
runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
ewis & Clark Coll. inning 8 
Mireiter reached on a fielding error by 3b. Jones flied out to rf. 
Griffiths reached on a fielder's choice; Mireiter out at second 2b 
unassisted. Howard pinch hit for Broberg. Howard struck out looking. 0 
runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB. 
eorge Fox inning 8 
Newman, B to dh. Newman, B struck out swinging. Gramenz, P doubled to 
right center. Johnston, R singled to left field, RBI; Gramenz, P scored. 
Farrell, D flied out to rf. Johnston, R stole second. Schilperoort flied 
out to rf. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Lewis & Clark Coli. inning 9 
Allen singled to right field. Blasquez singled to shortstop; Allen advanced 
to second. Mulally pinch hit for Ecternach. Mulally singled to left field; 
Blasquez advanced to second; Allen advanced to third. Vida singled to 
center field, RBI; Mulally advanced to second; Blasquez advanced to third; 
Allen scored. Moore grounded into double play ss to 2b to 1b; Vida out on 
the pl~;_Mulally advanced to third; Blasquez s~ored. Mireiter grounded out 
to 3b. -2~runs, 4 hits, o errors, 1 LOB. 
Game 2 of doubleheader. 
George Fox 3 (15-2,5-1 NW) 
Name {Pos) AB R K RBI 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Lewis & Clark Coli. 
Mar 27, 2000 at Portland, Oregon {Lewis & Clark Col.) 
Lewis & Clark Coli. 5 {9-8,4-2 NW) 
BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Johnston, Russell lf/cf ... 4 1 0 0 0 2 2 0 Jones, Mark 2b •••.••..•..• 4 1 1 0 1 0 1 4 
Newman, Brian cf .......... 1 0 0 0 0 1 0 0 Isaacs, Kris cf ........... 4 1 2 0 0 2 2 0 
Farrell, David 2b ..•.•..•. 4 2 2 0 1 0 2 1 Broberg, Rob lb ........... 3 1 1 2 0 115 0 
Schilperoort, Jason cf/p .. 4 0 2 2 0 0 1 0 Moore, Drew dh ............ 3 1 1 0 1 1 0 0 
Birley, Derek c ........... 4 0 2 1 0 0 12 0 Vida, Joey rf ............. 4 I 1 2 0 1 3 0 
Bates, Garrett rf ......... 4 0 0 0 0 0 0 0 Pellegrino, Matt ss ....... 4 0 3 1 0 0 3 6 
Lange li ers, tb. It Iff I I I I I I 4 0 0 0 0 0 s 0 Kelly, Patrick If ......... 4 0 0 0 0 3 0 0 
Bliss, Aaron 3b ........... 3 0 0 0 1 0 0 1 Tu11, Bryan c ............. 4 0 0 0 0 2 3 0 
Wieg, Jason dh/lf ......... 3 0 1 0 1 0 0 0 Ecternacb, Jayson lb ...... 4 0 1 0 0 2 0 5 
Gramenz, Paul ss .......... 3 0 1 0 1 0 2 1 Allen, Bill p ••••••••.•••• 0 0 0 0 0 0 0 2 
Andrewjeski, Paul p ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wilson, Brody p ........... 0 0 0 0 0 0 0 2 
Totals .................... 34 3 8 3 4 3 24 5 Totals .................... 34 S 10 5 2 12 27 17 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------
George Fox tOO 000 200 - 3 8 0 
Lewis & Clark Coll. 302 000 00 - 5 10 2 
----------------------------------------------
~ - Ecternach 2. 
lP - L&C 3. LOB - George Fox 8, L&C 8. 
~B - Schilperoort, Broberg, Pellegrino. 
'R - Vida. 
B - Moore 2. 
eorge Fox IP H R ER BB SO AB BP Lewis & Clark Coil. IP H R ER BB SO AB BF 
----------------------------------------------------
tdrewjeski, Paul. .. 3.0 7 5 5 0 6 16 16 
i.lson, Brody ....... 3 .1 1 0 0 2 4 11 14 
:hi lperoort, Jason. 1.2 2 0 0 0 2 7 7 
n-Allen 3-0. Loss- Andrewjeski, 3-t. Save- None. 
P- by Wilson, B (Broberg). 
pires -
1rt: 2:00 pm Time: 2:35 Attendance: 200 
1e Notes: 
Allen, Bill......... 9.0 8 3 
ris & Clark improved to 4-2 in conference play as the Pioneers defeated 
rge Fox University 5-3 to stop the Bruin's 12-game winning streak. 
1 Allen won his 3rd game of the season without a loss as the Pioneers 
ned 3 double plays in the game. George Fox is now 15-2, 5-t in 2000. 
4 3 34 38 
The Automated ScoreBook 
Univ. of Puget Sound at George Fox 
04/01/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Jniv. of Puget Sound 1 (8-12,3-4 NWC) 
lame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
!alstead, Jeff lf ......... 4 0 1 0 0 0 0 0 
~eller, Ryan ss ........... 4 0 1 0 0 0 2 6 
Intone, Alika rf .......... 4 0 1 0 0 0 3 0 
:eller, John 2b ........... 1 0 1 0 0 0 4 2 
:eith, Willie cf .......... 3 0 0 0 0 0 1 0 
Jones, Hakim cf ........... 1 0 0 0 0 1 0 0 
,ngelo, Nate 3b ........... 3 1 0 0 1 1 0 6 
:orenson, Matt lb ......... 4 0 3 1 0 0 13 0 
iill, Nic c ............... 4 0 0 0 0 1 1 0 
'raeger, Jesse dh ......... 3 0 0 0 1 1 0 0 
ohnson, Ryan p ........... 0 0 0 0 0 0 0 2 
Medlock, Brad p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 
otals .................... 31 7 2 4 24 16 
core by innings: R H E 
---------------------------------------------
niv. of Puget Sound 000 100 000 - 1 7 1 
eorge Fox 300 010 01 - 5 9 1 
---------------------------------------------
- Keith, W(l), Johnston, R(2). 
) - Puget Sound 2, George Fox 3. LOB - Puget Sound 8, George Fox 5. 
l- Bates, G(7), Gramenz, P(5). 
t- Schilperoort{1). 
I- Draeger, J(5), Johnston, R(S), Bates, G(3). 
[-Farrell, D(l). SF- Langeliers,(l). 
tiv. of Puget Sound IP H R ER BB SO AB BF 
1hnson, Ryan ....... 7.0 9 5 5 2 1 27 32 
dlock, Brad....... 1.0 0 0 0 0 0 2 2 
n - Romano, K 5-0. Loss - Johnson, R 3-2. Save - None. 
-Romano, K(2). BK- Johnson, R(l), Romano, K(l). 
George Fox 5 (17-2,7-1 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Johnston, Russell If ...... 3 2 1 0 0 0 1 0 
Farrell, David 2b ......... 3 0 0 0 0 1 2 3 
Schilperoort, Jason cf .... 3 2 2 2 1 0 3 0 
Birley, Derek c ........•.. 3 1 1 1 1 0 6 0 
Bates, Garrett rf ......... 4 0 3 1 0 0 3 0 
Langeliers, lb ............ 3 0 1 1 0 0 10 1 
Bliss, Aaron 3b ........... 4 0 0 0 0 0 0 3 
Wieg, Jason dh ............ 3 0 0 0 0 0 0 0 
Gramenz, Paul ss .......... 3 0 1 0 0 0 2 3 
Romano, Kess p ............ 0 0 0 0 0 0 0 2 
Wilson, Brody p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 29 5 9 5 2 1 27 12 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Romano, Kess........ 8.0 7 1 1 2 3 28 33 
Wilson, Brody....... 1.0 0 0 0 0 1 3 3 
P- by Romano, K (Keller, J), by Romano, K {Keller, J), by Johnson, R (Johnston, R), by Romano, K (Keller, J). 
pires - Home:Eric Fisk lst:Chuck Ashley 
art: 3:32 pm Time: 2:07 Attendance: 225 
me 2 of doubleheader. 
hnson, R faced 3 batters in the 8th. 
The Automated ScoreBook 
Univ. of Puget Sound at George Fox 
04/01/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Score by innings: 
Univ. of Puget Sound 
George Fox 
000 100 000 
300 010 01 
Univ. of Puget Sound inning 1 
R H E 
1 
5 
7 
9 
1 
1 
Halstead, J flied out to cf. Keller, R flied out to lf. Antone, A singled 
to center field. Keller, J hit by pitch; Antone, A advanced to second. 
Keith, W flied out to rf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox inning 1 
Johnston, R singled to center field. Johnston, R advanced to second on a 
balk. Farrell, D grounded out to 3b, SAC, bunt; Johnston, R advanced to 
third. Schilperoort walked. Birley, D singled to center field, RBI; 
Schilperoort advanced to second, advanced to third on a fielding error by 
cf; Johnston, R scored. Bates, G doubled down the If line, RBI; Birley, D 
advanced to third; Schilperoort scored. Langeliers, flied out to rf, SF, 
RBI; Bates, G advanced to third; Birley, D scored. Bliss, A grounded out to 
ss. 3 runs, 3 hits, 1 error, 1 LOB. 
Jniv. of Puget Sound inning 2 
Angelo, N struck out swinging. Sorenson, M singled to left field. Gill, N 
grounded out to 3b; Sorenson, M advanced to second. Sorenson, M advanced to 
third on a wild pitch. Draeger, J walked. Halstead, J fouled out to c, 
bunt. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
7eorge Fox inning 2 
Wieg, J grounded out to ss. Gramenz, P doubled down the lf line. Johnston, 
R flied out to rf. Farrell, D flied out to rf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 
LOB. 
·niv. of Puget Sound inning 3 
Keller, R singled to center field. Antone, A grounded out to 2b; Keller, R 
advanced to second. Keller, J hit by pitch. Keith, W grounded into double 
play 2b to 1b; Keller, J out on the play. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
eorge Fox inning 3 
Schilperoort grounded out to ss. Birley, D out at first p to 3b to lb. 
Bates, G singled down the lf line. Bates, G stole second. Langeliers, 
flied out to cf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
niv. of Puget Sound inning 4 
Angelo, N walked. Angelo, N advanced to second on a balk. Sorenson, M 
singled to left field, RBI; Angelo, N scored. Gill, N grounded into double 
play 3b to 2b to lb; Sorenson, M out on the play. Draeger, J struck out 
looking. 1 run, 1 hit, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 4 
Bliss, A grounded out to ss. Wieg, J popped up to 2b. Gramenz, P grounded 
out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 5 
Halstead, J popped up to lb. Keller, R grounded out to 3b, bunt. Antone, A 
flied out to cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 5 
Johnston, R 
out to 3b. 
throw, RBI; 
out to 2b. 
hit by pitch. Johnston, R stole second. Farrell, D grounded 
Schilperoort singled to center field, advanced to second on the 
Johnston, R scored. Birley, D flied out to ss. Bates, G lined 
1 run, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Oniv. of Puget Sound inning 6 
Keller, J hit by pitch. Keith, W grounded into double play p to ss to lb; 
Keller, J out on the play. Angelo, N grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 
errors, 0 LOB. 
3eorge Fox inning 6 
Jones, H to cf for Keith, W. Langeliers, singled to left field. Bliss, A 
grounded into double play 3b to 2b to lb; Langeliers, out on the play. 
Wieg, J grounded out to 3b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB. 
Jniv. of Puget Sound inning 7 
Sorenson, M singled to right field. Gill, N flied out to rf. Draeger, J 
reached on a fielder's choice; Sorenson, M out at second lb to ss. 
Halstead, J singled to left field; Draeger, J advanced to second. Draeger, 
J stole third. Keller, R grounded out to c unassisted, interference. 0 
runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
jeorge Fox inning 7 
Gramenz, P grounded out to p, bunt. Johnston, R grounded out to 3b. 
Farrell, D struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Jniv. of Puget Sound inning 8 
Antone, A grounded out to ss. Keller, J singled to left field, advanced to 
second on a fielding error by lf. Jones, H struck out swinging. Angelo, N 
grounded out to p. 0 runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
~orge Fox inning 8 
Schilperoort homered, RBI. Birley, D walked. Bates, G singled to center 
field; Birley, D advanced to second. Medlock, B to p for Johnson, R. 
· Langeliers, grounded into double play 2b to ss to 1b; Bates, G out on the 
play; Birley, D advanced to third. Bliss, A popped up to 2b. 1 run, 2 
hits, 0 errors, 1 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 9 
Wilson, B top for Romano, K. Sorenson, M flied out to rf. Gill, N struck 
out swinging. Draeger, J flied out to cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Game 2 of doubleheader. 
Johnson, R faced 3 batters in the 8th. 
The Automated ScoreBook 
Univ. of Puget Sound at George Fox 
04/01/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Univ. of Puget Sound 2 (8-11,3-3 NWC) George Fox 5 (16-2,6-1 NWC) 
Mame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
~alstead, Jeff If ......... 2 0 1 0 1 0 2 0 Johnston, Russell lf ...... 2 
reller, Ryan ss ........... 3 0 1 1 0 1 3 1 Farrell, David 2b ......... 2 
\ntone, Alika rf .......... 2 0 0 0 0 0 1 0 Schilperoort, Jason cf .... 1 
teller, John 2b ........... 2 0 0 0 0 1 1 2 Birley, Derek c ........... 3 
)orenson, Matt lb ......... 3 0 0 0 0 0 5 0 Bates, Garrett rf ......... 3 
leith, Willie db .......... 3 0 0 0 0 1 0 0 Langeliers, lb .. It' l. If tIt 3 
lngelo, Nate 3b ........... 3 1 2 0 0 0 1 0 Bliss, Aaron 3b ........... 2 
lill, Nic c ............... 2 1 1 1 0 1 2 3 Wieg, Jason db ............ 3 
Draeger, Jesse ph ......... 1 0 0 0 0 1 0 0 Gramenz, Paul ss .......... 3 
rones, Hakim cf .•......... 2 0 0 0 0 1 3 1 Alvis, Ryan p ............. 0 
Roth, Jake ph ...•......... 1 0 0 0 0 0 0 0 
food, Jake p .............. 0 0 0 0 0 0 0 2 
Samsell, Seth p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 
'otals .................... 24 2 5 2 6 18 9 Totals .................... 22 
core by innings: R H E 
------------------------------------------
niv. of Puget Sound 000 020 0 - 2 5 1 
eorge Fox 003 020 - 5 8 0 
------------------------------------------
- Keller, R(6). 
P - Puget Sound 1, George Fox 2. LOB - Puget Sound 4, George Fox 4. 
B- Halstead, J(7), Angelo, N(6}, Schilperoort(3). CS- Bliss, A(2). 
H- Johnston, R(l), Schilperoort(t). 
1 1 0 0 0 2 0 
2 1 1 1 0 1 3 
0 1 1 1 0 3 0 
0 1 1 0 1 6 1 
0 2 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 7 0 
0 0 0 0 1 0 1 
1 1 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 2 3 
0 0 0 0 0 0 0 
5 8 5 2 2 21 8 
niv. of Puget Sound IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
~od, Jake.......... 5.1 7 5 4 2 2 20 25 
!-msell, Seth....... 0.2 1 0 0 0 0 2 2 
in - Alvis, R 6-0. Loss - Good, J 0-2. Save - None. 
l - Birley, D(6). BK - Samsell, S(l). 
Alvis, Ryan......... 7.0 
lP- by Alvis, R {Antone, A), by Alvis, R (Keller, J), by Good, J (Bliss, A). 
opires - Home:Chuck Ashley 1st:Eric Fisk 
tart: 1:20pm Time: 1:45 Attendance: 
1me 1 of doubleheader. 
2 2 6 24 27 
The Automated ScoreBook 
Univ. of Puget Sound at George Fox 
04/01/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Score by innings: 
Univ. of Puget Sound 
George Fox 
000 020 0 
003 020 
Univ. of Puget Sound inning 1 
R H E 
2 
5 
5 
8 
1 
0 
Halstead, J grounded out to 2b. Keller, R grounded out to 3b. Antone, A 
grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 1 
Johnston, R flied out to cf. Farrell, D grounded out to 2b. Schilperoort 
walked. Schilperoort stole second. Birley, D flied out to rf. 0 runs, 0 
hits, 0 errors, 1 LOB. 
Jniv. of Puget Sound inning 2 
Keller, J flied out to lf. Sorenson, M grounded out to 2b. Keith, W struck 
out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Jeorge Fox inning 2 
Bates, G singled to pitcher. Langeliers, grounded out to c; Bates, G 
advanced to second. Bliss, A hit into double play 2b to ss; Bates, Gout on 
the play. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB. 
Jniv. of Puget Sound inning 3 
Angelo, N flied out to cf. Gill, N struck out swinging. Jones, H struck 
out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
1eorge Fox inning 3 
Wieg, J reached on a throwing error by ss. Gramenz, P singled to left 
field; Wieg, J advanced to second. Johnston, R grounded out to p, SAC, 
bunt; Gramenz, P advanced to second; Wieg, J advanced to third. Farrell, D 
singled to center field, RBI; Gramenz, P advanced to third; Wieg, J scored, 
unearned. Schilperoort singled to center field, RBI; Farrell, D advanced to 
second; Gramenz, P scored. Birley, D singled to left field, RBI; 
Schilperoort advanced to third; Farrell, D scored. Bates, G flied out to 
lf. Langeliers, flied out to cf. 3 runs, 4 hits, 1 error, 2 LOB. 
lniv. of Puget Sound inning 4 
Halstead, J walked. Keller, R struck out swinging. Halstead, J stole 
second. Antone, A hit by pitch. Keller, J hit by pitch; Antone, A advanced 
, to second; Halstead, J advanced to third. 
play ss to 1b; Keller, J out on the play. 
George Fox inning 4 
Sorenson, M grounded into double 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Bliss, A struck out swinging. Wieg, J flied out to lf. Gramenz, P flied 
out to cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 5 
Keith, W flied out to cf. Angelo, N singled to right center. Angelo, N 
stole second. Angelo, N advanced to third on a passed ball. Gill, N 
singled down the lf line, RBI; Angelo, N scored. Jones, H grounded out to 
c; Gill, N advanced to second. Halstead, J singled to left field; Gill, N 
advanced to third. Keller, R singled to right field, RBI; Halstead, J 
advanced to second; Gill, N scored. Antone, A flied out to lf. 2 runs, 4 
hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox inning 5 
Johnston, R singled to center field. Farrell, D walked; Johnston, R 
advanced to second. Schilperoort grounded out to p, SAC, bunt; Farrell, D 
advanced to second; Johnston, R advanced to third. Birley, D struck out 
swinging. Bates, G singled to center field, out at second cf to c to ss, 2 
RBI; Farrell, D scored; Johnston, R scored. 2 runs, 2 hits, 0 errors, 0 
LOB. 
Jniv. of Puget Sound inning 6 
Keller, J struck out swinging. Sorenson, M lined out to ss. Keith, W flied 
out to cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
3eorge Fox inning 6 
Langeliers, grounded out to ss. Bliss, A hit by pitch. Samsell, S to p for 
Good, J. Bliss, A advanced to second on a balk. Bliss, A out at third c to 
3b, caught stealing. Wieg, J singled to right field. Gramenz, P popped up 
to ss. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Jniv. of Puget Sound inning 7 
Angelo, N singled to center field. Draeger, J pinch hit for Gill, N. 
Draeger, J struck out swinging. Roth, J pinch hit for Jones, H. Roth, J 
grounded into double play ss to 2b to 1b; Angelo, N out on the play. 0 
runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB. 
~arne 1 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
Univ. of Puget Sound at George Fox 
04/02/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
univ. of Puget Sound 3 (8-13,3-5 NWC) George Fox 10 (18-2,8-1 NWC) 
~ame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------(eller, Ryan ss ........... 4 0 1 0 0 1 2 3 Johnston, Russell cf ...... 4 2 3 
!alstead, Jeff p/dh ....... 4 1 2 0 0 0 0 2 Farrell, David 2b ......... 4 0 2 
(eller, John 2b ........... 4 0 1 0 1 0 1 1 Tucker, Kevin pr/2b ....... 0 1 0 
lngelo, Nate 3b ........... 3 0 0 1 0 1 1 4 Schilperoort, Jason dh .... 3 0 1 
lntone, Alika rf .......... 4 0 2 1 0 2 s 0 Donohue, Stephen pr ....... 0 0 0 
itrahl, Bob lb ............ 2 0 0 0 0 1 5 1 Piper, Mike ph/dh ......... 1 1 1 
Miller, Colin lb .......... 1 0 0 0 0 1 2 0 Birley, Derek c ........... 3 1 2 
Sorenson, Matt ph/lb ...... 1 0 0 0 0 0 1 0 Bates, Garrett rf ......... 4 1 1 
'ord, Mike 1f ............. 4 1 3 0 0 0 0 0 Langeliers, Kyle lb ....... 4 1 1 
:rown, Tyler c ............ 3 0 0 0 0 1 7 1 Bliss, Aaron 3b ........... 4 1 2 
Gill, Nic ph .............. 1 0 1 1 0 0 0 0 Wieg, Jason If ............ 2 1 0 
Hall, Mo pr ............... 0 0 0 0 0 0 0 0 Sheppler, Mitch ph/If ..... 1 0 0 
ones, Hakim cf ........... 3 1 2 0 0 1 0 0 Gramenz, Paul ss .......... 4 1 1 
Charno, Mike ph ........... 1 0 0 0 0 0 0 0 Petersen, Matt ph/ss ...... 1 0 0 
Cowles, Casey p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 Andrewjeski, Paul p ....... 0 0 0 
Samsel!, Seth p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 Wilson, Brody p ........... 0 0 0 
Beck, Steve p ............. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medlock, Brad p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 
otals .................... 35 3 12 3 8 24 12 Totals .................... 35 10 14 
core by innings: R H E 
---------------------------------------------
niv. of Puget Sound 000 000 021 - 3 12 2 
eorge Fox 000 005 05 - 10 14 1 
---------------------------------------------
-Angelo, N(8), Brown, T(1), Gramenz, P(4). 
1 
- Puget Sound 2. LOB - Puget Sound 9, George Fox 11. 
! -Ford, M(l), Jones, H(1), Farrell, D(2). 
! -Antone, A(4}, Ford, M(2), Jones, H(4), Johnston, R 2(10). CS- Halstead, J(4), Johnston, R(l). 
I - Halstead, J(1), Farrell, D(2). SF - Angelo, N{l). 
dv. of Puget Sound IP H R ER BB so AB BF George Fox IP H R ER 
1 1 0 2 0 
1 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 2 0 10 0 
1 1 1 3 0 
0 1 2 8 2 
1 1 1 1 3 
0 1 1 0 0 
0 1 . 0 0 0 
2 0 0 1 6 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 4 
0 0 0 0 0 
8 9 7 27 15 
BB so AB BF 
·--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
1lstead, Jeff ...... 5.1 8 5 5 7 5 23 31 Andrewjeski, Paul ... 
~les, casey ....... 1.2 1 1 1 1 1 s 6 Wilson, Brody ....... 
.msell, Seth ....... 0.0 1 1 1 0 0 1 1 
:Ck, Steve ......... 0.0 3 3 3 0 0 3 3 
dlock, Brad ....... 1.0 1 0 0 1 1 3 4 
n- Andrewjeski, 4-1. Loss- Halstead, J 2-3. Save- Wilson, B (3). 
-Medlock, 8(1), Andrewjeski,(2). PB- Brown, T 2(1). 
P- by Wilson, B (Keller, R). 
pires -
art: 12:09 pm Time: 2:57 Attendance: 215 
me Notes: 
uins have now won 28 straight at home. 
-2 is best record ever after 20 games. 
wles, C faced 1 batter in the 8th. 
msell, S faced 1 batter in the 8th. 
ck, S faced 3 batters in the 8th. 
7.1 9 2 2 1 8 28 30 
1.2 3 1 1 0 0 7 9 
The Automated ScoreBook 
Univ. of Puget Sound at George Fox 
04/02/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Score by innings: 
Univ. of Puget Sound 
George Fox 
000 000 021 
000 005 05 
Univ. of Puget Sound inning 1 
R H E 
3 12 
- 10 14 
2 
1 
Keller, R singled to left center. Halstead, J reached on a fielder's 
choice, bunt; Keller, R out at second p to ss. Keller, J singled to right 
center; Halstead, J advanced to third. Keller, J advanced to second on a 
fielder's choice; Halstead, J out at home p to 1b toss to c, caught 
stealing. Angelo, N struck out swinging. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
3eorge Fox inning 1 
Johnston, R walked. Farrell, D grounded out to 3b, SAC, bunt; Johnston, R 
advanced to second. Schilperoort struck out looking. Birley, D walked; 
Johnston, R stole third. Bates, G struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 
errors, 2 LOB. 
rniv. of Puget Sound inning 2 
Antone, A struck out swinging. Strahl, B struck out swinging. Ford, M 
singled to right center. Brown, T flied out to rf. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 1 LOB. 
feorge Fox inning 2 
Langeliers, reached on a fielding error by 3b. Bliss, A singled to right 
field; Langeliers, advanced to second. Wieg, J grounded out to 3b; Bliss, A 
advanced to second; Langeliers, advanced to third. Gramenz, P reached on a 
fielder's choice; Langeliers, out at home 3b to c. Johnston, R reached on a 
fielder's choice; Gramenz, Pout at second ss to 2b. 0 runs, 1 hit, 1 
error, 2 LOB. 
niv. of Puget Sound inning 3 
Jones, H struck out swinging. Keller, R struck out swinging, reached first 
on a wild pitch. Halstead, J grounded out to 3b, SAC, bunt; Keller, R 
advanced to second. Keller, J grounded out to p. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 
1 LOB. 
eorge Fox inning 3 
Farrell, D flied out to rf. Schilperoort grounded out to 1b unassisted. 
Birley, D singled to right center. Bates, G walked; Birley, D advanced to 
second. Langeliers, struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
1iv. of Puget Sound inning 4 
Angelo, N grounded out to ss. Antone, A singled to shortstop. Strahl, B 
popped up to 2b. Antone, A stole second. Ford, M reached on a fielding 
error by ss; Antone, A advanced to third, out at home ss to c. 0 runs, 1 
hit, 1 error, 1 LOB. 
George Fox inning 4 
Bliss, A struck out swinging. Wieg, J struck out swinging, out at first c 
to lb. Gramenz, P lined out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 5 
Brown, T grounded out to ss. Jones, H singled to right field. Jones, H 
stole second. Keller, R grounded out to 3b. Halstead, J singled to 
shortstop; Jones, H advanced to third, out at home ss to 1b to c. 0 runs, 2 
hits, 0 errors, 1 LOB. 
Jeorge Fox inning 5 
Johnston, R singled to center field. Johnston, R out at first p to 1b to ss 
to lb, caught stealing. Farrell, D flied out to rf. Schilperoort singled 
to center field. Birley, D flied out to rf. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 1 
LOB. 
Jniv. of Puget Sound inning 6 
Keller, J grounded out to 3b. Angelo, N grounded out to p. Antone, A 
struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
}eorge Fox inning 6 
Miller, c to 1b for Strahl, B. Bates, G grounded out to p. Langeliers, 
singled to third base. Bliss, A walked; Langeliers, advanced to second. 
Wieg, J walked; Bliss, A advanced to second; Langeliers, advanced to third. 
Gramenz, P singled to left field, 2 RBI; Wieg, J advanced to second; Bliss, 
A scored; Langeliers, scored. Gramenz, P advanced to second on a passed 
ball, advanced to third; Wieg, J advanced to third, scored on a throwing 
error by c. Johnston, R singled to center field, RBI; Gramenz, P scored. 
Farrell, D singled to center field; Johnston, R advanced to second. 
Farrell, D advanced to second on a passed ball; Johnston, R advanced to 
third. Schilperoort walked. Donohue, S pinch ran for Schilperoort. 
Birley, D walked, RBI; Donohue, S advanced to second; Farrell, D advanced to 
third; Johnston, R scored. Halstead, J to dh. Cowles, C to p. Bates, G 
grounded into double play 3b to 1b; Birley, D advanced to second; Donohue, S 
out on the play. 5 runs, 4 hits, 1 error, 2 LOB. 
niv. of Puget Sound inning 7 
Miller, C struck out looking. Ford, M singled to second base. Brown, T 
struck out swinging; Ford, M stole second, out at third ss to 3b. 0 runs, 1 
hit, 0 errors, 0 LOB. 
eorge Fox inning 7 
Langeliers, struck out swinging. Bliss, A flied out to rf. Sheppler, M 
?inch hit for Wieg, J. 
runs, 0 hits, 0 errors, 
Sheppler, M walked. 
1 LOB. 
iv. of Puget Sound inning 8 
Gramenz, P fouled out to rf. 0 
Sheppler, M to lf. Jones, H doubled to right field. Keller, R flied out to 
rf. Halstead, J singled to pitcher, bunt; Jones, H advanced to third. 
Keller, J walked; Halstead, J advanced to second. Wilson, B to p for 
Andrewjeski,. Angelo, N flied out to cf, SF, RBI; Halstead, J advanced to 
third; Jones, H scored. Antone, A singled to right field, RBI; Keller, J 
advanced to third; Halstead, J scored. Sorenson, M pinch hit for Miller, C. 
Sorenson, M popped up to 2b. 2 runs, 3 hits, 0 errors, 2 LOB. 
:orge Fox inning 8 
Sorenson, M to lb. Johnston, R singled to third base, bunt. Samsell, S to 
p for Cowles, c. Johnston, R stole second. Farrell, D doubled to left 
center, RBI; Johnston, R scored. Tucker, K pinch ran for Farrell, D. 
Piper, M pinch hit for Donohue, s. Beck, S to p for Samsell, s. Piper, M 
singled to right field; Tucker, K advanced to third. Birley, D singled to 
left field, RBI; Piper, M advanced to second; Tucker, K scored. Bates, G 
singled to left field, RBI; Birley, D advanced to second; Piper, M scored. 
Medlock, B top for Beck, s. Bates, G advanced to second on a wild pitch; 
Birley, D advanced to third. Langeliers, intentionally walked. Bliss, A 
singled to right field, RBI; Langeliers, advanced to second; Bates, G 
advanced to third; Birley, D scored. Sheppler, M grounded into double play 
2b to ss to 1b; Bliss, A out on the play; Langeliers, advanced to third; 
Bates, G scored. Petersen, M pinch hit for Gramenz, P. Petersen, M struck 
out looking. 5 runs, 6 hits, 0 errors, 1 LOB. 
~iv. of Puget Sound inning 9 
Tucker, K to 2b. Piper, M to dh. Petersen, M to ss. Ford, M doubled to 
left center. Gill, N pinch hit for Brown, T. Gill, N singled to left 
field, RBI; Ford, M scored. Charno, M pinch hit for Jones, H. Charno, M 
flied out to rf. Hall, M pinch ran for Gill, N. Keller, R hit by pitch; 
Hall, M advanced to second. Halstead, J grounded out to lb unassisted; 
Keller, R advanced to second; Hall, M advanced to third. Keller, J flied 
out to cf. 1 run, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
3ame Notes: 
Bruins have now won 28 straight at home. 
18-2 is best record ever after 20 games. 
:owles, C faced 1 batter in the 8th. 
Samsel!, S faced 1 batter in the 8th. 
Beck, S faced 3 batters in the 8th. 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Willamette Univ. 
04/08/00 at Willamette Univer. {Keenan Stadium) 
George Fox 0 (18-3,8-2 NWC) 
~ame {Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
~---------------------------------------------------
Johnston, Russell cf .. , ... 3 0 1 0 0 
~arrell, David 2b ... , ..... 3 0 0 0 0 
)chilperoort, Jason dh .... 3 0 2 0 0 
Hrley, Derek c ........... 3 0 0 0 0 
lates, Garrett rf ......... 2 0 0 0 1 
~angeliers, Kyle lb ....... 2 0 0 0 1 
lliss, Aaron 3b ........... 2 0 1 0 0 
Heg, Jason If ............ 2 0 0 0 0 
Sheppler, Mitch If ........ 1 0 1 0 0 
lramenz, Paul ss .... , ..... 3 0 1 0 0 
llvis, Ryan p ............. 0 0 0 0 0 
'otals .................... 24 0 6 0 2 
:core by innings: R H E 
ieorge Fox 
lillamette Univ. 
000 000 0 - 0 6 1 
300 100 - 4 5 0 
• - Gramenz, P. 
1 2 0 
1 3 0 
0 0 0 
1 2 1 
1 2 0 
0 5 0 
0 1 1 
0 1 0 
0 0 0 
0 2 3 
0 0 1 
4 18 6 
1P - Willamette 2. LOB - George Fox 6, Willamette 2. 
B - Schilperoort, Gramenz, P, Luebbert. 
R- Luebbert. 
B- Fansler. CS- Atwood. 
H - Duman. 
eorge Fox IP H R ER BB SO AB BF 
lvis, Ryan ......... 6.0 5 4 3 0 2 22 24 
in - Ferrin 3-2. Loss - Alvis, R 6-1. Save - None. 
B - Birley, D, Searle. 
BP - by Ferrin (Bliss, A), by Alvis, R (Searle). 
mpires -
tart: 1:00pm Time: 2 hours Attendance: 
ame 1 of doubleheader. 
Willamette Univ. 4 {13-10,4-3 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Lubisich rf ............... 3 0 0 0 0 0 0 0 
Fansler dh., .......... , ... 3 1 1 0 0 0 0 0 
Benjamin If ............... 3 1 1 0 0 0 1 0 
Hazelbaker 2b ............. 3 1 1 1 0 0 2 1 
Atwood 3b ................. 3 0 0 0 0 0 0 2 
Luebbert ss ............... 3 1 2 2 0 0 0 3 
Stewart cf ................ 2 0 0 0 0 2 2 0 
Sear 1 e c .......... , ....... 1 0 0 0 0 0 5 0 
Duman 1 b .................. 1 0 0 0 0 0 10 2 
Ferrin p .................. 0 0 0 0 0 0 1 4 
Totals ........ , ........... 22 4 5 3 0 2 21 12 
Willamette Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Ferrin ........... , .. 7.0 6 0 0 2 4 24 27 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Willamette Univ. 
04/08/00 at Willamette Univer. (Keenan Stadium) 
Score by innings: 
3eorge Fox 
Nillamette Univ. 
3eorge Fox inning 1 
000 000 0 
300 100 
R H E 
0 6 1 
4 5 0 
Johnston, R singled. Johnston, R out at first p to lb. Farrell, D struck 
out looking. Schilperoort doubled. Birley, D struck out looking. 0 runs, 
2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
~illamette Univ. inning 1 
Lubisich flied out to cf. Fansler singled. Fansler stole second. Benjamin 
singled; Fansler advanced to third. Hazelbaker singled, RBI; Benjamin 
advanced to third; Fansler scored. Hazelbaker advanced to second on a 
passed ball; Benjamin scored on a passed ball, unearned. Atwood popped up 
to 2b. Luebbert doubled, RBI; Hazelbaker scored. Stewart struck out 
swinging. 3 runs, 4 hits, 0 errors, 1 LOB. 
}eorge Fox inning 2 
Bates, G walked. Bates, G advanced to second on a passed ball. Langeliers, 
walked. Bliss, A hit by pitch; Langeliers, advanced to second; Bates, G 
advanced to third. Wieg, J grounded into double play p to lb to c; Bliss, A 
out on the play. Gramenz, P grounded out top. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 
LOB. 
Villamette Univ. inning 2 
Searle hit by pitch. Duman grounded out to 3b, SAC; Searle advanced to 
second. Lubisich flied out to cf. Fansler grounded out to ss. 0 runs, 0 
hits, 0 errors, 1 LOB. 
7eorge Fox inning 3 
Johnston, R grounded out to p. Farrell, D grounded out to 3b. Schilperoort 
flied out to cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
fillamette Univ. inning 3 
Benjamin flied out to 3b. Hazelbaker flied out to rf. Atwood flied out to 
2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
teorge Fox inning 4 
Birley, D out at first lb to p. Bates, G grounded out to ss. Langeliers, 
~ grounded out to lb unassisted. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
~illamette Univ. inning 4 
Luebbert homered, RBI. Stewart struck out swinging. Searle grounded out to 
ss. Duman lined out to ss. 1 run, 1 hit, 0 errors, 0 LOB. 
}eorge Fox inning 5 
Bliss, A grounded out to ss. Wieg, J flied out to cf. Gramenz, P doubled. 
Johnston, R struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
~illamette Univ. inning 5 
Lubisich flied out to lf. Fansler grounded out top. Benjamin grounded out 
to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
}eorge Fox inning 6 
Farrell, D lined out to 2b. Schilperoort singled. Birley, D flied out to 
lf. Bates, G struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Villamette Univ. inning 6 
Hazelbaker flied out to ss. Atwood reached on an error by ss. Atwood out 
at second c to 2b, caught stealing. Luebbert flied out to rf. 0 runs, 0 
hits, 1 error, 0 LOB. 
Jeorge Fox inning 7 
Langeliers, grounded out to 3b. Bliss, A singled. 
Wieg, J. Sheppler, M singled; Bliss, A advanced to 
grounded into double play ss to 2b to 1b; Sheppler, 
runs, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Jame 1 of doubleheader. 
Sheppler, M to lf for 
second. Gramenz, P 
M out on the play. 0 
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George Fox at Willamette Univ. 
04/08/00 at Willamette Univ. (Keenan Stadium) 
George Fox 14 (19-3,9-2 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Johnston, Russell cf ...... 4 1 0 0 0 2 1 1 
Wieg, Jason lf ............ 1 0 0 0 0 0 0 0 
Farrell, David 2b ......... 4 2 1 0 1 0 3 4 
Petersen, Matt 2b ......... 1 0 0 0 0 1 0 1 
Schilperoort, Jason dh .... 3 2 2 2 1 0 0 0 
Donohue, Stephen dh ....... 0 1 0 0 0 0 0 0 
Newman, Brian dh .......... 0 1 0 0 1 0 0 0 
Birley, Derek c ........... 6 2 4 0 0 2 3 1 
Bates, Garrett rf ......... 4 3 2 2 1 0 2 0 
}ramenz, Paul ss .......... 4 1 2 3 0 0 1 2 
Bliss, Aaron 3b ........... 5 1 3 3 1 0 2 4 
Langeliers, Kyle lb ....... 6 0 3 3 0 0 12 0 
ibeppler, Mitch lf/cf ..... 4 0 1 1 0 2 3 0 
lomano, Kess p ............ 0 0 0 0 0 0 0 0 
totals .................... 42 14 18 14 5 7 27 13 
icore by innings: R H E 
·---------------------------------------------
leorge Fox 202 040 123 - 14 18 1 
fillamette Univ. 000 000 001 - 1 6 1 
: - Farrell, D, Duman. 
IP- George Fox 1. LOB- George Fox 12, Willamette 5. 
B - Bliss, A 2, Fansler. 
R- Schilperoort. 
B - Bates, G. CS - Lubisicb. 
H- Sheppler, M. SF - Gramenz, P 2. 
eorge Fox IP H R ER BB SO AB BF 
omano, Kess. .. .. .. . 9. 0 6 2 3 31 33 
in - Romano, K 6-0. Loss - Brown 2-4. Save - None. 
P- Hughes, S. 
Willamette Univ. 1 (13-11,4-4 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Lubisicb rf ............... 3 0 0 0 1 1 2 0 
Fansler dh ................ 4 1 1 0 0 0 0 0 
Benjamin 1f ............... 4 0 0 0 0 0 3 0 
Hazelbaker 2b ............. 4 0 0 1 0 0 3 1 
Atwood 3 b ................. 4 0 3 0 0 0 0 3 
Luebbert ss .... ' ... ' ...... 4 0 2 0 0 0 1 6 
Stewart cf ................ 3 0 0 0 0 1 1 0 
Searle c .................. 3 0 0 0 0 1 8 1 
Duman lb.'' .... '.'.' .. ' .. ' 2 0 0 0 1 0 9 0 
Brown p ................... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Allen p ................... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hughes, s p J I It I It I I It I It I 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 31 1 6 1 2 3 27 11 
Willamette Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Brown ....... , . . . . . . . 4 .1 
Allen ............... 3.2 
Hughes, s ........... 1.0 
7 8 7 
7 3 3 
4 3 3 
4 17 26 
2 18 19 
1 1 8 
BP- by Brown (Johnston, R), by Brown (Bates, G), by Brown (Schilperoort). 
mpires -
tart: 3:30 PM Time: 2:45 Attendance: 200 
ame 2 of doubleheader. 
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George Fox at Willamette Univ. 
May 08, 2000 at Willamette Univ. (Keenan Stadium) 
)core by innings: 
}eorge Fox 
Villamette Univ. 
}eorge Fox inning 1 
202 040 123 
000 000 001 
R H E 
- 14 18 1 
1 6 1 
Johnston, R hit by pitch. Farrell, D reached on an error by lb; Johnston, R 
advanced to second. Schilperoort walked; Farrell, D advanced to second; 
Johnston, R advanced to third. Birley, D struck out looking. Bates, G hit 
by pitch, RBI; Schilperoort advanced to second; Farrell, D advanced to 
third; Johnston, R scored, unearned. Gramenz, P flied out to lf, SF, RBI; 
Farrell, D scored. Bliss, A reached on a fielder's choice; Bates, Gout at 
second ss to 2b. 2 runs, 0 hits, 1 error, 2 LOB. 
Villamette Univ. inning 1 
Lubisich walked. 
flied out to 3b. 
LOB. 
Lubisich out at second c to 2b, caught stealing. Fansler 
Benjamin grounded out to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 
}eorge Fox inning 2 
Langeliers, grounded out to ss. Sheppler, M struck out looking. Johnston, 
R flied out to cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Villamette Univ. inning 2 
Hazelbaker grounded out to 2b. 
Atwood out at first cf to lb. 
}eorge Fox inning 3 
Atwood singled. Luebbert flied out to cf; 
0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB. 
Farrell, D singled. Schilperoort homered, 2 RBI; Farrell, D scored. 
Birley, D struck out swinging. Bates, G walked. Gramenz, P flied out to 
rf. Bliss, A flied out to rf. 2 runs, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Villamette Univ. inning 3 
Stewart struck out looking. Searle struck out looking. Duman lined out to 
ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
}eorge Fox inning 4 
Langeliers, singled. Sheppler, M grounded out to lb unassisted, SAC; 
Langeliers, advanced to second. Johnston, R struck out looking. Farrell, D 
walked. Farrell, D out at first c to lb. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Villamette Univ. inning 4 
Lubisich grounded out to 2b. Fansler grounded out to ss. Benjamin lined 
out to lb. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
feorge Fox inning 5 
Schilperoort hit by pitch. Birley, D singled; Schilperoort advanced to 
second. Bates, G singled; Birley, D advanced to second; Schilperoort 
advanced to third. Gramenz, P flied out to lf, SF, RBI; Schilperoort 
scored. Bliss, A doubled, 2 RBI; Bates, G scored; Birley, D scored. Allen 
top for Brown. Brown top for Allen. Langeliers, singled, RBI; Bliss, A 
scored. Allen to p for Brown. Sheppler, M struck out looking. Johnston, R 
struck out looking. 4 runs, 4 hits, 0 errors, 1 LOB. 
1illamette Univ. inning 5 
Hazelbaker grounded out to lb unassisted. Atwood grounded out to 2b. 
Luebbert singled. Stewart reached on a fielder's choice; Luebbert out at 
second 3b to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
~eorge Fox inning 6 
Farrell, D grounded out to ss. Schilperoort grounded out to 3b. Birley, D 
singled. Bates, G reached on a fielder's choice; Birley, D out at second ss 
to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
villamette Univ. inning 6 
Searle grounded out to 3b. Duman flied out to lf. Lubisich flied out to 
lf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
}eorge Fox inning 7 
Gramenz, P singled. Bliss, A doubled; Gramenz, P advanced to third. 
Langeliers, popped up to 2b. Sheppler, M singled, RBI; Bliss, A advanced to 
third; Gramenz, P scored. Johnston, R reached on a fielder's choice; 
Sheppler, M advanced to second; Bliss, A out at home 3b to c. Farrell, D 
grounded out to ss. 1 run, 3 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Villamette Univ. inning 7 
Fansler flied out to lf. Benjamin reached on an error by 2b. Hazelbaker 
grounded into double play ss to 2b to lb; Benjamin out on the play. 0 runs, 
0 hits, 1 error, 0 LOB. 
Jeorge Fox inning 8 
Schilperoort singled. Donohue, S to dh for Schilperoort. Birley, D 
singled; Donohue, S advanced to second. Bates, G reached on a fielder's 
choice; Birley, D out at second 2b to ss; Donohue, S advanced to third. 
Gramenz, P flied out to lf. Bliss, A walked; Bates, G stole second. 
Langeliers, singled, 2 RBI; Bliss, A advanced to second; Bates, G scored; 
Donohue, S scored. Sheppler, M grounded out to 3b. 2 runs, 3 hits, 0 
errors, 2 LOB. 
illamette Univ. inning 8 
Atwood singled. Luebbert singled; Atwood advanced to second. Stewart flied 
out to rf. Searle flied out to rf. Duman walked; Luebbert advanced to 
second; Atwood advanced to third. Lubisich struck out swinging. 0 runs, 2 
hits, 0 errors, 3 LOB. 
eorge Fox inning 9 
Wieg, J to lf for Johnston, R. Petersen, M to 2b for Farrell, D. Newman, B 
to dh for Donohue, s. Sheppler, M to cf. Hughes, S top for Allen. Wieg, 
J grounded out to ss. Petersen, M struck out swinging. Hughes, S to p for 
Allen. Newman, B walked. Birley, D singled; Newman, B advanced to second. 
Birley, D advanced to second on a wild pitch; Newman, B advanced to third on 
a wild pitch. Bates, G singled, RBI; Birley, D advanced to third; Newman, B 
scored. Gramenz, P singled, RBI; Bates, G advanced to second; Birley, D 
scored. Bliss, A singled, RBI; Gramenz, P advanced to second; Bates, G 
scored. Langeliers, flied out to lb. 3 runs, 4 hits, 0 errors, 2 LOB. 
'illamette Univ. inning 9 
Fansler doubled. Benjamin grounded out to 3b; Fansler advanced to third. 
Hazelbaker grounded out to 2b, RBI; Fansler scored. Atwood singled. 
Luebbert lined out to 3b. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
;arne 2 of doubleheader. 
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Willamette Univ. at George Fox 
04/09/00 at Newberg, Oregon {Morse Field) 
lillamette Univ. 1 {13-12,4-5 NWC) 
lame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
~---------------------------------------------------
ltwood 3b. '' '' ''' '' '''' ''' 4 0 1 0 0 1 0 
.uebbert ss'''' '' '''' ''''' 5 1 1 1 0 0 1 
.ubisich p ................ 4 0 1 0 0 1 1 
lazelbaker 2b. ''''''' ''''' 2 0 0 0 2 0 2 
lrown lf'' '.' '' '' '' ''''''' 3 0 1 0 0 0 3 
1ansler rf ................ 2 0 0 0 0 1 1 
George ph ................. 1 0 0 0 0 1 0 
Hughes, R rf .............. 0 0 0 0 0 0 0 
Benjamin ph ............... 1 0 0 0 0 1 0 
Mlady rf .................. 0 0 0 0 0 0 0 
: tewar t cf ... , ............ 4 0 1 0 0 0 1 
:earle c .................. 4 0 1 0 0 1 4 
1uman lb.''''''''''''''''' 3 0 0 0 0 2 15 
'o tal s .................... 33 6 2 8 28 
core by innings: R H E 
----------------------------------------------
'illamette Univ. 
eorge Fox 
100 000 000 0 - 1 6 4 
010 000 000 1 - 2 6 2 
ote: 1 out, 0 runner(s) LOB when the game ended. 
10 
3 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
George Fox 2 (20-3,10-2 NWC) 
Name (Pos) AB R B RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Johnston, Russell cf ...... 4 0 1 0 0 0 5 1 
Farrell, David 2b ......... 3 0 1 0 0 1 1 4 
Schilperoort, Jason dh .... 3 0 0 0 1 1 0 0 
Birley, Derek c ........... 4 0 1 0 0 0 8 1 
Bates, Garrett rf ......... 4 0 0 0 0 0 0 0 
Gramenz, Paul ss .......... 4 1 2 0 0 0 2 2 
Bliss, Aaron 3b ........... 4 0 1 0 0 1 1 3 
Langeliers, Kyle lb ....... 4 0 0 0 0 0 10 0 
Sheppler, Mitch lf ........ 4 1 0 0 0 1 3 0 
Andrewjeski, Paul p ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wilson, Brody p ........... 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totals .................... 34 2 6 0 1 4 30 12 
-Atwood 2(12), Luebbert{14), Lubisich{l), Birley, D(l), Bliss, A(9). 
P -George Fox 1. LOB - Willamette 7, George Fox 7. 
B- Lubisich(7). 
R- Luebbert(3). 
B- Brown(!), Stewart(6), Gramenz, P(3). CS- Hazelbaker(!). 
B - Duman(5), Johnston, R{2), Farrell, D{3). 
illamette Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
ubisich.. .......... 9.1 6 2 0 4 34 37 
in - Wilson, B 1-0. Loss - Lubisich 3-2. Save - None. 
P- Lubisich{2). CI -Birley, D. 
BP- by Wilson, B {Atwood). 
mpires - Home:John Pierce lst:Todd Atwell 
tart: 3:00 Time: 2:16 Attendance: 275 
ame Notes: 
9th straight win at Morse Field. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Andrewjeski, Paul ... 9.0 6 1 1 2 8 30 33 
Wilson, Brody ....... 1.0 0 0 0 0 0 3 5 
The Automated ScoreBook 
Willamette Univ. at George Fox 
04/09/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
core by innings: 
'illamette Univ. 
eorge Fox 
100 000 000 0 
010 000 000 1 
rillamette Univ. inning 1 
R H E 
1 6 4 
2 6 2 
Atwood fouled out to lb. Luebbert homered to left field, RBI. Lubisich 
grounded out to 2b. Hazelbaker walked. Brown flied out to cf. 1 run, 1 
hit, 0 errors, 1 LOB. 
~orge Fox inning 1 
Johnston, R grounded out to 3b. Farrell, D flied out to rf. Schilperoort 
walked. Birley, D flied out to lf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
lillamette Univ. inning 2 
Fansler grounded out to 2b. Stewart singled to left field. Stewart stole 
second. Searle struck out swinging. Duman struck out swinging. 0 runs, 1 
hit, 0 errors, 1 LOB. 
1eorge Fox inning 2 
Bates, G grounded out to p. Gramenz, P singled to left field. Bliss, A 
reached on a throwing error by 3b; Gramenz, P advanced to third. 
Langeliers, reached on a fielder's choice; Bliss, A out at second p to ss; 
Gramenz, P scored on a throwing error by ss, unearned. Sheppler, M flied 
out to lf. 1 run, 1 hit, 2 errors, 1 LOB. 
Villamette Univ. inning 3 
Atwood struck out swinging. Luebbert flied out to cf. Lubisich grounded 
out to 1b unassisted. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
}eorge Fox inning 3 
Johnston, R grounded out to p. Farrell, D singled. Schilperoort reached on 
a fielder's choice; Farrell, D out at second 3b to 2b. Birley, D flied out 
to lf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Nillamette Univ. inning 4 
Hazelbaker walked. 
ss, caught stealing. 
errors, 0 LOB. 
George Fox inning 4 
Brown flied out to lf. Hazelbaker out at second c to 
Fansler struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 
Bates, G flied out to cf. Gramenz, P popped up to 2b. Bliss, A grounded 
out to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Lllamette Univ. inning 5 
Stewart lined out to ss. Searle singled down the lf line. 
looking. Atwood flied out to cf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 
eorge Fox inning 5 
Duman struck out 
1 LOB. 
Langeliers, grounded out to 3b. Sheppler, M grounded out to 3b. Johnston, 
R grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
illamette Univ. inning 6 
Luebbert grounded out to 3b. 
Hazelbaker flied out to lf. 
eorge Fox inning 6 
Lubisich doubled, out at third cf to ss to 3b. 
0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB. 
Farrell, D struck out swinging. Schilperoort grounded out to ss. Birley, D 
singled to left center. Bates, G grounded out to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 1 LOB. 
fillamette Univ. inning 7 
Brown reached on catcher's interference. George pinch hit for Fansler. 
George struck out looking. Stewart flied out to lf. Searle grounded out to 
3b. 0 runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB. 
7eorge Fox inning 7 
Hughes, R to rf for George. Gramenz, P singled, bunt, advanced to second on 
a throwing error by p. Bliss, A struck out swinging. Langeliers, grounded 
out to 3b. Gramenz, P stole third. Sheppler, M struck out swinging. 0 
runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
~illamette Univ. inning 8 
Duman flied out to cf. Atwood singled to left center. Luebbert grounded 
into double play ss to 2b to 1b; Atwood out on the play. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 0 LOB. 
George Fox inning 8 
Johnston, R singled. Farrell, D grounded out to p unassisted, SAC, bunt; 
Johnston, R advanced to second. Schilperoort struck out swinging. Birley, 
D grounded out to 3b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Willamette Univ. inning 9 
Lubisich struck out looking. Hazelbaker grounded out to 2b. Brown singled 
to left center. Benjamin pinch hit for Hughes, R. Brown stole second. 
Benjamin struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
~orge Fox inning 9 
Mlady to rf for Benjamin. Bates, G grounded out to 3b. Gramenz, P grounded 
out to ss. Bliss, A singled to center field. Langeliers, grounded out to 
3b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
illamette Univ. inning 10 
Wilson, B top for Andrewjeski,. Stewart reached on a fielding error by 3b. 
Searle flied out to cf. Duman grounded out to 3b, SAC; Stewart advanced to 
second. Atwood hit by pitch. Luebbert grounded out to p, bunt. 0 runs, 0 
hits, 1 error, 2 LOB. 
eorge Fox inning 10 
Sheppler, M reached on a throwing error by 3b, advanced to second. 
Johnston, R grounded out to 3b, SAC, bunt; Sheppler, M advanced to third. 
Sheppler, M scored on a wild pitch, unearned. 1 run, 0 hits, 1 error, 0 
LOB. 
Western oregon Univ. 13 (21·25) 
The Automated ScoreBook 
Western Oregon Uni v. at George Fox 
04/12/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
George Fox 9 (20-4) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
--------·--·---------------------------------------- ----------------------------------------------------Towne, C cf ............... 4 2 1 0 0 0 2 0 
Bailie, J cf •••••••••••••• 2 0 0 0 0 0 1 0 
Chetock, T rf ••••••••••••• 6 2 3 0 0 1 1 0 
Ortmayer, A lb •••••••••••• 6 3 3 0 0 0 12 0 
Nelson, J 3b •••••••••••••• 5 3 5 4 0 0 0 3 
Suyama, R ss .............. 5 2 4 6 0 0 1 5 
Gardinier, B lf ••••••••••• 5 1 3 1 0 1 1 0 
Collins, R 2b ••••••••••••• 5 0 1 1 0 0 3 3 
Stegmaier, J dh ••••••••••• 5 0 3 0 0 0 0 0 
Oswalt, T c ••••.•••••••••• 5 0 1 0 0 1 6 1 
Lockett, D p •••••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 
Skinner, c p •••••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Roberti, R p •.•••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rozewski, K p ••••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •••••••••••••••••••• 48 13 24 12 o 3 27 13 
Score by innings: R H E 
Western Oregon Univ. 205 211 020 - 13 24 0 
George Fox 211 200 030 - 9 11 5 
E -Johnston, R 2(4), Gramenz, P 2(7), Bliss, A(10). 
Johnston, R cf •••••••••••• 4 
Tucker, K 2b •••••••••••••• 2 
Gramenz, P ss ••••••••••••• 4 
Birley, D c ••••.••••••.•.• 4 
Bates, G rf . .......... , ... 4 
Bliss, A 3b ••••••••••••••• 5 
Langeliers, lb •••••••••••• 4 
Piper, M dh •••••••••.•••.• 4 
Wieg, J lf •••.•••••••••••• 3 
Johnson, J lf ••••••••••••• 1 
Wilson, B p ••••••••••••.•• 0 
Schilperoort p •••••••••••• o 
Lorenz, D p •••.••••••••••• 0 
Lapp, A p ••••.••••••••••.• 0 
Sievers, M p •••••.•••.•..• o 
Beasley, E p •••••••••••••• o 
Totals .................... 35 
DP - Western Ore. 1, George Fox 4. LOB - Western Ore. 8, George Fox 11. 
2B- ortmayer, A 2(6), SUyama, R(10), Gardinier, B 2(2). 3B- Towne, C(2). 
HR- SUyama, R(3). 
SB - Bates, G(5). cs - Gardinier, B(1). 
SH- Wieg, J(3). SF -Johnston, R(1). 
western Oregon Uni v. IP H R ER BB so AB BF George Fox IP H 
2 2 1 1 0 3 0 
3 1 0 4 1 2 4 
1 1 0 1 1 1 6 
1 1 3 1 0 3 1 
1 1 2 1 1 4 0 
0 1 2 0 1 3 4 
1 2 0 1 111 0 
0 2 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
911 9 9 6 27 16 
R ER BB so AB BF 
----------------------------------------------------- -----------------------------------------------------Lockett, D •••••••••• 4.0 5 6 6 6 1 15 24 
Skinner, c .......... 1.0 0 0 0 0 0 3 3 
Roberti, R .......... 2.0 4 0 0 0 1 9 9 
Rozewski, K ••••••••• 2.0 2 3 3 3 4 811 
Win - Roberti, R 3-1. Loss - Wilson, B 1-1. Save - Hone. 
WP - Lorenz, D(1). BK - Lockett, D 2(3). 
BBP- by Lockett, D (Piper, M). 
Umpires - Home:Randy Knuths 1st:Jim Johnson 
Start: 3:05 pm Time: 2:41 Attendance: 165 
Game Notes: 
GFU winning streak at Morse Field ends at 29. 
SUyama grand-slam in 3rd. 
Wilson, B faced 5 batters in the 3rd. 
Wilson, B ••••••••••• 2.0 8 7 5 0 0 1414 
Schilperoort •••••••• 3.0 7 3 2 0 1 1414 
Lorenz, D ......•.... 2.0 4 1 1 0 2 10 10 
Lapp, A ••••••••••••• 0.1 3 2 2 0 0 4 4 
Sievers, M •••••••••• 0.2 0 0 0 0 0 2 2 
Beasley, E .......... 1.0 2 0 0 0 0 4 4 
The Automated ScoreBook 
western Oregon Univ. at George Fox 
04/12/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Score by innings: 
Western Oregon Univ. 205 211 020 
George Fox 211 200 030 
Western oregon Univ. inning 1 
R H E 
- 13 24 0 
9 11 5 
Towne, C grounded out to ss. Chetock, T singled to left field. Ortmayer, A 
reached on a fielding error by ss; Chetock, T advanced to third. Nelson, J 
singled to left field, advanced to second on the throw, RBI; Ortmayer, A 
advanced to second, out at third lf to 3b; Chetock, T scored, unearned. 
Suyama, R doubled down the lf line, RBI; Nelson, J scored, unearned. 
Gardinier, B grounded out to 2b. 2 runs, 3 hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox inning 1 
Johnston, R walked. Tucker, K walked; Johnston, R advanced to second. 
Gramenz, P struck out looking. Birley, D singled to center field, RBI; 
Tucker, K advanced to second; Johnston, R scored. Birley, D advanced to 
second on a balk; Tucker, K advanced to third. Bates, G grounded out to ss, 
RBI; TUcker, K scored. Bliss, A grounded out to 2b. 2 runs, 1 hit, 0 
errors, 1 LOB. 
Western Oregon Univ. inning 2 
Collins, R flied out to cf. Stegmaier, J grounded out to ss. Oswalt, T 
flied out to rf. o runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 2 
Langeliers, singled to left field. Piper, M hit by 
advanced to second. Wieg, J out at first 3b to 2b, 
advanced to second; Langeliers, advanced to third. 
cf, SF, RBI; Langeliers, scored. Tucker, K walked. 
c. 1 run, 1 hit, o errors, 2 LOB. 
Western oregon Univ. inning 3 
pitch; Langeliers, 
SAC, bunt; Piper, M 
Johnston, R flied out 
Gramenz, P popped up 
to 
to 
Towne, c tripled to center field, scored on a muffed throw by ss. Chetock, 
T singled to center field. Ortmayer, A singled to left field; Chetock, T 
advanced to second. Nelson, J singled to right field; Ortmayer, A advanced 
to second; Chetock, T advanced to third. Suyama, R homered to right field, 
4 RBI; Nelson, J scored; Ortmayer, A scored; Chetock, T scored. 
Schilperoort to p for Wilson, B. Gardinier, B singled to pitcher, bunt. 
Collins, R flied out to cf. Stegmaier, J singled to shortstop; Gardinier, B 
advanced to second. Oswalt, T struck out looking; Gardinier, B out on the 
play, out at third c to 3b, caught stealing. 5 runs, 7 hits, 1 error, 1 
LOB. 
:eorge Fox inning 3 
Birley, D flied out to rf. Bates, G walked. 
Bates, G stole second. Langeliers, walked. 
field, RBI; Langeliers, advanced to second; 
out to cf. 1 run, 1 hit, o errors, 2 LOB. 
qestern Oregon Univ. inning 4 
Bliss, A flied out to lf. 
Piper, M singled to center 
Bates, G scored. Wieg, J flied 
Towne, C reached on a fielding error by 3b. Chetock, T flied out to rf. 
Ortmayer, A doubled to center field; Towne, C advanced to third. Nelson, J 
singled to left field, 2 RBI; Ortmayer, A scored; Towne, c scored, unearned. 
Suyama, R grounded into double play 2b to ss to 1b; Nelson, J out on the 
play. 2 runs, 2 hits, 1 error, 0 LOB. 
George Fox inning 4 
Johnston, R grounded out to 1b unassisted. Tucker, K walked. Gramenz, P 
singled to right field; Tucker, K advanced to third. Birley, D reached on a 
fielder's choice, RBI; Gramenz, P out at second p to 2b; Tucker, K scored. 
Birley, D advanced to second on a balk. Bates, G singled to center field, 
RBI; Birley, D scored. Bliss, A grounded out to 3b. 2 runs, 2 hits, 0 
errors, 1 LOB. 
Western Oregon Univ. inning 5 
Gardinier, B doubled down the rf line. Collins, R singled to right field, 
RBI; Gardinier, B scored. Stegmaier, J singled to left field; Collins, R 
advanced to second. Oswalt, T grounded into double play 3b to 1b; 
Stegmaier, J advanced to second; Collins, Rout on the play. Towne, c 
grounded out to ss. 1 run, 3 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 5 
Bailie, J to cf for Towne, c. Skinner, c to p for Lockett, D. Langeliers, 
grounded out to 1b unassisted. Piper, M grounded out to ss. Wieg, J 
grounded out to 2b. o runs, 0 hits, 0 errors, o LOB. 
Western Oregon Univ. inning 6 
Lorenz, D to p for Schilperoort. Chetock, T flied out to rf. Ortmayer, A 
doubled to left field. Nelson, J singled to left field, RBI; ortmayer, A 
scored. Suyama, R singled to right field; Nelson, J advanced to second. 
Gardinier, B struck out swinging. Suyama, R advanced to second on a wild 
pitch; Nelson, J advanced to third. Collins, R grounded out to 3b. 1 run, 
3 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox inning 6 
Roberti, R to p for Skinner, c. Johnston, R singled to shortstop. Tucker, 
K singled down the lf line; Johnston, R advanced to second. Gramenz, P 
grounded into double play 2b to ss to 1b; Tucker, K out on the play; 
Johnston, R advanced to third. Birley, D grounded out to 3b. o runs, 2 
hits, o errors, 1 LOB. 
estern Oregon Univ. inning 7 
Stegmaier, J singled to shortstop. Oswalt, T flied out to rf. Bailie, J 
reached on a fielder's choice; Stegmaier, J out at second 3b to 2b. 
Chetock, T struck out swinging. o runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
ieorge Fox inning 7 
Bates, G grounded out to ss. Bliss, A struck out swinging, out at first c 
to lb. Langeliers, singled to center field. Piper, M singled to shortstop; 
Langeliers, advanced to second. Wieg, J popped up to 2b. o runs, 2 hits, o 
errors, 2 LOB. 
~estern Oregon Univ. inning 8 
Lapp, A to p for Lorenz, D. ortmayer, A grounded out to 3b. Nelson, J 
singled to center field, advanced to second on a fielding error by cf. 
Suyama, R singled to center field, advanced to second on a fielding error by 
cf, RBI; Nelson, J scored. Gardinier, B doubled to right center, RBI; 
Suyama, R scored. Sievers, M to p for Lapp, A. Collins, R flied out to cf. 
Stegmaier, J grounded out to ss. 2 runs, 3 hits, 2 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 8 
Rozewski, K to p for Roberti, R. Johnston, R singled to center field. 
Tucker, K walked; Johnston, R advanced to second. Gramenz, P walked; 
Tucker, K advanced to second; Johnston, R advanced to third. Birley, D 
walked, RBI: Gramenz, P advanced to second; Tucker, K advanced to third; 
Johnston, R scored. Bates, G struck out swinging. Bliss, A singled to 
center field, 2 RBI; Birley, D advanced to second; Gramenz, P scored; 
Tucker, K scored. Langeliers, struck out swinging. Piper, M grounded out 
to ss. 3 runs, 2 hits, o errors, 2 LOB. 
Western oregon univ. inning 9 
Johnson, J to lf for Wieg, J. Beasley, E to p for Sievers, M. Oswalt, T 
singled to center field. Bailie, J grounded into double play ss to 2b to 
lb; Oswalt, T out on the play. Chetock, T singled to right field. 
ortmayer, A grounded out to 2b. o runs, 2 hits, o errors, 1 LOB. 
George Fox inning 9 
Johnson, J struck out swinging. Johnston, R flied out to cf. Tucker, K 
struck out swinging. o runs, o hits, o errors, 0 LOB. 
Game Notes: 
GFU winning streak at Morse Field ends at 29. 
Suyama grand-slam in 3rd. 
Wilson, B faced 5 batters in the 3rd. 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific Lutheran 
04/15/00 at Parkland, Wash. 
George Fox 2 (21-4,11-2 NWC) 
Name (Pos) AB R H P.BI BB SO PO A 
--·~·-•-•u••••u•-•--••--~-----~---••--o-----·---•-~-
Johnston, R cf •••••••••••• 4 0 1 1 0 
Wieg, J lf ••••••• , •••••••. o 0 0 0 0 
Farrell, D 2b ••••••••••••• 2 0 0 0 1 
Schilperoort dh ••••••••••• 3 0 0 0 0 
Birley, D c ....... ~······· 3 0 0 0 0 
Bates, G rf . ...... (t ••••••• 3 0 0 0 0 
Bliss, A 3b •..•.••.••••••• 3 1 1 0 0 
Langeliers, lb •••••••••••• 3 0 2 0 0 
Piper, M lf.o••••••••••••• 2 0 0 0 0 
Sheppler, M lfjcf ••••••••• 1 0 0 0 0 
Gramenz, P ss ••••••••••••• 3 1 2 0 0 
Alvis, R P·~••e••••••••••• 0 0 0 0 0 
Totals •••.••••••••..••.•.. 27 2 6 1 1 
Score by innings: R H E 
George Fox 
Pacific Lutheran 
001 000 1 - 2 6 1 
010 000 0 - 1 5 3 
E - Bliss, A, Chennault, Both, Epperson. 
LOB - George Fox 5, Lutes 4. 
2B - Langeliers, Gramenz, P, Both, Bowers. 
5:B - Johnston, R, Harvie. cs - Simon. 
0 2 0 
0 0 0 
1 1 3 
0 0 0 
1 9 1 
2 0 0 
0 0 2 
0 6 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 1 0 
4 21 7 
George Fox IP H RERBBSOABBF 
Alvis, R ••••••..•.•• 7.0 5 1 0 o 9 26 26 
Win - Alvis, R 7·1. Loss - Andrew 4-3. Save - Hone. 
WP - Alvis, R. 
Umpires -
start: 1:00 pm Time: Attendance: 
Game 1 of doubleheader. 
Pacific Lutheran 1 (13-9•1,7-3 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
--------·-----·--.. --.............................. __ fli_I» ____ _,. __ .. _...,_D ___ 
Harvie cf ..••.•.••.•...••. 3 0 1 0 0 0 1 1 
Whitten 2b ••••••••.••••••• 3 0 0 0 0 1 1 1 
Chennault ss •••••••••••••• 3 0 0 0 0 1 0 5 
Both rf ......... 400te••••• 3 1 1 0 0 2 0 0 
Bowers 3b ..•.•.••.••.••.•• 3 0 2 0 0 0 0 5 
Williams lb ..••.••••.••..• 3 0 1 0 0 1 12 0 
Simon pr .•..••.•..•.•..••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Lydell lf ••••••••••••••••• 3 0 0 0 0 2 1 0 
White db .................... 3 0 0 0 0 2 0 0 
Epperson c •.•••••••••.•••• 2 0 0 0 0 0 5 0 
Andrew p ••. ....• l(j ••••••••• 0 0 0 0 0 0 1 2 
Totals.b·················· 26 1 5 0 0 9 2114 
Pacific Lutheran IP H RERBBSOABBF 
Andrew.............. 7.0 6 2 1 1 4 27 28 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific Lutheran 
04/15/00 at Parkland, Wash. 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------~-----George Fox 
Pacific Lutheran 
George Fox inning 1 
001 000 1 
010 000 0 
2 6 1 
1 5 3 
Johnston, R grounded out to p. Farrell, D struck out swinging. 
Schilperoort grounded out to ss. o runs, o hits, o errors, o LOB. 
Pacific Lutheran inning 1 
Harvie grounded out to ss. Whitten grounded out to 2b. Chennault struck 
out swinging. o runs, 0 hits, 0 errors, o LOB. 
George Fox inning 2 
Birley, D grounded out to 3b. Bates, G flied out to cf. Bliss, A grounded 
out to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, o LOB. 
Pacific Lutheran inning 2 
Both doubled. Both advanced to third on a wild pitch. Bowers reached on an 
error by 3b; Both scored, unearned. Williams struck out swinging. Lydell 
struck out swinging. White struck out swinging. 1 run, 1 hit, 1 error, 1 
LOB. 
George Fox inning 3 
Langeliers, singled. Piper, M reached on an error by c; Langeliers, 
advanced to second. Langeliers, out at second p to 2b, picked off. 
Gramenz, P doubled, advanced to third on the throw; Piper, M advanced to 
third, out at home cf to ss to 3b to c. Johnston, R singled, RBI; Gramenz, 
P scored. Johnston, R stole second. Farrell, D walked. Schilperoort 
popped up to lb. 1 run, 3 hits, 1 error, 2 LOB. 
Pacific Lutheran inning 3 
Epperson grounded out to 2b. Harvie grounded out to 3b. Whitten struck out 
swinging. o runs, o hits, 0 errors, o LOB. 
3eorge Fox inning 4 
Birley, D struck out swinging. Bates, G struck out looking. Bliss, A 
singled. Langeliers, doubled; Bliss, A advanced to third. Piper, M 
grounded out to ss. o runs, 2 hits, o errors, 2 LOB. 
Pacific Lutheran inning 4 
Sheppler, M to lf for Piper, M. Chennault flied out to cf. Both struck out 
looking. Bowers singled. Williams flied out to lf. o runs, 1 hit, 0 
errors, 1 LOB. 
George Fox inning 5 
Gramenz, P grounded out to 3b. Johnston, R grounded out to ss. Farrell, D 
grounded out to 2b. o runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran inning 5 
Lydell struck out swinging. White flied out to cf. Epperson grounded out 
to 2b. o runs, o hits, o errors, o LOB. 
George Fox inning 6 
Schilperoort flied out to lf. Birley, D popped up to lb. Bates, G struck 
out swinging. o runs, o hits, o errors, o LOB. 
Pacific Lutheran inning 6 
Harvie singled. 
popped up to ss. 
George Fox inning 7 
Whitten popped up to p. Harvie stole second. Chennault 
Both struck out swinging. o runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
Bliss, A reached on an error by rf, advanced to second. Langeliers, 
grounded out to 3b. Sheppler, M grounded out to ss. Gramenz, P singled, 
advanced to second on an error by ss; Bliss, A scored, unearned. Johnston, 
R grounded out to p unassisted. 1 run, 1 hit, 2 errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning 7 
Wieg, J to lf for Johnston, R. Sheppler, M to cf. Bowers doubled. 
Williams singled; Bowers advanced to third. Simon pinch ran for Williams. 
Simon out at second c to 2b, caught stealing. Lydell grounded out to 3b. 
White struck out looking. 0 runs, 2 hits, o errors, 1 LOB. 
Game 1 of doubleheader. 
Facific Lutheran university Ba•eball 
George FOK at P~cific Lutheran (Ga~ l) 
Apr 15, 2000 at Parkland, WaGh. 
George ll'o~ 2 (21-4,11-2 NWCJ 
Name (Pos) AB R H .IW.i tll:l :su J,-0 A 
Johnston, Russell cf •..•.• 4 0 1 1 
Wieg, Jason lf ............ o o o o 
Farrell, David 2b ......••. 2 0 0 0 
Schilpe~oort, Jason dh ...• 
Birley, De•ck c .......•.•• 
Bates, Gar.ett rf .......•• 
Bllsa, AAL·ou :slJ •• ,.,,, •••• 
Langeliera, Kyle lb ...... . 
Pi~•, Mike lf .. " . , , .... . 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 l. l. 0 
:3 0 2 0 
2 0 0 () 
Sheppler, Mitch lf/cf ..••. 1 o o o 
Gramenz, ~aulas .......... 3 1 2 0 
Alvis, Ryan p............. 0 o o o 
Totals .................... 27 2 6 1 
0 0 2 0 
0 0 0 0 
l l 1 3 
0 0 0 0 
0 1 9 1 
0 2 () 0 
0 0 0 :a 
0 0 6 0 
0 0 0 0 
0 0 l 0 
0 0 l 1 
0 0 1 0 
l 4 21 7 
soore by inning• ' R H E 
George ll'ox 
Pacific Lutheran 
001 000 1 
010 000 0 
2 6 l 
l s 3 
g - Bliss, Chennault; Both1 Epperson. 
LOB - G~uL~e Vv~ S1 Lutee ~. 
2B - Langelie~e; Both1 Bowers. 3B - Gramenz. 
SB - Johnston; U.rvie. CS - Simon. 
GeoE"gc Fox IP H a BR BB SO JIB &P' 
Alvi•, Ryan ....•••.• 7.0 5 1 0 0 9 26 26 
Wln - Alvl~ 7-l.. Lv~• - ~drew 4-~. Cnv~ Nono, 
WP • Alvis. 
Ulnpi;cu -
Sta:z;t: Time• At:tend~ee: 250 
P0 39\Jd S8Il3lHlti nld 
Pacific Lutheran 1 (13·9-1,7-3 NWC! 
AD n II nBr BB SO PO 1\ 
HArvie, Casey cf .......... 3 o 1 0 
Whitten, Matt 2b ........•• 3 0 0 0 
Chennault, Jay as ••.•..... 3 0 0 0 
Both, Jason rf ........... . 
Bowers, Kyle 3b. ,,,, ..... . 
Williamo, Isaac lb .•.•.... 
.ll.!.mon, Matt: pr .. 
Lydell, Mark lt ... ....... . 
White, Rob dh ••.•..•...... 
3 1 1 0 
3 0 2 0 
3 0 1 0 
0 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
Epper•on, Adam c ....•..... 2 o 0 o 
And~cw, Jason p ..•••••••.• 0 0 0 0 
Tot11.1s ......••••••.•• , .... 26 1 s o 
0 0 1 l 
0 1 l l 
0 1 0 5 
0 2 0 0 
0 0 0 5 
0 1 12 0 
0 0 
0 2 
0 2 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 5 0 
0 0 l 2 
0 9 21 14 
Pacific Lutheran IP l! R ER BB SO 1\B l>F 
Andraw, Jason ...•.•• 7,0 6 2 1 1 4 27 29 
P8SL-S£S-913Z: LP:PT 13013Z:/91/P0 
Pacific Lutheran University Baseball 
George Fox at Pacific Lutheran (Game 1) 
Apr 15, 2000 at Parkland, Wash. 
Score by innings: R H E 
George Fox 
Pacific Lutheran 
George Fox inning 1 
00~ 000 ~ 
010 000 0 
2 6 ~ 
1 5 3 
Johnston grounded out to p. Farrell struck out. Schilperoort grounded out 
to ss. o runs, 0 hits, o errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran inning 1 
Harvie grounded out to ss. Whitten grounded out to 2b. Chennault struck 
out. o runs, o hits, 0 errors, o LOB. 
George Fox inning 2 
Birley grounded out to 3b. Ro;~t.P.A fliP.rl out to cf. Bliss grounded out to 
3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran inning 2 
Both doubled. Both advanced to third on a wild pitch. Bowers reached on an 
error by 3b; Both scored, unearned. Williams struck out. Lydell struck 
out. White struck out. 1 run, l hit, 1 error, 1 LOB. 
George Fox inning 3 
Langeliers singled. Piper reached on an error by c; Langeliers advanced to 
second. Langeliers out at second p to 2b, picked off. Gramenz tripledi 
Piper advanced to third, out at home cf to ss to 3b to c. Johnston singled, 
RBI; Gramenz scored. Johnston stole second. Farrell walked. Schilperoort 
popped up to lb. 1 run, 3 hits, 1 error, 2 LOB. 
Pacific Lutheran inning 3 
Epperson grounded out to 2b. Harvie grounded out to 3b. Whitten struck 
out. o runs, o hits, o errors, o LOB. 
George Fox inning 4 
Birley struck out. Bates strn~k out looking. Bliss singled. 
doubled; Bliss advanced to third. 'Piper grounded out to ss. 
hits, 0 errors, 2 LOB. 
Pacific Lutheran inning 4 
Langeliers 
0 runs, 2 
Sheppler to lf for Piper. Chennault flied out to cf. Both struck out 
60 39t'd S:JI13lHlt' nld PSSL-SES-906 
·" looking. Bowers singled. Williams flied out to lf. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 1 LOB. 
George Fox inning 5 
Gramenz grounded out to 3b. 
out to 2b. 0 runo, 0 hits, 
Pacific Lutheran inning 5 
Johnston grounded out to ss. 
0 errors, n T,OB. 
Farrell grounded 
Lydell struck out. White flied out to cf. Epperson grounded out to 2b. 0 
runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 6 
Schilperoort flied out to lf. Birley popped up to lb. Bates struck out. o 
runs, 0 hits, 0 errors, o LOB. 
Pacific Lutheran inning 6 
Harvie singled. 
popped up to as. 
Whitten popped up to p. Harvie stole second. Chennault 
Both struck out. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 7 
Bliss reached on an error by rf, advanced to second. Langeliers grounded 
out to 3b. Sheppler grounded out to ss. Gramenz singled, advanced to 
second on an error by as; Bliss scored, unearned. Johnston grounded out to 
p unassisted. l run, l hit, 2 errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning 7 
Wieg to lf for Johnston. Sheppler to cf. Bowers doubled. Williams 
singled; Bowers advanced to third. Simon pinch ran for Williams. Simon out 
at second c to 2b, caught stealing. Lydell grounded out to 3b. White 
struck out looking. 0 rune, 2 hits, 0 errore, 1 LOB. 
Hl 39\;;ld S8Il3lHl\;;l nld t>89L-9£9-90Z: Lt;>:t;>T 000Z:/91/t>0 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific Lutheran 
04/15/00 at Parkland, Wash. 
Pacific Lutheran 7 (14-9~1,8-3 NWC) 
A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
-q~----~-••••.-•--a••~••-•o--•--·-~--a---~-~-----••• ----.. -AO ___ .... ..,,..._.., __ ,_,.._.,._tO ____ ... .., __ .,......,~----~-..-....... ...:b •• _____ 
Farrell, D 2b ••••••••••••• 4 1 2 2 0 0 2 2 Harvie cf ••..••.••..••.•.• 3 
Gramenz, P ss ••••••••••••• 5 0 0 0 0 1 3 2 White lfjp. ~~ .............. 4 
Schilperoort dh/p ••••••••• 5 1 2 0 0 0 1 0 Chennault ss ••••••••••.••• 3 
Birley, D c ••••••••••••••• 3 1 1 0 2 1 7 4 Both dh .. t ......... •••••••• 3 
Bates, G cf .•••.•••••••••• 2 0 0 1 0 1 1 0 Andrew pb/lf •••••••••••••• 1 
Bliss, A 3b •••••••••.•.••• 5 0 1 0 0 1 0 4 Bowers 3b •••...••••.••.••• 4 
Langeliers, lb •••••••••••• 5 2 2 1 0 0 12 1 'Villiams lb ... , .. o •••••••• 4 
Piper, M rf .•..••..••.• ,.a 4 1 1 1 1 1 2 0 Reiman pr ..•••.•• ~~········ 0 
Sheppler, M lf •••••••••••• 2 0 0 0 0 2 0 0 Colon rf .....•..••..•••. ,. 5 
Wieg, J lf .•••.•..••.••••. 1 0 0 0 0 0 1 0 Wbi tten 2b . ••..••••••.••.. 5 
Tucker, K ph/lf ••••••••••• 1 0 0 0 0 1 0 0 Epperson c ..•.•.•••••••••• 2 
Romano, K P·~··········~·· 0 0 0 0 0 0 0 1 Simon pr ••••.••.•••••.•.•• o 
Sievers, M p •••••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 Luebke c •.••••••.••••.•••• 1 
Farman p . .•..•.••.• , , ..••. 0 
Totals •..• 4••t•s•••~•••••• 37 6 9 5 3 8 29 14 Totals ••••..••.•.••••••••• 35 
Score by innings: R H E 
----------W~Q-•--w-••*••~--•-u•-~~----~---•••--
George Fox 000 001 202 1 
-
6 9 4 
Pacific Lutheran 310 100 000 2 - 711 5 
-~--~·--0---~~G~----G-----~--~-----------------
Mote: 2 outs, 1 runner(s) LOB when the game ended. 
E - Farrell, D, Langeliers,, Piper, M, Romano, K, White, Bowers 2, Colon, Farman. 
DP ~ Lutes 2. LOB - George Fox 8, Lutes 9. 
2B- Scbilperoort, Birley, D, Harvie. 
SB ~ Gramenz, P, Chennault, Colon. cs w Farrell, D, Both, Reiman. 
SH ~ Bates, G, Harvie, White, Both, Williams, Epperson. SF • Bates, G. 
1 1 2 1 0 1 0 
1 1 0 0 0 0 0 
1 1 1 2 0 3 5 
0 0 0 0 2 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 
1 1 1 1 1 0 2 
0 2 0 0 1 9 0 
0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 0 2 5 0 
2 2 0 0 0 5 4 
0 1 0 0 0 7 2 
0 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
711 6 4 7 30 14 
George Pox IP H R ER BB SO AB BP Pacific Lutberan IP II RERBBSOABBF 
-------·Qo~-..... ·-·-.... Q--&Q,-=-------................. .., ___ ..,._ ....... _.., ____ .,. __ _ 
Romano, K........... 3.2 7 5 3 1 2 15 20 
Sievers, H •••••••••• 3.1 o o o 1 3 10 11 
Scbilperoort •••••••• 2.2 4 2 2 2 2 10 14 
Win - White 2-1. Loss - Schilperoort 2-2. Save ~ Hone. 
WP - Sievers, M, Farman 2. 
Farman ••...••.•.•••• 9.0 8 5 1 2 8 34 39 
White .•••••••••••••• 1.0 1 1 1 1 o 3 5 
HBP- by Farman (Farrell, D), by Farman (Bates, G), by Schilperoort (Epperson). 
Umpires ~ 
start: Time: Attendance: 250 
Game 2 of doubleheader. 
Score by innings: 
George Fox 
Pacific Lutheran 
George Fox inning 1 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific Lutheran 
04/15/00 at Parkland, Wash. 
000 001 202 1 
310 100 000 2 
R H E 
6 9 4 
7 11 5 
Farrell, D hit by pitch. Farrell, D out at second c to ss, caught stealing. 
Gramenz, P struck out looking. Schilperoort doubled. Birley, D flied out 
to rf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning 1 
Harvie walked. White reached on an error by lb, SAC, bunt; Harvie advanced 
to third. Chennault singled, RBI; White advanced to second; Harvie scored. 
Both reached on an error by p, SAC, bunt; Chennault advanced to third; White 
scored, unearned. Both out at second c to ss, caught stealing. Bowers 
singled, RBI; Chennault scored, unearned. Williams grounded out to p, SAC, 
bunt; Bowers advanced to second. Colon popped up to lb. 3 runs, 2 hits, 2 
errors, 1 LOB. 
George Fox inning 2 
Bates, G flied out to rf. Bliss, A struck out looking. Langeliers, flied 
out to rf. o runs, o hits, o errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran inning 2 
Whitten singled. Epperson grounded out to c, SAC, bunt; Whitten advanced to 
second. Harvie doubled, RBI; Whitten scored. White popped up to ss. 
Chennault grounded out to 3b. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 3 
Piper, M reached on an error by lf. Sheppler, M struck out swinging. 
Farrell, D singled; Piper, M advanced to third. Gramenz, P grounded into 
double play 3b to 2b to lb; Farrell, D out on the play. o runs, 1 hit, 1 
error, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning 3 
Both grounded out to lb unassisted. Bowers grounded out to ss. Williams 
struck out looking. o runs, o hits, o errors, o LOB. 
3eorge Fox inning 4 
Schilperoort grounded out to 3b. Birley, D struck out swinging. Bates, G 
hit by pitch. Bliss, A singled; Bates, G advanced to third. Langeliers, 
reached on a fielder's choice; Bliss, A out at second ss to 2b. 0 runs, 1 
hit, o errors, 2 LOB. 
Pacific Lutheran inning 4 
Colon struck out swinging, out at first c to lb. Whitten singled. Epperson 
singled; Whitten advanced to third. Harvie reached on a fielder's choice, 
RBI; Epperson out at second 3b to 2b; Whitten scored. White singled; Harvie 
advanced to third. Sievers, M to p for Romano, K. Chennault reached on a 
fielder's choice; White out at second ss to 2b. 1 run, 3 hits, 0 errors, 2 
LOB. 
George Fox inning 5 
Piper, M struck out swinging. Sheppler, M struck out swinging. Farrell, 0 
grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, o errors, o LOB. 
Pacific Lutheran inning 5 
Wieg, J to lf for Sheppler, M. Both struck out swinging. Bowers struck out 
swinging. Williams grounded out to 2b. 0 runs, o hits, o errors, o LOB. 
George Fox inning 6 
Gramenz, P grounded out to ss. Schilperoort singled. Birley, o doubled; 
Schilperoort advanced to third. Bates, G flied out to cf, SF, RBI; 
Schilperoort scored. Bliss, A grounded out to lb unassisted. 1 run, 2 
hits, o errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning 6 
Colon grounded out to 3b. Whitten flied out to rf. Epperson grounded out 
to lb unassisted. 0 runs, 0 hits, o errors, 0 LOB. 
George Fox inning 7 
Langeliers, singled, advanced to second on an error by rf. Piper, M 
singled, RBI; Langeliers, scored, unearned. Wieg, J popped up to ss. 
Farrell, 0 reached on a fielder's choice; Piper, M out at second 2b to ss. 
Farrell, 0 advanced to second on a wild pitch. Gramenz, P reached on an 
error by 3b; Farrell, 0 scored, unearned. Gramenz, P stole second. 
Schilperoort flied out to rf. 2 runs, 2 hits, 2 errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning 7 
Harvie flied out to cf. White grounded out to 2b. Chennault walked. 
Chennault advanced to second on a wild pitch. Both struck out looking. 0 
runs, 0 hits, o errors, 1 LOB. 
George Fox inning 8 
Birley, o walked. Bates, G struck out looking. Bliss, A grounded into 
double play ss to 2b to lb; Birley, D out on the play. 0 runs, 0 hits, 0 
errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran inning 8 
Schilperoort top. 1 for Sievers, M. Bowers flied out to lf. Williams 
singled, advanced to second on an error by 2b. Colon struck out looking. 
Whitten popped up to ss. o runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
George Fox inning 9 
Langeliers, reached on an error by 3b. Piper, M walked; Langeliers, 
advanced to second. Tucker, K pinch hit for Wieg, J. Piper, M advanced to 
second; Langeliers, advanced to third on a throwing error by p. Tucker, K 
struck out swinging, out at first c to lb. Farrell, D singled, 2 RBI; 
Piper, M scored, unearned; Langeliers, scored, unearned. Farrell, D 
advanced to second on a wild pitch. Gramenz, P popped up to 2b. 
Schilperoort flied out to rf. 2 runs, 1 hit, 2 errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning 9 
Tucker, K to lf. Epperson hit by pitch. Simon pinch ran for Epperson. 
Harvie grounded out to lb unassisted, SAC, bunt; Simon advanced to second. 
White out at first lb to p; Simon advanced to third. Chennault 
intentionally walked. Chennault stole second. Andrew pinch hit for Both. 
Andrew struck out looking. 0 runs, 0 hits, o errors, 2 LOB. 
George Fox inning 10 
White to p. Andrew to lf. Luebke to c for Simon. 1 for Farman. Birley, D 
walked. Bates, G out at first c to 2b, SAC, bunt; Birley, D advanced to 
second. Bliss, A grounded out to 2b; Birley, D advanced to third. 
Langeliers, singled, RBI; Birley, D scored. Piper, M grounded out to ss. 1 
run, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning 10 
Bowers walked. Williams singled; Bowers advanced to second. Reiman pinch 
ran for Williams. Colon singled, RBI; Reiman advanced to second; Bowers 
scored. Whitten flied out to rf; Colon advanced to second on a throwing 
error by rf; Reiman advanced to third. Reiman out at home c to 3b to c, 
caught stealing. Colon stole third. Luebke singled, RBI; Colon scored. 2 
runs, 3 hits, 1 error, 1 LOB. 
}ame 2 of doubleheader. 
Oaorge Fox 6 (Jl-5,11-3 ~C) 
Paci~ic Lutheran Univor~i~y Ba~eball 
Geor~e Fox at P•cifi~ Lutheran (Game J) 
Apr 15, 2000 at Parkland, Nash. 
Name (Pas) AB R H RBI l'll'l SO PO .A Name (l?os) AB R H RBI BB SO PO A 
Farrell, David 2b .....•..• 4 1 2 2 
Gramenz, Paul ss ..•....... 5 
schilpe~oort, Ja$on dh/p .. 5 
Birley, Derek c...... . . . • . 3 
Bate•. Garrett cf •••.•.••• 2 
Bliss, Aaron Jb ..•.......• 5 
LAngeliera, Kyle lb ••••••. 5 
Piper, Mike rf. • • . . . . • . . . . " 
Sheppler, Hitch lf ...••••. 2 
Wieg, Jason lf ........••. , 1 
Tucker, Kevin lf .......... l 
Romano, Kess p............ 0 
Sievers, Matt p .••...•.... o 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
2 0 
]. 0 
0 1 
1. 0 
2 1 
l 1. 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
Totals ...................• 37 6 9 S 
Score ~ innings: 
GeoX'9"e fox 
pacific Lutheran 
000 001 202 1 
3l0 100 000 J 
0 0 2 2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 3 2 
0 l 0 
l 7 • 
1 l 0 
1 0 4 
0 12 1 
1 2 0 
2 0 0 
0 1 0 
l. 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
3 8 29 1.4 
R B E 
6 9 • 
7 11 s 
Nor- .. , '- nuta, 1 :rutmer(s) LOB when the qame ended. 
E - Farrell; Bliss; Piper; Romano; White; Dowers 21 Colon; Farman. 
DP - LUtes 2. LOB - George PoK a, Lutes 9. 
2l'l • Schilperoort1 Birley; Ha~ie. 
SB - Clramen:t:1 Chennault; Colon. CS - Farrell; lloth; ReimAn. 
sa - Bates; HarvieJ White, Both; Williarnss Epperson. SF - Bates. 
Geox-90 Pox IP H R ER Bl'l SO .AB BF 
Romano, Kess •..• ,,,, 3.2 
sievex-s, ~tt ......• 3.1 
Sehilperoort, Jaaon. 2.2 
7 
0 
4 
5 3 1 2 15 20 
0 0 1 3 10 ll 
2 J 2 2 10 14 
W!n - White 2-1. Loss - Schilpe•oort 2-2. Save - None. 
WP - Sievers; Pa~n 2. 
H~rVie, casey cf ..•••....• 3 1 1 2 
White, Rob lf/p •. ,, ....... 4 
Chennault, Jay s• ......... 3 
aoth, Jason dh ............ 3 
Andrew, Jason dh/lf .•.•.•• 1 
Bowers, Kyle 3b ..•.••.•. ,, 4 
Williams, Isaac lb ...•.••. 4 
Reiman, Josh pr ••• ,, ...... o 
colon, Michael rf.,,, ..... 5 
Whitten, Matt 2b ..•..•.• ,, S 
Bpperaon, Adam c .......... 2 
Simon, Matt pr. , . , ... , .. , . 0 
~uebke, Josh c ............ 1 
Farman, Brian p .• ,, ••• ,,., o 
l 1 
1 l 
0 0 
0 0 
1 l 
0 2 
0 0 
l l 
2 2 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
Tot;~-1111 .•........••••••• , • • ~s 1 11 6 
1 0 l 0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 
0 3 !i 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 J 
1 9 0 
0 0 0 
2 s 0 
0 5 4 
0 7 2 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
4 7 30 14 
Vacific Lutheran IP H R ER BB SO AB BP 
Farman, l'lri;~.n ....... ~.0 
/ ................... 0.0 
White, Rob .• ,.,.,,,. 1.0 
8 
0 
1 
s 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
1 
6 34 39 
0 0 0 
0 3 5 
HB~- by ~arman (Parr•11l: hy FATm~n (Batesl r by Schilperoort (Epperson), 
Umpires • 
start: Time: Attendance: 250 
10 39'\1d S:JI13lH1'\1 nld t:>BSL-SES-90l Lv=vT 000Z/9T/v0 
Pacific Lutheran University Baseball 
George Fox at Pacific Lutheran (Game 2) 
Apr 15, 2000 at Parkland, Wash. 
Score by inning~: R H E 
George Fox 
Pacific Lutheran 
George Fox inning 1 
000 001 202 1 
310 100 000 2 
6 9 4 
7 11 5 
Farrell hit by pitch. Farrell out at second c to ss, caught stealing. 
Gramenz struck out looking. Schilperoort doubled. Birley flied out to rf. 
0 runs, 1 hi~, 0 errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning l 
Harvie walked. White reached on an error by 3b, SAC; Harvie advanced to 
third. Chennault singled, RBI; White advanced to second; Harvie scored. 
Both reached on an error by p, SAC; Chennault advanced to thirdi White 
scored, unearned. Both out at second c to ss, caught stealing. Bowers 
singled, RBI; Chennault scored, unearned. Williams grounded out to p, SAC, 
bunt; Bowers advanced to second. Colon popped up to lb. 3 runs, 2 hits, 2 
errors, 1 LOB. 
George Fox inning 2 
Bates flied out to rf. Bliss struck out looking. Langeliers flied out to 
rf. o runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran inning 2 
Whitten singled. Epperson grounded out to c, SAC, bunt; Whitten advanced to 
second. Harvie doubled, RBI; Whitten scored. White popped up to ss. 
Chennault grounded out to 3b. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 3 
Piper reached on an error by lf. Sheppler struck out. Farrell singled; 
Piper advanced to third. Gramenz hit into double play 3b to 2b to lb; 
Farrell out on the play. 0 runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning 3 
Both grounded out to lb unassisted. 
struck out looking. o runs, 0 hi~A, 
George Fox inning 4 
Bowers grounded out to ss. 
0 errors, 0 LOB. 
Williams 
Schilperoort grounded out to 3b. Birley struck out. Bates hit by pitch. 
Bliss singled; Bates advanced to third. Langeliers reached on a fielder's 
S0 39~d S8I13lH1~ nld PBSL-S£S-90G Lv:vT 000G/9T/P0 
choice; Bliss out at second ss to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
Pacific Lutheran inning 4 
Colon struck out, out at first c to lb. Whitten singled. Epperson singled; 
Whitten advanced to third. Harvie reached on a fielder's choice, RBI; 
Epperson out at second 3b to 2b; Whitten scored. White singled; Harvie 
advanced to third. Sievers to p for Romano. Chennault reached on a 
fielder's choice; White out at second ss to 2b. 1 run, 3 hits, 0 errors, 2 
LOB. • 
George Fox inning 5 
Piper struck out. Sheppler struck out, grounded out to c unassisted. 
P~r.rell grounded out to ss. 0 runs, o hits, 0 errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran inning 5 
Wieg to lf for Sheppler. Both struck out. Bowers struck out. Williams 
grounded out to 2b. 0 runs, 0 hits,_ 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 6 
Gramenz grounded out to ss. Schilperoort singled. Birley doubled; 
Schilperoort advanced to third. Bates flied out to cf, SF, RBii 
Schilperoort scored. Bliss grounded out to lb unassisted. 1 run, 2 hits, 0 
errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning 6 
Colon grounded out-. to 3b. Whitten flied out to rf. Epperson grounded out 
to lb unassisted. 0 runs, 0 hits, o errors, o LOB. 
George Fox inning 7 
Langeliers singled, advanced to second on an error by rf. Piper singled, 
RBii Langeliers scored, unearned. Wieg popped up to ss. Farrell reached on 
a fielder's choice; Piper out at second 2b to ss. Farrell advanced to 
second on a wild pitch. Gramenz reached on an error by 3b; Farrell scored, 
unearned. Gramenz stole second. Schilperoort flied out to rf. 2 runs, 2 
hits, 2 errors, l LOB. 
Pacific Lutheran inning 7 
Harvie flied out to cf. White grounded out to 2b. Chennault walked. 
Chennault advanced to second on a wild pitch. Both struck out looking. 0 
runs, 0 hits, 0 errorA, 1 LOB. 
George Fox inning 8 
Birley walked. Bates struck out looking. Bliss hit into double play ss to 
90 39tld S8Il3lHltl nld t>BSL-SES-900 Lt;>:t;>T 0000/91/t>0 
2b to lb; Birley out on the play. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
?acific Lutheran inning 8 
Schilperoort top. I for Sievers. Bowers flied out to lf. Williams 
singled, advanced to second on an error by 2b. Colon struck out looking. 
Whitten popped up to ea. 0 runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
George Fox inning 9 
Langeliers reached on an error by 3b. Piper walked; Langeliers advanced to 
second. Tucker to lf for Wieg. Piper advanced to secondi Langeliers 
advanced to third on an error by p. Tucker struck out 1 out at first c to 
lb. Farrell singled, 2 RBI; Piper scored, unearned; Langeliers scored, 
un~~rn~d. Farrell advanced to second on a wild pitch. Gramenz popped up to 
2b. Schilperoort flied out to rf. 2 runs, 1 hit, 2 errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning 9 
Epperson hit by pitch. Simon pinch ran for Epperson. Harvie grounded out 
to 1b unassisted, SAC, bunt; Simon advanced to second. White out at first 
lb top; Simon advanced to third. Chennault·intentionally walked. 
Chennault stole second. Andrew to dh for Both. Andrew struck out looking. 
o runs, o hits, o errore, 2 LOB. 
George Fox inning 10 
Luebke to c for Simon. I top for Farman. Whitetop. Andrew to lf. 1. 
Birley walked. Bates out at first c to 2b, SAC, bunt; Birley advanced to 
second. Bliss grounded out to 2b; Birley advanced to third. Langeliere 
singled, RBI; Rirley scored. Piper qrounded out to ee. 1 run, 1 hit, 0 
errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning 10 
Bowers walked. Williams singled; Bowers advanced to second. Reiman pinch 
ran for Williams. Colon singled, RBI; Reiman advanced to second; Bowers 
scored. Whitten flied out to rf; Colon advanced to second; Reiman advanced 
to third on an error by rf. Reiman out at home c to 3b to c, caught 
stealing. Colon stole third. Luebke singled, RBI; Colon scored. 2 runs, 3 
hits, l error, 1 LOB. 
L0 39t'd S8Il3lHlt' nld t>89L-9£9-906 Lv=vt 0006/9t/v0 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific Lutheran 
04/16/00 at Parkland, Wash. 
George Fo~ 2 (21-6,11~4 NWC) 
Name (Pos) AB R HRBI BBSOPO A 
---·----"-~--~~--~•-•••~u~b•••-·~------~-~--~-----•-
Farrell, D 2b ••••••••••••• 4 0 3 1 0 0 1 2 
Piper, M rf ••••.•••••••••• 2 0 0 0 2 0 1 0 
Wieg, J lfo~ooOog••c•••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Schilperoort dh ••••••••••• 4 1 1 0 0 1 0 0 
Birley, D Coo•t••••••••••o 4 0 1 0 0 1 3 0 
Halverson, M c •••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Langeliers, lb •••••••••••• 4 0 1 0 0 1 12 0 
Bliss, A 3b•••v••••••••••• 4 0 0 1 0 0 2 5 
Bates, G cf . .. a •• o ••• o •••• 4 0 0 0 0 1 3 0 
Gramenz, P ss ............. 3 0 0 0 0 1 1 4 
Petersen, Mph .•...••••••. 1 0 0 0 0 0 0 0 
Johnston, R lf •••••••••••• 3 0 3 0 0 0 0 0 
Newman, B pr/rf ••••••••••• 1 1 0 0 0 1 1 0 
Andrewjeski, p •••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 
Wilson, B p. • • • • .. • • .. • • • • 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lorenz, D p •••••••• fi'., •••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Beasley, E p •••••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ..•.•...•..•.•.• w••• 34 2 9 2 2 6 24 12 
Score by innings: R H E 
~g--~~Q·~-Q•••-~-~--~-~--~P•--u•-•-•o~~---~a~• 
George Fox 000 100 100 - 2 9 3 
Pacific Lutheran 024 003 03 - 12 17 0 
-·G·---~~~-q---~---~--~-----A----0--------~-~-
E - Bliss1 A, Gramenz, P 2. 
DP ~ Lutes 2. LOB • George Fox 7, Lutes 10. 
2B ~ Johnston, R, Bowers 2, Colon, Reiman. 3B • Both, Colon. 
SF - Andrew, Reiman. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
--------~-----.-... -·----------·--.... --.... -~ ... ------------., ........ 
Andrewjeski, •••••••• 5.2 8 7 3 2 3 26 29 
Wilson, B .•.••••.•.. o.o 3 2 2 0 0 3 3 
Lorenz, D •..•••.•..• 1.2 6 3 2 0 0 1111 
Beasley, E •••••••••• 0.2 0 0 0 1 0 1 3 
Win • Almont 4-1. Loss - Andrewjesld, 4o2, Save - None. 
WP - Wilson, B 2, Lorenz, D. PB w Halverson, M, Epperson. 
Umpires • 
start: 12:00 Time: 2:14 Attendance: 200 
Game Notes: 
Pacific Lutheran 12 (15·9-1,9-3 NWC) 
t~ame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
~--•••-•----~~~--~------·~•-••••----••--u-••-w-•-•-• 
Harvie cf ..•....•..•.••••• 6 0 0 0 0 0 1 0 
Whitten 2b •••••.•.•••••.•• 4 1 0 0 1 1 2 1 
Chennault ss .............. 5 3 3 0 0 0 1 2 
Both db •••••••••••••••.••• 3 2 1 1 1 2 0 0 
Haberly ph •••••••••••••••• 1 0 1 0 0 0 0 0 
Bowers lb .•••••••..••••••• 5 3 2 1 0 0 9 0 
Williams lb ••••••••••••••• o 0 0 0 0 0 2 0 
Colon rf ....•............. 5 3 4 2 0 0 4 1 
Andrew If •.....••••••••••• 4 0 2 3 0 0 2 0 
Reiman 3b •••••••••••••.••• 4 0 3 3 0 0 0 5 
Epperson c~··············· 4 0 1 0 1 0 6 0 
Almont p ••••••••.•••••.••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •••••••••••••••••••• 41 12 17 10 3 3 27 9 
Pacific Lutheran IP H RERBBSOABBF 
Almont •••••••••••••• 9.0 9 2 1 2 6 34 36 
Pacific Lutheran wins the Northwest Conference series, two games to one. 
Wilson, B faced 3 batters in the 6th. 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific Lutheran 
04/16/00 at Parkland, Wash. 
Score by innings: R H E 
George Fox 
Pacific Lutheran 
000 100 100 
024 003 03 
2 9 3 
- 12 17 0 
----------------------------------------------
George Fox inning 1 
Farrell, D grounded out to 3b. Piper, M walked. Schilperoort struck out 
swinging. Birley, D popped up to lb. o runs, 0 hits, o errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning 1 
Harvie grounded out to ss. Whitten grounded out to ss. Chennault grounded 
out to ss. o runs, 0 hits, 0 errors, o LOB. 
George Fox inning 2 
Langeliers, flied out to rf. Bliss, A grounded out to 3b. Bates, G struck 
out looking. o runs, o hits, 0 errors, o LOB. 
Pacific Lutheran inning 2 
Both struck out swinging. Bowers doubled. 
to third. Andrew flied out to cf, SF, RBI; 
scored. Reiman doubled, RBI; colon scored. 
runs, 3 hits, o errors, 1 LOB. 
George Fox inning 3 
Colon doubled; Bowers advanced 
Colon advanced to third; Bowers 
Epperson flied out to rf. 2 
Gramenz, P flied out to lf. Johnston, R singled to shortstop. Farrell, D 
singled; Johnston, R advanced to second. Piper, M grounded into double play 
ss to lb; Farrell, D out on the play. o runs, 2 hits, o errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning 3 
Harvie grounded out to p, bunt. Whitten struck out swinging. Chennault 
singled to center field. Both walked; Chennault advanced to second. Bowers 
reached on an error by ss; Both advanced to third; Chennault scored, 
unearned. Colon singled down the rf line, RBI; Bowers advanced to third; 
Both scored, unearned. Andrew singled to right field, RBI; Colon advanced 
to third; Bowers scored, unearned. Reiman singled to left field, RBI; 
Andrew advanced to second; Colon scored, unearned. Epperson reached on a 
fielder's choice; Reiman advanced to second; Andrew out at third 3b 
unassisted. 4 runs, 4 hits, 1 error, 2 LOB. 
3eorge Fox inning 4 
Schilperoort singled to right field. Birley, D singled to shortstop; 
Schilperoort advanced to second. Birley, D advanced to second on a passed 
ball; Schilperoort advanced to third. Langeliers, struck out looking. 
Bliss, A grounded out to ss, RBI; Birley, D advanced to third: Schilperoort 
scored, unearned. Bates, G flied out to rf. 1 run, 2 hits, o errors, 1 
LOB. 
Pacific Lutheran inning 4 
Harvie flied out to cf. Whitten reached on a throwing error by ss. 
Chennault grounded out to 1b unassisted; Whitten advanced to second. Both 
struck out swinging. o runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox inning 5 
Gramenz, P struck out swinging. Johnston, R singled. Farrell, D singled; 
Johnston, R advanced to second. Piper, M flied out to lf. Schilperoort 
flied out to rf. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Pacific Lutheran inning 5 
Bowers grounded out to ss. Colon tripled. Andrew reached on a fielder's 
choice, advanced to second on a throwing error by 3b; Colon out at third 3b 
unassisted. Reiman grounded out to 2b. o runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
George Fox inning 6 
Birley, D popped up to 2b. Langeliers, singled to right center. Bliss, A 
lined into double play rf to lb; Langeliers, out on the play. o runs, 1 
hit, 0 errors, o LOB. 
Pacific Lutheran inning 6 
Epperson grounded out to 3b. Harvie grounded out to 3b. Whitten walked. 
Wilson, B top for Andrewjeski,. Chennault singled to left field; Whitten 
advanced to second. Chennault advanced to second on a wild pitch; Whitten 
advanced to third. Chennault advanced to third on a wild pitch; Whitten 
scored. Both tripled to right center, RBI; Chennault scored. Bowers 
doubled down the lf line, RBI; Both scored. Lorenz, D to p for Wilson, B. 
Colon grounded out to 3b. 3 runs, 3 hits, o errors, 1 LOB. 
George Fox inning 7 
Bates, G grounded out to 3b. Gramenz, P grounded out to 3b. Johnston, R 
doubled. Newman, B pinch ran for Johnston, R. Farrell, D singled to left 
field, RBI; Newman, B scored. Piper, M walked; Farrell, D advanced to 
second. Schilperoort reached on a fielder's choice; Piper, M out at second 
2b unassisted; Farrell, D advanced to third. 1 run, 2 hits, 0 errors, 2 
LOB. 
Pacific Lutheran inning 7 
Wieg, J to lf for Piper, M. Newman, B to rf. Andrew flied out to cf. 
Reiman singled to left field. Epperson singled to left field; Reiman 
advanced to second. Harvie popped up to ss. Epperson advanced to second on 
a wild pitch; Reiman advanced to third. Whitten grounded out to 2b. o 
runs, 2 hits, o errors, 2 LOB. 
George Fox inning 8 
Birley, D struck out swinging. Langeliers, grounded out to 2b. Bliss, A 
flied out to cf. o runs, o hits, 0 errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran inning 8 
Halverson, M to c for Birley, D. Chennault singled to left field. Haberly 
pinch hit for Both. Haberly singled; Chennault advanced to second. Bowers 
reached on a fielder's choice; Haberly out at second 3b to 2b; Chennault 
advanced to third. Colon singled to left field, RBI; Bowers advanced to 
second; Chennault scored. Colon advanced to second on a passed ball; Bowers 
advanced to third. Andrew singled to left field, RBI; Colon advanced to 
third; Bowers scored. Beasley, E to p for Lorenz, o. Reiman flied out to 
rf, SF, RBI; Colon scored, unearned. Epperson walked; Andrew advanced to 
second. Harvie grounded out to 3b. 3 runs, 4 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox inning 9 
Williams to lb for Bowers. Bates, G popped up to lb. Petersen, M pinch hit 
for Gramenz, P. Petersen, M grounded out to 3b. Newman, B struck out 
looking. o runs, o hits, o errors, 0 LOB. 
Game Notes: 
Pacific Lutheran wins the Northwest Conference series, two games to one. 
Wilson, B faced 3 batters in the 6th. 
George Fox J (21-6,11-4 NWC) 
PacifiC Lutheran Univer~ity 5aaeball 
George Fox at Pacitic LUtheran 
Apr 16, 2000 at P•~kland, Wash. 
Pacific LUtheran 12 (15-9-1,9-3 NWC} 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (S'oa) AB R H RBI BB SO PO A 
Farrell, David 2b ......... 4 o 3 1 
l>iper, Mike rf. • • . • • • • • • • . 2 o o o 
Wieg, Ja•on lf ............ 0 0 0 0 
Sehilperoort, Jason dh .... 4 1 1 0 
Birley, Derek c ........... 4 o 1 o 
Carlsen, Adam c ........... o o o 0 
~eliera, Kyle lb .....•. 4 0 t 0 
Bliss. Aaron 3b ........... 4 o o 1 
Bates, Garrett ct ......... 4 o o 0 
G~amenz, Paul ee .......... 3 0 0 0 
Petersen, Matt as .••.•.•.. 1 0 0 0 
Johnston, Russell lf ...... 3 o 3 o 
Newman, Brian pr/rf ....... 1 1 o o 
Andrewjeski, Paul p .•...•. o o o o 
Wilson, Brody p ........... o o o o 
Lorenz, Damon p ........... 0 0 0 0 
Beatlcy, B~ic p •.•..•••.•. 0 0 0 0 
Totals .................•.. 34 2 9 2 
Score by innings; 
George Fox 000 100 100 
0 0 1 2 
2 0 1 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
0 1 3 0 
0 0 0 0 
0 1 12 0 
0 0 2 5 
0 1 3 0 
0 1 1 4 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 1 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 6 24 12 
R H E 
2 9 3 
'PAI""ti ., .. 1M T.n~h,.t"'AYl - 1::1 17 0 
E- Bliss; Gramenz 2. 
DP - Lutea 2. LOB - George Po~ 7; ~tc• 10. 
2B • Johnston; Bowers 2; Colon; Reiman. 3B - Both1 colon. 
SF - Andrew; Reiman. 
Ha~ie, Casey cf ••.••.••. , 6 
Whitten, MAtt 2b .. ,,. ,, .. , 4 
Chennault, Jay sa ......... S 
Both, Jason dh............ 3 
Haberly, Tad dh ........... 1 
Bowers, Kyle lb ........... 5 
Williams, Isaac lb ........ 0 
Cn.l nn, Mi r.h•Al rf. . . . . '\ 
Andrew, Jason lf .......... 4 
Reiman, Josh 3b ........... 4 
Epperson, Adam c ..... , .... 4 
Almont, Zach p •••••.•••.•• 0 
0 0 0 
l 0 0 
3 3 0 
2 l l 
0 1 0 
3 2 1 
0 0 0 
~ 4 :l 
0 2 3 
0 3 3 
0 1 0 
0 0 0 
Totals .................... 41 12 17 10 
0 0 1 0 
1 1 1 1 
0 0 2 2 
1 2 0 0 
0 0 0 0 
0 0 9 0 
0 0 2 0 
0 0 A 
0 0 2 0 
0 0 0 5 
1 0 6 0 
0 0 0 0 
3 3 27 9 
George Fox IP H R ER BB SO AB BP Pacific Lutheran lP H R ER BB SO AB BF 
Andrewjeski, ~aul ••. 5.2 
Wilson, Brody ••..•.. o.o 
Lorenz, Damon. . . . • • . 1.:4 
Beasley, Eric....... 0.2 
8 
3 
6 
0 
7 
2 
3 
0 
3 
:4 
3 
0 
J 
0 
0 
1 
3 26 29 
0 3 3 
0 11 11 
0 1 3 
Almont, ~ch ........ 9,0 
Win - Almont 4-1. Loaa - ~ewjcaki 4-2. Save • None. 
wp - W~l•on 21 ~Qrona. ~D 
tlmpirea -
Start• 12:00 Time: 2:14 
~me Noces; 
c~rlaenr 2ppcroon. 
.Attendance: 200 
~•c:ific: Lutheran win& the Northw•ec Confe~ence series, two games to one. 
Wilaon f~ccd 3 bAtCc~s in the 6th. 
60/GG 39\;ld S8Il3lHll;t nld P8SL-S£S-90Z: 
1 J 6 34 36 
0v:vt GGGZ:/9t/PG 
Pacific Lutheran University Baseball 
George Fox at Pacific Lutheran 
Apr 16, 2000 at Parkland, Wash. 
Score by innings: 
George Fox 
Pacific Lutheran 
George Fox inning 1 
000 100 100 
024 003 03 
R H E 
2 9 3 
- 12 17 0 
Farrell grounded out to 3b. Piper walked. Schilperoort struck out. Birley 
popped up to lb. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning l 
Harvie grounded out to ss. Whitten grounded out to sa. Chennault grounded 
out to ss. o runs, 0 hits, o errors, 0 LOB. 
George Fox inning 2 
LangelierR flied out to rf. Bliss grounded out to 3b. Bates struck out 
looking. 0 runs, o hits, 0 errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran inning 2 
Both struck out. Bowers doubled. Colon doubled; Bowers advanced to third. 
Andrew flied out to cf, SF, RBI; Colon advanced to third; Bowers scored. 
Reiman doubled, RBI; Colon scored. Epperson flied out to rf (0-2). 2 runs, 
3 hits, 0 Rrr.ors, 1 LOB. 
George Fox inning 3 
Gramenz flied out to lf. Johnston singled to shortstop. Farrell singled; 
Johnston advanced to second. Piper hit into double play sa to 1b; Farrell 
out on the play. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Pacific Luth~r.an inning 3 
Harvie grounded out top, bunt. Whitten struck out. Chennault singled to 
center field. Both walked; Chennault advanced to second. Bowers reached on 
an error by sa; Both advanced to third; Chennault scored, unearned. Colon 
singled down the rf line, RBI; Bowers advanced to third; Both scored, 
unearned. Andrew singled through the right side, RBI; Colon advanced to 
third; Bowers scored, unearned. Reiman singled through the left side, "RBI; 
Andrew ~dvanced to second; Colon scored, unearned. Epperson reached on a 
fielder's choice; Reiman advanced to second; Andrew out at thiL·u 3b 
unassisted. 4 runs, 4 hits, 1 error, 2 LOB. 
George Fox inning 4 
Schilperoort singled to right field. Birley singled to shortstop; 
60 39~d S8I13lH1~ nld P89L-9£9-906 
Schilperoort advanced to second. Birley advanced to second; Schilperoort 
advanced to third on a passed ball. Langeliers struck out looking. Bliss 
grounded out to ss, RBI; Birley advanced to third; Schilperoort scored, 
une~rn=d. Datee lined out to r£. 1 run, 2 hits, 0 error~. 1 T.OR. 
Pacific Lutheran inning 4 
Harvie flied out to cf. Whitten reached on a throwing error by ss. 
Chennault grounded out to ~b unassisted; Whitten advanced to second. Both 
struck out. o runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox inning 5 
Gramenz struck out. Johnston singled. Farrell singled; Johnston advanced 
to eecond. Piper flied out to lf. Schilperoort flied out to rf. 0 runs, 2 
hits, 0 errors, 2 LOB. 
Pacific Lutheran inning 5 
Bowers grounded out toss. Colon tripled. Andrew reached on a fielder's 
choice, advanced to second on a throwing error by 3b; Colon out at third 3b 
unassisted. Reiman grounded out to 2b. o runs, 1 hit, 1 error, l LOB. 
George Fox inning 6 
Birley popped up to 2b. Langeliers singled t.u L·lght center. Bliee lined 
into double play rf to 1b; Langeliers out on the play. 0 runs, 1 hit, 0 
errore, 0 LOB. 
Pacific Lutheran inning 6 
Epperson grounded out to 3b. Harvie grounded out to 3b. Whitten walked. 
Wilson to p for Andrewjeski. Chennault singled to left field; Whitten 
advanced to second. Chennault advanced to second; Whitten advanced to third 
on a wild pitch. Chennault advanced to third; Whitten scored.on a wild 
pit.ch. Both tripled to right center, RBI; Chennault scored. Bowers doubled 
down the lf line, RBI; Both scored. Lorenz to p for Wilson. Colon grounded 
out to 3b. 3 runs, 3 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 7 
Bates grounded uuL to 3b. Gramenz grounded out to 3b. ~nhnston doubled. 
Newman pinch ran for Johnston. Farrell singled to left field, RBI; Newman 
scored. Piper walked; Farrell advanced to second. Schilperoort reached on 
a fielder's choice; Piper out at second ss unassistedi Farrell advanced to 
third. 1 run, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Pacific Lutheran inning 7 
Wieg to lf for Piper. 
singled to left field. 
£0 39t'd 
Newman to rf. Andrew flied out to cf. Reiman 
Epperson singled to left field; Reiman advanced to 
S:) Il3lHHt nld P8SL-S£S-90Z: 
second. Harvie popped up to ss. Epperson advanced to second; Reiman 
advanced to third on a wild pitch. Whitten grounded out to 2b. 0 runs, 2 
hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox inning 8 
Birley struck out. Langeliers grounded out to 2b. Bliss flied out to cf. 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran inning 8 
Carlsen to c for Birley. Haberly to dh for Both. Chennault singled through 
the left side. Haberly singled; Chennault advanced to second. Bowers 
reached on a fielder's choice; Haberly out at second 3b to 2b; Chennault 
advanced to third. Colon singled through the left side, RBI; Bowers 
advanced to second; Chennault scored. Colon advanced to second; ~owers 
advanced to third on a passed ball. Andrew singled through the left side, 
RBI; Colon advanced to thirdi Bowers scored. Beasley to p for Lorenz. 
Reiman flied out to rf, SFi RBI; Colon scored. Epperson walked; Andrew 
advanced to second. Harvie grounded out to 3b. 3 runs, 4 hits, 0 errors, 2 
LOB. 
George Fox inning 9 
Williams to 1b for Bowers. Bates popped up to lb. Petersen to sa for 
Gramenz. Petersen grounded out to 3b. Newman struck out looking. 0 runs, 
0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Game Notes: 
P~~ific Lutheran wins the Northwest Conference series, two games to one. 
The 17 hits by the Lutes is their season high. 
Wilson faced 3 batters in the 6th. 
v0 39~d S8I13lH1~ nld v89L-9E9-906 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific University 
04/21/00 at Forest Grove, Oregon (Bond Field) 
George Fox 2 (22-6,12-4 HWC) Pacific University 1 (8-21,5-11 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
---~------------------------------------------------ ------------------------------------------~---------Johnston, R lfjcf ••••••••• 4 0 1 1 0 1 0 0 
Farrell, D 2b .•••••••••••• 4 0 2 1 0 1 1 2 
Schilperoort pjdh ••••••••• 4 0 1 0 0 0 0 3 
Birley, D c •.••..••.•••••• 3 0 1 0 0 0 8 2 
Langeliers, lb •••••••••••• 3 0 2 0 0 0 9 0 
Bliss, A 3b •.•..••..•••.•• 3 0 0 0 0 0 0 1 
Bates, G cf/rf •••••••••••• 3 0 0 0 0 0 0 0 
Piper, M rf •.•.•...••.•..• 2 1 1 0 1 0 3 0 
Donohue, s pr ••••••••••••• 0 1 0 0 0 0 0 0 
Wieg, J If .........••..... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gramenz, P ss •.••••••••••• 1 0 0 0 0 0 0 3 
Alvis, R p ................ o 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •.•..•.•..•..•..•.•• 27 2 8 2 1 2 2111 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------George Fox 000 010 1 - 2 8 0 
Pacific University 010 000 0 - 1 6 0 
-------------------------------------------
DP- George Fox 1. LOB- George Fox 7, Pacific 7. 
2B - Farrell, D(3), Schilperoort(8), Langeliers,(3), Piper, M(1). 
HR - Lengwenus, M ( 8) • 
cs- strang, M(l). 
SH - Gramenz, P(2), Bunting, K(6), Strang, K(3), Lengwenus, M(l). 
George Fox IP H RERBBSOABBF 
Schilperoort •••••••• 5.0 6 1 1 1 4 17 22 
Alvis, R •••.•••••••• 2.0 0 0 o 1 3 5 7 
Win - Alvis, R 8-1. Loss - Bare, D 1-4. save - None. 
Bunting, Kyle 3b •••••••••• 1 0 1 0 1 0 0 3 
strang, Mac 2b •••••••••••• 3 0 1 0 0 0 1 1 
Meyer, Nathan cf •••••••••• 3 0 0 0 0 2 1 0 
Edwards, Adam rf •••••••••• 3 0 2 0 0 0 3 0 
Goya, Isaac prjrf ••••••••• 0 0 0 0 0 0 1 0 
Lengwenus, Matt If •••••••• 2 1 2 1 0 0 0 0 
Holscher, Ben lb •••••••••• 2 0 0 0 0 114 1 
Ebesutani, Shaun dh ••••••• 3 0 0 0 0 1 0 0 
Voorhies, Luke c •••••••••• 3 0 0 0 0 2 0 3 
Barney, David ss •••••••••• 2 0 0 0 1 1 0 7 
Bare, Dustin p •...•.•••••• 0 0 0 0 0 0 1 1 
Totals ••.•.....•••••••.••• 22 1 6 1 2 7 21 16 
Pacific University IP H RERBBSOABBF 
Bare, Dustin •••••••. 7.0 8 2 2 1 2 27 30 
HBP- by Schilperoort (Bunting, K), by Schilperoort (Holscher, B), by Bare, D (Gramenz, P). 
Umpires - Home:Tom Newport 1st:Steve Weidmann 
start: 12:59 pm Time: 1:37 Attendance: 
Game 1 of doubleheader. 
Schilperoort faced 1 batter in the 6th. 
The Automated scoreBook 
George Fox at Pacific University 
04/21/00 at Forest Grove, Oregon (Bond Field} 
Score by innings: 
George Fox 
Pacific University 
George Fox inning 1 
000 010 1 
010 000 0 
R H E 
2 8 0 
1 6 0 
Johnston, R struck out swinging, out at first c to lb. Farrell, D singled 
to right center. Schilperoort doubled to right field; Farrell, D advanced 
to third. Schilperoort advanced to third; Farrell, D out at home c to p. 
Birley, D grounded out to ss. o runs, 2 hits, o errors, 1 LOB. 
Pacific University inning 1 
Bunting, K hit by pitch. strang, M grounded out to p, SAC, bunt; Bunting, K 
advanced to second. Meyer, N struck out looking. Edwards, A grounded out 
to ss. o runs, o hits, o errors, 1 LOB. 
George Fox inning 2 
Langeliers, singled to center field. Bliss, A grounded out to 3b; 
Langeliers, advanced to second. Bates, G flied out to rf. Piper, M 
grounded out to 2b. o runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
Pacific University inning 2 
Lengwenus, M homered to center field, RBI. Holscher, B grounded out to 3b. 
Ebesutani, s flied out to rf. Voorhies, L struck out swinging. 1 run, 1 
hit, o errors, o LOB. 
George Fox inning 3 
Gramenz, P grounded out to ss. Johnston, R grounded out to 3b. Farrell, D 
grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, o errors, o LOB. 
Pacific University inning 3 
Barney, D walked. Bunting, K grounded out to p, SAC, bunt; Barney, D 
advanced to second. Strang, M singled to third base; Barney, D advanced to 
third. Meyer, N struck out swinging. Strang, M out at second c to 2b, 
caught stealing. o runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
George Fox inning 4 
Schilperoort grounded out to 3b. Birley, D flied out to cf. Langeliers, 
flied out to rf. 0 runs, 0 hits, o errors, o LOB. 
Pacific University inning 4 
Edwards, A singled to left center. Lengwenus, M singled to right field; 
Edwards, A advanced to third. Holscher, B hit by pitch; Lengwenus, M 
advanced to second. Ebesutani, s struck out swinging. Voorhies, L grounded 
into double play p to c to lb; Holscher, B advanced to second; Lengwenus, M 
advanced to third; Edwards, A out on the play. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 
LOB. 
George Fox inning 5 
Bliss, A grounded out to ss. Bates, G flied out to rf. Piper, M doubled to 
right center. Gramenz, P hit by pitch. Johnston, R singled to center 
field, RBI; Gramenz, P advanced to second; Piper, M scored. Farrell, D 
struck out swinging, out at first c to lb. 1 run, 2 hits, o errors, 2 LOB. 
Pacific University inning 5 
Barney, D grounded out to ss. Bunting, K singled to pitcher. Strang, M 
grounded out to ss; Bunting, K advanced to second. Meyer, N flied out to 
rf. o runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
George Fox inning 6 
Schilperoort grounded out to p. Birley, D singled to left field. 
Langeliers, doubled to right center; Birley, D advanced to third. Bliss, A 
grounded out to ss. Bates, G grounded out to ss. o runs, 2 hits, o errors, 
2 LOB. 
Pacific University inning 6 
Edwards, A singled to left field. Goya, I pinch ran for Edwards, A. 
Schilperoort to dh. Alvis, R to p. Lengwenus, M grounded out to 2b, SAC, 
bunt; Goya, I advanced to second. Holscher, B struck out swinging. 
Ebesutani, s flied out to rf. o runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
George Fox inning 7 
Goya, I to rf. Piper, M walked. Donohue, s pinch ran for Piper, M. 
Gramenz, P out at first lb to 2b, SAC, bunt; Donohue, s advanced to second. 
Johnston, R flied out to rf; Donohue, s advanced to third. Farrell, D 
doubled to right center, RBI; Donohue, s scored. Schilperoort grounded out 
to ss. 1 run, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
Pacific University inning 7 
Johnston, R to cf. Bates, G to rf. Wieg, J to lf for Donohue, s. 
Voorhies, L struck out looking. Barney, D struck out looking. Bunting, K 
walked. Strang, M grounded out to 2b. o runs, o hits, o errors, 1 LOB. 
Game 1 of doubleheader. 
Schilperoort faced 1 batter in the 6th. 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific University 
04/21/00 at Forest Grove, Oregon (Bond Field) 
George Fox 2 (22-7,12-5 NWC) Pacific University 5 (9-21,6-11 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
-------------------------------·--------------------Farrell, D 2b ••••••••••••• 4 1 1 0 0 0 0 3 
Piper, M db ••••••.•••••••• 4 0 1 1 0 1 0 0 
Schilperoort cf ••••••••••• 4 0 2 0 0 0 1 0 
Birley, D c .•.•.•.•••.•.•. 4 0 0 0 0 0 7 2 
Langeliers, lb •••••••••••• 4 1 0 0 0 0 10 0 
Johnston, R lf •••••••••••• 3 0 0 0 0 1 1 0 
Tucker, K ph •••••••••••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 
Bates, G rf •.•.••..•.•.••• 3 0 1 0 0 0 2 0 
Bliss, A 3b ••••••••••••••• 3 0 1 1 0 1 2 1 
Gramenz, P ss ••••••••••••• 2 0 0 0 1 1 1 2 
Alvis1 R p .....•....••..•. 0 0 0 0 0 0 0 4 
Sievers, M p •••••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •••••.•.••.•••.••••• 32 2 6 2 1 4 24 12 
Score by innings: R H B 
-----------·---------·------------------------George Fox 000 001100 - 2 6 3 
Pacific University 003 00110 - 5 7 2 
-------------------------------------------·--
E- Birley, D(2), Bliss, A(13), Gramenz, P(10), Barney, D 2(9). 
DP - Pacific 3. LOB - George Fox 4, Pacific 9. 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
-----------------------------------·----------------Bunting, Kyle 3b •••••••••• 5 1 1 1 0 0 0 2 
Strang, Mac 2b •••••••••••• 4 0 0 0 0 0 2 5 
Meyer, Nathan cf •••••••••• 3 1 1 0 0 1 2 0 
Edwards, Adaa rf .•.•.•••.• 3 1 2 1 0 1 3 1 
Lengwenus, Matt lf •••••••• 2 0 0 0 0 2 3 0 
Holscher, Ben db •••••••••• 4 0 1 1 0 2 0 0 
Rowley, Bron lb ••••••••••• 2 1 0 0 1 114 0 
Voorhies, Luke c •••••••••• 3 0 0 0 0 1 2 2 
Barney, David ss •••••••••• 4 1 2 0 0 0 1 6 
DeVoy, Kelly p •••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totals .••••••••••••••••••• 30 5 7 3 1 8 27 17 
2B- Farrell, D(4), Schilperoort(9), Bliss, A(S), Bunting, K(4), Edwards, A 2(7), Barney, D(4). 
SB- Bunting, K(11), Meyer, B(4), Lengwenus, M 2(6). cs- Holscher, B(1). 
SH- Strang, M(3), Rowley, B(2), Voorhies, L(2). SF- Edwards, A(2). 
George Fox IP H RBRBBSOABBF Pacific University IP H R BR BB SO AB BF 
------------·-----------------------------·----------Alvis, R •••••••••••• 6.1 6 5 2 1 7 25 33 
Sievers, M •••••••••• 1.2 1 o o o 1 5 5 
DeVoy, Kelly........ 9.0 6 2 1 1 4 32 33 
Win- DeVoy, K 3-3. Loss -Alvis, R 8-2. save· Bone. 
WP- Alvis, R 2(7). 
BBP- by Alvis, R (Lengwenus, M), by Alvis, R (Meyer, N), by Alvis, R (Lengwenus, M). 
Umpires - Home:Steve Weidmann 1st:Tom Newport 
start: 3:04 pm Tiae: 2:16 Attendance: 70 
Game 2 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific University 
04/21/00 at Forest Grove, Oregon (Bond Field) 
Score by innings: 
George Fox 
Pacific University 
George Fox inning 1 
000 001 100 
003 001 10 
R H E 
2 6 3 
5 7 2 
Farrell, D grounded out to ss. Piper, M grounded out to p. Schilperoort 
doubled to right center. Birley, D grounded out to ss. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 1 LOB. 
Pacific University inning 1 
Bunting, K flied out to cf. Strang, M grounded out to ss. Meyer, N singled 
to left field. Edwards, A struck out swinging. 0 runs, 1 hit, o errors, 1 
LOB. 
George Fox inning 2 
Langeliers, flied out to cf. Johnston, R grounded out to 2b. Bates, G 
grounded out to 2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Pacific University inning 2 
Lengwenus, M 
grounded out 
stole third. 
LOB. 
hit by pitch. Holscher, B struck out swinging. Rowley, B 
to p, SAC, bunt; Lengwenus, M advanced to second. Lengwenus, M 
Voorhies, L struck out swinging. o runs, o hits, 0 errors, 1 
George Fox inning 3 
Bliss, A struck out swinging. Gramenz, P walked. Farrell, D grounded out 
to 3b; Gramenz, P advanced to second. Piper, M grounded out to 2b. o runs, 
0 hits, o errors, 1 LOB. 
Pacific University inning 3 
Barney, D singled to third base, bunt. Bunting, K reached on a fielding 
error by 3b; Barney, D advanced to second. Strang, M grounded out to p, 
SAC, bunt; Bunting, K advanced to second; Barney, D advanced to third. 
Meyer, N hit by pitch. Edwards, A flied out to rf, SF, RBI; Barney, D 
scored, unearned. Meyer, N stole second; Bunting, K stole third. 
Lengwenus, M struck out swinging, reached first on a wild pitch; Meyer, N 
advanced to third, scored on a throwing error by c, unearned; Bunting, K 
scored, unearned. Lengwenus, M stole second. Holscher, B reached on a 
throwing error by ss; Lengwenus, M advanced to third. Rowley, B grounded 
out to 2b. 3 runs, 1 hit, 3 errors, 2 LOB. 
George Fox inning 4 
Schilperoort singled to center field. Birley, D popped up to 2b. 
Langeliers, grounded into double play ss to 2b to lb; Schilperoort out on 
the play. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB. 
Pacific University inning 4 
Voorhies, L grounded out to 2b. Barney, D flied out to rf. Bunting, K 
grounded out to ss. o runs, o hits, o errors, o LOB. 
George Fox inning 5 
Johnston, R struck out swinging. Bates, G singled to left center. Bliss, A 
flied out to lf. Gramenz, P struck out swinging, out at first c to lb. o 
runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
Pacific University inning 5 
Strang, M lined out to 3b. Meyer, N lined out to 3b. Edwards, A doubled 
down the lf line. Lengwenus, M hit by pitch. Holscher, B struck out 
swinging. o runs, 1 hit, o errors, 2 LOB. 
George Fox inning 6 
Farrell, D doubled to right field. Piper, M singled to left field, RBI; 
Farrell, D scored. Schilperoort flied into double play rf to ss to lb; 
Piper, M out on the play. Birley, D flied out to lf. 1 run, 2 hits, o 
errors, o LOB. 
Pacific University inning 6 
Rowley, B walked. Voorhies, L grounded out to p, SAC, bunt; Rowley, B 
advanced to second. Barney, D doubled to left field; Rowley, B advanced to 
third. Bunting, K reached on a fielder's choice, RBI; Barney, D advanced to 
third; Rowley, B scored. Strang, M reached on a fielder's choice, bunt; 
Bunting, K advanced to second; Barney, D out at home p to c. Strang, M 
advanced to second on a wild pitch; Bunting, K advanced to third. Meyer, N 
struck out swinging. 1 run, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox inning 7 
Langeliers, reached on a fielding error by ss. Johnston, R grounded out to 
3b, bunt; Langeliers, advanced to second. Bates, G flied out to cf. Bliss, 
A doubled to right center, RBI; Langeliers, scored, unearned. Gramenz, P 
flied out to lf. 1 run, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
Pacific University inning 7 
Edwards, A doubled down the rf line. Lengwenus, M struck out swinging. 
Holscher, B singled to center field, RBI; Edwards, A scored. Sievers, M to 
p for Alvis, R. Holscher, B out at second c to ss, caught stealing. 
Rowley, B struck out swinging, out at first c to lb. 1 run, 2 hits, o 
errors, o LOB. 
George Fox inning 8 
Farrell, D flied out to rf. Piper, M struck out swinging, out at first c to 
lb. Schilperoort flied out to rf. o runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Pacific University inning 8 
Voorhies, L grounded out to 3b. Barney, D flied out to lf. Bunting, K 
doubled down the lf line. Strang, M grounded out to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 1 LOB. 
George Fox inning 9 
Birley, D reached 
double play 2b to 
for Johnston, R. 
LOB. 
on a fielding error by ss. Langeliers, grounded into 
ss to lb; Birley, D out on the play. Tucker, K pinch hit 
Tucker, K grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 1 error, o 
Game 2 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
Pacific University at George Fox 
04/22/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Pacific University 5 (10-21,7-11 NWC) 
Name (Pos) AB R HRBI BBSOPO A 
----------------------------------------------------Bunting, Kyle 3b •••••••••• 5 1 2 0 0 0 0 3 
Strang, Mac 2b •••••••••••• 5 1 2 1 0 1 2 1 
Meyer, Nathan cf •••••••••• 4 1 3 0 1 1 5 0 
Edwards, Adam rf •••••••••• 5 0 1 1 0 0 1 0 
Lengwenus, Matt lf •••••••• 4 1 2 1 0 1 2 0 
Holscher, Ben dh •••••••••• 4 0 1 1 0 0 0 0 
Rowley, Bron lb ••••••••••• 4 0 2 1 0 0 10 0 
Voorhies, Luke c •••••••••• 4 0 0 0 0 1 4 0 
Barney, David ss •••••••••• 4 1 1 0 0 0 3 5 
Ishimitsu, Kyle p ••••••.•• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akimoto, Derek p •••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totals ..•.......•...•.••.. 39 5 14 5 1 4 27 10 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------Pacific University 300 000 110 - 514 1 
George Fox 030 001 000 - 4 9 3 
----------------------------------------------
E- Akimoto, D(l), Langeliers,(5), Bliss, A 2(15). 
DP - George Fox 1. LOB - Pacific 10, George Fox 12. 
George Fox 4 (22-8,12-6 NWC) 
Name (Pos) AB R HRBI BBSOPO A 
----------------------------------------------------Farrell, D 2b ••••••••••••• 3 1 1 0 2 0 4 1 
Piper, M lf ••.•..•.•..••.. 2 0 1 1 2 1 0 1 
Johnston, R pr/lf ••••••••• 1 0 1 0 0 0 1 0 
Schilperoort cf ••.••••••••• 4 0 1 1 0 0 2 0 
Birley, D db •....••...•••• 5 0 0 0 0 1 0 0 
Langeliers, lb •••••••••••• 5 0 0 0 0 0 10 1 
Bates, G rf ............... 4 1 3 0 1 1 2 1 
Bliss, A 3b ••••••••••••••• 5 0 0 0 0 0 1 6 
Wieg, J c ................. 3 1 1 1 0 0 6 1 
Gramenz, P ss ••••••••••••• 3 1 1 1 1 1 0 7 
Romano, K p ••••••••••••••• 0 0 0 0 0 0 1 2 
Beasley, E p ••.••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •••••••••••••••.•••• 35 4 9 4 6 4 27 20 
2B- Rowley, B(l), Bates, G(8), Wieg, J(l). 3B- Piper, M(l), Bates, G(3). 
ffR- Gramenz, P(3). 
SB- Meyer, N(5), Lengwenus, M(7), Bates, G 2(7). 
SH- Holscher, B(3). SF- Wieg, J(l). 
~acific University IP H RERBBSOABBF 
[shimitsu, Kyle ••••• 5.2 6 4 4 6 2 22 29 
\kimoto, Derek •••••• 3.1 3 0 0 0 2 13 14 
vin - Akimoto, D 3-2. Loss - Romano, K 6-1. Save - None. 
VP -Romano, K(3). 
IBP- by Romano, K (Lengwenus, M), by Akimoto, D (Schilperoort). 
Jmpires - Home:Bob Rommel lst:John Johnson 
)tart: 1:26 pm Time: 2:48 Attendance: 155 
;ame Notes: 
lain delay at 2:16, top of the 3rd, for 30 minutes. 
lain delay at 2:57, bottom of the 3rd, for 31 minutes. 
George Fox IP H RERBBSOABBF 
Romano, K ••••••••••• 8.0 14 5 2 1 3 36 39 
Beasley, E •••••••••• 1.0 0 o o o 1 3 3 
The Automated ScoreBook 
Pacific University at George Fox 
04/22/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Score by innings: R H E 
Pacific University 
George Fox 
300 000 110 
030 001 000 
5 14 1 
4 9 3 
Pacific University inning 1 
Bunting, K reached on a throwing error by 3b, advanced to second. Strang, M 
singled to center field, advanced to second on a muffed throw by 1b; 
Bunting, K advanced to third. Meyer, N walked. Edwards, A reached on a 
fielder's choice, RBI; Meyer, N out at second ss to 2b; Strang, M advanced 
to third; Bunting, K scored, unearned. Lengwenus, M reached on a fielder's 
choice, RBI; Edwards, A out at second 3b to 2b; Strang, M scored, unearned. 
Lengwenus, M stole second. Holscher, B reached on a fielding error by 3b; 
Lengwenus, M advanced to third. Rowley, B doubled down the lf line, RBI; 
Holscher, B advanced to third; Lengwenus, M scored, unearned. Voorhies, L 
grounded out to ss. 3 runs, 2 hits, 3 errors, 2 LOB. 
George Fox inning 1 
Farrell, D walked. Piper, M struck out swinging. Schilperoort singled to 
center field; Farrell, D advanced to second. Birley, D popped up to ss. 
Langeliers, popped up to ss. o runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
Pacific University inning 2 
Barney, D grounded out to ss. Bunting, K flied out to rf. Strang, M 
singled to third base, bunt. Meyer, N singled to right center; Strang, M 
advanced to third. Meyer, N stole second. Edwards, A popped up to 3b. 0 
runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox inning 2 
Bates, G walked. Bates, G stole second. Bliss, A grounded out to ss; 
Bates, G advanced to third. Wieg, J flied out to cf, SF, RBI; Bates, G 
scored. Gramenz, P homered to left field, RBI. Farrell, D singled to 
center field. Piper, M tripled down the lf line, RBI; Farrell, D scored. 
Schilperoort grounded out to 3b. 3 runs, 3 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Pacific University inning 3 
Lengwenus, M singled to center field. 
bunt; Lengwenus, M advanced to second. 
Lengwenus, M advanced to third, out at 
reached on a fielder's choice; Rowley, 
hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 3 
Holscher, B grounded out to c, SAC, 
Rowley, B singled to left field; 
home lf to 3b to c. Voorhies, L 
B out at second 3b to 2b. o runs, 2 
Birley, D grounded out to 3b. Langeliers, flied out to cf. Bates, G 
singled to third base, bunt. Bates, G stole second. Bliss, A popped up to 
ss. o runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Pacific University inning 4 
Barney, D flied out to cf. Bunting, K grounded out to 3b. strang, M struck 
out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 4 
Wieg, J flied out to cf. Gramenz, P walked. Farrell, D flied out to rf. 
Piper, M walked; Gramenz, P advanced to second. Schilperoort flied out to 
cf. 0 runs, 0 hits, o errors, 2 LOB. 
Pacific University inning 5 
Meyer, N 
advanced 
second. 
ss to 2b 
LOB. 
singled to third base. Edwards, A singled to right field; Meyer, N 
to third. Lengwenus, M hit by pitch; Edwards, A advanced to 
Holscher, B flied out to rf. Rowley, B grounded into double play 
to lb; Lengwenus, M out on the play. o runs, 2 hits, 0 errors, 2 
George Fox inning 5 
Birley, D popped up to 2b. Langeliers, popped up to lb. Bates, G struck 
out swinging. o runs, o hits, o errors, o LOB. 
Pacific University inning 6 
Voorhies, L struck out swinging. Barney, D grounded out to ss. Bunting, K 
singled to left field. Strang, M grounded out to p. o runs, 1 hit, o 
errors, 1 LOB. 
George Fox inning 6 
Bliss, A flied out to lf. Wieg, J doubled to left center. Gramenz, P flied 
out to cf. Farrell, D walked. Piper, M walked; Farrell, D advanced to 
second; Wieg, J advanced to third. Johnston, R pinch ran for Piper, M. 
Akimoto, D to p for Ishimitsu, K. Schilperoort hit by pitch, RBI~ Johnston, 
R advanced to second; Farrell, D advanced to third; Wieg, J scored. Birley, 
D reached on a fielder's choice; Schilperoort out at second ss to 2b. 1 
run, 1 hit, o errors, 3 LOB. 
Pacific University inning 7 
Johnston, R to lf. Meyer, N singled down the lf line. Edwards, A flied out 
to lf. Lengwenus, M singled to right field; Meyer, N advanced to second. 
Holscher, B singled to right field, advanced to second, RBI; Lengwenus, M 
advanced to third, out at home rf to 3b to ss to c; Meyer, N scored. 
Rowley, B out at first lb to p. 1 run, 3 hits, o errors, 1 LOB. 
George Fox inning 7 
Langeliers, grounded out to p. Bates, G tripled to right field. Bliss, A 
grounded out to ss. Wieg, J flied out to lf. o runs, 1 hit, o errors, 1 
LOB. 
Pacific University inning 8 
Voorhies, L flied out to cf. Barney, D singled to second base. Bunting, K 
singled to center field; Barney, D advanced to third. Strang, M grounded 
out to p, RBI; Bunting, K advanced to second; Barney, D scored. Bunting, K 
advanced to third on a wild pitch. Meyer, N struck out swinging. 1 run, 2 
hits, o errors, 1 LOB. 
George Fox inning 8 
Gramenz, P struck out swinging. Farrell, D grounded out to ss. Johnston, R 
singled to center field. Johnston, R advanced to second on a throwing error 
by p. Schilperoort grounded out to ss. 0 runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
Pacific University inning 9 
Beasley, E to p for Romano, K. Edwards, A grounded out to ss. Lengwenus, M 
struck out swinging. Holscher, B grounded out to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 
errors, o LOB. 
George Fox inning 9 
Birley, D struck out swinging. Langeliers, grounded out to 3b. Bates, G 
doubled down the rf line. Bliss, A grounded out to 2b. 0 runs, 1 hit, o 
errors, 1 LOB. 
Game Notes: 
Rain delay at 2:16, top of the 3rd, for 30 minutes. 
Rain delay at 2:57, bottom of the 3rd, for 31 minutes. 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Cal State U-Hayward 
05/01/00 at Hayward, california 
George Fox 5 (24-8) cal State U-Hayward 4 (16-17) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Johnston, R lfjcf ••••••••• 4 2 2 0 0 0 1 0 
Farrell, D 2b ••••••••••••• 3 1 1 1 1 1 1 1 
Schilperoort cfjp ••••••••• 2 1 1 1 2 0 2 0 
Birley, D lbjc ••••.••••••. 4 0 1 2 0 0 7 1 
Bates, G rf ........... .... 3 0 1 0 1 0 2 0 
Bliss, A 3b •....•.....•... 4 0 1 0 0 0 1 3 
rucker I K dh . .•..•........ 4 0 0 0 0 0 0 0 
Sheppler, M lf ••••••••••.• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nieq, J c ................. 2 0 1 0 0 1 2 0 
Donohue, S pr •.•••••.••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Langeliers, lb •••••••••••• 2 0 0 0 0 1 7 0 
~ramenz , P ss . .....•.•.•.. 4 1 0 0 0 1 4 3 
Uvis, R p ...... ........... 0 0 0 0 0 0 0 3 
rotals •••....•...•......•• 32 5 8 4 4 4 27 11 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------
:;eorge Fox 102 020 000 - 5 8 2 
~al State U-Hayward 111 001 000 - 4 9 4 
·---------------------------------------------
~-Farrell, D(6), Bates, G(l), Perry, G 2, Wilson, D, Martinez, R. 
OP - CSU-Hayward 3. LOB - George Fox 8, CSU-Hayward 12. 
2B- Johnston, R(6), Schilperoort(lO), Rath, D. 
IR- Niles, B(lO}. 
Barron, Eric 2b ••••••••••• 5 0 0 0 0 
Sill, Ryan cf •••.••••••••• 3 2 2 1 2 
Silveira, Marcus rf •••.••• 5 0 0 0 0 
Niles, Brett 3b ••••••••••• 4 1 2 3 0 
Perry, Geoff ss ••••••••••• 2 0 0 0 0 
Wilson, Dustin phjss •.•••• 1 0 0 0 2 
Parker, steven lb ••.•••••• 4 0 2 0 1 
Martinez, Rudy c ••••••••.• 4 1 0 0 1 
Tyler, casey dh •••••••••.• 4 0 1 0 0 
Rath, Darryl lf •.••••••••• 3 0 2 0 1 
Pasquinelli, Andrew p •.••. 0 0 0 0 0 
Edwards, Eric p ••••••••••. 0 0 0 0 0 
Totals ••.•....•..•.•..•... 35 4 9 4 7 
~B- Johnston, R 2(14), Schilperoort 2(5), Gramenz, P(5), Sill, R 2, Parker, s. CS- Donohue, S(l), Martinez, R. 
SF- Farrell, D(2), Birley, D(2), Niles, B. 
2 4 2 
1 3 0 
2 2 0 
0 4 6 
0 0 0 
0 0 1 
0 9 0 
1 4 1 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
8 27 10 
::eorge Fox IP H RERBBSOABBF cal State U-Hayward IP H R ER BB SO AB BF 
~lvis, R •.•.•.•••••• 8.0 9 4 3 6 7 32 39 
3chilperoort •••••••• 1.0 0 0 0 1 1 3 4 
Pasquinelli, Andrew. 6.0 5 5 2 2 3 22 27 
Edwards, Eric •••.••• 3.0 3 o o 2 1 10 13 
ijin- Alvis, R 9-2. Loss- Pasquinelli, 2-2. Save- Schilperoort (1). 
iiBP - by Pasquinelli, (Johnston, R) , by Edwards, E ( Schilperoort) • 
Jmpires -
Start: Time: Attendance: 
~ame 2 of doubleheader. 
Score by innings: 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Cal State U-Hayward 
05/01/00 at Hayward, California 
R H E 
----------------------------------------------George Fox 
Cal State U-Hayward 
102 020 000 
111 001 000 
5 8 2 
4 9 4 
George Fox inning 1 
Johnston, R flied out to cf. Farrell, D singled. Schilperoort doubled, 
RBI; Farrell, D scored. Birley, D reached on an error by ss. Bates, G 
grounded into double play 3b to lb; Birley, D advanced to second; 
Schilperoort out on the play. 1 run, 2 hits, 1 error, 1 LOB. 
Cal State U-Hayward inning 1 
Barron, E struck out looking. Sill, R walked. Silveira, M popped up to lb. 
Sill, R stole second. Niles, B singled, RBI; Sill, R scored. Perry, G 
flied out to rf. 1 run, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 2 
Bliss, A grounded out to 3b. 
Wieg, J struck out swinging. 
Cal State U-Hayward inning 2 
Tucker, K grounded out to lb unassisted. 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Parker, S walked. Martinez, R reached on a fielder's choice; Parker, S out 
at second p to ss. Tyler, c singled; Martinez, R advanced to second. Rath, 
D singled; Tyler, c advanced to second; Martinez, R advanced to third. 
Barron, E struck out swinging. Sill, R walked, RBI; Rath, D advanced to 
second; Tyler, c advanced to third; Martinez, R scored. Silveira, M popped 
up to ss. 1 run, 2 hits, o errors, 3 LOB. 
George Fox inning 3 
Gramenz, P reached on an error by ss. Johnston, R hit by pitch; Gramenz, P 
advanced to second. Gramenz, P stole third. Farrell, D flied out to rf, 
SF, RBI; Gramenz, P scored, unearned. Schilperoort walked; Johnston, R 
advanced to second. Schilperoort stole second; Johnston, R stole third. 
Birley, D flied out to cf, SF, RBI; Johnston, R scored, unearned. Bates, G 
walked. Bliss, A grounded out to 3b. 2 runs, 0 hits, 1 error, 2 LOB. 
Cal State U-Hayward inning 3 
Niles, B homered, RBI. Perry, G flied out to cf. Parker, S singled. 
Parker, S stole second. Martinez, R walked. Tyler, C reached on a 
fielder's choice; Martinez, R advanced to second; Parker, s out at third p 
to 3b. Rath, D walked; Tyler, c advanced to second; Martinez, R advanced to 
third. Barron, E flied out to lf. 1 run, 2 hits, o errors, 3 LOB. 
3eorge Fox inning 4 
Tucker, K grounded out to 3b. Wieg, J singled. Donohue, s pinch ran for 
Wieg, J. Donohue, S out at second c to 2b, caught stealing. Gramenz, P 
struck out looking. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB. 
~al State U-Hayward inning 4 
Birley, D to c. Langeliers, to 1b for Donohue, s. Sill, R singled. 
Silveira, M struck out swinging. Niles, B popped up to ss. Wilson, D pinch 
hit for Perry, G. Sill, R stole second. Wilson, D grounded out to ss. 0 
runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
3eorge Fox inning 5 
Wilson, D to ss. Johnston, R doubled. Farrell, D struck out swinging. 
Schilperoort reached on an error by ss; Johnston, R advanced to third. 
Schilperoort stole second, advanced to third on an error by c; Johnston, R 
scored. Birley, D singled, RBI; Schilperoort scored, unearned. Bates, G 
reached on a fielder's choice; Birley, D out at second ss to 2b. Bliss, A 
reached on a fielder's choice; Bates, G out at second 2b unassisted. 2 
runs, 2 hits, 2 errors, 1 LOB. 
Cal State U-Hayward inning 5 
Parker, S singled. Martinez, R reached on a fielder's choice; Parker, S out 
at second ss to 2b. Tyler, C struck out swinging. Rath, D doubled; 
Martinez, R advanced to third. Barron, E grounded out to 3b. 0 runs, 2 
hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox inning 6 
Tucker, K grounded out to 2b. Langeliers, grounded out to 3b. Gramenz, P 
flied out to rf. o runs, 0 hits, 0 errors, o LOB. 
Cal State U-Hayward inning 6 
Sill, R singled, advanced to second on an error by rf. Silveira, M flied 
out to rf; Sill, R advanced to third. Niles, B flied out to cf, SF, RBI; 
Sill, R scored, unearned. Wilson, D walked. Parker, s grounded out to p. 
1 run, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
George Fox inning 7 
Edwards, E top for Pasquinelli,. Johnston, R singled. Farrell, D popped 
up to p. Johnston, R stole second. Schilperoort hit by pitch. Birley, D 
grounded into double play 3b to 1b; Schilperoort advanced to second; 
Johnston, R out on the play. o runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Cal State U-Hayward inning 7 
Martinez, R reached on an error by 2b. Martinez, R out at second c to ss, 
caught stealing. Tyler, C struck out swinging. Rath, D grounded out to 3b. 
0 runs, o hits, 1 error, 0 LOB. 
:eorge Fox inning 8 
Bates, G singled. Bliss, A singled; Bates, G advanced to second. Tucker, K 
popped up to 3b. Langeliers, struck out swinging. Gramenz, P reached on a 
fielder's choice; Bliss, A advanced to second; Bates, G out at third 3b 
unassisted. o runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
~al State U-Hayward inning 8 
Barron, E grounded out to 3b. Sill, R struck out swinging. Silveira, M 
struck out swinging. o runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
;eorge Fox inning 9 
Johnston, R flied out to cf. Farrell, D walked. Schilperoort walked; 
Farrell, D advanced to second. Birley, D grounded into double play 2b to 
1b; Schilperoort out on the play. o runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
~al State U-Hayward inning 9 
Johnston, R to cf. Schilperoort top. Sheppler, M to lf for Tucker, K. I 
for Alvis, R. Niles, B grounded out to ss. Wilson, D walked. Parker, s 
grounded out to 2b; Wilson, D advanced to second. Martinez, R struck out 
swinging. 0 runs, o hits, o errors, 1 LOB. 
3ame 2 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
George Fox at cal State U-Hayward 
05/01/00 at Hayward, california 
George Fox 3 (23-8) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Johnston, R lf •.•••••••••• 3 1 0 0 1 
Farrell, D 2b ••••••••••••• 3 0 2 0 1 
Schilperoort cf ••••••••••• 4 0 1 1 0 
Birley, D c •••.••••••.•••• 4 1 2 0 0 
Bates, G rf ............... 2 0 0 0 1 
Langeliers, lb •.•••••••••• 3 0 0 0 0 
Bliss, A 3b .......•.....•• 3 1 3 2 0 
Newman, B dh ••.•••••••••.• 2 0 0 0 1 
Gramenz, P ss ••.••.••.•••• 3 0 0 0 0 
Romano, K p ............... 0 0 0 0 0 
rotals ....•...••.•....•... 27 3 8 3 4 
$core by innings: R H E 
;eorge Fox 010 001 1 - 3 8 1 
~1 State U-Hayward 000 001 o - 1 4 1 
~- Gramenz, P(ll), Sill, R. 
0 2 0 
1 0 1 
2 0 0 
0 4 0 
0 2 0 
213 0 
0 0 6 
2 0 0 
0 0 5 
0 0 1 
7 2113 
>P - CSU-Hayward 1. LOB - George Fox 7, CSU-Hayward 4. 
!B- Birley, D(5), Barron, E. 
IR -Bliss, A(l). 
iB- Johnston, R(12). CS - Farrell, D(3). 
:eorge Fox IP H RERBBSOABBF 
~mano, K ••••.•••••• 7.0 4 1 0 0 4 26 26 
lin - Romano, K 7-1. Loss - Stewart, J 6-4. Save - None. 
~-Romano, K(4). 
rmpires-
:tart: 1:00 pm Time: Attendance: 
ame Notes: 
:omano tied career wins record of 25 held by Nate Barnett. 
cal state U-Hayward 1 (16-16) 
Hame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Barron, Eric 2b ••••••••••• 3 1 2 0 0 0 3 2 
Sill, Ryan cf ..•.......... 3 0 0 0 0 0 1 0 
Silveira, Marcus rf ••••••. 3 0 1 0 0 0 3 0 
Niles, Brett 3b •.••••••••• 3 0 0 0 0 1 0 1 
Perry, Geoff ss •••..•••.•• 3 0 0 0 0 1 1 3 
Garland, Robert db ••••.••• 2 0 0 0 0 0 0 0 
Austin, Kevin ph ••.••••••• 1 0 0 0 0 1 0 0 
Martinez, Rudy c ••••••••.• 3 0 0 0 0 0 7 1 
Parker, steven lb ••••••••• 3 0 1 0 0 0 5 0 
Rath, Darryl lf ••••••••••. 2 0 0 0 0 1 1 0 
Stewart, Jon p •.••.••••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totals .....•..••........•• 26 1 4 0 0 4 21 8 
cal State U-Hayward IP H R ER BB SO AB BF 
stewart, Jon .•••••.• 7.0 8 3 3 4 7 27 31 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Cal State U-Hayward 
05/01/00 at Hayward, California 
Score by innings: 
George Fox 
Cal State U-Hayward 
George Fox inning 1 
010 001 1 
000 001 0 
R H E 
3 8 1 
1 4 1 
Johnston, R flied out to lf. Farrell, D singled. Farrell, D out at second 
c to 2b, caught stealing. Schilperoort struck out looking. 0 runs, 1 hit, 
o errors, 0 LOB. 
Cal State U-Hayward inning 1 
Barron, E flied out to lf. Sill, R flied out to rf. Silveira, M singled. 
Niles, B grounded out to 3b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 2 
Birley, D doubled. Bates, G walked. Langeliers, struck out swinging. 
Bliss, A singled, RBI; Bates, G advanced to second; Birley, D scored. 
Newman, B struck out swinging. Gramenz, P grounded out to ss. 1 run, 2 
hits, o errors, 2 LOB. 
Cal State U-Hayward inning 2 
Perry, G grounded out to 3b. Garland, R grounded out to 3b. Martinez, R 
grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, o LOB. 
George Fox inning 3 
Johnston, R grounded out to ss. Farrell, D struck out swinging. 
Schilperoort struck out swinging. 0 runs, 0 hits, o errors, 0 LOB. 
Cal State U-Hayward inning 3 
Parker, s grounded out to 2b. Rath, D struck out swinging. Barron, E 
singled. Sill, R grounded out to p, bunt. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
3eorge Fox inning 4 
Birley, D singled. Bates, G reached on a fielder's choice; Birley, D out at 
second 2b to ss. Langeliers, flied out to rf. Bliss, A singled, advanced 
to second on an error by cf; Bates, G advanced to third. Newman, B walked. 
Gramenz, P reached on a fielder's choice; Newman, B out at second 2b 
unassisted. 0 runs, 2 hits, 1 error, 3 LOB. 
~al State U-Hayward inning 4 
Silveira, M grounded out to 3b. Niles, B struck out looking. Perry, G 
flied out to rf. o runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 5 
Johnston, R grounded out to p. Farrell, D singled. Schilperoort flied out 
to rf. Birley, D flied out to rf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Cal State U-Hayward inning 5 
Garland, R grounded out to ss. Martinez, R grounded out to 3b. Parker, S 
singled. Parker, s advanced to second on a wild pitch. Rath, D grounded 
out to ss. o runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 6 
Bates, G grounded out to 3b. Langeliers, struck out swinging. Bliss, A 
homered, RBI. Newman, B struck out swinging. 1 run, 1 hit, o errors, o 
LOB. 
Cal State U-Hayward inning 6 
Barron, E doubled. Sill, R flied out to lf. Silveira, M grounded out to 
3b. Niles, B reached on an error by ss; Barron, E scored, unearned. Perry, 
G struck out swinging. 1 run, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
George Fox inning 7 
Gramenz, P flied out to cf. Johnston, R walked. Johnston, R stole second. 
Farrell, D walked. Schilperoort singled, RBI; Farrell, D advanced to 
second; Johnston, R scored. Birley, D grounded into double play ss to 2b to 
1b; Schilperoort out on the play. 1 run, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Cal State U-Hayward inning 7 
Austin, K pinch hit for Garland, R. Austin, K struck out swinging. 
Martinez, R grounded out to ss. Parker, S grounded out to ss. 0 runs, 0 
hits, 0 errors, o LOB. 
Game Notes: 
Romano tied career wins record of 25 held by Nate Barnett. 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Cal State-Hayward 
05/02/00 at Hayward, California 
George Fox 6 (25-8) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Johnston, Russell If •••••• 5 0 0 0 0 2 3 0 
Farrell, David 2b ••••••••• 3 2 1 0 2 0 1 5 
Schilperoort, Jason cf •••• 4 0 0 0 0 2 6 0 
Birley, Derek c ••••••••••• 2 2 0 1 2 0 4 0 
Bates, Garrett rf •.....•.. 4 1 2 1 1 1 2 0 
Bliss, Aaron 3b ••••••••••• 3 1 2 1 1 0 0 1 
Langeliers, Kyle lb ••••••• 2 0 0 0 0 2 8 1 
Tucker, Kevin ph •••••••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 
Newman, Brian lb •••••••••• 1 0 0 0 0 1 3 0 
Wieg, Jason db •••••••••••• 3 0 1 1 2 1 0 0 
Gramenz, Paul ss •••••••••• 2 0 0 1 2 0 0 2 
Andrewjeski, Paul p ....... 0 0 0 0 0 0 0 4 
Wilson, Brody p ••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 30 6 6 5 10 9 27 13 
SCore by innings: R H E 
----------------------------------------------George Fox 001 001 022 - 6 6 0 
cal State-Hayward 200 101 000 
- 4 7 3 
----------------------------------------------
E - Niles, B, Martinez, R, Rath, D. 
LOB - George Fox 11, CSU-Hayward 5. 
2B- Wieg, J, Niles, B. 3B- Silveira, M. 
HR - Silveira, M. 
SB - Farrell, D(3). 
Cal State-Hayward 4 (16-18) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Barron, Eric 2b ••••••••••• 4 0 0 0 0 1 5 2 
Sill1 Ryan cf •.•••••..•.•• 3 1 1 0 0 0 3 0 
Silveira, Marcus rf ••••••• 4 2 2 2 0 0 4 0 
Niles, Brett 3b ••••••••••• 2 1 1 1 1 0 1 1 
Perry, Geoff ss ••••••••••• 4 0 1 1 0 1 2 0 
Stewart, Jon db ••••••••••• 3 0 1 0 1 0 0 0 
Silva, Josh pr •••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Martinez, Rudy c •••••••••• 4 0 0 0 0 0 9 0 
Parker, Steven lb ••••••••• 4 0 0 0 0 0 2 1 
Rath, Darryl If ••••••••••• 3 0 1 0 0 2 1 0 
Austin, Kevin ph •••••••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 
Burns, Nick p ............. 0 0 0 0 0 0 0 2 
Brown, Zack p ••••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ..........••..•.•.•• 32 4 7 4 2 4 27 6 
SH- Schilperoort(2), Bliss, A(3), Langeliers,(l). SF- Birley, D(3), Niles, B. 
George Fox IP H RERBBSOABBF 
Andrewjeski, Paul ••• 7.1 6 4 4 1 4 26 29 
Wilson, Brody ••••••• 1.2 1 o o 1 0 6 7 
Win - Wilson, B 2-1. Loss - Brown, z 0-3. save - None. 
WP - Andrewjeski, ( 3) • 
HBP -by Andrewjeski, (Sill, R). 
Umpires -
start: Tile: Attendance: 
Burns, N faced 1 batter in the 8th. 
Cal state-Hayward IP H RERBBSOABBF 
Burns, Nick ••••••••• 7.0 2 3 1 8 6 21 32 
Brown, Zack ••••••••• 2.0 4 3 2 2 3 9 12 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Cal State-Hayward 
05/02/00 at Hayward, California 
Score by innings: 
George Fox 
Cal State-Hayward 
George Fox inning 1 
001 001 022 
200 101 000 
R H E 
6 6 0 
4 7 3 
Johnston, R struck out swinging. Farrell, D walked. Schilperoort struck 
out looking. Birley, D walked; Farrell, D advanced to second. Bates, G 
reached on a fielder's choice; Birley, D out at second 2b to ss. 0 runs, 0 
hits, o errors, 2 LOB. 
Cal State-Hayward inning 1 
Barron, E struck out swinging. Sill, R hit by pitch. Silveira, M tripled, 
RBI; Sill, R scored. Niles, B flied out to rf, SF, RBI; Silveira, M scored. 
Perry, G grounded out to 2b. 2 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 2 
Bliss, A flied out to rf. Langeliers, struck out swinging. Wieg, J walked. 
Gramenz, P walked; Wieg, J advanced to second. Johnston, R flied out to 
cf. 0 runs, o hits, 0 errors, 2 LOB. 
Cal State-Hayward inning 2 
Stewart, J flied out to cf. Martinez, R grounded out to 2b. Parker, s 
flied out to cf. o runs, o hits, 0 errors, o LOB. 
George Fox inning 3 
Farrell, D walked. Schilperoort struck out swinging. Farrell, D stole 
second, advanced to third on a throwing error by c. Birley, D flied out to 
rf, SF, RBI; Farrell, D scored, unearned. Bates, G struck out swinging. 1 
run, 0 hits, 1 error, 0 LOB. 
Cal State-Hayward inning 3 
Rath, D struck out swinging. Barron, E flied out to rf. Sill, R singled. 
Sill, Rout at first p to 1b toss to lb, picked off. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 0 LOB. 
George Fox inning 4 
Bliss, A singled. Langeliers, out at first p to 2b, SAC, bunt; Bliss, A 
advanced to second. Wieg, J flied out to rf. Gramenz, P grounded out to 
2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Cal State-Hayward inning 4 
Silveira, M homered, RBI. Niles, B flied out to lf. Perry, G struck out 
looking. Stewart, J walked. Stewart, J advanced to second on a wild pitch. 
Martinez, R grounded out to 3b. 1 run, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 5 
Johnston, R flied out to cf. Farrell, D popped up to 2b. Schilperoort 
flied out to lf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Cal State-Hayward inning 5 
Parker, S flied out to cf. Rath, D struck out swinging. Barron, E popped 
up to 2b. 0 runs, o hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 6 
Birley, D reached on an error by 3b. Bates, G singled; Birley, D advanced 
to second. Bliss, A out at first p to 2b, SAC, bunt; Bates, G advanced to 
second; Birley, D advanced to third. Langeliers, struck out swinging. 
Wieg, J walked. Gramenz, P walked, RBI; Wieg, J advanced to second; Bates, 
G advanced to third; Birley, D scored, unearned. Johnston, R reached on a 
fielder's choice; Gramenz, P out at second 2b unassisted. 1 run, 1 hit, 1 
error, 3 LOB. 
Cal State-Hayward inning 6 
Sill, R out at first p to ss to lb. Silveira, M grounded out to 2b. Niles, 
B doubled. Perry, G singled, RBI; Niles, B scored. stewart, J flied out to 
cf. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 7 
Farrell, D flied out to rf. Schilperoort flied out to cf. Birley, D 
grounded out to 3b. o runs, o hits, 0 errors, 0 LOB. 
Cal State-Hayward inning 7 
Martinez, R grounded out to p, bunt. 
singled. Barron, E flied out to cf. 
George Fox inning 8 
Parker, S grounded out to p. Rath, D 
0 runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
Bates, G walked. Brown, z to p for Burns, N. Bliss, A walked; Bates, G 
advanced to second. Tucker, K pinch hit for Langeliers,. Tucker, K popped 
up to 3b. Wieg, J doubled, RBI; Bliss, A advanced to third, scored on an 
error by lf, unearned; Bates, G scored. Gramenz, P popped up toss. 
Johnston, R struck out looking. 2 runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
Cal state-Hayward inning 8 
Newman, B to lb for Tucker, K. Sill, R grounded out to lb unassisted. 
Wilson, B top for Andrewjeski,. Silveira, M flied out to lf. Niles, B 
walked. Perry, G flied out to lf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 9 
Farrell, D singled. Schilperoort out at first 1b to 2b, SAC, bunt; Farrell, 
D advanced to second. Birley, D intentionally walked. Bates, G singled, 
RBI; Birley, D advanced to second; Farrell, D scored. Bliss, A singled, 
advanced to second on the throw, RBI; Bates, G advanced to third; Birley, D 
scored. Newman, B struck out swinging. Wieg, J struck out swinging. 2 
runs, 3 hits, o errors, 2 LOB. 
Cal State-Hayward inning 9 
Stewart, J singled. Silva, J pinch ran for Stewart, J. Martinez, R 
grounded out to 2b. Parker, S flied out to cf. Austin, K pinch hit for 
Rath, D. Austin, K grounded out to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Burns, N faced 1 batter in the 8th. 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Whitman 
05/06/00 at Walla Walla, Wash. (Borleske stadium) 
George Fox 6 (26-8,13-6 NWC) Whitman 4 (14-25,7-12 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Johnston, Russell lf •••••• 4 0 1 1 0 2 1 0 Fisher, Blake 3b •••••••••• 4 
Farrell, David 2b ••••••••• 3 1 1 0 1 0 1 0 Brewer, Matt ss .•......... 2 
Schilperoort, Jason cf •••• 4 1 1 0 0 0 1 0 Jones, Bobby db ••••••••••• 3 
Birley, Derek c ••••••••••• 4 1 1 0 0 0 7 2 carothers, Kyle rf •••••••• 3 
Bates, Garrett rf ......... 4 0 2 1 0 0 1 0 Zaitz, Adam c ••••••••••••• 3 
Bliss, Aaron 3b ••••••••••• 3 1 2 2 0 0 2 2 Toivola, Ryan lb •••••••••• 2 
Piper, Mike db ............ 3 1 1 0 0 0 0 0 Keefer, Jon pr •••••••••••• o 
Langeliers, Kyle lb ••••••• 3 1 2 1 0 0 6 1 Parsons, Harty lb ••••.•••• 0 
Gramenz, Paul ss •••••••••• 3 0 1 1 0 1 1 0 Lovejoy, Travis If •••••••• 3 
Alvis, Ryan p .....•....... 0 0 0 0 0 0 1 2 Zintel, Chris 2b •••••••••• 3 
Tillo, Andy cf •••••••••••• 3 
Hill, Jilly p ••••••••••••• 0 
Totals ••..•.•..•....•..••• 31 6 12 6 1 3 21 7 Totals •.•.••...•.•.•...••. 26 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------George Fox 300 102 0 - 6 12 2 
Whitman 300 010 0 - 4 8 3 
-------------------------------------------
E- Birley, D(3), Gramenz, P(12), Fisher, B(11), carothers, K(5), Tillo, A(3). 
DP - Whitman 3. LOB - George Fox 5, Whitman 3. 
HR- Zaitz, A(5), Tillo, A(6). 
cs- Gramenz, P(3), Jones, B, Zaitz, A(3), Keefer, J(2), Zintel, C(4). 
SH- Brewer, M(5). 
1 2 0 0 0 0 3 
0 0 0 0 2 2 6 
1 1 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 2 1 0 
1 2 2 0 0 3 1 
0 0 0 1 1 7 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 2 0 
0 1 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 4 5 
1 1 1 0 1 2 0 
0 0 0 0 0 0 0 
4 8 3 1 7 21 15 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Whitman IP H RERBBSOABBF 
Alvis, Ryan ••••••••• 7.0 8 4 1 1 7 26 28 
iin - Alvis, R 10-2. Loss - Hill, J 2-6. Save - None. 
MP- Alvis, R(8). 
Jmpires -
3tart: 1:00 pm Time: Attendance: 
;ame Notes: 
Hill, Jilly ......... 7.0 12 6 3 1 3 31 32 
U.vis ties single-season record of 10 wins, sets new records for complete 
James with 7 and strikeouts in a season with 75. 
;ame 1 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Whitman 
05/06/00 at Walla Walla, Wash. (Borleske stadium) 
Score by innings: 
George Fox 
Whitman 
George Fox inning 1 
300 102 0 
300 010 0 
R H E 
6 12 2 
4 8 3 
Johnston, R grounded out to 3b, bunt. Farrell, D singled to left field. 
Schilperoort reached on an error by rf, advanced to second; Farrell, D 
advanced to third. Birley, D reached on an error by 3b. Bates, G singled 
to left field, RBI; Birley, D advanced to second; Schilperoort advanced to 
third; Farrell, D scored, unearned. Bliss, A singled to right field, 2 RBI; 
Bates, G advanced to second; Birley, D scored, unearned; Schilperoort 
scored, unearned. Piper, M grounded out to ss; Bliss, A advanced to second; 
Bates, G advanced to third. Langeliers, grounded out to ss. 3 runs, 3 
hits, 2 errors, 2 LOB. 
Whitman inning 1 
Fisher, B singled to left field. Brewer, M struck out swinging. Fisher, B 
advanced to second on a wild pitch. Jones, B singled to left field; Fisher, 
B advanced to third. Jones, B advanced to second on a throwing error by c, 
caught stealing; Fisher, B scored, unearned. Carothers, K struck out 
swinging. Zaitz, A homered, 2 RBI, unearned; Jones, B scored, unearned. 
Toivola, R struck out swinging. 3 runs, 3 hits, 1 error, 0 LOB. 
George Fox inning 2 
Gramenz, P struck out swinging. Johnston, R struck out swinging. Farrell, 
D walked. Schilperoort reached on a fielder's choice; Farrell, D out at 
second 2b to ss. 0 runs, 0 hits, o errors, 1 LOB. 
Whitman inning 2 
Lovejoy, T flied out to cf. Zintel, C popped up to lb. Tillo, A grounded 
out to 3b. o runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 3 
Birley, D flied out to cf. Bates, G singled to center field. Bliss, A 
grounded into double play ss to 2b to lb; Bates, G out on the play. o runs, 
1 hit, o errors, o LOB. 
Whitman inning 3 
Fisher, B singled to center field. Brewer, M grounded out to p, SAC, bunt; 
Fisher, B advanced to second. Jones, B struck out swinging. Carothers, K 
out at first lb to p. o runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 4 
Piper, M flied out to cf. Langeliers, singled to left field. Gramenz, P 
singled to center field; Langeliers, advanced to second, advanced to third 
on an error by cf. Johnston, R singled to shortstop, RBI; Gramenz, P 
advanced to second; Langeliers, scored. Farrell, D grounded into double 
play ss to 2b to lb; Johnston, Rout on the play. 1 run, 3 hits, 1 error, 1 
LOB. 
Whitman inning 4 
Zaitz, A singled to right field. Zaitz, A out at second c to 2b, caught 
stealing. Toivola, R reached on an error by ss. Lovejoy, T popped up to 
lb. Zintel, C popped up to 3b. 0 runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
George Fox inning 5 
Schilperoort flied out to rf. Birley, D grounded out to ss. Bates, G 
grounded out to 3b. o runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Whitman inning 5 
Tille, A homered, RBI. Fisher, B flied out to lf. Brewer, M struck out 
swinging. Jones, B grounded out to 3b. 1 run, 1 hit, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 6 
Bliss, A singled to left center. Piper, M singled to left field; Bliss, A 
advanced to second. Langeliers, singled to center field, RBI; Piper, M 
advanced to third; Bliss, A scored. Gramenz, P reached on a fielder's 
choice, RBI; Langeliers, out at second 2b to ss; Piper, M scored. Gramenz, 
P out at second c to 2b, caught stealing. Johnston, R struck out swinging. 
2 runs, 3 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Whitman inning 6 
Carothers, K struck out swinging. Zaitz, A flied out to rf. Toivola, R 
walked. Keefer, J pinch ran for Toivola, R. Lovejoy, T singled to right 
field; Keefer, J advanced to second. Keefer, J out at third p to 3b, caught 
stealing. o runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
George Fox inning 7 
Parsons, M to lb for Keefer, J. Farrell, D grounded out to 3b. 
Schilperoort singled to right field. Birley, D singled to center field; 
Schilperoort advanced to second. Bates, G grounded into double play ss to 
2b to 1b; Birley, D out on the play. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Whitman inning 7 
Zintel, c singled to center field. Tille, A struck out swinging. Zintel, c 
out at second c to ss, caught stealing. Fisher, B grounded out to 1b 
unassisted. 0 runs, 1 hit, 0 errors, o LOB. 
Game Notes: 
Alvis ties single-season record of 10 wins, sets new records for complete 
games with 7 and strikeouts in a season with 75. 
Game 1 of doubleheader. 
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The Automated ScoreBook 
George Fox at Whitman College 
05/06/00 at Walla Walla, Wash. (Borleske stadium) 
3eorge Fox 2 (27-8,14-6 NWC) 
~ame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Johnston, R lf .••••••••••• 2 0 0 0 0 1 0 0 
Piper, M lf •..•••.•.....•. 2 0 0 0 0 1 1 0 
~arrell, D 2b ...•......•.• 3 0 0 0 1 1 3 4 
)chilperoort cf ••••••.•••• 4 1 1 0 0 0 2 0 
~irley, D c ............... 2 0 0 0 1 1 5 1 
Jates, G rf ............... 3 1 2 1 1 0 2 0 
~liss, A 3b ........•.....• 4 0 1 1 0 2 0 8 
~angeliers, lb •••••.•.•••• 4 0 0 0 0 111 0 
fieg, J db. •.•.•.•••••••••• 3 0 0 0 0 2 0 0 
;ramenz, P ss .......•.•.•. 3 0 1 0 0 0 3 3 
tomano, K p ............... 0 0 0 0 0 0 0 2 
~otals .................... 30 2 5 2 3 9 27 18 
:core by innings: R H E 
·---------------------------------------------
:eorge Fox 000 000 002 - 2 5 2 
lhitman College 000 000 000 - 0 3 2 
·---------------------------------------------
:-Farrell, D(7), Bliss, A(l6), Toivola, R(8), Richards, D(7). 
IP - Whitman 1. LOB - George Fox 5, Whitman 5. 
,B - Bates, G( 4) • 
~-Jones, B(7). 
:H- Birley, D(l). 
eorge Fox IP H RERBBSOABBF 
.omano, K.. ..... .... 9.0 3 0 0 1 5 31 32 
in - Romano, K 8-1. Loss - Garratt, c 3-5. Save - None. 
P- Garratt, C(3). 
mpires -
tart: 3:00 pm Time: Attendance: 
ame Notes: 
omano posts 25th career win, a new team record 
ame 2 of doubleheader. 
Whitman College o (14-26,7-13 NWC) 
Name (Pos) AB R HRBI BBSOPO A 
----------------------------------------------------Fisher, Blake 2b •••••••..• 4 0 0 0 0 0 4 1 
Brewer, Matt ss ••••••••••• 4 0 0 0 0 0 1 2 
Jones, Bobby lf .•••••••••• 4 0 3 0 0 0 0 0 
carothers, Kyle rf •••••••• 4 0 0 0 0 0 1 0 
Zaitz, Adam c ••••••••••••• 4 0 0 0 0 1 9 1 
Toivola, Ryan lb •••••••••• 2 0 0 0 1 0 9 0 
Parsons, Marty dh ••••••••• 3 0 0 0 0 1 0 0 
Richards, Danny 3b ........ 3 0 0 0 0 1 1 3 
Fee, David cf ••••••••••••• 3 0 0 0 0 2 2 0 
Garratt, Chrisp •••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 3 
Totals •.••......••...•..•. 31 0 3 0 1 5 27 10 
Whi ban College IP H RERBBSOABBF 
Garratt, Chris...... 9.0 5 2 1 3 9 30 34 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Whitman College 
05/06/00 at Walla Walla, Wash. (Borleske Stadium) 
Score by innings: 
George Fox 
Whitman College 
George Fox inning 1 
000 000 002 
000 000 000 
R H E 
2 5 2 
0 3 2 
Johnston, R grounded out to 3b. Farrell, D walked. Farrell, D out at 
second c to 2b. Schilperoort popped up to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 
LOB. 
Whitman College inning 1 
Fisher, B grounded out to ss. Brewer, M grounded out to 3b. Jones, B 
singled to right field. Carothers, K reached on a fielder's choice; Jones, 
B out at second ss to 2b. o runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 2 
Birley, D struck out swinging. Bates, G singled to right field. Bliss, A 
lined out to 2b. Langeliers, grounded out to p. 0 runs, 1 hit, o errors, 1 
LOB. 
Whitman College inning 2 
Zaitz, A grounded out to 2b. Toivola, R grounded out to ss. Parsons, M 
grounded out to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 3 
Wieg, J struck out swinging. Gramenz, P singled to third base, advanced to 
second on a throwing error by 3b. Johnston, R struck out swinging. 
Farrell, D struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
Whitman College inning 3 
Piper, M to lf for Johnston, R. Richards, D grounded out to 2b. Fee, D 
flied out to rf. Fisher, B reached on an error by 3b. Brewer, M reached on 
a fielder's choice; Fisher, B out at second 3b to 2b. 0 runs, 0 hits, 1 
error, 1 LOB. 
George Fox inning 4 
Schilperoort singled to third base. Schilperoort advanced to second on a 
wild pitch. Birley, D popped up to 2b. Bates, G walked. Bliss, A struck 
out swinging. Langeliers, struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 
LOB. 
Whitman College inning 4 
Jones, B singled to shortstop. Carothers, K flied out to cf. Jones, B out 
at second c to ss, caught stealing. Zaitz, A reached on an error by 2b, 
advanced to second. Toivola, R walked. Parsons, M reached on a fielder's 
choice; Toivola, R out at second 3b to 2b. 0 runs, 1 hit, 1 error, 2 LOB. 
George Fox inning 5 
Wieg, J lined out to ss. Gramenz, P grounded out to 3b. Piper, M grounded 
out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Whitman College inning 5 
Richards, D grounded out to 2b. Fee, D struck out looking. Fisher, B 
grounded out to 3b. 0 runs, 0 hits, o errors, 0 LOB. 
George Fox inning 6 
Farrell, D grounded out to p. Schilperoort flied out to cf. Birley, D 
walked. Bates, G grounded out to 3b. 0 runs, o hits, o errors, 1 LOB. 
Whitman College inning 6 
Brewer, M flied out to rf. Jones, B grounded out to 3b. Carothers, K flied 
out to cf. o runs, o hits, o errors, o LOB. 
George Fox inning 7 
Bliss, A struck out swinging. Langeliers, grounded out to ss. Wieg, J 
struck out looking. o runs, 0 hits, 0 errors, o LOB. 
Whitman College inning 7 
Zaitz, A struck out swinging. Toivola, R flied out to lf. Parsons, M 
struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 8 
Gramenz, P flied out to cf. Piper, M struck out looking. Farrell, D flied 
out to rf. o runs, o hits, o errors, o LOB. 
Whitman College inning 8 
Richards, D struck out swinging. Fee, D struck out swinging. Fisher, B 
grounded out to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 9 
Schilperoort reached on an error by lb. Birley, D grounded out to p, SAC, 
bunt; Schilperoort advanced to second. Bates, G tripled to center field, 
RBI; Schilperoort scored, unearned. Bliss, A singled to left field, RBI; 
Bates, G scored. Langeliers, hit into double play 2b to lb; Bliss, A out on 
the play. 2 runs, 2 hits, 1 error, 0 LOB. 
Whitman College inning 9 
Brewer, M out at first p to 3b to lb. Jones, B singled to center field. 
Carothers, K reached on a fielder's choice; Jones, B out at second p to ss. 
Zaitz, A reached on a fielder's choice; Carothers, K out at second 2b to ss. 
0 runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
Game Notes: 
Romano posts 25th career win, a new team record 
Game 2 of doubleheader. 
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The Automated ScoreBook 
George Fox at Whitman College 
05/07/00 at Walla Walla, Wash. (Borleske Stadium) 
George Fox 15 (28-8,15-6 NWC) Whitman College 7 (14-27,7-14 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Johnston, R lf •••••••••••• 4 2 0 0 0 0 0 0 Fisher, Blake 3b •••••••••• 4 1 0 0 0 1 0 0 
Piper, M ph/lf •••••••••••• 1 0 0 0 1 0 2 1 Brewer, Matt ss ••••••••••• 5 1 3 2 0 0 3 7 
Farrell, D 2b ••••••••••••• 4 3 3 4 0 0 1 1 Jones, Bobby dh ••••••••••• 5 1 3 2 0 0 0 0 
Petersen, M ph/2b ••••••••• 2 0 2 1 0 0 3 0 Carothers, Kyle rf .••••••• 5 1 2 1 0 1 4 1 
Schilperoort cf ••••••••••• 4 2 1 1 1 2 3 1 Zaitz, Adam c ••••••••••••• 4 0 1 0 0 0 6 0 
Birley, D c .....•..•..•... 4 1 2 0 2 0 4 2 Parsons, Marty lb ••••••••• 4 0 1 1 0 1 9 1 
Bates, G rf ............... 2 1 2 2 0 0 0 0 Keefer, Jon pr •••••••••••• o 1 0 0 0 0 0 0 
Johnson, J rf ....•.....•.. 2 0 0 0 0 2 1 0 Lovejoy, Travis lf •••••••• 4 0 0 0 0 0 0 0 
Bliss, A 3b ••••••••••••••• 6 2 2 1 0 0 3 6 Zintel, Chris 2b •••••••••• 4 2 2 0 0 1 1 2 
Langeliers, lb •••••••••••• 2 2 0 1 1 0 8 0 Tillo, Andy cf •••••••••••• 4 0 1 1 0 0 4 0 
Newman, B lb.............. 1 0 0 0 0 0 1 0 Toivola, Ryan p ••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 
Wieg, J db ................ 3 0 1 1 1 1 0 0 Fee, David p •••••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Donohue, s ph ••••••••••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 Sampson, Nat p •••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Gramenz, P ss ••••••••.•••• 4 2 0 1 1 0 1 3 Brink, Jack p ••••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
~drewjeski, p •••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sievers, M p ••••.••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wilson, B p ••••••.•••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Beasley, E p •••••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 
rotals •••••••••••••••••••• 40 15 13 12 7 5 27 16 Totals .................... 39 7 13 7 0 4 27 12 
~re by innings: R H E 
·---------------------------------------------;eorge Fox 060 027 000 - 15 13 2 
Vhi tman College 000 000 133 - 713 4 
·---------------------------------------------
~-Newman, B 2(2), Brewer, M 2(12), Zintel, c 2(9). 
>P - George Fox 2, Whitman 1. LOB - George Fox 9, Whitman 6. 
!B- Farrell, D 2(6), Petersen, M(l), Schilperoort(11), Brewer, M(4), Jones, B(17), Carothers, K(l6), Zintel, C(3). 
ffi- Johnston, R(l6), Farrell, D(4), Schilperoort(6). 
iF - Bates, G( 2) , Langeliers, ( 2) • 
:eorge Fox IP H R ER BB so AB BF Whitman College IP H R ER BB so AB BF 
·---------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
ndrewjeski, •••••.•• 6.0 4 0 0 0 4 20 20 Toivola, Ryan ••••••• 
:ievers, M •••••••••• 1.0 2 1 1 0 0 5 5 Fee, David •••••••••• 
lilson, B ••••••••••• 1.0 4 3 3 0 0 7 7 Sampson, Nat •••••••• 
~ley, E .......... 1.0 3 3 0 0 0 7 8 Brink, Jack ••••••••• 
rin - Andrewjeski, 5-2. Loss - Toivola, R 5-5. save - None. 
BP- by Toivola, R (Bates, G), by Fee, D (Schilperoort), by Beasley, E (Fisher, B). 
mpires -
tart: 12:00 pm Time: Attendance: 
5.0 7 8 2 3 2 20 26 
1.0 4 7 3 3 0 9 13 
2.0 1 0 0 0 1 7 7 
1.0 1 0 0 1 2 4 5 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Whitman College 
05/07/00 at Walla Walla, Wash. (Borleske stadium) 
Score by innings: 
George Fox 
Whitman College 
George Fox inning 1 
060 027 000 
000 000 133 
R H E 
- 15 13 2 
7 13 4 
Johnston, R flied out to cf. Farrell, D grounded out to ss. Schilperoort 
struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, o LOB. 
Whitman College inning 1 
Fisher, B struck out swinging. Brewer, M singled to center field. Jones, B 
grounded into double play ss to 2b to lb; Brewer, M out on the play. 0 
runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 2 
Birley, D flied out to cf. Bates, G singled to right field. Bliss, A 
singled to right field; Bates, G advanced to third. Langeliers, reached on 
an error by ss; Bliss, A advanced to second; Bates, G scored, unearned. 
Wieg, J walked; Langeliers, advanced to second; Bliss, A advanced to third. 
Gramenz, P reached on a fielder's choice, RBI; Wieg, J out at second ss to 
2b; Langeliers, advanced to third; Bliss, A scored, unearned. Johnston, R 
reached on an error by 2b; Gramenz, P advanced to second; Langeliers, 
scored, unearned. Farrell, D doubled to right field, 2 RBI; Johnston, R 
scored, unearned; Gramenz, P scored, unearned. Schilperoort doubled to 
right field, RBI; Farrell, D scored, unearned. Birley, D grounded out to p. 
6 runs, 4 hits, 2 errors, 1 LOB. 
Whitman College inning 2 
Carothers, K struck out swinging. Zaitz, A grounded out to 3b. Parsons, M 
struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 3 
Bates, G hit by pitch. Bliss, A grounded into double play ss to lb; Bates, 
G out on the play. Langeliers, grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 
errors, o LOB. 
Whitman College inning 3 
Lovejoy, T grounded out to 3b. Zintel, C grounded out to 3b. Tillo, A 
popped up to lb. o runs, o hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 4 
Wieg, J struck out swinging. Gramenz, P popped up to ss. Johnston, R 
grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Whitman College inning 4 
Fisher, B grounded out to p, bunt. Brewer, M grounded out to ss. Jones, B 
singled to center field. Carothers, K popped up to 3b. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 1 LOB. 
George Fox inning 5 
Farrell, D doubled to right field. Schilperoort walked. Schilperoort stole 
second; Farrell, D stole third. Birley, D walked. Bates, G flied out to 
rf, SF, RBI; Farrell, D scored. Bliss, A singled to second base; Birley, D 
advanced to second; Schilperoort advanced to third. Langeliers, flied out 
to rf, SF, RBI; Schilperoort scored. Wieg, J singled to right field; Bliss, 
A advanced to second; Birley, D advanced to third, out at home rf to 1b to 
c. 2 runs, 3 hits, o errors, 2 LOB. 
Whitman College inning 5 
Zaitz, A singled to right field. Parsons, M reached on a fielder's choice; 
Zaitz, A out at second c to ss. Lovejoy, T hit into double play cf to 1b; 
Parsons, M out on the play. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 6 
Fee, D to p for Toivola, R. Gramenz, P walked. Johnston, R reached on a 
fielder's choice; Gramenz, P advanced to second on an error by ss, advanced 
to third. Johnston, R stole second. Farrell, D singled to right center, 2 
RBI; Johnston, R scored; Gramenz, P scored, unearned. Schilperoort hit by 
pitch; Farrell, D advanced to second. Birley, D singled to left field; 
Schilperoort advanced to second; Farrell, D advanced to third. Bates, G 
singled to center field, RBI; Birley, D advanced to second; Schilperoort 
advanced to third; Farrell, D scored. Bliss, A reached on a fielder's 
choice, RBI; Bates, G out at second 2b to ss; Birley, D advanced to third; 
Schilperoort scored. Langeliers, walked; Bliss, A advanced to second. 
Wieg, J grounded out to 2b, RBI; Langeliers, advanced to second; Bliss, A 
advanced to third; Birley, D scored, unearned. Gramenz, P reached on an 
error by 2b; Langeliers, advanced to third; Bliss, A scored, unearned. 
Piper, M pinch hit for Johnston, R. Piper, M walked; Gramenz, P advanced to 
second. Petersen, M pinch hit for Farrell, D. Petersen, M singled, RBI; 
Piper, M advanced to second; Gramenz, P advanced to third; Langeliers, 
scored, unearned. Schilperoort grounded out to 1b unassisted. 7 runs, 4 
hits, 2 errors, 3 LOB. 
Whitman College inning 6 
Piper, M to lf. Petersen, M to 2b. Johnson, J to rf for Bates, G. Newman, 
B to 1b for Langeliers,. Zintel, c struck out swinging. Tillo, A singled 
to right field. Fisher, B reached on a fielder's choice; Tillo, A out at 
second 3b to 2b. Brewer, M flied out to cf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 
LOB. 
George Fox inning 7 
Sampson, N to p for Fee, D. Birley, D singled to right field. Johnson, J 
struck out swinging. Bliss, A flied out to rf. Newman, B flied out to cf. 
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Whitman College inning 7 
Sievers, M top for Andrewjeski,. Jones, Breached on an error by 1b, 
assist by 3b. Carothers, K doubled to left center; Jones, B advanced to 
third, out at third lf to ss to c to 3b. Zaitz, A flied out to lf. 
Parsons, M singled to left field, RBI; Carothers, K scored. Lovejoy, T 
flied out to rf. 1 run, 2 hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox inning 8 
Donohue, S pinch hit for Wieg, J. Donohue, S grounded out to ss. Gramenz, 
P flied out to cf. Piper, M grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 
0 LOB. 
Whitman College inning 8 
Wilson, B to p for Sievers, M. Zintel, C singled to left field. Tille, A 
lined out to 2b. Fisher, B flied out to cf. Brewer, M doubled to left 
center, RBI; Zintel, C scored. Jones, B doubled to left field, RBI; Brewer, 
M scored. Carothers, K singled to right field, RBI; Jones, B scored. 
Zaitz, A popped up to 2b. 3 runs, 4 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 9 
Brink, J to p for Sampson, N. Petersen, M doubled to left field. 
Schilperoort struck out looking. Birley, D walked. Johnson, J struck out 
swinging. Bliss, A flied out to rf. o runs, 1 hit, o errors, 2 LOB. 
Whitman College inning 9 
Beasley, E to p for Wilson, B. Parsons, M reached on an error by 1b, assist 
by 3b. Keefer, J pinch ran for Parsons, M. Lovejoy, T flied out to lf. 
Zintel, C doubled down the lf line; Keefer, J advanced to third. Tille, A 
grounded out to p, RBI; Zintel, c advanced to third; Keefer, J scored, 
unearned. Fisher, B hit by pitch. Brewer, M singled to right field, RBI; 
Fisher, B advanced to second; Zintel, C scored, unearned. Jones, B singled 
to center field, RBI; Brewer, M advanced to third; Fisher, B scored, 
unearned. Carothers, K popped up to 3b. 3 runs, 3 hits, 1 error, 2 LOB. 
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The Automated ScoreBook 
Whitworth at George Fox 
05/12/00 at Newberg, oregon (Morse Field) 
~itworth 1 (13-25,8-14 HWC) George Fox 5 (29-8,16-6 HWC) 
~ame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
>aldin, Miguel ss ••••••••• 3 1 1 0 0 0 0 
~cKitterick, Justin 2b •••• 2 0 0 0 0 0 4 
{eller, Aaron Jb •••••••••• 2 0 1 1 0 1 1 
>chuerman, Nick c ••••••••• 3 0 0 0 0 3 4 
;quires, Matt p ••••••••••• 2 0 0 0 1 1 0 
3iglin, Scott lb •••••••••• 3 0 0 0 0 3 5 
~eynolds, Jason rf .•...... 3 0 0 0 0 1 3 
~oorda, Jason lf •••••••••• 2 0 0 0 0 1 0 
lanVoorhis, Jeremy cf ••••• 2 0 0 0 0 0 1 
rotals •.•••..••••..•••.•.• 22 1 2 1 1 10 18 
)core by innings: 
Vhitworth 
;eorge Fox 
R H E 
100 000 0 - 1 2 2 
001 004 - 5 5 0 
~ - Saldin, M, Squires, M. 
>P - Whitworth 1. LOB - Whitworth 3, George Fox 6. 
m- Squires, M(l), Johnston, R 2(18). 
1 
1 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
8 
;n- McKitterick,(l2), Bliss, A 2(5), Gramenz, P(3). 
ihitworth IP H RERBBSOABBF 
iquires, Matt ••••••• 6.0 5 5 2 6 4 20 29 
lin - Alvis, R 11-2. Loss - Squires, M 2-5. save - None. 
mP- by Alvis, R (Keller, A). 
Jmpires - Home:Tom Hiler 1st:Jim Weber 
itart: 12:58 pm Time: 1:33 Attendance: 
:ame Notes: 
Johnston, R If •••••••••••• 3 1 1 1 1 0 0 0 
Farrell, D 2b ••••••••••••• 3 0 1 0 1 1 0 1 
Scbilperoort cf ••••••••••• 3 0 1 1 0 0 2 0 
Birley, D c ••••••••••••••• 3 1 0 0 0 1 10 1 
Bates, G rf ............... 0 1 0 0 3 0 4 0 
Bliss, A 3b ....••.••..•..• 1 1 0 0 0 0 1 1 
Langeliers, lb •••••••••••• 2 1 1 2 1 1 4 0 
Wieq, J dh .......••.•....• 3 0 1 0 0 1 0 0 
Gramenz, P ss ••••••••••••• 2 0 0 0 0 0 0 0 
Alvis, R p ..........••.•.. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 20 5 5 4 6 4 21 3 
George Fox IP H RERBBSOABBF 
Alvis, R............ 7.0 2 1 1 1 10 22 25 
llvis sets new single-season record for wins (11), extends complete-games 
:ecord ( 8) and strikeouts record ( 85) • 
:ame 1 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
Whitworth at George Fox 
05/12/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Score by innings: 
Whitworth 
George Fox 
Whitworth inning 1 
100 000 0 
001 004 
R H E 
1 2 2 
5 5 0 
Saldin, M singled to center field. McKitterick, grounded out to c, SAC, 
bunt; Saldin, M advanced to second. Keller, A singled to right field, RBI; 
Saldin, M scored. Schuerman, N struck out swinging. Squires, M struck out 
swinging. 1 run, 2 hits, o errors, 1 LOB. 
George Fox inning 1 
Johnston, R grounded out to 3b. Farrell, D struck out looking. 
Schilperoort flied out to rf. 0 runs, o hits, o errors, 0 LOB. 
Whitworth inning 2 
Biglin, s struck out swinging. Reynolds, J struck out swinging. Roorda, J 
grounded out to 2b. o runs, o hits, 0 errors, o LOB. 
George Fox inning 2 
Birley, D struck out looking. Bates, G walked. Bliss, A grounded out to 
3b; Bates, G advanced to second. Langeliers, struck out swinging. 0 runs, 
0 hits, o errors, 1 LOB. 
Whitworth inning 3 
Vanvoorhis, flied out to cf. Saldin, M flied out to cf. McKitterick, flied 
out to rf. 0 runs, o hits, 0 errors, o LOB. 
George Fox inning 3 
Wieg, J struck out looking. Gramenz, P popped up to 2b. Johnston, R 
walked. Johnston, R stole second. Farrell, D walked. Schilperoort singled 
to right center, RBI; Farrell, D advanced to third; Johnston, R scored. 
Birley, D popped up to 2b. 1 run, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
Whitworth inning 4 
Keller, A struck out swinging. Schuerman, N struck out swinging. Squires, 
M walked. Squires, M stole second. Biglin, s struck out swinging. 0 runs, 
0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 4 
Bates, G walked. Bliss, A out at first p to 2b, SAC, bunt; Bates, G 
advanced to second. Langeliers, walked. Wieg, J grounded into double play 
3b to 2b to lb; Langeliers, out on the play. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 
LOB. 
Nhitworth inning 5 
Reynolds, J flied out to rf. Roorda, J struck out swinging. VanVoorhis, 
flied out to rf. o runs, o hits, 0 errors, 0 LOB. 
3eorge Fox inning 5 
Gramenz, P flied out to cf. Johnston, R grounded out to ss. Farrell, D 
singled to shortstop. Schilperoort flied out to rf. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 1 LOB. 
Whitworth inning 6 
Saldin, M flied out to rf. McKitterick, popped up to lb. Keller, A hit by 
pitch. Schuerman, N struck out looking. o runs, 0 hits, o errors, 1 LOB. 
George Fox inning 6 
Birley, D reached on a throwing error by ss. Bates, G walked; Birley, D 
advanced to second. Bliss, A reached on a throwing error by p, SAC, bunt, 
advanced to second; Bates, G advanced to third; Birley, D scored, unearned. 
Langeliers, singled to right center, 2 RBI; Bliss, A scored, unearned; 
Bates, G scored. Wieg, J singled to center field; Langeliers, advanced to 
second. Gramenz, P grounded out to p, SAC, bunt; Wieg, J advanced to 
second; Langeliers, advanced to third. Johnston, R singled to left field, 
RBI; Wieg, J advanced to third; Langeliers, scored, unearned. Johnston, R 
stole second; Wieg, J out at third c to 3b, picked off. Farrell, D flied 
out to rf. 4 runs, 3 hits, 2 errors, 1 LOB. 
Whitworth inning 7 
Squires, M fouled out to 3b. Biglin, S struck out swinging. Reynolds, J 
grounded out to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, o LOB. 
Game Notes: 
Alvis sets new single-season record for wins (11), extends complete-games 
record (8) and strikeouts record (85). 
Game 1 of doubleheader. 
Whitworth 9 (13-26,8-15 NWC) 
The Automated SCoreBook 
Whitworth at George Fox 
05/12/00 at Newberg, oregon (Morse Field) 
George Fox 13 (30-8,17-6 NWC) 
Name (Pos) AB R HRBI BBSOPO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Saldin, Miguel ss ••••••••• 4 1 2 0 1 0 2 2 
McKitterick, Justin 2b •••• 4 2 2 2 0 0 5 2 
Squires, Matt rf •••••••••• 5 0 0 0 0 1 1 0 
Schuerman, Nick c ••••••••• 5 2 3 1 0 0 4 0 
Keller, Aaron 3b •••••••••• 5 1 1 1 0 3 0 6 
Biglin, Scott lb •••••••••• 5 1 2 1 0 0 9 1 
Schutz, Bryan dh •••••••••• 3 1 1 0 0 2 0 0 
Roorda, Jason lf •••••••••• 3 1 1 1 0 2 0 0 
VanVoorhis, Jeremy cf ••••• 4 0 2 0 0 1 2 0 
Yoshihara, scott p •••••••• o 0 0 0 0 0 1 2 
Radke, Darin p •••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •••••••••••••••••••• 38 9 14 6 1 9 24 13 
Score by innings: 
lihitworth 
George Fox 
R H E 
022 201 200 - 9 14 1 
013 402 03 - 13 15 3 
E- Yoshibara, S, Farrell, D(8), Bliss, A(17), Langeliers,(6). 
~P - George Fox 1. LOB - Whitworth 6, George Fox 6. 
Johnston, Russell lf •••••• 5 1 3 1 0 0 2 0 
Sheppler, Mitch prjlf ••••• 0 1 0 0 0 0 0 0 
Farrell, David 2b ••••••••• 4 1 1 1 0 0 1 3 
Schilperoort, Jason cf •••• 1 4 1 0 4 0 2 0 
Birley, Derek c ••••••••••• 5 4 510 0 0 10 2 
Bates, Garrett rf ••••••••• 5 0 1 0 0 1 0 0 
Bliss, Aaron 3b ••••••••••• 5 0 1 0 0 1 1 3 
Langeliers, Kyle lb ••••••• 5 1 2 0 0 2 9 0 
Wieg, Jason dh •••••••••••• 2 0 0 1 0 0 0 0 
Piper, Mike ph/dh ••••••••• 2 0 0 0 0 0 0 0 
Gramenz, Paul ss •••••••••• 4 1 1 0 0 0 2 4 
Romano, Kess p •••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sievers, Matt p ••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Wilson, Brody p ••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •••••••••••••••••••• 38 13 15 13 4 4 27 12 
28- Saldin, M(6), Biglin, S(6), Roorda, J(4), VanVoorhis,(5), Langeliers, 2(5), Gramenz, P{8). 3B- Keller, A(1). 
iR- McKitterick,(2), Schuerman, N(4), Johnston, R(l), Birley, D 4{9). 
>B- Johnston, R(19), Schilperoort(7). CS - Schutz, B{2), Roorda, J(2), VanVoorhis,(4), Johnston, R(2). 
)H- McKitterick,{l3), Roorda, J(2), Farrell, D(4). 
ihitwortb IP H R ER BB so AB BF George Fox IP H R ER BB so AB BF 
----------------------------------------------------- -----------------------------------------------------loshihara, Scott •••• 4.0 10 8 8 2 2 22 24 Romano, Kess •••••••• 
~adke, Darin •••••••• 4.0 5 5 5 2 2 16 19 Sievers, Matt ••••••• 
Wilson, Brody ••••••• 
iin- Romano, K 9-1. Loss- Yoshihara, s 3-6. save- Wilson, B {4). 
iP- Yoshihara, s 2{5). BK- Romano, K(2). 
lBP- by Romano, K (Schutz, B). 
Jmpires - Home:Jim Weber lst:Tom Hiler 
itart: 2:59 pm Time: 2:33 Attendance: 155 
:ame Notes: 
lirley's 4 HR ties school record held by Nate Barnett (10 RBI is 3 short of 
!arnett's record of 13). 
!omano extends school record for career wins to 27. 
Jilson ties school record for season saves with 4. 
:ame 2 of doubleheader. 
!omano, K faced 2 batters in the 6th. 
5.0 8 7 4 1 5 22 26 
1.1 3 2 2 0 0 5 5 
2.2 3 0 0 0 4 1111 
The Automated ScoreBook 
Whitworth at George Fox 
05/12/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Score by innings: 
Whitworth 
George Fox 
Whitworth inning 1 
022 201 200 
013 402 03 
R H E 
9 14 1 
- 13 15 3 
Saldin, M grounded out to 3b. McKitterick, singled to shortstop. Squires, 
M grounded into double play 2b to ss to lb; McKitterick, out on the play. 0 
runs, 1 hit, o errors, o LOB. 
George Fox inning 1 
Johnston, R singled to center field. Johnston, R out at second p to lb to 
ss, caught stealing. Farrell, D flied out to cf. Schilperoort walked. 
Birley, D singled to center field; Schilperoort advanced to second. Bates, 
G lined out to p. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Whitworth inning 2 
Schuerman, N singled to third base, bunt. Keller, A tripled to right 
center, RBI; Schuerman, N scored. Biglin, s grounded out to lb unassisted, 
RBI; Keller, A scored. Schutz, B struck out swinging. Roorda, J struck out 
looking. 2 runs, 2 hits, o errors, o LOB. 
George Fox inning 2 
Bliss, A popped up to 2b. Langeliers, doubled to left field. Langeliers, 
advanced to third on a wild pitch. Wieg, J grounded out to 3b, RBI; 
Langeliers, scored. Gramenz, P flied out to rf. 1 run, 1 hit, 0 errors, 0 
LOB. 
Whitworth inning 3 
VanVoorhis, struck out swinging. Saldin, M singled to center field. 
McKitterick, reached on a fielder's choice, advanced to second; Saldin, M 
advanced to second on a fielding error by 2b, advanced to third. 
McKitterick, advanced to third on a balk; Saldin, M scored, unearned. 
Squires, M struck out swinging. Schuerman, N reached on a fielding error by 
3b; McKitterick, scored, unearned. Keller, A grounded out to 3b. 2 runs, 1 
hit, 2 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 3 
Johnston, R homered down the lf line, RBI. Farrell, D out at first p to ss 
to lb. Schilperoort walked. Birley, D homered to center field, 2 RBI; 
Schilperoort scored. Bates, G reached on a throwing error by p. Bliss, A 
popped up to ss. Bates, G advanced to second on a wild pitch. Langeliers, 
struck out swinging. 3 runs, 2 hits, 1 error, 1 LOB. 
Whitworth inning 4 
Biglin, S doubled to left center. Schutz, B hit by pitch. Roorda, J 
reached on a throwing error by 1b, SAC, bunt; Schutz, B advanced to second; 
Biglin, S scored. Schutz, B out at third c to 3b, caught stealing. 
VanVoorhis, doubled down the lf line; Roorda, J advanced to third. Saldin, 
M walked. McKitterick, grounded out to 3b, SAC, bunt, RBI; Saldin, M 
advanced to second; VanVoorhis, advanced to third; Roorda, J scored, 
unearned. Squires, M grounded out to ss. 2 runs, 2 hits, 1 error, 2 LOB. 
George Fox inning 4 
Wieg, J popped up to 2b. Gramenz, P doubled down the rf line. Johnston, R 
grounded out to ss. Farrell, D singled to right field, RBI; Gramenz, P 
scored. Schilperoort singled to left field; Farrell, D advanced to second. 
Birley, D homered to right field, 3 RBI; Schilperoort scored; Farrell, D 
scored. Bates, G singled to shortstop. Bliss, A struck out swinging. 4 
runs, 5 hits, o errors, 1 LOB. 
Whitworth inning 5 
Schuerman, N popped up to 2b. Keller, A struck out looking. Biglin, s 
flied out to lf. 0 runs, o hits, 0 errors, o LOB. 
George Fox inning 5 
Radke, D to p for Yoshihara, S. 
Piper, M pinch hit for Wieg, J. 
grounded out to 2b; Langeliers, 
2b. o runs, 1 hit, o errors, 1 
Whitworth inning 6 
Langeliers, doubled to right 
Piper, M grounded out to 3b. 
advanced to third. Johnston, 
LOB. 
center. 
Gramenz, P 
R popped up to 
Schutz, B singled down the lf line. Roorda, J doubled to right center, RBI; 
Schutz, B scored. Sievers, M to p for Romano, K. VanVoorhis, singled to 
left field; Roorda, J advanced to third. Saldin, M flied out to lf. 
VanVoorhis, out at second c to ss, caught stealing; Roorda, J out at home ss 
to c, caught stealing. 1 run, 3 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 6 
Farrell, D popped up to 2b. Schilperoort walked. Schilperoort stole 
second. Birley, D.homered to center field, 2 RBI; Schilperoort scored. 
Bates, G grounded out to 3b. Bliss, A grounded out to 2b. 2 runs, 1 hit, 0 
errors, o LOB. 
Whitworth inning 7 
McKitterick, homered to left field, RBI. Squires, M grounded out to 2b. 
Schuerman, N homered to left field, RBI. Wilson, B to p for Sievers, M. 
Keller, A struck out swinging. Biglin, S singled to pitcher, bunt. Schutz, 
B struck out swinging. 2 runs, 3 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 7 
Langeliers, struck out swinging. 
Gramenz, P grounded out to 3b. 
Whitworth inning 8 
Piper, M to dh. Piper, M flied out to cf. 
o runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Roorda, J struck out swinging. VanVoorhis, flied out to cf. Saldin, M 
doubled to right center. McKitterick, grounded out to ss. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 1 LOB. 
George Fox inning 8 
Johnston, R singled to left field. Johnston, R stole second. Sheppler, M 
pinch ran for Johnston, R. Farrell, D grounded out to 3b, SAC, bunt; 
Sheppler, M advanced to third. Schilperoort walked. Birley, D homered down 
the lf line, 3 RBI; Schilperoort scored; Sheppler, M scored. Bates, G 
struck out swinging. Bliss, A singled to shortstop. Langeliers, reached on 
a fielder's choice; Bliss, A out at second 3b to 2b. 3 runs, 3 hits, 0 
errors, 1 LOB. 
Whitworth inning 9 
Sheppler, M to lf. Squires, M flied out to cf. Schuerman, N singled down 
the lf line. Keller, A struck out looking. Biglin, S grounded out to 2b. 
o runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
Game Notes: 
Birley's 4 HR ties school record held by Nate Barnett (10 RBI is 3 short of 
Barnett's record of 13). 
Romano extends school record for career wins to 27. 
Wilson ties school record for season saves with 4. 
Game 2 of doubleheader. 
Romano, K faced 2 batters in the 6th. 
The Automated ScoreBook 
Whitworth at George Fox 
05/13/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Whitworth 2 (13-27,8-16 NWC) George Fox 14 (31-8,18-6 NWC) 
Name (Pos) ~ R Hm ooooro A Name (Pos) ~ R Hm ooooro A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Saldin, Miguel ss ••••••••• 5 0 1 0 0 1 0 3 
McKitterick, Justin 2b •••• 3 0 1 0 0 1 4 3 
Keller, Aaron 3b •••••••••• 3 0 0 0 0 0 0 2 
Schutz, Bryan ph/3b ••••••• o 0 0 1 0 0 0 0 
Schuerman, Nick c ••••••••• 3 0 0 0 0 2 2 0 
Farr, Aaron phjc •••••••••• 1 0 0 0 0 0 1 0 
Biglin, Scott lb •••••••••• 3 1 2 0 0 0 9 0 
squires, Matt rf •••••••••• 4 0 1 0 0 2 4 0 
Reynolds, Jason db •••••••• 3 0 0 0 0 1 0 0 
Headlee, Chad ph •••••••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 
Roorda, Jason lf •••••••••• 3 0 0 0 0 3 0 0 
VanVoorhis, Jeremy cf ••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 
Brown, Richard cf ••••••••• 3 1 2 1 0 1 4 0 
Clubine, Rich p ••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pugh, Ryan p •••••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 1 
Hibbard, Kent p ••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Neill, Matt p ••••••.•••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ...•.......•.••...•. 33 2 7 2 0 11 24 9 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------Whitworth 000 000 011 - 2 7 1 
George Fox 400 212 32 - 14 19 1 
----------------------------------------------
E- Saldin, M, Farrell, D(9). 
DP - Whitworth 1, George Fox 1. LOB - Whitworth 8, George Fox 12. 
2B- Biglin, S(6), Gramenz, P(9), Farrell, D(7). 
HR- Schilperoort(3), Bliss, A(2), Newman, B(3). 
SB -Biglin, S(1). 
SF - Schutz, B(3), Schilperoort(3), Wieg, J(2). 
Whitworth IP H R ~ 00 00 ~~ 
-----------------------------------------------------Clubine, Rich ••••••• 4.2 9 7 5 1 2 22 25 
Pugh, Ryan •••••••••• 1.2 4 5 5 4 0 9 13 
Hibbard, Kent ••••••• 0.2 3 1 1 0 0 4 5 
Neill, Matt ••••••••• 1.0 3 1 1 1 1 6 7 
Win - Andrewjeski, 6-2. Loss - Clubine, R 3-5. Save - None. 
WP- Clubine, R(5). PB- Schuerman, N(ll). 
Gramenz, Paul ss •••••••••• 5 2 3 2 0 0 0 1 
Tucker, Kevin 2b •••••••••• 0 0 0 0 1 0 0 0 
Farrell, David 2bjss •••••• 5 2 4 1 1 0 1 2 
Schilperoort, Jason cf •••• 4 1 2 4 1 0 5 0 
Birley, Derek c ••••••••••• 3 1 1 1 1 1 9 0 
Sheppler, Mitch prjlf ••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 
Bates, Garrett rf ••••••••• 5 0 1 1 0 1 1 0 
Johnson, Jake rf •••••••••• 1 0 0 0 0 0 1 0 
Bliss, Aaron 3b ••••••••••• 5 1 2 1 0 0 1 0 
Langeliers, Kyle lb ••••••• 4 2 2 1 0 0 4 0 
Newman, Brian lb •••••••••• 1 1 1 1 0 0 1 0 
Piper, Mike db •••••••••••• 2 2 1 0 2 0 0 0 
Alvis, Ryan ph •••••••••••• 1 0 0 0 0 1 0 0 
Wieg, Jason lfjc •••••••••• 3 1 1 1 0 0 2 0 
Halverson, Michael pbjc ••• 1 1 1 0 0 0 2 0 
Andrewjeski, Paul p ••••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 
Beasley, Eric p ••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •••••••••••••••••••• 41 14 19 13 6 3 27 4 
George Fox IP H R ~ BB 00 ~~ 
-----------------------------------------------------Andrewjeski, Paul ••• 8.0 5 1 1 0 9 28 31 
Beasley, Eric ••••••• 1.0 2 1 1 0 2 5 6 
HBP- by Clubine, R (Birley, D), by Andrewjeski, (McKitterick,), by Andrewjeski, (Biglin, S), by Beasley, E (Roorda, J). 
Umpires - Home:Ed Allen 1st:Chuck Ashford 
Start: 12:04 pm Time: 2:20 Attendance: 215 
Game Notes: 
Bruins win Northwest Conference championship. 
9th win in a row. 
Hibbard, K faced 1 batter in the 8th. 
The Automated ScoreBook 
Whitworth at George Fox 
05/13/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Score by innings: 
Whitworth 
George Fox 
Whitworth inning 1 
000 000 011 
400 212 32 
R H E 
2 7 1 
- 14 19 1 
Saldin, M flied out to cf. McKitterick, struck out swinging. Keller, A 
reached on a fielding error by 2b. Schuerman, N struck out swinging. 0 
runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox inning 1 
Gramenz, P doubled down the lf line. Farrell, D singled to center field, 
RBI; Gramenz, P scored. Schilperoort homered to left field, 2 RBI; Farrell, 
D scored. Birley, D struck out swinging. Bates, G grounded out to 3b. 
Bliss, A homered to left field, RBI. Langeliers, flied out to rf. 4 runs, 
4 hits, 0 errors, o LOB. 
Whitworth inning 2 
Biglin, s grounded out to lb unassisted. Squires, M singled to left field. 
Reynolds, J fouled out to lb. Roorda, J struck out swinging. o runs, 1 
hit, o errors, 1 LOB. 
George Fox inning 2 
Piper, M singled to shortstop. Wieg, J grounded into double play ss to 2b 
to lb; Piper, M out on the play. Gramenz, P popped up to 2b. 0 runs, 1 
hit, 0 errors, 0 LOB. 
Whitworth inning 3 
VanVoorhis, lined out to 3b. Saldin, M singled to right field. 
McKitterick, grounded into double play ss to 2b to lb; Saldin, M out on the 
play. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 3 
Brown, R to cf for 
Schilperoort flied 
advanced to third. 
LOB. 
Whitworth inning 4 
VanVoorhis,. Farrell, D doubled to right center. 
out to cf. Birley, D flied out to rf; Farrell, D 
Bates, G grounded out to ss. o runs, 1 hit, 0 errors, 1 
Keller, A flied out to rf. Schuerman, N struck out swinging. Biglin, s 
doubled to right center. Squires, M grounded out to p. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 1 LOB. 
George Fox inning 4 
Bliss, A grounded out to 2b. Langeliers, reached on a fielding error by ss. 
Piper, M walked; Langeliers, advanced to second. Piper, M advanced to 
second on a wild pitch; Langeliers, advanced to third. Wieg, J flied out to 
cf, SF, RBI; Langeliers, scored, unearned. Gramenz, P singled to left 
field, RBI; Piper, M scored, unearned. Farrell, D grounded out to 3b. 2 
runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
Whitworth inning 5 
Reynolds, J struck out swinging. Roorda, J struck out swinging. Brown, R 
struck out swinging. o runs, o hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 5 
Schilperoort grounded out to ss. Birley, D hit by pitch. Bates, G struck 
out swinging. Bliss, A singled to left field; Birley, D advanced to second. 
Langeliers, singled to left field, RBI; Bliss, A advanced to third; Birley, 
D scored. Pugh, R to p for Clubine, R. Piper, M grounded out to 1b 
unassisted. 1 run, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Whitworth inning 6 
Saldin, M flied out to lf. McKitterick, hit by pitch. Keller, A flied out 
to cf. Schuerman, N flied out to cf. o runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 6 
Wieg, J singled to right field. Gramenz, P popped up to 2b. Farrell, D 
singled to right field; Wieg, J advanced to second. Schilperoort walked; 
Farrell, D advanced to second; Wieg, J advanced to third. Birley, D walked, 
RBI; Schilperoort advanced to second; Farrell, D advanced to third; Wieg, J 
scored. Bates, G grounded out top, RBI; Birley, D advanced to second; 
Schilperoort advanced to third; Farrell, D scored. Bliss, A flied out to 
rf. 2 runs, 2 hits, o errors, 2 LOB. 
Whitworth inning 7 
Biglin, s hit by pitch. Squires, M struck out swinging; Biglin, S stole 
second. Reynolds, J flied out to cf; Biglin, S advanced to third. Roorda, 
J struck out swinging. 0 runs, o hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 7 
Langeliers, singled to shortstop. Piper, M walked; Langeliers, advanced to 
second. Wieg, J popped up to 2b. Gramenz, P singled to left field, 
advanced to second on the throw, RBI; Piper, M advanced to third; 
Langeliers, scored. Gramenz, P advanced to third on a passed ball; Piper, M 
scored. Farrell, D walked. Hibbard, K to p for Pugh, R. Schilperoort 
flied out to cf, SF, RBI; Gramenz, P scored. Birley, D singled to left 
field; Farrell, D advanced to second. Sheppler, M pinch ran for Birley, D. 
Bates, G singled to center field; Sheppler, M advanced to second; Farrell, D 
advanced to third. Bliss, A flied out to rf. 3 runs, 4 hits, o errors, 3 
LOB. 
~hitworth inning 8 
Tucker, K to 2b for Gramenz, P. Farrell, D to ss. Sheppler, M to lf. 
Johnson, J to rf for Bates, G. Newman, B to 1b for Langeliers,. Wieg, J to 
c. Brown, R singled to center field. Saldin, M fouled out to c. 
McKitterick, singled to center field; Brown, R advanced to third. Schutz, B 
pinch hit for Keller, A. Schutz, B flied out to rf, SF, RBI; Brown, R 
scored. Farr, A pinch hit for Schuerman, N. Farr, A grounded out to ss. 1 
run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
3eorge Fox inning 8 
Schutz, B to 3b. Farr, A to c. Newman, B homered to left field, RBI. 
Neill, M to p for Hibbard, K. Alvis, R pinch hit for Piper, M. Alvis, R 
struck out swinging. Halverson, M pinch hit for Wieg, J. Halverson, M 
singled to pitcher. Tucker, K walked; Halverson, M advanced to second. 
Farrell, D singled to right field; Tucker, K advanced to second; Halverson, 
M advanced to third. Schilperoort singled to center field, RBI; Farrell, D 
advanced to second; Tucker, K advanced to third; Halverson, M scored. 
Sheppler, M flied out to cf. Johnson, J grounded out to 2b. 2 runs, 4 
hits, o errors, 3 LOB. 
Whitworth inning 9 
Halverson, M to c. Beasley, E top for Andrewjeski,. Biglin, s singled to 
second base. Squires, M struck out swinging. Headlee, C pinch hit for 
Reynolds, J. Headlee, C flied out to cf. Roorda, J hit by pitch; Biglin, S 
advanced to second. Brown, R singled to center field, RBI; Roorda, J 
advanced to second; Biglin, S scored. Saldin, M struck out looking. 1 run, 
2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Game Notes: 
Bruins win Northwest Conference championship. 
9th win in a row. 
Hibbard, K faced 1 batter in the 8th. 
California Lutheran 11 (27-12-2) 
The Automated ScoreBook 
California Lutheran vs George Fox 
05/18/00 at Georgetown, Texas (Rockwell Field) 
George Fox 7 (31-9) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Yoshiwara, Ryan ss •••••••• 4 1 3 3 0 0 2 3 
Plancich, Nick rf ••••••••• 6 1 2 1 0 1 0 0 
Galante, Tom db ••••••••••• 5 0 3 1 0 0 0 0 
Medina, Eric c •••••••••••• 5 0 1 0 0 1 6 2 
Loyd, Dan lb •••••••••••••• 5 1 1 1 0 011 1 
Claros, Jason If •••••••••• 4 1 1 0 1 0 1 0 
Meyers, Jeff 3b ••••••••••• 3 3 2 0 1 1 1 4 
Stout, Jim cf ••••••••••••• 5 2 3 2 0 0 2 0 
Torrey, Mark 2b ••••••••••• 4 2 4 2 1 0 3 2 
Canale, Tom p ••••••••••••• 0 0 0 0 0 0 1 2 
Courneya, Scott p ••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •••••••••••••••••••• 41 11 20 10 3 3 27 14 
Score by innings: R H E 
California Lutheran 011 004 401 - 11 20 1 
George Fox 001 230 100 - 7 14 o 
E - Claros, J(3). 
DP - George Fox 2. LOB - Cal Lutheran 9, George Fox 8. 
Johnston, Russell lf •••••• 4 
Sheppler, Mitch lf/rf ••••• 1 
Farrell, David 2b ••••••••• 5 
Schilperoort, Jason cfjp •• 5 
Birley, Derek c ••••••••••• 5 
Bates, Garrett rfjcf •••••• 2 
Bliss, Aaron 3b ••••••••••• 5 
Piper, Mike db •.•••••••••• 3 
Wieg, Jason If •••••••••••• 1 
Langeliers, Kyle lb ••••••• 4 
Gramenz, Paul ss •••••••••• 4 
Romano, Kess p •••••••••••• 0 
Wilson, Brody p ••••••••••• o 
Totals •.•.•.•..•.•••••..•. 39 
2B- Galante, T(11), Loyd, D(8), Claros, J(lO), Stout, J(5), Schilperoort(12). 
HR -Birley, D(10), Langeliers,(3). 
SB- Plancich, N(15), Torrey, M(7). cs- Torrey, M(2). 
SH - Yoshiwara, R(5). SF - Yoshiwara, R(5), Bates, G(3). 
California Lutheran IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H 
0 2 0 0 0 2 0 
0 0 0 0 1 0 0 
1 2 0 0 1 0 3 
2 3 1 0 1 2 0 
1 2 3 0 1 3 2 
0 0 1 2 0 3 1 
0 0 0 0 2 2 1 
1 1 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 
1 2 2 0 0 12 2 
1 1 0 0 1 1 3 
0 0 0 0 0 2 2 
0 0 0 0 0 0 0 
714 7 2 7 27 14 
R ER BB so AB BF 
-------------------------------------------~--------- -----------------------------------------------------Canale, Tom ••••••••• 6.2 14 7 7 1 2 32 34 
Courneya, Scott..... 2.1 o o o 1 5 7 8 
Romano, Kess •••••••• 
Wilson, Brody ••••••• 
Scbilperoort, Jason. 
Win -Canale, T 11-2. Loss- Wilson, B 2-2. Save - Courneya, s (1). 
WP- Schilperoort(2), Romano, K 2(6). 
HBP- by Romano, K (Meyers, J). 
Umpires - Home:Doug Williams lst:Mark Ritter 2nd:Matt Stellges 3rd:Jared Wingfield 
Start: 2:59 pm Time: 2:36 Attendance: 150 
Wilson, B faced 1 batter in the 7th. 
5.1 13 6 
0.2 1 1 
3.0 6 4 
6 1 0 26 29 
1 0 1 3 3 
4 2 2 12 15 
The Automated ScoreBook 
California Lutheran vs George Fox 
05/18/00 at Georgetown, Texas (Rockwell Field) 
Score by innings: 
California Lutheran 
George Fox 
011 004 401 
001 230 100 
California Lutheran inning 1 
R H E 
- 11 20 1 
7 14 0 
Yoshiwara, R singled to center field. Plancich, N flied out to cf. 
Galante, T singled to center field; Yoshiwara, R advanced to second. 
Medina, E lined into double play lb unassisted; Galante, T out on the play. 
0 runs, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 1 
Johnston, R flied out to lf. Farrell, D singled to right field. 
Schilperoort grounded out to 3b; Farrell, D advanced to second. Birley, D 
struck out swinging, out at first c to lb. o runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
California Lutheran inning 2 
Loyd, D flied out to cf. Claros, J flied out to lf. Meyers, J singled to 
shortstop. Stout, J singled to right field; Meyers, J advanced to third. 
Torrey, M singled to right field, RBI; Stout, J advanced to second; Meyers, 
J scored. Yoshiwara, R grounded out to 2b. 1 run, 3 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox inning 2 
Bates, G grounded out to 2b. Bliss, A out at first lb to p. Piper, M 
grounded out to p. 0 runs, o hits, 0 errors, 0 LOB. 
California Lutheran inning 3 
Plancich, N singled to left center. Galante, T singled to second base; 
Plancich, N advanced to second. Medina, E out at first lb to p; Galante, T 
advanced to second; Plancich, N advanced to third. Loyd, D grounded out to 
2b, RBI; Galante, T advanced to third; Plancich, N scored. Claros, J 
walked. Meyers, J hit by pitch; Claros, J advanced to second. Stout, J out 
at first lb to p. 1 run, 2 hits, 0 errors, 3 LOB. 
George Fox inning 3 
Langeliers, singled to center field. Gramenz, P singled to left field; 
Langeliers, advanced to second. Johnston, R popped up to 2b. Langeliers, 
out at second c to ss, picked off. Farrell, D singled to right center; 
Gramenz, P advanced to third. Schilperoort doubled to left field, RBI; 
Farrell, D advanced to third; Gramenz, P scored. Birley, D popped up to lb. 
1 run, 4 hits, o errors, 2 LOB. 
California Lutheran inning 4 
Torrey, M singled to first base, bunt. Yoshiwara, R grounded out to p, SAC, 
bunt; Torrey, M advanced to second. Torrey, M advanced to third on a wild 
pitch, out at third c to 3b. Plancich, N flied out to lf. o runs, 1 hit, o 
errors, o LOB. 
George Fox inning 4 
Bates, G grounded out to 3b. Bliss, A popped up to 2b. Piper, M singled to 
right field. Langeliers, homered to left field, 2 RBI; Piper, M scored. 
Gramenz, P grounded out to ss. 2 runs, 2 hits, 0 errors, 0 LOB. 
California Lutheran inning 5 
Galante, T grounded out to 3b. Medina, E grounded out to p. Loyd, D flied 
out to rf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 5 
Johnston, R singled to shortstop. Farrell, D reached on a fielder's choice, 
bunt; Johnston, R out at second p to ss. Schilperoort singled to left 
field, advanced to second on an error by lf; Farrell, D advanced to third. 
Birley, D homered to left field, 3 RBI; Schilperoort scored; Farrell, D 
scored. Bates, G walked. Bliss, A grounded out to 3b; Bates, G advanced to 
second. Piper, M grounded out to ss. 3 runs, 3 hits, 1 error, 1 LOB. 
California Lutheran inning 6 
Claros, J grounded out to ss. Meyers, J singled to pitcher. Meyers, J 
advanced to second on a wild pitch. Stout, J singled to third base, bunt. 
Torrey, M singled to left center, advanced to second on the throw, RBI; 
Stout, J advanced to third; Meyers, J scored. Yoshiwara, R singled to 
second base, RBI; Torrey, M advanced to third; Stout, J scored. Plancich, N 
singled to right field, RBI; Yoshiwara, R advanced to third; Torrey, M 
scored. Wilson, B to p for Romano, K. Galante, T grounded out to 2b, RBI; 
Plancich, N advanced to second; Yoshiwara, R scored. Plancich, N stole 
third. Medina, E struck out swinging. 4 runs, 5 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 6 
Langeliers, grounded out to 2b. Gramenz, P grounded out to 3b. Johnston, R 
singled to center field. Farrell, D reached on a fielder's choice; 
Johnston, R out at second ss to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
California Lutheran inning 7 
Sheppler, M to lf for Johnston, R. Loyd, D doubled down the lf line. 
Sheppler, M to rf. Schilperoort top. Bates, G to cf. Wieg, J to lf for 
Piper, M. 1 for Wilson, B. Claros, J doubled to left field; Loyd, D 
advanced to third. Meyers, J walked; Claros, J advanced to third on a wild 
pitch; Loyd, D scored. stout, J doubled to center field, 2 RBI; Meyers, J 
scored; Claros, J scored. Torrey, M singled to center field; Stout, J 
advanced to third. Yoshiwara, R flied out to cf, SF, RBI; Stout, J scored. 
Plancich, N struck out swinging; Torrey, M out on the play, out at second c 
to ss, caught stealing. 4 runs, 4 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 7 
Schilperoort singled to second base. Birley, D singled to left center; 
Schilperoort advanced to third. Bates, G flied out to cf, SF, RBI; 
Schilperoort scored. Bliss, A struck out swinging. Wieg, J singled to left 
field; Birley, D advanced to second. Courneya, S to p for Canale, T. 
Langeliers, fouled out to 3b. 1 run, 3 hits, 0 errors, 2 LOB. 
California Lutheran inning 8 
Galante, T doubled to right center, out at third cf to ss to 3b. Medina, E 
singled down the rf line. Loyd, D popped up to lb. Claros, J grounded out 
to lb unassisted. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 8 
Gramenz, P struck out looking. Sheppler, M struck out swinging. Farrell, D 
struck out swinging. o runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
California Lutheran inning 9 
Meyers, J struck out swinging. Stout, J grounded out to ss. Torrey, M 
walked. Torrey, M stole second. Yoshiwara, R singled to left field, RBI; 
Torrey, M scored. Plancich, N flied out to cf. 1 run, 1 hit, o errors, 1 
LOB. 
George Fox inning 9 
Schilperoort struck out swinging. Birley, D flied out to cf. Bates, G 
walked. Bliss, A struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Wilson, B faced 1 batter in the 7th. 
southwestern Univ. 4 (37-11) 
Name (Pos) AB R H RBI 
The Automated ScoreBook 
Southwestern Univ. at George Fox 
05/19/00 at Georgetown, Texas (Rockwell stadium) 
George Fox 3 (31-10) 
BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------Diaz, Nick lb ••••••••••••• 3 0 0 0 0 2 4 0 
Taylor, Jeff 2b ••••••••••• 4 0 1 1 0 0 2 3 
Gelotti, Matt cf •.••••••.• 4 0 1 0 0 1 3 0 
Dowdy, Ryan dhfp •••••••••• 4 1 1 0 0 2 0 0 
Barnett, Justin lf •••••••• 3 1 1 0 1 0 1 0 
Stewart, Stephen rf ••••••• 4 0 0 0 0 2 0 0 
Gentry, Bubba 3b •••••••••• 2 1 0 1 1 1 2 3 
Thomisee, Damon c ••••••••• 4 1 1 0 0 0 8 0 
Burrer, Scott ss •••••••••• 3 0 2 0 0 0 1 2 
Jones, Bryan p/lb ••••••••• 1 0 1 0 1 0 6 1 
Schlaffer, Joey p ••••••••• o 0 0 0 0 0 0 1 
Totals ••••....••••.••..... 32 4 8 2 3 8 27 10 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------Southwestern Univ. 001 200 100 
- 4 8 2 
George Fox 200 100 000 - 3 9 3 
----------------------------------------------
E -Taylor, J, Burrer, s, Birley, D, Gramenz, P, Alvis, R. 
DP - SOuthwestern 1. LOB - Southwestern 7, George Fox 11. 
SB - Burrer, s. 
Johnston, Russell lf •••••• 5 
Farrell, David 2b ••••••••• 5 
Scbilperoort, Jason cf •••• 3 
Birley, Derek c ••••••••••• 4 
Bates, Garrett rf ••••••••• 3 
Bliss, Aaron 3b ••••••••••• 3 
Langeliers, Kyle lb ••••••• 3 
Wieg, Jason db .........•.. 3 
Piper, Mike ph •••••••••••• 1 
Gramenz, Paul ss •••••••••• 3 
Alvis, Ryan p ••••••••••••• 0 
Totals •..•.••.•••••••..... 33 
SH - Taylor, J, Burrer, s, Schilperoort, Bates, G, Gramenz, P. SF - Gentry, B, Bates, G. 
1 1 0 0 0 0 0 
1 2 0 0 2 1 3 
0 1 0 1 1 1 0 
0 2 1 1 2 9 0 
0 0 1 0 1 2 0 
1 0 0 1 1 0 6 
0 0 0 1 113 0 
0 2 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 1 3 
0 0 0 0 0 0 2 
3 9 3 4 8 27 14 
)outhwestern Univ. IP H RERBBSOABBF George Fox IP H RERBBSOABBF 
Jones, Bryan •••••••• 5.0 7 3 2 3 
>chlaffer, Joey ••••• 2.1 1 o 0 1 
>owdy, Ryan ••••••••• 1.2 1 o 0 0 
4 21 26 
2 6 9 
2 6 6 
~in - Schlaffer, J 6-2. Loss - Alvis, R 11-3. Save - Dowdy, R (1). 
~ - Schlaffer, J. 
Alvis, Ryan ••••••••• 9.0 
Jmpires - Home:Jared Wingfield lst:Greg Oros 2nd:Matt Stellges 3rd:Chris Ellison 
;tart: 3:54 pm Time: 2:20 Attendance: 150 
rones, B faced 1 batter in the 6th. 
8 4 2 3 8 32 38 
The Automated ScoreBook 
Southwestern Univ. at George Fox 
05/19/00 at Georgetown, Texas (Rockwell Stadium) 
Score by innings: 
Southwestern Univ. 
George Fox 
001 200 100 
200 100 000 
Southwestern Univ. inning 1 
R H E 
4 8 2 
3 9 3 
Diaz, N struck out swinging. Taylor, J grounded out to 3b. Gelotti, M 
grounded out to 3b. o runs, o hits, o errors, o LOB. 
George Fox inning 1 
Johnston, R singled to right field. Farrell, D singled to center field; 
Johnston, R advanced to second. Schilperoort out at first p to 2b, SAC, 
bunt; Farrell, D advanced to second; Johnston, R advanced to third. Birley, 
D singled to right center, RBI; Farrell, D advanced to third; Johnston, R 
scored. Bates, G flied out to lf, SF, RBI; Farrell, D scored. Bliss, A 
struck out swinging. 2 runs, 3 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Southwestern Univ. inning 2 
Dowdy, R struck out swinging. Barnett, J grounded out to ss. Stewart, S 
grounded out to ss. o runs, 0 hits, o errors, o LOB. 
George Fox inning 2 
Langeliers, struck out looking. Wieg, J reached on a fielding error by 2b. 
Gramenz, P fouled out to lb. Johnston, R flied out to cf. o runs, o hits, 
1 error, 1 LOB. 
Southwestern Univ. inning 3 
Gentry, B walked. Thomisee, D grounded out to 2b; Gentry, B advanced to 
second. Burrer, s singled to shortstop; Gentry, B advanced to third on a 
throwing error by ss. Burrer, s stole second, advanced to third on a 
throwing error by c; Gentry, B scored, unearned. Diaz, N flied out to rf. 
Taylor, J grounded out to ss. 1 run, 1 hit, 2 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 3 
Farrell, D singled to right field. Schilperoort grounded into double play 
ss to 2b to lb; Farrell, D out on the play. Birley, D struck out looking. 
0 runs, 1 hit, o errors, o LOB. 
Southwestern Univ. inning 4 
Gelotti, M singled to left field. Dowdy, R singled to right field; Gelotti, 
M advanced to third. Barnett, J walked; Dowdy, R advanced to second. 
Stewart, S reached on a fielder's choice; Barnett, J advanced to second; 
Dowdy, R advanced to third; Gelotti, M out at home 3b to c. Gentry, B flied 
out to rf, SF, RBI; Barnett, J advanced to third; Dowdy, R scored. Stewart, 
S advanced to second on a throwing error by p; Barnett, J scored, unearned. 
Thomisee, D popped up to lb. 2 runs, 2 hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox inning 4 
Bates, G grounded out to 2b. Bliss, A reached on a throwing error by ss. 
Langeliers, flied out to cf. Wieg, J singled to left field; Bliss, A 
advanced to second. Gramenz, P singled to right field, RBI; Wieg, J 
advanced to second; Bliss, A scored, unearned. Johnston, R reached on a 
fielder's choice; Gramenz, P out at second 2b to ss. 1 run, 2 hits, 1 
error, 2 LOB. 
Southwestern Univ. inning 5 
Burrer, S popped up to ss. Diaz, N struck out swinging. Taylor, J singled 
to right center. Gelotti, M struck out swinging. o runs, 1 hit, 0 errors, 
1 LOB. 
George Fox inning 5 
Farrell, D grounded out to 3b. Schilperoort walked. Birley, D walked; 
Schilperoort advanced to second. Bates, G struck out swinging. Bliss, A 
walked; Birley, D advanced to second; Schilperoort advanced to third. 
Langeliers, reached on a fielder's choice; Bliss, A advanced to second; 
Birley, D out at third 3b unassisted. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 3 LOB. 
southwestern Univ. inning 6 
Dowdy, R grounded out to 3b. Barnett, J singled to shortstop. stewart, S 
struck out swinging. Gentry, B reached on a fielder's choice; Barnett, J 
out at second 3b to 2b. o runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 6 
Wieg, J singled to center field. Jones, B to lb for Diaz, N. Schlaffer, J 
to p for Jones, B. Gramenz, P grounded out to p, SAC, bunt; Wieg, J 
advanced to second. Johnston, R grounded out to 3b; Wieg, J advanced to 
third. Farrell, D struck out looking. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Southwestern Univ. inning 7 
Thomisee, D singled to center field. Burrer, S grounded out to p, SAC, 
bunt; Thomisee, D advanced to second. Jones, B singled to second base; 
Thomisee, D advanced to third. Taylor, J grounded out to p, SAC, bunt, RBI; 
Jones, B advanced to second; Thomisee, D scored. Gelotti, M grounded out to 
3b. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 7 
Schilperoort singled to right center. Birley, D struck out swinging. 
Bates, G grounded out to 3b, SAC, bunt; Schilperoort advanced to second. 
Bliss, A grounded out to ss. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Southwestern Univ. inning 8 
Dowdy, R struck out swinging. Barnett, J flied out to cf. Stewart, s 
struck out swinging. 0 runs, 0 hits, o errors, o LOB. 
George Fox inning 8 
Langeliers, walked. Piper, M pinch hit for Wieg, J. 
3b. Langeliers, advanced to second on a wild pitch. 
Schlaffer, J. Gramenz, P flied out to cf. Johnston, 
unassisted. o runs, o hits, 0 errors, 1 LOB. 
Southwestern Univ. inning 9 
Piper, M fouled out to 
Dowdy, R to p. I for 
R grounded out to 1b 
Gentry, B struck out swinging. Thomisee, D grounded out to 2b. Burrer, s 
singled to center field. Jones, B walked; Burrer, s advanced to second. 
Taylor, J grounded out to 2b. o runs, 1 hit, o errors, 2 LOB. 
George Fox inning 9 
Farrell, D struck out looking. Schilperoort struck out swinging. 
singled to right field. Bates, G grounded out to 1b unassisted. 
hit, o errors, 1 LOB. 
Jones, B faced 1 batter in the 6th. 
Birley, D 
o runs, 1 
2000 Collegiate Baseball Pre-Season Questionnaire 
Affiliation (NCAA I, II, Ill, NAJA or JC):. /i(IJII,D;~.lf! • Best Individual Feature Story (explain): 
School: btru:JI!- FRx /JIIivtNi.J:) . . . . #;.;. .J/7 .a 4-1. m !Asf fA • / /) 
City/State: ;fkwJ_e'J1 Or{)oh /ltiJ. Ol ,,..t !CaM· '/ " iltro· ;~t,~,..p, uJ 
Nickname: &14/nr . · · ----L./.""'~::!...7_.· "'-"'"=.111"'-::'FP.L.:'f,.._;J..RJIL'"="t.=·---------,---
Conference: A&u--~iwu~ ·· • Key Injuries (please give player's name, injury, 
Head Coach: flrh., Jc J'A,Iy when hurt and how long projected to be out): 
Overall Record At School (Years): ///- '17 ( ¥) _ur.M=nn:ue.."'---------------
Career 4-Year College Record (Years): Ill- ¥7 
Career Junior College Record (Years): ___ _ 
Team Specifics 
Final1999 Overaii.Spring Record: --=-3.='.2.'--·..._f _ _ 
Finai199S Conference Record: 12-t 
Final1999 Conference Finish: ____ __./-~Ll_r __ _ 
1999 Post-Season Finish: -~M~te~n~e~-~--. 
School Record For Wins & Year Did It: 1.2 t' /?!!) 
,Last Conference Championship Wo~: L?ff (/9PV 
Conference Titles Won In last 10 Years: _7"'----....-
Starters Returning - Pos. Players: _l_ Pitchers: :?/___ 
1999 Starters Lost - Pos. Players: _S_ Pitchers: _1_ 
Total Number Of New Baseball Players: /2 
Returning Starlers (Position Players) 
Pos. 
'1-8 
5-_2__ 
L 
Player 
~ .fc,/.//ptr{Jir-1-
fkrtA II! ri!J 
Class 
SR. 
_M_ 
s~ 
Top Returning Starling Pitchers 
RIL Player Class '99 Stats (W-L, ERA,IP, SO, BB, SV) 
/l. -;;:;:;; &1'114./lb · ~ . t-21 .1.8t lt1 6~.z2.1 o L ~lin ll!vb . . .J./1,_ S:~ S: S'~ t~ I~ .2~ a 
_L ti11l .fh.J,.~edd If!:_ 5--~ J.lt Jlv J? It :;._ 
Top Returning Relievers 
RIL Player Class '99 Stats (SV, W-L, ERA, AP, 50, BB) 
_&__ ,p,.,~ "::"~;• Sb o, 1-2._po ~ /!. /0 /L 6= 4}:~&~ sit. ( t:J-~':irt?Aj' ( Y' 
Top Newcomers 
Pos. Player Class 
()p t{i;:r~ # ~fe.J .r ,e 
Jdd_ /14,."/t 1//u .If!:_ 
fiJJj. ~ ~.. H:_ 1itl. I he ,. fl_ 
" 
Projected 2000 
Starling Lineup 
(Please fill out to best of coach's ability. If 
you are uncertain about a particular position, 
put leading candidate in and draw * by name. 
If it is a virtual dead heat, put both player's 
names in that position.) 
C: /Jerfl- . ~/'/~ 
18: #rlon u~wnuin 
28: /Javl d /=i rre 1/ 
38: &roi'J /li;;,J 
ss: &u/ &Nmlln .. 
LF: /f;J.t .-Pt:Otr 
CF: ?i/"h .rJ~t"rld~'Y 
RF: _/',t If __A-,ieJ 
DH:_2f.r.l!t WI y 
Best Start P: Aei'J !ebd!u i 
2nd Start P: ;ft4~/v/~ 
3rd Start P: ~ ?J/nwiui.i 
Relief Ace: t!'4.r/: 
'99 Key Statistics, Honors 
(Please Turn To Other Side) 
Page 2 - Collegiate Baseball Pre-Season Questionnaire 
Key Losses {Please specify if player graduated, signed with pros,·dropped out or transferred and where.) 
Pos. Player Noteworthy Stats Of 1999 Season/Honors Reason For leaving 
/VW Cdi>A',~t~>cf 7'1~,.. ;;''I'-ll fhAJ-
''IJ~ :21 rlwUtzl II N& ·?I lil.t'r II /(.,.,.s pt'. tvi'il. lkhe 11/,..h..,,...,_ ..fi,~ •• dt HI/ 
.• ~ 1(, ""·.U"'f 21 ,1/&.J ?I &ll'tJ lll<,uiiJ . 
,Y{)J , /0 tk~t.Uu-, ttl-/~~ /91/1<., tY ~.i4 1/441 
. r r 2hl5" J.t:r 
. r1t II J,k;,~~ J-r..~ t 1/~ ;1 ##.!"{ tJ."£44; 
Team's Projected Top Draft Picks, June 2000 
Pos. Player 
C ./)e rt /e. ff;,., 
L 1Ja.t. 1//1/ i r 
Round Drafted (Educated Guess By Coach)- Comments 
20 ~10 ~ £ound 
(3) (4) (5) 
• Top 5 Teams In Your.Region: (1~/ ftef4,~o~ (2)tf66rl(f; li.x (3)/t'n-h6V (4) W,/IA,ti/6 (5)./, Vt,..M 
I./ 
• Top 4 Tear11s In Your Conference: _(1>6et;"'r. &>c (2) 'i;f:i~ (3)/v,·l/t"!#r: (4)/6ti~'L l.ufilr#J- ~i11~tt;~ 
• Projected Conference Player Of Year (Pos., .Name, Schooi):',LJ,red ~~-fy,. tf.tJP.y /b;o /O.t'~~~t) 
• High School senior(s) from your state likely to be highest draft pick in June, 2000 Draft 
Position Player School City/State Educated Guess On Round 
• Junior College player(s) in your state likely to be highest draft pick in June,- 2000 Draft 
Position Player School City/State Educated Guess On Round 
• 4-Year College player(s) in your state likely to· be highest draft pick in June, 20QO Draft 
Position · · Player ·. · , School · City/State Educated Guess On Round 
• Top High School Team(s) In Your State/Area For 2000: 
Please complete and mail (with photos, roster, 1999 final stats, 2000 schedule and 
school logo b Oct 29 to: Collegiate Baseball, P.O. Box 50566, Tucson, AZ 85703 
(jEl29l(jE fil2X 
UX:ZVE:RS:J!11j , 
((93~/' 
POST-SEASON BASEBALL 2000 
1111111111 
•••••••••• 
NCAA Division Ill West Regional 
Thursday-Saturday, May 18-20, 2000 
Southwestern University 
Georgetown, Texas 
Game #1-
George Fox University Br~ins (31-8) 
vs. 
California Lutheran University Kingsmen (26-12-2) 
Sports 
Information 
Office 
G EORG E FO X 
U N IVER S ITY 
---~---
414 N. MER I DIAN ST . 
NEWBERG , OR 9 71 3 2 . 2 69 7 
5 03 .5 54 . 2 1 27 
WHAT'S BRUIN 
Monday, May 15, 2000 ---For Immediate Release 
Sports News 
Contact: Blair Cash, SID (E-mail) bcash@georgefox.edu 
(0) 503-554-2127 (FAX) 503-554-3830 (H) 503-554-8067 
Sports Website: www.georgefox.edu/athletics 
GEORGE FOX BASEBALL 
Overall31-8 (Home 14-2, Road 15-6, Neutral2-0) 
Northwest Conference 18-6 (Home 11-1, Road 7-5) 
HIGHliGHTS: 
Bruins, Seeded #1 in West Regional, Open vs. Cal Lutheran on Thursday 
Birley's 4 HR's in One Game Highlight Bruins' March to NWC Crown 
Three Named First Team All-Conference, Bailey Gets "Coach of the Year'' 
Alvis, Birley Earn NWC "Pitcher, Player of the Week" Honors 
COMING UP: 
Thu-Sat, May 18-20- NCAA Division III West Regiona~ Georgetown, Texas 
Thursday, May 18 
Game 1, 3 pm-#1 George Fox University (31-8) vs. 
#4 California Lutheran University (26-12-2), 
Game 2, 7 pm-#2 Southwestern (TX) University (36-10) vs. 
#3 Chapman (CA) University (28-10) 
Friday, May 19 
Game 3, 11 am- Winner Game 1 vs. Winner Game 2 
Game 4, 3 pm- Loser Game 1 vs. Loser Game 2 
Game 5, 7 pm- Loser Game 3 vs. Winner Game 4 
Saturday, May 20 
Game 6, 1 pm-Winner Game 3 vs. Winner Game 5 
Game 7 (if necessary), 30 minutes later- Winner Game 6 vs . Loser Game 6 
Fri-Tue, May 26-30- NCAA Division III National Championship, Appleton, Wis. 
LAST WEEK: 
May 12 -George Fox 5, Whitworth 1 (H) 
May 12- George Fox 13, Whitworth 9 (H) 
May 13- George Fox 14, Whitworth 2 (H) 
NORTHWEST CONFERENCE STANDINGS (Final, Regular season) 
George Fox Bruins 
Linfield Wildcats 
Willamette Bearcats 
Pacific Lutheran Lutes 
Puget Sound Loggers 
Lewis & Clark Pioneers 
Pacific Boxers 
Whitman Missionaries 
Whitworth Pirates 
NWC Pet. GB All Pet. 
18-6 .750 31-8 .795 
17-7 .708 1 24-16 .600 
15-9 .625 3 24-17 .585 
13-11 .542 5 19-18-1.513 
11-13 .458 7 17-24 .415 
9-15 .375 9 16-22 .421 
9-15 .375 9 12-26 .316 
8-16 .333 10 14-25 .359 
8-13 .381 10 13-27 .325 
***The NWC website is www.nwcsports.com 
-more-
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NWC CHAMPION BRUINS PUT THREE PLAYERS, COACH, ON ALL-NWC FIRST TEAM 
George Fox University batterymates Ryan Alvis (Sr., RHP, Seattle, Wash.), Kess Romano 
(Sr., RHP, Vancouver, Wash.), and Derek Birley (Sr., C, Battle Ground, Wash.) have been named to 
the All-Northwest Conference Baseball First Team. while Bruins head coach Pat Bailey was named 
NWC "Coach of theY ear", according to information from conference SID Steve Flegel at Whitworth. 
Bruins who received Honorable Mention included David Farrell (Sr., 2B, Tacoma, Wash.), 
Jason Schilperoort (Sr., OF, Chehalis, Wash.), and Garrett Bates (Sr., OF, Tigard, Ore.). All six 
were instrumental in carrying the Bruins to a 31-8 overall record, the Northwest Conference title at 18-6 
in the league, and a berth in the NCAA Division ill West Regionals May 18-20 in Georgetown, Texas. 
Alvis and Romano have established themselves as perhaps the best 1-2 pitching punch in the 
country. Alvis, at 11-2, has set a school record for wins in a season and is tied for tops in the nation, leads 
the team in strikeouts with 85, another record, and leads in complete games with 8, yet another record. 
His ERA of2.19 ranks 48th nationally. He was NWC "Pitcher of the Week" for March 20-26. He was 
Honorable Mention All-Conference as a sophomore when he went 6-2 with a 2.20 ERA. He now has a 
career record of 23-8, with 218 strikeouts, and an ERA of 3.27. 
Romano is the all-time winningest pitcher in George Fox history with a 27-7 record and a 3.19 
ERA. Last year, he was a First Team All-Northwest Conference hurler after posting an 8-2 record with 
65 strikeouts and a 2.83 ERA, and has improved this year to 9-1 with a 1.99 ERA, which ranks 34th 
nationally. An excellent control artist, he has walked only 10 in 81.1 innings while striking out 46. He 
has a pair of shutouts this season, and was NWC "Pitcher of the Week" for May 1-7. 
Birley transferred to George Fox last season when Portland State dropped baseball and batted 
.436 with 13 home runs and 50 RBI as a junior. This year, shouldering the load as the Bruins' cleanup 
hitter, he is batted .336 with a team-leading 9 home runs, 43 RBI, and a .590 slugging percentage. On 
May 12, he tied a George Fox and NCAA Division ill national record by hitting four home runs in one 
-game against Whitworth. Defensively, he has thrown out 18 of 43 runners trying to steal, an excellent 
42%. He was NWC "Player of the Week" for March 20-26. 
Bailey guided the Bruins to the Northwest Conference championship this season after the team 
was picked to fmish third in the pre-season coaches ' poll. In his fifth year at George Fox, he has 
compiled a 142-59 record for a . 706 winning percentage. This is his third "Coach of the Year" award, 
winning it outright in 1997 as the Bruins won the NWC, and sharing the award last year with Scott 
Carnahan of Linfield as the two teams were co-champions. 
Bates transferred to George Fox this season from the baseball program at Oregon State and made 
a significant impact. Currently batting .336, he tops the Bruins in triples with 4, has struck out fewer 
times than any other regular (13), is 2nd on the team with 44 hits and 31 RBI, and is a perfect 7-for-7 in 
stolen bases. A fine fielder, he has made only one error all season. 
Farrell has been the Bruins' sparkplug and infield glue for four years. As a sophomore, he led 
the Northwest Conference in batting with a .443 average and was a First Team All-Conference selection. 
Last year, while batting .357, he was Second Team All-Conference. This year, he leads the Bruins in 
batting at .352 and in runs scored with 32 while ranking in the top 10 in the conference with 27 walks. 
He has a lifetime batting average of .370 with 157 hits, 30 doubles, and 128 runs scored. 
Schilperoort, one of the most versatile players on the team, he has posted consecutive batting 
averages of .333, .327, .350, and now .339. He leads the Bruins in doubles with 11 and, with an excellent 
eye at the plate, has drawn 34 walks, most in the conference. His on base percentage .491 is also one of 
the league's top marks. On the mound, he has a 2-2 record with one save this year, a 2.78 ERA, and 19 
strikeouts in 22.2 innings of work, mostly in relief. He has a .339 career batting average with 26 doubles, 
9 home runs, 84 RBI, and 124 runs scored. 
-more-
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A Most Unusual Double Play: 
The George Fox Bruins pulled off one of the hardest double plays imaginable in their 13-9 win 
over Whitworth on May 12. In the sixth inning, the Pirates had scored one run to knock out Bruins starter 
Kess Romano and cut the George Fox lead to 8-7. Jeremy VanVoorhis was on first and Jason Roorda 
was on third with one out for Whitworth when the Pirates tried a double steal. Bruins catcher Derek 
Birley fired a strike to shortstop Paul Gramenz, who tagged out a sliding VanVoorhis, then quickly fired 
home to Birley, who nipped Roorda at the plate as the runner tried to slide around him. The unusual DP 
prevented the Pirates from tying the game, which would have ruined Romano's chance for the win. 
Brody Wilson eventually came on to record his 4th save, tying the school single-season record and 
preserving Romano's record 27th career win. 
Bruin Records Broken and Threatened: 
. .. Ryan Alvis has set three new single-season records: Most Wins (11), Most Strikeouts (85), and Most 
Complete Games (8) ... 
. . . Kess Romano is broken the record for career wins with 27 ... 
. . . Alvis (82.1 ip) and Romano (81.1 ip) are closing in on the record for innings pitched in a season of 
86.1 by Clark Anderson in 1993 ... 
. . . Brody Wilson tied the team record for saves in a season when he recorded his 4th while preserving 
Romano's 13-9 win over Whitworth on May 12. He worked 2 2/3 scoreless innings, scattering 3 hits 
while striking out 4 . 
. . . Prior to the season, the Bruins' pitching staff set a goal of having a 3-to-1 ratio of strikeouts to walks, 
and they are well on target, with 252 strikeouts and only 67 walks in 317.2 innings, a ratio of 3. 76-to-1. 
The Bruins are averaging only 1.90 walks per nine innings, while the previous best was 3.02 in 1998 ... 
. . . With 252 strikeouts now, this year's pitching staff is within range of the record for strikeouts in a 
season of 265 in 1997 ... 
. . . The current team ERA of 2.86 is well ahead of the previous all-time best of 3.44 by the 1982 staff ... 
Where the Bruins ranked as individual batters and fielders in the latest NWC stats: 
***Garrett Bates- #2T in triples (4), #6T in RBI (30); 
***Derek Birley- #4 in RBI (32), #5T in home runs (5), #5 in fielding chances (219) and putouts (190); 
*** Aaron Bliss - #9T in assists (1 00); 
***David Farrell- #4T in walks (25); 
***Paul Gramenz- #5T in assists (104) ; 
***Russell Johnston- #lin steals (16); 
*** Kyle Langeliers - #1 in fielding chances (325) and putouts (308); 
***Mike Piper- #9 in on base pet. (.475); 
***Jason Schilperoort- #IT in walks (29), #7 in doubles (11) and ERA (2.78), #8 in on base pet. 
(.476), 
***Jason Wieg- #IT in fielding pet. (1.000). 
Where the Bruins ranked as individual pitchers in the latest NWC stats: 
***Ryan Alvis- #1 in wins (10), #2 in strikeouts (85), #3 in lowest BA (.219), #4 in ERA (2.27), #6 in 
innings (75.1); 
***Paul Andrewjeski- #6 in strikeouts (58), #7T in wins (5), #8 in lowest BA (.250); 
***Kess Romano- #2T in wins (8), #2 in ERA (1.65), #5 in innings (76.1), #7 in lowest BA (.242); 
***Brody Wilson- #2T in saves (3). 
-more-
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Individual Game-by-Game for George Fox (as of May 14, 2000) 
#24 Alvis, Ryan - 1 game (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
05/13/00 Whitworth 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .ooo 
Totals 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 
#24 Alvis, Ryan - 13 appearances (All games) 
Date Opponent IP H RERBBSO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB score W-L sv ERA 
03/03/.00 Western Baptist 7.0 6 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7-0 1•0 0 0.00 
03/.12/00 at Linfield 6.0 3 0 0 1 9 1 0 0 2 0 0 0 0 8-2 2-0 0 0.00 
03/18/00 vs Claremont-Mudd-Scr 9.0 6 2 2 0 7 2 0 0 2 0 0 0 0 6-2 3-o 0 0.82 
03/22/00 at Menlo 3.0 4 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8-7 4-0 0 1.08 
03/25/00 Lewis & Clark 7.0 4 2 2 2 9- 1 0 0 0 0 0 0 0 6-2 5-0 0 1.41 
04/01/.00 Pu~et Sound 7.0 5 2 2 1 6 0 0 0 0 0 2 0 0 5-2 6-0 0 1.62 
04/08/00 at Wi lamette 6.0 5 4 3 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0-4 6-1 0 2.00 
04/.15/00 at Pacific Lutheran 7.0 5 1 0 0 9 2 0 0 1 0 0 0 0 2-1 7-1 0 1.73 
04/21/00 at Pacific 2.0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2-1 8-1 0 1.67 
04/21/00 at Pacific 6.1 6 5 2 1 7 3 0 0 2 0 3 0 0 2-5 8-2 0 1.79 
05/.01/.00 at Cal State-Hayward 8.0 9 4 3 6 7 1 0 1 0 0 0 0 0 5-4 9-2 0 1.98 
05/06/00 at Whitman 7.0 8 4 4 1 7 0 0 2 1 0 0 0 0 6-4 1D-2 0 2.27 
05/12/00 Whitworth 7.0 2 1 1 1 10 0 0 0 0 0 1 (} 0 5-1 11-2 0 2.19 
Totals 82.1 63 27 20 17 85 11 0 4 8 0 7 0 0 62-35 11-2 0 2.19 
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Individual Game-by-Game for George Fox (as of May 14, 2000) 
#14 Andrewjeski, Paul - 11 appearances (All games) 
>ate Opponent IP H RERBBSO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA 
>3/05/00 at Western Oregon 5.0 5 3 0 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 6-3 1-0 0 0.00 )3/13/00 Linfield 6.0 5 2 2 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 4-2 2-0 0 1.64 
>3/19/00 vs Menlo 9.0 5 1 1 3 9 0 0 1 0 0 0 0 0 6-1 3-0 0 1.35 )3/22/00 at Menlo 1.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8-7 3-0 1 1.25 )3/26/.00 at Lewis & Clark 3.0 7 5 5 0 6 2 0 1 0 0 0 0 0 3-5 3-1 1 2.92 )4/02/.00 Pu~et Sound 7.1 9 2 2 1 8 1 0 0 1 0 0 0 0 10-3 4-1 1 2.81 )4/.09/00 Wi lamette 9.0 6 1 1 2 8 1 0 1 0 0 0 0 0 2-1 4-1 1 2.41 )4/.16/.00 at Pacific Lutheran 5.2 8 7 3 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2-12 4-2 1 2.70 )5/.02/00 at Cal state-Hayward 7.1 6 4 4 1 4 1 1 1 1 0 1 0 0 6-4 4-2 1 3.00 )5/.07/00 at Whitman 6.0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15-7 5-2 1 2.70 )5/13/00 Whitworth 8.0 5 1 1 0 9 1 0 0 0 0 2 0 0 14-2 6-2 1 2.51 
~otals 68.0 60 26 19 13 67 11 2 4 3 0 3 0 0 76-47 6-2 1 2.51 
• The Automated ScoreBook 
Ind1vidual Game-by-Game for George Fox (as of May 14, 2000) 
#11 Beck, Mike - 2 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/05/00 at Western Oregon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 
03/18/00 vs North Central (IL) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 
Totals 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 
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Individual Game-by-Game for George Fox (as of May 14, 2000) 
#28 Birley, Derek- 39 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/03/00 Western Baptist 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 .333 
03/.03/00 Western Baptist 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 .400 
03/05/00 at Western Oregon 3 2 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 .625 
03/05/00 at Western Oregon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 .500 
03/12/00 at Linfield 5 2 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11 0 0 .533 
03/13/00 Linfield 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 .444 
03/13/00 Linfield 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 .381 
03/14/00 Concordia-Portland 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5 1 0 .320 
03/18/00 vs Claremont-Mudd-SCr 4 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 .310 
03/18/00 vs North Central ( IL) 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1 0 .313 
03/19/00 vs Menlo 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11 0 0 .306 )3/19/00 vs La Verne 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 11 1 0 .282 
)3/21/00 at Menlo 2 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 .293 )3/22/00 at Menlo 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 .304 
)3/25/00 Lewis & Clark 1 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 .319 )3/25/00 Lewis & Clark 4 2 3 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 .353 )3/26/00 at Lewis & Clark 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 .364 )4/01/00 Puget Sound 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0 .362 
)4/01/00 puget Sound 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 .361 )4/02/00 Puflt sound 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 .375 )4/08/00 at Wi lamette 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 .358 )4/08/00 at Willamette 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 .384 )4/09/00 Willamette 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 1 .377 )4/12/00 Western Or~on 4 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .370 
>4/.15/00 at Pacific Lu eran 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 1 0 .357 )4/15/.00 at Pacific Lutheran 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 7 4 0 .356 )4/16/.00 at Pacific Lutheran 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .352 )4/21/00 at Pacific 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 .351 
)4/.21/00 at Pacific 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 1 .337 
M/22/00 Pacific 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .320 )5/01/00 at cal state-Hayward 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 .327 
15/01/00 at Cal state-Hayward 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 7 1 0 .324 )5/02/00 at Cal State-Hayward 2 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 .319 
>5/06/00 at Whitman 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 1 .316 )5/06/00 at WJl.itman 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5 1 0 .311 
15/07/00 at Mu ban 4 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 .317 
15/12/00 Whitworth 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0 .310 
15/.12/00 Whitworth 5 4 5 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 .336 
15/13/00 Whitworth 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 9 0 0 .336 
~otals 134 31 45 43 5 1 9 21 1 2 0 5 1 3 5 20 250 33 3 .336 
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Individual Game-by-Game for George Fox (as of May 14, 2000) 
#2 Donohue, stephen - 6 games (All games) 
Date opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS BBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/14/.00 Concordia-Portland 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 
04/02/.00 imt SOund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
04/.08/.00 at aJette 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
04/21/.00 at Paciflc 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
05/.01/.00 at g_af state-Hayward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 )5/07/00 at Wlutman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
rotals 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
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Individual Game-by-Game for George Fox (as of May 14, 2000) 
#12 Farrell, David - 38 games (All games) 
~ate Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
)3/03/.00 western Baptist 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 .667 )3/03/00 western Baptist 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .500 
)3/05/.00 at western Oregon 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 .400 )3/.05/.00 at Western oregon 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 1 .364 )3/.12/.00 at Linfield 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .333 )3/.13/.00 Linfield 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 .333 )3/.13/.00 Linfield 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 .316 )3/14/00 concordia-Portland 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 .348 )3/18/.00 vs Claremont-Hudd-Scr 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 .385 
)3/18/.00 vs North Central (IL) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 .379 
)3/.19/00 vs Menlo 4 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .333 )3/.19/.00 vs La Verne 4 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .351 
)3/.21/.00 at Menlo 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 0 .310 )3/.22/.00 at Menlo 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .302 
)3/.25/.00 Lewis & Clark 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .283 )3/25/00 Lewis & Clark 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 .280 )3/.26/.00 at Lewis & Clark 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .296 )4/.01/.00 Puget SOund 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 .304 
)4/.01/.00 Puget sound 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 0 .288 )4/02/.00 Pu~et Sound 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .302 
>4/.08/.00 at Wi lamette 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .288 
>4/.08/.00 at Willamette 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 .286 )4/.09/.00 Willamette 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0 .288 
>4/.15/.00 at Pacific Lutheran 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 .280 
>4/15/.00 at Pacific Lutheran 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 1 .291 
>4/16/.00 at Pacific Lutheran 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .313 
>4/.21/.00 at Pacific 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 .322 
>4/.21/.00 at Pacific 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .319 
>4/.22/.00 Pacific 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 .319 
>5/01/00 at cal state-Hayward 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .330 
15/.01/00 at Cal State-Hayward 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 .330 
15/.02/.00 at cal State-Hayward 3 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 .330 
15/06/00 at Whitman 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .330 
15/06/00 at Whitman 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 .321 
15/.07/.00 at Whitman 4 3 3 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .336 
15/12/.00 Whitworth 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .336 
15/12/00 Whitworth 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 .333 
15/13/00 Whitworth 5 2 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 .352 
'otals 125 32 44 17 7 0 0 27 0 4 3 3 4 2 1 16 55 91 9 .352 
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Individual Game-by-Game for George Fox (as of May 14, 2000) 
#16 Johnson, Jake - 5 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/05/.00 at Western oregon 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 
03/18/00 vs North Central ( IL) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 
04/12/00 Western oregon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 
05/07/00 at Whitman 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .000 
05/13/00 Whitworth 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 
Totals 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 .000 
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Individual Game-by-Game for George Fox (as of Kay 14, 2000) 
#9 Johnston, Russell - 36 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/.03/00 Western Baptist 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
03/03/00 Western Baptlst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
03/05/00 at Western Oregon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
03/05/00 at Western Oregon 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .500 
03/12/00 at Linfield 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 
03/13/00 Linfield 2 0 0 0 0 0 ·0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .200 
03/14/00 Concordia-Portland 3 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 .375 
03/18/00 vs Claremont-Mudd-Scr 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .250 
03/18/.00 vs North Central (IL) 5 2 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .353 
H/19/00 vs Menlo 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 .318 )3/19/00 vs La Verne 5 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .370 
H/.21/00 at Menlo 5 2 3 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .406 
H/.22/00 at Menlo 6 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 .368 )3/25/00 Lewis & Clark 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .381 
H/25/.00 Lewis & Clark 5 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .362 
H/26/00 at Lewis & Clark 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 .333 )4/01/00 Puget Sound 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .340 )4/01/00 Puget Sound 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 .339 
)4/02/00 Pu~et Sound 4 2 3 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .367 )4/08/00 at Wi lamette 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .365 
)4/08/00 at Willamette 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 .343 )4/09/.00 Willamette 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 .338 
)4/12/00 Western Or~on 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 .347 )4/15/00 at Pacific Lu eran 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .342 )4/16/00 at Pacjfic Lutheran 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .366 )4/21/00 at Pacific 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .360 
)4/21/00 at Pacific 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .348 )4/22/00 Pacific 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .356 
)5/01/00 at Cal State-Hayward 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .344 )5/01/00 at Cal state-Hayward 4 2 2 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .351 
)5/02/00 at Cal State-Hayward 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 .333 )5/06/00 at Whitman 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .330 )5/06/00 at Whitman 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .324 )5/07/00 at Whitman 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .313 )5/12/00 Whitworth 3 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .313 )5/12/00 Whitworth 5 1 3 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .325 
~otals 120 29 39 17 6 1 1 9 0 19 2 5 2 1 2 21 46 2 4 .325 
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Individual Game-by-Game for George Fox (as of May 14, 2000) 
#36 Lapp, Adam - 2 appearances (All games) 
Date Opponent IP H RERBBSO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L sv ERA 
03/05/00 at Western Oregon 1.0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3-13 o-o 0 9.00 
04/12/00 Western Oregon 0.1 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9-13 o-o 0 20.25 
Totals 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 12-26 o-o 0 20.25 
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Individual Game-by-Game for George Fox (as of May 14, 2000) 
#15 Lorenz, Damon - 4 appearances (All games) 
Date Opponent IP H RERBBSO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L sv ERA 
03/18/00 vs North Central (IL) 2.0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18-3 o-o 0 4.50 
03/22/00 at Menlo 3.0 3 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8-7 o-o 0 5.40 
04/12/00 Weste:p1 OrEaon 2.0 4 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 9-13 o-o 0 5.14 
04/16/00 at Pacific Lut eran 1.2 6 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2-12 o-o 0 6.23 
Totals 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 2 0 0 0 0 37-35 o-o 0 6.23 
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Individual Game-by-Game for George Fox (as of May 14, 2000) 
#10 Newman, Brian - 15 games (All games) 
late Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E .Avg 
13/03/00 Western Baptist 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1' 0 .500 
13/05/00 at Western Oregon 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .500 
13/12/00 at Linfield 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .375 
13/13/00 Linfield 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 
13/.14/00 Concordia-Portland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 
13/.18/00 vs North Central (IL) 3 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .267 
13/.19/00 vs Menlo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .235 
13/25/00 Lewis & Clark 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .263 
13/.26/00 at Lewis & Clark 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 
14/08/.00 at Willamette 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 
14/.16/00 at Pacific Lutheran 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .238 
6/01/00 at cal State-Hayward 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .217 
'5/02/.00 at cal State-Hayward 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .208 
5/07/00 at Whitman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .200 
5/13/00 Whitworth 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .231 
otals 26 7 6 7 2 0 3 3 0 1 0 1 0 0 0 13 14 1 2 .231 
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Individual Game-by-Game for George Fox (as of May 14 1 2000) 
#3 Schilperoort 1 Jason - 38 games (All games) 
1ate Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
13/03/00 Western Baptist 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1.000 
13/03/00 Western Baptist 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 
13/05/00 at Western oregon 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .200 
13/05/00 at Western oregon 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .500 
13/12/00 at Linfield 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 .417 
13/13/00 Linfield 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .357 
13/13/00 Linfield 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 .294 
13/14/00 Concordia-Portland 3 0 0 1 . 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .250 
13/18/00 vs Claremont-Mudd-Scr 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 .273 
13/18/00 vs North Central (IL) 2 3 1 3 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .292 
13/19/00 vs Menlo 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .280 
13/19/00 vs La Verne 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .310 
13/21/00 at Menlo 4 2 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 
13/22/00 at Menlo 3 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .361 
13/25/00 Lewis & Clark 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .350 
13/25/00 Lewis & Clark 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .318 
13/26/00 at Lewis & Clark 4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .333 
14/01/00 Puget Sound 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 .347 
14/01/00 Puget Sound 3 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .365 
14/02/00 Pu7et Sound 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .364 
14/08/00 at Wi lamette 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .379 
14/08/00 at Willamette 3 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .393 
14/09/00 Willamette 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .375 
14/15/00 at Pacific Lutheran 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .358 
14/15/00 at Pacific Lutheran 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .361 
14/16/00 at Pacific Lutheran 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .355 
14/21/00 at Pacific 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .350 
14/21/00 at Pacific 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .357 
14/22/00 Pacific 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .352 
15/01/00 at Cal State-Hayward 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .348 
15/01/00 at Cal state-Hayward 2 1 1 1 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .351 
15/02/00 at Cal state-Hayward 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 6 0 0 .337 
15/06/00 at Whitman 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 
15/06/00 at Whitman 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .330 
15/07/00 at Whitman 4 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 3 1 0 .327 
15/12/00 Whitworth 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .327 
15/12/00 Whitworth 1 4 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .333 
15/13'/00 Whitworth 4 1 2 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 .339 
~otals 118 30 40 29 11 0 3 34 0 7 1 4 2 3 1 14 65 4 1 .339 
#3 Schilperoort 1 Jason - 8 appearances (All games) 
late Opponent IP H RERBBSO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L sv ERA 
)3/05/00 at Western Or§9on 3.0 4 5 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 3-13 0-1 0 3.00 
)3/14/00 concordia-Portland 3.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5-4 1-1 0 1.50 
)3/19/00 vs La Verne 3.1 4 1 1 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0 9-7 2-1 0 1.93 
)3/26/00 at Lewis & Clark 1.2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 2-1 0 1.64 )4/12/00 Western or~on 3.0 7 3 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9-13 2-1 0 2.57 
)4/15/00 at Pacific Lu eran 2.2 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 6-7 2-2 0 3.24 
)4/21/00 at Pacific 5.0 6 1 1 1 4 0 0 1 0 0 2 0 0 2-1 2-2 0 2.91 )5'/01'/00 at Cal State-Hayward 1.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5-4 2-2 1 2.78 
rotals 22.2 28 12 7 6 19 4 0 1 1 1 4 0 1 42-54 2-2 1 2.78 
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Individual Game-by-Game for George Fox (as of May 14, 2000) 
#17 Tucker, Kevin - 17 games (All games) 
ate Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
3/03/00 Western Baptist 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 
3/03/00 Western Baptist 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 
3/05/00 at Western Oregon 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 
3/05/00 at Western or~on 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 
3/14/00 Concordia-Portland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .300 
3/18/00 vs Claremont-Mudd-Scr 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 
3/18/00 vs North Central (IL) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .286 
3/19/00 vs Menlo 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .313 
3/22/00 at Menlo 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 .278 
3/25/00 Lewis & Clark 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .250 
4/02/00 Puget Sound 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 
4/12/00 Western OI~on 2 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 .273 
4/.15/00 at Pacific Lu eran 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .261 
4/21/00 at Pac1fic 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 
5/01/00 at cal State-Hayward 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 
5/02/00 at Cal state-Hayward 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .207 
5/13/00 Whitworth 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .207 
'otals 29 5 6 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 4 7 0 .207 
GEORGE FOX BASEBALL CAREER STATISTICS 
Ryan Alvis 24 Pitcher 
Pitching 
Year GP IP w L sv H R ER BB so SH ERA 
1997 8 31.1 2 1 0 34 25 11 17 20 0 3.16 
1998 11 57.1 6 2 2 47 25 14 24 49 1 2.20 
1999 13 68.1 4 3 0 98 69 42 21 64 1 5.53 
2000 13 82.1 11 2 0 63 27 20 17 85 1 2.19 
4 yrs 45 239.1 23 8 2 242 146 87 79 218 3 3.27 
Hitting 
Year AB R H 2B 3B HR RBI BA SB-A BB so E 
2000 1 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 1 0 
Paul Andrewjeski 14 Pitcher 
Pitching 
Year GP IP w L sv H R ER BB so SH ERA 
1998 5 4.0 0 0 0 6 4 4 4 7 0 9.00 
1999 17 31.2 4 1 1 26 17 13 19 31 0 3.69 
2000 11 68.0 6 2 1 60 26 19 13 67 0 2.51 
3 yrs 33 103.2 10 3 2 92 47 36 36 105 0 3.13 
Garrett Bates 19 Outfield 
Hitting 
Year AB R H 2B 3B HR RBI BA SB-A BB so E 
2000 131 22 44 8 4 0 31 .336 7-7 17 13 1 
Eric Beasley 33 Pitcher 
Pitching 
Year GP IP w L sv H R ER BB so SH ERA 
1997 12 19.1 2 1 0 20 20 6 7 15 0 2.79 
1998 16 19.0 0 1 3 26 16 12 8 14 0 5.68 
1999 12 15.0 0 0 2 15 5 4 4 8 0 2.40 
2000 9 8.0 1 0 1 12 9 3 3 4 0 3.38 
4 yrs 49 61.1 3 2 6 73 50 25 22 41 0 3.67 
Mike Beck 11 Pitcher/Third Base 
Hitting 
Year AB R H 2B 3B HR RBI BA SB-A BB so E 
2000 2 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 0 1 0 
Derek Birley 28 Catcher 
Hitting 
Year AB R H 2B 3B HR RBI BA SB-A BB so E 
1999 140 49 61 11 0 13 50 .436 1-1 13 17 19 
2000 134 31 45 5 1 9 43 .336 2-2 21 20 3 
2 yrs 274 80 106 16 1 22 93 .387 3-3 34 37 22 
Adam Lapp 36 Pitcher 
Pitching 
Year GP IP w L s H R ER BB so SH ERA 
2000 2 1.1 0 0 0 4 3 3 1 1 0 20.25 
Damon Lorenz 15 Pitcher/First Base 
Pitching 
Year GP IP w L s H R ER BB so SH ERA 
2000 4 8.2 0 0 0 14 8 6 2 3 0 6.23 
Brian Newman 10 First Base 
Hitting 
Year AB R H 2B 3B HR RBI BA SB-A BB so E 
1999 12 3 3 0 0 1 3 .250 0-0 4 5 0 
2000 26 7 6 2 0 3 7 .231 1-1 3 13 2 
2 yrs 38 10 9 2 0 4 10 .237 1-1 7 18 2 
Matt Petersen 7 Third Base/Shortstop 
Hitting 
Year AB R H 2B 3B HR RBI BA SB-A BB so E 
1999 1 0 1 0 0 0 1 1.000 0-0 0 0 0 
2000 8 0 2 1 0 0 2 .250 0-0 1 2 1 
2 yrs 9 0 3 1 0 0 3 .333 0-0 1 2 1 
Mike Piper 4 Outfield 
Hitting 
Year AB R H 2B 3B HR RBI BA SB-A BB so E 
1998 14 6 2 0 0 0 4 .143 1-1 5 5 0 
1999 at University of Washington 
2000 35 7 11 1 1 0 4 .314 0-0 10 5 2 
2 yrs 49 13 13 1 1 0 8 .265 1-1 15 10 2 
Kess Romano 20 Pitcher 
Pitching 
Year GP IP w L s H R ER BB so SH ERA 
1997 14 63.0 7 1 0 66 45 28 19 44 1 4.00 
1998 10 49.0 3 3 0 61 38 25 11 28 1 4.59 
1999 13 86.0 8 2 0 95 53 27 22 65 1 2.83 
2000 12 81.1 9 1 0 79 35 18 10 46 2 1.99 
4 yrs 49 279.1 27 7 0 301 171 98 62 183 5 3.16 
Jason Schilperoort 3 Outfield/Pitcher 
Hitting 
Year AB R H 2B 3B HR RBI BA SB-A BB so E 
1997 21 27 7 0 1 0 2 .333 1-2 9 5 0 
1998 101 27 33 5 3 2 24 .327 7-8 15 17 0 
1999 117 40 41 10 1 4 29 .350 3-5 22 27 3 
2000 118 30 40 11 0 3 29 .339 7-8 34 14 1 
4 yrs 357 124 121 26 5 9 84 .339 18-23 80 63 4 
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Game Results for George Fox (as of May 14, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h ej r h e Inns overall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------;-------- -------- ---------------------- ------ ----
#03/03/00 Western Baptist w 7-5 7 8 1/ 5 9 1 7 1- o- o o- o- o Romano, K (W 1-0) - 1:50 
#03/03/00 Western Baptist w 7-0 7 9 3/ 0 6 0 7 2- 0- 0 0- 0- 0 Alvis, R (W 1-0) 125 1:53 
#03/05/00 at Western Oregon w 6-3 6 6 4/ 3 6 0 ( 8) 3- o- o o- o- o Andrewjeski, (W 1-0) - 1:50 
#03/05/00 at Western Oregon 3-13 L 3 7 4/13 11 0 7 3- 1- 0 0- 0- 0 Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
*03/12/00 at Linfield w 8-2 8 11 2/ 2 6 0 9 4- 1- 0 1- o- o Alvis, R (W 2-0) 400 3 ho 
*03/13/00 Linfield w 2-Q 2 3 1/ 0 4 0 7 5- 1- 0 2- o- o Romano, K (W 2-D) - 1:17 
*03/13/00 Linfield w 4-2 4 6 0/ 2 5 2 6 6- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 2-0) 120 1:50 
03/14/00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1/ 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 1-1) 155 2:42 
+03/18/00 vs Claremont-Mudd-Scr w 6-2 6 9 1/ 2 6 0 9 8- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
+03/18/00 vs North Central (IL) w 18-3 18 19 2/ 3 3 4 7 9- 1- 0 3- o- o Romano, K (W 3-0) 100 3 ho 
+03/19/00 vs Menlo w 6-1 6 9 0/ 1 5 1 9 10- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 3-0) 200 2:20 
+03/19/00 vs La Verne w 9-7 9 15 0/ 7 15 1 9 11- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03/21/00 at Menlo w 9-6 913 2/ 6 12 1 9 12- 1- 0 3- 0- 0 Beasley, E (W 1-0) 100 3 ho 
03/22/00 at Menlo w 8-7 814 2/ 7 10 3 9 13- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 4-0) 200 3 ho 
*03/25/00 Lewis & Clark w 6-2 6 10 0/ 2 4 1 7 14- 1- 0 4- o- o Alvis, R (W 5-D) - 1:44 
*03/25/00 Lewis & Clark w 8-4 8 9 2/ 4 7 2 9 15- 1- 0 5- 0- 0 Romano, K (W 4-0) 180 2:05 
*03/26/00 at Lewis & Clark 3-5 L 3 8 0/ 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, (L 3-1) 200 2:35 
*04/01/00 Puget Sound w 5-2 5 8 0/ 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-0) - 1:45 
*04/01/00 Puget Sound w 5-1 5 9 1/ 1 7 1 9 17- 2- 0 7- 1- 0 Romano, K (W 5-0) 225 2:07 
*04/02/00 Puget Sound w 10-3 10 14 1/ 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (W 4-1) 215 2:57 
*04/08/00 at Willa11ette 0-4 L 0 6 1/ 4 5 0 7 18- 3- 0 8- 2- 0 Alvis, R (L 6-1) - 2 ho 
*04/08/00 at Willamette w 14-1 14 18 1/ 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano, K (W 6-0) 200 2:45 
*04/09/00 Willamette w 2-1 2 6 2/ 1 6 4 (10) 20- 3- 0 10- 2- 0 Wilson, B (W 1-0) 275 2:16 
04/12/00 Western Oregon 9-13 L 9 11 5/13 24 0 9 20- 4- 0 10- 2- 0 Wilson, B (L 1-1) 165 241 
*04/15/00 at Pacific Lutheran w 2-1 2 6 1/ 1 5 3 7 21- 4- 0 11- 2- 0 Alvis, R (W 7-1) 
*04/15/00 at Pacific Lutheran 6-7 L 6 9 4/ 7 11 5 (10) 21- 5- 0 11- 3- 0 Schilperoort (L 2-2) 250 
*04/16/00 at Pacific Lutheran 2-12 L 2 9 3/12 17 0 9 21- 6- 0 11- 4- 0 Andrewjeski, (L 4-2) 200 2:14 
*04/21/00 at Pacific w 2-1 2 8 0/ 1 6 0 7 22- 6- 0 12- 4- 0 Alvis, R (W 8-1) - 1:37 
*04/21/00 at Pacific 2-5 L 2 6 3/ 5 7 2 9 22- 7- 0 12- 5- 0 Alvis, R (L 8-2) 70 2:16 
*04/22/00 Pacific 4-5 L 4 9 3/ 5 14 1 9 22- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (L 6-1) 155 2:48 
05/01/00 at cal State-Hayward w 3-1 3 8 1/ 1 4 1 7 23- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (W 7-1) 0 
05/01/00 at Cal State-Hayward w 5-4 5 8 2/ 4 9 4 9 24- 8- 0 12- 6- 0 Alvis, R (W 9-2) 
05/02/00 at cal State-Hayward w 6-4 6 6 0/ 4 7 3 9 25- 8- 0 12- 6- 0 Wilson, B (W 2-1) 0 
*05/06/00 at Whitman w 6-4 6 12 2/ 4 8 3 7 26- 8- 0 13- 6- 0 Alvis, R (W 10-2) 
*05/06/00 at Whitman w 2-0 2 5 2/ 0 3 2 9 27- 8- 0 14- 6- 0 Ro11ano, K (W 8-1) 
*05/07/00 at Whitman w 15-7 15 13 2/ 7 13 4 9 28- 8- 0 15- 6- 0 Andrewjeski, (W 5-2) 0 
*05/12/00 Whitworth w 5-1 5 5 0/ 1 2 2 7 29- 8- 0 16- 6- 0 Alvis, R (W 11-2) - 1:33 
*05/12/00 Whitworth w 13-9 13 15 3/ 9 14 1 9 30- 8- 0 17- 6- 0 Romano, K (W 9-1) 155 2:33 
*05/13/00 Whitworth w 14-2 14 19 1/ 2 7 1 9 31- 8- 0 18- 6- 0 Andrewjeski, (W 6-2) 215 2:20 
* - Northwest Conference game 
I - Juggs Baseball Spring Classic 
+ - California Invitational Tournament 
3/18 at Claremont, 3/19 at La Verne 
() extra inning game 
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Overall Statistics for George Fox (Final) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 31-10-0 Home: 14-2-0 Away: 13-6-0 Neutral: 4-2-0 llWC: 18-6-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI 'l'B SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Farrell, David •••••• .356 40-40 135 34 48 7 0 0 17 55 .407 27 3 19 1 .467 2 4 4-7 56 97 9 .944 
Schilperoort, Jason. .349 40-40 126 32 44 12 0 3 30 65 .516 35 4 16 2 .494 3 3 7-8 68 4 1 .986 
Birley, Derek ••••••• .343 41-41 143 32 49 5 1 10 47 86 .601 22 5 23 5 .439 3 1 2-2 262 35 4 .987 
Johnston, Russell ••• .326 38-33 129 30 42 6 1 1 17 53 .411 9 5 21 2 .389 1 2 19-21 48 2 4 .926 
Bates, Garrett •••••• .324 41-41 136 22 44 8 4 0 33 60 .441 19 4 14 6 .411 4 4 7-7 55 2 1 .983 
Wieg, Jason ••••••••• .291 35-26 79 7 23 2 1 0 10 27 .342 10 0 12 3 .363 2 3 1-1 27 2 0 1.000 
Bliss, Aaron •••••••• .285 41-41 144 21 41 8 1 2 24 57 .396 12 4 17 6 .352 2 5 1-3 28 111 17 .891 
Langeliers, Kyle •••• .280 39-37 132 24 37 5 0 3 24 51 .386 11 2 25 4 .340 2 1 o-o 350 14 6 .984 
Gramenz, Paul ••••••• .269 41-41 134 28 36 9 1 3 20 56 .418 13 2 16 4 .338 2 4 5-8 52 115 13 .928 
--------------Halverson, Michael •• .667 4-0 3 1 2 0 0 0 0 2 .667 0 0 1 0 .667 0 0 o-o 3 0 0 1.000 
Piper, Mike ••••••••• .308 18-12 39 8 12 1 1 0 4 15 .385 10 1 5 1 .460 0 1 o-o 14 2 2 .889 
Petersen, Matt •••••• .250 7-0 8 0 2 1 0 0 2 3 .375 1 0 2 0 .333 0 0 o-o 4 3 1 .875 
Newman, Brian ••••••• .231 15-8 26 7 6 2 0 3 7 17 .654 3 1 13 0 .333 0 0 1-1 14 1 2 .882 
Tucker, Kevin ••••••• .207 17-6 29 5 6 0 0 0 2 6 .207 8 0 8 0 .378 0 0 o-o 4 7 0 1.000 
Sheppler, Mitch ••••• .167 14-3 18 2 3 0 0 0 1 3 .167 1 0 7 1 .211 0 1 0-1 7 0 0 1.000 
Johnson, Jake ••••••• .000 5-0 6 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 .000 0 0 o-o 4 1 01.000 
Beck, Mike •••••••••• .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000 
Donohue, Stephen •••• .000 6-0 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-1 0 0 0 .000 
Alvis, Ryan ••••••••• .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 3 17 3 .870 
Totals .............. .306 41-41 1291 257 395 66 10 25 238 556 .431 181 31 205 35 .398 21 29 47-60 1007 453 66 .957 
Opponents ••••••••••• .266 41-41 1299 169 346 60 5 14 145 458 .353 73 33 263 25 .319 11 31 32-55 975 469 63 .958 
LOB- Team (321), Opp (272). DPs turned- Team (30), Opp (41). CI- Team (1), Birley, D 1. IBB- Team (2), Birley, D 1, 
Langeliers, 1, Opp (1). Picked off- Langeliers, 2, Wieg, J 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Alvis, Ryan ••••••••• 1.87 11-3 14 13 9 1/0 0 91.1 71 31 19 20 93 11 0 4 333 .213 8 7 0 3 11 
Romano, Kess •••••••• 2.49 9-1 13 12 5 2/0 0 86.2 92 41 24 11 46 10 1 0 341 .270 6 11 2 0 9 
Andrewjeski, Paul ••• 2.51 6-2 11 10 2 0/0 1 68.0 60 26 19 13 67 11 2 4 254 .236 3 3 0 3 2 
--------------Sheppler, Mitch ••••• 0.00 o-o 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
Beasley, Eric ••••••• 3.38 1-0 9 0 0 0/0 1 8.0 12 9 3 3 4 1 0 1 36 .333 0 3 0 1 0 
Schilperoort, Jason. 3.86 2-2 9 2 0 0/0 1 25.2 34 16 11 8 21 7 0 1 99 .343 2 4 1 2 5 
Sievers, Matt ••••••• 4.19 o-o 9 2 0 0/0 0 19.1 18 10 9 6 10 3 0 3 71 .254 1 1 0 0 2 
Wilson, Brody ••••••• 5.88 2-2 14 2 0 0/0 4 26.0 41 25 17 7 17 12 2 1 116 .353 3 3 0 1 2 
Lorenz, Damon ••••••• 6.23 o-o 4 0 0 0/0 0 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 39 .359 2 0 0 1 0 
Lapp, Adam •••••••••• 20.25 o-o 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
Totals .............. 2.98 31-10 41 41 16 3/0 7 335.2 346 169 111 73 263 60 5 14 1299 .266 25 33 4 11 31 
Opponents ••••••••••• 5.65 10-31 41 41 17 1/0 2 325.0 395 257 204 181 205 66 10 25 1291 .306 14 31 4 21 29 
PB- Team (9), Birley, D 7, Wieg, J 1, Halverson, M 1, Opp (12). Pickoffs - Team (1), Andrewjeski, 1, Opp (1). SBA/ATT-
Birley, D (28-47), Alvis, R (14-22), Romano, K (4-10), Andrewjeski, (7-9), Schilperoort (5-9), Wieg, J (4-4), Sievers, M 
(0-3), Wilson, B (2-2). 
The Automated scoreBook 
overall Statistics for George Fox (Final) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Wieg, Jason ••••••••• 29 27 2 0 1.000 0 4 0 1.000 1 0 
Andrewjeski, Paul ••• 12 0 12 0 1.000 0 7 2 .778 0 0 
Tucker, Kevin ••••••• 11 4 7 0 1.000 3 0 0 .000 0 0 
Sheppler, Mitch ••••• 7 7 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Johnson, Jake ••••••• 5 4 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Wilson, Brody ••••••• 5 2 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0 
Beasley, Eric ••••••• 3 0 3 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Halverson, Michael •• 3 3 0 0 1.000 0 0 0 .000 1 0 
Sievers, Matt ••••••• 2 0 2 0 1.000 0 0 3 .000 0 0 
Beck, Mike •••••••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Lorenz, Damon ••••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Birley, Derek ••••••• 301 262 35 4 .987 4 28 19 .596 7 1 
schilperoort, Jason. 73 68 4 1 .986 2 5 4 .556 0 0 
Langeliers, Kyle •••• 370 350 14 6 .984 26 0 0 .000 0 0 
Bates, Garrett •••••• 58 55 2 1 .983 0 0 0 .000 0 0 
Farrell, David •••••• 162 56 97 9 .944 17 0 0 .000 0 0 
Gramenz, Paul ••••••• 180 52 115 13 .928 20 0 0 .000 0 0 
Johnston, Russell ••• 54 48 2 4 .926 0 0 0 .000 0 0 
Bliss, Aaron •••••••• 156 28 111 17 .891 5 0 0 .000 0 0 
Romano, Kess •••••••• 27 6 18 3 .889 1 4 6 .400 0 0 
Piper, Mike ••••••••• 18 14 2 2 .889 0 0 0 .000 0 0 
Newman, Brian ••••••• 17 14 1 2 .882 0 0 0 .000 0 0 
Petersen, Matt •••••• 8 4 3 1 .875 0 0 0 .000 0 0 
Alvis, Ryan ••••••••• 23 3 17 3 .870 0 14 8 .636 0 0 
Lapp, Adam •••••••••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Donohue, Stephen •••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .••.•.•...••.. 1526 1007 453 66 .957 30 32 23 .582 9 1 
Opponents ••••••••••• 1507 975 469 63 .958 41 47 13 .783 12 0 
Hitting minimums - 22 Games 69 TPA 
Pitching minimums - 4 Games 28 IP 
- ~..::;..-
The Automated ScoreBook 
Game Results for George Fox (Final) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h ef r h e Inns Overall HWC Pitcher of record Attend Time 
--------
-------------
--------f-------- --------
---------------------- ------ ----
#03f03f00 Western Baptist w 7-5 7 8 1f 5 9 1 7 1- o-o o- o- o Romano, K (W 1-0) - 1:50 
#03f03f00 Western Baptist w 7-o 7 9 3f 0 6 0 7 2- o- o o- o- o Alvis, R (W 1-o) 125 1:53 
#03f05f00 at Western Oregon w 6-3 6 6 4f 3 6 0 ( 8) 3- o- o o- o- o Andrewjeski, ( W 1-0) - 1:50 
#03f05f00 at Western Oregon 3·13 L 3 7 4f13 11 0 7 3- 1- 0 o- o- o Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
*03f12f00 at Linfield w 8-2 811 2f 2 6 0 9 4- 1- 0 1- o- o Alvis, R (W 2-0) 400 3 ho 
*03f13f00 Linfield w 2-0 2 3 1f 0 4 0 7 5- 1- 0 2- o- o Romano, K (W 2-0) - 1:17 
*03f13f00 Linfield w 4-2 4 6 Of 2 5 2 6 6- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 2-0) 120 1:50 
03f14f00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1f 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 1-1) 155 2:42 
+03f18f00 vs Claremont-Mudd-Scr w 6-2 6 9 1f 2 6 0 9 8- 1- 0 3- o- 0 Alvis, R (W 3-Q) 100 2:30 
+03f18f00 vs North Central (IL) w 18-3 18 19 2f 3 3 4 7 9- 1- 0 3- o- o Romano, K (W 3-o) 100 3 ho 
+03f19f00 vs Menlo w 6-1 6 9 Of 1 5 1 9 10- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 3-0) 200 2:20 
+03f19f00 vs La Verne w 9-7 9 15 Of 7 15 1 9 11- 1- 0 3- o- o Schilperoort ( W 2-1) 400 2:45 
03f21f00 at Menlo w 9-6 913 2f 6 12 1 9 12- 1- 0 3- o- o Beasley, E (W 1-o} 100 3 ho 
03f22f00 at Menlo w 8-7 8 14 2f 7 10 3 9 13- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 4-0) 200 3 ho 
*03f25f00 Lewis & Clark w 6-2 6 10 Of 2 4 1 7 14- 1- 0 4- o- o Alvis, R (W 5-0) - 1:44 
*03f25f00 Lewis & Clark w 8-4 8 9 2f 4 7 2 9 15- 1- 0 5- o- o Romano, K (W 4-0) 180 2:05 
*03f26f00 at Lewis & Clark 3-5 L 3 8 Of 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, (L 3-1) 200 2:35 
*04f01f00 Puget Sound w 5-2 5 8 Of 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-0) - 1:45 
*04f01f00 Puget sound w 5-1 5 9 1f 1 7 1 9 17- 2- 0 7- 1- 0 Romano, K (W 5-0) 225 2:07 
*04f02f00 Puget Sound w 10-3 10 14 1f 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (W 4-1) 215 2:57 
*04f08f00 at Willamette 0-4 L 0 6 1f 4 5 0 7 18- 3- 0 8- 2- 0 Alvis, R (L 6-1) - 2 ho 
*04f08f00 at Willamette w 14-1 14 18 1f 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano, K (W 6-0) 200 2:45 
*04f09f00 Willamette w 2-1 2 6 2f 1 6 4 (10) 20- 3- 0 10- 2- 0 Wilson, B (W 1-0) 275 2:16 
04f12f00 Western Oregon 9-13 L 9 11 5f13 24 0 9 20- 4- 0 10- 2- 0 Wilson, B (L 1-1) 165 241 
*04f15f00 at Pacific Lutheran w 2-1 2 6 1f 1 5 3 7 21- 4- 0 11- 2- 0 Alvis, R (W 7-1) 
*04f15f00 at Pacific Lutheran 6-7 L 6 9 4f 7 11 5 (10) 21- 5- 0 11- 3- 0 Schilperoort ( L 2-2) 250 
*04f16f00 at Pacific Lutheran 2-12 L 2 9 3f12 17 0 9 21- 6- 0 11- 4- 0 Andrewjeski, (L 4-2) 200 2:14 
*04f21f00 at Pacific w 2-1 2 8 Of 1 6 0 7 22- 6- 0 12- 4- 0 Alvis, R (W 8-1) - 1:37 
*04f21f00 at Pacific 2-5 L 2 6 3f 5 7 2 9 22- 7- 0 12- 5- 0 Alvis, R (L 8-2) 70 2:16 
*04f22f00 Pacific 4-5 L 4 9 3f 5 14 1 9 22- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (L 6-1) 155 2:48 
05f01f00 at cal state-Hayward w 3-1 3 8 1f 1 4 1 7 23- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (W 7-1) 0 
05f01f00 at cal State-Hayward w 5-4 5 8 2f 4 9 4 9 24- 8- 0 12- 6- 0 Alvis, R (W 9-2) 
05f02f00 at cal state-Hayward w 6-4 6 6 Of 4 7 3 9 25- 8- 0 12- 6- 0 Wilson, B (W 2-1) 0 
*05f06f00 at Whitman w 6-4 6 12 2f 4 8 3 7 26- 8- 0 13- 6- 0 Alvis, R (W 10-2) 
*05f06f00 at Whitman w 2-0 2 5 2f 0 3 2 9 27- 8- 0 14- 6- 0 Romano, K (W 8-1) 
*05f07f00 at Whitman w 15-7 15 13 2f 7 13 4 9 28- 8- 0 15- 6- 0 Andrewjeski, (W 5-2) 0 
*05f12f00 Whitworth w 5-1 5 5 Of 1 2 2 7 29- 8- 0 16- 6- 0 Alvis, R (W 11-2) - 1:33 
*05f12f00 Whitworth w 13-9 13 15 3f 9 14 1 9 30- 8- 0 17- 6- 0 Romano, K (W 9-1) 155 2:33 
*05f13f00 Whitworth w 14-2 14 19 1f 2 7 1 9 31- 8- 0 18- 6- 0 Andrewjeski, (W 6-2) 215 2:20 
!05f18f00 vs california Lutheran 7-11 L 7 14 Ofll 20 1 9 31- 9- 0 18- 6- 0 Wilson, B (L 2-2) 150 2:36 
!05f19f00 vs Southwestern Uni v. 3-4 L 3 9 3f 4 8 2 9 31-10- 0 18- 6- 0 Alvis, R (L 11-3) 150 2:20 
* - Northwest Conference game 
I - Juggs Baseball Spring Classic 
+ - California Invitational Tournament 
! - NCAA Division III West Regional, Georgetown, Texas 
( ) extra inning game 
The Automated ScoreBook 
overall Statistics for George Fox (Final) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 31-10-0 Home: 14-2-0 Away: 13-6-0 Neutral: 4-2-0 NWC: 18-6-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Farrell, David •••••• .356 40-40 135 34 48 7 0 0 17 55 .407 27 3 19 1 .467 2 4 4-7 56 97 9 .944 
Schilperoort, Jason. .349 40-40 126 32 44 12 0 3 30 65 .516 35 4 16 2 .494 3 3 7-8 68 4 1 .986 
Birley, Derek ••••••• .343 41-41 143 32 49 5 1 10 47 86 .601 22 5 23 5 .439 3 1 2-2 262 35 4 .987 
Johnston, Russell ••• .326 38-33 129 30 42 6 1 1 17 53 .411 9 5 21 2 .389 1 2 19-21 48 2 4 .926 
Bates, Garrett •••••• .324 41-41 136 22 44 8 4 0 33 60 .441 19 4 14 6 .411 4 4 7-7 55 2 1 .983 
Wieg, Jason ••••••••• .291 35-26 79 7 23 2 1 0 10 27 .342 10 0 12 3 .363 2 3 1-1 27 2 0 1.000 
Bliss, Aaron •••••••• .285 41-41 144 21 41 8 1 2 24 57 .396 12 4 17 6 .352 2 5 1-3 28 111 17 .891 
Langeliers, Kyle •••• .280 39-37 132 24 37 5 0 3 24 51 .386 11 2 25 4 .340 2 1 o-o 350 14 6 .984 
Gramenz, Paul ••••••• .269 41-41 134 28 36 9 1 3 20 56 .418 13 2 16 4 .338 2 4 5-8 52 115 13 .928 
--------------Halverson, Michael •• .667 4-0 3 1 2 0 0 0 0 2 .667 0 0 1 0 .667 0 0 o-o 3 0 0 1.000 
Piper, Mike ••••••••• .308 18-12 39 8 12 1 1 0 4 15 .385 10 1 5 1 .460 0 1 o-o 14 2 2 .889 
Petersen, Matt •••••• .250 7-0 8 0 2 1 0 0 2 3 .375 1 0 2 0 .333 0 0 o-o 4 3 1 .875 
Newman, Brian ••••••• .231 15-8 26 7 6 2 0 3 7 17 .654 3 1 13 0 .333 0 0 1-1 14 1 2 .882 
Tucker, Kevin ••••••• .207 17-6 29 5 6 0 0 0 2 6 .207 8 0 8 0 .378 0 0 o-o 4 7 0 1.000 
Sheppler, Mitch ••••• .167 14-3 18 2 3 0 0 0 1 3 .167 1 0 7 1 .211 0 1 0-1 7 0 0 1.000 
Johnson, Jake ••••••• .000 5-0 6 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 .000 0 0 o-o 4 1 0 1.000 
Beck, Mike ••••.••••• .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 0 1 0 1.000 
Donohue, Stephen •••• .000 6-0 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-1 0 0 0 .000 
Alvis, Ryan ••••••••• .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 3 17 3 .870 
Totals .............. .306 41-41 1291 257 395 66 10 25 238 556 .431 181 31 205 35 .398 21 29 47-60 1007 453 66 .957 
Opponents ••••••••••• .266 41-41 1299 169 346 60 5 14 145 458 .353 73 33 263 25 .319 11 31 32-55 975 469 63 .958 
LOB- Team (321), Opp (272). DPs turned- Team (30), Opp (41). CI - Team (1), Birley, D 1. IBB- Team (2), Birley, D 1, 
Langeliers, 1, Opp (1). Picked off - Langeliers, 2, Wieg, J 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 38 HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Alvis, Ryan ......... 1.87 11-3 14 13 9 1/0 0 91.1 71 31 19 20 93 11 0 4 333 .213 8 7 0 3 11 
Romano, Kess •••••••• 2.49 9-1 13 12 5 2/0 0 86.2 92 41 24 11 46 10 1 0 341 .270 6 11 2 0 9 
Andrewjeski, Paul ••• 2.51 6-2 11 10 2 0/0 1 68.0 60 26 19 13 67 11 2 4 254 .236 3 3 0 3 2 
--------------Sheppler, Mitch ••••• o.oo o-o 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
Beasley, Eric ••••••• 3.38 1-0 9 0 0 0/0 1 8.0 12 9 3 3 4 1 0 1 36 .333 0 3 0 1 0 
Schilperoort, Jason. 3.86 2-2 9 2 0 0/0 1 25.2 34 16 11 8 21 7 0 1 99 .343 2 4 1 2 5 
Sievers, Matt ••••••• 4.19 o-o 9 2 0 0/0 0 19.1 18 10 9 6 10 3 0 3 71 .254 1 1 0 0 2 
Wilson, Brody ••••••• 5.88 2-2 14 2 0 0/0 4 26.0 41 25 17 7 17 12 2 1 116 .353 3 3 0 1 2 
Lorenz, Damon ••••••• 6.23 o-o 4 0 0 0/0 0 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 39 .359 2 0 0 1 0 
Lapp, Adam •••••••••• 20.25 o-o 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
Totals ..•..•••...... 2.98 31-10 41 41 16 3/0 7 335.2 346 169 111 73 263 60 5 14 1299 .266 25 33 4 11 31 
Opponents •••••••••.• 5.65 10-31 41 41 17 1/0 2 325.0 395 257 204 181 205 66 10 25 1291 .306 14 31 4 21 29 
PB- Team (9), Birley, D 7, Wieg, J 1, Halverson, M 1, Opp (12). Pickoffs- Team (1), Andrewjeski, 1, Opp (1). SBA/ATT-
Birley, D (28-47), Alvis, R (14-22), Romano, K (4-10), Andrewjeski, (7-9), Schilperoort (5-9), Wieg, J (4-4), Sievers, M 
(0-3), Wilson, B (2-2). 
The Automated ScoreBook 
overall Statistics for George Fox (Final) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Wieg, Jason ••••••••• 29 27 2 0 1.000 0 4 0 1.000 1 0 
Andrewjeski, Paul ••• 12 0 12 0 1.000 0 7 2 .778 0 0 
Tucker, Kevin ••••••• 11 4 7 0 1.000 3 0 0 .000 0 0 
Sheppler, Mitch ••••• 7 7 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Johnson, Jake ••••••• 5 4 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Wilson, Brody ••••••• 5 2 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0 
Beasley, Eric ••••••• 3 0 3 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Halverson, Michael •• 3 3 0 0 1.000 0 0 0 .000 1 0 
Sievers, Matt ••••••• 2 0 2 0 1.000 0 0 3 .000 0 0 
Beck, Hike •••••••••. 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Lorenz, Damon ••••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Birley, Derek ••••••• 301 262 35 4 .987 4 28 19 .596 7 1 
Schilperoort, Jason. 73 68 4 1 .986 2 5 4 .556 0 0 
Langeliers, Kyle •••• 370 350 14 6 .984 26 0 0 .000 0 0 
Bates, Garrett •••••• 58 55 2 1 .983 0 0 0 .000 0 0 
Farrell, David •••••• 162 56 97 9 .944 17 0 0 .000 0 0 
Gramenz, Paul ••••••• 180 52 115 13 .928 20 0 0 .000 0 0 
Johnston, Russell ••• 54 48 2 4 .926 0 0 0 .000 0 0 
Bliss, Aaron •••••••• 156 28 111 17 .891 5 0 0 .000 0 0 
Romano, Kess •••••••• 27 6 18 3 .889 1 4 6 .400 0 0 
Piper, Hike ••••••••• 18 14 2 2 .889 0 0 0 .000 0 0 
Newman, Brian ••••••• 17 14 1 2 .882 0 0 0 .000 0 0 
Petersen, Matt •••••• 8 4 3 1 .875 0 0 0 .000 0 0 
Alvis, Ryan ••••••••• 23 3 17 3 .870 0 14 8 .636 0 0 
Lapp, Adam •••••••••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Donohue, Stephen •••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals •.•.•.......•• 1526 1007 453 66 .957 30 32 23 .582 9 1 
Opponents ••••••••••• 1507 975 469 63 .958 41 47 13 .783 12 0 
Bitting minimums - 22 Games 69 TPA 
Pitching minimums - 4 Games 28 IP 
The Automated ScoreBook 
Game Results for George Fox (Final) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h ej r h e Inns Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------;-------- -------- ---------------------- ------ ----
#03/03/00 Western Baptist w 7-5 7 8 1/ 5 9 1 7 1- o- o o- o- o Romano, K (W 1-0) - 1:50 
#03/03/00 Western Baptist w 7-0 7 9 3/ 0 6 0 7 2- o- o o- o- o Alvis, R (W 1-0) 125 1:53 
#03/05/00 at Western Oregon w 6-3 6 6 4/ 3 6 0 ( 8) 3- o- o o- o- o Andrewjeski, (W 1-0) - 1:50 
#03/05/00 at Western Oregon 3-13 L 3 7 4/13 11 0 7 3- 1- 0 o- o- o Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
*03/12/00 at Linfield w 8-2 8 11 2/ 2 6 0 9 4- 1- 0 1- o- o Alvis, R (W 2-0) 400 3 bo 
*03/13/00 Linfield w 2-0 2 3 1/ 0 4 0 7 5- 1- 0 2- o- o Romano, K (W 2-0) - 1:17 
*03/13/00 Linfield w 4-2 4 6 Of 2 5 2 6 6- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 2-0) 120 1:50 
03/14/00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1/ 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- o- o Scbilperoort (W 1-1) 155 2:42 
+03/18/00 vs Claremont-Mudd-Scr w 6-2 6 9 1/ 2 6 0 9 8- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
+03/18/00 vs North Central (IL) w 18-3 18 19 2/ 3 3 4 7 9- 1- 0 3- o- o Romano, K (W 3-0) 100 3 ho 
+03/19/00 vs Menlo w 6-1 6 9 Of 1 5 1 9 10- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 3-0) 200 2:20 
+03/19/00 vs La Verne w 9-7 9 15 0/ 7 15 1 9 11- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03/21/00 at Menlo w 9-6 9 13 2/ 6 12 1 9 12- 1- 0 3- o- o Beasley, E (W 1-0) 100 3 ho 
03/22/00 at Menlo w 8-7 8 14 2/ 7 10 3 9 13- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 4-0) 200 3 ho 
*03/25/00 Lewis & Clark w 6-2 6 10 0/ 2 4 1 7 14- 1- 0 4- o- o Alvis, R (W 5-0) - 1:44 
*03/25/00 Lewis & Clark w 8-4 8 9 2/ 4 7 2 9 15- 1- 0 5- o- o Romano, K (W 4-0) 180 2:05 
*03/26/00 at Lewis & Clark 3-5 L 3 8 OJ 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, (L 3-1) 200 2:35 
*04/01/00 Puget Sound w 5-2 5 8 Of 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-0) - 1:45 
*04/01/00 Puget Sound w 5-1 5 9 1/ 1 7 1 9 17- 2- 0 7- 1- 0 Romano, K (W 5-0) 225 2:07 
*04/02/00 Puget Sound w 10-3 10 14 1/ 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (W 4-1) 215 2:57 
*04/08/00 at Willamette 0-4 L 0 6 1/ 4 5 0 7 18- 3- 0 8- 2- 0 Alvis, R (L 6-1) - 2 bo 
*04/08/00 at Willamette w 14-1 14 18 1/ 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano, K (W 6-0) 200 2:45 
*04/09/00 Willa1ette w 2-1 2 6 2/ 1 6 4 (10) 20- 3- 0 10- 2- 0 Wilson, B (W 1-0) 275 2:16 
04/12/00 Western Oregon 9-13 L 9 11 5/13 24 0 9 20- 4- 0 10- 2- 0 Wilson, B (L 1-1) 165 241 
*04/15/00 at Pacific Lutheran w 2-1 2 6 1/ 1 5 3 7 21- 4- 0 11- 2- 0 Alvis, R (W 7-1) 
*04/15/00 at Pacific Lutheran 6-7 L 6 9 4/ 7 11 5 (10) 21- 5- 0 11- 3- 0 Schilperoort (L 2-2) 250 
*04/16/00 at Pacific Lutheran 2-12 L 2 9 3/12 17 0 9 21- 6- 0 11- 4- 0 Andrewjeski, (L 4-2) 200 2:14 
*04/21/00 at Pacific w 2-1 2 8 Of 1 6 0 7 22- 6- 0 12- 4- 0 Alvis, R (W 8-1) - 1:37 
*04/21/00 at Pacific 2-5 L 2 6 3/ 5 7 2 9 22- 7- 0 12- 5- 0 Alvis, R (L 8-2) 70 2:16 
*04/22/00 Pacific 4-5 L 4 9 3/ 5 14 1 9 22- 8- 0 12- 6- 0 Ro1ano, K (L 6-1) 155 2:48 
05/01/00 at cal State-Hayward w 3-1 3 8 1/ 1 4 1 7 23- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (W 7-1) 0 
05/01/00 at Cal State-Hayward w 5-4 5 8 2/ 4 9 4 9 24- 8- 0 12- 6- 0 Alvis, R (W 9-2) 
05/02/00 at Cal State-Hayward w 6-4 6 6 0/ 4 7 3 9 25- 8- 0 12- 6- 0 Wilson, B (W 2-1) 0 
*05/06/00 at Whitman w 6-4 6 12 2/ 4 8 3 7 26- 8- 0 13- 6- 0 Alvis, R (W 10-2) 
*05/06/00 at Whitlllan w 2-0 2 5 2/ 0 3 2 9 27- 8- 0 14- 6- 0 Romano, K (W 8-1) 
*05/07/00 at Whitman w 15-7 15 13 2/ 7 13 4 9 28- 8- 0 15- 6- 0 Andrewjeski, (W 5-2) 0 
*05/12/00 Whitworth w 5-1 5 5 0/ 1 2 2 7 29- 8- 0 16- 6- 0 Alvis, R (W 11-2) - 1:33 
*05/12/00 Whitworth w 13-9 13 15 3/ 9 14 1 9 30- 8- 0 17- 6- 0 Romano, K (W 9-1) 155 2:33 
*05/13/00 Whitworth w 14-2 14 19 1/ 2 7 1 9 31- 8- 0 18- 6- 0 Andrewjeski, (W 6-2) 215 2:20 
!05/18/00 vs California Lutheran 7-11 L 7 14 0/11 20 1 9 31- 9- 0 18- 6- 0 Wilson, B (L 2-2) 150 2:36 
!05/19/00 vs Southwestern Univ. 3-4 L 3 9 3/ 4 8 2 9 31-10- 0 18- 6- 0 Alvis, R (L 11-3) 150 2:20 
* - Northwest Conference game 
# - Juggs Baseball Spring Classic 
+ - california Invitational Tournament 
! - NCAA Division III West Regional, Georgetown, Texas 
() extra inning game 
Southwestern Univ. 4 (37-11) 
Name (Pos) AB R H RBI 
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Southwestern Uni v. at George Fox 
05/19/00 at Georgetown, Texas (Rockwell Stadium) 
George Fox 3 (31-10) 
BBSOPO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------Diaz, Nick lb .•....•••••.. 3 0 0 0 0 2 4 0 
Taylor, Jeff 2b •••••••.••• 4 0 1 1 0 0 2 3 
Gelotti, Matt cf •••••••••• 4 0 1 0 0 1 3 0 
Dowdy, Ryan dhjp •••••••••• 4 1 1 0 0 2 0 0 
Barnett, Justin If •••••••• 3 1 1 0 1 0 1 0 
Stewart, Stephen rf ••••••• 4 0 0 0 0 2 0 0 
Gentry, Bubba 3b •••••••••• 2 1 0 1 1 1 2 3 
Thomisee, Damon c ......... 4 1 1 0 0 0 8 0 
Burrer, Scott ss •••••••••• 3 0 2 0 0 0 1 2 
Jones, Bryan p/1b ••••••••• 1 0 1 0 1 0 6 1 
Schlaffer, Joey p ••••.•••• 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totals •..•.•.•••.••••..••. 32 4 8 2 3 8 27 10 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------Southwestern Uni v. 001 200 100 - 4 8 2 
George Fox 200 100 000 - 3 9 3 
----------------------------------------------
E- Taylor, J, Burrer, s, Birley, D, Gramenz, P, Alvis, R. 
DP - Southwestern 1. LOB - Southwestern 7, George Fox 11. 
SB - Burrer, s. 
Johnston, Russell lf •••••• 5 
Farrell, David 2b ••••••••• 5 
Schilperoort, Jason cf •••• 3 
Birley, Derek c ••••••••••• 4 
Bates, Garrett rf ••••••••• 3 
Bliss, Aaron 3b ••••••••••• 3 
Langeliers, Kyle lb ••••••• 3 
Wieg, Jason db •.....•..... 3 
Piper, Mike ph •••••••••••• 1 
Gramenz, Paul ss •••••••.•• 3 
Alvis, Ryan p ............. 0 
Totals •..•••••.•.•••..•••• 33 
SH- Taylor, J, Burrer, s, Schilperoort, Bates, G, Gramenz, P. SF- Gentry, B, Bates, G. 
1 1 0 0 0 0 0 
1 2 0 0 2 1 3 
0 1 0 1 1 1 0 
0 2 1 1 2 9 0 
0 0 1 0 1 2 0 
1 0 0 1 1 0 6 
0 0 0 1 113 0 
0 2 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 1 3 
0 0 0 0 0 0 2 
3 9 3 4 8 27 14 
Southwestern Univ. IP H RERBBSOABBF George Fox IP H RERBBSOABBF 
Jones, Bryan •••••.•• 5.0 7 3 2 3 4 21 26 
Schlaffer, Joey ••••• 2.1 1 o 0 1 2 6 9 
Dowdy, Ryan ••••••••• 1.2 1 o o o 2 6 6 
Win- SChlaffer, J 6-2. Loss -Alvis, R 11-3. Save- Dowdy, R (1). 
WP - Schlaffer, J. 
Alvis, Ryan ••••••••• 9.0 8 4 2 3 8 32 38 
Umpires - Home:Jared Wingfield 1st:Greg Oros 2nd:Matt stellges 3rd:Chris Ellison 
Start: 3:54 pm Time: 2:20 Attendance: 150 
Jones, B faced 1 batter in the 6th. 
California Lutheran 11 (27-12-2) 
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California Lutheran vs George Fox 
05/18/00 at Georgetown, Texas (Rockwell Field) 
George Fox 7 (31-9) 
Name (Pos) AB R HRBI BBSOPO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Yoshiwara, Ryan ss •••••••• 4 1 3 3 0 0 2 3 
Plancich, Nick rf ••••••.•• 6 1 2 1 0 1 0 0 
Galante, Tom dh ••••••••••• 5 0 3 1 0 0 0 0 
Medina, Eric c ••••.••••••• 5 0 1 0 0 1 6 2 
Loyd, Dan lb •••••...•....• 5 1 1 1 0 011 1 
Claros, Jason lf •••••••••• 4 1 1 0 1 0 1 0 
Meyers, Jeff 3b ••••••••••• 3 3 2 0 1 1 1 4 
stout, Jim cf •.••••••••••• 5 2 3 2 0 0 2 0 
Torrey, Mark 2b ••.•••••••• 4 2 4 2 1 0 3 2 
canale, Tom p ...........•. 0 0 0 0 0 0 1 2 
Courneya, Scott p .•••••.•• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •••••••••••••••••••• 41 11 20 10 3 3 27 14 
Score by innings: R H E 
California Lutheran 011 004 401 - 11 20 1 
George Fox 001 230 100 - 7 14 0 
E - Claros, J(3). 
DP - George Fox 2. LOB - Cal Lutheran 9, George Fox 8. 
Johnston, Russell lf •••••• 4 
Sheppler, Mitch lf/rf ••••• 1 
Farrell, David 2b ••••••••• 5 
Schilperoort, Jason cfjp •• 5 
Birley, Derek c ••••••••••• 5 
Bates, Garrett rfjcf •••••• 2 
Bliss, Aaron 3b ••••••••••• 5 
Piper, Hike dh •••••••••••• 3 
Wieg, Jason lf •••••••••••• 1 
Langeliers, Kyle lb ••••••• 4 
Gramenz, Paul ss •••••••••• 4 
Romano, Kess p •••••••••••• 0 
Wilson, Brody p ••••••••••• 0 
Totals .••••.•.....•.••.••. 39 
2B- Galante, T(ll), Loyd, D(8), Claros, J(lO), Stout, J(5), Schilperoort(12). 
HR - Birley, D(10), Langeliers,(3). 
SB- Plancich, N(15), Torrey, M(7). cs- Torrey, H(2). 
SH- Yoshiwara, R(5). SF - Yoshiwara, R(5), Bates, G(3). 
california Lutheran IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H 
0 2 0 0 0 2 0 
0 0 0 0 1 0 0 
1 2 0 0 1 0 3 
2 3 1 0 1 2 0 
1 2 3 0 1 3 2 
0 0 1 2 0 3 1 
0 0 0 0 2 2 1 
1 1 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 
1 2 2 0 0 12 2 
1 1 0 0 1 1 3 
0 0 0 0 0 2 2 
0 0 0 0 0 0 0 
714 7 2 7 27 14 
R ER BB so AB BF 
-----------------------------------------------------Canale, Tom ••••••••• 6.2 14 7 7 1 2 32 34 
Courneya, Scott ••••• 2.1 0 0 0 1 5 7 8 
Romano, Kess •••••••• 
Wilson, Brody ••••.•• 
Schilperoort, Jason. 
Win- canale, T 11-2. Loss -Wilson, B 2-2. Save- Courneya, s (1). 
WP- Schilperoort(2), Romano, K 2(6). 
BBP- by Romano, K (Meyers, J). 
Umpires - Home:Doug Williams lst:Mark Ritter 2nd:Hatt Stellges 3rd:Jared Wingfield 
Start: 2:59 pm Time: 2:36 Attendance: 150 
Wilson, B faced 1 batter in the 7th. 
5.1 13 6 
0.2 1 1 
3.0 6 4 
6 1 0 26 29 
1 0 1 3 3 
4 2 2 12 15 
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Overall Statistics for George Fox (as of May 14, 2000) 
(All games sorted by Batting avg) 
Record: 31-8-0 Home: 14-2-0 Away: 13-6-0 Neutral: 4-0-0 NWC: 18-6-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Halverson, Michael.. .667 4-0 3 1 2 0 0 0 0 2 .667 0 0 1 0 .667 0 0 o-o 3 0 0 1.000 
Farrell, David •••••• .352 38-38 125 32 44 7 0 0 17 51 .408 27 3 16 1 .471 2 4 4-7 55 91 9 .942 
Schilperoort, Jason. .339 38-38 118 30 40 11 0 3 29 60 .508 34 4 14 1 .491 3 2 7-8 65 4 1 .986 
Bates, Garrett •••••• .336 39-39 131 22 44 8 4 0 31 60 .458 17 4 13 6 .422 2 3 7-7 50 1 1 .981 
Birley, Derek ••••••• .336 39-39 134 31 45 5 1 9 43 79 .590 21 5 20 5 .436 3 1 2-2 250 33 3 .990 
Johnston, Russell. •• .325 36-31 120 29 39 6 1 1 17 50 .417 9 5 21 2 .393 1 2 19-21 46 2 4 .923 
Piper, Mike ••••••••• .314 16-11 35 7 11 1 1 0 4 14 .400 10 1 5 1 .478 0 1 o-o 14 2 2 .889 
Bliss, Aaron •••••••• .301 39-39 136 20 41 8 1 2 24 57 .419 11 4 14 6 .366 2 5 1-3 26 104 17 .884 
Langeliers, Kyle •••• .280 37-35 125 23 35 5 0 2 22 46 .368 10 2 24 4 .338 2 1 o-o 325 12 6 .983 
Gramenz, Paul ••••••• .268 39-39 127 27 34 9 1 3 19 54 .425 13 2 15 4 .340 2 3 5-8 50 109 12 .930 
Wieg, Jason ••••••••• .267 33-25 75 7 20 1 1 0 10 23 .307 10 0 12 3 .345 2 3 1-1 27 2 0 1.000 
Petersen, Matt •••••• .250 7-o 8 0 2 1 0 0 2 3 .375 1 0 2 0 .333 0 0 o-o 4 3 1 .875 
Newman, Brian ••••••• .231 15-8 26 7 6 2 0 3 7 17 .654 3 1 13 0 .333 0 0 1-1 14 1 2 .882 
Tucker, Kevin ••••••• .207 17-6 29 5 6 0 0 0 2 6 .207 8 0 8 0 .378 0 0 o-o 4 7 0 1.000 
Sheppler, Mitch ••••• .176 13-3 17 2 3 0 0 0 1 3 .176 1 0 6 1 .222 0 1 0-1 7 0 0 1.000 
Johnson, Jake ••••••• .000 5-0 6 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 .000 0 0 o-o 4 1 0 1.000 
Beck, Mike •••••••••• .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 0 1 0 1.000 
Donohue, Stephen •••• .000 6-0 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-1 0 0 0 .000 
Alvis, Ryan ••••••••• .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 3 15 2 .900 
Totals .............. .305 39-39 1219 247 372 64 10 23 228 525 .431 175 31 190 34 .400 19 26 47-60 953 425 63 .956 
Opponents ••••••••••• .259 39-39 1226 154 318 56 5 14 133 426 .347 67 32 252 25 .313 9 28 29-50 921 445 60 .958 
LOB- Team (302), Opp (256). DPs turned- Team (28), Opp (40). CI- Team (1), Birley, D 1. IBB- Team (2), Birley, D 1, 
Langeliers, 1, Opp (1). Picked off - Wieg, J 1, Langeliers, 1. 
(All games sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Sheppler, Mitch ••••• 0.00 o-o 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
Wieg, Jason •••.••••• 0.00 o-o 1 0 0 0/0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Romano, Kess •••••••• 1.99 9-1 12 11 5 2/0 0 81.1 79 35 18 10 46 10 1 0 315 .251 4 10 2 0 8 
Alvis, Ryan ••••••••• 2.19 11-2 13 12 8 1/0 0 82.1 63 27 20 17 85 11 0 4 301 .209 8 7 0 2 9 
Andrewjeski, Paul ... 2.51 6-2 11 10 2 0/0 1 68.0 60 26 19 13 67 11 2 4 254 .236 3 3 0 3 2 
Schilperoort, Jason. 2.78 2-2 8 2 0 0/0 1 22.2 28 12 7 6 19 4 0 1 87 .322 1 4 1 1 5 
Beasley, Eric ••••••• 3.38 1-0 9 0 0 0/0 1 8.0 12 9 3 3 4 1 0 1 36 .333 0 3 0 1 0 
Sievers, Matt ••••••• 4.19 o-o 9 2 0 0/0 0 19.1 18 10 9 6 10 3 0 3 71 .254 1 1 0 0 2 
Wilson, Brody ••••••• 5.68 2-1 13 2 0 0/0 4 25.1 40 24 16 7 16 11 2 1 113 .354 3 3 0 1 2 
Lorenz, Damon ••••••• 6.23 o-o 4 0 0 0/0 0 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 39 .359 2 0 0 1 0 
Lapp, Adam •••••••••• 20.25 o-o 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
Totals .............. 2.86 31-8 39 39 15 3/0 7 317.2 318 154 101 67 252 56 5 14 1226 .259 22 32 4 9 28 
Opponents ••••••••••• 5.72 8-31 39 39 17 1/0 0 307.0 372 247 195 175 190 64 10 23 1219 .305 13 31 4 19 26 
PB- Team (9), Birley, D 7, Wieg, J 1, Halverson, M 1, Opp (12). Pickoffs - Team (1), Andrewjeski, 1, Opp_ (1). SBA/ATT -
Birley, D (25-43), Alvis, R (13-20), Romano, K (4-10), Andrewjeski, (7-9), SChilperoort (4-7), Wieg, J (4-4), Sievers, M 
(0-3), Wilson, B (1-1). 
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overall statistics for George Fox (as of May 14, 2000) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Wieg, Jason ••••••••• 29 27 2 0 1.000 0 4 0 1.000 1 0 
Andrewjeski, Paul ••• 12 0 12 0 1.000 0 7 2 .778 0 0 
Tucker, Kevin ••••••• 11 4 7 0 1.000 3 0 0 .000 0 0 
Sheppler, Mitch ••••• 7 7 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Johnson, Jake ••••••• 5 4 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Wilson, Brody •.••••• 5 2 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
Beasley, Eric ••••••• 3 0 3 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Halverson, Michael •• 3 3 0 0 1.000 0 0 0 .000 1 0 
Sievers, Matt ••••••• 2 0 2 0 1.000 0 0 3 .000 0 0 
Beck, Mike .......... 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Lorenz, Damon ••••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Birley, Derek ••••••• 286 250 33 3 .990 3 25 18 .581 7 1 
Schilperoort, Jason. 70 65 4 1 .986 2 4 3 .571 0 0 
Langeliers, Kyle •••• 343 325 12 6 .983 25 0 0 .000 0 0 
Bates, Garrett •••••• 52 50 1 1 .981 0 0 0 .000 0 0 
Farrell, David •••••• 155 55 91 9 .942 17 0 0 .000 0 0 
Gramenz, Paul ••••••• 171 50 109 12 .930 19 0 0 .000 0 0 
Johnston, Russell ••• 52 46 2 4 .923 0 0 0 .000 0 0 
Alvis, Ryan ••••••••• 20 3 15 2 .900 0 13 7 .650 0 0 
Piper, Mike ••••••••• 18 14 2 2 .889 0 0 0 .000 0 0 
Bliss, Aaron •••••••• 147 26 104 17 .884 5 0 0 .000 0 0 
Newman, Brian ••••••• 17 14 1 2 .882 0 0 0 .000 0 0 
Petersen, Matt •••••. 8 4 3 1 .875 0 0 0 .000 0 0 
Romano, Kess •••••••• 23 4 16 3 .870 1 4 6 .400 0 0 
Lapp, Adam •••••••••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Donohue, Stephen •••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 1441 953 425 63 .956 28 29 21 .580 9 1 
Opponents •••••.••••• 1426 921 445 60 .958 40 47 13 .783 12 0 
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Game Results for George Fox (as of May 14, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h e; r h e Inns overall HWC Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------;-------- -------- ---------------------- ------ ----
#03/03/00 Western Baptist IV 7-5 7 8 1/ 5 9 1 7 1- o- o o- o- o Romano, K (IV 1-0) - 1:50 
#03/03/00 Western Baptist IV 7-0 7 9 3/ 0 6 0 7 2- o- o o- o- o Alvis, R (IV 1-0) 125 1:53 
#03/05/00 at Western Oregon IV 6-3 6 6 4/ 3 6 0 ( 8) 3- o- o o- o- o Andrewjeski, (W 1-0) - 1:50 
#03/05/00 at Western Oregon 3-13 L 3 7 4/13 11 0 7 3- 1- 0 o- o- o Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
*03/12/00 at Linfield w 8-2 8 11 2/ 2 6 0 9 4- 1- 0 1- o- o Alvis, R (IV 2-0) 400 3 ho 
*03/13/00 Linfield IV 2-o 2 3 1/ 0 4 0 7 5- 1- 0 2- o- o Romano, K (IV 2-0) - 1:17 
*03/13/00 Linfield IV 4-2 4 6 0/ 2 5 2 6 6- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 2-0) 120 1:50 
03/14/00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1/ 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- o- o Schilperoort (IV 1-1) 155 2:42 
+03/18/00 vs Claremont-Mudd-Scr w 6-2 6 9 1/ 2 6 0 9 8- 1- 0 3- o- o Alvis, R (IV 3-0) 100 2:30 
+03/18/00 vs North Central (IL) w 18-3 18 19 2/ 3 3 4 7 9- 1- 0 3- o- o Romano, K (W 3-0) 100 3 ho 
+03/19/00 vs Menlo w 6-1 6 9 0/ 1 5 1 9 10- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 3-o) 200 2:20 
+03/19/00 vs La Verne w 9-7 9 15 0/ 7 15 1 9 11- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03/21/00 at Menlo w 9-6 913 2/ 6 12 1 9 12- 1- 0 3- o- o Beasley, E (W 1-0) 100 3 ho 
03/22/00 at Menlo w 8-7 814 2/ 7 10 3 9 13- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 4-0) 200 3 ho 
*03/25/00 Lewis & Clark w 6-2 6 10 0/ 2 4 1 7 14- 1- 0 4- o- o Alvis, R (W 5-0) - 1:44 
*03/25/00 Lewis & Clark w 8-4 8 9 2/ 4 7 2 9 15- 1- 0 5- o- o Romano, K (W 4-0) 180 2:05 
*03/26/00 at Lewis & Clark 3-5 L 3 8 0/ 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, (L 3-1) 200 2:35 
*04/01/00 Puget Sound w 5-2 5 8 0/ 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-Q) - 1:45 
*04/01/00 Puget Sound w 5-1 5 9 1/ 1 7 1 9 17- 2- 0 7- 1- 0 Romano, K (W 5-o) 225 2:07 
*04/02/00 Puget Sound w 10-3 10 14 1/ 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (W 4-1) 215 2:57 
*04/08/00 at Willamette 0-4 L 0 6 1/ 4 5 0 7 18- 3- 0 8- 2- 0 Alvis, R (L 6-1) - 2 ho 
*04/08/00 at Willamette w 14-1 14 18 1/ 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano, K (W 6-0) 200 2:45 
*04/09/00 Willamette w 2-1 2 6 2/ 1 6 4 (10) 20- 3- 0 10- 2- 0 Wilson, B (W 1-0) 275 2:16 
04/12/00 Western Oregon 9-13 L 9 11 5/13 24 0 9 20- 4- 0 10- 2- 0 Wilson, B (L 1-1) 165 241 
*04/15/00 at Pacific Lutheran w 2-1 2 6 1/ 1 5 3 7 21- 4- 0 11- 2- 0 Alvis, R (W 7-1) 
*04/15/00 at Pacific Lutheran 6-7 L 6 9 4/ 7 11 5 (10) 21- 5- 0 11- 3- 0 Schilperoort (L 2-2) 250 
*04/16/00 at Pacific Lutheran 2-12 L 2 9 3/12 17 0 9 21- 6- 0 11- 4- 0 Andrewjeski, (L 4-2) 200 2:14 
*04/21/00 at Pacific w 2-1 2 8 0/ 1 6 0 7 22- 6- 0 12- 4- 0 Alvis, R (W 8-1) - 1:37 
*04/21/00 at Pacific 2-5 L 2 6 3/ 5 7 2 9 22- 7- 0 12- 5- 0 Alvis, R (L 8-2) 70 2:16 
*04/22/00 Pacific 4-5 L 4 9 3/ 5 14 1 9 22- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (L 6-1) 155 2:48 
05/01/00 at Cal state-Hayward w 3-1 3 8 1/ 1 4 1 7 23- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (W 7-1) 0 
05/01/00 at Cal State-Hayward w 5-4 5 8 2/ 4 9 4 9 24- 8- 0 12- 6- 0 Alvis, R (W 9-2) 
05/02/00 at Cal State-Hayward w 6-4 6 6 0/ 4 7 3 9 25- 8- 0 12- 6- 0 Wilson, B (W 2-1) 0 
*05/06/00 at Whitman w 6-4 6 12 2/ 4 8 3 7 26- 8- 0 13- 6- 0 Alvis, R (W 10-2) 
*05/06/00 at Whitman w 2-0 2 5 2/ 0 3 2 9 27- 8- 0 14- 6- 0 Romano, K (W 8-1) 
*05/07/00 at Whitman w 15-7 15 13 2/ 7 13 4 9 28- 8- 0 15- 6- 0 Andrewjeski, (W 5-2) 0 
*05/12/00 Whitworth w 5-1 5 5 0/ 1 2 2 7 29- 8- 0 16- 6- 0 Alvis, R (W 11-2) - 1:33 
*05/12/00 Whitworth w 13-9 13 15 3/ 9 14 1 9 30- 8- 0 17- 6- 0 Romano, K (W 9-1) 155 2:33 
*05/13/00 Whitworth w 14-2 14 19 1/ 2 7 1 9 31- 8- 0 18- 6- 0 Andrewjeski, (W 6-2) 215 2:20 
* - Northwest Conference game 
I - Juggs Baseball Spring Classic 
+ - California Invitational Tournament 
3/18 at Claremont, 3/19 at La Verne 
( ) extra inning game 
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Overall Statistics for George Fox (as of May 14, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 31-8-0 Home: 14-2-0 Away: 13-6-0 Neutral: 4-0-0 NWC: 18-6-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Halverson, Michael •• .667 4-0 3 1 2 0 0 0 0 2 .667 0 0 1 0 .667 0 0 0-0 3 0 0 1.000 
Farrell, David •.•••• .352 38-38 125 32 44 7 0 0 17 51 .408 27 3 16 1 .471 2 4 4-7 55 91 9 .942 
Schilperoort, Jason. .339 38-38 118 30 40 11 0 3 29 60 .508 34 4 14 1 .491 3 2 7-8 65 4 1 .986 
Bates, Garrett •••..• .336 39-39 131 22 44 8 4 0 31 60 .458 17 4 13 6 .422 2 3 7-7 50 1 1 .981 
Birley, Derek ••••••• .336 39-39 134 31 45 5 1 9 43 79 .590 21 5 20 5 .436 3 1 2-2 250 33 3 .990 
Johnston, Russell ••• .325 36-31 120 29 39 6 1 1 17 50 .417 9 5 21 2 .393 1 2 19-21 46 2 4 .923 
Piper, Mike •••.••••• .314 16-11 35 7 11 1 1 0 4 14 .400 10 1 5 1 .478 0 1 o-o 14 2 2 .889 
Bliss, Aaron •••••••• .301 39-39 136 20 41 8 1 2 24 57 .419 11 4 14 6 .366 2 5 1-3 26 104 17 .884 
Langeliers, Kyle •••• .280 37-35 125 23 35 5 0 2 22 46 .368 10 2 24 4 .338 2 1 o-o 325 12 6 .983 
Gramenz, Paul •.••••• .268 39-39 127 27 34 9 1 3 19 54 .425 13 2 15 4 .340 2 3 5-8 50 109 12 .930 
Wieg, Jason ••••••••• .267 33-25 75 7 20 1 1 0 10 23 .307 10 0 12 3 .345 2 3 1-1 27 2 0 1.000 
Petersen, Matt •••••• .250 7-0 8 0 2 1 0 0 2 3 .375 1 0 2 0 .333 0 0 o-o 4 3 1 .875 
Newman, Brian ••••••• .231 15-8 26 7 6 2 0 3 7 17 .654 3 1 13 0 .333 0 0 1-1 14 1 2 .882 
Tucker, Kevin ••••••• .207 17-6 29 5 6 0 0 0 2 6 .207 8 0 8 0 .378 0 0 o-o 4 7 0 1.000 
Sheppler, Mitch ••••• .176 13-3 17 2 3 0 0 0 1 3 .176 1 0 6 1 .222 0 1 0-1 7 0 0 1.000 
Johnson, Jake ••••••• .000 5-0 6 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 .000 0 0 o-o 4 1 0 1.000 
Beck, Mike •••••.•••• .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000 
Donohue, Stephen •••• .000 6-0 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-1 0 0 0 .000 
Alvis, Ryan ••••••••• .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 3 15 2 .900 
Totals .............. .305 39-39 1219 247 372 64 10 23 228 525 .431 175 31 190 34 .400 19 26 47-60 953 425 63 .956 
Opponents ••••••••••• .259 39-39 1226 154 318 56 5 14 133 426 .347 67 32 252 25 .313 9 28 29-50 921 445 60 .958 
LOB- Team (302), Opp (256). DPs turned- Team (28), Opp (40). CI- Team (1), Birley, D 1. IBB- Team (2), Birley, D 1, 
Langeliers, 1, Opp (1). Picked off- Wieg, J 1, Langeliers, 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Sheppler, Mitch ••••• 0.00 o-o 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
Wieg, Jason ••••••••• 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Romano, Kess •••.•.•• 1.99 9-1 12 11 5 2/0 0 81.1 79 35 18 10 46 10 1 0 315 .251 4 10 2 0 8 
Alvis, Ryan ••••••••• 2.19 11-2 13 12 8 1/0 0 82.1 63 27 20 17 85 11 0 4 301 .209 8 7 0 2 9 
Andrewjeski, Paul ••• 2.51 6-2 11 10 2 0/0 1 68.0 60 26 19 13 67 11 2 4 254 .236 3 3 0 3 2 
Schilperoort, Jason. 2.78 2-2 8 2 0 0/0 1 22.2 28 12 7 6 19 4 0 1 87 .322 1 4 1 1 5 
Beasley, Eric ••••••• 3.38 1-0 9 0 0 0/0 1 8.0 12 9 3 3 4 1 0 1 36 .333 0 3 0 1 0 
Sievers, Matt ••••••. 4.19 0-0 9 2 0 0/0 0 19.1 18 10 9 6 10 3 0 3 71 .254 1 1 0 0 2 
Wilson, Brody ••••••• 5.68 2-1 13 2 0 0/0 4 25.1 40 24 16 7 16 11 2 1 113 .354 3 3 0 1 2 
Lorenz, Damon .•••••• 6.23 o-o 4 0 0 0/0 0 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 39 .359 2 0 0 1 0 
Lapp, Adam •••••••••• 20.25 o-o 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
Totals .............. 2.86 31-8 39 39 15 3/0 7 317.2 318 154 101 67 252 56 5 14 1226 .259 22 32 4 9 28 
Opponents •••.••••••• 5.72 8-31 39 39 17 1/0 0 307.0 372 247 195 175 190 64 10 23 1219 .305 13 31 4 19 26 
PB- Team (9), Birley, D 7, Wieg, J 1, Halverson, M 1, Opp (12). Pickoffs- Team {1), Andrewjeski, 1, Opp (1). SBA/ATT-
Birley, D (25-43), Alvis, R (13-20), Romano, K (4-10), Andrewjeski, (7-9), Schilperoort (4-7), Wieg, J (4-4), Sievers, M 
(0-3), Wilson, B (1-1). 
The Automated SCoreBook 
overall Statistics for George Fox (Final) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Wieg, Jason ••••••••• 29 27 2 0 1.000 0 4 0 1.000 1 0 
Andrewjeski, Paul ••• 12 0 12 0 1.000 0 7 2 .778 0 0 
Tucker, Kevin ••••••• 11 4 7 0 1.000 3 0 0 .000 0 0 
Sheppler, Mitch ••••. 7 7 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Johnson, Jake ••••••• 5 4 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Wilson, Brody ••••••• 5 2 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0 
Beasley, Eric .•••••• 3 0 3 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Halverson, Michael •• 3 3 0 0 1.000 0 0 0 .000 1 0 
Sievers, Matt ••••••• 2 0 2 0 1.000 0 0 3 .000 0 0 
Beck, Mike .......... 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Lorenz, Damon ••••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Birley, Derek ••••••• 301 262 35 4 .987 4 28 19 .596 7 1 
Schilperoort, Jason. 73 68 4 1 .986 2 5 4 .556 0 0 
Langeliers, Kyle •••• 370 350 14 6 .984 26 0 0 .000 0 0 
Bates, Garrett •••••• 58 55 2 1 .983 0 0 0 .000 0 0 
Farrell, David ••••.• 162 56 97 9 .944 17 0 0 .000 0 0 
Gramenz, Paul ••••••• 180 52 115 13 .928 20 0 0 .000 0 0 
Johnston, Russell ••• 54 48 2 4 .926 0 0 0 .000 0 0 
Bliss, Aaron .••••••• 156 28 111 17 .891 5 0 0 .000 0 0 
Romano, Kess •••••••• 27 6 18 3 .889 1 4 6 .400 0 0 
Piper, Mike ••••••••• 18 14 2 2 .889 0 0 0 .000 0 0 
Newman, Brian ••••••• 17 14 1 2 .882 0 0 0 .000 0 0 
Petersen, Matt •••••• 8 4 3 1 .875 0 0 0 .000 0 0 
Alvis, Ryan ••••••••• 23 3 17 3 .870 0 14 8 .636 0 0 
Lapp, Adam •••••••••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Donohue, stephen •••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .........•.... 1526 1007 453 66 .957 30 32 23 .582 9 1 
Opponents •••••••.••• 1507 975 469 63 .958 41 47 13 .783 12 0 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (Final) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 31-10-0 Home: 14-2-0 Away: 13-6-0 Neutral: 4-2-0 NWC: 18-6-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Farrell, David •••••• .356 40-40 135 34 48 7 0 0 17 55 .407 27 3 19 1 .467 2 4 4-7 56 97 9 .944 
Schilperoort, Jason. .349 40-40 126 32 44 12 0 3 30 65 .516 35 4 16 2 .494 3 3 7-8 68 4 1 .986 
Birley, Derek •••••.• .343 41-41 143 32 49 5 1 10 47 86 .601 22 5 23 5 .439 3 1 2-2 262 35 4 .987 
Johnston, Russell ••• .326 38-33 129 30 42 6 1 1 17 53 .411 9 5 21 2 .389 1 2 19-21 48 2 4 .926 
Bates, Garrett ••••.• .324 41-41 136 22 44 8 4 0 33 60 .441 19 4 14 6 .411 4 4 7-7 55 2 1 .983 
Wieg, Jason ••••••••• .291 35-26 79 7 23 2 1 0 10 27 .342 10 0 12 3 .363 2 3 1-1 27 2 0 1.000 
Bliss, Aaron •••••••• .285 41-41 144 21 41 8 1 2 24 57 .396 12 4 17 6 .352 2 5 1-3 28 111 17 .891 
Langeliers, Kyle •••• .280 39-37 132 24 37 5 0 3 24 51 .386 11 2 25 4 .340 2 1 o-o 350 14 6 .984 
Gramenz, Paul •.••••• .269 41-41 134 28 36 9 1 3 20 56 .418 13 2 16 4 .338 2 4 5-8 52 115 13 .928 
--------------
Halverson, Michael •• .667 4-0 3 1 2 0 0 0 0 2 .667 0 0 1 0 .667 0 0 0-0 3 0 0 1.000 
Piper, Mike ••••••••• .308 18-12 39 8 12 1 1 0 4 15 .385 10 1 5 1 .460 0 1 o-o 14 2 2 .889 
Petersen, Matt •••••• .250 7-0 8 0 2 1 0 0 2 3 .375 1 0 2 0 .333 0 0 o-o 4 3 1 .875 
Newman, Brian ••••••• .231 15-8 26 7 6 2 0 3 7 17 .654 3 1 13 0 .333 0 0 1-1 14 1 2 .882 
Tucker, Kevin ••••••• .207 17-6 29 5 6 0 0 0 2 6 .207 8 0 8 0 .378 0 0 o-o 4 7 0 1.000 
Sheppler, Mitch ••••• .167 14-3 18 2 3 0 0 0 1 3 .167 1 0 7 1 .211 0 1 0-1 7 0 0 1.000 
Johnson, Jake ••••••• .000 5-0 6 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 .000 0 0 0-0 4 1 0 1.000 
Beck, Mike •••••••••• .ooo 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000 
Alvis, Ryan ••••••••. .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 3 17 3 .870 
Donohue, Stephen •.•• .000 6-0 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-1 0 0 0 .000 
Totals .............. .306 41-41 1291 257 395 66 10 25 238 556 .431 181 31 205 35 .398 21 29 47-60 1007 453 66 .957 
Opponents ••••••••••• .266 41-41 1299 169 346 60 5 14 145 458 .353 73 33 263 25 .319 11 31 32-55 975 469 63 .958 
LOB- Team (321), Opp (272). DPs turned- Team (30), Opp (41). CI- Team (1), Birley, D 1. IBB- Team (2), Birley, D 1, 
Langeliers, 1, Opp (1). Picked off- Langeliers, 2, Wieg, J 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Alvis, Ryan ••••••••• 1.87 11-3 14 13 9 1/0 0 91.1 71 31 19 20 93 11 0 4 333 .213 8 7 0 3 11 
Romano, Kess .••••••• 2.49 9-1 13 12 5 2/0 0 86.2 92 41 24 11 46 10 1 0 341 .270 6 11 2 0 9 
Andrewjeski, Paul ••. 2.51 6-2 11 10 2 0/0 1 68.0 60 26 19 13 67 11 2 4 254 .236 3 3 0 3 2 
--------------Sheppler, Mitch ••••• 0.00 o-o 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
Beasley, Eric ••••••• 3.38 1-0 9 0 0 0/0 1 8.0 12 9 3 3 4 1 0 1 36 .333 0 3 0 1 0 
Schilperoort, Jason. 3.86 2-2 9 2 0 0/0 1 25.2 34 16 11 8 21 7 0 1 99 .343 2 4 1 2 5 
Sievers, Matt •.••••. 4.19 o-o 9 2 0 0/0 0 19.1 18 10 9 6 10 3 0 3 71 .254 1 1 0 0 2 
Wilson, Brody ••••... 5.88 2-2 14 2 0 0/0 4 26.0 41 25 17 7 17 12 2 1 116 .353 3 3 0 1 2 
Lorenz, Damon ••••••• 6.23 o-o 4 0 0 0/0 0 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 39 .359 2 0 0 1 0 
Lapp, Adam •••••••••• 20.25 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
Totals .............• 2.98 31-10 41 41 16 3/0 7 335.2 346 169 111 73 263 60 5 14 1299 .266 25 33 4 11 31 
Opponents ••••••••••• 5.65 10-31 41 41 17 1/0 2 325.0 395 257 204 181 205 66 10 25 1291 .306 14 31 4 21 29 
PB- Team (9), Birley, D 7, Wieg, J 1, Halverson, M 1, Opp (12). Pickoffs- Team (1), Andrewjeski, 1, Opp (1). SBA/ATT-
Birley, D (28-47), Alvis, R (14-22}, Romano, K (4-10), Andrewjeski, (7-9}, Schilperoort (5-9), Wieg, J (4-4), Sievers, M 
(0-3), Wilson, B (2-2). 
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Overall Statistics for George Fox (as of May 11, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 28-8-0 Home: 11-2-0 Away: 13-6-0 Neutral: 4-0-0 NWC: 15-6-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Halverson, M .••••••• .500 3-0 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 o-o 1 0 0 1.000 
Bates, G •••••••••••• .347 36-36 121 21 42 8 4 0 30 58 .479 14 4 11 6 .426 2 3 7-7 45 1 1 .979 
Farrell, D •••••••••• .336 35-35 113 29 38 6 0 0 15 44 .389 25 3 15 1 .462 2 3 4-7 53 85 7 .952 
Schilperoort •••••••• .327 35-35 110 25 36 11 0 2 24 53 .482 29 4 14 1 .476 2 2 6-7 56 4 1 .984 
Piper, M ••.••••••••• .323 14-10 31 5 10 1 1 0 4 13 .419 8 1 5 1 .475 0 1 o-o 14 2 2 .889 
Birley, D ..••....... .317 36-36 123 25 39 5 1 5 32 61 .496 20 4 18 5 .420 3 1 2-2 221 30 3 .988 
Johnston, R ••••••••• .313 34-29 112 27 35 6 1 0 15 43 .384 8 5 21 2 .381 1 2 16-17 44 2 4 .920 
Bliss, ! ............ .304 36-36 125 18 38 8 1 1 23 51 .408 11 4 13 6 .373 2 3 1-3 23 100 16 .885 
Wieg, J ..•.... •..•.• .269 30-22 67 6 18 1 1 0 8 21 .313 10 0 11 1 .359 1 3 1-1 25 2 0 1.000 
Langeliers, ••••••••• .263 34-32 114 19 30 3 0 2 19 39 .342 9 2 21 4 .323 2 1 o-o 308 12 5 .985 
Gramenz, P •••••••••• .259 36-36 116 24 30 7 1 3 17 48 .414 13 2 15 4 .338 2 2 5-8 48 104 12 .927 
Petersen, M ••••••••• .250 7-0 8 0 2 1 0 0 2 3 .375 1 0 2 0 .333 0 0 o-o 4 3 1 .875 
Tucker, K ••••••••••• .207 16-6 29 5 6 0 0 0 2 6 .207 7 0 8 0 .361 0 0 o-o 4 7 0 1.000 
Hewman, B •.••.••..•. .200 14-8 25 6 5 2 0 2 6 13 .520 3 1 13 0 .310 0 0 1-1 13 1 2 .875 
Sheppler, H ••••••••• .188 11-3 16 1 3 0 0 0 1 3 .188 1 0 6 1 .235 0 1 0-1 7 0 0 1.000 
Johnson, J •••••••••• .000 4-0 5 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 .000 0 0 o-o 3 1 0 1.000 
Beck, M ......•..•... .ooo 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 0 1 0 1.000 
Donohue, s .......... .000 6-0 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-1 0 0 0 .000 
Totals .............. .297 36-36 1120 215 333 59 10 15 198 457 .408 159 30 179 32 .394 17 22 43-55 878 406 59 .956 
Opponents ••••••••••• .260 36-36 1133 142 295 51 4 12 124 390 .344 65 27 222 23 .314 8 25 27-45 855 415 56 .958 
LOB- Team (278), Opp (239). DPs turned- Team (26), Opp (38). CI- Team (1), Birley, D 1. IBB- Team (2), Birley, D 1, 
Langeliers, 1, Opp (1). Picked off- Langeliers, 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Sheppler, M ••••••••• 0.00 o-o 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
Romano, K •.•.......• 1.65 8-1 11 10 5 2/0 0 76.1 71 28 14 9 41 7 0 0 293 .242 4 9 1 0 6 
Alvis, R ....•.•..... 2.27 10-2 12 11 7 1/0 0 75.1 61 26 19 16 75 11 0 4 279 .219 8 6 0 2 8 
Beasley, E •••••••••• 2.57 1-0 8 0 0 0/0 1 7.0 10 8 2 3 2 1 0 1 31 .323 0 2 0 1 0 
Andrewjeski, •••••••• 2.70 5-2 10 9 2 0/0 1 60.0 55 25 18 13 58 10 2 4 226 .243 3 1 0 2 2 
Schilperoort •••••••• 2.78 2-2 8 2 0 0/0 1 22.2 28 12 7 6 19 4 0 1 87 .322 1 4 1 1 5 
Sievers, M •••••••••• 3.50 o-o 8 2 0 0/0 0 18.0 15 8 7 6 10 3 0 1 66 .227 1 1 0 0 2 
Lorenz, D ••••••••••• 6.23 o-o 4 0 0 0/0 0 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 39 .359 2 0 0 1 0 
Wilson, B ••••••••••• 6.35 2-1 12 2 0 0/0 3 22.2 37 24 16 7 12 10 2 1 102 .363 3 3 0 1 2 
Lapp, A ••••••••••••• 20.25 o-o 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
Totals .............. 2.83 28-8 36 36 14 3/0 6 292.2 295 142 92 65 222 51 4 12 1133 .260 22 27 3 8 25 
Opponents ..••....... 5.31 8-28 36 36 16 1/0 0 285.0 333 215 168 159 179 59 10 15 1120 .297 10 30 4 17 22 
PB- Team (9), Birley, D 7, Wieg, J 1, Halverson, M 1, Opp (11). Pickoffs -Team (1), Andrewjeski, 1, Opp (1). SBA/ATT-
Birley, D (23-39), Alvis, R (12-19), Romano, K (4-9), Andrewjeski, (6-8), Schilperoort (4-7), Wieg, J (4-4), Wilson, B (1-1), 
Sievers, M (0-1). 
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Overall Statistics for George Fox (as of May 11, 2000) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Wieg, J ....•..•.•.• I 27 25 2 0 1.000 0 4 0 1.000 1 0 
Andrewjeski, •••••••• 11 0 11 0 1.000 0 6 2 .750 0 0 
Tucker, K ••••••••••• 11 4 7 0 1.000 3 0 0 .000 0 0 
Sheppler, M ••••••••. 7 7 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Wilson, B .........•• 5 2 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
Johnson, J •••••••••• 4 3 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Beasley, E •••••••••• 3 0 3 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Sievers, M •••••••••• 2 0 2 0 1.000 0 0 1 .000 0 0 
Beck, M ..•...••..•.. 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Halverson, M •••••••• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 1 0 
Lorenz, D ••••••••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Birley, D •.••••••••• 254 221 30 3 .988 3 23 16 .590 7 1 
Langeliers, ••••••••• 325 308 12 5 .985 23 0 0 .000 0 0 
Schilperoort •••••••• 61 56 4 1 .984 2 4 3 .571 0 0 
Bates, G •••••••••••• 47 45 1 1 .979 0 0 0 .000 0 0 
Farrell, D •••••••••• 145 53 85 7 .952 15 0 0 .000 0 0 
Gramenz, P •••••••••• 164 48 104 12 .927 17 0 0 .000 0 0 
Johnston, R ••••••••• 50 44 2 4 .920 0 0 0 .000 0 0 
Alvis, R .••..•...... 20 3 15 2 .900 0 12 7 .632 0 0 
Piper, M •....•...... 18 14 2 2 .889 0 0 0 .000 0 0 
Bliss, A ••••.•.•.... 139 23 100 16 .885 5 0 0 .000 0 0 
Newman, B •.•..•..•.. 16 13 1 2 .875 0 0 0 .000 0 0 
Petersen, H ••••••••• 8 4 3 1 .875 0 0 0 .000 0 0 
Romano, K ••••••••••• 23 4 16 3 .870 1 4 5 .444 0 0 
Lapp, A .••.•.•...••. 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Donohue, s .......... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals •.•..•.•..•... 1343 878 406 59 .956 26 27 18 .600 9 1 
Opponents ••••••••••• 1326 855 415 56 .958 38 43 12 .782 11 0 
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Game Results for George Fox (as of May 11, 2000) 
(All games) 
me date Opposing team Score r h ej r h e Inns overall liWC Pitcher of record Attend Time 
, _______ 
-------------
--------;-------- -------- ---------------------- ------ ----
1/03/00 Western Baptist w 7-5 7 8 1/ 5 9 1 7 1- o- o o- o- o Romano, K (W 1-0) - 1:50 
l/03/00 Western Baptist w 7-0 7 9 3/ 0 6 0 7 2- o- o o- o- o Alvis, R (W 1-0) 125 1:53 
3/05/00 at Western Oregon w 6-3 6 6 4/ 3 6 0 ( 8) 3- o- o o- o- o Andrewjeski, (W 1-0) - 1:50 
3/05/00 at Western Oregon 3-13 L 3 7 4/13 11 0 7 3- 1- 0 o- o- o Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
3/12/00 at Linfield w 8-2 811 2/ 2 6 0 9 4- 1- 0 1- o- o Alvis, R (W 2-0) 400 3 ho 
13/13/00 Linfield w 2-0 2 3 1/ 0 4 0 7 5- 1- 0 2- o- o Romano, K (W 2-0) - 1:17 
)3/13/00 Linfield w 4-2 4 6 0/ 2 5 2 6 6- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 2-0) 120 1:50 
)3/14/00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1/ 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- o- o Scbilperoort (W 1-1) 155 2:42 
03/18/00 vs Claremont-Mudd-Scr w 6-2 6 9 1/ 2 6 0 9 8- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
03/18/00 vs North Central (IL) w 18-3 18 19 2/ 3 3 4 7 9- 1- 0 3- o- o Romano, K (W 3-0) 100 3 bo 
{)3/19/00 VS Menlo w 6-1 6 9 0/ 1 5 1 9 10- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 3-0) 200 2:20 
·03/19/00 vs La Verne w 9-7 9 15 0/ 7 15 1 9 11- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03/21/00 at Menlo w 9-6 9 13 2/ 6 12 1 9 12- 1- 0 3- o- o Beasley, E (W 1-0) 100 3 bo 
03/22/00 at Menlo w 8-7 814 2/ 7 10 3 9 13- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 4-0) 200 3 ho 
*03/25/00 Lewis & Clark w 6-2 6 10 0/ 2 4 1 7 14- 1- 0 4- o- o Alvis, R (W 5-0) - 1:44 
*03/25/00 Lewis & Clark w 8-4 8 9 2/ 4 7 2 9 15- 1- 0 5- o- o Romano, K (W 4-0) 180 2:05 
*03/26/00 at Lewis & Clark 3-5 L 3 8 0/ 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, (L 3-1) 200 2:35 
*04/01/00 Puget Sound w 5-2 5 8 0/ 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-0) - 1:45 
*04/01/00 Puget Sound w 5-1 5 9 1/ 1 7 1 9 17- 2- 0 1- 1- 0 Romano, K (W 5-0) 225 2:07 
*04/02/00 Puget Sound w 10-3 10 14 1/ 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (W 4-1) 215 2:57 
*04/08/00 at Willamette 0-4 L 0 6 1/ 4 5 0 7 18- 3- 0 8- 2- 0 Alvis, R (L 6-1) - 2 ho 
*04/08/00 at Willamette w 14-1 14 18 1/ 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano, K (W 6-0) 200 2:45 
*04/09/00 Willamette w 2-1 2 6 2/ 1 6 4 (10) 20- 3- 0 10- 2- 0 Wilson, B (W 1-0) 275 2:16 
04/12/00 Western oregon 9-13 L 911 5/13 24 0 9 20- 4- 0 10- 2- 0 Wilson, B (L 1-1) 165 241 
*04/15/00 at Pacific Lutheran w 2-1 2 6 1/ 1 5 3 7 21- 4- 0 11· 2- 0 Alvis, R (W 7·1) 
*04/15/00 at Pacific Lutheran 6-7 L 6 9 4/ 7 11 5 (10) 21- 5- 0 11· 3- 0 Schilperoort (L 2-2) 250 
*04/16/00 at Pacific Lutheran 2-12 L 2 9 3/12 17 0 9 21- 6- 0 11- 4- 0 Andrewjeski, (L 4-2) 200 2:14 
*04/21/00 at Pacific w 2-1 2 8 0/ 1 6 0 7 22- 6- 0 12- 4- 0 Alvis, R (W 8-1) - 1:37 
*04/21/00 at Pacific 2-5 L 2 6 3/ 5 7 2 9 22- 7- 0 12- 5- 0 Alvis, R (L 8-2) 70 2:16 
*04/22/00 Pacific 4-5 L 4 9 3/ 5 14 1 9 22- 8- 0 12- 6· 0 Romano, K (L 6-1) 155 2:48 
05/01/00 at Cal State-Hayward w 3-1 3 8 1/ 1 4 1 7 23- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (W 7-1) 0 
05/01/00 at Cal State-Hayward w 5-4 5 8 2/ 4 9 4 9 24- 8- 0 12- 6- 0 Alvis, R (W 9-2) 
05/02/00 at Cal state-Hayward w 6-4 6 6 0/ 4 7 3 9 25- 8- 0 12- 6;.. 0 Wilson, B (W 2-1) 0 
*05/06/00 at Whitman w 6-4 6 12 2/ 4 8 3 7 26- 8- 0 13- 6- 0 Alvis, R (W 10-2) 
*05/06/00 at Whitllan w 2-0 2 5 2/ 0 3 2 9 27- 8- 0 14- 6- 0 Romano, K (W 8-1) 
*05/07/00 at Whitman w 15-7 15 13 2/ 7 13 4 9 28- 8- 0 15- 6- 0 Andrewjeski, (W 5-2) 0 
*05/12/00 Whitworth 
*05/12/00 Whitworth 
*05/13/00 Whitworth 
* - Northwest Conference game 
# - Juggs Baseball Spring Classic 
+ - California Invitational Tournament 
3/18 at Claremont, 3/19 at La Verne 
()extra inning game 
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George Fox at Whitman College 
05/07/00 at Walla Walla, Wash. (Borleske Stadium) 
George Fox 15 (28-8,15-6 NWC) Whitman College 7 (14-27,7-14 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Johnston, R lf •••••••••••• 4 2 0 0 0 0 0 0 Fisher, Blake 3b •••••••••• 4 1 0 0 0 1 0 0 
Piper, M ph/lf •••••••••••• 1 0 0 0 1 0 2 1 Brewer, Matt ss ••••••••••• 5 1 3 2 0 0 3 7 
Farrell, D 2b ••••••••••••• 4 3 3 4 0 0 1 1 Jones, Bobby db ••••••••••• 5 1 3 2 0 0 0 0 
Petersen, M ph/2b ••••••••• 2 0 2 1 0 0 3 0 Carothers, Kyle rf ....•... 5 1 2 1 0 1 4 1 
Schilperoort cf ••••••••••• 4 2 1 1 1 2 3 1 Zaitz, Adam c ..•••••..•••. 4 0 1 0 0 0 6 0 
Birley, D c ............... 4 1 2 0 2 0 4 2 Parsons, Marty lb ......... 4 0 1 1 0 1 9 1 
Bates, G rf ............. .. 2 1 2 2 0 0 0 0 Keefer, Jon pr •••••••••••• o 1 0 0 0 0 0 0 
Johnson, J rf .....•••..•.. 2 0 0 0 0 2 1 0 Lovejoy, Travis lf •••••••• 4 0 0 0 0 0 0 0 
Bliss, A 3b ••••••••••••••• 6 2 2 1 0 0 3 6 Zintel, Chris 2b •••••••••• 4 2 2 0 0 1 1 2 
Langeliers, lb •••••••••••• 2 2 0 1 1 0 8 0 Tillo, Andy cf •••••••••••• 4 0 1 1 0 0 4 0 
Newman, B lb •••••••••••••• 1 0 0 0 0 0 1 0 Toivola, Ryan p ••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 
Wieq, J db. I •• I •••••••• -••• 3 0 1 1 1 1 0 0 Fee, David p •••••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Donohue, s ph ••••••••••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 sampson, Nat p •••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Gramenz, P ss ••.•.•••.•••. 4 2 0 1 1 0 1 3 Brink, Jack p ••••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Andrewjeski, p •••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sievers, M p •••••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Wilson, B p •.•.•..••...... o 0 0 0 0 0 0 0 
Beasley, E p ......•..•..•. o 0 0 0 0 0 0 1 
Totals •••••••••••••••••••• 40 15 13 12 7 5 27 16 Totals .................... 39 713 7 0 4 27 12 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------George Fox 060 027 000 - 15 13 2 
Wbi t11an College 000 000 133 - 713 4 
----------------------------------------------
E- Newman, B 2(2), Brewer, H 2(12), Zintel, c 2(9). 
DP - George Fox 2, Whitman 1. LOB - George Fox 9, Whitman 6. 
2B- Farrell, D 2(6), Petersen, M(1), Schilperoort(11), Brewer, M(4), Jones, B(17), Carothers, K(16), Zintel, C(3). 
SB- Johnston, R(16), Farrell, D(4), Schilperoort(6). 
SF -Bates, G(2), Langeliers,(2). 
George Fox IP H R ER BB so AB BF Whitman College IP H R ER BB so AB BF 
----------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
rundrewjeski, •••••••• 6.0 4 0 0 0 4 20 20 Toivola, Ryan ••••••• 
Sievers, H •••••••••• 1.0 2 1 1 0 0 5 5 Fee, David •.•••••••• 
Milson, B ••••••••••• 1.0 4 3 3 0 0 7 7 Sampson,·Nat •••••••. 
Beasley, E •••••••••• 1.0 3 3 0 0 0 7 8 Brink, Jack ••••••••• 
~in - Andrewjeski, 5-2. Loss - Toivola, R 5-5. save - None. 
iBP- by Toivola, R (Bates, G), by Fee, D (Schilperoort), by Beasley, E (Fisher, B). 
Jmpires -
3tart: 12:00 pm Time: Attendance: 
5.0 7 8 2 3 2 20 26 
1.0 4 7 3 3 0 9 13 
2.0 1 0 0 0 1 7 7 
1.0 1 0 0 1 2 4 5 
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overall Statistics for George Fox (as of Hay 4, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 25-8-0 Home: 11-2-0 Away: 10-6-0 Neutral: 4-0-0 NWC: 12-6-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Halverson, H •••••••• .500 3-0 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 o-o 1 0 0 1.000 
Piper, M ......... ... .360 11-9 25 4 9 1 1 0 4 12 .480 7 1 4 1 .515 0 1 o-o 11 1 2 .857 
Schilperoort •••••••• .337 32-32 98 21 33 10 0 2 23 49 .500 28 3 12 1 .489 2 2 5-6 50 3 1 .981 
Johnston, R •.••••••• .333 31-26 102 25 34 6 1 0 14 42 .412 8 5 18 2 .405 1 2 14-15 43 2 4 .918 
Farrell, D •••••••••• .330 32-32 103 25 34 4 0 0 11 38 .369 23 3 14 0 .458 2 3 3-6 48 80 6 .955 
Bates, G •••••••••••• .321 33-33 112 19 36 8 3 0 26 50 .446 13 3 11 5 .403 1 3 7-7 42 1 1 .977 
Birley, D .......••.• .319 33-33 113 23 36 5 1 5 32 58 .513 17 4 17 5 .416 3 0 2-2 205 25 2 .991 
Bliss, A •••••••••••• .295 33-33 112 15 33 8 1 1 19 46 .411 11 4 11 4 .372 2 3 1-3 18 84 15 .872 
Wieg, J ..... ........ .279 28-20 61 6 17 1 1 0 7 20 .328 9 0 8 1 .366 1 3 1-1 25 2 0 1.000 
Langeliers, ••••••••• .267 31-29 105 16 28 3 0 2 17 37 .352 8 2 20 4 .328 1 1 o-o 283 11 5 .983 
Gramenz, P •••••••••• .264 33-33 106 22 28 7 1 3 15 46 .434 12 2 14 4 .344 2 2 5-7 43 98 11 .928 
Newman, B ••••••••••• .208 13-8 24 6 5 2 0 2 6 13 .542 3 1 13 0 .321 0 0 1-1 12 1 0 1.000 
Tucker, K .••......•• .207 16-6 29 5 6 0 0 0 2 6 .207 7 0 8 0 .361 0 0 o-o 4 7 0 1.000 
Sheppler, M •.••••••• .188 11-3 16 1 3 0 0 0 1 3 .188 1 0 6 1 .235 0 1 0-1 7 0 0 1.000 
Petersen, M ••••••••• .000 6-0 6 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 2 0 .143 0 0 o-o 1 3 1 .800 
Johnson, J •••••••••• .000 3-o 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 o-o 2 1 0 1.000 
Beck, M •• ••••••••••• .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 0 1 0 1.000 
--------------Donohue, s .......... .000 5-0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-1 0 0 0 .000 
Totals .............. .297 33-33 1019 192 303 55 9 15 178 421 .413 148 28 162 28 .396 15 21 39-50 803 365 53 .957 
Opponents ••••••••••• .261 33-33 1037 131 271 47 4 10 114 356 .343 63 26 206 22 .317 8 24 27-41 780 378 47 .961 
LOB- Team (259), Opp (225). DPs turned- Team (24), Opp (33). CI -Team (1), Birley, D 1. IBB- Team (2), Birley, D 1, 
Langeliers, 1, Opp (1). Picked off - Langeliers, 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Sheppler, M ••••••••• 0.00 o-o 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
Romano, K .......•... 1.87 7-1 10 9 4 1/0 0 67.1 68 28 14 8 36 7 0 0 262 .260 4 9 1 0 6 
Alvis, R ..•........• 1.98 9-2 11 10 6 1/0 0 68.1 53 22 15 15 68 11 0 2 253 .209 7 6 0 2 7 
Schilperoort •••••••• 2.78 2-2 8 2 0 0/0 1 22.2 28 12 7 6 19 4 0 1 87 .322 1 4 1 1 5 
Andrewjeski, •••••••• 3.00 4-2 9 8 2 0/0 1 54.0 51 25 18 13 54 10 2 4 206 .248 3 1 0 2 2 
Beasley, E •••••••••• 3.00 1-o 7 0 0 0/0 1 6.0 7 5 2 3 2 0 0 1 24 .292 0 1 0 1 0 
Sievers, M •••••••••• 3.18 o-o 7 2 0 0/0 0 17.0 13 7 6 6 10 2 0 1 61 .213 1 1 0 0 2 
Wilson, B ••••••••••• 5.40 2-1 11 2 0 0/0 3 21.2 33 21 13 7 12 8 2 1 95 .347 3 3 0 1 2 
Lorenz, D ••••••••••• 6.23 o-o 4 0 0 0/0 0 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 39 .359 2 0 0 1 0 
Lapp, A ••••••••••••• 20.25 o-o 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
Totals .•.......•..•. 2.82 25-8 33 33 12 2/0 6 267.2 271 131 84 63 206 47 4 10 1037 .261 21 26 3 8 24 
Opponents ••••••••••• 5.50 8-25 33 33 14 1/0 0 260.0 303 192 159 148 162 55 9 15 1019 .297 9 28 4 15 21 
PB- Team (9), Birley, D 7, Wieg, J 1, Halverson, M 1, Opp (11). Pickoffs -Team (1), Andrewjeski, 1, Opp (1). SBA/ATT-
Birley, D (23-36), Alvis, R (12-16), Andrewjeski, (6-8), Romano, K (4-8), Schilperoort (4-7), Wieg, J (4-4), Wilson, B (1-1), 
Sievers, M (0-1). 
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overall statistics for George Fox (as of May 4, 2000) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Wieg, J .. ........... 27 25 2 0 1.000 0 4 0 1.000 1 0 
Dewan, B •.•.•...••. 13 12 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Tucker, K ....•....•. 11 4 7 0 1.000 3 0 0 .000 0 0 
Andrewjeski, •••••••• 10 0 10 0 1.000 0 6 2 .750 0 0 
Sheppler, M ••••••••• 7 7 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Wilson, B ••••••••••• 5 2 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
Johnson, J •••••••••• 3 2 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Sievers, H •••••••••• 2 0 2 0 1.000 0 0 1 .000 0 0 
Beasley, E •••••••••• 2 0 2 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Halverson, M •••••••• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 1 0 
Beck, M ...••.•...•.. 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Lorenz, D ••••••••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Birley, D .•••......• 232 205 25 2 .991 3 23 13 .639 7 1 
Langeliers, ••••••••• 299 283 11 5 .983 21 0 0 .000 0 0 
Schilperoort •••••••• 54 50 3 1 .981 1 4 3 .571 0 0 
Bates, G •••••••••••• 44 42 1 1 .977 0 0 0 .000 0 0 
Farrell, D •••••••••• 134 48 80 6 .955 14 0 0 .000 0 0 
Gramenz, P •••••••••• 152 43 98 11 .928 16 0 0 .000 0 0 
Johnston, R ••••••••• 49 43 2 4 .918 0 0 0 .000 0 0 
Alvis, R .•...•.•.•.. 17 2 13 2 .882 0 12 4 .750 0 0 
Bliss,! ............ 117 18 84 15 .872 5 0 0 .000 0 0 
Romano, K ••••••••••• 21 4 14 3 .857 1 4 4 .500 0 0 
Piper, M. I •••••••••• 14 11 1 2 .857 0 0 0 .000 0 0 
Petersen, H ••••••••• 5 1 3 1 .800 0 0 0 .000 0 0 
Donohue, s •••••••••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Lapp, A ..•.•.....•.. 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals ..•..••..•..•. 1221 803 365 53 .957 24 27 14 .659 9 1 
Opponents ••••••••••• 1205 780 378 47 .961 33 39 11 .780 11 0 
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Game Results for George Fox (as of May 4, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team SCore r h ej r h e Inns OVerall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------!-------- -------- ---------------------- ------ ----
#03/03/00 Western Baptist w 7-5 7 8 1/ 5 9 1 7 1- o- o o- o- o Romano, K (W 1-o) - 1:50 
#03/03/00 western Baptist w 7-0 7 9 3/ 0 6 0 7 2- o- o o- o- o Alvis, R (W 1-0) 125 1:53 
#03/05/00 at Western Oregon Univ. W 6-3 6 6 4/ 3 6 0 ( 8) 3- o- o o- o- o Andrewjeski, (W 1-0) - 1:50 
#03/05/00 at Western Oregon Uni v. 3-13 L 3 7 4/13 11 0 7 3- 1- 0 o- o- o SChilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
*03/12/00 at Linfield College w 8-2 8 11 2/ 2 6 0 9 4- 1- 0 1- o- o Alvis, R (W 2-Q) 400 3 ho 
*03/13/00 Linfield College w 2-o 2 3 1/ 0 4 0 7 5- 1- 0 2- o- o Romano, K (W 2-0) - 1:17 
*03/13/00 Linfield College w 4-2 4 6 0/ 2 5 2 6 6- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 2-0) 120 1:50 
03/14/00 concordia-Portland w 5-4 5 6 1/ 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- o- o SChilperoort (W 1-1) 155 2:42 
+03/18/00 vs Claremont College w 6-2 6 9 1/ 2 6 0 9 8- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
+03/18/00 vs North Central w 18-3 18 19 2/ 3 3 4 7 9- 1- 0 3- o- o Romano, K (W 3-0) 100 3 ho 
+03/19/00 vs Menlo College w 6-1 6 9 0/ 1 5 1 9 10- 1- 0 3- 0- 0 Andrewjeski, (W 3-0) 200 2:20 
+03/19/00 vs LaVerne University w 9-7 9 15 0/ 7 15 1 9 11- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03/21/00 at Menlo College w 9-6 9 13 2/ 6 12 1 9 12- 1- 0 3- o- o Beasley, E (W 1-0) 100 3 ho 
03/22/00 at Menlo College w 8-7 8 14 2/ 7 10 3 9 13- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 4-o) 200 3 ho 
*03/25/00 Lewis & Clark Coll. w 6-2 6 10 0/ 2 4 1 7 14- 1- 0 4- o- o Alvis, R (W 5-0) - 1:44 
*03/25/00 Lewis & Clark Coll. w 8-4 8 9 2/ 4 7 2 9 15- 1- 0 5- o- o Romano, K (W 4-0) 180 2:05 
*03/26/00 at Lewis & Clark Coll. 3-5 L 3 8 0/ 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, ( L 3-1) 200 2:35 
*04/01/00 Univ. of Puget Sound W 5-2 5 8 0/ 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-o) - 1:45 
*04/01/00 Uni v. of Puget Sound W 5-1 5 9 1/ 1 7 1 9 17- 2- 0 7- 1- 0 Romano, K (W 5-0) 225 2:07 
*04/02/00 Univ. of Puget Sound W 10-3 10 14 1/ 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (W 4-1) 215 2:57 
*04/08/00 at Willamette Univ. 0-4 L 0 6 1/ 4 5 0 7 18- 3- 0 8- 2- 0 Alvis, R (L 6-1) - 2 ho 
*04/08/00 at Willamette Univ. w 14-1 14 18 1/ 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano, K (W 6-0) 200 2:45 
*04/09/00 Willamette univ. w 2-1 2 6 2/ 1 6 4 (10) 20- 3- 0 10- 2- 0 Wilson, B (W 1-0) 275 2:16 
04/12/00 Western Oregon Uni v. 9-13 L 9 11 5/13 24 0 9 20- 4- 0 10- 2- 0 Wilson, B (L 1-1) 165 241 
*04/15/00 at Pacific Lutheran w 2-1 2 6 1/ 1 5 3 7 21- 4- 0 11- 2- 0 Alvis, R (W 7-1) 
*04/15/00 at Pacific Lutheran 6-7 L 6 9 4/ 7 11 5 (10) 21- 5- 0 11- 3- 0 SChilperoort (L 2-2) 250 
*04/16/00 at Pacific Lutheran 2-12 L 2 9 3/12 17 0 9 21- 6- 0 11- 4- 0 Andrewjeski, (L 4-2) 200 2:14 
*04/21/00 at Pacific University w 2-1 2 8 0/ 1 6 0 7 22- 6- 0 12- 4- 0 Alvis, R (W 8-1) - 1:37 
*04/21/00 at Pacific University 2-5 L 2 6 3/ 5 7 2 9 22- 7- 0 12- 5- 0 Alvis, R (L 8-2) 70 2:16 
*04/22/00 Pacific University 4-5 L 4 9 3/ 5 14 1 9 22- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (L 6-1) 155 2:48 
05/01/00 at Cal state U-Hayward w 3-1 3 8 1/ 1 4 1 7 23- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (W 7-1) 0 
05/01/00 at cal state u-Hayward w 5-4 5 8 2/ 4 9 4 9 24- 8- 0 12- 6- 0 Alvis, R (W 9-2) 
05/02/00 at cal State U-Hayward w 6-4 6 6 0/ 4 7 3 9 25- 8- 0 12- 6- 0 Wilson, B (W 2-1) 0 
* - Northwest Conference game 
I - Juggs Baseball Spring Classic 
+ - California Invitational Tournament 
( ) extra inning game 
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George Fox at cal State-Hayward 
05/02/00 at Hayward, California 
George Fox 6 (25-8) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Johnston, Russell lf •••••• 5 0 0 0 0 2 3 0 
Farrell, David 2b ••••••••• 3 2 1 0 2 0 1 5 
Schilperoort, Jason cf .... 4 0 0 0 0 2 6 0 
Birley, Derek c ••••••••••• 2 2 0 1 2 0 4 0 
Bates, Garrett rf ••••••••• 4 1 2 1 1 1 2 0 
Bliss, Aaron 3b ••••••••••• 3 1 2 1 1 0 0 1 
Langeliers, Kyle lb ••••••• 2 0 0 0 0 2 8 1 
Tucker, Kevin ph •••••••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 
Newman, Brian lb •••••••••• 1 0 0 0 0 1 3 0 
Wieg, Jason dh .••••••••••• 3 0 1 1 2 1 0 0 
Gramenz, Paul ss •••••••••• 2 0 0 1 2 0 0 2 
Andrewjeski, Paul p ••••••• 0 0 0 0 0 0 0 4 
Wilson, Brody p ••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Totals.................... 30 6 6 5 10 9 27 13 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------George Fox 001 001 022 
- 6 6 0 
cal state-Hayward 200 101 000 
- 4 7 3 
----------------------------------------------
E - Niles, B, Martinez, R, Rath, D. 
LOB - George Fox 11, CSU-Hayward 5. 
2B - Wieg, J, Niles, B. 3B - Silveira, M. 
HR - Silveira, M. 
SB- Farrell, D(3). 
Cal state-Hayward 4 ( 16-18) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Barron, Eric 2b ••••••••••• 4 0 0 0 0 1 5 2 
Sill, Ryan cf ••••••••••••• 3 1 1 0 0 0 3 0 
Silveira, Marcus rf ••••••• 4 2 2 2 0 0 4 0 
Niles, Brett 3b ••••••••••• 2 1 1 1 1 0 1 1 
Perry, Geoff ss ••••••••••• 4 0 1 1 0 1 2 0 
Stewart, Jon dh ••••••••••• 3 0 1 0 1 0 0 0 
Silva, Josh pr •••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Martinez, Rudy c •••••••••• 4 0 0 0 0 0 9 0 
Parker, steven lb ••••••••• 4 0 0 0 0 0 2 1 
Rath, Darryl lf ••••••••••• 3 0 1 0 0 2 1 0 
Austin, Kevin ph •••••••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 
Burns, Nick p ••••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 2 
Brown, Zack p ••••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ......••..•...•...•• 32 4 7 4 2 4 27 6 
SH- Schilperoort(2), Bliss, A(3), Langeliers,(l). SF- Birley, D(3), Niles, B. 
George Fox IP H RERBBSOABBF 
Andrewjeski, Paul ••• 7.1 6 4 4 1 4 26 29 
Wilson, Brody ••••••• 1.2 1 0 0 1 0 6 7 
Win - Wilson, B 2-1. Loss - Brown, Z 0-3. Save - None. 
WP - Andrewjeski,(3). 
HBP - by Andrewjeski, (Sill, R). 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Burns, If faced 1 batter in the 8th. 
cal State-Hayward IP H RERBBSOABBF 
Burns, Nick......... 7.0 2 3 1 8 6 21 32 
Brown, Zack ••••••••• 2.0 4 3 2 2 3 9 12 
Sent B¥: CSU,Hayward; 885 2282; May-2-00 17:59; 
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GEORGE FOX UNIV. at CAL ST HAYWARD Unknown at Unknown 
GEORGE FOX UNIV. 6 (25-8) 
NIIM CPoa) AB R H RBI BB SO PO A 
CAL ST HAYWARD 4 (16·18) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
Johnston lf 5 0 0 0 0 2 3 0 8arron 2b 4 I) I) 
farrell 2b :5 2 1 0 2. 0 3 3 Sfll cf 3 1 1 
schHperoort cf 
' 
0 0 0 0 2 6 0 Silveira rf 4 2 2 
Birley c 2 2 0 1 2 0 4 0 Niles 3b 2 1 1 
8at.u rf 4 1 
' 
1 1 , ~ 0 Perry 11~ 4 0 1 
Bliss 3b 3 1 2 1 1 0 0 1 Stewart dh 3 0 1 
Langeliars 1b 2 0 0 0 0 2 6 2 sflva pr 0 0 0 
Tuekar ph 1 0 0 0 0 0 0 0 Martinez e 4 0 0 
Newman lb 1 0 0 0 0 1 2 0 p.,, .... ,,. 11.r 4 0 0 
Vieg cf1 3 0 1 1 z 1 0 0 Rath tf 3 0 1 
Gr81Mn:t ss 2 0 0 1 2 0 0 2 Austin ph 1 0 0 
Andrewjesld p 0 0 0 0 0 0 1 3 Burns p 0 0 0 
wt lson p 0 0 0 0 0 0 0 0 Brown p 0 0 0 
Totets •••••• 30 6 6 5 10 9 27 11 Totals •••••• 32 4 7 
Score by lnnfna&: R H E 
~M-•MMAa•A···-··········-··········-········--
GEORGE FOX UN IV. 001 001 022 . 6 6 0 
CAL ST KAYlriARO 200 101 000 - 4 7 3 
·········------~------------------------------
E- Martinez, Niles, Rath. 
LOB • GEORGE FOX 11, CS HAYt.IARD 5. 
28 - Niles. 3B • Silveira. 
HR - Sltvefra. 
SA • FarrelL 
SH ·Bliss, Langelfers, Schi\peroort. SF • Birley, Niles. 
GEORGE FOK UIIJV, IP H R ER BB so CAl ST HAYWARD IP H R ER BB so 
··········-·································· ···········································-· 
Andrewjeski 
Wllaon 
7.1 6 4 4 1 4 
1.2 1 0 0 1 0 
Burns 
Brown 
Winner · Wflson 2·1. loser • Brown 0·3. Save • None. 
WP • Andrewjesk:i. 
HBP- by Andrewjeski (Sfll). 
lln!p;l"e!l • 
Start: Time: Attendance: 
Geme Note&~ 
Geut·v~~:: fox acoree (wr ruoa in the last two innifli& to win the game 
and sweep the three·game series over Cal State Heyward. 
7.0 2 3 1 8 6 
2.0 4 3 2 2 3 
0 0 , 4 2 
0 0 0 3 0 
2 0 0 4 0 
1 1 0 1 1 
'I 0 1 3 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 9 0 
0 0 0 2 1 
0 0 2 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 
4 2 4 27 6 
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The Automated ScoreBook 
GEORGE FOX UNIV. at CAL ST HAYWARD Unknown at Unknown 
:ore by innings: R H E 
-----~~~~----~~~-------~~-----~~--------~----EORGE FOX UNIV. 001 001 022 6 6 0 
U. ST HAYWARD ?.00 101 000 4 1 3 
-----~~------~~~-------~~~------~~-----------
EORGE FOX UNIV. inning 1 
JQhnston struck out. Farrell walked. Schilperoort struck out looking. 
Bir~ey wa+ked; Farrell advanced to second. Bates r~ached on a fielder's 
cho~ce; B~rley out at second 2b to ss. o runs, o h~ts, o errors, 2 LOB. 
:AL ST HAYWARD inning 1 
B~rron struck out. Sill hit by p~tcb. Silveira tripled, RBii Sill scored. Niles fl1ed.out to rf, sF6 RBI; S~lveira scored. Pe~ry grounaed out to 2b. 2 runs, 1 h~t, 0 errors, LOB. 
7EORGE FOX UNIV. inning ~ 
Bliss flied out to rf. Langeliers struck ou~. Wieg walked. Gramenz 
walked; Wieg advanced to second. Johnston l~ned ou~ to cf. 0 runs, o hits, 
o errors, 2 LOB. 
~ ST HAYWARD inning 2 
stewart lined out to cf. Martinez grounded out to ~b. 
of. 0 runs, o hits, 0 errors, o LOB. 
GEORGE FOX UNIV. inning 3 
Parker rlied ou~ to 
Fa~rell walked. SchilperoQrt struck out. Farrell stole second! advanced to 
th1rd on an error by c. BlrleY flied out to rf 1 SF, RBii Farre 1 scored, unearne~. Bates struck out. 1 ~~n, o hits, 1 error, o LOB. 
CAL ST HAYWARD inning 3 
Rath struck out. Barron flied out to rt. si+l sinq1ed. Sill out at !irst 
p to lb to ss to lb, picked off. o runs, 1 h1t, o errors, o LOB. 
GEORGE FOX UNIV. inninq 1 
Bliss singled to right fieldt Langeliers out at first p to 2b, SAC; Bliss 
advanced ~o second. Wieg fl1ed out to rf. Gramenz grounded out to 2b. o 
runs, 1 h~t, o errors, 1 LOB. 
CAL ST HAYWARD inning 4 
Silveira homered, RBI. Niles flied out to lf. .Pe;rry struck out look.in9. 
Stewart walked. stewart advanc~d to second on a w11a pitch. Martinez 
grounded out to 3b. 1 run, 1 h~t, o errors, 1 LOB. 
GEORGE FOX UNIV. inning 5 
Johnston flied out to cf. Farrell pogped up to 2b. Schilperoort flied out 
to lt. o runs, o hits, 0 errocs, 0 LB. 
CAL ST HAYWARD inning 5 
Parker lined out to cf. Rath struck out. Barron popped up to ~b. o runs, 
o hits, o errors, o LOB. 
GEORGE FOX UNIV. inninq 6 
Bi~ley reached on an error by Jb. Bates singledi Birley adv~nced to second. 
Bl1ss out at first p to 2b, SAC· Bat~s advanced ~o second; B~rley advanced 
to third. Langel~ecs struck out. W1eg walked, Gramenz walked, RBI; W1ag 
advanced to second; Bat~s advanced to third; B~rlev scored, unearned. Johnston reached on a flelder's cho~ce; Gramenz out at second ss unassisted. 
1t By: CSU,Hayward; 885 2282; May-2-00 18:00; 
~ run, ~ hit, 1 error, 3 LOB. 
L ST HAYWARD inning 6 
Sill out at first p t9 ss to lb. Silveira popped up to 2b. Niles doubled. 
Perry sinqle9L RBI; N~les scored. Stewart ~l~ed out to cf. 1 run, 2 h~ts, 
0 errors, 1 J.NB. 
~ORGE FOX UNIV. inning 7 
Farrell flied out to rf. Schilperoort flied out to cf. Birley grounded out 
to 3b. o runs, 0 hlts, o errors, o Loa. 
U, ST HAYWARD inning 7 
Martinez grounded o~t to p, bunt. Parker out ~t first lb to p. Rath 
singled. Barron fl1ad out to cf. 0 runs, 1 h1t 1 o errors, 1 LOB. 
~ORGE FOX UNIV. inning 8 
Bates walked. Brown to p for Burns. Bliss walked; Bat~s advanc~d to. 
second. Tucxer Plnch hit for Lanqeliers. Tucker popp,a up to 3b. W1eg 
singled, advancea to second, RBI; Bliss advanced to tfi1rd, scored on an 
error by lfi un,arnedi Bates sco~ed. Gramenz popped up to ss. Johnston 
struck out ook~ng. ~ runs, 1 h1t, l error, 1 LOB. 
AL ST HAYWARD inning 8 
Newman to ~b f9r Tuyker. Sill qrounded out to lb unassisted. Wilson to p 
for AndrewJe.Skl.. Sllveira fliea out to 1f. Nileg walko.d. PQrry lined out 
to lf. o runs, o h~ts, o errors, 1 LOB. 
,EORGE FOX UNIV. inning 9 
Farrell singl~d. SQhilpe~oort out at first lb to 2bi SACl_Farr~ll advanced 
to second. Birley intent~onally walked. Bates sing ed, ~I; Birley 
advanced to seconai._farrell scored. Bliss singled, advanced t9 second, RBI; 
Bates advanced to ~1rd; Birley scored. Newman struck out. W1eg struck 
out. 2 runs, 3 hits, 0 errors, 2 LOB. 
:AL ST HAYWARD inning 9 
Stewart ~ingledL Silva pinch
1
ran
1
for stewart. Martinez popped up to 2h. Parxer fl1ea ou~ to cf. Aust n p ncb h1t for Rath. Aust1n grounaed out to 
2b. 0 runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
3ame Notes: 
~eorge Fox scores four runs in the last two innings to win the game 
and sweep the three-game series over Cal State Hayward. 
The Automated scoreBook 
overall statistics for George Fox (as of May 1, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 24-8-0 Home: 11-2-0 Away: 9-6-0 Neutral: 4-0-0 NWC: 12-6-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Halverson, M •••••••• .500 3-0 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 o-o 1 0 0 1.000 
Piper1 M .••......... .360 11-9 25 4 9 1 1 0 4 12 .480 7 1 4 1 .515 0 1 o-o 11 1 2 .857 
Schilperoort •••••••• .351 31-31 94 21 33 10 0 2 23 49 .521 28 3 10 1 .504 2 1 5-6 44 3 1 .979 
Johnston, R ••••••••• .351 30-25 97 25 34 6 1 0 14 42 .433 8 5 16 2 .423 1 2 14-15 40 2 4 .913 
Farrell, D ••••••••.• .330 31-31 100 23 33 4 0 0 11 37 .370 21 3 14 0 .452 2 3 2-5 47 75 6 .953 
Birley, D •••••.••••• .324 32-32 111 21 36 5 1 5 31 58 .523 15 4 17 5 .417 2 0 2-2 201 25 2 .991 
Bates, G •••••••••••• .315 32-32 108 18 34 8 3 0 25 48 .444 12 3 10 5 .395 1 3 7-7 40 1 1 .976 
Bliss, A •••••••••••• .284 32-32 109 14 31 8 1 1 18 44 .404 10 4 11 4 .360 2 2 1-3 18 83 15 .871 
Wieg, J ............• .276 27-19 58 6 16 1 1 0 6 19 .328 7 0 7 1 .348 1 3 1-1 25 2 0 1.000 
Langeliers, ••••••••• .272 30-28 103 16 28 3 0 2 17 37 .359 8 2 18 4 .333 1 0 o-o 275 10 5 .983 
Gramenz, P •••••••••• .269 32-32 104 22 28 7 1 3 14 46 .442 10 2 14 4 .339 2 2 5-7 43 96 11 .927 
Newman, B ••••••••••• .217 12-8 23 6 5 2 0 2 6 13 .565 3 1 12 0 .333 0 0 1-1 9 1 0 1.000 
Tucker, K ••••••••••• .214 15-6 28 5 6 0 0 0 2 6 .214 7 0 8 0 .371 0 0 o-o 4 7 0 1.000 
Sheppler1 M ••••••••• .188 11-3 16 1 3 0 0 0 1 3 .188 1 0 6 1 .235 0 1 0-1 7 0 0 1.000 
Petersen, M ••••••••• .000 6-0 6 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 2 0 .143 0 0 o-o 1 3 1 .800 
Johnson, J •....•...• .000 3-0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 o-o 2 1 0 1.000 
Beck, M .....• •..••.. .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 0 1 0 1.000 
--------------
Donohue, s •••••••••• .000 5-0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-1 0 0 0 .000 
Totals .............. .300 32-32 989 186 297 55 9 15 173 415 .420 138 28 153 28 .396 14 18 38-49 776 352 53 .955 
Opponents ••••••••••• .263 32-32 1005 127 264 46 3 9 110 343 .341 61 25 202 22 .319 7 24 27-41 753 372 44 .962 
LOB- Team (248), Opp (220). DPs turned- Team (24), Opp (33). CI- Team (1) 1 Birley, D 1. IBB- Team (1), Langeliers, 1, Opp 
(1). Picked off - Langeliers, 1. 
(All games SOrted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
>heppler, M ••••••••• o.oo o-o 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
~omano, K ••••.•••••• 1.87 7-1 10 9 4 1/0 0 67.1 68 28 14 8 36 7 0 0 262 .260 4 9 1 0 6 
~lvis, R •••••••••••• 1.98 9-2 11 10 6 1/0 0 68.1 53 22 15 15 68 11 0 2 253 .209 7 6 0 2 7 
~drewjeski, •••••••• 2.70 4-2 8 7 2 0/0 1 46.2 45 21 14 12 50 9 1 3 180 .250 2 0 0 1 2 
>chilperoort •••••••• 2.78 2-2 8 2 0 0/0 1 22.2 28 12 7 6 19 4 0 1 87 .322 1 4 1 1 5 
~sley, E •••••••••• 3.00 1-0 7 0 0 0/0 1 6.0 7 5 2 3 2 0 0 1 24 .292 0 1 0 1 0 
>ievers, M •••••••••• 3.18 o-o 7 2 0 0/0 0 17.0 13 7 6 6 10 2 0 1 61 .213 1 1 0 0 2 
gilson, B ••••••••••• 5.85 1-1 10 2 0 0/0 3 20.0 32 21 13 6 12 8 2 1 89 .360 3 3 0 1 2 
~orenz, D ........... 6.23 o-o 4 0 0 0/0 0 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 39 .359 2 0 0 1 0 
~pp, A ••••••••••••• 20.25 o-o 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
rotals •••••••.•••••• 2.78 24-8 32 32 12 2/0 6 258.2 264 127 80 61 202 46 3 9 1005 .263 20 25 3 7 24 
>pponents ••.•••••••• 5.59 8-24 32 32 14 1/0 0 251.0 297 186 156 138 153 55 9 15 989 .300 9 28 4 14 18 
~-Team (9), Birley, D 71 Wieg, J 1, Halverson, M 1, Opp (11). Pickoffs - Team (0), Opp (1). SBA/ATT- Birley, D (23-36)1 
~vis, R (12-16), Andrewjeski, (6-8), Romano, K (4-8), Schilperoort (4-7), Wieg, J (4-4), Wilson, B (1-1), Sievers, M (0-1). 
The Automated ScoreBook 
overall Statistics for George Fox (as of May 1, 2000) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Wieg, J ••.•......•.. 27 25 2 0 1.000 0 4 0 1.000 1 0 
Tucker, K ••••••••••• 11 4 7 0 1.000 3 0 0 .000 0 0 
Newman, B •..•..•..•. 10 9 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Sheppler, M ••••••••• 7 7 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Andrewjeski, •••••••• 6 0 6 0 1.000 0 6 2 .750 0 0 
Wilson, B ••••••••••• 5 2 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
Johnson, J •••••••••• 3 2 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Sievers, M •••••••••• 2 0 2 0 1.000 0 0 1 .000 0 0 
Beasley, E •••••••••• 2 0 2 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Beck, M ••••••.•••••. 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Halverson, M •••••••• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 1 0 
Lorenz, D ••••••••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Birley, D .......•... 228 201 25 2 .991 3 23 13 .639 7 1 
Langeliers, ••••••••• 290 275 10 5 .983 21 0 0 .000 0 0 
Schilperoort •••••••• 48 44 3 1 .979 1 4 3 .571 0 0 
Bates, G •••••••••••• 42 40 1 1 .976 0 0 0 .000 0 0 
Farrell, D •••••••••• 128 47 75 6 .953 14 0 0 .000 0 0 
Gramenz, P •••••••••• 150 43 96 11 .927 16 0 0 .000 0 0 
Johnston, R ••••••••• 46 40 2 4 .913 0 0 0 .000 0 0 
Alvis, R •......•.•.. 17 2 13 2 .882 0 12 4 .750 0 0 
Bliss, A ••••.••••••• 116 18 83 15 .871 5 0 0 .000 0 0 
Romano, K ••••••••••• 21 4 14 3 .857 1 4 4 .500 0 0 
Piper, M ............ 14 11 1 2 .857 0 0 0 .000 0 0 
Petersen, M ••••••••• 5 1 3 1 .800 0 0 0 .000 0 0 
Donohue, s .......... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Lapp, A .•..•..••.•.. 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .....•..•..... 1181 776 352 53 .955 24 27 14 .659 9 1 
Opponents •••••••.••• 1169 753 372 44 .962 33 38 11 .776 11 0 
The Automated ScoreBook 
Game Results for George Fox (as of May 1, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h ej r h e Inns overall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------;-------- -------- ---------------------- ------ ----
#03/03/00 Western Baptist w 7-5 7 8 1/ 5 9 1 7 1- o- o o- o- o Romano, K (W 1-0) - 1:50 
#03/03/00 Western Baptist IV 7-0 7 9 3/ 0 6 0 7 2- o- o o- o- o Alvis, R (W 1-D) 125 1:53 
#03/05/00 at Western Oregon Univ. IV 6-3 6 6 4/ 3 6 0 ( 8) 3- o- o o- o- o Andrewjeski, (W 1-0) - 1:50 
#03/05/00 at Western Oregon Univ. 3-13 L 3 7 4/13 11 0 7 3- 1- 0 o- o- o Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
*03/12/00 at Linfield College IV 8-2 811 2/ 2 6 0 9 4- 1- 0 1- o- o Alvis, R (W 2-0) 400 3 ho 
*03/13/00 Linfield College w 2-0 2 3 1/ 0 4 0 7 5- 1- 0 2- o- o Romano, K (W 2-0) - 1:17 
*03/13/00 Linfield College IV 4-2 4 6 0/ 2 5 2 6 6- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (IV 2-0) 120 1:50 
03/14/00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1/ 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 1-1) 155 2:42 
+03/18/00 vs Claremont College IV 6-2 6 9 1/ 2 6 0 9 8- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
+03/18/00 vs North Central IV 18-3 18 19 2/ 3 3 4 7 9- 1- 0 3- o- o Romano, K (W 3-0) 100 3 ho 
+03/19/00 vs Menlo College w 6-1 6 9 0/ 1 5 1 9 10- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 3-0) 200 2:20 
+03/19/00 vs LaVerne University w 9-7 9 15 0/ 7 15 1 9 11- 1- 0 3- o- o Schilperoort (IV 2-1) 400 2:45 
03/21/00 at Menlo College w 9-6 913 2/ 6 12 1 9 12- 1- 0 3- o- o Beasley, E (W 1-0) 100 3 ho 
03/22/00 at Menlo College IV 8-7 8 14 2/ 7 10 3 9 13- 1- 0 3- 0- 0 Alvis, R (W 4-0) 200 3 ho 
*03/25/00 Lewis & Clark Coli. w 6-2 6 10 0/ 2 4 1 7 14- 1- 0 4- o- o Alvis, R (W 5-0) - 1:44 
*03/25/00 Lewis & Clark Coli. w 8-4 8 9 2/ 4 7 2 9 15- 1- 0 5- o- o Romano, K (W 4-0) 180 2:05 
*03/26/00 at Lewis & Clark Coli. 3-5 L 3 8 0/ 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, (L 3-1) 200 2:35 
*04/01/00 Univ. of Puget Sound IV 5-2 5 8 0/ 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-0) - 1:45 
*04/01/00 Uni v. of Puget Sound IV 5-1 5 9 1/ 1 7 1 9 17- 2- 0 7- 1- 0 Romano, K (W 5-0) 225 2:07 
*04/02/00 Univ. of Puget Sound W 10-3 10 14 1/ 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (W 4-1) 215 2:57 
*04/08/00 at Willamette Univ. 0-4 L 0 6 1/ 4 5 0 7 18- 3- 0 8- 2- 0 Alvis, R (L 6-1) - 2 ho 
*04/08/00 at Willamette Univ. IV 14-1 14 18 1/ 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano, K (W 6-0) 200 2:45 
*04/09/00 Willamette Univ. IV 2-1 2 6 2/ 1 6 4 (10) 20- 3- 0 10- 2- 0 Wilson, B (W 1-0) 275 2:16 
04/12/00 Western Oregon Univ. 9-13 L 911 5/13 24 0 9 20- 4- 0 10- 2- 0 Wilson, B (L 1-1) 165 241 
*04/15/00 at Pacific Lutheran w 2-1 2 6 1/ 1 5 3 7 21- 4- 0 11- 2- 0 Alvis, R (W 7-1) 
*04/15/00 at Pacific Lutheran 6-7 L 6 9 4/ 7 11 5 (10) 21- 5- 0 11- 3- 0 Schilperoort (L 2-2) 250 
*04/16/00 at Pacific Lutheran 2-12 L 2 9 3/12 17 0 9 21- 6- 0 11- 4- 0 Andrewjeski, (L 4-2) 200 2:14 
*04/21/00 at Pacific University IV 2-1 2 8 0/ 1 6 0 7 22- 6- 0 12- 4- 0 Alvis, R (W 8-1) - 1:37 
*04/21/00 at Pacific University 2-5 L 2 6 3/ 5 7 2 9 22- 7- 0 12- 5- 0 Alvis, R (L 8-2) 70 2:16 
*04/22/00 Pacific University 4-5 L 4 9 3/ 5 14 1 9 22- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (L 6-1) 155 2:48 
05/01/00 at Cal State U-Hayward w 3-1 3 8 1/ 1 4 1 7 23- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (W 7-1) 0 
05/01/00 at cal State U-Hayward IV 5-4 5 8 2/ 4 9 4 9 24- 8- 0 12- 6- 0 Alvis, R (W 9-2) 
k - Northwest Conference game 
¥ - Juggs Baseball Spring Classic 
~ - California Invitational Tournament 
[ ) extra inning game 
The Automated ScoreBook 
overall Statistics for George Fox (as of April 22, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 22o8~0 Rome: 11-2·0 Away: 7·6-0 Neutral: 4-0 .. 0 HWC: 12-6~0 
Player AVG GP..GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SR SB-ATT PO A E FLD% 
Halverson, M •••••••• .500 3-0 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 o-o 1 0 0 1.000 
Piper, M·····-······ .360 11·9 25 4 9 1 1 0 4 12 .480 7 1 4 1 .515 0 1 o-o 11 1 2 .857 
Johnston, R ••••••••• .356 28~23 90 22 32 5 1 0 14 39 .433 7 4 16 2 .422 1 2 11-12 37 2 4 .907 
Schilperoort •••••••• .352 29-29 88 20 31 9 0 2 21 46 .523 26 2 8 1 .500 2 1 3-4 42 3 1 .978 
Bates1 G ••••••••••• ~ .320 30 .. 30 103 18 33 8 3 0 25 47 .456 10 3 10 4 .393 1 3 7-7 36 1 0 1.000 
Birley, D ••••••••••• .320 30~30 103 20 33 4 1 5 29 54 .524 15 4 17 2 .423 1 0 2-2 190 24 2 .991 
Farrell, D •••••••••• .319 29-29 94 22 30 4 0 0 10 34 .362 19 3 12 0 .444 1 3 2-4 46 73 5 .960 
Gramenz, P •••••••••• .289 30-30 97 21 28 7 1 3 14 46 .474 10 2 13 4 .360 2 2 4-6 39 88 10 .927 
Langeliers, ••••••••• .286 28-27 98 16 28 3 0 2 17 37 .378 8 2 15 4 .349 1 0 0·0 255 10 5 .981 
Wieg, J .•••.••.•••.• .268 26 .. 18 56 6 15 1 1 0 6 18 .321 7 0 6 1 .344 1 3 1-1 23 2 0 1.000 
Bliss, A .• ~·····9··· .265 30-30 ' 102 13 27 8 1 0 16 37 .363 10 4 11 4 .347 2 2 1-3 17 74 15 .858 
Tucker, K ••••••••••• .250 14·5 24 5 6 0 0 0 2 6 .250 7 0 8 0 .419 0 0 0·0 4 7 0 1.000 
Newman, B ••••••••••• .238 11·7 21 6 5 2 0 2 6 13 .619 2 1 10 0 .333 0 0 1-1 9 1 01.000 
Sbeppler, M ••••••••• .188 10-3 16 1 3 0 0 0 1 3 .188 1 0 6 1 .235 0 1 0-1 7 0 0 1.000 
Petersen, M ••••••••• .ooo 6-0 6 0 0 0 0 0 1 0 .ooo 1 0 2 0 .143 0 0 o-o 1 3 1 .800 
Johnson, J •••••••••• .ooo 3-0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 o-o 2 1 0 1.000 
Beck, H••o•••••••••• .ooo 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 0 1 0 1.000 
••--•...-,;:p..,. ... u.--.... 
Donohue, s .......... .000 4-0 0 3 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .000 0 0 o-o 0 0 0 .ooo 
Totals ..... " ......... .302 30-30 930 178 281 52 9 14 166 393 .423 130 26 142 24 .398 12 18 32-41 728 328 50 .955 
Opponents ••••••••••• .266 3Q-30 944 122 251 44 3 8 106 325 .344 54 25 190 22 .321 6 24 24-37 705 354 39 .964 
LOB- Team (233), Opp (204). DPs turned- Team (24), Opp (29), CI- Teat (1), Birley, D 1. IBB- Team (1), Langeliers, 1, Opp 
(1). Picked off- Langeliers, 1. 
(All games sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B BR AB B/Avg WPHBP BK SFA SHA 
Sheppler, M ••••••••• o.oo o-o 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
Alvis, R •••.••••.••• 1.79 8-2 10 9 6 1/0 0 60.1 44 18 12 9 61 10 0 1 221 .199 7 6 0 1 7 
Romano, K ••••••••••• 2.09 6-1 9 8 3 1/0 0 60.1 64 27 14 8 32 6 0 0 236 .271 3 9 1 0 6 
Andrewjeski, •••••••• 2.70 4-2 8 7 2 0/0 1 46.2 45 21 14 12 50 9 1 3 180 .250 2 0 0 1 2 
Schilperoort •••••••• 2.91 2-2 7 2 0 0/0 0 21.2 28 12 7 5 18 4 0 1 84 .333 1 4 1 1 5 
Beasley, E .•.•••••.• 3.00 1-0 7 0 0 0/0 1 6.0 7 5 2 3 2 0 0 1 24 .292 0 1 0 1 0 
Sievers, M •••••••••• 3.18 o-o 7 2 0 0/0 0 17.0 13 7 6 6 10 2 0 1 61 .213 1 1 0 0 2 
Wilson, B ••••••••••• 5.85 1-1 10 2 0 0/0 3 20.0 32 21 13 6 12 8 2 1 89 .360 3 3 0 1 2 
Lorenz 1 D ••••••••••• 6.23 o--o 4 0 0 0/0 0 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 39 ,359 2 0 0 1 0 
Lapp, A ••••••••••••• 20.25 o-o 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
Totals . ........... .o- •••• 2.86 22~8 30 30 11 2/0 5 242.2 251 122 77 54 190 44 3 8 944 .266 19 25 3 6 24 
Opponents ••••••••••• 5.78 8-22 30 30 13 1/0 0 235.0 281 178 151 130 142 52 9 14 930 .302 9 26 4 12 18 
PB- Team (9), Birley, D 7, Wieg, J 1, Halverson, M 1, Opp (11). Pickoffs- Team (0), Opp (1). SBA/ATT- Birley, n· (22~34), 
Alvis1 R (9-12), Andrewjeski, (6-8), Romano, K (4-8), Schilperoort (4-7}, Wieg, J (2~2), Wilson, B (1-1), Sievers, M (0-1). 
The Automated ScoreBook 
Game Results for George Fox (as of April 22, 2000) 
(All games) 
ame date Opposing team score r h ej r h e Inns overall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------
... _ _, ........... ,... _____ 
--------;--------
_______ ... _____ Q________________ ------ ----
13/03/00 Western Baptist w 7-5 7 8 1/ 5 9 1 7 1- 0- 0 o- o~ o Romano, K (W 1-0) - 1:50 
13/03/00 Western Baptist w 7-0 7 9 3/ 0 6 0 7 2- o- o o- o- o Alvis, R (W 1-0) 125 1:53 
)3/05/00 at Western Oregon Univ. W 6-3 6 6 4/ 3 6 0 ( 8) 3- o- o o.. o- o Andrewjeski, (W 1-0) - 1:50 
)3/05/00 at Western Oregon Univ. 3-13 L 3 7 4/13 11 0 7 3- 1- 0 o- o- o Scbilperoort (L o-1} 200 2 bo 
)3/12/00 at Linfield College w 8-2 8 11 2/ 2 6 0 9 4- 1- 0 1- o- o Alvis, R (W 2-0) 400 3 ho 
03/13/00 Linfield College w 2-0 2 3 1/ 0 4 0 7 5- 1- 0 2- o- o Romano, K (W 2-0) - 1:17 
03/13/00 Linfield College w 4-2 4 6 0/ 2 5 2 6 6- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 2-0) 120 1:50 
03/14/00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1/ 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 1-1) 155 2:42 
·03/18/00 vs Claremont College w 6-2 6 9 1/ 2 6 0 9 8- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
·03/18/00 vs North Central w 18-3 18 19 2/ 3 3 4 7 9- 1- 0 3- o- o Romano, K (W 3-0) 100 3 ho 
r03/19/00 vs Menlo college w 6-1 6 9 0/ 1 5 1 9 10- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 3-0) 200 2:20 
1-03/19/00 vs LaVerne University w 9-7 9 15 0/ 7 15 1 9 11- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03/21/00 at Menlo College w 9-6 9 13 2/ 6 12 1 9 12- 1- 0 3- o- o Beasley, E (W 1-0) 100 3 ho 
03/22/00 at Menlo College IV 8·7 814 2/ 7 10 3 9 13- 1- 0 3- (}- 0 Alvis, R (W 4·0) 200 3 ho 
*03/25/00 Lewis & Clark Coil. w 6-2 6 10 0/ 2 4 1 7 14- 1- 0 4- o- o Alvis, R (W 5·0) - 1:44 
*03/25/00 Lewis & Clarlt Coll. w 8-4 8 9 2/ 4 7 2 9 15- 1- 0 5-o- o Romano, K (W 4-0) 180 2:05 
*03/26/00 at Lewis & Clark Coll. 3-5 L 3 8 0/ 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, (L 3-1) 200 2:35 
*04/01/00 Univ. of Puget Sound IV 5-2 5 8 0/ 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-0) - 1:45 
*04/01/00 Univ. of Puget Sound W 5-1 5 9 1/ 1 7 1 9 17- 2- 0 7- 1- 0 Romano, K (W 5-0) 225 2:07 
*04/02/00 Univ. of Puget sound W 10-3 10 14 1/ 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (W 4-1) 215 2:57 
*04/08/00 at Willamette Univ. 0-4 L 0 6 1/ 4 5 0 7 18- 3- 0 8- 2- 0 Alvis, R (L 6-1} - 2 ho 
*04/08/00 at Willamette Univ. w 14-1 14 18 1/ 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano, K (W 6-0) 200 2:45 
*04/09/00 Willamette Univ. w 2-1 2 6 2/ 1 6 4 (10) 20- 3- 0 10- 2- 0 Wilson, B (W 1-0) 275 2:16 
04/12/00 Western Oregon Univ. 9-13 L 9 11 5/13 24 0 9 20- 4- 0 10- 2- 0 Wilson, B (L 1-1) 165 241 
*04/15/00 at Pacific Lutheran w 2-1 2 6 1/ 1 5 3 7 21- 4- 0 11- 2- 0 Alvis, R (W 7-1) 
*04/15/00 at Pacific Lutheran 6-7 L 6 9 4/ 7 11 5 (10) 21- 5- 0 11- 3- 0 Schilperoort (L 2-2) 250 
*04/16/00 at Pacific Lutheran 2-12 L 2 9 3/12 17 0 9 21- 6- 0 11- 4- 0 Andrewjeski, (L 4-2) 200 2:14 
*04/21/00 at Pacific University w 2-1 2 8 0/ 1 6 0 7 22- 6- 0 12- 4- 0 Alvis, R (W 8-1) .. 1:37 
*04/21/00 at Pacific University 2-5 L 2 6 3/ 5 7 2 9 22- 7 .. 0 12- 5· 0 Alvis, R (L 8-2) 70 2:16 
*04/22/00 Pacific University 4-5 L 4 9 3/ 5 14 1 9 22- 8- 0 12- 6- 0 Romano, K (L 6-1) 155 2:48 
* - Northwest conference game 
I - Juqgs Baseball Spring Classic 
+ - California Invitational Tournament 
()extra inning game 
The Automated ScoreBook 
overall Statistics for George Fox (as of Sep 21, 1999) 
(All games sorted by Batting avg) 
Record: 21-6-0 Home: 11-1-0 Away: 6-5-0 Neutral: 4-o-o lforthwest c.: 11-4-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Halverson, M •••••••• .500 2-Q 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 o-o 1 0 0 1.000 
Johnston, R ••••••••• .366 25-21 82 22 30 5 1 0 13 37 .451 7 4 14 2 .436 1 2 11-12 35 2 4 .902 
Schilperoort •••••••• .355 26-26 76 20 27 7 0 2 20 40 .526 26 1 8 1 .514 2 1 3-4 39 0 1 .975 
Piper 1 M ••....•.•.•. .353 8-6 17 3 6 0 0 0 2 6 .353 4 1 2 1 .500 0 1 o-o 8 0 2 .800 
Birley, D ••••••••••• .352 27-27 91 20 32 4 1 5 29 53 .582 15 4 16 2 .459 1 0 2-2 175 20 1 .995 
Farrell, D •••••••••• .313 26-26 83 20 26 2 0 0 9 28 .337 17 3 11 0 .442 1 3 2-4 41 67 5 .956 
Bates, G ............ .312 27·27 93 17 29 7 2 0 25 40 .430 9 3 9 4 .387 1 3 5-5 32 0 0 1.000 
Langeliers, ••••••••• .302 25-24 86 15 26 2 0 2 17 34 .395 8 2 15 2 .371 1 0 o-o 226 9 4 .983 
Gramenz, P •••••••••• .297 27-27 91 20 27 7 1 2 13 42 .462 8 1 11 4 .353 2 1 4-6 38 76 9 .927 
Bliss, A •••••••••••• .286 27-27 91 13 26 7 1 0 15 35 .385 10 4 10 4 .374 2 2 1-3 14 66 12 .870 
Wieg, J ••..... , .•.•. .264 24-17 53 5 14 0 1 0 5 16 .302 7 0 6 1 .350 0 3 1-1 17 1 0 1.000 
Tucker, K ••••••••••• .261 13-5 23 5 6 0 0 0 2 6 .261 7 0 8 0 .433 0 0 o-o 4 7 0 1.000 
Newman, B ••......... .238 11-7 21 6 5 2 0 2 6 13 .619 2 1 10 0 .333 0 0 1-1 9 1 0 1.000 
Sheppler, M ••••••••• .188 10-3 16 1 3 0 0 0 1 3 .188 1 0 6 1 .235 0 1 0-1 7 0 0 1.000 
Petersen, M ••••••••• .000 6-0 6 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 2 0 .143 0 0 o-o 1 3 1 .800 
Johnson, J ..•••••••• .000 3-0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 o-o 2 1 0 1.000 
Beck, M .•..••. o ••••• .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 0 1 0 1.000 
--------------Donohue, s •••••••••• .000 3-0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 o-o 0 0 0 .000 
Carlsen, A •••••••••• .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .ooo 0 0 o-o 0 0 0 .000 
Totals .............. .309 27-27 836 170 258 43 7 13 158 354 .423 122 24 132 22 .407 11 17 30-39 656 285 44 .955 
Opponents ••••••••••• .263 27-27 S53 111 224 39 3 7 97 290 .340 50 19 171 20 .316 5 17 18-29 630 311 36 .963 
LOB- Team (210), Opp (178). DPs turned- Team (22), Opp (26). CI- Team (1), Birley, D 1. IBB- Team (1), Langeliers, 1, Opp 
(1). Picked off- Langeliers, 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W·L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB BjAvg WP HBP BK SFA SHA 
Sheppler, M ••••••••• 0.00 o-o 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
Alvis, R .•.•........ 1.73 7-1 8 8 6 1/0 0 52.0 38 13 10 7 51 7 0 1 191 .199 5 3 0 0 3 
Romano, K .• ~••ooo••• 2.06 6-0 8 7 3 1/0 0 52.1 50 22 12 7 29 5 0 0 200 .250 2 8 1 0 5 
Andrewjeski, •••••••• 2.70 4-2 8 7 2 0/0 1 46.2 45 21 14 12 50 9 1 3 180 .250 2 0 0 1 2 
Schilperoort •••••••• 3.24 2-2 6 1 0 0/0 0 16.2 22 11 6 4 14 4 0 0 67 .328 1 2 1 1 " ,;) 
Sievers, M •••••••••• 3.52 o-o 6 2 0 0/0 0 15.1 12 7 6 6 9 1 0 1 56 .214 1 1 0 0 2 
Beasley, E •••••••••• 3.60 1-0 6 0 0 0/0 1 5.0 7 5 2 3 1 0 0 1 21 .333 0 1 0 1 0 
Wilson, B ........... 5.85 1-1 10 2 0 0/0 3 20.0 32 21 13 6 12 8 2 1 89 .360 3 3 0 1 2 
Lorenzi D ........... 6.23 o-o 4 0 0 0/0 0 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 39 .359 2 0 0 1 0 
Lapp, A ••••••••••••• 20.25 o-o 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
Totals .............. 2.96 21-6 27 27 11 2/0 5 218.2 224 111 72 50 171 39 3 7 853 .263 16 19 3 5 17 
Opponents ••••••.•••• 6.17 6-21 27 27 11 1/0 0 210.0 258 170 144 122 132 43 7 13 836 .309 9 24 4 11 17 
PB- Team (9), Birley, D 7, Wieg, J 1, Carlsen, A 1, Opp (11). Pickoffs- Team (0), Opp (1). SBA/ATT- Birley, D (18-28), 
Andrewjeski, (6-8), Alvis, R (5-8), Schilperoort (4-6), Romano, K (2-6), Wilson, B (1-1). 
The Automated SCoreBook 
overall Statistics for George Fox (as of April 16, 2000) 
(All games SOrted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Bates, G •••••••••••• 32 32 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Wieq, J .• •••....•.•. 18 17 1 0 1.000 0 0 0 .000 1 0 
Tucker, K ....••...•. 11 4 7 0 1.000 3 0 0 .000 0 0 
Newman, B .....•..... 10 9 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Sheppler, M ••••••••• 7 7 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Andrewjeski, •••••••• 6 0 6 0 1.000 0 6 2 .750 0 0 
Wilson, 8 •.•......•. 5 2 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
Johnson, J ....•..... 3 2 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Beasley, E •••.•••••• 2 0 2 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Sievers, M •••••••••• 2 0 2 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Be-ck, M ••..••••••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Halverson, M ••••.••• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Lorenz, D ••••••••••• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Birley, D ••••••••••• 196 175 20 1 .995 2 18 10 .643 7 1 
Langeliers, ••••••••• 239 226 9 4 .983 19 0 0 .000 0 0 
Schilperoort •••••••• 40 39 0 1 .975 0 4 2 .667 0 0 
Farrell, D •••••••••• 113 41 67 5 .956 13 0 0 .000 0 0 
Gramenz, P •.....•... 123 38 76 9 .927 15 0 0 .000 0 0 
Johnston, R ••••••••• 41 35 2 4 .902 0 0 0 .000 0 0 
Bliss, ! ............ 92 14 66 12 .870 5 0 0 .000 0 0 
Romano, K •.••.••.••• 17 3 11 3 .324 1 2 4 .333 0 0 
Piper, M ••.•.....•.• 10 8 0 2 .300 0 0 0 .000 0 0 
Alvis, R ...••.••.••• 10 2 6 2 .800 0 5 3 .625 0 0 
Petersen, M ••••••••• 5 1 3 1 .300 0 0 0 .000 0 0 
Donohue, s .......... 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 .000 0 0 
carlsen, A ..••.•..•. 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 1 0 
Lapp, A ••••••••••••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals ••.•.•••••.••• 985 656 285 44 .955 22 18 11 .621 9 1 
Opponents ••...•.•••. 977 630 311 36 .963 26 30 9 .769 11 0 
The Automated ScoreBook 
Game Results for George Fox (as of !pril16, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h ej r h e Inns Overall we Pitcher of record Attend Time 
------- ---------
--------!-------- ------ ---------------------- ------ ----#03/03/00 western Baptist w 7-5 7 8 1/ 5 9 1 7 1- o- o o- o- o Romano, K (W 1-G) - 1:50 
#03/03/00 Western Baptist w 7-0 7 9 3/ 0 6 0 1 2- o- o o- o- o Alvis, R (t~ 1-G) 125 1:53 
#03/05/00 at Western Oregon Uni v. W 6-3 6 6 4/ 3 6 0 ( 8} 3- o- o o- o- o Andrewjeski, ( W 1-o) - 1:50 
#03/05/00 at western Oregon Univ. 3-13 L 3 7 4/13 11 0 7 3- 1- 0 o- o- o Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
*03/12/00 at Linfield College w 8-2 811 2/ 2 6 0 9 4- 1- 0 1- o- o Alvis, R (tv 2-G) 400 3 ho 
*03/13/00 Linfield College w 2-Q 2 3 1/ 0 4 0 7 5- 1- 0 2- o- o Ro1an0 1 K (W 2-0) - 1:17 
*03/13/00 Linfield College w 4-2 4 6 0/ 2 5 2 6 6- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, {W 2-o) 120 1:50 
03/14/00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1/ 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3.. o- o Schilperoort (W 1-1) 155 2:42 
+03/18/00 vs Claremont College w 6-2 6 9 1/ 2 6 0 9 8- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
+03/18/00 vs North Central w 18-3 18 19 2/ 3 3 4 7 9- 1- 0 3- o- o Romano, K (W 3-G) 100 3 ho 
+03/19/00 vs Menlo College w 6-1 6 9 Of 1 5 1 9 10- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 3-o) 200 2:20 
+03/19/00 vs LaVerne University w 9-7 9 15 OJ 7 15 1 9 11- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03/21/00 at Menlo College w 9-6 9 13 2/ 6 12 1 9 12- 1- 0 3- o- o Beasley, E (W 1-o) 100 3 ho 
03/22/00 at Menlo College w 8-7 8 14 2/ 7 10 3 9 13- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 4-o) 200 3 ho 
*03/25/00 Lewis & Clark Coli. w 6-2 6 10 Of 2 4 1 7 14- 1- 0 4- o- o Alvis, R (iil 5·0) - 1:44 
*03/25/00 Lewis & Clark coil. w 8-4 8 9 2/ 4 7 2 9 15- 1- 0 s-o- o Romano 1 K (W 4-o) 180 2:05 
*03/26/00 at Lewis & Clark Coll. 3-5 1 3 8 Of 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski 1 ( L 3-1) 200 2:35 
*04/01/00 Uni v. of Puget Sound W 5-2 5 8 Of 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1· 0 Alvis, R (W 6-o} - 1:45 
*04/01/00 Univ. of Puget Sound W 5-l 5 9 1/ 1 1 1 9 17- 2- 0 7- 1- 0 Romano, K (W 5·0) 225 2:07 
*04/02f00 Univ. of Puget sound W 10-3 10 14 1/ 3 12 2 9 18- 2- 0 s- 1- o Andr~wjeskil (W 4-1) 215 2:57 
*04/08/00 at Willamette Univ. 0-4 L 0 6 1/ 4 5 0 7 18- 3- 0 s .. 2- 0 Alvis, R (L 6-1) - 2 ho 
*04/08/00 at willamette Univ. w 14-1 14 18 1/ 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano, K (W 6-o) 200 2:45 
*04/09/00 Willamette Univ. w 2-1 2 6 2/ 1 6 4 (10) 20- 3- 0 10- 2- 0 Wilson, B (W 1-Q) 215 2:16 
04/12/00 Western oregon Univ. 9-13 L 9 11 5/13 24 0 9 20- 4- 0 10- 2- 0 Wilson, B (L 1-1) 165 241 
*04/15/00 at Pacific Lutheran w 2-1 2 6 1/ 1 5 3 7 21- 4- 0 11- 2- 0 Alvis, R (lv 7-1) 
*04/15/00 at Pacific Lutheran 6-7 L 6 9 4/ 711 1:: (10) 21- 5- 0 11- 3- 0 Schilperoort ( L 2-2) 250 J 
*04/16/00 at Pacific Lutheran 2-12 1 2 9 3/12 17 0 9 21 .. 6- 0 11- 4- 0 Andrewjeski, (1 4-2) 200 2:14 
* - Northwest Conference game 
I - Juqgs Baseball Spring Classic 
+ - california Invitational Tournament 
( ) extra inning game 
The -Automated ScoreBook 
Game Results for George Fox (as of April16, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h ej r h e Inns Overall MWC Pitcher of record Attend Time 
------- --------
--------;--------
,. _______ 
---------------------- ------ ----
#03/03/00 Western Baptist w 7-5 7 8 1/ 5 9 1 7 1- o- o o- o- o Romano, K (W 1-0) - 1:50 
#03/03/00 Western Baptist w 7-0 7 9 3/ 0 6 0 7 2- o- o o- o- o Alvis, R (W 1-G) 125 1:53 
#03/05/00 at Western oregon Univ. W 6-3 6 6 4/ 3 6 0 ( 8) 3- o- o o- o- o Andrewjeski, (W 1-G) - 1:50 
#03/05/00 at Western oregon Uni v. 3-13 L 3 7 4/13 11 0 7 3- 1- 0 o- o- o Schilperoort {L o-1) 200 2 ho 
*03/12/00 at Linfield College w 8-2 8 11 2/ 2 6 0 9 4- 1- 0 1- o- o Alvis, R (W 2-0) 400 3 ho 
*03/13/00 Linfield College w 2-0 2 3 1/ 0 4 0 7 5- 1- 0 2- o- o Romano, K (W 2-0) - 1:17 
*03/13/00 Linfield College w 4-2 4 6 Of 2 5 2 6 6- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 2-o) 120 1;50 
03/14/00 concordia-Portland tv 5-4 5 6 1/ 4 7 1 (10) 7- 1- 0 3.. o- o Schilperoort (W 1-1) 155 2:42 
+03/18/00 vs Claremont College w 6-2 6 9 1/ 2 6 0 9 8- 1- 0 3- o- 0 Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
+03/18/00 VS North Central. w 18-3 18 19 2/ 3 3 4 7 9- 1- 0 3- o- o Romano, K (W 3-0) 100 3 ho 
+03/19/00 vs Menlo College w 6-1 6 9 0/ 1 5 1 9 10- 1- 0 3- o- o Andrewjeski, (W 3-0) 200 2:20 
+03/19/00 vs LaVerne University w 9-7 9 15 0/ 7 15 1 9 11- 1- 0 3- o- o Schilperoort (W 2-1) 400 2:45 
03/21/00 at Menlo College w 9-6 9 13 2/ 6 12 1 9 12- 1- 0 3- o- o Beasley, E {W 1-o) 100 3 ho 
03/22/00 at Menlo College w 8-7 814 2/ 7 10 3 9 13- 1- 0 3- o- o Alvis, R (W 4-o) 200 3 ho 
*03/25/00 Lewis & Clark Coll. w 6-2 6 10 0/ 2 4 1 7 14- 1- 0 4- o- o Alvis, R (W 5-0) - 1:44 
*03/25/00 Lewis & Clark coil. w 8-4 8 9 2/ 4 7 2 9 15- 1- 0 5-o- 0 Romano, K (t~ 4-G) 180 2:05 
*03/26/00 at Lewis & Clark Coll. 3-5 L 3 8 Of 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, (1 3·1) 200 2:35 
*04/01/00 Univ. of Puget Sound W 5-2 5 8 0/ 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-0) - 1:45 
*04/01/00 Univ. of Puget Sound W 5~1 5 9 1/ 1 7 1 9 17- 2- 0 7- 1- 0 Romano, K (W 5-0) 225 2:07 
*04/02/00 Univ. of PUget Sound w 10-3 10 14 1/ 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (W 4·1) 215 2:57 
*04/08/00 at Willamette Univ. 0-4 L 0 6 1/ 4 5 0 7 18- 3- 0 g.. 2- 0 Alvis, R (1 6-1) - 2 ho 
*04/08/00 at Willamette Univ. w 14-1 14 18 1/ 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano, K (W 6-G) 200 2:45 
*04/09/00 Willamette Univ. w 2-1 2 6 2/ 1 6 4 (10} 20- 3- 0 10- 2- 0 Wilson, B {W 1-0) 275 2:16 
04/12/00 Western oregon Univ. 9-13 L 9 11 5/13 24 0 9 20- 4- 0 10- 2- 0 Wilson, B (L 1-1) 165 241 
*04/15/00 at Pacific Lutheran w 2-1 2 6 1/ 1 5 3 7 21- 4- 0 11- 2- 0 Alvis, R (W 7-1) 
*04/15/00 at Pacific Lutheran 6-7 L 6 9 4/ 7 11 5 (10) 21- 5- 0 11- 3- 0 schilperoort (1 2-2} 250 
*04/16/00 at Pacific Lutheran 2-12 1 2 9 3/12 17 0 9 21 .. 6- 0 11- 4- 0 Andrewjeski, (L 4·2) 200 2:14 
* - Northwest Conference game 
I - Juggs Baseball Spring Classic 
+ - california Invitational Tournament 
( ) extra inning game 
The Automated ScoreBook 
overall Statistics for George Fox (as of Sep 21, 1999) 
(All games Sorted by Batting avg) 
~cord: 21·6-0 Home: 11-1-0 Away: 6-5-0 Neutral: 4-0-0 Northwest c.: 11-4-0 
layer AVG GP-GS AB R H 28 38 HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB·ATT PO A E FLD% 
alverson, M •••••••• .500 2-0 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 o-o 1 0 0 1.000 
ohnston, R ••••••••• .366 25-21 82 22 30 5 1 0 13 37 .451 7 4 14 2 .436 1 2 11-12 35 2 4 .902 
chilperoort •••••••• .355 26-26 76 20 27 7 0 2 20 40 .526 26 1 8 1 .514 2 1 3-4 39 0 1 .975 
iper, M •••••••••••• .353 8·6 17 3 6 0 0 0 2 6 .353 4 1 2 1 .500 0 1 o-o 8 0 2 .800 
~irley 1 D ........... .352 27-27 91 20 32 4 1 5 29 53 .582 15 4 16 2 .459 1 0 2-2 175 20 1 .995 
'arrell, D .......... .313 26-26 83 20 26 2 0 0 9 28 .337 17 3 11 0 .442 1 3 2-4 41 67 5 .956 
~tes, G •••••••••••• .312 27-27 93 17 29 7 2 0 25 40 .430 9 3 9 4 .387 1 3 5-5 32 0 0 1.000 
~geliers, ••••••••• .302 25-24 86 15 26 2 0 2 17 34 .395 8 2 15 2 .371 1 0 o-o 226 9 4 .983 
;ramenz, P •••••••••• .297 27-27 91 20 27 7 1 2 13 42 .462 8 1 11 4 .353 2 1 4-6 38 76 9 .927 
3liss, A •••••••••••• .286 27-27 91 13 26 7 1 0 15 35 .385 10 4 10 4 .374 2 2 1-3 14 66 12 .870 
~ieg, J ....•...•.••• .264 24-17 53 5 14 0 1 0 5 16 .302 7 0 6 1 .350 0 3 1-1 17 1 0 1.000 
rucker, K ••...•..... .261 13-5 23 5 6 0 0 0 2 6 .261 7 0 8 0 .433 0 0 o-o 4 7 0 1.000 
Newman, B ••••••••••• .238 11-7 21 6 5 2 0 2 6 13 .619 2 1 10 0 .333 0 0 1-1 9 1 0 1.000 
Sheppler, M ••••••••• .188 10-3 16 1 3 0 0 0 1 3 .188 1 0 6 1 .235 0 1 0-1 7 0 0 1.000 
Petersen, M ••••••••• .000 6-0 6 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 2 0 .143 0 0 o-o 1 3 1 .800 
Johnson, J •••••••••• .000 3-0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 o-o 2 1 01.000 
Beck, M .•..•.•..••.. • 000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 0 1 0 1.000 
-----·---··-... -
Donohue, s .......... .000 3-o 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 o-o 0 0 0 .ooo 
carlsen, A •••••••••• .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .ooo 0 0 o-o 0 0 0 .000 
Totals .............. .309 27-27 836 170 258 43 7 13 158 354 .423 122 24 132 22 .407 11 17 30-39 656 285 44 .955 
Opponents ••••••••••• .263 27-27 853 111 224 39 3 7 97 290 .340 50 19 171 20 .316 5 17 18-29 630 311 36 .963 
LOB- Team (210), Opp (178). DPs turned- Team (22), Opp (26). cr- Team (1}, Birley, D 1. IBB- Team (1), Langeliers, 11 Opp (1). Picked off- Langeliers, 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA I'l-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB 8/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Sheppler, M ••••••••• 0.00 o-o 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
Alvis, R .•.....••..• 1.73 7·1 8 8 6 1/0 0 52.0 38 13 10 7 51 7 0 1 191 .199 5 3 0 0 3 
Romano, K •••••.••.•• 2.06 6-o 8 7 3 1/0 0 52.1 50 22 12 7 29 5 0 0 200 .250 2 8 1 0 5 
Andrewjeski, •••••••• 2.70 4-2 8 7 2 0/0 1 46.2 45 21 14 12 50 9 1 3 180 .250 2 0 0 1 2 
Schilperoort •••••••• 3.24 2-2 6 1 0 0/0 0 16.2 22 11 6 4 14 4 0 0 67 .328 1 2 1 1 3 
Sievers, H •••••••••• 3.52 o-o 6 2 0 0/0 0 15.1 12 7 6 6 9 1 0 1 56 .214 1 1 0 0 2 
Beasley, E •••••••••• 3.60 1-0 6 0 0 0/0 1 5.0 7 5 2 3 1 0 0 1 21 .333 0 1 0 1 0 
Wilson, B ••••••••••• 5.85 1-1 10 2 0 0/0 3 20.0 32 21 13 6 12 8 2 1 89 .360 3 3 0 1 2 
Lorenz, D •.••••••••• 6.23 o-o 4 0 0 0/0 0 8.2 14 8 6 2 3 3 0 0 39 .359 2 0 0 1 0 
Lapp, A ............. 20.25 o-o 2 0 0 0/0 0 1.1 4 3 3 1 1 2 0 0 8 .500 0 1 1 0 0 
Totals ............... 2.96 21-6 27 27 11 2/0 5 218.2 224 111 72 50 171 39 3 7 853 .263 16 19 3 5 17 
Opponents ••••••••••• 6.17 6-21 27 27 11 1/0 0 210.0 258 170 144 122 132 43 7 13 836 .309 9 24 4 11 17 
PB- Team (9), Birley, D 7, Wieg, J 1, carlsen, A 1, Opp (11). Pickoffs- Team (0), Opp (1). SBA/ATT- Birley, D (18-28), 
Andrewjeski, (6-8), Alvis, R (5-8), SChilperoort (4-6), Romano, K (2-6), Wilson, 8 (1-1). 
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Overall Statistics for George Fox (as of April 9, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
.ord: 20-3-0 Home: 11-0-0 Away: 5-3-0 Neutral: 4-0-0 Conference: 10-2-0 
tyer AVG GP-GS AR R H 2R 3R HR RBI TR SLG% RB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Piper, Mike ...... . 600 4-2 5 2 3 0 0 0 0 3 .600 1 0 1 0 . 667 0 1 0-0 5 0 1 .833 
Halverson, Michae .500 2-0 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 0-0 1 0 0 1. 000 
Birley, Derek .... .377 23-23 77 18 29 3 1 5 26 49 .636 12 4 13 2 .479 1 0 2-2 153 14 1 .994 
Schilperoort, Jas .375 23-23 64 18 24 6 0 2 20 36 .563 26 1 7 1 .548 2 1 3-4 38 0 1 . 974 
Rates, Garrett ... .350 23-23 80 16 28 7 2 0 22 39 . 488 8 2 4 4 .422 0 2 4-4 24 0 0 1. 000 
Johnston, Russell .338 22-18 71 20 24 4 1 0 11 30 .423 6 4 14 2 . 420 0 2 10-11 30 2 2 .941 
Gramenz, Paul .... .316 23-23 76 18 24 6 1 2 13 38 .500 7 1 8 2 .372 2 1 3-5 32 63 5 .950 
Bliss, Aaron ..... .311 23-23 74 12 23 7 1 0 12 32 .432 10 4 8 3 • 411 2 2 1-3 9 51 9 .870 
Farrell, David ... .288 23-23 73 19 21 2 0 0 6 23 .315 16 2 10 0 .424 1 3 2-3 37 60 4 . 960 
Wieg, Jason ...... .286 20-16 49 5 14 0 1 0 5 16 .327 7 0 6 1 .375 0 2 1-1 16 0 0 1. 000 
Langeliers, Kyle. . 271 21-20 70 12 19 1 0 2 16 26 .371 7 2 13 2 .350 1 0 0-0 185 8 3 .985 
1 Newman, Brian .... .250 10-7 20 5 5 2 0 2 6 13 .650 2 1 9 0 . 348 0 0 1-1 8 1 0 1.000 
' Tucker, Kevin .... .250 11-4 20 2 5 0 0 0 2 5 .250 3 0 6 0 . 348 0 0 0-0 2 3 0 1.000 
I Sheppler, Mitch .. . 231 8-2 13 1 3 0 0 0 1 3 .231 1 0 4 1 .286 0 1 0-1 6 0 0 1.000 
f Petersen, Matt ... .000 5-0 5 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 2 0 .167 0 0 0-0 1 3 1 .800 
) Johnson, Jake .... .000 2-0 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1.000 
l Beck, Mike ....... .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000 
.. ____________ 
2 Donohue, Stephen. .000 3-0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
otals .............. .317 23-23 703 151 223 38 7 13 141 314 .447 107 21 108 18 .418 9 15 27-35 555 236 31 .962 
pponents ........... .238 23-23 703 78 167 27 0 6 69 212 .302 43 18 149 17 .297 3 12 15-22 525 261 28 .966 
OB- Team (179), Opp (147). DPs turned- Team (18), Opp (21). CI- Team (1), Birley, D 1. IBB- Team (1), Langeliers, 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
'layer ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg YIP HBP BK SFA SHA 
8 Sheppler, Mitch .. 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
3 Schilperoort, Jas 1.64 2-1 4 1 0 0/0 0 11.0 11 6 2 2 11 2 0 0 43 .256 1 1 1 1 2 
~0 Romano, Kess ..... 1.66 6-0 7 6 3 1/0 0 48.2 43 17 9 6 27 4 0 0 185 .232 2 8 1 0 1 
24 Alvis, Ryan ...... 2.00 6-1 7 7 5 1/0 0 45.0 33 12 10 7 42 5 0 1 165 .200 4 3 0 0 3 
14 Andrewjeski, Paul 2.41 4-1 1 6 2 0/0 1 41.0 37 14 11 10 47 6 0 3 154 .240 2 0 0 0 2 
13 Wilson, Brody .... 3.00 1-0 8 1 0 0/0 3 18.0 21 12 6 6 12 6 0 0 72 .292 1 3 0 1 2 
21 Sievers, Matt .... 4.76 0-0 4 2 0 0/0 0 11.1 12 7 6 5 6 1 0 1 44 .273 0 1 0 0 2 
15 Lorenz, Damon .... 5. 40 0-0 2 0 0 0/0 0 5.0 4 4 3 2 1 2 0 0 18 .222 0 0 0 1 0 
33 Beasley, Eric .... 5.40 1-0 4 0 0 0/0 1 3.1 5 5 2 2 1 0 0 1 16 .313 0 1 0 0 0 
36 Lapp, Adam ....... 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 1 1 1 0 0 4 .250 0 1 1 0 0 
Totals .............. 2.43 20-3 23 23 10 2/0 5 185.0 167 78 50 43 149 27 0 6 703 .238 10 18 3 3 12 
Opponents ........... 6.74 3-20 23 23 9 1/0 0 175.0 223 151 131 107 108 38 7 13 703 .317 7 21 2 9 15 
PB- Team (8), Birley, D 7, Wieg, J 1, Opp (10). SBA/ATT- Birley, D (15-21), Andrewjeski, (6-8), Alvis, R (4-6), Romano, K 
{2-5), Schilperoort (2-2), Wilson, B (H). 
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Game Results for George Fox (as of April 9, 2000) 
(All games) 
me date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Conference Pitcher of record Attend Time 
-------------
--------/-------- -------- ---------------------- ------ ----
/03/00 Western Baptist VI 7-5 7 8 1/ 5 9 1 7 1- 0- 0 0- 0- 0 Romano, K (W 1-0) - 1:50 
/03/00 Western Baptist w 7-0 7 9 3/ 0 6 0 7 2- 0- 0 0- 0- 0 Alvis, R (W l-0) 125 1:53 
>/05/00 at Western Oregon Univ. W 6-3 6 6 4/ 3 6 0 ( 8) 3- 0- 0 0- 0- 0 Andrewjeski, (VI 1-0) - 1:50 
1/05/00 at Western Oregon Univ. 3-13 L 3 7 4/13 11 0 1 3- 1- 0 0- 0- 0 Schilperoort (L 0-1) 200 2 ho 
l/12/00 at Linfield College VI 8-2 8 11 2/ 2 6 0 9 4- 1- 0 1- 0- 0 Alvis, R {VI 2-0) 400 3 ho 
3/13/00 Linfield College IY 2-0 2 3 1/ 0 4 0 1 5- 1- 0 2- 0- 0 Romano, K (VI 2-0) - 1:17 
3/13/00 Linfield College w 4-2 4 6 0/ 2 5 2 6 6- 1- 0 3- 0- 0 Andrewjeski, (VI 2-0) 120 1:50 
3/14/00 Concordia-Portland w 5-4 5 6 1/ 4 7 1 {10) 7- 1- 0 3- 0- 0 Schilperoort (W 1-1) 155 2:42 
3/18/00 vs Claremont College w 6-2 6 9 1/ 2 6 0 9 8- 1- 0 3- 0- 0 Alvis, R (W 3-0) 100 2:30 
3/18/00 vs North Central \\' 18-3 18 19 2/ 3 3 4 7 9- 1- 0 3- 0- 0 Romano, K (W 3-0) 100 3 ho 
13/19/00 vs Menlo College w 6-1 6 9 0/ 1 5 1 9 10- 1- 0 3- 0- 0 Andrewjeski, (\\' 3-0) 200 2:20 
13/19/00 vs LaVerne University w 9-7 9 15 0/ 7 15 1 9 11- 1- 0 3- 0- 0 Schilperoort (W 2-1} 400 2:45 
)3/21/00 at Menlo College w 9-6 9 13 2/ 6 12 1 9 12- 1- 0 3- 0- 0 Beasley, E {W 1-0) 100 3 ho 
H/22/00 at Menlo College VI 8-7 8 14 2/ 7 10 3 9 13- 1- 0 3- 0- 0 Alvis, R (\\' 4-0) 200 3 ho 
D3/25/00 Lewis & Clark Coil. w 6-2 6 10 0/ 2 4 1 7 14- 1- 0 4- 0- 0 Alvis, R (W 5-0) - 1:44 
03/25/00 Lewis & Clark Coil. w 8-4 8 9 2/ 4 7 2 9 15- 1- 0 5- 0- 0 Romano, K (\\' 4-0) 180 2:05 
03/26/00 at Lewis & Clark Coil. 3-S L 3 8 0/ 5 10 2 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Andrewjeski, (L 3-1) 200 2:35 
04/01/00 Univ. of Puget Sound W 5-2 5 8 0/ 2 5 1 7 16- 2- 0 6- 1- 0 Alvis, R (W 6-0) - 1:45 
04/01/00 Univ. of Puget Sound W 5-1 s 9 1/ 1 7 1 9 17- 2- 0 7- 1- 0 Romano, K (W S-0) 225 2:07 
:04/02/00 Univ. of Puget Sound W 10-3 10 14 1/ 3 12 2 9 18- 2- 0 8- 1- 0 Andrewjeski, (W H) 215 2:57 
•04/08/00 at Willamette Univ. 0-4 L 0 6 1/ 4 5 0 7 18- 3- 0 8- 2- 0 Alvis, R (L 6-t) - 2 ho 
~04/08/00 at Willamette Univ. VI 14-1 14 18 1/ 1 6 1 9 19- 3- 0 9- 2- 0 Romano, K (W 6-0) 200 2:45 
~04/09/00 Willamette Univ. w 2-1 2 6 2/ 1 6 4 (10) 20- 3- 0 10- 2- 0 Wilson, B {W 1-0) 275 2:16 
- Northwest Conference game 
- Juggs Baseball Spring Classic 
- California Invitational Tournament 
) extra inning game 
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Olleall S~a.tisH~s: foi Gep!gll Fot (~ of llar 12, 2000) ! (~11 game~ S'ortfd by Ba:tti? avg) 
Uome: 2~0-0 Away: 2~1-0 Conference: ·l-0··0 : · I I . Record: ~-1-0 
' 
I ! 
P.02 
. I 
AVG GP-GS AB R H \28 3B . HR RBI l TB. SLGi r RBP SO GDP : OBS SF Sll SB·ATT PO A i FLDS 
Hrley, ~.. •.• ...... .533 S-5 15 4 8 ; ! o · 2 . 8 I 15 1.000 ·: 2 1 3 
Player: i · 
lchilper~r:t ......... 417 5-5 12 3 5 i 0 0 o .2 \ 5 .417 : 6 n 1 
~angeHe~,...... ... .375 4-3 8 4 3 i o o o J : 3 .375 , 4 o t 
reWI!ili,.B~ ........... • 315 3-3 8 2 3 [~ o 2 4\.91.125 :to 2 
rieg, J .. ~ .• : .......... 364 4-3 11 1 4 i 0 0 0 2 i 4 .364 ,o 0 1 
:arr-ell, p... ....... .333 5-5 15 4 5 ! O· o o J ! 5 .333 4- 1 3 
'uckert Il. ......... • 333 4-3 9 1 3 ~ 0 0 ·a ·2 3 .333 ,.1 0 2 
• . u I 3 3 3 2-2 3 1 1 1' 0 0 · 0 0 l · . 3 31 ·: 1 0 1 lp.er, ••!-"........ . ~ 
ohnston,j.IL ....... • 333 S-1 3 2 t t U· 6 0 0 I 1 .333 0 0 1 
raaeu. i .......... . 188 5-S 16 3 3 l 1 0 ~ l 1 4 .250 ·.1 0 4 
ates,a-s ........... 188 S-5 16 3 3 i2 0 0 5! S .313 2 0 1 
lise,!.{.: ......... 143 5-5 14 2 2 f2. o · 0 1 I 4 .286 .·3 0 5 
~tersen, lli... .... . . .000 1-0 2 0 o 10 0 0 1 I 0 .000 ::o 0 0 -~ep_p.ler, tv......... .ooo 3-0 1 a o i o o o o l a .ooo ::o o 1 
)hnson,. ~ ........... ooo t-o 1 1 o io a o a I! .o .ooo o o 
tlversonJ k........ .000 1-0 1 o 0 1 o 0 o 0 . o .000 ·.:0 0 
ick,·M;,+: ......... 000 1-0 0 0 iO. 0 0 0 i ·o .000 :0 0 
i l i 
ttali .. ···i·· ......... 301 S-5 136 31 H i6 0 4 30 j59 .434 ~ 2 29 
tponents.'j. .... . .. . • .251 5-5 148 23 38 [7 a a 18 i 45 .304 H 3 28 
: l : } 
IB- Teul (.J2L Opp (36}. DPs tllrned- Team (l}<.iopp !2). I , . 
l i j ·. 
0 .S79 1 0 l-1 
0 .519 1 o. 0-1 
0 .583 0 0 0-0 
0 .444 0 0 0-0 
o,.364 o o o-o 
0 .500 0 0 0-0 
0 • 400 0 0 0-0 
0 . • soo 0 1 0-0 
0 .333 0 0 1-1 
0 .235 0 0 0-0 
1 • 278 0 0 0-0 
1 . 294 0 2 G-1 
0 .• 000 0 6 0-0 
0 .000 0 0 0-1 
0 .. 000 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0-0 
.412 2 3 2~5 
.319 1 4 3-4 
27 s 
8 0 
26 3 
8 1 
3 0 
9 12 
0 0 
4 0 
2 0 
6 13 
6 0 
2 5 
1 0 
0 0 
0 1 
1 0 
0 0 
0 1. 000 
1 .889 
3 • 906 
0 1.000 
0 1.000 
1 .955 
0 .000 
I .800 
1 .667 
1 . 950 
0 l.OOO 
3 • 700 
1 .500 
0 .000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 .000 
108 45 14 .916 
lOS 49 1 .994. · 
; (~11 gamas Sortedlby Earned ~un avg) 
ERA i-L APP GS CG SHq;CBO SV [p \H R ER 'BB SO 28 3J · IR AH R/Avg iP HBP B[ SFA SHA 
[ i ' ayer 
2 2 1 ~0· 0 1'3 '0 \9 0 0 . : 3 . 15 1 0 . 0 48 .188 
~ ~ ~ ~0~· ~·. ; :: l~ ~ ~ .:~ ~ ; i : ~ ;: : ;:; 
1 0 0 ~ 0 · 1. 0 It o 0 tl 0 o 0 o 4 . 250 
2 0 0 IT(;O. 1 0 .. Z lz 3 0 : 1 0 0 0 0 S • 400 
I 0 0 0~0 0 0. 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 . 000 
1 1 0 avo 0 6.2 ~. s 2 d 2 1 0 0 29 .310 
1 0 ovo. o. 3.0 ~. 5 1 ·:2 2 1 0 0 13 .308 
• i 
VlS, H. •• ~ ........ .. 
. J lson, .B., ••••.•... 
irewj~skl, •...•..• 
I 
~versr u; ........ . 
I.Bley, E: ...•••••• 
~g, J •.• I ........ . 
tano, :r. {· ....... . 
lilper:oo~t •....... 
o o o\to o : 1. o 11 t 1 1 1 1 o o ~ . 2so 
i I I IPJ A .... f ~ ............ . 
0.00 2·0 
o.oo o-o 
0.00 1-0 
0.00 0-0 
0.00 0-0 
o.oo o-o 
2.70 1-0 
3.00 0-1 
9.00 0-0 
2 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 2 0 0 1 
0 0 1 1 1 
0 l 1 0 0 
i ! I . 
a:ls ... -1- ........ 1.00 ~-1 5 I lfO 3 ~6.0 3~ 23 4 H 28 7 0 0 148 .257 4 3 2 1 4 
onents.l"'""" 1.97 l-4 5 s 2 (1:10 0 35.0: 4t' 31 31 ~s 29 6 0 . 4 136 .301 0 2 0 2 J 
/ATT- ~idey, D (3·4}, AndrewjesU, (I-ll, Alv\s, R {0-1), &dilperoort (tl), Romano, 1 {H). 
, I 
I I 
I 
i 
I 
I 
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i 
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I 
I 
i 
I 
i 
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P.01 
George F x at Linfield college 
Mar 12~ 2000 at McMi nville~ tregon ~:(Linfield College) ~ . ::::'. MRR-12-2000 17:56 . The r· utomated)ScoreBook I . 
eo.rgF Fox 8 (4-1,1-0 NW coNp Ji.Infietd College· 2 {3-3~0-1 NW CON) 
i i ! 
! AB R H R~I I 
! I • . 
arre~l, D 2b 4 0 1 b iindse~; If liss~ A 3b 4 1 1 ~· .agulei;rf 
chilperoort cf 4 l 1 Q ~annon 2b 
irley, D c 5 2 3 ~ ~rgaar~ dh 
ates~ G ·rf 4 1 0 ~ ~11 ss' 
ange~iers, 1b 3 2 2 1 ~wanson::3b 
ewman, B dh 4 1 1 Z Saiki 1b 
ieg~jJ If 4 0 1 i ~arus c~ 
~htisfon, R If 1 0 0 $ Robertsic 
~~~z, P ss 4 0 1 + ~anta cf 
l~isl· R p 0 0 0 ~ ~chjei cf 
ilso., B p 0 0 0 ~ qooney 6f l i ~chlegel p ; l lloeckn~r p 
~tals...... 37 811 8 'Ilotals.~ .... 
. \ I I • 
core \by innings: I ! R H ,:E 
;~;;~-;~;------------;~~-~;;;-;~~---=-~·~-~~-~; 
ln·f:it.hd college ooo ood zoo: .:.._ ;I 2 6 '0 
I I . · ----l----------------------1---------r-----~-
AB 
5 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
.2 
1 
1 
2 
0 
0 
35 
R 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
H RBI 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
, I i .. 
- ·L~ngeliers,. Alvis. R. LqB·- Georg~. Fox ~. Wildcats 8. 2B - Bliss. A, 
agul~y. HR - Birley, D, Newrrta:n, B. S.B~- Birl,ey, D. CS - Schilperoort. 
I , 
IP H I R ER BB 0 WP ·:BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
j i ! 
1 vis)~ R w 2-0 6. 0 3 I 0 0 l ! 9 
i 1 so~, B S , 2 3 • 0 3 ! 2 0 1 l 2 
, [ I 
ch l~gj~ 1 L 1-1 4. 2 9 : 6 6 4 I 2 
l oe.ckjner · 4 . 1 2 I 2 2 3 1 4 
• I ! 
P ~ 11vis, R 2. I I 
2 . 0 
0 ' 0 
0 :i 0 
0 .: 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 23 
13 14 
22 26 
15 18 
2 
5 
4 
4 
7 
2 
7 
5 
\ i trik.e~1 uts - Bliss, A, Schi lpbroort, Bfrley, :D. Newman, B 2, Johnston, R~ 
indse 3, Cannon 2, Norgaard\. : Sw~nson ~ Saiki::. Narus. Sc:.hj ei, Cooney. Walks 
··Farr. 11, D, Bliss, A. Schilperoort; fates, :G• Langeiiers, 2, Newman, B, 
agu·ler, cannon. ! \ 
; I 
~npi·res - 1 1 
tart:\ 1:00 pm Time: 3 hour.i
1 
A.tte.n1ance: 4.;· 00 
a~e NQtes: \ 
eor.gej Fox defeated Linfield College_8i2 behl:nd the pitching of Ryan Alvis. 
1~is ~ent 6 innings allowingl3 hits, no runs~ striking out 9, and walking 
~ly 11 batter. Alvis increased his sc~reless;: inning streak to 13. George 
~x wa~ led by Derek Birley. fho went 3~s, 1 hr, 2 runs scored, & 3 rbi's. 
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MAR-12-00 05:43 PM LINFIELD ATHLETICS 503 434 24:::>.::> 
r.enrge r nx v~. Linfield NWC f3ASE!1ALL Roy Helser Field -- McMinnville, Ore. 
3/12/00-- l :00 p.m. 
Attendance: 300 
2 3 4 5 6 7 R q R H F 
George Fox 2 0 0 3 0 2 0 0 8 11 3 
Lin£it:lt.l 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 6 0 
rQe Fox AB R H Bl BB SO PO A Linfield AB R H Bl SB SO PO A 
vid Farrell 2b 4 0 0 0 2 •chris Lmdsev It 4 0 0 0 0 3 0 0 
ron Bliss 3b 4 l 0 1 1 Brian McCoy If 1 0 0 0 0 0 0 0 
>on ScltiiJ.)t:tuort d 4 1 , 0 1 z 0 • Jeff Baguley rf 3 0 :'\ 1 0 3 0 
:rek Birley c 5 2 3 3 0 1, 0 "Scott Cannon 2b 3 0 0 0 2 3 4 
1rret t Bates rf 4 1 0 0 1 0 0 0 +Auggie Narg.•ard dh 4 0 0 0 0 1 0 0 
1le Langeliers 1 b 3 2 2 , 2 0 6 1 *Kevin Hill ss 4 0 0 0 0 0 2 3 
bn Newm;~n dh 4 1 1 2 1 2 0 0 'Evan Swon~on 3b ,., 0 0 0 1 
" rltch Sheppler dh 0 0 0 0 0 0 0 0 'Kaleo Saiki 1 b 4 1 0 0 10 0 
ussell Johnston dh.lf 0 0 0 0 0 0 , 0 .. Joe N.arus c 1 0 0 0 0 , ? 1 
ISOn Wieg lf,dh 5 0 1 1 0 , 2 0 Greg Roberts c 2 1 1 0 0 0 4 0 
lUI Gramenz ss 4 0 1 1 0 0 2 2 •Chuck Banta cf 1 0 0 0 0 0 l 0 
fan Alvis p 0 0 0 0 0 0 0 2 Kevin Schjei cf 2 0 0 0 0 1 0 0 
lrody Wil$on p 0 0 0 0 0 0 , 0 Mike Cooney cf 2 0 0 0 0 , 1 0 
•'Rob Schlegel p 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rob Gloeckner p 0 0 0 0 0 0 0 0 
~orge Fox Totals 37 8 11 8 7 6 27 B Linfield Totals 35 2 6 2 11 27 12 
Linfield 0; George Fox 3 - J89on Schilperoort, Kyle Langeriers. Ryan Alvis 
1ssed Balls: Linfield O: George Fox , - Derek Birley 
lft on Base: Linfield 8: George Fox 9 
3: Linfield 1 - Jeff Baguley; George Fox 1 •• Aaron Bliss 
R: Linfield O; George Fmc 2 •• Derek Birley ( 1 ), Brian Newman ( 1) 
B: Linfield 0; George Fox 1 - Derek Birley 
S: Linfield 0; George Fox 1 -- Jason Schilperoort 
,eorge Fox IP H R tK ~~ su Untield IP H R ER BB so 
Ryan Alvif\ w G.O 3 0 0 9 •Rob Schlegel L J\.2 9 6 6 4 2 
:rody Wilson 3.0 3 2 0 2 Rob Gloeckner 4.1 2 2 2 3 4 
;eorge Fox Totals 9.0 6 2 2 2 11 Linfield Totals 9.0 11 8 8 7 6 
NP; Lrnrteld o; George Fox 1 - Ryan Alvis 
'itcher':s Records: 
Ninning Pitcher; Ryan Alvis ( 1 -0) 
.~lng Pitcher: Rob Sehlegcf (1 1) 
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Overall Statistics for George Fox (as of Mar 06, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
lecord: 3-1-0 Home: 2-0-0 Away: 1-1-0 Conference: 0-0-0 
>layer AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG~ BB HBP SO GDP on SF SH SB-ATT PO A E FLD~ 
lirley, D ........... .500 4-4 10 2 5 1 0 1 5 9 .900 2 1 2 0 .571 1 0 0-0 16 5 0 1. 000 
lchilperoort ........ .500 4-4 8 2 4 0 0 0 2 4 .500 5 0 0 0 .643 1 0 0-0 6 0 1 .857 
Iewman, B ......•.... .500 2-2 4 1 2 0 0 1 2 5 1. 250 0 0 0 0 .500 0 0 0-0 8 1 0 1.000 
fohns ton, R ......... .500 4-1 2 2 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 0 0 .500 0 0 1-1 1 0 1 .500 
Heg, J .••.......... .429 3-2 7 1 3 0 0 0 1 3 .429 0 0 1 0 .429 0 0 0-0 1 0 0 1. 000 
'arrell, D .......... .364 4-4 11 4 4 0 0 0 1 4 .364 3 1 3 0 .533 0 0 0-0 8 10 1 .947 
~ucker, X: ........... .333 4-3 9 1 3 0 0 0 2 3 .333 1 0 2 0 .400 0 0 0-0 0 0 0 .000 
'iper, M ............ .333 2-2 3 1 1 0 0 0 0 1 .333 1 0 1 0 .500 0 1 0-0 4 0 1 .800 
lates, G ............ .250 4-4 12 2 3 2 0 0 5 5 .417 1 0 1 1 .308 0 0 0-0 6 0 0 1. 000 
.angeliers, ......... .200 3-2 5 2 1 0 0 0 2 1 .200 2 0 1 0 .429 0 0 0-0 20 2 2 .917 
lramenz, P .......... .167 4-4 12 3 2 1 0 0 0 3 .250 1 0 4 0 .231 0 0 0-0 4 11 1 .938 
:liss, A ............ . 100 4-4 10 1 1 1 0 0 1 2 .200 2 0 4 1 .250 0 2 0-1 1 4 3 .625 
'etersen, M ......... .000 1-0 2 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 1 .500 
:heppler, M ......... .000 3-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-1 0 0 0 .000 
ohnson, J •......... .000 1-0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1. 000 
ialverson, M ........ .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1. 000 
:eck, A{. ............ .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
'otals .............. .303 4-4 99 23 30 5 0 2 22 41 . 414 18 2 23 2 .413 2 3 1-3 81 37 12 .908 
1pponents ........... .283 4-4 113 21 32 6 0 0 16 38 .336 9 3 17 1 .349 1 4 3-4 78 36 1 .991 
OB- Team (23), Opp (28). DPs turned- Team (1), Opp (2). 
(All games Sorted by Earned run avg) 
layer ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 28 3B HR AD B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
!vis, R ............ 0.00 1-0 1 1 1 1/0 0 7.0 6 0 0 2 6 0 0 0 26 .231 0 0 0 0 I 
ndrewjeski, ........ 0.00 1-0 1 1 0 0/0 0 5.0 5 3 0 1 5 1 0 0 21 .238 1 0 0 0 0 
ilson, B ........... 0.00 0-0 2 0 0 0/0 1 2.2 4 4 0 1 1 2 0 0 11 .364 0 0 0 0 1 
ievers, M .......... 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 0 0 0 0 0 
easley, E .......... 0.00 0-0 2 0 0 0/0 1 0.2 2 3 0 1 0 0 0 0 5 . 400 0 0 0 0 0 
ieg, J ............. 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
omano, X: ........... 2.70 1-0 1 1 0 0/0 0 6.2 9 5 2 1 2 1 0 0 29 .310 1 2 0 0 1 
chilperoort ........ 3.00 0-1 1 1 0 0/0 0 3.0 4 5 1 2 2 1 0 0 13 .308 0 0 1 1 ' 1 
app, A ............. 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 1 1 1 0 0 4 .250 0 1 1 0 0 
otals .............. 1. 33 3-1 4 4 1 1/0 2 27.0 32 21 4 9 17 6 0 0 113 .283 2 3 2 1 4 
pponents ........... 7.96 1-3 4 4 2 0/0 0 26.0 30 23 23 18 23 5 0 2 99 .303 0 2 0 2 3 
BA/ATT- Birley, D (3-4), Andrewjeski, (1-1), Alvis, R (0-1), Schilperoort (1-1), Romano, X: (1-1). 
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Overall Statistics for George Fox {as of Mar 06, 2000) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Birley, D ........... 21 16 5 0 1.000 0 3 1 .150 0 0 
Newman, B ........... 9 8 1 0 1. 000 0 0 0 0 0 
Bates, G ............ 6 6 0 0 1. 000 0 0 0 0 0 
Romano, K. ...••..... 4 2 2 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
Wilson, B ........... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
Johnson, J .......... l 0 1 0 1. 000 0 0 0 0 0 
Wieg, J ...••.•...... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
Halverson, M ........ 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
Farrell, D .......... 19 8 10 1 .947 1 0 0 0 0 
Gramenz, P .......... 16 4 11 1 .938 l 0 0 0 0 
Langel iers, ......... 24 20 2 2 .917 1 0 0 0 0 
Schilperoort ........ 7 6 0 1 .857 0 1 0 1. 000 0 0 
Piper, 1{. ........... 5 4 a 1 .800 0 0 0 0 0 
Alvis, R ............ 3 1 l 1 .667 0 0 1 .000 0 0 
Bliss, A ............ 8 1 4 3 .625 0 0 0 0 0 
Petersen, M ......... 2 1 0 1 .500 0 0 0 0 0 
Johnston, R ......... 2 1 0 1 .500 0 0 0 0 0 
Beck, IJ ••••••••••••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Beasley, E .......... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Sheppler, M ......... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Sievers, M .......... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Tucker, K ........... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Lapp, A ............. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Andrewj eski, ........ 0 0 0 0 .000 0 1 0 1.000 0 0 
Totals .............. 130 81 37 12 .908 1 3 1 .150 0 0 
Opponents ........... 115 78 36 I .991 2 1 2 .333 0 0 
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Western Baptist at George Fox 
Mar 03, ZOOO at Newberg, Oregon (Norse Field1 
~stern Baptist 5 (5-3} 
fame (Pas} AB R « RBI BB SO PO A 
Zeeb, R cf ..•..•.•....•..• 4 0 0 0 0 
Batsell, B lb ..•..•••••... 3 1 1 0 0 
Smasai, T dh/p ............ 1 1 1 0 0 
Kllis, M 3b ............... 4 1 1 1 0 
Owre, S rf ................ 4 1 2 1 0 
Dorman, R lb .............. 3 0 l 0 0 
Winters, J c ............. , 4 1 2 1 0 
Barr, Apr ...•.•••.•••.•.• 0 0 0 0 0 
Doni van, B If ............. 1 0 0 1 0 
Purneil, D ss ............. 2 0 1 1 1 
Pilgrim, I p •••••••••••••• 0 0 0 0 0 
rotal s. I f t I If If I f t I I t t ft. t 30 5 g s 1 
Score by innings: R H K 
rtestern Baptist 
George Fox 
031 000 1 - 5 9 1 
250 000 - 1 8 1 
E - Kills, K, Bliss, A. 
LOB - r Baptist 8, George Fox 6. 
2B - Purnell, D, Bates, G(1). 
SB- Batsell, B. CS - Bliss, !(1}. 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
t 2 
0 5 
0 4 
0 0 
0 3 
0 1 
0 1 
2 18 
SH - Smasal, f. SF- Schilperoort(1), Birley, D(1). 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
2 
0 
8 
Western Baptist IP H R KR BB SO !B Bf 
Pilgrim, ! .......... 1.0 l 0 0 0 0 5 5 
Smasal, r........ ... 5.0 6 7 1 6 S 18 26 
Win- Romano, K !-0. Loss- Smasal, T 2-1. Save- Beasley, E (!J. 
tiP- Romano, K(lJ. 
HBP - by Romano, K (Dorman, RJ, by Romano, K (Batsell, B}. 
!fmpires -
Start: 12:23 pm Time: 1:50 Attendance: 
Game 1 of doubleheader. 
George Fox 1 (1-0} 
Kame (Pas} AB R H RBI BB SO PO A 
Farrell, D lb ............. 3 z z 0 2 5 
Bliss, A 3b ........• .....• 2 1 0 0 2 1 0 2 
Sheppler, M pr .•.•.•...... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Schilperoort cf ....•••.••• 1 0 1 1 2 0 1 0 
Birley, U c ............... 3 0 1 1 0 0 I z 
Johnston, R pr/lf •.•..•••• 0 1 0 0 0 0 0 0 
Bates, G rf •••..•.•..•..•• 3 0 1 3 0 0 0 0 
Gramenz, P ss ............. 3 0 0 0 0 1 1 4 
Wieg, J lf ........ ........ 3 1 2 0 0 1 0 0 
Langeliers, lb •....••....• z 1 0 0 1 1 14 1 
facker, K db.. ............ 1 1 1 0 0 0 0 0 
Romano, K p ........•...... 0 0 0 0 0 0 2 2 
Beasley, E p •••••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals..... . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 8 6 6 5 21 16 
George Fox !P H R ER BB SO AB BF 
Romano, K........... 6.2 9 5 2 1 Z zq 33 
Beasley, £.... ... . .. 0.1 0 0 0 0 0 1 1 
Tfie Automated ScoreBook 
Western Baptist at George Fox 
Mar 03, 2000 at Newberg, Oregon (Morse FieldJ 
Western Baptist 0 (5-4} 
Name (Pos} AB R H RBI BB SO PO A 
Zeeb, R If ..............•. 4 0 2 0 0 0 0 0 
Batsell, B 2b ••••••••••••• 4 d 0 0 d 3 3 3 
Smasa!, T cf ....•.•....•.. 1 0 1 0 1 0 0 0 
Mills, M p/dh ............. 1 0 0 0 1 0 0 1 
Owre, S rf .•.•.• , .......... 3 0 rJ 0 0 0 z 0 
Dorman, R lb .............. 3 0 1 0 0 1 10 0 
if inters, J c . ............. 3 0 1 0 0 1 j 1 
Barnett, M 3b .. ........... 2 0 0 0 0 1 0 2 
Brown, J ph ............... 1 0 0 0 0 0 0 0 
Purne! 1, D ss ............. 2 0 1 0 0 0 0 6 
Bailey, S ph .............. 1 0 0 a· 0 0 0 d 
Pilgrim, M p ..•••..•...•.• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eirul!ert, S p ............... 0 0 0 0 r1 0 a· 0 
fotals ................ , ..... Z6 0 6 0 2 6 18 13 
Score by innings: 
Western .Baptist 
George Fox 
R H E 
ooo a·oo o - o 6 o 
000 034 - 7 g 3 
E - Piper, M(lJ, Langeliers,(1), Alvis, R(l). 
DP - W Baptist 1. LOB - W Baptist 8, George Fox 4. 
lB - Bliss, A(l), Gramenz, P(1}. 
HR - Newman, 8(1). 
CS- Zeeb, R, Sfieppler, M(1). 
SH- Mills, K, Bliss, A(IJ. 
flestern Baptist IP H R ER BB SO AB BF 
Kills, It........... 5'.0 { 3 3 3 1 17 11 
Pilgrim, M.... ... • .. 0.1 5 4 4 1 0 5 6 
E'Uert r s.. .. .. .. .. . 0. z a 0 0 0 0 1 1 
Win - ALvis, R 1-0. Loss - Mills, I 1-1. Save - None. 
Umpires - Home:Ed Kestler 1st:Lowe1I Bingham 
Start: 2:47 Time: 1:53 Attendance: 125 
Game Z of doubleheader. 
George Fox 1 (2-0) 
Name (Pas 1 AB R H RBI BB SO PO A 
Farrei!, D Zb .•.••..•.•... 3 1 I 0 1 1 0 
Bliss, A 3b ............... 3 0 1 1 0 0 0 1 
Scniiperoort cf ••......•.. 3 0 0 0 0 0 1 0 
Birley/ D c ............... 2 0 1 0 1 0 6 1 
Johnston, R pr ••....•.•••• 0 0 rJ 0 0 0 (f 11 
Sheppler, M pr/lf •.•.•••.• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bates, G rf •••.•.•...•.••• 3 1 1 0 0 0 j 0 
Gramenz, P ss ••••.•••••.•. 2 2 1 0 1 0 2 2 
Piper, M If ............... z 1 1 0 1 1 1 0 
Kenan, B lb ............•. 2 1 1 2 0 0 4 1 
Lange!fers, ph/lb ••...•..• 1 1 I z r1 0 I 0 
'!'ncker, K dh .••.•..•.•..•. 3 0 1 2 0 1 0 0 
Alvis, R P··*-············ !J 0 0 r1 0 0 1 1 
Totals .................... 24 7 g 7 4 3 21 1 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Alvis, R............ r.o 6 o o z 6 26 zg 
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George Fox at Western Oregon Univ. 
Mar 05, 2000 at Western Oregon Univ. {Wolves Stadium) 
3eorge Fox 6 (3-0) Western Oregon Univ. 3 (4-15) 
~ame {Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Farrell, D 2b ............. 4 1 1 0 0 
aliss, A 3b ............... 3 0 0 0 0 
~chi1peroort cf ........... 1 2 0 0 3 
Birley, D c ............... 3 2 3 3 1 
3ates, G rf ............... 4 1 1 2 0 
lramenz, P ss ............. 4 0 0 0 0 
Vieg, J If ................ 3 0 1 1 0 
Langeliers, lb ............ 2 0 0 0 1 
rucker, K dh .............. 2 0 0 0 1 
Johnston, R dh ............ 0 0 0 0 0 
\ndrewjeski, p ............ 0 0 0 0 0 
Wilson, B p ............... 0 0 0 0 0 
rotals .................... 26 6 6 6 6 
lcore by innings: R H B 
1eorge Fox 400 000 20 - 6 6 4 
¥estern Oregon Univ. 101 010 0 - 3 6 0 
1 4 1 
2 1 1 
0 1 0 
0 7 2 
0 2 0 
2 0 5 
0 1 0 
0 5 1 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
6 21 10 
~-Bliss, A, Schilperoort, Gramenz, P, Langeliers,. 
IP- George Fox 1. LOB- George Fox 6, Wolves 5. 
B - Birley, D, Bates, G, Bailey, J. 
R - Birley, D. 
B - Johnston, R, Towne, c. 
H - Bliss, A, Brown, J. 
Bailey, J cf .............. 3 2 2 0 1 0 3 0 
Towne, C 2b ............... 4 0 1 0 0 0 0 3 
Suyama, R 1f .............. 3 1 0 0 0 0 0 0 
Haven, C dh ............... 3 0 1 0 0 2 0 0 
Nelson, J 3b .............. 3 0 2 1 0 0 0 1 
Brown, J lb ............... 2 0 0 0 0 1 8 0 
Herrin, D ss .............. 3 0 0 0 0 1 0 0 
Edwards, K c .............. 2 0 0 0 1 1 6 0 
Chetock, T rf ............. 3 0 0 0 0 1 3 0 
Woodard, L p .............. 0 0 0 0 0 0 1 4 
Totals ..............•..... 26 3 6 1 2 6 21 8 
~orge Fox IP H R ER BB SO AB BF Western Oregon Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
tdrewjeski, ........ 5.0 S 3 0 
.lson, B........... 2.0 1 0 0 
s 21 22 
1 5 7 
Woodard, L.......... 7.0 6 6 6 6 6 26 33 
n- Andrewjeski, 1-0. Loss- Woodard, L 0-4. Save- Wilson, B {1). 
- Andrewjeski,. 
pires -
art: 12:00 pm Time: 1:50 Attendance: 200 
ne Notes: 
11 Andrewjeski won his 1st game of the season despite four errors that 
:e committed leading to all the runs being unearned. Derek Birley led the 
tin attack going 3 for 3 with a single, double, and home run scoring 2 
ts and collecting 3 rbi's. Garrett Bates also had a double and 2 rbi's. 
1e 1 of doubleheader. 
3eorge Fox 3 (3-1) 
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George Fox at Western Oregon Univ. 
Mar 05, 2000 at Monmouth, Oregon (Western Oregon Univ.) 
Western Oregon Univ. 13 (5-15) 
~ame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Parrell, D 2b ............. 1 0 0 1 
Tucker, I 2b .............. 1 0 I 0 
Bliss, A 3b ............... 2 0 0 0 
Petersen, M 3b .......•.... 2 0 0 1 
)chilperoort p/cf ......... 3 0 3 1 
Beck, M cf. .. .. .. .. .. .. . .. I 0 0 0 
Hrley, D c............... 2 0 0 0 
Halverson, M c ............ I 0 0 0 
3ates, G rf ............... 2 0 0 0 
)iper, M If ............... I 0 0 0 
Sievers, M p .............. 0 0 0 0 
Wieg, J p ................. I 0 0 0 
Wilson, B p ............... 0 0 0 0 
Beasley, E p .............. 0 0 0 0 
Lapp, A p.. .. . .. .. . .. .. . .. 0 0 0 0 
Iewman, B lb .............. 2 0 1 0 
Johnson, J lb ............. I 1 0 0 
lramenz, P ss............. 3 1 1 0 
lohnston, R cf/lf......... 2 1 1 0 
Sheppler,Mlf ............ l 0 0 0 
1 0 2 3 
0 0 0 0 
0 I 0 0 
0 0 1 0 
0 0 3 0 
0 I 0 0 
0 2 2 0 
0 I I 0 
1 1 1 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 4 0 
0 1 0 I 
0 1 1 0 
0 0 1 0 
0 1 0 0 
Bailey, J cf .............. 
Towne, C 2b •.............. 
Suyama, R If .............. 
Haven, C dh ............... 
Nelson, J 3b .............. 
siebert, g lb ............. 
Herrin, D ss .............. 
Edwards, I c .............. 
Chetock, T rf ............. 
skinner, cp .............. 
4 1 
3 I 
4 1 
4 2 
4 1 
2 2 
3 2 
3 2 
4 1 
0 0 
1 1 1 0 1 0 
I 2 2 1 2 3 
0 0 0 0 1 0 
1 2 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 1 
1 2 0 0 6 0 
1 1 1 1 0 2 
1 0 0 0 9 0 
3 2 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 1 
'otals .................... 26 7 3 2 9 18 4 Totals .................... 31 13 11 10 4 3 21 7 
core by innings: R H E 
eorge Fox 000 030 0 - 3 7 4 
'estern Oregon Univ. 041 071 - 13 11 0 
- Farrell, D, Bliss, A, Petersen, M, Johnston, R. 
P- Wolves 1. LOB- George Fox 7, Wolves 7. 
B - Nelson, J, Edwards, I, Chetock, T 2. 
B - Towne, C. 
H - Piper, M, Edwards, I. SF - siebert, g. 
eorge Fox IP H R ER BB SO AB BF Western Oregon Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
chilperoort ........ 3.0 4 5 1 2 2 13 17 
ievers, M .......... 1.0 1 0 0 0 0 4 4 
ieg, J ............. 0.0 0 0 0 0 0 0 0 
ilson, B ........... 0.2 3 4 0 0 0 6 6 
easley, E .......... 0.1 2 3 0 1 0 4 5 
app, A......... .. .. 1. 0 1 1 1 1 1 4 6 
in - skinner, c 3-1. Loss - Schilperoort 0-1. Save - None. 
[ - Schilperoort, Lapp, A. 
skinner, c.......... 7.0 
ap- by skinner, c (Farrell, D), by skinner, c (Birley, D), by Lapp, A (siebert, g). 
npires -
tart: 2:30 pm Time: 2 hours Attendance: 200 
l.me Notes: 
Jwn 5 to 0 the Bruins attempted a comeback scoring 3 runs in the top of 
1e 5th inning and having the bases loaded with 1 out before the rally 
lzzled. Western Oregon scored 7 unearned runs in the bottom of the 5th 
7 3 3 2 9 26 31 
to put the game away as the Bruins committed 3 errors in the inning. 
Game 2 of doubleheader. 
WOU Sports Info PHONE NO. 503 838 1416 Mar. 05 2000 07:12PM P1 
2000 WESTERN OREGON B~SEBALL 
Geo~ge ·fox et we~~ern Oreqon (Ga~e 1) 
3/~/DO at Monmouth, or~gon (W~st~rn or~qon r.ield) 
George <"ox 6 
:-lame (Po.s) AB R H RBI BB SO PO A 
--------~---------------------------------~--------M 
~~~.:~ ~z.r~lJ 
.?b." " •. - - - 4 1 1 0 0 1 4 1 
r.a::on BH:::s 3b ............ 3 0 0 0 0 ;: 1 1 
Ju:::on schil~roort of ..•.. 1 z 0 0 s 0 l 0 
Derek Birley c ............ 3 2 3 4 1 0 '1 2 
Garrett.Ba'tes rr .......... 4 1 l l 0 0 2 0 
i?aul Gra111enz ss ........... 4 0 0 0 0 2 0 5 
Jason Wieg J.f. ............. 3 0 1 1 0 0 :t 0 
Kyle Langeliers lb .•••.••. 2 0 0 0 1 0 5 .\ 
Kevin Tucker. dh •••••.•.•.• 2 0 0 0 1 1 0 0 
Pau} A:J.drcwje~ki p ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total:; •••.••• , •• , .•.•..••. 26 6 6 6 6 6 21 lO 
seor~ by inning~: 
George Fox 
Western Oregon 
F. !-! E 
400 000 2 - 6 ~ 4 
101 010 0 - 3 6 1 
E- Fe~rell; Blies; Graman:; Lengeli~r~; Herrin{4). 
0? - B~uins 1. LOB - Sruins 6; Wolv~s 5. 
2'B - Birley; Sa't<:s: B«.Ll:l.et5). 
!IR- Bidey. 
SB- Town~(4l. cs- Towne(l). 
SH - Bliss; Seibert. 
G<;!orqe fox £P H R ER BB SO AB BF 
__ .. ,.. ___________ ... ______________ ·------------.----------
Paul Andrewjeski •••• 7,0 6 3 1 z 6 26 29 
Win - l'lndrewjeski. Loss - l-loodard 0-5. Suve - None. 
PB - 'Birley. 
l..Jmpires -
Start: 12:00 pm T1me: Attendance: 55 
WP.stern oregon 3 (~-151 
Name (l?o!JI AB R H RBI aa SO PO A 
--------~-------~-------~-------~-------~------~----
Jared aailie ct._ ......... 3 2 2 0 l 0 3 0 
Craig Town0 2b ............ 4 0 l l 0 0 0 4 
Ryan Suyama lf ............ 3 1 0 1 0 0 0 0 
Cody Haven dh .....•.••.... 3 0 1 0 0 2 0 0 
Jo~h NelSO!I 3b •••••••••.•• 3 0 2 ~ 0 0 0 1 
Jason Brown lb ............ 2 0 0 0 0 1 8 0 
Greg seibet:t ph/lb ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 
David Hertin S::$ •• - ••• ., ..... 3 0 0 0 0 1 0 0 
Kevin Edwards c ........... 2 0 0 0 1 1 6 1 
Tnvis Chetock rf •..•.•••. 3 0 0 0 0 l 3 0 
Llaro woodard p ..••••...•.. 0 I) 0 0 0 0 1 2 
1'otals ..•.••....••••...... 26 3 6 3 2 6 21 
Western Oregon IP K R ER SS SO AB Sr 
Liam Woodard •....... 7.0 6 6 6 6 6 26 3j 
FROM WOU Sports Info PHONE NO. 503 838 1416 Mar. 05 2000 07:14PM P4 
ZOOO WEST!~N OREGON 6ASEBALL 
George Fox at western Oregon (Game 2) 
3/5/00 at Monmouth, Oregon (Wt;>:;tern o.r-egon field) 
Georq"' 
"'"' 
~ western ore9o~ 13 (5-15) 
Name !PO>;;) Aij R H RBI BB so J?O Jl Name (1?09) l'.B R fl RB! BB SO P.O A _.., __________ ... __________ .,.., .. ______________________ .,, ....... __ 
-----~·----------- ...... ___________ ._,.., ___________ ,., ______ 
David E'arrell 2b .... ............. 1. 0 0 1 1 
Kevin Tucker ph .•.••••••.. 1 0 1 0 0 
Aaron Bliss 3b ............ 2 0 0 0 0 
Matt Petersen 3b ...•••.... 2 0 0 1 0 
Jason Schilperoort p/lt •.. 3 0 3 1 0 
Mike Beck ph ••••...•••.••• ~ 0 0 0 0 
Derek Birley c ...••• , •.... ~ 0 0 0 0 
!u:y~e: Au.Uoe1.;:,.uu pH .. ; ........ ! v u u 0 
Garrett. eate:; rf .......... 2 0 0 0 1 
Mike Piper lf, •........... 2 0 0 0 0 
M.<ott Sievo:rs p ..•••• , •••.. :!. 0 0 0 0 
,Jason W.i.eg lf. ............ 0 0 0 0 0 
Brian Newman lb •••••...... 2 1 1 0 0 
Jake Johnson ph/lb .••••••. 1 0 0 0 0 
Paul Grarnenz ss •.......... 3 1 1 0 0 
Russell Johnston cf .....•. 2 1 l 0 0 
Mica.~ Sheppler ph/cr .••... l 0 0 0 0 
Eric 8eMley p •.......••. , 0 () 0 0 0 
B~ody Wilson p ............ () 0 0 0 0 
Adam Lapp p ....••. , , .••... 0 0 0 0 0 
Totals •..•. , ••• ,., •••••... 27 3 3 2 
score by innings: R H E 
__________ _,.,..., ________________ ..,_,., ... _________ 
George F<>X 000 030 0 - 3 7 4 
westetn Oregon 011 071 
- 1.3 11 0 ...... ____________________ ._ .... ________________ 
E - Farrell; Bliss: Petersen; Wi~-
D!? - Wolves 1. LOB - Bruins 7; w-o.lves 7. 
2B- Nclson(4); Edwards(l): Chetock 214). 
SF' - Seibert. 
George fo.x IP H R ER BB so 
0 
0 
1 
0 
0 
l 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
9 
3 Jared Bailie ct •••••....•. 4 1 1 1 1 0 1 0 
0 0 Craig Towne 2b .•••. -.--- .• 2 1 l. 2 2 0 2 3 
0 0 Jason Brown ph ....•.••.••. 1 0 0 0 0 1 0 0 
1 0 Ryan Suyama lr. ........... ~ 1 0 0 0 0 1 0 
1 0 Cody Haven dh ...........•• 4 2 1 1 0 0 0 0 
0 0 Josh Nelson 3b •.........•. 4 1 z 0 0 0 1 ), 
3 0 Greg Seibert lb ........... 2 1 l 2 0 0 7 0 
0 0 Jeremy Stegm~ier ph •..•••. 0 1 0 0 0 0 0 0 
1 0 oav~d Herrin ss .........•. 2 2 l f) 1 1 0 2 
1 0 B.cyc:e Gardinier ph •...... , 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 Kevin EdW~ldS c ••••••..... 3 2 1 1 0 0 8 1 
0 0 Toby Oswalt ph ........•••• 1 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 Travis Chetock rf ••....... 4 1 3 3 0 1 1 0 
0 0 Corey Skinner p ...•••••••• 0 0 0 0 0 0 0 l 
l 0 Philip ~oberti ?·········· 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 Linds~y McC~rgar p ........ 0 0 0 0 () 0 0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 () 
18 4 Totals ......• ,, .• , ••.•.•.. 32 13 l1 10 3 21 8 
AB SF WMtern Oregon Il? H R ER BB so JIB BF 
,.. ___________________________ --- ~· -..... --- .. --------------- -~------------~--------------------------------------
Jason Schilperoort .. 3.0 4 5 1 2 2 H 17 Cor:'l:y Skinno>r •..•• ,. 
Mat.t S5.'.1V~rs ••••.•.• 1.0 1 0 0 0 () 4 4 Philip Roberti. ..... 
Eric i3o;;Mley ..••.• ,, 0.2 4 6 0 1 0 '] 0 Lindsay Mccargar .... 
Brody Wil:;on •....•.• O.l, 1 0 0 0 :l :l 
Ad6ll\ Lapp ••••••••••. l.O 1 1 1 1 4 6 
Win - Roberti lwD. Loss - Scoilpecoor:t. Save - None. 
~B - B~rley. BK - Sehilper:oort; Wilson. 
~p- by Skinner (rarrell); by Robect~ (Birley); by Lapp {Stegmaier). 
1Jli\piree -
Start; 2;30 pm Time: Attendance: 55 
4.1 3 3 2 3 lS 21 
l.2 0 0 0 0 4 5 6 
1.0 0 () 0 4 4 
George Fox (5-1, 2-0) 2, Linfield (3-4, 0-2) 0 
Linfield 000 000 0 - 0 4 0 
George Fox 020 000 x - 2 3 1 
McCoy and Narus; Romano and Birley. WP- Romano (2-0). LP- McCoy (1-1). HR- GFU, 
Langeliers (1). T -1:17. 
George Fox (6-1, 2-0) 4, Linfield (3-5, 0-3)- called by rain after 6 
Linfield 000 020 - 2 5 2 
George Fox 011 02x- 4 6 0 
Hartlaub, Carnahan (4) and Robert; Andrewjeski and Birley. WP- Andrewjeski (2-0). LP-
Carnahan (0-2). T- 1:50. Att- 120. 
The Automated ScoreBook 
Linfield College at George Fox 
03/13/00 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Linfield College 0 (3-4,0-2 NWC) George Fox 2 (5-1,2-0 NWC) 
~arne (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
gaguley cf ................ 3 0 1 0 0 
)wanson 3b ................ 3 0 0 0 0 
:ann on 2b .......•......... 2 0 1 0 0 
lorgaard If ............... 3 0 0 0 0 
!ill ss ................... 3 0 1 0 0 
:aiki lb .................. 2 0 0 0 l 
lchjei dh ................. 2 0 0 0 0 
Banta ph .................. 1 0 0 0 0 
rarus c ................... 2 0 0 0 0 
Roberts ph ................ 1 0 0 0 0 
:loeckner rf ........•..... 3 0 1 0 0 
:ccoy p .............•..... 0 0 0 0 0 
·otal s .................... 25 0 4 0 
core by innings: R H E 
infield College 
eorge Fox 
000 000 0 - 0 4 0 
020 000 - 2 3 1 
- Bliss, A( 4). 
0 1 0 
0 0 3 
0 1 6 
0 2 0 
2 1 3 
0 10 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 2 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
3 18 12 
P - Linfield 1, George Fox 1. LOB - Linfield 6, George Fox 2. 
g - Cannon. 
~ - Langeliers, (1). 
infield College IP H R ER BB SO AB BF 
:Coy............... 6.0 3 2 2 2 1 20 22 
i.n - Romano, K 2-0. Loss - McCoy 1-1. Save - None. 
I - Narus. 
IP- by Romano, K (Cannon). 
1pires - Home:Jeff Miles 1st:Eric Fisk 
art: 11:59 am Time: 1:17 Attendance: 
.me 1 of doubi eheader. 
Farrell, 0 2b ............. 3 0 1 0 0 0 3 4 
Bliss, A 3b ............... 3 0 0 0 0 0 0 3 
Schilperoort cf ........... 2 0 0 0 1 0 2 0 
Birley, 0 c ............... 3 0 0 0 0 0 3 0 
Bates, G rf ............... 1 1 0 0 1 0 0 0 
Langeliers, lb ............ 2 1 1 2 0 1 12 0 
Newman, B dh ............•. 2 0 0 0 0 0 0 0 
Wieg, J lf ................ 2 0 1 0 0 0 1 0 
Gramenz, p ss ............. 2 0 0 0 0 0 0 3 
Romano, K p ............... 0 0 0 0 0 0 0 3 
Totals .................... 20 2 3 2 2 1 21 13 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Romano, K ........... 7.0 0 0 3 25 21 
The Automated ScoreBook 
Linfield College at George Fox 
03/13/00 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
5core by innings: 
~infield College 
}eorge Fox 
000 000 0 
020 000 
Jinfield College inning 1 
R H E 
0 4 0 
2 3 1 
Baguley grounded out to ss. Swanson flied out to cf. Cannon reached on a 
throwing error by 3b. Norgaard reached on a fielder's choice; Cannon out at 
second 3b to 2b. 0 runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB. 
7eorge Fox inning 1 
Farrell, D singled to center field. Farrell, D advanced to second on a 
passed ball. Bliss, A grounded out to 2b; Farrell, D advanced to third. 
Schilperoort reached on a fielder's choice; Farrell, D out at home ss to c. 
Birley, D grounded out to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB . 
. infield College inning 2 
Hill struck out swinging. Saiki grounded out to ss. Schjei grounded out to 
p. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
~orge Fox inning 2 
Bates, G walked. Langeliers, homered to center field, 2 RBI; Bates, G 
scored. Newman, B grounded out to ss. Wieg, J singled to center field. 
Gramenz, P grounded out to 3b; Wieg, J advanced to second. Farrell, D flied 
out to rf. 2 runs, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
infield College inning 3 
Narus struck out swinging. Gloeckner singled to center field. Baguley 
singled to right field; Gloeckner advanced to third. Swanson grounded into 
double play 2b to 1b; Baguley out on the play. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 1 
LOB. 
eorge Fox inning 3 
Bliss, A flied out to lf. Schilperoort flied out to cf. Birley, D grounded 
out to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
infield College inning 4 
Cannon doubled down the lf line. Norgaard grounded out to 3b. Hill struck 
out swinging. Saiki walked. Schjei flied out to If. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 2 LOB. 
eorge Fox inning 4 
Bates, G lined out to ss. Langeliers, struck out looking. Newman, B flied 
, out to lf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Linfield College inning 5 
Narus grounded out to p. 
out top, bunt. 0 runs, 
George Fox inning 5 
Gloeckner grounded out to 2b. 
0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Baguley grounded 
Wieg, J grounded out to 2b. Gramenz, P grounded out to 3b. Farrell, D 
grounded out to 2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Linfield College inning 6 
Swanson grounded out to ss. Cannon hit by pitch. Norgaard reached on a 
fielder's choice; Cannon out at second 3b to 2b. Hill singled to right 
field; Norgaard advanced to third. Saiki flied out to cf. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 2 LOB. 
3eorge Fox inning 6 
Bliss, A grounded out to 2b. Schilperoort walked. Birley, D grounded into 
double play ss to 2b to 1b; Schilperoort out on the play. 0 runs, 0 hits, 0 
errors, 0 LOB. 
~infield College inning 7 
Banta pinch hit for Schjei. Roberts pinch hit for Narus. Banta grounded 
out to 2b. Roberts grounded out to 2b. Gloeckner grounded out to 1b 
unassisted. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
1ame 1 of doubleheader. 
Linfield College 2 (3-5,0-3 NWC) 
The Automated ScoreBook 
Linfield College at George Fox 
03/13/00 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
George Fox 4 (6-1,3-0 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Cooney cf ................. 3 0 0 1 
Baguley rf .. ,., ........... 3 0 1 0 
Cannon 2b ................. 2 0 1 1 
Roberts c ................. 3 0 0 0 
~orgaard If ............... 3 0 0 0 
~cCoy lb ...... ' ........... 3 0 1 0 
!Jill ss. ' ............. ' ... 1 1 1 0 
)mrekar dh ..... ' ... ' ...... 2 0 0 0 
)wan son 3b ........ ' ....... 2 1 1 0 
!artlaub p ................ 0 0 0 0 
Carnahan p •........•.....• 0 0 0 0 
'otals .................... 22 5 2 
core by innings: R H E 
-----------------------------------------
infield College 
eorge Fox 
-Hill, Hartlaub. 
000 020 - 2 5 2 
011 02 - 4 6 0 
JB - Linfield 6, George Fox 9. 
0 2 0 1 
0 0 3 0 
1 0 2 1 
0 1 7 1 
0 2 0 0 
0 1 2 0 
1 0 1 1 
1 2 0 0 
0 1 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
3 9 15 6 
B - Swanson, Bates, G(3), Bliss, A(3), Gramenz, P(2). 
~-Bates, G(l). CS- Farrell, 0(1). 
! -Hill, Wieg, J(1) . 
. nfield College IP H R ER BB SO AB BF 
1rtlaub ............ 3.0 2 2 1 6 6 12 20 
.rnahan ............ 2.0 4 2 2 0 0 8 8 
n - Andrewjeski, 2-0. Loss - Carnahan 0-2. Save - None. 
- Roberts. 
P- by Hartlaub (Gramenz, P). 
pires - Home:Eric Fisk lst:Jeff Miles 
art: 1:42 pm Time: 1:50 Attendance: 120 
me 2 of doubleheader. 
rtlaub faced 1 batter in the 4th. 
Johnston, R If ............ 2 0 0 0 2 1 1 0 
Farrell, D 2b ............. 1 0 0 0 2 1 2 1 
Schilperoort cf ........... 3 0 0 0 0 2 3 0 
Birley, D c ............... 3 0 0 0 0 1 9 0 
Bates, G rf. .............. 3 2 2 0 0 0 0 0 
Lang eli ers, lb ............ 2 1 1 1 1 1 3 0 
Wieg, J dh ..... ' ..... ' .... 1 0 0 0 1 0 0 0 
Bliss, A 3b ............... 3 1 2 2 0 0 0 2 
Gramenz, Pss ............. 2 0 1 1 0 0 0 1 
Andrewjeski, p ............ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 20 4 6 4 6 6 18 4 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Andrewjeski, ........ 6.0 2 2 3 9 22 26 
The Automated ScoreBook 
Linfield College at George Fox 
03/13/00 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
5core by innings: 
~infield College 
}eorge Fox 
000 020 
011 02 
~infield College inning 1 
R H E 
2 5 2 
4 6 0 
Cooney struck out looking. Baguley flied out to cf. Cannon walked. 
Roberts reached on a fielder's choice; Cannon out at second ss to 2b. 0 
runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
1eorge Fox inning 1 
Johnston, R walked. 
Schilperoort struck 
advanced to third. 
LOB . 
Farrell, D walked; Johnston, R advanced to second. 
out swinging. Birley, D flied out to rf; Johnston, R 
Bates, G flied out to rf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 
. infield College inning 2 
Norgaard struck out swinging. McCoy singled to left field. Hill grounded 
out to 3b, SAC, bunt; McCoy advanced to second. Smrekar walked. Swanson 
struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
feorge Fox inning 2 
Langeliers, walked. Wieg, J reached on a throwing error by p, SAC, bunt; 
Langeliers, advanced to third. Bliss, A reached on a fielder's choice, RBI; 
Wieg, J out at second 3b to 2b; Langeliers, scored, unearned. Gramenz, P 
reached on a throwing error by ss; Bliss, A advanced to third. Johnston, R 
walked; Gramenz, P advanced to second. Farrell, D struck out swinging. 
Schilperoort struck out swinging. 1 run, 0 hits, 2 errors, 3 LOB. 
infield College inning 3 
Cooney struck out swinging. Baguley popped up to 2b. Cannon flied out to 
cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
eorge Fox inning 3 
Birley, D struck out swinging. Bates, G singled to left field. Langeliers, 
struck out swinging; Bates, G stole second. Wieg, J walked. Bliss, A 
singled to left field, RBI; Wieg, J advanced to second; Bates, G scored. 
Gramenz, P hit by pitch; Bliss, A advanced to second; Wieg, J advanced to 
third. Johnston, R struck out looking. 1 run, 2 hits, 0 errors, 3 LOB. 
infield College inning 4 
Roberts struck out swinging. Norgaard grounded out to 3b. McCoy struck out 
looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 4 
Farrell, D walked. Carnahan top for Hartlaub. Farrell, D out at second c 
to 2b, caught stealing. Schilperoort grounded out to 2b. Birley, D flied 
out to rf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Linfield College inning 5 
Hill singled to right field. Smrekar struck out swinging. Swanson doubled 
down the If line; Hill advanced to third. Cooney grounded out to 2b, RBI; 
Swanson advanced to third; Hill scored. Baguley singled to pitcher, bunt. 
Cannon singled to left field, RBI; Baguley advanced to third; Swanson 
scored. Roberts flied out to If. 2 runs, 4 hits, 0 errors, 2 LOB. 
3eorge Fox inning 5 
Bates, G doubled to left center. Langeliers, singled to center field, RBI; 
Bates, G scored. Wieg, J reached on a fielder's choice, bunt; Langeliers, 
out at second p to ss. Wieg, J advanced to second on a passed ball. Bliss, 
A doubled to left center; Wieg, J advanced to third, out at home cf to ss to 
c. Gramenz, P doubled down the lf line, RBI; Bliss, A scored. Johnston, R 
grounded out to 1b unassisted. 2 runs, 4 hits, 0 errors, 1 LOB. 
,infield College inning 6 
Norgaard struck out looking. McCoy flied out to cf. Hill walked. Smrekar 
struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
fame 2 of doubleheader. 
[artlaub faced 1 batter in the 4th. 
George Fox (7-1) 5, Concordia (3-4) 4, 10 innings 
Concordia 000 120 010 0-4 7 1 
George Fox 100 020 0011-5 6 1 
Finney, Schertenleib (4), Dudley (5), Stadelmeir (9), Hathaway (9), Jones (10) and Coit; Sievers, 
Schilperoort (8) and Birley. WP- Schilperoort (1-1). LP- Hathaway (1-1). HR- CUP, Eveland. T-
2:42. Att- 155. 
toncortfia-Fortialld 4 (j-{J 
rue a~{Oiatea-~co~ 
toncordia·Portland at George tox 
01/14/0U at ~rg. Ore. (Korse field} 
George for 5 (1·1) 
lfue (Past AB R if RBI BB SO PO A AB R ll RBI BB SO PtJ A 
Batra~ Chris If:.......... f o- o- ft 
Hafns, Josh pft/rf ••••••••. t D 0 0 
ifausea1 Josn ss........... l U IT U 
Esriford, Jimmy cf........ 5 U 1 U 
(oft, Alvin c............. 4 t 1 Q 
Eveland, Jesse !b......... 4 1 t t 
fruji!Io, Aniano Zb....... l ff a· ff 
tay1m-, Jon db ........ H.. 1 11 1 1 
Krueger. Jnstfn Jb........ f ff t 1 
lelsoo, Casey rf{U~...... 4 IT ! (J 
Yfnney, Aaam p............ u· u· q· q· 
Stbertenleib, Kory p •••••• 0 0 0 0 
Uud!ey, Nat~an p •••••••••• u U ff U 
Stadelmr, Tim p.......... 0 0 Q a 
Kathaway, Jason p ••••••••• 0 ff U ff 
Jones, Tim p •••••••••••••• 0 0 0 U 
Score by innings: 
o r u· o· 
a o t o 
U I I 6 
q 1 5 0 
1 d t 11 
u 111 0 
I 0' I 1 
11 a o o 
Ufff!4. 
o r J o 
q· q q· ff 
0 0 0 0 
fto·uo 
0 0 0 1 
u cr u IT 
0 0 0 0 
1 5' Z9' I1 
R H E 
Cancordia·Portiand 000 IZU UIO 0 · ( 1 1 
tJearge rot Iff( IJtf! UUI f • 5' o I 
ifote: Z ants, 1 rnnner(s}' LOB wfien tlie game enaea. 
E • Eveland', J, BiiM, !(5). 
JJf • Concaroia !. LOB · Concordia If, George Yox Ir. 
1B • Bates, G(4J. 
JIIr • Kve!ana, J. 
SB- Johnston, R(1J, Scfli!peroort(I}. 
Jofutsto.a, R If/ct......... 1 r l 11 
farrell, JJ Zb............. . 4 0 1 Z 
Scai!peroart cf/p......... 1 IT IT r 
Bfriey, JJ c............... 4 I 0 0 
Hatu, (j rf.. • • . . . . .. .. . . . ( d 1 1 
Lange1iers. th............ S 0 « a 
Bliss, A !fJ............... t 1 fT 11 
Donohue, $ pr ••••••••••••• 0 1 d d 
fetersen, If 1»............ u o· q· q· 
xemn. B an.............. t a a o 
fncfer, K pli. • .. • • .. .. .. .. r q· tr 11' 
iieg, J lf •••.•••••••••.•• 0 o 0 0 
trramenz, f ss •..••••••.•.• 1 I r r 
Sievers, H p.............. U 0 o 0 
fotais .... ............ " •• Jl 5' f r 
I U 1 0 
0 0 0 3 
z 11 ( q 
a I s 1 
d 1 0 0 
d t 16 1 
r u u r 
a o a o 
!If([[ 
a I u o 
ffrtru 
1 0 0 0 
z a- r r 
0 0 0 2 
Slf • Zvefana, J, frnfilio, if, fay!or, J, Hates, G(lJ. ffieg, J(tj. !F- rarrefi, IJ([J. 
Concordia-Portland IP II R ER BB so AB HF 
••••••••••••••••••••••••P•••••·~---·••••••••••••••••~ 
FJnney, Adam ........ J.U 3 1 I 0 1 I1 It 
f!cnertentefb, Kory •• !.1 1 l z r z () '{ 
Duaiey, Kathan •••••• J.l 0 a 0 r J 10 12 
S'taaeimei'r, 'fiilr •••.• u.I 0~ [ r r (f (f r 
Hathaway, Jason ••••• L1 0 J 1 1 a 1 7 
Jones, 'fim •• ........ ff.ff r ff I[ I o· r t 
iin • Scflilperoort 1·1. Loss • Hathaway, J r-1. Save - None. 
JIB - Colt, !, Birley, U(f!. 
George Fox IP If R ER BB so !B BF 
-----------------------------------------------------Sievers, ! .......... r.a 6 ( j l 4 l6 31 
S'cilifperoort •.••.... J:o· I 11 tT fT f 1H 
HHJ.1 • by Sievers, fi! (Hansen, Jf, 6y !Jua[ey, N (Jailnston, K}', oy S'cflilperoort ('frnjflfo, liJ, by Staae!ilrefr, (!Ifiss, Af, by 
Hathaway, J (Birley, D). 
~mpires - Home:Krfc Gorham fst:Kawara Kessfer 
Start: J:OU pm Time: 2:41 Attendance: J5S 
S'ievers I H (acea r batter fn tlie fftD.. 
The Automated ScoreBook 
Claremont College vs George Fox 
Mar 18, 2000 at Claremont (Claremont College) 
:laremont College 2 (9-10) 
llergari ss 
8isele 2b 
il'etio lf 
:>alsa c 
:<'!ores rf 
tobello Th ~ 
:.arkins dh- -
fasson 3b 
~ower cf 
)akamoto p 
1ielsen p 
~otal s ..... . 
)core by innings: 
~laremont College 
7eorge Fox 
AB R H RBI 
4 0 0 0 
4 0 0 0 
4 0 0 0 
4 0 0 0 
4 0 2 0 
4 0 1 0 
4 0 0 0 
3 2 2 0 
3 0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
34 2 6 2 
001 010 000 
110 000 40 
George Fox 6 (8-1) 
Johnston, R lf 
Farrell, D 2b 
Schilperoort cf 
Birley, D c 
Bates, G rf 
Langel iers, 16 
Gramenz, P ss.:: 
Wieg, J dh 
Tucker, K dh 
Bliss, A 3b 
Alvis, R p 
Totals ..... . 
R H E 
2 6 0 
6 9 1 
AB R H RBI 
4 1 
3 2 
2 1 
4 1 
4 0 
4 0 
3 1 
2 0 
2 0 
4 0 
0 0 
32 6 
0 0 
2 0 
1 0 
1 4 
2 1 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
2 0 
0 0 
9 6 
~ - Farrell, D. LOB - Staggs 5, George Fox 7. 2B - Flores, Hasson, 
ichilperoort, Bliss, A. 3B - Birley, D, Bliss, A. SB - Bower, Gramenz, 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd 
:akamoto L 2-2 6.2 6 5 5 5 9 0 0 0 0 25 30 4 6 
tie 1 sen 1.1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 7 7 2 2 
,!vis, R w 3-0 9.0 6 2 2 0 7 2 0 0 0 34 34 8 12 
rp 
- Alvis, R 2. 
p 
NP 
trikeouts - Vergari 2, Eisele, Vetio, Salsa 2, Robello, Johnston, R, 
arrell, D, Schilperoort, Birley, D, Langeliers, 3, Gramenz, P, Wieg, J. 
'alks - Johnston, R, Farrell, D, Schilperoort 2, Gramenz, P. 
mpires -
tart: 9:00 am 
arne Notes: 
Time: 2:30 Attendance: 100 
2. 
yan Alvis allowed 2 earned runs in nine innings while striking out 7 and 
alking no one. Alvis improved in record to 3-0 and has given up 2 earned 
uns in 22 innings. Derek Birley provided a game winning hit in the 7th 
ith a two-out triple off the right center field wall that scored 3 runs. 
The Automated ScoreBook 
George Fox vs North Central 
Mar 18, 2000 at Claremont (Ayers Stadium) 
George Fox 18 (9-1) North Central 3 (2-4) 
AB R H RBI 
Johnston, R lf/cf 5 
Farrell, D 2b 3 
Tucker, K 2b 2 
Schilperoort cf 2 
Sheppler, M lf 2 
Birley, D="c:- 3 
Wieg, J c-- 1 
Bates, G rf 4 
Piper, M rf 1 
Bliss, A 3b 3 
Beck, M 3b 1 
~ewman, B dh 3 
falverson, M dh 1 
~angeliers, 1b 3 
Johnson, J 1b 1 
}ramenz, P ss 4 
?etersen, M ss 1 
~omano, K p 0 
~orenz, D p 0 
2 3 
2 1 
0 1 
3 1 
0 1 
1 1 
0 0 
2 3 
0 1 
2 1 
0 0 
2 1 
0 1 
1 1 
0 0 
3 3 
0 0 
0 0 
0 0 
2 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
4 
0 
1 
0 
2 
0 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
pomazak 3b 
smith cf 
ayers rf 
faust 1b 
kamin ss 
daras 2b 
Schlegel dh 
kerber c 
marran lf 
hill p 
show p 
rotal s ..... . 40 18 19 18 Totals ..... . 
icore by innings: 
7eorge Fox 
lorth Central 
R H E 
108 180 0 - 18 19 2 
100 101 0 3 3 4 
~-
AB R H RBI 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 3 3 2 
i - Farrell, D, Bliss, A, pomazak, kamin, marran 2. DP - Illinois 2. LOB -
teorge Fox 9, Illinois 2. 2B - Johnston, R, Schilperoort, Birley, D, Bates, 
t, Newman, B. HR - Gramenz, P. SF - faust. SB - Schilperoort, Newman, B. CS 
smith. 
~omano, K W 3-0 
,orenz, D 
.ill L 0-1 
how 
IP H R ER BB SO WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
5.0 2 2 0 0 6 
2.0 1 1 1 1 1 
3.0 5 9 4 3 2 
4.0 14 9 8 0 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 2 0 
0 0 3 0 
18 18 
6 8 
14 19 
26 29 
0 8 
2 3 
2 4 
6 3 
BP- by hill (Birley, D), by hill (Newman, B), by show (Langeliers,), by 
how (Farrell, D), by show (Bliss, A). PB- Birley, D 2. 
trikeouts- Tucker, K, Newman, B 2, Langeliers,, daras, schlegel 3, 
erber, marran 2. Walks - Johnston, R, Schilperoort 2, pomazak. 
mpires -
tart: 3:00 pm 
ame Notes: 
Time: 3 hours Attendance: 100 
ess Romano pitched 5 innings allowing 2 unearned runs striking out 6 and 
alking none to improve to 3-0. Russ Johnston, Garrett Bates, and Paul 
ramenz led the 18-hit Bruin attack with 3 hits each. Gramenz hit his 1st 
home run in college; a 3-run blast in the 3rd inning. 
The Automated ScoreBook 
Menlo College vs George Fox 
Mar 19, 2000 at LaVerne University (Ben Hines Stadium) 
Menlo College 1 (2-7) George Fox 6 (10-1) 
AB R H RBI 
Knapp ss 4 0 1 0 Johnston, R lf 
Signorelli 3b 3 0 0 0 Farrell, D 2b 
A..laron 3b 1 0 0 0 Schilperoort cf 
~dorris rf 3 0 0 0 Birley, D 1b 
Johnson L _ 4 1 3 1 Bates, G rf 
Neaver c - .. 4 0 0 0 Bliss, A 3b 
~ichols 1o - 2 0 0 0 Wieg, J :<.... c 
Lesley cf 4 0 0 0 Newman, B dh 
Enriquez 2b 2 0 0 0 Tucker, K dh 
[zumiguwa 2b 2 0 1 0 Gramenz, p ss 
:<odriguez lf 3 0 0 0 Andrewjeski, p 
rotals ...... 32 1 5 1 Totals ...... 
)core by innings: R H E 
----------------------------------------------
.1enlo College 
J-eorge Fox 
! - Enriquez. DP -
000 000 100 
014 000 01 
Menlo 1 ' George Fox 
1 5 1 
6 9 0 
1. LOB - Menlo 
AB R H RBI 
5 1 1 0 
4 1 0 0 
1 1 0 0 
4 1 1 1 
4 1 2 1 
4 1 1 0 
4 0 3 1 
2 0 0 0 
2 0 1 0 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
32 6 9 3 
7, George Fox 8. 3B -
rohnston, R, Wieg, J. HR - Johnson. SB - Farrell, D 2, Birley, D, Bates, G, 
lliss, A, Wieg, J. cs - Gramenz, P. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
rohnson L 0-1 8.0 9 6 3 6 7 0 0 0 0 32 38 3 12 
,ndrewj eski, w 3-0 9.0 5 1 1 3 9 0 0 0 0 32 35 8 10 
'B - Weaver 2, Wieg, J. 
,trikeouts - Knapp, Signorelli 2, Weaver 3, Lesley, Izumiguwa, Rodriguez, 
ohnston, R 3, Birley, D, Newman, B 2, Gramenz, P. Walks - Morris, Nichols 
, Farrell, D, Schilperoort 3, Gramenz, P 2. 
mpires -
tart : 12 p . m . Time: 2:20 Attendance: 200 
arne Notes: 
aul Andrewjeski threw a 
nd allowing only 1 run. 
for 4 with 2 singles, 
n 7 attempts and stoled 
complete game 5 
Jason Wieg led 
1 triple, and 2 
home twice. 
hitter striking out 9, walking 3, 
the Bruin offensive attack going 
rbi's. The Bruins stoled 6 bases 
~ 
The Automated ScoreBook 
LaVerne University vs George Fox 
Mar 19, 2000 at LaVerne University (Ben Hines Stadium) 
LaVerne University 7 (10-5) George Fox 9 (11-1) 
AB R H RBI AB R H RBI 
Woolsey cf 
Rooper 2b 
Devine 1b 
Hill 3b 
Podestra rf 
Trijijian-dh 
Garma dh - -
Ivarone dh 
Cordova c 
Munoz ss 
Davis If 
Kalcevich If 
Cruz p 
4 2 
3 0 
5 0 
5 0 
5 0 
2 0 
2 0 
1 0 
5 2 
4 1 
3 1 
1 1 
0 0 
2 1 
3 3 
2 2 
0 0 
3 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
2 1 
1 0 
1 0 
0 0 
Johnston, R lf/cf 
Farrell, D 2b 
Schilperoort cf/p 
Birley, D c 
Bates, G rf 
Bliss, A 3b _ 
Wieg, J dh/Ir 
Langeliers, 1b 
Gramenz, P ss 
Wilson, B p 
Sievers, M p 
5 
4 
4 
3 
4 
5 
3 
4 
4 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
0 
0 
3 
2 
2 
0 
1 
3 
0 
2 
2 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
rotal s ..... . 40 7 15 7 Totals ..... . 36 9 15 9 
Score by innings: 
LaVerne University 
}eorge Fox 
001 113 010 
130 100 04 
~ - Cruz. DP - LaVerne 2, George Fox 
Voolsey, Podestra, Munoz, Kalcevich, 
2. 
R H E 
7 15 1 
9 15 0 
LOB -
Johnston, 
LaVerne 9, George Fox 
R 2, Farrell, D, 
9. 
~angel iers, . 3B - Bates, G, Gramenz, P. HR - Langel iers, . SH - Bates, 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd 
;ruz L 2-1 8.0 15 9 9 4 1 3 0 1 0 36 42 8 13 
H lson, B 5.1 10 5 5 2 4 1 0 0 0 24 26 4 6 
iievers, M 0. 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 3 0 0 
ichi lperoort w 2-1 3. 1 4 1 1 0 6 1 0 0 0 14 14 2 2 
rp 
- Cruz 3, Schilperoort, Wilson, B. HBP - by Cruz (Birley, D). PB -
:irley, D. 
2B 
G. 
NP 
trikeouts -Woolsey, Devine, Hill, Podestra, Trijijian 2, Garma, Ivarone, 
'ordova, Munoz, Davis, Langeliers,. Walks- Woolsey, Rooper 2, Farrell, D, 
chilperoort, Birley, D, Wieg, J. 
mpires -
tart: 6:00 pm 
ame Notes: 
Time: 2:45 Attendance: 400 
ussell Johnston and Aaron Bliss led a 15-hit Bruin attack each going 3-5 
-
s George Fox University outscored LaVerne University 9-7. Kyle Langeliers 
ad a double and a homerun with 2 runs scored and 2 rbi's. Jason 
chilperoort pitched the last 3 1/3 innings for the win striking out 5. 
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George Fox at Menlo College 
Mar 21, 2000 at Menlo College (Knights Stadium) 
George Fox 9 ( 12-1) Menlo College 6 (3-11) 
AB R H RBI AB R H RBI 
Johnston, R lf 5 2 3 2 Knapp ss 4 1 3 2 
Farrell, D 2b 5 1 0 0 Signorelli 3b 3 0 1 1 
Schilperoort cf 4 2 2 3 Morris rf 5 0 0 1 
Birley, D c 2 1 1 1 Johnson dh 4 0 1 0 
Bates, G rf 5 0 1 0 Nichols 1b 4 1 2 0 
Bliss, Alb-: 4 1 3 2 Weaver c 5 1 2 1 
Langeliers,- 1b 4 1 0 0 Enriquez 2b - 4 0 0 0 
Wieg, J dh 4 0 2 0 Lesley cf 4 2 3 0 
Gramenz, p ss 5 1 1 0 Rodriguez lf 4 1 0 0 
Sievers, M p 0 0 0 0 Emoto p 0 0 0 0 
Romano, K p 0 0 0 0 Wilson p 0 0 0 0 
Sheppler, M p 0 0 0 0 
Beasley, E p 0 0 0 0 
rotals ...... 38 9 13 8 Totals ...... 37 6 12 5 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------
Jeorge Fox 101 020 203 9 13 2 
vfenlo College 002 004 000 6 12 1 
----------------------------------------------
! - Gramenz, P, Romano, K, Emoto. DP - George Fox 3, Menlo 2. LOB - George 
~ox 14, Menlo 9. 2B - Johnston, R, Schilperoort, Signorelli, Nichols. SB -
Tohnston, R 2. CS - Rodriguez. 
IP H R ER BB SO WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
>ievers, M 
1.omano, K 
iheppler, M 
leas ley, E W 1-0 
~moto 
7ilson L 1-3 
3.0 4 
4.0 8 
0.2 0 
1.1 0 
2 2 
4 1 
0 0 
0 0 
2 
0 
2 
0 
1 
3 
1 
1 
6.0 9 5 5 6 3 
3.0 4 4 4 4 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 1 0 
1 0 1 0 
12 14 
19 20 
2 4 
4 4 
26 33 
12 17 
3 
0 
0 
3 
4 
6 
1 
0 
6 8 
2 2 
rp- Wilson. HBP- by Emoto (Johnston, R), by Romano, K (Signorelli), by 
1ilson (Langeliers,). 
,trikeouts- Farrell, D 2, Langeliers,, Wieg, J 2, Gramenz, P 2, Knapp, 
[orris, Johnson, Enriquez 2, Lesley. Walks - Farrell, D, Schilperoort 2, 
irley, D 4, Bates, G, Bliss, A, Wieg, J, Knapp, Signorelli, Johnson, 
ichols. 
mpires - Home:Rod Thompson 
tart: 2:00 pm Time: 3 hours 
arne Notes: 
Attendance: 100 
ason Schilperoort hit a 3-run double in the top of the 9th inning to score 
go ahead runs and give George Fox University a 3-run lead that would end 
p being the game winning hit. Eric Beasly threw 1 and 1/3 innings of no 
it baseball to pick up his first win. George Fox has won 9 in a row. 
ievers, M faced 1 batter in the 4th. 
moto faced 1 batter in the 7th. 
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George Fox at Menlo College 
Mar 22, 2000 at Menlo College (Oaks Stadium) 
George Fox 8 (13-1) Menlo College 7 (3-12) 
AB R H RBI AB R H RBI 
Johnston, R cf 6 1 1 1 Knapp ss 3 3 1 0 
Farrell, D 2b 1 0 0 0 Signorelli 3b 5 0 1 0 
Tucker, K 2b 2 0 0 0 Izumiguwa 2b 5 2 1 3 
Schilperoort dh 3 0 2 2 Johnson c 5 1 2 3 
Birley, D c 5 1 2 0 Nichols 1b 4 0 0 0 
Bliss, A Jb-:= 4 1 1 0 Donohoe dh 5 0 0 0 
Bates, G rr 4 2 3 2 Lesley cf .;:,__ 4 0 2 0 
Wieg, J lf 4 1 1 1 Oloteo lf 4 0 1 0 
Langeliers, 1b 5 1 3 1 Rodriguez rf 3 1 1 0 
Gramenz, p ss 4 1 1 1 Wery p 0 0 0 0 
A.lvis, R p 0 0 0 0 Weaver p 0 0 0 0 
Lorenz, D p 0 0 0 0 Alarcon p 0 0 0 0 
Beasley, E p 0 0 0 0 Vargas p 0 0 0 0 
<\ndrewjeski, p 0 0 0 0 
rotal s ...... 38 8 14 8 Totals ...... 38 7 9 6 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------
:Jeorge Fox 020 212 100 8 14 3 
lfenlo College 200 010 400 7 9 3 
----------------------------------------------
~ - Bliss, A 2, Gramenz, P, Signorelli, Johnson, Nichols. DP - George Fox 
l. LOB- George Fox 12, Menlo 8. 2B- Schilperoort, Birley, D, Knapp, 
.esley. 3B - Bates, G. HR- Gramenz, P, Johnson. SH - Gramenz, P. SF-
ichilperoort. SB - Johnston, R. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
llvis, R 3.0 3 2 1 1 3 0 0 0 0 14 15 4 2 
.orenz, D w 1-0 3.0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 12 13 4 4 
teasley, E 1.1 3 2 2 1 0 0 0 1 0 7 9 1 3 
,ndrewj eski, s' 1 1.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 5 1 2 
rery L 1-3 5.0 9 5 5 3 2 0 0 0 0 23 26 5 6 
reaver 1.0 3 3 2 2 0 0 0 0 0 6 9 2 1 
.larcon 1.1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 4 6 1 0 
'argas 1.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 6 1 3 
:BP - by Beasley, E (Knapp). 
trikeouts - Johnston, R 3, Birley, D 2, Izumiguwa, Nichols, Donohoe 3. 
'alks - Farrell, 
.napp, Nichols, 
mpires -
tart: 2 p.m. 
arne Notes: 
D, Tucker, K 2, 
Rodriguez . 
Time: 3 hours 
Schilperoort, Bliss, A, Bates, G, Wieg, 
Attendance: 200 
J, 
ason Schilperoort, Garrett Bates, and Kyle Langeliers led at 14 hit attack 
ach with 2 rbi's. Schilperoort had a single and double; Bates and 
angeliers each had 3 singles. Paul Andrewjeski pitched the last 1 and 2/3 
nnings of perfect relief to record his 1st save of the season. 
eaver faced 1 batter in the 7th. 
~orenz, D faced 2 batters in the 7th. 
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Lewis & Clark Coli. at George Fox 
03/25/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Lewis & Clark Coli. 2 (7-8,3-1 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Jones, Mark 2b ............ 3 0 1 0 0 
Isaacs, Kris cf ........... 3 0 0 0 0 
Broberg, Rob dh ........... 2 I 1 0 1 
Allen, Bill lb ............ 3 I 1 0 0 
Vida, Joey rf ............. 3 0 0 0 0 
Pellegrino, Mart="ss:::; ..... 2 0 0 1 0 
[elly, Patrick If ......... 3 0 1 1 0 
ru11, Bryan c ............. 3 0 0 0 0 
~cternach, Jayson 3b ...... 1 0 0 0 1 
lulally, Brian p .......... 0 0 0 0 0 
rotals .................... 23 2 4 2 2 
!core by innings: R H E 
.ewis & Clark Coll. 000 200 0 - 2 4 1 
~orge Fox 000 510 - 6 10 0 
- Isaacs. 
P - George Fox 1. LOB - L&C 3, George Fox 6. 
B- Kelly, Gramenz, P(3). 
R - Birley, D(3). 
S- Gramenz, P(2). 
H- Pellegrino. SF - Bliss, A(l). 
1 I I 
1 5 0 
0 0 0 
1 5 I 
2 2 1 
1 2 1 
0 1 0 
2 2 0 
1 0 2 
o· 0 2 
9 18 8 
ewis & Clark Coll. IP H R ER BB SO AB BF 
ulally, Brian...... 6.0 10 6 6 3 2 26 30 
in- Alvis, R 5-0. Loss - Mulally 1-2. Save- None. 
3 - Birley, D(5). 
opires - Home:John Pierce lst:John Cox 
tart: 12:59 pm Time: 1:44 Attendance: 
1me I of doubleheader. 
George Fox 6 (14-1,4-0 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Johnston, Russell lf ...... 4 0 2 2 0 0 0 0 
Farrell, David 2b ......... 3 0 0 0 1 0 0 2 
Schilperoort, Jason cf .... 4 I 1 0 0 1 2 0 
Birley, Derek c ........... I 2 1 1 2 0 9 0 
Bates, Garrett rf ......... 3 1 1 0 0 0 1 0 
Bliss, Aaron 3b ........... 2 0 0 1 0 0 0 1 
Langeliers, lb .. :~ ........ 3 0 3 1 0 0 8 0 
Wieg, Jason dh ..•......... 3 1 0 0 0 1 0 0 
Gramenz, Paul ss .......... 3 1 2 0 0 0 1 4 
Alvis, Ryan p ............. 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totals .................... 26 6 10 5 2 21 8 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Alvis, Ryan......... 7.0 4 2 2 9 23 26 
-: 
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Lewis & Clark Coll. at George Fox 
03/25/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Score by innings: 
Lewis & Clark Coll. 
George Fox 
000 200 0 
000 510 
Lewis & Clark Coll. inning 1 
R H E 
2 4 1 
6 10 0 
Jones struck out looking. Isaacs grounded out to ss. Broberg grounded out 
to p. a runs, 0 hits, o errors, 0 LOB. 
3eorge Fox inning 1 
Johnston, R grounded out to ss. Farrell, D grounded out to p. Schilperoort 
grounded out to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
lewis & Clark Coll. inning 2 
Allen struck out looking. Vida struck out swinging. Pellegrino struck out 
swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
}eorge Fox inning 2 
Birley, D walked. Bates, G flied out to cf. Bliss, A flied out to lf. 
Langeliers, singled to left field; Birley, D advanced to second. Wieg, J 
reached on a fielder's choice; Langeliers, out at second 2b unassisted. 0 
runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB . 
. ewis & Clark Coll. inning 3 
Kelly grounded out to 2b. Tull grounded out to ss. Ecternach walked. 
Jones singled to left field; Ecternach advanced to second. Jones advanced 
to second on a passed ball; Ecternach advanced to third. Isaacs struck out 
looking. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
ieorge Fox inning 3 
Gramenz, P singled to right field. Johnston, R flied out to rf. Gramenz, P 
out at second p to 1b to ss, caught stealing. Farrell, D grounded out to 
3b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB . 
. ewis & Clark Coll. inning 4 
Broberg walked. Allen singled to right field; Broberg advanced to third. 
Vida struck out swinging. Pellegrino grounded out to 1b unassisted, SAC, 
bunt, RBI; Allen advanced to second; Broberg scored. Kelly doubled to left 
center, RBI; Allen scored. Tull struck out swinging. 2 runs, 2 hits, 0 
errors, 1 LOB. 
eorge Fox inning 4 
Schilperoort singled to left field. Birley, D walked; Schilperoort advanced 
to second. Bates, G singled to third base, bunt; Birley, D advanced to 
second; Schilperoort advanced to third. Bliss, A flied out to cf, SF, RBI; 
Bates, G advanced to third; Birley, D advanced to third, scored on a 
throwing error by cf; Schilperoort scored. Langeliers, singled to left __ 
field, RBI; Bates, G scored. Wieg, J reached on a fielder's choice; 
Langeliers, out at second rf to ss. Gramenz, P doubled down the lf line; 
Wieg, J advanced to third. Johnston, R singled to center field, 2 RBI; 
Gramenz, P scored; Wieg, J scored. Farrell, D walked; Johnston, R advanced 
to second. Schilperoort flied out to cf. 5 runs, 5 hits, 1 error, 2 LOB. 
Lewis & Clark Coll. inning 5 
Ecternaeh:struck out looking. Jones grounded out to ss. Isaacs grounded 
out to 3"b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 5 
Birley, D homered to left center, RBI. Bates, G flied out to rf. Bliss, A 
grounded out to 2b. Langeliers, singled to left field. Wieg, J struck out 
looking. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
lewis & Clark Coll. inning 6 
Broberg singled to left field. Allen grounded into double play 2b to ss to 
1b; Broberg out on the play. Vida flied out to cf. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 0 LOB. 
Jeorge Fox inning 6 
Gramenz, P flied out to cf. Johnston, R singled to right field. Farrell, D 
flied out to cf. Schilperoort struck out looking. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 
1 LOB . 
. ewis & Clark Coll. inning 7 
Pellegrino flied out to cf. Kelly flied out to rf. Tull struck out 
swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
~arne 1 of doubleheader. 
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Lewis & Clark Coil. at George Fox 
03/25/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Lewis & Clark Coli. 4 (7-9,3-2 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Jones, Mark 2b ............ 3 0 0 0 0 0 0 2 
Isaacs, Kris cf ........... 3 0 0 0 0 0 1 0 
Griffiths, Bryant cf ...... 1 0 0 0 0 0 2 0 
Broberg, Rob dh ........... 3 0 0 0 0 0 0 0 
Howard, Aaron ph .......... 1 0 0 0 0 1 0 0 
\11 en, B i 11 1 b-:-:=:-.. :: ...... 4 2 2 0 0 1 9 1 
Celly, Patrick 11 ......... 2 1 1 0 0 1 1 0 
Blasquez, Jake ph/If ...... 2 1 1 0 0 0 0 0 
>ellegrino, Matt ss ....... 2 0 0 0 0 0 2 2 
Ecternach, Jayson ss ...... 1 0 0 0 0 1 0 0 
Mulally, Brian ph ......... 1 0 1 0 0 0 0 0 
I ida, Joey rf ............. 4 0 2 3 0 0 4 0 
!oore, Drew c ............. 4 0 0 0 0 2 4 0 
lireiter, Matt 3b ......... 4 0 0 0 0 1 0 4 
1Joyd, Dan p .............. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Long, Corey p ............. 0 0 0 0 0 0 1 0 
'otals .................... 35 4 0 1 24 9 
:core by innings: R H E 
·---------------------------------------------
.ewis & Clark Coli. 000 200 002 - 4 1 2 
ieorge Fox 330 100 01 - 8 9 2 
·---------------------------------------------
- Pellegrino, Mireiter, Bliss, A, Romano, K. 
P -George Fox 1. LOB- L&C 5, George Fox 7. 
B - Bates, G, Bliss, A, Newman, B, Gramenz, P. 
R - Birley, D 2. 
B - Johnston, R 2. 
F - Bliss, A. 
ewis & Clark Coli. IP H R ER BB SO AB BF 
loyd, Dan.......... 2.0 4 6 3 3 1 11 16 
ong, Corey......... 6.0 5 2 2 0 2 23 23 
in - Romano, K 4-0. Loss - Floyd 1-2. Save - None. 
B - Moore 2. 
BP- by Floyd (Bates, G), by Romano, K (Jones). 
apires - Home:John Cox lst:John Pierce 
tart: 3:14pm Time: 2:05 Attendance: 180 
!me 2 of doubleheader. 
George Fox 8 (15-1,5-0 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Johnston, Russell If ...... 5 1 1 1 0 0 0 0 
Farrell, David 2b ......... 4 2 1 0 1 0 2 6 
Schilperoort, Jason cf .... 4 2 0 1 1 0 1 0 
Birley, Derek c ........... 4 2 3 5 0 0 1 0 
Bates, Garrett rf.. ....... 3 0 1 0 0 0 1 0 
Bliss, Aaron 3b.~ ......... 2 0 1 1 1 0 1 4 
Langeliers, lb .. ':: ........ 4 0 0 0 0 0 15 0 
Tucker, Kevin dh .......... 2 0 0 0 0 2 0 0 
Newman, Brian ph/dh ....... 2 0 1 0 0 1 0 0 
Gramenz, Paul ss .......... 4 1 1 0 0 0 0 3 
Romano, K.ess p ............ 0 0 0 0 0 0 0 2 
Totals .................... 34 8 9 8 3 3 27 15 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Romano, Kess ........ 9.0 1 4 4 0 7 35 36 
The Automated ScoreBook 
Lewis & Clark Coll. at George Fox 
03/25/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Score by innings: 
Lewis & Clark Coll. 
George Fox 
000 200 002 
330 100 01. 
Lewis & Clark Coll. inning 1 
R H E 
4 7 2 
8 9 2 
Jones flied out to cf. Isaacs grounded out to~· Broberg grounded out to 
2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 1 
Johnston, R reached on a fielding error by 3b. Johnston, R stole second. 
Farrell, D singled to center field; Johnston, R advanced to third. 
Schilperoort reached on a fielding error by ss, RBI; Farrell, D advanced to 
second; Johnston, R scored, unearned. Birley, D singled to left field, RBI; 
Schilperoort advanced to second; Farrell, D scored, unearned. Birley, D 
advanced to second on a passed ball; Schilperoort advanced to third. Bates, 
G hit by pitch. Bliss, A flied out to rf, SF, RBI; Birley, D advanced to 
third; Schilperoort scored, unearned. Langeliers, popped up to ss. Tucker, 
K struck out swinging. 3 runs, 2 hits, 2 errors, 2 LOB. 
lewis & Clark Coli. inning 2 
Allen struck out swinging. Kelly struck out looking. Pellegrino grounded 
out to 2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
}eorge Fox inning 2 
Gramenz, P fouled out to c. Johnston, R grounded out to 2b. Farrell, D 
walked. Schilperoort walked; Farrell, D advanced to second. Birley, D 
homered to left field, 3 RBI; Schilperoort scored; Farrell, D scored. 
Bates, G doubled to right center. Bliss, A walked. Bliss, A advanced to 
second on a passed ball; Bates, G advanced to third. Langeliers, flied out 
to If. 3 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Jewis & Clark Coli. inning 3 
Vida grounded out to ss. Moore grounded out to 2b. Mireiter reached on a 
throwing error by p. Jones hit by pitch; Mireiter advanced to second. 
Isaacs grounded out to p. 0 runs, 0 hits, 1 error, 2 LOB. 
leorge Fox inning 3 
Long to p for Floyd. Tucker, K struck out swinging. Gramenz, P grounded 
out to 3b. Johnston, R flied out to cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB . 
. ewis & Clark Coil. inning 4 
Broberg grounded out to 3b. Allen singled to right field. Kelly singled to 
right field; Allen advanced to second. Pellegrino grounded out to 2b; Kelly 
advanced to second; Allen advanced to third. Vida singled to left field, 2 
RBI; Kelly scored; Allen scored. Moore struck out swinging. 2 runs, 3 
hits, 0 errors, 1 LOB. 
Jeorge Fox inning 4 
Farrell, D grounded out to ss. Schilperoort grounded out to 3b. 
homered to left field, RBI. Bates, G grounded out toss. 1 run, 
errors, 0 LOB. 
~ewis & Cla!k Coil. inning 5 
Birley, D 
1 hit, 0 
Mireitef ~truck out looking. Jones grounded ou~ to 3b. Isaacs grounded out 
to 2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Jeorge Fox inning 5 
Bliss, A grounded out to 2b. Langeliers, out at first 1b to p. Newman, B 
pinch hit for Tucker, K. Newman, B doubled to right center. Gramenz, P 
popped up to ss. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB . 
. ewis & Clark Coll. inning 6 
Broberg lined out to 3b. Allen grounded out to 3b. Blasquez pinch hit for 
Kelly. Blasquez grounded out to 1b unassisted. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 
LOB. 
1eorge Fox inning 6 
Griffiths to cf for Isaacs. Blasquez to lf. Ecternach to ss for 
Pellegrino. Johnston, R flied out to cf. Farrell, D flied out to rf. 
Schilperoort flied out to cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB . 
. ewis & Clark Coll. inning 7 
Ecternach struck out looking. Vida grounded out to ss. Moore struck out 
looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
~orge Fox inning 7 
Birley, D grounded out to 3b. Bates, G grounded out to 3b. Bliss, A 
doubled to center field. Langeliers, grounded out to 1b unassisted. 0 
runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB . 
. ewis & Clark Coll. inning 8 
Mireiter reached on a fielding error by 3b. Jones flied out to rf. 
Griffiths reached on a fielder's choice; Mireiter out at second 2b 
unassisted. Howard pinch hit for Broberg. Howard struck out looking. 0 
runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB. 
ieorge Fox inning 8 
Newman, B to dh. Newman, B struck out swinging. Gramenz, P doubled to 
right center. Johnston, R singled to left field, RBI; Gramenz, P scored. 
Farrell, D flied out to rf. Johnston, R stole second. Schilperoort flied 
out to rf. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Lewis & Clark Coll. inning 9 
Allen singled to right field. Blasquez singled to shortstop; Allen advanced 
to second. Mulally pinch hit for Ecternach. Mulally singled to left field; 
Blasquez advanced to second; Allen advanced to third. Vida singled to 
center field, RBI; Mulally advanced to second; Blasquez advanced to third; 
Allen scored. Moore grounded into double play ss to 2b to lb; Vida out on 
the pl~;_Mulally advanced to third; Blasquez s~ored. Mireiter grounded out 
to 3b. -2~runs, 4 hits, 0 errors, 1 LOB. _ 
Game 2 of doubleheader. 
George Fox 3 (15-2,5-1 NW) 
Name (Pos) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Lewis & Clark Colt. 
Mar 27, 2000 at Portland, Oregon {Lewis & Clark Col.) 
Lewis & Clark Coli. S (9-8,4-2 NW) 
AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Johnston, Russell lf/cf ... 4 1 0 0 0 2 2 0 Jones, Mark 2b ....•....... 4 1 1 0 1 0 1 4 
Newman, Brian cf .......... 1 0 0 0 0 1 0 0 Isaacs, Kris cf ........... 4 1 2 0 0 2 2 0 
Farrell, David 2b ......... 4 2 2 0 1 0 2 1 Broberg, Rob lb ........... 3 1 1 2 0 1 15 0 
Schilperoort, Jason cf/p .. 4 0 2 2 0 0 1 0 Moore, Drew dh ............ 3 1 1 0 1 1 0 0 
Birley, Derek c ........... 4 0 2 1 0 0 12 0 Vida, Joey rf ............. 4 1 1 2 0 I 3 0 
Bates, Garrett rf ......... 4 0 0 0 0 0 0 0 Pellegrino, Matt ss ....... 4 0 3 1 0 0 3 6 
Langeliers, lb ............ 4 0 0 0 0 0 5 0 Kelly, Patrick If ......... 4 0 0 0 0 3 0 0 
Bliss, Aaron 3b •.•......•. 3 0 0 0 1 0 0 1 Tull, Bryan c ............. 4 0 0 0 0 2 3 0 
Wieg, Jason dh/lf ......... 3 0 1 0 1 0 0 0 Ecternach, Jayson 3b ...... 4 0 1 0 0 2 0 5 
Gramenz, Paul ss .......... 3 0 1 0 1 0 2 1 Allen, Bill p ............. 0 0 0 0 0 0 0 2 
Andrewjeski, Paul p ....•.. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wilson, Brody p ........... 0 0 0 0 0 0 0 2 
Totals .................... 34 8 3 4 3 24 Totals .................... 34 5 10 5 2 12 27 17 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------
George Fox 100 000 200 - 3 8 0 
Lewis & Clark Coli. 302 000 00 - 5 10 2 
----------------------------------------------
E - Ecternach 2. 
~p - L&C 3. LOB -George Fox 8, L&C 8. 
28 - Schilperoort, Broberg, Pellegrino. 
~R - Vida. 
)8 - Moore 2. 
Jeorge Fox IP H R ER BB SO AB BF Lewis & Clark Coll. IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------------
\ndrewj es ki, Paul. .. 3.0 1 5 5 0 6 16 16 
Vilson, Brody ....... 3 .1 1 0 0 2 4 11 14 
ichilperoort, Jason. 1.2 2 0 0 0 2 7 7 
Vin - Allen 3-0. Loss - Andrewjeski, 3-1. Save - None. 
IBP- by Wilson, B (Broberg). 
Jmpires -
;tart: 2:00 pm Time: 2:35 Attendance: 200 
lame Notes: 
Allen, Bill ......... 9.0 8 3 
.ewis & Clark improved to 4-2 in conference play as the Pioneers defeated 
leorge Fox University 5-3 to stop the Bruin's 12-game winning streak. 
lill Allen won his 3rd game of the season without a loss as the Pioneers 
:urned 3 double plays in the game. George Fox is now 15-2, 5-1 in 2000. 
4 3 34 38 
2000 Lewis & ClarK College Baseball 
George Fox Univ. at Lewis & Clark Coll. 
Mar 26, 2000 at Portland OR (Huston Sports Caplx) 
George Fox Univ. 3 (15-2,5-l NWC) 
Name (Pos) AB R II Jmi BB SO p0 A 
Rus!ell Johnston lf/cf •••• 4 l 0 0 0 2 2 0 
Brian Newman cf ••••...•••• 1 0 0 0 0 l 0 0 
David Farrell 2b •...•••.•. 4 2 2 0 l 0 2 1 
Jason Schllperoort cffp •.• 4 0 2 2 0 0 l 0 
Derek Birley c •. ,, •..•.••. 4 0 l 1 0 0 12 0 
Garrett Bates rf ••••••••.• 4 0 0 0 0 0 0 0 
Kyle Langeliers lb •••••••• 4 0 0 0 0 0 5 0 
Aaron Bliss 3b •••••••••••• 3 0 0 0 l 0 0 1 
Jason Weig dhjlf ....•..... 3 0 1 0 1 0 0 0 
Paul Gramenz ss .•.•...•••• 3 0 1 0 1 0 2 l 
Paul Andrewjeski p •••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brody Wil~on p ••••••.••••• 0 0 0 0 0 0 0 2 
Totals .................... 34 3 7 3 4 3 24 5 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 100 000 200 ~ 3 7 0 
Lewis & Clark Coll. 302 000 00 ~ 5 10 3 
~--·-•••-•••••••••·--·---------•-••-•-•~w•~~~• 
E " Echternach 3, 
DP - Pioneers 3. to~ - Bruins S; Pioneers s. 
2B - Schilperoort; Broberg; Pellegrino. 
BR - Vida. 
SB ~ Moore 2. 
George Fox Univ. IP H RERB£SOABBF 
Paul Andrewjeski ••.. 3.0 7 5 5 o 6 16 16 
Brody Wilson .••••.•• 3.1 1 0 0 2 4 11 14 
Jason Scbilperoort •• 1.2 2 0 0 0 2 7 7 
Win ~ Allen 3-1. Loaa - Andrewjeski 0-1. Save - None. 
WP - Andrewjeski. 
BBP- by Wilson (Broberg). 
lJJilpires -
start: 2:00 Time: 2:20 Attendance: 150 
Game Notes: 
Lewis & Clark Coll. 5 (8-9,4-2 NWC) 
Name (Pos) AB R B RBI BB SO PO A 
Mark Jones 2b •••.•.•.••.•. 4 1 1 0 1 0 l 4 
Kris rsaacs cf •••.•.•••••• 4 1 2 0 0 2 2 0 
Rob Broberg lb •••..• ,, .••• 3 1 1 1 0 l 15 0 
Drew Moore dh ••••••••••••• 3 1 1 0 1 1 0 0 
Joey Vida rf ..... , ....• , .. 4 1 1 2 0 1 3 0 
Matt Pellegrino ss ••••.••• 4 0 3 2 0 0 3 6 
Pat Kelly lf •••••••••••••• 4 0 0 0 0 3 0 0 
Bryan Tull c •••.... , .•... , 4 0 0 0 0 2 3 0 
Jayson Echternach 3b •••.•• 3 0 0 0 0 2 0 4 
Katt Mireiter 3b .•.••••.•• 1 0 1 0 0 0 0 1 
Bill Allen p •••••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 2 
Totals •• •.•..•.........•. , 34 5 10 5 2 12 27 11 
Lewis & Clark Coll. IP H R ER BB SO AB BF 
Bill Allen •.•••.••.. 9.0 7 3 1 4 3 34 38 
George Fox is ranked 20th in Collegiate Baseball/NCAA Div. Ill polf. 
lO/lO 'd 96SS9G£609l6G09L9£89 'ON X~j SOil31Hl~ ~H~lO ~ SIM31 Wd 69:vo NOS 000G-9G-H~W 
George Fox (16-2, 6-1) 5, Puget Sound (8-11, 3-3) 2 
Puget Sound 000 020 0 - 2 5 I 
George Fox 003 020 x - 5 8 0 
Good, Samsell (6) and Gill; Alvis and Birley. WP- Alvis (6-0). LP- Good (0-2). T- 1:45. 
George Fox (17-2, 7-1) 5, Puget Sound (8-12, 3-4) 1 
Puget Sound 000 100 000 - 1 7 1 
GeorgeFox 30001001x-591 
Johnson, Medlock (8) and Gill; Romano, Wilson (9) and Birley. WP- Romano (5-0). LP-
Johnson (3-2). HR- GFU, Schilperoort (1). T- 2:07. Att- 225. 
The Automated ScoreBook 
Univ. of Puget Sound at George Fox 
04/01/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Univ. of Puget Sound 2 (8-11,3-3 NWC) George Fox 5 (16-2,6-1 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
--------------------------------------------·------- ----------------------------------------------------
Halstead, Jeff If ......... 2 0 1 0 1 0 2 0 Johnston, Russell If ...... 2 
Keller, Ryan ss ........... 3 0 1 1 0 1 3 1 Farrell, David 2b ......... 2 
Antone, Alika rf .......... 2 0 0 0 0 0 1 0 Schilperoort, Jason cf .... 1 
Keller, John 2b ........... 2 0 0 0 0 1 1 2 Birley, Derek c ........... 3 
Sorenson, Matt lb ......... 3 0 0 0 0 0 5 0 Bates, Garrett rf ......... 3 
Keith, Willie dh .......... 3 0 0 0 0 1 0 0 Langeliers, lb ............ 3 
Angelo, Nate 3b ........... 3 1 2 0 0 0 1 0 Bliss, Aaron 3b ........... 2 
Gill, Nic c ............... 2 1 1 1 0 1 2 3 Wieg, Jason dh ............ 3 
Draeger, Jesse ph ......... 1 0 0 0 0 1 0 0 Gramenz, Paul ss .......... 3 
Jones, Hakim cf ........... 2 0 0 0 0 1 3 1 Alvis, Ryan p ............. 0 
Roth, Jake ph ............. 1 0 0 0 0 0 0 0 
Good, Jake p .............. 0 0 0 0 0 0 0 2 
Samsel!, Seth p .•.•••.•.•• 0 0 0 0 0 0 0 0 
rotals .................... 24 2 5 2 6 18 9 Totals .................... 22 
)core by innings: R H E 
-------------------------------------------
Jniv. of Puget Sound 000 020 0 - 2 5 1 
ieorge Fox 003 020 - 5 8 0 
·------------------------------------------
i- Keller, R(6). 
lP - Puget Sound 1, George Fox 2. LOB - Puget Sound 4, George Fox 4. 
:B- Halstead, J(7), Angelo, N(6), Schilperoort(3). CS- Bliss, A(2). 
:n- Johnston, R(l), Schilperoort(l). 
1 1 0 0 0 2 0 
2 1 1 1 0 1 3 
0 1 1 1 0 3 0 
0 1 1 0 1 6 1 
0 2 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 7 0 
0 0 0 0 1 0 1 
1 1 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 2 3 
0 0 0 0 0 0 0 
5 8 5 2 2 21 8 
lniv. of Puget Sound IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
ood, Jake.. .. .. . .. . 5 .1 7 5 4 2 2 20 25 
amsell, Seth ....... 0.2 1 0 0 0 0 2 2 
'in- Alvis, R 6-0. Loss -Good, J 0-2. Save- None. 
B- Birley, D(6). BK- Samsel!, S(l). 
Alvis, Ryan ......... 7.0 
BP - by Alvis, R (Antone, A), by Alvis, R (Keller, J), by Good, J (Bliss, A). 
mpires - Home:Chuck Ashley 1st:Eric Fisk 
tart: 1:20pm Time: 1:45 Attendance: 
ame 1 of doubleheader. 
2 2 6 24 27 
The Automated ScoreBook 
Univ. of Puget Sound at George Fox 
04/01/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
fniv. of Puget Sound 1 (8-12,3-4 NWC) 
fame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
·---------------------------------------------------
.alstead, Jeff lf ......... 4 0 1 0 0 0 0 0 
.eller, Ryan ss ........... 4 0 1 0 0 0 2 6 
ntone, Alika rf .......... 4 0 1 0 0 0 3 0 
.eller, John 2b ........... 1 0 1 0 0 0 4 2 
eith, Willie cf .......... 3 0 0 0 0 0 1 0 
Jones, Hakim cf ........... 1 0 0 0 0 1 0 0 
ngelo, Nate 3b ........... 3 1 0 0 1 1 0 6 
orenson, Matt lb ......... 4 0 3 1 0 0 13 0 
ill, Nic c ............... 4 0 0 0 0 1 1 0 
raeger, Jesse dh ......... 3 0 0 0 1 1 0 0 
ohnson, Ryan p ........... 0 0 0 0 0 0 0 2 
Medlock, Brad p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 
otals .................... 31 1 2 4 24 16 
core by innings: R H E 
---------------------------------------------
~iv. of Puget Sound 000 100 000 - 1 7 1 
eorge Fox 300 010 01 - 5 9 1 
~--------------------------------------------
-Keith, 1(1), Johnston, R(2). 
' - Puget Sound 2, George Fox 3. LOB - Puget Sound 8, George Fox 5. 
l- Bates, G(7}, Gramenz, P(5). 
l- Schilperoort{1). 
l- Draeger, J(S), Johnston, R(8), Bates, G(3). 
I- Farrell, D(l). SF- Langeliers,(l). 
tiv. of Puget Sound IP H R ER BB SO AB BF 
1hnson, Ryan ....... 7.0 9 5 5 2 1 27 32 
:dlock, Brad....... 1.0 0 0 0 0 0 2 2 
n- Romano, K 5-0. Loss - Johnson, R 3-2. Save - None. 
1
- Romano, K(2). BK- Johnson, R(l), Romano, K(1). 
George Fox 5 (17-2,7-1 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Johnston, Russell If ...... 3 2 1 0 0 0 1 0 
Farrell, David 2b ......... 3 0 0 0 0 1 2 3 
Schilperoort, Jason cf .... 3 2 2 2 1 0 3 0 
Birley, Derek c ........... 3 1 1 1 1 0 6 0 
Bates, Garrett rf ......... 4 0 3 1 0 0 3 0 
Langeliers, lb ............ 3 0 1 1 0 0 10 1 
Bliss, Aaron 3b ........... 4 0 0 0 0 0 0 3 
Wieg, Jason db ............ 3 0 0 0 0 0 0 0 
Gramenz, Paul ss .......... 3 0 1 0 0 0 2 3 
Romano, Kess p ............ 0 0 0 0 0 0 0 2 
Wilson, Brody p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 29 5 9 5 2 1 27 12 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Romano, Kess........ 8.0 1 1 1 2 3 28 33 
Wilson, Brody....... 1.0 0 0 0 0 1 3 3 
;p- by Romano, K (Keller, J), by Romano, K (Keller, J), by Johnson, R (Johnston, R), by Romano, K (Keller, J). 
1pires - Home:Eric Fisk 1st:Chuck Ashley 
art: 3:32 pm Time: 2:07 Attendance: 225 
.me 2 of doubleheader. 
hnson, R faced 3 batters in the 8th. 
The Automated ScoreBook 
Univ. of Puget Sound at George Fox 
04/02/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Univ. of Puget Sound 3 (8-13,3-5 NWC) George Fox 10 (18-2,8-1 NWC) 
~ame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
reller, Ryan ss ........... 4 0 1 0 0 1 2 3 Johnston, Russell cf ...... 4 2 3 
aalstead, Jeff p/dh ....... 4 1 2 0 0 0 0 2 Farrell, David 2b ......... 4 0 2 
reller, John 2b ........... 4 0 1 0 1 0 1 1 Tucker, Kevin pr/2b ....... 0 1 0 
\ngelo, Nate Jb ........... 3 0 0 1 0 1 1 4 Schilperoort, Jason dh .... 3 0 1 
\ntone, Alika rf .......... 4 0 2 1 0 2 5 0 Donohue, Stephen pr ....... 0 0 0 
Hrahl, Bob lb ............ 2 0 0 0 0 1 5 1 Piper, Mike ph/dh ......... 1 1 1 
Miller, Colin lb .......... 1 0 0 0 0 1 2 0 Birley, Derek c ........... 3 1 2 
Sorenson, Matt ph/lb ...... 1 0 0 0 0 0 1 0 Bates, Garrett rf ......... 4 1 1 
~ord, Mike If ............. 4 1 3 0 0 0 0 0 Langeliers, Kyle lb ....... 4 1 1 
Jrown, Tyler c ............ 3 0 0 0 0 1 7 1 Bliss, Aaron 3b ........... 4 1 2 
Gill, Nic ph .............. 1 0 1 1 0 0 0 0 Wieg, Jason If ............ 2 1 0 
Hall, Mo pr ............... 0 0 0 0 0 0 0 0 Sheppler, Mitch ph/If ..... 1 0 0 
Jones, Hakim cf. .......... 3 1 2 0 0 1 0 0 Gramenz, Paul ss .......... 4 1 1 
Charno, Mike ph ........... 1 0 0 0 0 0 0 0 Petersen, Matt ph/ss ...... 1 0 0 
Cowles, Casey p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 Andrewjeski, Paul p ....... 0 0 0 
Samsell, Seth p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 Wilson, Brody p ........... 0 0 0 
Beck, Steve p ............. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medlock, Brad p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 
'otals .................... 35 3 12 3 8 24 12 Totals .................... 35 10 14 
core by innings: R H E 
, _____________________________________________ 
~iv. of Puget Sound 000 000 021 - 3 12 2 
eorge Fox 000 005 05 - 10 14 1 
---------------------------------------------
-Angelo, N(8), Brown, T(l), Gramenz, P(4). 
P- Puget Sound 2. LOB - Puget Sound 9, George Fox 11. 
B- Ford, M(l), Jones, H(l), Farrell, D(2). 
B- Antone, A(4), Ford, M(2), Jones, H(4), Johnston, R 2(10). cs- Halstead, J(4), Johnston, R(l). 
H - Halstead, J(l), Farrell, D(2). SF - Angelo, N(l). 
niv. of Puget Sound IP H R ER BB so AB BF George Fox IP H R ER 
1 1 0 2 0 
1 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 2 0 10 0 
1 1 1 3 0 
0 1 2 8 2 
1 1 1 1 3 
0 1 1 0 0 
0 1 0 0 0 
2 0 0 1 6 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 4 
0 0 0 0 0 
8 9 7 27 15 
BB so AB BF 
---------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
alstead, Jeff ...... 5 .1 8 5 5 7 5 23 31 Andrewjeski, Paul ... 
~wles, Casey ....... 1.2 1 1 1 I 1 5 6 Wilson, Brody ....... 
amsell, Seth ....... 0.0 1 I 1 0 0 1 1 
~ck, Steve ......... 0.0 3 3 3 0 0 3 3 
~dlock, Brad ....... 1.0 1 0 0 1 1 3 4 
ln- Andrewjeski, 4-1. Loss- Halstead, J 2-3. Save- Wilson, B (3). 
l - Medlock, B(l), Andrewjeski, (2). PB - Brown, T 2(1). 
IP- by Wilson, B (Keller, R). 
1pires -
:art: 12:09 pm Time: 2:57 Attendance: 215 
tme Notes: 
·uins have now won 28 straight at home. 
t-2 is best record ever after 20 games. 
1wles, C faced 1 batter in the 8th . 
. msell, S faced 1 batter in the 8th. 
ck, S faced 3 batters in the 8th. 
7 .1 9 2 2 1 8 28 30 
1.2 3 1 1 0 0 7 9 
The Automated ScoreBook 
Univ. of Puget Sound at George Fox 
04/02/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Score by innings: 
Univ. of Puget Sound 
George Fox 
000 000 021 
000 005 05 
Univ. of Puget Sound inning 1 
R H E 
3 12 
- 10 14 
2 
1 
Keller, R singled to left center. Halstead, J reached on a fielder's 
choice, bunt; Keller, R out at second p to ss. Keller, J singled to right 
center; Halstead, J advanced to third. Keller, J advanced to second on a 
fielder's choice; Halstead, J out at home p to 1b to ss to c, caught 
stealing. Angelo, N struck out swinging. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
3eorge Fox inning 1 
Johnston, R walked. Farrell, D grounded out to 3b, SAC, bunt; Johnston, R 
advanced to second. Schilperoort struck out looking. Birley, D walked; 
Johnston, R stole third. Bates, G struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 
errors, 2 LOB. 
Jniv. of Puget Sound inning 2 
Antone, A struck out swinging. Strahl, B struck out swinging. Ford, M 
singled to right center. Brown, T flied out to rf. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 1 LOB. 
}eorge Fox inning 2 
Langeliers, reached on a fielding error by 3b. Bliss, A singled to right 
field; Langeliers, advanced to second. Wieg, J grounded out to 3b; Bliss, A 
advanced to second; Langeliers, advanced to third. Gramenz, P reached on a 
fielder's choice; Langeliers, out at home 3b to c. Johnston, R reached on a 
fielder's choice; Gramenz, Pout at second ss to 2b. 0 runs, 1 hit, 1 
error, 2 LOB. 
Jniv. of Puget Sound inning 3 
Jones, H struck out swinging. Keller, R struck out swinging, reached first 
on a wild pitch. Halstead, J grounded out to 3b, SAC, bunt; Keller, R 
advanced to second. Keller, J grounded out to p. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 
1 LOB. 
1eorge Fox inning 3 
Farrell, D flied out to rf. Schilperoort grounded out to 1b unassisted. 
Birley, D singled to right center. Bates, G walked; Birley, D advanced to 
second. Langeliers, struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
rniv. of Puget Sound inning 4 
Angelo, N grounded out to ss. Antone, A singled to shortstop. Strahl, B 
popped up to 2b. Antone, A stole second. Ford, M reached on a fielding 
error by ss; Antone, A advanced to third, out at home ss to c. 0 runs, 1 
hit, 1 error, 1 LOB. 
George Fox inning 4 
Bliss, A struck out swinging. Wieg, J struck out swinging, out at first c 
to lb. Gramenz, P lined out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 5 
Brown, T grounded out to ss. Jones, H singled to right field. Jones, H 
stole second. Keller, R grounded out to 3b. Halstead, J singled to 
shortstop; Jones, H advanced to third, out at home ss to lb to c. 0 runs, 2 
hits, 0 errors, 1 LOB. 
3eorge Fox inning 5 
Johnston, R singled to center field. Johnston, R out at first p to lb to ss 
to lb, caught stealing. Farrell, D flied out to rf. Schilperoort singled 
to center field. Birley, D flied out to rf. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 1 
LOB. 
Jniv. of Puget Sound inning 6 
Keller, J grounded out to 3b. Angelo, N grounded out to p. Antone, A 
struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
3eorge Fox inning 6 
Miller, C to lb for Strahl, B. Bates, G grounded out to p. Langeliers, 
singled to third base. Bliss, A walked; Langeliers, advanced to second. 
Wieg, J walked; Bliss, A advanced to second; Langeliers, advanced to third. 
Gramenz, P singled to left field, 2 RBI; Wieg, J advanced to second; Bliss, 
A scored; Langeliers, scored. Gramenz, P advanced to second on a passed 
ball, advanced to third; Wieg, J advanced to third, scored on a throwing 
error by c. Johnston, R singled to center field, RBI; Gramenz, P scored. 
Farrell, D singled to center field; Johnston, R advanced to second. 
Farrell, D advanced to second on a passed ball; Johnston, R advanced to 
third. Schilperoort walked. Donohue, S pinch ran for Schilperoort. 
Birley, D walked, RBI; Donohue, S advanced to second; Farrell, D advanced to 
third; Johnston, R scored. Halstead, J to dh. Cowles, C to p. Bates, G 
grounded into double play 3b to lb; Birley, D advanced to second; Donohue, S 
out on the play. 5 runs, 4 hits, 1 error, 2 LOB. 
Jniv. of Puget Sound inning 7 
Miller, C struck out looking. Ford, M singled to second base. Brown, T 
struck out swinging; Ford, M stole second, out at third ss to 3b. 0 runs, 1 
hit, 0 errors, 0 LOB. 
7eorge Fox inning 7 
Langeliers, struck out swinging. Bliss, A flied out to rf. Sheppler, M 
pinch hit for Wieg, J. Sheppler, M walked. Gramenz, P fouled out to rf. 0 
runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 8 
Sheppler, M to lf. Jones, H doubled to right field. Keller, R flied out to 
rf. Halstead, J singled to pitcher, bunt; Jones, H advanced to third. 
Keller, J walked; Halstead, J advanced to second. Wilson, B to p for 
Andrewjeski,. Angelo, N flied out to cf, SF, RBI; Halstead, J advanced to 
third; Jones, H scored. Antone, A singled to right field, RBI; Keller, J 
advanced to third; Halstead, J scored. Sorenson, M pinch hit for Miller, c. 
Sorenson, M popped up to 2b. 2 runs, 3 hits, 0 errors, 2 LOB. 
3eorge Fox inning 8 
Sorenson, M to lb. Johnston, R singled to third base, bunt. Samsell, S to 
p for Cowles, c. Johnston, R stole second. Farrell, D doubled to left 
center, RBI; Johnston, R scored. Tucker, K pinch ran for Farrell, D. 
Piper, M pinch hit for Donohue, s. Beck, S to p for Samsell, s. Piper, M 
singled to right field; Tucker, K advanced to third. Birley, D singled to 
left field, RBI; Piper, M advanced to second; Tucker, K scored. Bates, G 
singled to left field, RBI; Birley, D advanced to second; Piper, M scored. 
Medlock, B to p for Beck, s. Bates, G advanced to second on a wild pitch; 
Birley, D advanced to third. Langeliers, intentionally walked. Bliss, A 
singled to right field, RBI; Langeliers, advanced to second; Bates, G 
advanced to third; Birley, D scored. Sheppler, M grounded into double play 
2b to ss to lb; Bliss, A out on the play; Langeliers, advanced to third; 
Bates, G scored. Petersen, M pinch hit for Gramenz, P. Petersen, M struck 
out looking. 5 runs, 6 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Jniv. of Puget Sound inning 9 
Tucker, K to 2b. Piper, M to dh. Petersen, M to ss. Ford, M doubled to 
left center. Gill, N pinch hit for Brown, T. Gill, N singled to left 
field, RBI; Ford, M scored. Charno, M pinch hit for Jones, H. Charno, M 
flied out to rf. Hall, M pinch ran for Gill, N. Keller, R hit by pitch; 
Hall, M advanced to second. Halstead, J grounded out to lb unassisted; 
Keller, R advanced to second; Hall, M advanced to third. Keller, J flied 
out to cf. 1 run, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
7ame Notes: 
~ruins have now won 28 straight at home. 
l8-2 is best record ever after 20 games. 
~owles, C faced 1 batter in the 8th. 
)amsell, S faced 1 batter in the 8th. 
~eck, S faced 3 batters in the 8th. 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Willamette Univ. 
04/08/00 at Willamette Univer. (Keenan Stadium) 
George Fox 0 (18-3,8-2 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Johnston, Russell cf ...... 3 0 1 0 0 
Farrell, David 2b ........• 3 0 0 0 0 
Schilperoort, Jason dh .... 3 0 2 0 0 
Birley, Derek c ........... 3 0 0 0 0 
Bates, Garrett rf ......... 2 0 0 0 1 
Langeliers, Kyle lb ....... 2 0 0 0 1 
Bliss, Aaron 3b ........... 2 0 1 0 0 
Wieg, Jason If ............ 2 0 0 0 0 
Sheppler, Mitch If ........ 1 0 1 0 0 
Gramenz, Paul ss .......... 3 0 1 0 0 
~lvis, Ryan p ............. 0 0 0 0 0 
rotals .....•.............. 24 0 6 0 2 
Score by innings: R H B 
Jeorge Fox 
¥i llame t te Uni v. 
000 000 0 - 0 6 1 
300 100 - 4 5 0 
! - Gramenz, P. 
1 2 0 
1 3 0 
0 0 0 
1 2 1 
1 2 0 
0 5 0 
0 1 1 
0 1 0 
0 0 0 
0 2 3 
0 0 1 
4 18 6 
lP - Willamette 2. LOB - George Fox 6, Willamette 2. 
tB - Schilperoort, Gramenz, P, Luebbert. 
IR - Luebbert. 
IB - Fansler. CS -Atwood. 
IH - Duman. 
ieorge Fox IP H R ER DB SO AB BF 
.lvis, Ryan......... 6.0 5 4 3 0 2 22 24 
'in- Ferrin 3-2. Loss -Alvis, R 6-1. Save -None. 
B - Birley, D, Searle. 
BP - by Ferrin (Bliss, A), by Alvis, R (Searle). 
mpires -
tart: 1:00 pm Time: 2 hours Attendance: 
ame 1 of doubleheader. 
Willamette Univ. 4 (13-10,4-3 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Lubisich rf ............... 3 0 0 0 0 0 0 0 
Fansler dh ................ 3 1 1 0 0 0 0 0 
Benjamin If ............... 3 1 1 0 0 0 1 0 
Hazelbaker 2b .•.•••.•..•.. 3 1 1 1 0 0 2 1 
Atwood 3b ................. 3 0 0 0 0 0 0 2 
Luebbert ss ............... 3 1 2 2 0 0 0 3 
Stewart cf ................ 2 0 0 0 0 2 2 0 
Searle c .................. 1 0 0 0 0 0 5 0 
Duman lb ..•............... 1 0 0 0 0 0 10 2 
Ferrin p •.•••.••..•...••.. 0 0 0 0 0 0 1 4 
Totals .................... 22 4 5 3 0 2 21 12 
Willamette Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Ferrin .............. 7.0 6 0 0 2 4 24 27 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Willamette Univ. 
04/08/00 at Willamette Univ. (Keenan Stadium) 
George Fox 14 (19-3,9-2 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Johnston, Russell cf ...... 4 1 0 0 0 2 1 1 
Wieg, Jason lf ............ 1 0 0 0 0 0 0 0 
Farrell, David 2b ......... 4 2 1 0 1 0 3 4 
Petersen, Matt 2b ......... 1 0 0 0 0 1 0 1 
Schilperoort, Jason dh .... 3 2 2 2 1 0 0 0 
Donohue, Stephen dh ....... 0 1 0 0 0 0 0 0 
Newman, Brian db .......... 0 1 0 0 1 0 0 0 
Birley, Derek c ........... 6 2 4 0 0 2 3 1 
Bates, Garrett rf ......... 4 3 2 2 1 0 2 0 
3ramenz, Paul ss .......... 4 1 2 3 0 0 1 2 
Bliss, Aaron 3b ........... 5 1 3 3 1 0 2 4 
~angeliers, Kyle lb ....... 6 0 3 3 0 0 12 0 
iheppler, Mitch lf/cf ..... 4 0 1 1 0 2 3 0 
lomano, Kess p ............ 0 0 0 '0 0 0 0 0 
rotals .................... 42 14 18 14 5 7 27 l3 
icore by innings: R H E 
----------------------------------------------
leorge Fox 202 040 123 - 14 18 1 
Villamette Univ. 000 000 001 - 1 6 1 
i - Farrell, D, Duman. 
JP -George Fox 1. LOB -George Fox 12, Willamette 5. 
!B - Bliss, A 2, Fansler. 
IR - Schi lperoort. 
IB - Bates, G. CS - Lubisich. 
IH- Sheppler, M. SF- Gramenz, P 2. 
ieorge Fox IP H R ER BB SO AB BF 
:omano, Kess ........ 9.0 6 2 3 31 33 
1in - Romano, K 6-0. Loss - Brown 2-4. Save - None. 
'P - Hughes, S. 
Willamette Univ. 1 (13-11,4-4 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Lubisich rf ............... 3 0 0 0 1 1 2 0 
Fansler dh ................ 4 1 1 0 0 0 0 0 
Benjamin 1f ............... 4 0 0 0 0 0 3 0 
Hazelbaker 2b ............. 4 0 0 1 0 0 3 1 
Atwood 3b ................. 4 0 3 0 0 0 0 3 
Luebbert ss I Itt Itt t I It f t f I 4 0 2 0 0 0 1 6 
Stewart cf ................ 3 0 0 0 0 1 1 0 
Searle c ..............•... 3 0 0 0 0 1 8 1 
Duman lb. tIt I I It It I I I I I I I I 2 0 0 0 1 0 9 0 
Brown p ................... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Allen p ................... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hughes, s p ............... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 31 1 6 1 2 3 27 11 
Willamette Univ. IP H R ER BB so AB BF 
-----------------------------------------------------
Brown ............... 4 .1 7 8 7 3 4 17 26 
Allen ............... 3. 2 7 3 3 1 2 18 19 
Hughes, s. I. t. J I I I' I 1.0 4 3 3 1 1 7 8 
BP- by Brown (Johnston, R), by Brown (Bates, G), by Brown (Schilperoort). 
mpires -
tart: 3:30 PM Time: 2:45 Attendance: 200 
ame 2 of doubleheader. 
04/08/00 17:43 '6'503 375 5428 WILLAMETTE U SID ~~~ GEORGE FOX 
Willamette university Baseball 
GRORGR FOX UNIV at WILLAMRTTR UNIV (Game 1] 
Apr 08, 2000 at Salem OR (Spec Keene Stadium) 
GEORGE FOX UNIV 0 (18-3,8-2 NWC) WILLAMBTTB UNIV 4 (13-10,~-J NWC) 
Name (Pos) AB R 1! RBI BB SO PO 11. Name (Pos) AB R ll RBI 
@001/002 
BB SO PO A 
---------~--~---~--~-------------------------------- ------------------------------------~----~~~·~··-··· 
.Tohnst.on, 11us~:e11 d ...... 3 0 1 0 0 
Farrell, David 2b ......... 3 0 0 0 0 
schilperoort, Jason dh .... 3 0 2 0 0 
Birley, Derek c ........... 3 0 0 0 0 
Bates, Garrett rf ......... 2 0 0 0 1 
Langeliers, Kyle lb ....... 2 0 0 0 1 
Bliss, Aaron 3b ........... 2 0 1 0 0 
Wieg, Jason lf ............ 2 0 0 0 0 
Sheppler, Mitch lf, ...... , 1 0 1 0 0 
Gramenz, Paul ss .......... 3 0 l 0 0 
Alvis, R.yan p ............. 0 0 0 0 0 
Totals ........ , . . . . . . . . . . . 24 0 6 0 2 
Score by innings: R B B 
GKOi<GK ~ox urn v 
WILLAMRTTR UNIV 
n - Gramenz. 
000 000 0 - 0 6 l 
300 100 - 4 5 0 
DP · BEARCATS 2. LOB · BRUINS 6; BBARCATS 2. 
2B • Scbilperoort; Gramenz; Luebbert. 
HR - Luebbert. 
SB - Fansler. CS - Atwood. 
SII · Duman. 
1 J. 0 
l 3 0 
0 0 0 
1 2 1 
l 2 0 
0 5 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 2 3 
0 0 2 
4 18 6 
GBORGB FOX UNIV IP H R SR B9 SO A9 BF 
Alvis, Ryan......... 6.0 5 4 4 o 2 22 24 
Win· PArrin 1·2. to~~· llvi~ ~-1. S~VA- NonA. 
WP - Alvis. PB - Searle. 
HBP ·by Ferrin (Bliss); by Alvis (Searle). 
Umpires 
Start: 1:00 Time: f:30 Attendance: 95 
r.,lbisif.!h, Nik rf .......... 3 n 0 0 n 0 n n 
Fansler, Lindsay dh ....... 3 l l 0 0 0 0 0 
Benjamin, Matt lt ......... 3 1 l l 0 0 l 0 
Hazelbaker, Ryan 2b ....... 3 1 l 0 0 0 2 1 
Atwood, Luke 3b ........... 3 0 0 0 0 0 0 2 
Luebbert, Garet ss ........ 3 1 2 2 0 0 0 3 
Stewart, Tim cf ........... 2 0 0 0 0 2 2 0 
Searle, Jason c ........... 1 0 0 0 0 0 5 1 
Duman, Paul lb, .. , ........ 1 0 0 0 0 0 10 1 
Ferrin, Brad p ............ 0 0 0 0 0 0 1 4 
Totals, ....... , , .. , , . . . . . . 22 4 5 3 0 2 21 12 
iHLLAHRTTB UNIV IP H R RR BB SO AB BF 
Ferrin, Brad........ 7.0 6 0 0 2 4 24 27 
04/08/00 17:44 'lr503 375 5428 
HlllameLLe UulvecHlLy Bdsebdll 
GEORGE FOX UNIV at WILLAMRTTE UNIV [Game 2) 
Apr 08, 2000 at Salem OR !Spec Keene Stadium} 
BORGE FOX UNIV 14 (19-3 1 9-2 NWC) WILLAMBTTB UNIV 1 (13 11,4 4 NWC) 
ame (Posl AB R H RBI BB SO PO A Name (Pas) AB R H RBI BB SO PO A 
--------------~·~·························-········ ~---------------------------------------------------
'ohnston, RussP.ll cf. ..... 4 1 0 0 0 7. 1 1 
Wieg, Jason ph/lf ......... 1 0 0 0 0 0 0 0 
-arrell, David 2b ......... 4 2 1 0 1 1 4 
Petersen, Matt ph/2b ...... 1 0 0 0 0 l 0 1 
:chilperoort, Jason dh., .. 3 2 2 2 1 0 0 0 
Donohue, Stephen pr ....... 0 l 0 0 0 0 0 0 
Newman, Brian ph .......... 0 1 0 0 1 0 0 0 
lirley, Derek c .......... , 6 2 4 0 0 2 3 l 
!ates, Garrett rf ......... 4 3 2 2 1 0 2 0 
iramenz, Paul ss .......... q l l 3 0 0 3 2 
11-iss, laron Jb ........... 5 1 3 3 1 0 2 4 
iangeliers, Kyle lb ....... 6 0 3 3 0 0 12 0 
~heppler, Mitch lf/cf ..... 4 0 1 l 0 2 3 0 
tomano, Kess p. , . , , .. , ... , 0 0 0 0 0 0 0 0 
rotals .................... 42 14 18 14 5 7 27 13 
s~ore by innings: R ll B 
GEORGE FOX UNIV 
iHLLAMBTTB UNIV 
202 040 123 - 14 18 1 
000 000 001 - 1 6 1 
H - firrell; Bruwa. 
nP · RRUTWS 7., LOR ·BRUINS 12; BRARCATS 5. 
2B -Bliss 2; Fansler. 
RR · Schilperoort. 
SB - Bates. CS - Lubieich. 
SH · Sheppler, SF · Gramenz 2. 
GEORGE FOX UNIV IP H R ER BB SO AB BF 
T,nhi~:ir.h, tm rf .......... J 0 0 0 1 1 2 0 
Fansler, Lindsay dh ....... 4 1 1 0 0 0 0 0 
Benjamin, Matt H ......... 1 0 0 0 0 0 1 0 
Hughes, Ryan 1£.. .. . . .. .. . 3 0 Q 1 0 Q 2 0 
Hazelbaker, Ryan 2b ....... 4 0 0 0 0 0 3 1 
Atwood1 Luke 3b ....... , ... 4 0 3 0 0 0 0 3 
Luebbert, Garet ss ........ 4 0 2 0 0 0 1 6 
Stewart, Tim cf.. ......... 3 0 0 0 0 1 1 0 
Searle, Jason c ....... , ... 2 0 0 0 0 1 7 1 
Chatterton, Jason pn/c .... 1 0 0 0 0 0 1 0 
Duman, Paul lb ............ 2 0 0 0 1 0 9 0 
Brown, Justin p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Allen, Zack p ..........•.. 0 0 0 0 0 0 0 0 
llughes, Sean p ............ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ... , ... , .. , , , .. , , , . , 31 1 6 1 2 3 27 11 
liiLLAMETTE UNIV IP H R BR BB so AB BF 
•••••••••••••••••••••••••••••••~*·~~--~w••w-••w~-----
Romano, Kess ........ 9.0 6 1 1 2 3 31 33 
Win - Romano 6-0. Loss - Brown 2-4. Save - None. 
WP · BBughes. BK · Allen. 
Brown, 
Allen, 
llughes, 
HBP- by Brown (Johnston); by Brown (Bates}; by Brown {Schilperoortl. 
Umpires -
Start: 3:15 Time: 2:30 Attendance: so 
Justin ....... 4.1 
~aclt ......... 3.2 ., 
Sean ........ 1.0 1 
l firs! hf111L l156 f!' ltt5//J£ht lrr Pi/!ltmtllt ft,P 
8 7 3 4 17 2& 
3 3 l 2 16 19 
3 3 1 l 7 9 
The Automated ScoreBook 
Willamette Univ. at George Fox 
04/09/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Willamette Univ. 1 (13-12,4-5 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
Atwood 3b................. 4 0 1 0 
Luebbert ss............... 5 1 1 1 
Lubisich p................ 4 0 1 0 
Hazelbaker 2b ............. 2 0 0 0 
Brown If.................. 3 0 1 0 
Fansler rf ................ 2 0 0 0 
George ph ................. 1 0 0 0 
Hughes, R rf .............. 0 0 0 0 
Benjamin ph .•••.•....••... 1 0 0 0 
Mlady rf. ..... "" ......... 0 0 0 0 
Stewart cf ................ 4 0 1 0 
Searle c .................. 4 0 1 0 
Duman lb .................. 3 0 0 0 
Totals .................... 33 6 
Score by innings: 
0 1 0 10 
0 0 I 3 
0 1 1 3 
2 0 2 1 
0 0 3 0 
0 1 1 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 1 4 0 
0 2 15 0 
2 8 28 17 
R H E 
Willamette Univ. 
George Fox 
100 000 000 0 - 1 6 4 
010 000 000 1 - 2 6 2 
Note: 1 out, 0 runner(s) LOB when the game ended. 
George Fox 2 (20-3,10-2 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Johnston, Russell cf ...... 4 0 1 0 0 0 5 1 
Farrell, David 2b .•......• 3 0 1 0 0 1 1 4 
Schilperoort, Jason db .... 3 0 0 0 1 1 0 0 
Birley, Derek c ..... , ..... 4 0 1 0 0 0 8 1 
Bates, Garrett rf ......... 4 0 0 0 0 0 0 0 
Gramenz, Paul ss .......... 4 1 2 0 0 0 2 2 
Bliss, Aaron 3b ........... 4 0 I 0 0 1 1 3 
Langeliers, Kyle lb ....... 4 0 0 0 0 0 10 0 
Sheppler, Mitch If ........ 4 1 0 0 0 1 3 0 
Andrewjeski, Paul p •••••.• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wilson, Brody p ........... 0 0 0 0 0 0 0 l 
Totals .................... 34 2 6 0 1 4 30 12 
E- Atwood 2(12), Luebbert(l4), Lubisich(l), Birley, D(l), Bliss, A(9). 
DP -George Fox I. LOB - Willamette 7, George Fox 7. 
2B- Lubisich(7). 
~R- Luebbert(3). 
)8 -Brown(!), Stewart(6), Gramenz, P(3). CS- Hazelbaker(!). 
lH- Duman(5), Johnston, R(2), Farrell, D(3). 
Villamette Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
.ubisich............ 9.1 6 2 0 4 34 37 
1in - Wilson, B 1-0. Loss - Lubisich 3-2. Save - None. 
!P- Lubisich(2). CI- Birley, D. 
!BP - by Wilson, B (Atwood). 
•pires - Home:John Pierce lst:Todd Atwell 
tart: 3:00 Time: 2:16 Attendance: 275 
ame Notes: 
9th straight win at Morse Field. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Andrewjeski, Paul ... 9.0 6 I I 2 8 30 33 
Wilson, Brody....... 1.0 0 0 0 0 0 3 5 
The Automated ScoreBook 
Western Oregon Univ. at George Fox 
04/12/00 at Newberg, Oregon (l.forse Field) 
Western Oregon Univ. 13 (21·25) George Fox 9 (20-4) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
------~----------~----·--------~-----------·-------- •--••••~••••-••-•-••~•••-••---•••~•-o•••••••an•••~--Towne, C cf.o••••••••••••o 4 2 1 0 0 0 2 0 Johnston, R cf •••••••••••• 4 
Bailie, J cf •••••••••••••• 2 0 0 0 0 0 1 0 Tucker, K 2b •••••••••••••• 2 
Chetock, T rf ••••••••••••• 6 2 3 0 0 1 1 0 Gramenz, P ss .•••.•••.••.. 4 
ortmayer, A lb •••••••••••• 6 3 3 0 0 0 12 0 Birley, D c .•.•••••••••••• 4 
Belson, J 3b •••••••••••••• 5 3 5 4 0 0 0 3 Bates, G rf ••••••••••• , ••• 4 
Suyama, R ss ••.•.••.•••••• 5 2 4 6 0 0 1 5 Bliss, A 3b ••.•••••••••••• 5 
Gardinier, B lf ••••••••••• 5 1 3 1 0 1 1 0 Langeliers, lb •••••••••••• 4 
Collins, R 2b ••••••••••••• 5 0 1 1 0 0 3 3 Piper, M db ••.••••••••••.• 4 
Stegmaier, J dh ••••••••••• 5 0 3 0 0 0 0 0 Wieg, J lf •••••••••••••••• 3 
Oswalt, T c ...... o ......... 5 0 1 0 0 1 6 1 Johnson, J lf ••••••••••••• 1 
Lockett, D p •••••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 Wilson, B p ..•..........•. 0 
Skinner, c p •••••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 SChilperoort p •••••••••••• o 
Roberti, R p •••••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 Lorenz, D p ••••••••.•.•••• 0 
Rozewski, K p ••••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 Lapp, A P···········••o••• 0 
Sievers, M p •••••••••••••• o 
Beasley, E p •••••••••••••• o 
Totals •••••••••••••••••••• 48 13 24 12 0 3 27 13 Totals ••••• o •••••••••••••• 35 
Score by innings: R H E 
---------------0------·--------~--~-~--------~ 
Western Oregon Univ. 205 211 020 - 13 24 0 
George Fox 211 200 030 - 911 5 
~•••-•w•••~•••-•~---•--••-••-••••••••--•-•••-o 
E- Johnston, R 2(4), Gramenz, P 2(7), Bliss, A(10). 
DP - Western Ore. 1, George Fox 4. LOB - Western Ore. 8, George Fox 11. 
2B- ortmayer, A 2(6), Suyama, R(10), Gardinier, B 2(2). 3B ·Towne, C(2). 
BR - Suyama, R(3). 
SB- Bates, G(5), cs- Gardinier, B(l). 
SH • Wieq, J(3). SF- Johnston, R(1). 
Western oregon Univ. IP H R ER BB so AB BF George Fox IP H 
2 2 1 1 0 3 0 
3 1 0 4 1 2 4 
1 1 0 1 1 1 6 
1 1 3 1 0 3 1 
1 1 2 1 1 4 0 
0 1 2 0 1 3 4 
1 2 0 1 111 0 
0 2 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
911 9 9 6 27 16 
R ER BB so AB BF 
------•---••••-•-••--•-•-G••••e-••••••••••o••••-•••~• ·---"··-----------~--~----~----------~~--------------Lockett, D •••••••••• 4.0 5 6 6 6 1 15 24 
Skinner, c .......... 1.0 0 0 0 0 0 3 3 
Roberti, R •••••••••• 2.0 4 0 0 0 1 9 9 
Rozewski, K ••••••••• 2.0 2 3 3 3 4 811 
Win - Roberti, R 3-1. Loss ~ Wilson, B 1-1. Save - None. 
WP- Lorenz, D(l). BK- Lockett, D 2(3). 
HBP - by Lockett, D (Piper, M). 
Umpires - Home:Randy Knuths 1st:Jim Johnson 
Start: 3:05 pm Time: 2:41 Attendance: 165 
Game Notes: 
GFU winning streak at Morse Field ends at 29. 
Suyama grand~slam in 3rd. 
Wilson, B faced 5 batters in the 3rd. 
Wilson, B ••••••••••• 2.0 8 7 5 0 0 1414 
Schilperoort •••••••• 3.0 7 3 2 0 1 14 14 
Lorenz, D ....•..•... 2.0 4 1 1 0 2 10 10 
Lapp, ! ...•.•..•...• 0.1 3 2 2 0 0 4 4 
Sievers, M •••••••••• 0.2 0 0 0 0 0 2 2 
Beasley, E •••••••••• 1.0 2 0 0 0 0 4 4 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
AprillS, 2000 
PLU, GEORGE FOX SPLIT CONFERENCE BASEBALL TWINBILL . 
fi nee standl. 
s in the Northwest Con ere d two r 
. PARKLAND, WA- Pacific Lutheran and. <:'eorge ~ox, the top two te~-l before the host Lutes score 
spht a baseball doubleheader on Saturday. The visttmg Brums won the opener, ' 
in the bottom of the 10111 inning to pull out a 7-6 win in the nightcap. . Sunday. . the top 
The teams conclude their three-game series with a game start~g at noo!~~ scoring an unearned fl;ln U\ 0 outs, 
George Fox (21-4 overail, 11-3 NWC) won the pitching-dofil:tuated 0t th dropped his fly balL Wlth ~ IJ\ oft 
the seventh iiining. Aaron Bliss reached second base when rightfielder Jason °h ce to tie the game in the bo 
0 
e fo 11 
Paul Gramenz singled him home. The Lutes (14-9-1 overall, 8-3 NWC) h_~ a c :~ingle by Isaac Williams. ~~~~loweo 
seventh. Kyle Bowers started the frame with a double and advanced to tlu ~n s caught stealing secon ' 0 
ace Ryan Alvis wriggled out of trouble, however, when pinch runner Matt S\mon wa a 
a ground out and strikeout. . d 7_1 The Lutes' only run catne on s 
Alvis allowed only five hits and struck out nine to improve hlS record to ~hose record dropped to 4•3; ~~e th 
double by. Both ~dan_ e~~r by the B~ins. ~acifi~ L~therat_l start~r.Jason Anu;~~drew allow~d a.two-out :run 1~e bad 
nearly .as tmpresstve, hmttmg the Bnuns to JUSt stx htts wh1le stnkmg out fo d-and-third situation tn the fourth. 
on a tr1ple by Gramenz and single by Russell Johnston, then escaped a seco~ th seventh t Slld 
retired seven 9trnight batters until the error opened the door :for George Fox; ~ tinning with Jay Chennaul fi lder's 
In the second game, Pacific Lutheran jumped out to a 3-0 lead after ~thtrsd uble and had an RBI on a 1e 
B I · ·th · · . · th second w1 a 
0 _,.:~ ·v errors, ov;er~ p atmg runs w1 smgles. Casey Harvte drove m a run m e . he ball around by m;u..u•g 81': • the 
cho1ce m the fourth as the Lutes built a 5-0 lead. The Lutes, however, ktc~ed t . th ot two unearned talhes Ul 
allowing George Fox to get back into the game. The Bruins scored a run •n the slX ' g d U\ 
seventh and tied .the game with two more unearned runs in the ninth. . le b Kyle Langeliers, but ~~U sc~a!:gle. 
The Brums tookthe lead, 6-5, in the lOth inning on a two-out RBI smg d y ved up a base on a W1lhaJJ1S t 
tw c. • ff · h alk an mo ~o-ou o runs tOr the wm in the bottom of the inning Bowers led o wtt a w u the winuiug 1un on a 
M. h al C 1 · · d Co ton later scor~ 1 tc e o on smgled sharply to centerfield to drive in Bowers, an . ve his record to 2- · 
single to rightfield by Josh Luebke. Rob White picked up the win in relief to tmpro 
FIRST GAME 
GEORGE FOX 001 000 1 Z 6 
PACIFICLUTHERAN 010 000 0 - l 5 
Alvis and Birley; Andrew and Epperson. WP -Alvis (7-1). LP- A n drew <4 - 3 )· 
1 
3 
SECOND GAME 8 3 
GEORGE FOX 000 001 lOl 1 - 6 8 6 1 PACIFIC LUTHERAN 310 100 000 2 - 7 Luebke (10). WP- White (2~ ). 
Romano, Sievers ( 4 ), Schilperoort (8) and Birley; Fannan, White ( 10) and Epp erson., 
LP- Schilperoort (2-2). 
A.ttendance: 250 
PACIFIC IT nur:'T'II ~ - -
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific Lutheran 
George Fox 2 (21-4,11-2 NWC) 
Name (Pos) AB R H PJU BB SO PO A 
-0·~--~-~~---~-------·--------~--------------~--·-~-Johnston, R cf •••••••••••• 4 0 1 1 0 
Wieg, J lf .•...•.•..••.•.. 0 0 0 0 0 
Farrell, D 2b ••••••••••••• 2 0 0 0 1 
Schilperoort dh ••••••••••• 3 0 0 0 0 
Birley, D c ....... ~······· 3 0 0 0 0 
Bates, G rf ...•••. o••••••• 3 0 0 0 0 
Bliss, A 3b ••••••••••••••• 3 1 1 0 0 
Langeliers, lb •••••••••••• 3 0 2 0 0 
Piper, M lf .•.....•..•.•.. 2 0 0 0 0 
Sbeppler, M lf/cf ••••••••• 1 0 0 0 0 
Gramenz, P ss ........•.... 3 1 2 0 0 
Alvis, R Pg•o••••••••••••• 0 0 0 0 0 
Totals •••••••••.•..•.••••• 27 2 6 1 1 
Score by innings: R H E 
George Fox 
Pacific Lutheran 
001 000 1 ~ 2 6 1 
010 000 0 - 1 5 3 
E - Bliss, A, Chennault, Both, Epperson. 
LOB - George Fox 5, Lutes 4. 
2B- Langeliers,, Gramenz, P1 Both, Bowers. 
SB - Johnston, R, Harvie. cs - Simon. 
0 2 0 
0 0 0 
1 1 3 
0 0 0 
1 9 1 
2 0 0 
0 0 2 
0 6 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 1 0 
4 21 7 
George Fox IP H RERBBSOABBF 
Alvis, R •••••••••.•• 7.0 5 1 o o 9 26 26 
Win - Alvis, R 7·1. Loss - Andrew 4-3. Save - Hone. 
WP - Alvis, R. 
Umpires -
Start: 1:00 pm Time: Attendance: 
Game 1 of doubleheader. 
04/15/00 at Parkland, Wash. 
Pacific Lutheran 1 (13-9•1,7-3 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
•••-·•--•••--••P--•••••-•o-~•••--•~o-•--m•••••~•--•• 
Harvie cf ••.•.•.• ~········ 3 0 1 0 0 0 1 1 
Whitten 2b •••.•••••.•••.•• 3 0 0 0 0 1 1 1 
Chennault ss •••••••••••••• 3 0 0 0 0 1 0 5 
Both rf ........... " .....•. 3 1 1 0 0 2 0 0 
Bowers 3b ...•••.•.••.•.•.. 3 0 2 0 0 0 0 5 
Williams lb ..••.••••.•••.• 3 0 1 0 0 1 12 0 
Simon pr ••••• v•••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lydell lf ••••••••••••••••• 3 0 0 0 0 2 1 0 
White dh.o•••••o•••••o•••~· 3 0 0 0 0 2 0 0 
Epperson c •• ••• o •••••••• o. 2 0 0 0 0 0 5 0 
Andrew P••••••••a•••••o••• 0 0 0 0 0 0 1 2 
Totals •.•• ~··············· 26 1 5 0 0 9 21 14 
Pacific Lutheran IP H RERBBSOABBF 
Andrew.............. 7.0 6 2 1 1 4 27 28 
eorqe Fox 6 (21-5,11~3 NWC) 
ame (Pos) AD R H RBI BB SO PO 
The Automated scoreBook 
George Fox at Pacific Lutheran 
04/15/00 at Parkland, Wasb. 
Pacific Lutheran 7 (14-9·1,8-3 NWC) 
A Name (Pos) AD R H RBI BB SO PO A 
-----~N-~-----------~----~--~--G~---·---~·-------·· ----~-~·-------·----------------·-~---~--~----------
arrell, D 2b ••••••••••••• 4 1 2 2 0 0 2 2 Harvie cf •••..•.••... t•••• 3 
:ramenz, P ss ............. 5 0 0 0 0 1 3 2 \Vhite lf /Po .....•••. •. • .. • 4 
:cbilperoort dh/p ••••••••• 5 1 2 0 0 0 1 0 Chennault ss •••••••••••••• 3 
~ir ley, D c . ..... o ......... 3 1 1 0 2 1 7 4 Both dh .. 0 0 ........ + 0 ..... 0 0 3 
Jates, G cf .••.•••.••.•••. 2 0 0 1 0 1 1 0 Andrew phjlf •••••••••••••• 1 
!liss, A 3b •••••••.•..••.• 5 0 1 0 0 1 0 4 Bowers 3b ••••••••.•••••••• 4 
~angeliers, lb •••••••••••• 5 2 2 1 0 0 12 1 Williams lb ••••••••••••••• 4 
?iper, M rf .••••••••.•• , •• 4 1 1 1 1 1 2 0 Reiman pr •.••••••••.•••••• 0 
Sheppler, M lf •••••••••••• 2 0 0 0 0 2 0 0 Colon rf ~~ .................. 5 
Wieg, J lf •••••••••••••••• 1 0 0 0 0 0 1 0 Whitten 2b •••••••••••••••• 5 
Tucker, K ph/lf ••••••••••• 1 0 0 0 0 1 0 0 Epperson c .................. 2 
Romano, K P·9············· 0 0 0 0 0 0 0 1 Simon pr .•••••••..•••.•••• o 
Sievers, M p •••••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 Luebke c .••••.•• o .......... 1 
Farman p ••••••••• p •••••••• 0 
Totals •..•••..•.•.. ~ ••...• 37 6 9 5 3 8 29 14 Totals •.. , . . . • . . . . • • . . . • . . 35 
Score by innings: R H E 
-----------~up•w-~---••~•--•-u•a~~--~-·---~----
George Fox 000 001 202 1 
-
6 9 4 
Pacific Lutheran 310 100 000 2 
-
711 5 
~~-~6d-oo~•~ua•••--•-•-•-••-P--•••--•••••-••--
Note: 2 outs, 1 runner(s) IJOB when the game ended. 
E p Farrell, D, Langeliers,, Piper, M, Romano, K, White, Bowers 2, Colon, Farman. 
DP ~ Lutes 2. LOB - George Fox a, Lutes 9. 
2B- Scbilperoort, Birley, D, Harvie. 
SB .. Gramenz, P, Chennault, Colon. CS ~ Farrell, D, Both, Rei~~an. 
SJI u Bates, G, Harvie, White, Both, Williams, Et>tJerson. SF - Bates, G. 
1 1 2 1 0 1 0 
1 1 0 0 0 0 0 
1 1 1 2 0 3 5 
0 0 0 0 2 D 0 
0 0 0 0 1 0 0 
1 1 1 1 1 0 2 
0 2 0 0 1 9 0 
0 () 0 0 0 0 0 
1 1 1 0 2 5 0 
2 2 0 0 0 5 4 
0 1 0 0 0 7 2 
0 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
711 6 4 7 30 14 
George Fox IP H R ER BS SO AB BF Pacific Lutheran IP II RERBBSOABBF 
Romano, K........... 3.2 7 5 3 1 2 15 20 
Sievers, M .•.••.•••. 3.1 0 o o 1 3 10 11 
Schilperoort ••••• ,.. 2.2 4 2 2 2 2 10 14 
Win - White 2~1. Loss - Schilperoort 2-2. Save ~ None. 
WP - Sievers, M, Farlan 2. 
--.. -~ .... ---~------.. ~ ... ____ ....... _. __ ..... _..,,...,.., __ .,. _____ ""' ............. ... 
Farlan.............. 9.0 8 5 1 2 8 34 39 
lihite ••••••••••••••• 1.0 1 1 1 1 o 3 5 
HBP- by Farman (Farrell, D) 1 by Farman (Sates, G), by Schilperoort (Epperson). 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 250 
Game 2 of doubleheader. 
lfr-e.fiU}£ fl(QX U.N:ZV-ffilS:J3fiJ 
SPORTS PRESS RELEASE- BASEBALL 
Sunday, April16, 2000--- For Immediate Release 
Contact: Blair Cash, SID (E-mail) bcash@georgefox.edu 
(0) 503-554-2127 (FAX) 503-554-3830 (H) 503-554-8067 
LUTES UNLOAD ON BRUIN PITCHING TO WIN RUBBER GAME 12-2 
PARKLAND, Wash.--- Unloading for 17 hits, the Pacific Lutheran University Lutes hammered 
the George Fox University Bruins 12-2 Sunday afternoon (Apr. 16) here at the PLU Baseball Field to take 
the rubber game of the three-game series and move into first place in the Northwest Conference by 
percentage points. 
With the win, the Lutes are now 15-9-1 overall and 9-3 in the NWC, a .750 winning percentage. 
The 13th-ranked Bruins fall to 21-6 overall and 11-4 in the league, a mark of .733. In games-over-.500, 
the Bruins are at plus-seven and the Lutes at plus-six, thus George Fox holds a half-game lead that way, a 
situation that sometimes occurs at the top or bottom of standings when teams have played an unequal 
number of games, but PLU is a very important game up in the loss column. 
Michael Colon went 4-for-5 to pace the PLU attack, including a double and a triple while scoring 
three runs and driving in two. Jay Chennault was 3-for-5 with three runs scored, and Josh Reiman was 3-
for-4 with a double and three RBI. With his teammates exploding for two runs in the second and four in 
the third to take early control, the Lutes' Zach Almont coasted to his fourth win against one loss, striking 
out six and walking two while scattering nine hits and allowing only one earned run. 
The early assault pinned the loss on Bruins' southpaw Paul Andrewjeski, 4-2, who lasted five and 
two-thirds innings and surrendered seven runs, although only three were earned due to three George Fox 
errors. At the plate, David Farrell found his hitting stroke by going 3-for-4, while Russell Johnston was 
3-for-3 with a double. 
George Fox returns to conference action Friday, Apr. 21, visiting Pacific University in Forest 
Grove, Ore., for a doubleheader starting at 1 :00 p.m., then they will conclude the series in Newberg on 
Saturday, Apr. 22 , with a single game at 1:00 p.m. Pacific Lutheran remains at home for a series with 
Willamette University, with a single game on Friday, Apr. 21, at 3:00p.m., and a twinbill on Saturday, 
Apr. 22, at 12:00 noon. 
Pacific Lutheran (15-9-1, 9-3) 12, George Fox (21-6, 11-4) 2 
George Fox 000 100 100-2 9 3 
Pacific Lutheran 024 003 03x - 12 17 0 
Andrewjeski, Wilson (6), Lorenz (6), Beasley (8) and Birley, Carlsen (8); Almont and Epperson. 
WP- Almont (4-1). LP- Andrewjeski (4-2). T- 2:14. Att- 200. 
Nick Dawson, Sports Information Director 253/535-7356 Fax: 253/535·7584 E-mail: dawsonen@pfu.edu Home Page: http://wivw.plu.edu 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
April 16, 2000 
LUTES RIP BRUINS PITCHING, TAKE 12-2 NWC BASEBALL VICTORY 
PARKLAND, WA ··Pacific Lutheran exploded for 17 hits against four pitchers in rolling to a 12-2 Northwest 
Conference baseball victory on Sunday afternoon over the visiting George Fox Bruins. 
The win improves the Lutes' conference record to 9-3 and their overall mark to 1 S-9-1, but more importantly it 
gives them a one-game lead over the conference-leading Bruins in the Joss column. George Fox, ranked No. 13 in the 
NCAA Division III national poll, falls to 11-4 in the conference and 21-6 overall. 
Zach Almont, a junior righthander from nearby Graham, threw a complete-game nine-hitter to improve his record 
to 4-l. Almont struck out six and walked two, and only one of the runs was earned. 
While Almont was getting the measure of the Bruins batters, the same could not be said of the four George Fox 
pitchers. Starter Paul Andrewjeski allowed eight hits and seven runs, though just three earned, in S 2/3 innings to fall to 
4·2 for the season. The Lutes strung together doubles by Kyle Bowers, Mike Col6n, Josh Reiman and a sacrifice fly by 
Jason Andrew for two runs in the second inning. An inning later, a two-out error by George Fox shortstop Paul Gramenz 
led to four unearned PLU runs. 
With two outs, Jay Chennault singled and Jason Both walked. With the runners going on the pitch, Bowers rolled 
a grmmder to Gramen~, who let the ball roll under his glove for the first of three Bruins errors. Chennault scored on the 
play, and Both came in moments later when Colon singled over the first base bag. Andrew then singled through the right 
side of the infield on a. hit-and-run, plating Bowers, and Josh Reiman followed with a single through the left side that · 
scored Col6n. 
The Lutes added three-run innings in the sixth and eighth. The two·out sixth inning uprising was highlighted by 
Both's run·scoring triple to right-centerfield and Bowers' RBI double down the leftfield line. In the eighth, Col6n and 
Andrew had run·scoring singles and Reiman hit a sacrifice fly. 
Col6n led the PLU offense with two singles, a double and triple, while Chennault and Reiman added three hits 
apiece. Reiman, the freshman third baseman from Everett, had three RBI, as did Andrew, the sophomore from Tacoma 
who played leftfield today after pitching on Saturday. 
David Farrell and Russ Johnston had three hits apiece for George Fox. 
(Linescore to follow.) 
-PLU-
PACIFIC I.!JTHERAN UNIVERSITY 
Tacoma, Washington 98447-0003 
Z:0/10 39'\td S8Il3lH1'\1 nld v89L-9£9-90Z: 0v:v1 000Z:/91/P0 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific Lutl1eran 
04/16/00 at Parkland, Wash. 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------~Q--~--~~--Qd·Q~~~---Q~-----W~Q~Q··---~---
Farrell, D 2b ••••••••••••• 4 0 3 1 0 0 1 2 
Piper, M rf ••••.•••••••••• 2 0 0 0 2 0 1 0 
Wieg, J lf ••.• a.~··~····~· 0 0 0 0 0 0 0 0 
SChilperoort dh ••••••••••• 4 1 1 0 0 1 0 0 
Birley, D c ••••••••••••••• 4 0 1 0 0 1 3 0 
Halverson, M c ••..••...••. o 0 0 0 0 0 0 0 
I,angeliers, lb ............ 4 0 1 0 0 1 12 0 
Bliss, A 3b •••••••.••.•.•. 4 0 0 1 0 0 2 5 
Bates, G cf .•• o ••••••••••• 4 0 0 0 0 1 3 0 
Gramenz, P ss ............. 3 0 0 0 0 1 1 4 
Petersen, M pb •••••••••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 
Johnston, R lf •••••••••••• 3 0 3 0 0 0 0 0 
Hewman, B pr/rf ••••••••••• 1 1 0 0 0 1 1 0 
Andrewjeski, p ............ 0 0 0 0 0 0 0 1 
Wilson, B p ••••••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lorenz, D p ••••••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Beasley, E p •••••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ..•.. 6········••o••· 34 2 9 2 2 6 24 12 
score by innings: R H E 
-~---·--~-----~~---~--·~-~----U~-----~~---~-GU 
George Fox 000 100 100 - 2 9 3 
Pacific Lutheran 024 003 03 - 12 17 0 
---~-~~~CC~q-----~-WG0·----~·--0----------~-·-
E - Bliss, A, Gramenz, P 2. 
DP = Lutes 2. LOB • George Fox 7, Lutes 10. 
2B ~ Johnston, R, Bowers 2, Colon, Reiman. 3B ~ Botll, Colon. 
SF - Andrew, Reiman. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
••-w----~--~-=~•••-•~-~-••a~••~•w•••~------••••~~--• 
Andrewjeski, •••••••• 5.2 8 7 3 2 3 26 29 
Wilson, B •••••••••.• o.o 3 2 2 0 0 3 3 
Lorenz, D ••••••..•.• 1.2 6 3 2 0 0 1111 
Beasley, E ••.••.•••• 0.2 0 0 0 1 0 1 3 
Win w Almont 4-1. Loss - Andrewjeski, 4q2. save - None. 
WP - Wilson, B 2, Lorenz, D. PB - Halverson, M, Epperson. 
Umpires -
start: 12:00 Time: 2:14 Attendance: 200 
Gaiile Notes: 
Pacific Lutheran 12 (15·9·1,9~3 NWC) 
name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
-~-~~·-------·------~--Q·~------------~-~----~--~·-· 
Harvie cf •••.••••••••••••. 6 0 0 0 0 0 1 0 
Whitten 2b •••.•••. 4 ••••••• 4 1 0 0 1 1 2 1 
Chennault ss •••••••••••••• 5 3 3 0 0 0 1 2 
Both dhoo••t•••••••••••••• 3 2 1 1 1 2 0 0 
Haberly pb •••••••••••••••• 1 0 1 0 0 0 0 0 
Bowers lb •.••••••.••••••.. 5 3 2 1 0 0 9 0 
Williams lb ••••••••••••••• o 0 0 0 0 0 2 0 
Colon rf .•.•••.•••..•••... 5 3 4 2 0 0 4 1 
Andrew If .....•.........•. 4 0 2 3 0 0 2 0 
Reiman 3b ......••..••..•.. 4 0 3 3 0 0 0 5 
Epperson c ••••..•••••••••• 4 0 1 0 1 0 6 0 
Almont p ...•......••...... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •••••••••••••••••••• 41 12 17 10 3 3 27 9 
Pacific Lutheran IP H R ER BB SO AB BF 
Almont.............. 9.0 9 2 1 2 6 34 36 
Pacific Lutlleran wins the Nortllwest Conference series, two games to one. 
Wilson, B faced 3 batters in the 6tb. 
SPORTSPRESSRELEASE-BASEBALL 
Friday, April 21, 2000- For Immediate Release 
Contact: Blair Cash, SID (E-mail) bcash@georgefox.edu 
(0) 503-554-2127 (FAX) 503-554-3830 (H) 503-554-8067 
PITCHING PREVAILS AS BRUINS, BOXERS SPLIT TWINBILL 
FOREST GROVE, Ore. -- With one team leading the Northwest Conference in batting and the 
other the league leader in home runs, baseball fans at Bond Field here Friday afternoon (Apr. 21) 
probably expected a flood of runs. Instead, they were treated to some fine pitching and outstanding 
defensive plays as the visiting George Fox University Bruins took the opener 2-1 before the host Pacific 
University Boxers came back in the nightcap for a 5-2 win. 
In the first game, Pacific took a 1-0 lead in the second as Matt Lengwenus drilled his league-
leading eighth home run off the Bruins' Jason Schilperoort. The Bruins tied it off Boxer hurler Dustin 
Bare, 1-4, in the fifth as Mike Piper doubled and came in on Russell Johnston's single to center. 
After Adam Edwards led off the Boxer sixth with a single, the Bruins brought in staff ace Ryan 
Alvis, who slammed the door the rest of the way and picked up the win, his eighth against one loss, when 
his teammates got his a run in the seventh. Piper walked and pinch runner Stephen Donohue was 
sacrificed to second by Paul Gramenz, moved to third on Johnston's fly to right, and scored the winner on 
David Farrell's double. 
Alvis started the second game and was touched for three in the third, all unearned as a result of 
three George Fox errors. Edwards' sacrifice fly scored David Barney with the first run, and Kyle Bunting 
and Nathan Meyer both scored when Lengwenus struck out but reached first on a wild pitch and Bruins' 
catcher Derek Birley hit Lengwenus with a throw to first. The Boxers scored insurance runs off Alvis, 8-
2, in the sixth and seventh on Bunting's run-scoring fielder's choice and Ben Holscher's RBI single. 
Kelly DeVoy, 3-3, went the distance for the Boxers, surrendering runs in the sixth and seventh on 
Piper's single that scored Farrell, who had doubled, and Aaron Bliss' RBI double that scored Kyle 
Langeliers with an unearned run, but he was bailed out of trouble by two huge defensive plays. In the 
sixth, after Piper's hit, Andrews made a spectacular over-the-shoulder catch of Schilperoort's drive to deep 
right and doubled Piper off at first. The in the ninth, after Birley reached on an error to open the inning, 
second baseman Mac Strang snared Langeliers' smash up the middle with a diving backhand stop to start 
a rally-killing double play. 
Pacific climbed to 9-21 overall and 6-11 in the conference, while George Fox, despite the split 
that left the Bruins at 22-7 overall and 12-5 in the NWC, moved into first place in the league when Pacific 
Lutheran University lost at home to Willamette University 7-3, leaving the Lutes 9-4 in the conference. 
Pacific and George Fox play the third game of the series Saturday in Newberg at 1:00 p.m. 
George Fox (22-6, 12-4) 2, Pacific (8-21, 5-11) 1 
George Fox 000 010 1-2 8 0 
Pacific 010 000 0- 1 6 0 
Schilperoort, Alvis (6) and Birley; Bare and Voorhies. WP- Alvis (8-1). LP- Bare (1-4). HR-
P, Lengwenus (8). T- 1:37 
Pacific (9-21, 6-11) 5, George Fox (22-7, 12-5) 2 
George Fox 000 001 100-2 6 3 
Pacific 003 001 lOx-57 2 
Alvis, Sievers (7) and Birley; DeVoy and Voorhies. WP- DeVoy (3-3). LP- Alvis (8-2). T-
2:16. Att- 70. 
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Boxers split with Bruins in pair of pitcher's duals 
Northwest Conference Baseball 
Game 1: George Fox 2, Pacific 1 
Game 2: Pacific 5, George Fox 2 
Friday, April21, 2000 9:49:12 PM 
Page 1 of 2 
FOREST GROVEin a season that has been marked by multi-run games, Pacific's 
baseball team earned a split with George Fox, thanks to strong pitching 
and fielding efforts in both contests. 
The Boxers fell 2-1 in the first game despite a strong outing from pitcher 
Dustin Bare (Jr. Kennewick, Wash.), who went the distance for the first 
time this season. In the second game, Pacific capitalized on three 
fielding errors in the third to take a 5-2 victory. Pacific goes to 9-21 
overall, 6-11 in Northwest Conference play, while the Bruins go to 22-7 
overall, 12-5 NWC. 
Matt Lengwenus (Fr. Newport, Ore.) had Pacific's only offense of the first 
contest with a solo home run in the second inning. The diner was his 
eighth and lead the conference. The Boxers had the bases loaded in the 
fourth with nobody out, but Bruins' pitcher Jason Schilperoort shut down 
the offense with a strikeout and a double play ball. 
The Bruins scored their first run in the fifth with a Russell Johnston 
single that scored Mike Piper from second. David Farrell hit in the 
winning run the seventh on a double that scored Stephen Donahue. Bruins' 
ace Ryan Alvis earned the win in relief, striking out three in two innings 
without giving up a hit. Bare took the loss for Pacific, allowing eight 
hits and two runs while striking out two in his strongest outing of the 
season. 
The second game was scoreless until a series of errors unraveled George 
Fox in the third inning. Adam Edwards (Sr. Hillsboro, Ore.) hit a 
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sacrifice fly to right field that scored David Barney (Fr. Beaverton, 
Ore.). The next batter, Lengwenus, struck out but reached first on a wild 
pitch, also scoring Kyle Bunting (Jr. Oregon City, Ore.). A subsequent 
throwing error by Bruin catcher Derek Birley allowed Nathan Meyer (Sr. 
Milwaukie, Ore.) to come home for the 3-0 lead. 
George Fox made it 3-1 on a Piper single in the sixth that scored Farrell. 
Pacific answered on a Bunting fielder's choice that brought in Bran Rowley 
(Jr. Beaverton, Ore.). Both teams added runs in the seventh to make it 
5-2. 
The Bruins made a short-lived run in the top of the ninth. After Birley 
reached on an error, Kyle Langeliers knocked a sharply hit ball up the 
middle for what appeared to be a sure hit. However, a diving Barney stole 
the hit, turning it into a tight 6-4-3 double play, saving the game for 
the Boxers. 
Kelly DeVoy (Jr. Eureka, Calif.) earned the win in one of his best 
performances of the season, allowing six hits and one earned run while 
striking out four. DeVoy goes to 3-3 on the season. Alvis, the first 
game winner, took only his second loss of the season while giving up only 
two earned runs. 
The Boxers and Bruins battle again tomorrow afternoon in a single game, 
nine inning tilt at Morse Field in Newberg. Game time is 1:00 p.m. 
GO BOXERS! GO BOXERS! GO BOXERS! GO BOXERS! GO BOXERS! GO BOXERS! 
Blake Timm 
Sports Information Director, Pacific University 
2043 College Way, Forest Grove, OR 97116 
timmbr@ pacificu.edu 
(503) 359-2161 
leorge Fox 2 ( 22-6,12-4 NWC) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific University 
04/21/00 at Forest Grove, Oregon (Bond Field) 
Pacific University 1 (8-21,5-11 HWC) 
lame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Hame (Pos) AB R HRBI BBSOPO A 
·---------------------------------------------------
rohnston, R lf/cf ••••••••• 4 0 1 1 0 1 0 0 
?arrell, D 2b ••••••••••••• 4 0 2 1 0 1 1 2 
)chilperoort pjdh ••••••••• 4 0 1 0 0 0 0 3 
Birley, D c ............... 3 0 1 0 0 0 8 2 
Langeliers, lb •••••••••••• 3 0 2 0 0 0 9 0 
Bliss, A 3b ••...••..••..•. 3 0 0 0 0 0 0 1 
Bates, G cf/rf •••••••••••• 3 0 0 0 0 0 0 0 
Piper, M rf •...•..••••••.. 2 1 1 0 1 0 3 0 
Donohue, s pr ••••••••••••• 0 1 0 0 0 0 0 0 
Wieg, J lf ..•.......•..... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gramenz, P ss ••••••••••••• 1 0 0 0 0 0 0 3 
Alvis, R p ••..•.•.•••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •......•....•••••.•. 27 2 8 2 1 2 21 11 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------George Fox 000 010 1 
- 2 8 0 
Pacific University 010 000 0 - 1 6 0 
----------------·--------------------------
DP- George Fox 1. LOB- George Fox 7, Pacific 7. 
2B- Farrell, D(3), Schilperoort(8), Langeliers,(3), Piper, M(l). 
HR - Lengwenus, H( 8). 
cs- strang, M(l). 
SH - Gramenz, P(2), Bunting, K(6), strang, M(3), Lengwenus, M(l). 
George Fox IP H RERBBSOABBF 
Scbilperoort •••••••• 5.0 6 1 1 1 4 17 22 
Alvis, R •••••••••••• 2.0 o o o 1 3 5 7 
Win - Alvis, R 8-1. Loss - Bare, D 1-4. Save - Hone. 
------------------------------------------~---------Bunting, Kyle 3b •••••••••• 1 0 1 0 1 0 0 3 
Strang, Mac 2b •••••••••••• 3 0 1 0 0 0 1 1 
Meyer, Nathan cf •••••••••• 3 0 0 0 0 2 1 0 
Edwards, Adam rf •••••••••• 3 0 2 0 0 0 3 0 
Goya, Isaac pr/rf ••••••••• 0 0 0 0 0 0 1 0 
Lengwenus, Matt lf •••••••• 2 1 2 1 0 0 0 0 
Holscher, Ben lb •••••••••• 2 0 0 0 0 114 1 
Ebesutani, Sbaun dh ....... 3 0 0 0 0 1 0 0 
Voorhies, Luke c •••••••••• 3 0 0 0 0 2 0 3 
Barney, David ss •••••••••• 2 0 0 0 1 1 0 7 
Bare, Dustin p .......••.•. 0 0 0 0 0 0 1 1 
Totals .........••..••..•.. 22 1 6 1 2 7 21 16 
Pacific University IP H RERBBSOABBF 
Bare, Dustin •••••••• 7.0 8 2 2 1 2 27 30 
HBP- by Scbilperoort (Bunting, K), by Schilperoort (Holscher, B), by Bare, D (Gramenz, P). 
Umpires - Home:Tom Newport lst:Steve Weidmann 
Start: 12:59 pm Time: 1:37 Attendance: 
Game 1 of doubleheader. 
Scbilperoort faced 1 batter in the 6th. 
The Automated SCoreBook 
George Fox at Pacific University 
04/21/00 at Forest Grove, oregon (Bond Field) 
George Fox 2 (22-7,12-5 NWC) Pacific University 5 (9·21,6-11 HWC) 
Name (Pos) AB R HRBI BBSOPO A 
-~-----------·--------·-----------------------------Farrell, D 2b ••••••••••••• 4 1 1 0 0 0 0 3 
Piper, M db ••••••••••••••• 4 0 1 1 0 1 0 0 
Schilperoort cf ••••••••••• 4 0 2 0 0 0 1 0 
Birley, D c •••••••.••••••. 4 0 0 0 0 0 7 2 
Langeliers, lb •••••••••••• 4 1 0 0 0 0 10 0 
Johnston, R lf •••••••••••• 3 0 0 0 0 1 1 0 
Tucker, K ph •••••••••••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 
Bates, G rf ..........•.... 3 0 1 0 0 0 2 0 
Bliss, A 3b •.••..•..••••.• 3 0 1 1 0 1 2 1 
Gramenz, P ss ••••••••••••• 2 0 0 0 1 1 1 2 
Alvis1 R p ••.•..•••••••.•• 0 0 0 0 0 0 0 4 
Sievers, M p •••••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •••••••••.•••••••••• 32 2 6 2 1 4 24 12 
Score by innings: R H E 
-----------·-·-------·------------------------George Fox 000 001100 - 2 6 3 
Pacific University 003 001 10 - 5 7 2 
---~-·------------------------------·--~------
E- Birley, D(2), Bliss, A(13), Gramenz, P(lO), Barney, D 2(9). 
DP - Pacific 3. LOB - George Fox 4, Pacific 9. 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
~----------------------------------··---------------Bunting, Kyle 3b •••••••••• 5 1 1 1 0 0 0 2 
Strang, Mac 2b •••••••••••• 4 0 0 0 0 0 2 5 
Meyer, Kathan cf •••••••••• 3 1 1 0 0 1 2 0 
Edwards, Adam rf •••••••••• 3 1 2 1 0 1 3 1 
Lengwenus, Matt lf •••••••• 2 0 0 0 0 2 3 0 
Holscher, Ben dh •••••••••• 4 0 1 1 0 2 0 0 
Rowley, Bron lb ••••••••••. 2 1 0 0 1 114 0 
Voorhies, Luke c •••••••••• 3 0 0 0 0 1 2 2 
Barney, David ss •••••••••• 4 1 2 0 0 0 1 6 
DeVoy, Kelly p •••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totals •••••••••••••••••••• 30 5 7 3 1 8 27 17 
2B- Farrell, D(4), 5cbilperoort(9), Bliss, A(S), BUnting, K(4), Edwards, A 2(7), Barney, D(4). 
SB • Bunting, K(l1), Meyer, N(4) 1 Lengwenus, M 2(6). cs- Holscher, B(1}. 
SH- Strang, M(3) 1 Rowley, B(2), Voorhies, L(2). SF- Edwards1 A(2). 
George Fox IP H RERBBSOABBF 
----------~-----------------------------------------Alvis, R •••••••.•••• 6.1 6 5 2 1 7 25 33 
Sievers, M •••••••••• 1.2 1 o o o 1 5 5 
Win- DeVoy, K 3-3. Loss- Alvis, R 8-2. Save- None. 
WP- Alvis, R 2(7). 
Pacific University IP H R ER BB SO AB BF 
---~---------------------------------------------~--· DeVoy, Kelly........ 9.0 6 2 1 1 4 32 33 
HBP- by Alvis, R (Lengwenus, M), by Alvis, R (Meyer, N), by Alvis, R (Lengwenus, M). 
Umpires - Home:steve Weidmann lst:Tom Newport 
Start: 3:04 pm Time: 2:16 Attendance: 70 
Game 2 of doubleheader. 
(j,£(9.9UjE :1(9-X U.N:ZV£9lSSll?J 
SPORTS PRESS RELEASE- BASEBALL 
Saturday, April22, 2000--- For Immediate Release 
Contact: Blair Cash, SID (E-mail) bcash@georgefox.edu 
(0) 503-554-2127 (FAX) 503-554-3830 (H) 503-554-8067 
BRUIN BATTERS BAFFLED BY BOXER HURLERS AGAIN 5-4 
NEWBERG, Ore.--- When this weekend's series between the George Fox University Bruins 
and Pacific University Boxers began, the Bruins were the Northwest Conference leaders in staff earned 
run average and the Boxers were dead-last, giving up almost nine earned runs a game. 
By the time Saturday's (Apr. 22) contest ended with the Boxers stunning the home-standing 
Bruins 5-4, one might have suspected Pacific to have imported some ringers to pitch, as Pacific hurlers 
allowed George Fox fewer total runs in the three-game series (8) than their staff averaged giving up per 
game before then. 
For six-plus innings, Bruin hitters had Pacific starter Kyle Ishimitsu on the ropes, raking him for 
six hits and drawing six walks, but never could come up with a hit at the right time to blow the game 
open. By the time reliever Derek Akimoto came on to throw three and one-third scoreless innings to 
finish the game, it was too late. 
Akimoto, 3-2, got the win when Pacific scored a run in the seventh to tie it at 4-4 and another in 
the eighth to go ahead for good. Singles by Nathan Meyer, Matt Lengwenus, and Ben Holscher got the 
tying run home, and the Boxers scored the go-ahead run with some daring baserunning. David Barney 
started the rally with a one-out single and raced to third on Kyle Bunting's hit to center. Mac Strang 
bounced back to Bruins' hurler Kess Romano, who checked Barney for a moment, then threw to first. 
Barney broke immediately and beat first baseman Kyle Langeliers' throw home. 
Romano was trying for his 25th career victory, which would have tied him for the all-time record 
at George Fox. Instead, he took his first loss of the season in falling to 6-1, surrendering all 14 of 
Pacific's hits in his eight innings of work. 
The Boxers scored three unearned runs on two hits and three errors in the first, but the Bruins tied 
it in the second on Jason Wieg' s sacrifice fly to score Garret Bates, Paul Gramenz' third home run of the 
season, and Mike Piper's triple after a David Farrell single. The Bruins went ahead in the sixth when 
Akimoto hit Jason Schilperoort, the first batter hit faced, with the bases loaded, but he got out of the jam 
by inducing Derek Birley to hit into a force play, just three of 12 runners the Bruins stranded in the game. 
The contest was delayed twice in both the top and bottom halves of the third innings by 30-
minute rain delays. 
Pacific climbed to 10-21 overall and 7-11 in the conference, while George Fox, which began the 
day with a one-game league lead, slipped to 22-8 overall and 12-6 in the conference. 
The Boxers next host Concordia University-Portland Tuesday, Apr. 25, at 5:00p.m., while the 
Bruins are off this next week for exams, resuming play Monday-Tuesday, May 1-2, with a three-game 
trip to California State University-Hayward. The two will a play a twinbill on Monday and a single on 
Tuesday, all at 1:00 p.m. 
Pacific(I0-21, 7-11) 5, George Fox (22-8, 12-6) 4 
Pacific 300 000 110 - 5 14 1 
George Fox 030 001 000-4 9 3 
Ishimitsu, Akimoto (6) and Voorhies; Romano, Beasley (9) and Wieg. WP -Akimoto (3-2). LP 
-Romano (6-1). HR- GF, Gramenz (3). T- 2:48. Att -155. 
The Automated ScoreBook 
Pacific University at George Fox 
04/22/00 at Newberg1 Oregon (Morse Field) 
Pacific University 5 (10-2117-11 NWC) 
Name (Pos) AB R HRBI BBSOPO A 
----------------------------------------------------Bunting1 Kyle 3b •••••••••• 5 1 2 0 0 0 0 3 
Strang1 Mac 2b •••••••••••• 5 1 2 1 0 1 2 1 
Meyer, Nathan cf •••••••••• 4 1 3 0 1 1 5 0 
Edwards, Adam rf •••••••••• 5 0 1 1 0 0 1 0 
Lengwenus, Matt lf •••••••• 4 1 2 1 0 1 2 0 
ffolscher, Ben dh •••••••••• 4 0 1 1 0 0 0 0 
Rowley 1 Bron lb ••••••••••• 4 0 2 1 0 0 10 0 
Voorhies, Luke c •••••••••• 4 0 0 0 0 1 4 0 
Barney, David ss •••••••••• 4 1 1 0 0 0 3 5 
Ishimitsu, Kyle p ••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akimoto, Derek p •••••••••• o 0 0 0 0 0 0 1 
Totals ..••.............•.• 39 5 14 5 1 4 27 10 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------Pacific University 300 000 110 - 514 1 
George Fox 030 001 000 - 4 9 3 
----------------------------------------------
E- Akimoto, D(l), Langeliers1 (5), Bliss, A 2(15). 
DP - George Fox 1. LOB - Pacific 10, George Fox 12. 
George Fox 4 (22-8 112-6 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Farrell, D 2b ••••••••••••• 3 1 1 0 2 0 4 1 
Piper, M If ••••••••••••••• 2 0 1 1 2 1 0 1 
Johnston, R pr/lf ••••••••• 1 0 1 0 0 0 1 0 
Schilperoort cf ••••••••••• 4 0 1 1 0 0 2 0 
Birley, D db .............. 5 0 0 0 0 1 0 0 
Langeliers, lb •••••••••••• 5 0 0 0 0 0 10 1 
Bates, G rf ...••.••••••••• 4 1 3 0 1 1 2 1 
Bliss1 A 3b ••••••••••••••• 5 0 0 0 0 0 1 6 
Wieq, J c •....•......•.... 3 1 1 1 0 0 6 1 
Gramenz, P ss •••••••••••.• 3 1 1 1 1 1 0 7 
Romano, K p ............... 0 0 0 0 0 0 1 2 
Beasl~y 1 E p •••••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals . ........ ~~~ . . . . . . . . . . 35 4 9 4 6 4 27 20 
2B- Rowley, B(l), Bates, G(8) 1 Wieg, J(1). 3B- Piper, M(l), Bates, G(3). 
HR- Gramenz, P(3). 
SB- Meyer, N(5), Lengwenus, M(7), Bates, G 2(7). 
SH- Holscher, B(3). SF- Wieg, J(l). 
Pacific University IP H RERBBSOABBF 
Ishimitsu, Kyle ••••. 5.2 6 4 4 6 2 22 29 
Akimoto, Derek •••••• 3.1 3 o 0 0 2 13 14 
Win - Akimoto, D 3-2. Loss - Romano, K 6-1. Save - None. 
WP- Romano, K(3). 
HBP- by Romano, K (Lengwenus, M), by Akimoto, D (Schilperoort). 
Umpires - Home:Bob Rommel lst:John Johnson 
Start: 1:26 pm Time: 2:48 Attendance: 155 
Game Notes: 
Rain delay at 2:16, top of the 3rd, for 30 minutes. 
Rain delay at 2:57, bottom of the 3rd, for 31 minutes. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Romano, K ••••••••••• 8.0 14 5 2 1 3 36 39 
Beasley, E •••••••••• 1.0 0 0 o 0 1 3 3 
{j£l9~(j£ fiA2X UJV:ZV1:fils:J5/IJ 
SPORTS PRESS RELEASE- BASEBALL 
Monday, May 1, 2000 --- For Immediate Release 
Contact: Blair Cash, SID (E-mail) bcash@georgefox.edu 
(0) 503-554-2127 (FAX) 503-554-3830 (H) 503-554-8067 
BRUIN RETURN TO WINNING WAYS WITH SWEEP OF CSU-HAYWARD 
HAYWARD, Calif. --- With only nine games remaining in the regular season, the George Fox 
University baseball team knew it would take a strong finish to secure the Northwest Conference crown 
and perhaps secure a place in the NCAA Division III West Regional playoffs. The Bruins took a first step 
toward ending on an upbeat note here Monday afternoon (May 1) by sweeping a non-conference 
doubleheader from California State University-Hayward, 3-1 and 5-4. 
In the opener, Kess Romano tied the school record for career wins with a four-hitter, striking our 
four with no walks and allowing no earned runs. Romano, 7-1 on the season, has 25 career wins, tying 
the record held by former All-American Nate Barnett. 
Aaron Bliss led the Bruins to victory at the plate, going 3-for-3. His RBI single in the second 
scored Derek Birley, who had doubled, for a 1-0 George Fox lead, and he made it 2-0 in the sixth with a 
solo home run, his first of the season. Russell Johnston walked, stole second, and scored on Jason 
Schilperoort's single for the Bruins' final run in the seventh. 
In the nightcap, Ryan Alvis uncharacteristically struggled with his control, walking six along with 
giving up nine hits, but stranded 11 Pioneer runners in eight inning and hung on for the win, raising his 
record to 9-2. Alvis fanned seven before giving way to Schilperoort, who struck out the last Pioneer batter 
with the tying run at second for his first save. 
Johnston went 2-for-4 with a double, two stolen bases, and two runs scored, and Birley drove in a 
pair of runs with a sacrifice fly and a single to pace the Bruins' attack. Brett Niles hit his 1Oth horne run 
and drove in three for the Pioneers. 
The Bruins snapped a two-game losing streak and improved to 24-8 on the season, while the 
Pioneers fell to 16-17. The two teams conclude their three-game series here Tuesday, May 2, at 1:00 p.m. 
George Fox (23-8) 3, CSU-Hayward (16-16) 1 
George Fox 010 001 1 -3 8 1 
CSU-Hayward 000 001 0-14 1 
Romano and Birley; Stewart and Martinez. WP- Romano (7-10). LP- Stewart (6-4). HR -GF, 
Bliss (1). 
George Fox (24-8) 5, CSU-Hayward (16-17) 4 
George Fox 102 020 000 - 5 8 2 
CSU-Hayward 111 001 000-4 9 4 
Alvis, Schilperoort (9) and Wieg, Birley (4); Pasquinelli, Edwards (7) and Martinez. WP- Alvis 
(9-2). LP- Pasquinelli (2-2). SV- Schilperoort (1). HR- CSUH, Niles (10). 
George Fox 5 (24-8) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at cal state U-Hayward 
05/01/00 at Hayward, california 
Cal State U-Hayward 4 (16-17) 
Name (Pos) AB R HRBI BBSOPO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Johnston, R lfjcf ••••••••. 4 2 2 0 0 0 1 0 
Farrell, D 2b •••••.••••••• 3 1 1 1 1 1 1 1 
Scbilperoort cfjp ••••••••• 2 1 1 1 2 0 2 0 
Birley, D lbjc •••••••••••• 4 0 1 2 0 0 7 1 
Bates, G rf ............... 3 0 1 0 1 0 2 0 
Bliss, A 3b •••••..•••••••• 4 0 1 0 0 0 1 3 
Tucker, K db . ............. 4 0 0 0 0 0 0 0 
Sheppler, M lf .•••••.•••.. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wieq, J c ................. 2 0 1 0 0 1 2 0 
Donohue, s pr •.••.•.•••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Langeliers, lb •••.••••••.. 2 0 0 0 0 1 7 0 
Gramenz, P ss •••••••.•..•• 4 1 0 0 0 1 4 3 
Alvis, R p •..•..•......••• 0 0 0 0 0 0 0 3 
Totals ....•..•..•..•.....• 32 5 8 4 4 4 27 11 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------George Fox 102 020 000 - 5 8 2 
Cal State U-Hayward 111 001 000 - 4 9 4 
----------------------------------------------
E- Farrell, D(6), Bates, G(1), Perry, G 2, Wilson, D, Martinez, R. 
DP - CSU-Hayward 3. LOB - George Fox 8, CSU-Hayward 12. 
2B- Johnston, R(6), Schilperoort(10), Rath, D. 
HR- Niles, B(lO). 
Barron, Eric 2b ••••••••••• 5 0 0 0 0 
Sill, Ryan cf ••.•••••••••• 3 2 2 1 2 
Silveira, Marcus rf .....•. 5 0 0 0 0 
Hiles, Brett 3b ••••••••••• 4 1 2 3 0 
Perry, Geoff ss ••••••••••• 2 0 0 0 0 
Wilson, Dustin phjss •••••• I 0 0 0 2 
Parker, Steven lb ••••••••• 4 0 2 0 1 
Martinez, Rudy c •••••••••• 4 1 0 0 1 
Tyler, casey dh ••••••••.•. 4 0 1 0 0 
Rath, Darryl lf •••.••••••• 3 0 2 0 1 
Pasquinelli, Andrew p •..•• 0 0 0 0 0 
Edwards, Eric p ••••••••••. 0 0 0 0 0 
Totals •.••••.....•••...... 35 4 9 4 7 
SB- Johnston, R 2(14), Schilperoort 2(5), Gramenz, P(5), Sill, R 2, Parker, s. CS- Donohue, S(l), Martinez, R. 
SF- Farrell, D(2), Birley, D(2), Hiles, B. 
2 4 2 
1 3 0 
2 2 0 
0 4 6 
0 0 0 
0 0 1 
0 9 0 
1 4 1 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
8 27 10 
George Fox IP H RERBBSOABBF cal State 0-Hayward IP H R ER BB SO AB BF 
Alvis, R •••••••••..• 8.0 9 4 3 6 7 32 39 
Schilperoort .•.••..• 1.0 0 o o 1 1 3 4 
Pasquinelli, Andrew. 6. 0 5 5 2 2 3 22 27 
Edwards, Eric ••••••• 3.0 3 o o 2 1 10 13 
Win- Alvis, R 9-2. Loss -Pasquinelli, 2-2. save - Schilperoort (1). 
HBP- by Pasquinelli, (Johnston, R), by Edwards, E (Schilperoort). 
Umpires -
start: Time: Attendance: 
Game 2 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
George Fox at cal State U·Hayward 
05/01/00 at Hayward, California 
George Fox 3 (23-8) 
Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
----------------------------------------------------Johnston, R lf ..••.••••••• 3 1 0 0 1 
Farrell, D 2b ••••..••••••• 3 0 2 0 1 
Schilperoort cf •••.••••••• 4 0 1 1 0 
Birley, D c ••..••••••••••• 4 1 2 0 0 
Bates, G rf ............... 2 0 0 0 1 
Langeliers, lb •••••••••••• 3 0 0 0 0 
Bliss 1 A 3b ••.•••.•..••••• 3 1 3 2 0 
Newman, B db •••••.•••••••• 2 0 0 0 1 
Gramenz, P ss •..•••••••••• 3 0 0 0 0 
Romano, K p •••••••.••••••• 0 0 0 0 0 
Totals .................... 27 3 8 3 4 
Score by innings: R H E 
George Fox 010 001 1 - 3 8 1 
cal State U-Hayward 000 001 0 - 1 4 1 
E- Gramenz, P(ll), Sill, R. 
0 2 0 
1 0 1 
2 0 0 
0 4 0 
0 2 0 
2 13 0 
0 0 6 
2 0 0 
0 0 5 
0 0 1 
7 21 13 
DP - CSU-Hayward 1. LOB - George Fox 7, csu-Hayward 4. 
2B- Birley, D(5), Barron, E. 
HR- Bliss, A(l). 
SB- Johnston, R(12). cs - Farrell, D(3). 
George Fox IP H RERBBSOABBF 
Romano, K •••..•••••• 7.0 4 1 o 0 4 26 26 
¥in - Romano, K 7-1. Loss - Stewart, J 6-4. Save - None. 
¥P- Romano, K(4). 
Jmpires -
>tart: 1:00 pm Time: Attendance: 
;ame Notes: 
tomano tied career wins record of 25 held by Nate Barnett. 
Cal State U-Hayward 1 (16-16) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Barron, Eric 2b .•••••••..• 3 1 2 0 0 0 3 2 
Sill, Ryan cf ••••••••••••• 3 0 0 0 0 0 1 0 
Silveira, Marcus rf ••••••• 3 0 1 0 0 0 3 0 
Niles, Brett 3b ••••••••.•• 3 0 0 0 0 1 0 1 
Perry, Geoff ss .•••••••••• 3 0 0 0 0 1 1 3 
Garland, Robert db ........ 2 0 0 0 0 0 0 0 
Austin, Kevin ph ••••••.••• 1 0 0 0 0 1 0 0 
Martinez, Rudy c •••••••••• 3 0 0 0 0 0 7 1 
Parker, steven lb .•••••••• 3 0 1 0 0 0 5 0 
Rath, Darryl lf ••••••••••• 2 0 0 0 0 1 1 0 
Stewart, Jon p •.•••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totals ...•.......•...•.... 26 1 4 0 0 4 21 8 
cal State U-Hayward IP H R ER BB SO AB BF 
Stewart, Jon •.••••.• 7.0 8 3 3 4 7 27 31 
;ent By: CSU,Hayward; 885 2282; May-1-00 1Y:1t~j 
CAL STA TB HAYWARD BASEBALL RESULTS 
~0}U)i\Y,~~l,2000 
AT CAL STATE HAYWARD 
GAME ONE: GEORGE FOX UNIVERSITY 3 CAL ST HAYWARD l 
!"'age <!. 
Pitcher Kess Romano improved to 7-1 for the season leading George Fox University past Cal 
State Hayward 3-1 in the opener. Romano went the distance allowing only four hits, no earned 
runs and recorded four strikeouts. Aaron Bliss led the Bruins hitting attack with three hits 
including a solo home run in the sixth inning. Eric Barron had two hits and scored Cal State 
Hayward's lone run in sixth inning. 
GAME TWO: GEORGE FOX UNIVERSITY 5 CAL ST HAYWARD 4 
Catcher Derek Birley drove in a pair of runs while Russell Johnston had two hits and scored 
twice leading George Fox University to the doubleheader sweep. Pitcher Ryan AJvis hurled the 
first eight innings to pick up his seventh win of the season, Jason Schilperoort pitched a scoreless 
ninth inning to register his firSt save of the year. Brett Ni1es, who went 2-for-4 with llu'-N RBIS, 
hit his team leading 1 01h home run of the season for Cal State Hayward in the third inning. Ryan 
Sill, Steven Parker and Darryl Rath each had two hits for the Pioneers. George Fox University 
improves to 24-8 while Cal State Hayward stands at 16~ 17 for the season. 
RECORDS 
GEORGE FOX (24-8) 
CAL ST HAYWARD (16~17) 
The Autom&ted Scoresook 
GEORGE FOX UNIV. at CAL ST HAYYARD MAY 1,2000 at HAYWARO, CA 
GEOkG£ FOX UNJV. 5 (24-8) ~l ST HAYUARP 4 (16-17) 
Nllll!ll! (Pos) AB fl H RBJ BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
-••••••••••-------~r••------~••••••--~r•••••~~--~~·• P••••••---••w••••~•--•••••••--~••••••~---•••••••---• 
Johnston L f /cf 4 2 2 0 (I 0 1 0 
Farrt~ll 2b 3 1 1 1 1 1 1 1 
schitperoort cf/p 2 1 1 1 2 0 2 0 
Birley lb/e 4 0 , 2 0 0 7 1 
Bates rf l 0 , 0 1 0 2 0 
Bl1d lb 4 0 1 0 0 0 1 3 
Tucker db 4 0 0 0 0 0 0 (I 
Sheppler l f 0 0 0 0 0 D 0 0 
Wieg c 2 0 1 0 0 1 2 0 
Donohue pr 0 0 0 0 0 0 0 0 
LafiS\tl iera 1b 2 0 0 0 0 1 7 0 
Gr~&ll 4 1 0 0 0 1 4 3 
Alvi11 p 0 0 0 0 0 0 I) 3 
Totals •••.•• 32 5 8 4 4 4 27 11 
Score by iMings: R H E 
a&M---~··-····----~·-·-·--------·,~--------··· 
GEORCE FOX UIHV. 102 ozo 000 . 5 8 2 
CAL ST HAYIIARil 111 001 000 . 4 9 4 
••~---••••••••w----·••••••~---~••••••---·-•••• 
E - Bat~, farralt, Martinez, Perry 2, Wilson. 
DP ~ CS HA.YI.IARil 1. LOS • GEORG& FOX 8, CS IIAYWARtl 12. 
2B • JohnSton, Schilperoort, Rath. 
HR • Miles. 
Bilrron 2b 
Sill cf 
Silv~lra rf 
NilH 3b 
Perry ss 
Wil&on ss 
Parker lb 
Martinez c 
TyLI!!r dh. 
Ratti lf 
Pasqufnell i p 
edwards p 
Totals, ••••• 
SB • Gramenz, Johnston 2, Schilperoort 2, Parker, Sill 2, CS • oohQhye, 
Martinez. 
Sf • Birley, Farrell, Niles. 
GEORGE fOX UN IV. IP H R ER BD so CAL ST HAYWARD 
5 0 0 
3 2 2 
5 0 0 
4 1 2 
2 0 0 
1 0 0 
4 0 2 
4 1 0 
4 0 , 
3 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
35 4 9 
IP H R !:R BB so 
······-~·----····•M•----···-~-----~·--~-----· ···----·····-----·····~--------··-------·ft··· 
Alvis 8.0 9 4 3 6 7 Pa$ql.linell i 
scM lperoort 1.0 0 0 0 1 1 Echlerds 
Uinner • Alvis 7·1. loser • Pasquinettl 2•l, Save· SGnftperoort (1). 
IIIP • by Pali'ql.lirutll i (Jonnston>, by Edwards (Schilperoort). 
Ulllpires • 
Start= Tfme: Attendance: 
6.0 5 5 1 2 3 
3.0 3 0 0 2 1 
0 0 2 4 2 
1 2 1 3 0 
0 0 2 2 0 
3 0 0 4 6 
0 0 0 0 0 
0 2 0 0 1 
0 1 0 9 0 
0 1 1 4 1 
(I 0 2 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 
4 7 8 2711 
The Automated ScoreBook 
GEORGE FOX UNIV. at CAL ST HAYWARD MAY 1, 2000 at HAYWARD, CA 
Score by innings: R H E 
-~~---~~~-~~------~-~-------~~~-------~~-~----GEORGE FOX UNIV. 102 020 000 5 8 2 CAL ST HAYWARD 111 001 000 4 9 4 
----~~--~------~--~--------~-~~---------------
GEORGE FOX UNIV. inning 1 
Johnston flied out to cf. Farrell singled. Schilperoort doubled~ RBI; 
Farrell scored. Birley re~ched on an •rror by ss. Bates groundea out to 
Jb; Schilperoort out at th1rd 3b unass1sted. 1 run, 2 hits, 1 error, 1 LOB. 
CAL ST HAYWARD inning l 
Barron struck out looking. Sill walked. Silveira popped up to lb. Sill 
stole seQond. Niles singled, RBI; Sill scored. Perry fliea out to rf. 1 
run, 1 h~t, 0 errors, 1 LOB. 
GEORGE FOX UNIV. inning 2 
Bliss grounded out to 3b. Tucker grounded out to lb unassisted. Wieq 
struck out. 0 runs, o hits, 0 errors, o LOB. 
CAL ST HAYWARD inning 2 
Parker walked. M,rtinez reached on a fielder's choice; Parke~ out at second 
p to ss. Tyler s~ngled· Martinez advanced to second. Rath s~nqled; Tyler 
advanced to second; Martinez advanced to third. Barron st;uck out. S1ll 
walked, RB+i· Rath advanced to secondi· Tyle~ advanced to th1rdi Martinez 
sco~ed. s~ veira popped up to ss. run, 2 hits, 0 errors, ~ LOB. 
GEORGE FOX ONIV. inning 3 
Gr8menz reached on an error bY ss. Johnston
1
hit by pitch; Gramenz advanced 
to second. Gramenz st9le third. Farrell fl ed out to rf, SF, RBii Gramenz 
sco~ed, unearned. Soh~lperoort walked; John,ton adyaneed tQ secona. 
Scbi~peroort stole seoona; Johnston stole third. B~rl•Y fl1ed out to cf, SF, RBI; Johnston scored, unearned. Bates walked. Bl1ss grounded out to 
Jb. 2 runs, 0 bits, l error, 2 LOB. 
CAL ST HAYWARD inning 3 
Niles homeredc RBI. Perry flied out to of. Parker sinqledt Parker stole 
second. Mart1nez walked. Tyler rea~hed on a fielder's cho1ce; Martinez 
advanced to second; Parker out at th~rd p t9 3b. Rath walked; TYler 
advanced to second; Martinez advanced to th~rd. Barron flied out to lf. 1 
run, 2 hits, 0 errors, 3 LOB. 
GEORGE FOX UNIV. inning 4 
Tucker grounded out to 3b. Wieg singled. Donohue pinch 
Donohue out at second o to 2~L cauqhe stealing. Gramenz 
0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 uuB. 
ran for Wieg. 
struck out looking. 
CAL ST HAYWARD inning 4 
Birley to c. Langeliers to 1b for Donohue. sill singled. 
out. Niles popped UP to ss. Wilson to,ss for Perry. Sill 
Wilson grounaea out to ss. o runs, 1 h1t, o errors, 1 LOB. 
GEORGE FOX UNIV. inning 5 
Silveira struck 
stole second. 
Johnston doubled. Farrell struck ou~. Schilperoort reached on an error by 
ss1· Johnston advanced to third. Sch~lperoort stole s,cond, ~dvanced to th ~d on an error by c; Johnston scorea, unearned. ~~rley s1ngl,d, RBI; 
schilperoort scored, unearn,d. Bates reached on a f1elder's cno1ce; Birley 
out at second ss to 2b. Bl1ss reaohed on a fielder's choice; Bates out at 
second 2b unassisted. 2 runs, 2 hits, 2 errors, 1 LOB. 
CAL ST HAYWARD inning 5 
Parker singled. Martinez reached on a fielder's choice; Parker out at 
Ml::l y- I - UU I l:1; <::.:1; rl::lyt: oto 
second ss to 2b. Tyler struck out. Rath doubl,d; Martinez advanced to 
thlrd. Barron grounded out to 3b. o runs, 2 h~ts, o errors, 2 LOB. 
GEORGE FOX UNIV. inning 6 
TUcker ~ounded out to 2b. Langeliers ~ounded out to 3b. Gramenz flied 
out to rf. o runs, o hits, o errors, o LOB. 
CAL ST HAYWARD inning 6 
Sill eingled, advanced to second on aQ error by rf. Silveira flied out to 
rf; Sill advanced to third. Niles fl1ed out to cf, SF RBI; SLl+ scored, 
unearned. Wilson walked. Parker grounded out to p. i run, 1 h1t, 1 error, 
1 LOB. 
GEORGE FOX UNIV. inning 7 
Edwards to p for Pasquinell~. JohnstoQ singled. Fariell popped up to p. Johnston stole second. Sch~lperoo~t h~t bV pitch. B rlev grounde~ out to 3b1 Johnston out at third 3b unass1sted. 0 runs, 1 h t, n errors, 1 LOB. 
CAL ST HAYWARD inning 7 
Martinez reached on an error by 2b. Martinez out at second c to ss 1 caught 
stealing. Tyler struck out. Rath grounded out to Jb. 0 runs, o h1ts, l 
error, o LOB. 
GEORGE FOX UNIV. inning 8 
Bates singled. Bliss singled; Bates advanced to second. TUcker popped up 
to 3b. Langelier~ struck out. Gra•enz reached on a fielder's choice; Bl1ss 
advanced to second; Bates out at thlrd 3b unassisted. o runs, 2 h~ts, o 
errors, 2 LOB. 
CAL ST HAYWARD inning 8 
Barion qrounded out to 3b. 
o h ts, o errors, o LOB. 
GEORGE FOX UNIV. inning 9 
sill struck out. Silveira struck out. o runs, 
Johnston flied out to cf. Farrell wa~ked. Schilperoort walked; Farrell 
adv~nced to second. Birley grounded 1nto qouble play p to 2b to lbi Schilperoort out on the play. o runs, o h~ts, o errors, l LOB. 
CAL ST HAYWARD inninq 9 
JohQston to cf. schilperoort top. Sheppler to lf for Tucker. I for 
Alv1sl Niles grounded out to ss. Wilson walked. Parker qroundea1 out to 2b; w lson advanced to second. Mart~nez struck out. o runs, o h ts, o 
errors, 1 LOB. 
_ _. .... -; .. ---,··-.~··-· -, 
--- ____ , ···-·.~ . -- . ----, 
The Automated Scoresook 
GEORGE fOX UNtV. at CAL ST HAYYARD Mey 01, 2000 ijt HAYWARD, CA 
GEORGE FOX UNIV. 3 (23•8) CAL ST HAY~D 1 (16·16) 
Nllille (Pes) AS R If llBi 88 SO PO A N11111e (Pos] AS R H lUll BB SO PO A 
Johnston l f 3 1 0 0 1 0 z 0 8erron 2b 3 1 2 
Farrell 2b 3 0 2 0 1 l 0 1 Sill cf 3 0 0 
Schilperoort c# 4 0 1 1 0 2 o ·o Silveira rf 3 0 1 
Bfrley c 4 1 2 0 0 0 4 0 Niles 3b 3 0 0 
Bates rf 2 0 0 0 1 0 2 0 Perry ss 3 0 0 
Lanplfen 1b 3 0 0 0 0 z 13 0 Garland dll 2 0 0 
Rll1111 3b 3 1 3 2 0 0 0 6 AIJstin clh 1 0 0 
~nclh 0 0 0 0 0 0 0 0 Martinez e 3 0 0 
lltia!lan dtt 2 0 0 0 1 2 0 0 Parker 1b 3 0 1 
Grlltllel\l ss 3 0 0 0 0 0 0 5 Rath lf 2 0 0 
acaano p 0 0 0 0 0 0 0 1 Stewart p 0 0 0 
Totala •••••• 27 3 8 l 4 7 21 f3 Touts .•••.• 26 4 
Score by imings: R H e 
···········--···········--·~---······-----· 
GEORGE F(l}( ONIV, 010 001 1 . 3 8 1 
t:Al. ST HA YIIARD 000 001 0 ~ 1 4 1 
-~·········------·~·-····~-----·······&·---
E • Gramenz, Silt. 
OP - CS HAYIIARD 1. LOB - GeORGE FOX 7, CS HAYWARD 4. 
2B - B1rley, Barron. 
HR - Blias. 
SB - Johnston. CS • Farrell. 
GEORGE FOX UN IV. IP H R E~ SB so CAl. ST HAYWARD IP 
" 
R Ell BB so 
•••••••----~•••••••••-----••••••••------w•••• -----·······------·-··--·~---········~---···· 
7.0 4 0 0 4 Stewart 
Ui~r • Romano 7-1. Loser • Stewart 6·4. Save - None, 
WP • Romano. 
l.lq)ires -
Start: Time: Attendance: 
7.0 8 :5 3 4 7 
0 0 0 3 2 
0 0 0 1 0 
0 0 0 3 0 
0 0 1 0 1 
0 0 1 1 3 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 7 1 
0 0 0 5 0 
0 0 1 1 0 
0 0 0 0 1 
0 0 4 21 8 
. -:::~- -
The Automated scoreBook 
GEORGE FOX UNIV. at CAL ST HAYWARD May 01, 2000 at HAYWARD, CA 
Score by innings: R H E 
-----~---~-~--~------~---~~~--~-----~~---~-GEORGE FOX UNIV. 010 001 1 3 8 1 
CAL ST HAYW~ 000 001 0 1 4 l 
----~----~----~~----·~----~~---------------
GEORGE FOX UNIV. inning 1 
Johnston lin•d out to lf. Farrell singled. Farrell out at second c to 2b, 
cauqht steal~ng. Schilperoort struck out looking. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 
0 LOB. 
CAL ST HAYWARD inning 1 
Barron flied out to lf. Sill fl~ed out to rf. Silveira singled. Niles grounded out to 3b. 0 runs, 1 h~t, 0 errors, 1 LOB. 
GEORGE FOX UNIV. inning 2 
Birley doubled. Bates walk$d. Lanqeliers struck out. Bliss singled, RBI; 
Bates advanced to second; Blrley scored. Newman to 4P for Hewman. Newman 
struck out. Gramenz grounded out to ss. 1 run, 2 h~ts, o errors, 2 toa. 
CAL ST HAYWARD inning 2 
PerrY grounded out to 3b. Garland grounded out to 3b. Martinez grounded 
out to ss. o runs, o hits, o errors, o LOB. 
GEORGE FOX UNIV. inning 3 
Johnston grounded out to ss. Farrell struck out. Schilperoort struck out. 
o runs, o hits, o errors, o LOB. 
CAL ST HAYWARD inning 3 
Parker grounded out to 2b. Rath struck out. Barron singled. Sill grounded 
out to p, bunt. o runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
GEORGE FOX UNIV. inning 4 
Birley singled. Bates reaehed on a fielde~ 1 s Ohoice· Birley out at second 
2b to ss. Langeliers flied out to ri. Bl1ss singled, advanced to second on 
an error by cf; Bates advanced to th rd. Newman walked. Gramenz reached on 
a fielder's choice; Newman out at second 2b unassisted. o runs, 2 hits, 1 
error, 3 LOB. 
CAL ST HAYWARD inning 4 
Silveira grounded out to 3b. Niles struck out looking. Perry flied out to 
rf. o runs, 0 hits, 0 errors, o LOB. 
GEORGE FOX UNIV. inning 5 
Johnston g~ounded out to p. Farrell ~ingled. Schilperoort flied out to rf. Birley fl~ed out to rf. 0 runs, 1 h1t, 0 errors, 1 LOB. 
CAL ST HAYWARD inning 5 
Garland grounded out to ss. Martinez grounded out to 3b. 
Parker adyanced to second on a w~ld piech. Rath grounded 
runs, l h t, o errors, 1 LOB. 
GEORGE FOX UNrv. inning 6 
Parker singled. 
out to ss. o 
Bates grounded out to Jb. Lanqeliers struck out. Bliss homered, RBI. Newman struck out. l run, 1 hit, o errors, 0 LOB. 
CAL ST HAYWARD inning 6 
Barron doubled. Sill flied out to lf. Silveira grounded out to lb. Niles 
reached 9n an error by ss1 Barron scored, unearned. Perry struck out. 
run, 1 h~t, 1 error, 1 LO~. 
GEORGE FOX UNIV. inninq 7 
1 
Gramenz flied out to of. Johnston walked. Johnston stole second. Farrell 
walked. SQhilperoort singled, RBI1· Farrell advanced to secondi" Johnston scored. B~rley grounded into doub e play ss to 2b to lb; Schi peroort out 
on the play. l run, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
CAL ST HAYWARD inning 7 
Austin to dh for Garland. Austin struck out. Martinez grounded out to ss. Parker grounded out to ss. o runs, o hits, o errors, o LOB. 
{j-El9-9l(j£ 9':,{2:r U.M:ZVfiJlS:l!l'IJ 
SPORTS PRESS RELEASE- BASEBALL 
Saturday, May 6, 2000--- For Immediate Release 
Contact: Blair Cash, SID (E-mail) bcash@georgefox.edu 
(0) 503-554-2127 (FAX) 503-554-3830 (H) 503-554-8067 
ALVIS, ROMANO SET RECORDS AS BRUINS TAKE TWO FROM WHITMAN 
WALLA WALLA, Wash. --- Staff aces Ryan Alvis and Kess Romano combined for three new 
records and tied another as the George Fox University Bruins swept a Northwest Conference twinbill 
from the Whitman College Missionaries 6-4 and 2-0 Saturday afternoon (May 6) here at Borleske Field. 
Alvis went the distance in the opener, scattering eight hits while striking out seven with only one 
walk, and raised his record to I 0-2. His wins total ties the season record of 10 set by Nate Barnett in 
I 997. His complete game was his seventh of the season, breaking the old record of six done six others 
times by Bruin hurlers, and his seven K's in the game give him 75 for the season, eclipsing the former 
record of 7 I by Troy Schrenk in 1997. 
In the nightcap, Romano fired a three-hit shutout to improve to 8-1 on the season, giving him a 
team-record 25 career victories. The previous best was 24 by Nate Barnett from 1996-99. 
George Fox scored two in the sixth inning to break a 4-4 tie in gaining Alvis' victory in the first 
game. Consecutive singles by Aaron Bliss, Mike Piper, and Kyle Langeliers got one run in, and Piper 
scored an insurance run on Paul Gramenz' force out, making a loser of Jimmy Hill (2-6). 
Garrett Bates had an RBI single and Bliss a two-run hit in the first as the Bruins got off to an 
early 3-0 lead, but the Missionaries tied it with three of their own in the home half, the rally capped of by 
a two-run homer by Adam Zaitz. Langeliers singled and eventually scored on Russell Johnston's single 
to make it 4-3 in the fourth, but a solo shot by Andy Tillo tied it for Whitman in the fifth. 
In the second game, Romano and Whitman's Chris Garrett (3-5) matched zeroes until the top of 
the ninth when the Bruins got the only two runs Romano would need. Jason Schilperoort opened the 
inning by reaching on an error, Derek Birley sacrificed him to second, and Bates tripled to center to break 
the deadlock. Bliss followed with an RBI single for the extra tally. 
The Bruins have now won five in a row, improving to 27-8 overall and 14-6 in the conference, 
while the Missionaries fall to 14-26 and 7-13 in the league. With Pacific Lutheran splitting at Whitworth, 
the Bruins are now back in first in the conference by themselves, though PLU, Linfield, and Willamette 
all lurk just a game behind. 
George Fox and Whitman conclude their series Sunday, May 7, with a single game at 12:00 noon. 
The Bruins return home to end the regular season with a three-game conference series against Whitworth 
College Friday and Saturday, May 12-13. 
George Fox (26-8, 13-6) 6, Whitman (14-25, 7- I2) 4 
George Fox 300 102 0-6 12 2 
Whitman 300 010 0-4 8 3 
Alvis and Birley; Hill and Zaitz. WP- Alvis (1 0-2). LP- Hill (2-6). HR- WC, Zaitz (5), Tillo (6). 
George Fox (27-8, 14-6) 2, Whitman (14-26, 7-13) 0 
George Fox 000 000 002 - 2 4 2 
Whitman 000 000 000 - 0 3 2 
Romano and Birley; Garrett and Zaitz. WP- Romano (8-1 ). LP- Garrett (3-5). 
The Automated scoreBook 
George Fox at Whitman 
05/06/00 at Walla Walla, Wash. (Borleske Stadium) 
George Fox 6 (26-8,13-6 NWC) Whitman 4 (14-25,7-12 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A NaJe (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Johnston, Russell lf ...... 4 0 1 1 0 2 1 0 Fisher, Blake 3b •••••••••• 4 
Farrell, David 2b ••••••••• 3 1 1 0 1 0 1 0 Brewer, Matt ss ••••••••••• 2 
Schilperoort, Jason cf •••• 4 1 1 0 0 0 1 0 Jones, Bobby db ••••••••••• 3 
Birley, Derek c ........... 4 1 1 0 0 0 7 2 carothers, Kyle rf •••••••• 3 
Bates, Garrett rf ..•...•.. 4 0 2 1 0 0 1 0 Zaitz, Adam c .•.•••••..•.• 3 
Bliss, Aaron 3b ••••••••••• 3 1 2 2 0 0 2 2 Toivola, Ryan lb •••••••••• 2 
Piper, Mike db ............ 3 1 1 0 0 0 0 0 Keefer, Jon pr •••••••••••• o 
Langeliers, Kyle lb ••••••• 3 1 2 1 0 0 6 1 Parsons, Marty lb ••••••••• o 
Gramenz, Paul ss •••••••••• 3 0 1 1 0 1 1 0 Lovejoy, Travis lf •••••••• 3 
Alvis, Ryan p ••.•••••.•••• 0 0 0 0 0 0 1 2 Zintel, Chris 2b •••••••••• 3 
Tillo, Andy cf •••••••••••• 3 
Bill, Jilly p ............. 0 
Totals ••..•.•...•......••. 31 6 12 6 1 3 21 7 Totals •.•.•••....••.•...•. 26 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------George Fox 300 102 0 
- 6 12 2 
Whitman 300 010 0 - 4 8 3 
-------------------------------------------
E - Birley, D(3), Gramenz, P(12), Fisher, B(11), carothers, K(5), Tillo, A(3). 
DP - Whitman 3. LOB - George Fox 5, Whitman 3. 
HR- Zaitz, A(5), Tillo, A(6). 
cs- Gramenz, P(3), Jones, B, Zaitz, A(3), Keefer, J(2), Zintel, C(4). 
SH - Brewer, M(5). 
1 2 0 0 0 0 3 
0 0 0 0 2 2 6 
1 1 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 2 1 0 
1 2 2 0 0 3 1 
0 0 0 1 1 7 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 2 0 
0 1 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 4 5 
1 1 1 0 1 2 0 
0 0 0 0 0 0 0 
4 8 3 1 7 21 15 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Whitman IP H R ER BB SO AB BF 
Alvis, Ryan ••••••••• 7.0 8 4 1 1 7 26 28 
Win - Alvis, R 10-2. Loss - Hill, J 2-6. save - None. 
WP- Alvis, R(8). 
Umpires -
Start: 1:00 pm Time: Attendance: 
Game Notes: 
Hill, Jimmy......... 7.0 12 6 3 1 3 31 32 
Alvis ties single-season record of 10 wins, sets new records for complete 
games with 7 and strikeouts in a season with 75. 
Game 1 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Whitman College 
05/06/00 at Walla Walla, Wash. (Borleske stadium) 
George Fox 2 (27-8,14-6 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Johnston, R lf •••••••••••• 2 0 0 0 0 1 0 0 
Piper, M lf ..•••....••.••• 2 0 0 0 0 1 1 0 
Farrell, D 2b ••••••••••••• 3 0 0 0 1 1 3 4 
Schilperoort cf ••••••••••• 4 1 1 0 0 0 2 0 
Birley, D c •....•...••..•. 2 0 0 0 1 1 5 1 
Bates, G rf . .............. 3 1 2 1 1 0 2 0 
Bliss, A 3b ••••••••••••••• 4 0 1 1 0 2 0 8 
Langeliers, lb •••••••••••• 4 0 0 0 0 111 0 
Wieg, J db ...........•.... 3 0 0 0 0 2 0 0 
Gramenz, P ss ••••••••••••• 3 0 1 0 0 0 3 3 
Romano, K p .•..••.....•.•. 0 0 0 0 0 0 0 2 
Totals .................... 30 2 5 2 3 9 27 18 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------George Fox 000 000 002 - 2 5 2 
Whitman College 000 000 000 - 0 3 2 
----------------------------------------------
E- Farrell, D(7), Bliss, A(16), Toivola, R(8), Richards, D(7). 
DP - Whitman 1. LOB - George Fox 5, Whitman 5. 
3B- Bates, G(4). 
cs -Jones, B(7). 
SH- Birley, D(l). 
3eorge Fox IP H RERBBSOABBF 
Romano, K ••••••••••• 9.0 3 o o 1 5 31 32 
iin - Romano, K 8-1. Loss - Garratt, C 3-5. Save - None. 
iP- Garratt, C(3). 
Jmpires -
>tart: 3:00 pm Time: Attendance: 
;ame Notes: 
lomano posts 25th career win, a new team record 
;ame 2 of doubleheader. 
Whitman College o (14-26,7-13 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Fisher, Blake 2b •••••••••• 4 0 0 0 0 0 4 1 
Brewer, Matt ss ••••••••••• 4 0 0 0 0 0 1 2 
Jones, Bobby lf ••••••••••• 4 0 3 0 0 0 0 0 
Carothers, Kyle rf •••••••• 4 0 0 0 0 0 1 0 
Zaitz, Adam c ••••••••••••• 4 0 0 0 0 1 9 1 
Toivola, Ryan lb •••••••••• 2 0 0 0 1 0 9 0 
Parsons, Marty db ••••••••• 3 0 0 0 0 1 0 0 
Richards, Danny 3b •••••••• 3 0 0 0 0 1 1 3 
Fee, David cf ••••••••••••• 3 0 0 0 0 2 2 0 
Garratt, Chrisp •••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 3 
Totals ..••..••..•....••..• 31 0 3 0 1 5 27 10 
Whitman College IP H RERBBSOABBF 
Garratt, Chris •••••• 9.0 5 2 1 3 9 30 34 
{j£l91JUJE fiezx U.N:ZV-flRS:JfffiJ 
SPORTS PRESS RELEASE- BASEBALL 
Friday, May 12, 2000 --- For Immediate Release 
Contact: Blair Cash, SID (E-mail) bcash@georgefox.edu 
(0) 503-554-2127 (FAX) 503-554-3830 (H) 503-554-8067 
BIRLEY BASHES 4 HR'S IN A GAME AS BRUINS SWEEP WHITWORTH 
NEWBERG, Ore. --- Derek Birley blasted four home runs and drove in 10 runs as the George 
Fox University Bruins outslugged Whitworth College 13-9 in the second game of a Northwest 
Conference baseball doubleheader Friday afternoon (May 12) here at Morse Field, completing a sweep of 
the Pirates. Ryan Alvis tossed a two-hitter in the opener as the Bruins prevailed 5-1. 
With the win, George Fox clinched a tie for the NWC crown. The Bruins, who began the day 
with a one-game lead over Linfield and Willamette, have won eight straight to improve to 30-8 overall 
and 17-6 in the league. They can claim the title by themselves with a win here Saturday in the 12:00 p.m. 
regu tar-season finale against the Pirates, who dropped to 13-26 overall and 8-15 in the conference. 
In Birley's big game, the senior slugger singled in the first, hit a two-run homer to center in the 
third, lined a three-run drive to right in the fourth, hit another two-run blast to center in the sixth, and 
drilled a three-run shot, his ninth of the season, down the left-field line in the eighth to provide the Bruins 
with some much-needed insurance. The four home runs tied a Bruins' record also held by former NAIA 
All-American Nate Barnett, who also holds the single-game RBI record with 13. 
Russell Johnston also hit a solo home run, his first, for the Bruins while going 3-for-5. Johnston 
stole three bases on the day, raising his league-leading total to 19. 
George Fox righthander Kess Romano struggled to the win as the Pirates also hit the ball well. 
Romano, last week's NWC "Pitcher of the Week", gave up eight hits in five-plus innings and seven runs, 
four earned, but left with an 8-6 lead and improved to 9-1, thanks to a fine relief effort by Brody Wilson, 
who worked two-and-two-thirds scoreless innings with four strikeouts and tied a team record with his 
fourth save of the season. Romano extended his Bruin record for career wins to 27. 
Nick Schuerman went 3-for-5 with his fourth home run and Justin McKitterick hit his second, 
highlighting a 14-hit attack by the Pirates. Starter Scott Yoshihara, 3-6, took the loss for Whitworth. 
The second game was a sharp contrast to the well-pitched opener. Alvis allowed a single to the 
Pirates' Miguel Saldin to start the game, a bloop single to right one out later by Aaron Keller that scored 
Saldin- and no hits the rest of the game. He fanned 10, upping his season record total to 85, posted his 
record eighth complete game, and improved to 11-2, another George Fox record for wins in a season. 
Pirates lefty Matt Squires, 2-5, was almost as sharp, allowing only two hits and a third-inning run 
on a walk to Johnston, a steal, and Jason Schilperoort's RBI single through five innings. The Bruins 
touched him for four in the sixth, however, to secure the win. After one nm scored on a throwing error, 
Kyle Langeliers' two-run single broke the inning open, and Johnston singled in the final run. 
George Fox (29-8, 16-6) 5, Whitworth (13-25, 8-14) I 
Whitworth 1 00 000 0 - I 2 2 
George Fox 001 004 x- 55 0 
Squires and Schuerman; Alvis and Birley. WP- Alvis (11-2). LP- Squires (2-5). T- 1:33. 
George Fox (30-8, 17-6) 13, Whitworth (13-26, 8-15) 9 
Whitworth 022 201 200 - 9 14 1 
George Fox 013 402 03x- 13 15 3 
Yoshihara, Radke (4) and Schuerman; Romano, Sievers (6), Wilson (7) and Birley. HR- WC, 
McKitterick (2), Schuerman (4); GF, Johnston (1), Birley 4 (9). T- 2:33. Att- 155. 
The Automated ScoreBook 
Whitworth at George Fox 
05/12/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Whitworth 1 (13-25,8-14 NWC) George Fox 5 (29-8,16-6 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
saldin, Miguel ss ••••••••• 3 1 1 0 0 0 0 
McKitterick, Justin 2b •••• 2 0 0 0 0 0 4 
Keller, Aaron 3b •••••••••• 2 0 1 1 0 1 1 
Schuerman, Nick c ••••••••• 3 0 0 0 0 3 4 
Squires, Matt p ••••••••••• 2 0 0 0 1 1 0 
Biglin, Scott lb •••••••••• 3 0 0 0 0 3 5 
Reynolds, Jason rf •••••••• 3 0 0 0 0 1 3 
Roorda, Jason lf •••••••••• 2 0 0 0 0 1 0 
VanVoorhis, Jeremy cf ••••• 2 0 0 0 0 0 1 
Totals ..............•..... 22 1 2 1 1 10 18 
Score by innings: 
Whitworth 
George Fox 
R H E 
100 000 0 - 1 2 2 
001 004 - 5 5 0 
E - Saldin, M, Squires, M. 
DP - Whitworth 1. LOB - Whitworth 3, George Fox 6. 
SB- Squires, M(l), Johnston, R 2(18). 
1 
1 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
8 
SH- McKitterick,(l2), Bliss, A 2(5), Gramenz, P(3). 
Whitworth IP H RERBBSOABBF 
Squires, Matt ••••••• 6.0 5 5 2 6 4 20 29 
~in - Alvis, R 11-2. Loss - Squires, M 2-5. Save - None. 
ffiBP- by Alvis, R (Keller, A). 
crmpires - Home:Tom Hiler lst:Jim Weber 
Start: 12:58 pm Time: 1:33 Attendance: 
;ame Notes: 
Johnston, R lf •••••••••••• 3 1 1 1 1 0 0 0 
Farrell, D 2b ••••••••••••• 3 0 1 0 1 1 0 1 
Schilperoort cf ••••••••••• 3 0 1 1 0 0 2 0 
Birley, D c ••..•..•.•....• 3 1 0 0 0 1 10 1 
.Bates, G rf . .............. 0 1 0 0 3 0 4 0 
Bliss, A 3b •..•...•.•..••• 1 1 0 0 0 0 1 1 
Langeliers, lb •••••••••••• 2 1 1 2 1 1 4 0 
Wieg, J db. ••••••••••••.••• 3 0 1 0 0 1 0 0 
Gruenz, P ss ............. 2 0 0 0 0 0 0 0 
Alvis, R p .......••....... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ...•........•.....•. 20 5 5 4 6 4 21 3 
George Fox IP H RERBBSOABBF 
Alvis, R •••••••••••• 7.0 2 1 1 1 10 22 25 
~vis sets new single-season record for wins (11), extends complete-games 
~ecord ( 8) and strikeouts record ( 85) • 
;ame 1 of doubleheader. 
litworth 9 (13-26,8-15 NWC) 
The Automated ScoreBook 
Whitworth at George Fox 
05/12/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
George Fox 13 (30-8,17-6 NWC) 
me (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
--------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
aldin, Miguel ss ••••••••• 4 1 2 0 1 0 2 2 
cKitterick, Justin 2b •••• 4 2 2 2 0 0 5 2 
quires, Matt rf •.••••••.• 5 0 0 0 0 1 1 0 
chuerman, Nick c ••••••••• 5 2 3 1 0 0 4 0 
. eller, Aaron 3b .......... 5 1 1 1 0 3 0 6 
.iglin, Scott lb .......... 5 1 2 1 0 0 9 1 
;chutz, Bryan dh .......... 3 1 1 0 0 2 0 0 
:oorda, Jason lf .......... 3 1 1 1 0 2 0 0 
ranvoorhis, Jeremy cf ••••• 4 0 2 0 0 1 2 0 
~oshihara, Scott p........ o 0 0 0 0 0 1 2 
Radke, Darin p •••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
rotals •••••••••••••••••••• 38 9 14 6 1 9 24 13 
Score by innings: 
Whitworth 
George Fox 
R H E 
022 201 200 - 9 14 1 
013 402 03 - 13 15 3 
E- Yoshihara, s, Farrell, D(8), Bliss, A(17), Langeliers,(6). 
DP - George Fox 1. LOB - Whitworth 6, George Fox 6. 
Johnston, Russell lf ...... 5 1 3 1 0 0 2 0 
Sheppler, Mitch pr/lf ••••• 0 1 0 0 0 0 0 0 
Farrell, David 2b ••••••••• 4 1 1 1 0 0 1 3 
Schilperoort, Jason cf .... 1 4 1 0 4 0 2 0 
Birley, Derek c ••••••••••• 5 4 5 10 0 0 10 2 
Bates, Garrett rf ••••••••• 5 0 1 0 0 1 0 0 
Bliss, Aaron 3b ••••••••••• 5 0 1 0 0 1 1 3 
Langeliers, Kyle lb ••••••• 5 1 2 0 0 2 9 0 
Wieg, Jason dh •••••••••••• 2 0 0 1 0 0 0 0 
Piper, Mike ph/dh ••••••••• 2 0 0 0 0 0 0 0 
Gra11enz, Paul ss .......... 4 1 1 0 0 0 2 4 
Romano, Kess p •••••••••••. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sievers, Matt p ••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Wilson, Brody p ••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •••••••••••••••••••• 38 13 15 13 4 4 27 12 
2B- Saldin, M(6), Biglin, S(6), Roorda, J(4), vanvoorhis,(5), Langeliers, 2(5), Gramenz, P(8). 3B- Keller, A(l). 
HR- McKitterick,(2), Schuerman, N(4), Johnston, R(1), Birley, D 4(9). 
SB- Johnston, R(l9), Schilperoort(7). CS -Schutz, B(2), Roorda, J(2), VanVoorhis,(4), Johnston, R(2). 
SH- McKitterick,(l3), Roorda, J(2), Farrell, D(4). 
Whitworth IP H R ER BB so AB BF George Fox IP H R ER BB so AB BF 
----------------------------------------------------- -----------------------------------------------------Yoshihara, Scott •••• 4.0 10 8 8 2 2 22 24 Romano, Kess •••••••• 
Radke, Darin •••••••• 4.0 5 5 5 2 2 16 19 Sievers, Matt ••••••• 
Wilson, Brody ••••••• 
Win- Romano, K 9-1. Loss- Yoshihara, s 3-6. Save- Wilson, B (4). 
WP- Yoshihara, s 2(5). BK- Romano, K(2). 
HBP - by Romano, K (Schutz , B) • 
Umpires - Home:Jim Weber lst:Tom Hiler 
start: 2:59 pm Time: 2:33 Attendance: 155 
Galle Notes: 
Birley's 4 HR ties school record held by Nate Barnett {10 RBI is 3 short of 
Barnett's record of 13). 
Romano extends school record for career wins to 27. 
Wilson ties school record for season saves with 4. 
Galle 2 of doubleheader. 
Romano, K faced 2 batters in the 6th. 
5.0 8 7 4 1 5 22 26 
1.1 3 2 2 0 0 5 5 
2.2 3 0 0 0 4 1111 
SPORTS PRESS RELEASE- BASEBALL 
Saturday, May 13, 2000--- For Immediate Release 
Contact: Blair Cash, SID (E-mail) bcash@georgefox.edu 
(0) 503-554-2127 (FAX) 503-554-3830 (H) 503-554-8067 
BRUINS CLAIM NORTHWEST CROWN WITH 14-2 ROUT OF WHITWORTH 
NEWBERG, Ore. ---Southpaw Paul Andrewjeski was dominating for eight innings and his 
teammates exploded for 19 hits, tying their season high, as the George Fox University Bruins routed the 
Whitworth College Pirates 14-2 to claim the Northwest Conference baseball championship Saturday 
afternoon (May 13) here at Morse Field. 
Second-place teams Linfield and Willamette needed to sweep doubleheaders against Pacific 
Lutheran and Puget Sound respectively and hope that the Pirates could knock off the Bruins for a chance 
to tie, but a four-run first inning got George Fox off to a fast start and the Bruins never looked back. Paul 
Gramenz started the inning with a double, David Farrell singled him home, and Jason Schilperoort 
slammed his third home run of the season, making it 3-0 Bruins before Whitworth starter Rich Clubine 
(3-5) could get an out. Two outs later, Aaron Bliss drilled his second homer of the year. 
Before the onslaught was over, every George Fox starter had at least one hit. Farrell led the way 
with a 4-for-5 game, Gramenz was 3-for-5, and Schilperoort went 2-for-4 with four RBI. Substitute first 
baseman Brian Newman got into the long-ball act with his third round-tripper of the year in the eighth. 
Andrewjeski, meanwhile, was in total control, allowing only three hits through seven innings. 
The Pirates finally broke through in the eighth as Richard Brown and Justin McKitterick singled and 
Bryan Schutz hit a sacrifice fly to right to score Brown, the first run Andrewjeski had allowed in his last 
20 innings of work. He struck out nine and walked none in raising his record to 6-2, giving way to Eric 
Beasley for the ninth inning. 
With their ninth straight win, the Bruins finished the regular season at 31-8 overall and 18-6 in 
the conference. George Fox also won a conference title in 1997 and tied for first last year with Linfield, 
and is 63-16 over the last two seasons. Whitworth dropped to 13-27 overall and 8-16 in the conference, 
sharing the eighth spot with Whitman. 
George Fox now awaits word on whether or not it will be extended an at-large bid to the NCAA 
Division III West Regional (the Northwest Conference does not have an automatic bid until next year). 
The West Regional is set to begin Wednesday, May 17, at either Southwestern University in Georgetown, 
Texas, or at California Lutheran University in Thousand Oaks, Calif. Teams, pairings, and sites for all 
regionals will be decided Sunday afternoon. The winners from eight regional tournaments will advance 
to the NCAA Division III National Championships May 26-30 in Appleton, Wis. 
George Fox (31-8, 18-6) 14, Whitworth (13-27, 8-16) 2 
Whitworth 000 000 01 I - 2 7 1 
George Fox 400 212 32x- 14 19 1 
Clubine, Pugh (5), Hibbard (7), Neill (8) and Schuerman, Farr (8); Andrewjeski, Beasley (9) and 
Birley, Wieg (8), Halverson (9). WP- Andrewjeski (6-2). LP- Clubine (3-5). HR- GF, Schilperoort 
(3), Bliss (2), Newman (3). T- 2:20. Att- 215. 
The Automated ScoreBook 
Whitworth at George Fox 
05/13/00 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Whitworth 2 (13-27,8-16 NWC) George Fox 14 (31-8,18-6 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Saldin, Miguel ss ••••••••• 5 0 1 0 0 1 0 3 
McKitterick, Justin 2b •••• 3 0 1 0 0 1 4 3 
Keller, Aaron 3b •••••••••• 3 0 0 0 0 0 0 2 
Schutz, Bryan ph/3b ••••••• o 0 0 1 0 0 0 0 
Schuerman, Nick c ••••••••• 3 0 0 0 0 2 2 0 
Farr, Aaron phjc •••••••••• 1 0 0 0 0 0 1 0 
Biglin, Scott lb •••••••••• 3 1 2 0 0 0 9 0 
Squires, Matt rf •••••••••• 4 0 1 0 0 2 4 0 
Reynolds, Jason dh •••••••• 3 0 0 0 0 1 0 0 
Headlee, Chad ph •••••••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 
Roorda, Jason lf •••••••••• 3 0 0 0 0 3 0 0 
VanVoorhis, Jeremy cf ••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 
Brown, Richard cf ••••••••• 3 1 2 1 0 1 4 0 
Clubine, Rich p ••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pugh, Ryan p •••••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 1 
Hibbard, Kent p ••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Neill, Matt p ••••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .•..•.•...•.•.•...•. 33 2 7 2 0 11 24 9 
score by innings: R H E 
----------------------------------------------Whitworth 000 000 011 
-
2 7 1 
George Fox 400 212 32 - 14 19 1 
----------------------------------------------
E - Saldin, M, Farrell, D(9). 
DP - Wbi tworth 1, George Fox 1. LOB - Wbi twortb 8, George Fox 12. 
2B- Biglin, S(6), Gramenz, P(9), Farrell, D(7). 
HR- Schilperoort(3), Bliss, A(2), Newman, B(3). 
SB- Biglin, S(1). 
SF - Schutz, B(3), Schilperoort(3), Wieg, J(2). 
Whitworth IP H R ER BB so AB BF 
-----------------------------------------------------Clubine, Rich ••••••• 4.2 9 7 5 1 2 22 25 
Pugh, Ryan •••••••••• 1.2 4 5 5 4 0 913 
Hibbard, Kent ••••••• 0.2 3 1 1 0 0 4 5 
Neill, Matt ••••••••• 1.0 3 1 1 1 1 6 7 
Win - Andrewjeski, 6-2. Loss - Clubine, R 3-5. Save - None. 
WP- Clubine, R(5). PB- Schuerman, N(11). 
Gramenz, Paul ss •••••••••• 5 2 3 2 0 0 0 1 
Tucker, Kevin 2b •••••••••• o 0 0 0 1 0 0 0 
Farrell, David 2b/ss •••••• 5 2 4 1 1 0 1 2 
Schilperoort, Jason cf •••• 4 1 2 4 1 0 5 0 
Birley, Derek c ••••••••••• 3 1 1 1 1 1 9 0 
Sheppler, Mitch pr/lf ••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 
Bates, Garrett rf ••••••••• 5 0 1 1 0 1 1 0 
Johnson, Jake rf •••••••••• 1 0 0 0 0 0 1 0 
Bliss, Aaron 3b ••••••••••• 5 1 2 1 0 0 1 0 
Langeliers, Kyle lb ••••••• 4 2 2 1 0 0 4 0 
Newman, Brian lb •••••••••• 1 1 1 1 0 0 1 0 
Piper, Mike dh •••••••••••• 2 2 1 0 2 0 0 0 
Alvis, Ryan ph •••••••••••• 1 0 0 0 0 1 0 0 
Wieg, Jason lfjc •••••••••• 3 1 1 1 0 0 2 0 
Halverson, Michael ph/c ••• 1 1 1 0 0 0 2 0 
Andrewjeski, Paul p ••••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 
Beasley, Eric p ••••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .••••••••••••••••••• 41 14 19 13 6 3 27 4 
George Fox IP H R ER BB so AB BF 
-----------------------------------------------------Andrewjeski, Paul ••• 8.0 5 1 1 0 9 28 31 
Beasley, Eric ••••••• 1.0 2 1 1 0 2 5 6 
HBP- by Clubine, R (Birley, D), by Andrewjeski, (McKitterick,), by Andrewjeski, (Biglin, S), by Beasley, E (Roorda, J). 
Umpires - Home:Ed Allen 1st:Chuck Ashford 
start: 12:04 pm Time: 2:20 Attendance: 215 
Game Notes: 
Bruins win Northwest Conference championship. 
9th win in a row. 
Hibbard, K faced 1 batter in the 8th. 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 
2000 BASEBALL QUICK FACTS 
UNIVERSITY INFORMATION COACHING STAFF 
Location: Newberg, Oregon 97132 Head Coach: 
Founded: 1891 
Denomination: Evangelical Friends Record at GFU: 
(Quakers) Overall Record: 
Enrollment: 2,432 Office Phone: 
President: Dr. David Brandt Assistant Coaches: 
Faculty Athletic Rep: Diane Wood 
Switchboard Phone: (503) 538-8383 
Pat Bailey 
(Idaho '78) 
111-51 (4 years) 
111-51 (4 years) 
(503) 554-2914 
Geoff Loomis 
(Portland '94) 
J.R. Reichenbach 
ATHLETICS INFORMATION SPORTS INFORMATION OFFICE 
Nickname: Bruins Sports Info Director: Blair Cash 
Colors: Navy Blue & Old Gold Office Phone: (503) 554-2127 
National Affiliation: NCAA Division III Home Phone: (503) 554-8067 
Region: West Student Assistants: Brian Durick 
Conference (Years): Northwest Conference (5th) John Felton 
Director of Athletics: Craig Taylor Bryan Williford 
Office Phone: (503) 554-2911 Office Phone: (503) 554-2139 
Athletics Secretary: Patty Findley Sports Info FAX: (503) 554-3830 
Office Phone: (503) 554-2910 Mailing Address: 414 N. Meridian St. 
Athletics Trainer: Dale Isaak Newberg, OR, 97132 
Office Phone: (503) 554-2916 E-mail: bcash@ georgefox.edu 
Athletics FAX: (503) 554-3864 Website: www.georgefox.edu 
TEAM INFORMATION 
Home Field (capacity, dimensions): 
1999 Record: 
Morse Field (250 I L-340, LC-375, C-400, RC-370, R-335) 
32-8 (NWC 18-6, 1st, tie with Linfield) 
1999 Post-Season: 
Letterwinners Returning/Lost: 
Starting Lineup Returning/Lost: 
Starting Pitchers Returning/Lost: 
TOP RETURNING PLAYERS 
Derek Birley C Sr. 
David Farrell 2B Sr. 
Jason Schilperoort RF Sr. 
TOP RETURNING PITCHERS 
Kess Romano RHP Sr. 
Ryan Alvis RHP Sr. 
Paul Andrewjeski LHP Jr. 
KEY LOSSES 
Mark Tyler C Grad .. 
Nate Barnett 1B Grad. 
Ryan LeBreton 3B Grad. 
Ryan Munoz CF Grad. 
Chad Hollabaugh LF Grad. 
Lance Gilmore SS Grad. 
Mike Shear RHP Grad. 
TOP NEWCOMERS 
Garrett Bates OF Sr. 
Aaron Bliss 3B-SS Jr. 
Damon Lorenz LHP Jr. 
Mike Piper OF So. 
None 
10/14 
4/5 
4/2 
.436 BA, 13 HR, 14 2B, 50 RBI 
.357 BA, 25 RBI, .965 FLD% 
.350 BA, 4 HR, 10 2B, 29 RBI 
8-2, 2.83 ERA, 86 IP, 65 SO, 22 BB 
5-3, 5.53 ERA, 68 IP, 64 SO, 21 BB 
NWC 1st Team 1998 
5-1, 3.69 ERA, 32 IP, 31 SO, 19 BB, 2 SV 
.438, 21 2B, 18 HR, 71 RBI, 61 runs 
.467, 22 HR, 16 2B, 76 RBI, 61 runs 
.403, 19 HR, 10 2B, 6 3B, 63 RBI 
.429, 6 HR, 11 2B, 33 RBI, 21 SB 
.345, 5 HR, 16 2B, 35 RB I, 43 runs 
.343,4 HR, 5 2B, 32 RBI, 29 runs 
6-0,4.01 ERA, 42.2 IP, 30 SO, 24 BB 
1999 NWC Player of the Year 
1997 1st Team All-American 
NWC 1st Team 1998 
Transfer from Oregon State University 
Transfer from Lower Columbia College 
Transfer from Chemeketa Community College 
Transfer from University of Washington 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 
2000 BASEBALL QUICK FACTS 
UNIVERSITY INFORMATION COACHING STAFF 
Location: Newberg, Oregon 97132 Head Coach: 
Founded: 1891 
Denomination: Evangelical Friends Record at GFU: 
(Quakers) Overall Record: 
Enrollment: 2,432 Office Phone: 
President: Dr. David Brandt Assistant Coaches: 
Faculty Athletic Rep: Diane Wood 
Switchboard Phone: (503) 538-8383 
Pat Bailey 
(Idaho '78) 
111-51 (4years) 
111-51 (4 years) 
(503) 554-2914 
Geoff Loomis 
(Portland '94) 
J.R. Reichenbach 
ATHLETICS INFORMATION SPORTS INFORMATION OFFICE 
Nickname: Bruins Sports Info Director: Blair Cash 
Colors: Navy Blue & Old Gold Office Phone: (503) 554-2127 
National Affiliation: NCAA Division III Home Phone: (503) 554-8067 
Region: West Student Assistants: Brian Durick 
Conference (Years): Northwest Conference (5th) John Felton 
Director of Athletics: Craig Taylor Bryan Williford 
Office Phone: (503) 554-2911 Office Phone: (503) 554-2139 
Athletics Secretary: Patty Findley Sports Info FAX: (503) 554-3830 
Office Phone: (503) 554-2910 Mailing Address: 414 N. Meridian St. 
Athletics Trainer: Dale Isaak Newberg, OR, 97132 
Office Phone: (503) 554-2916 E-mail: bcash@ georgefox.edu 
Athletics FAX: (503) 554-3864 Website: www.georgefox.edu 
TEAM INFORMATION 
Home Field (capacity, dimensions): 
1999 Record: 
Morse Field (250 I L-335, LC-375, C-400, RC-370, R-330) 
32-8 (NWC 18-6, 1st, tie with Linfield) 
1999 Post -Season: 
Letterwinners Returning/Lost: 
Starting Lineup Returning/Lost: 
Starting Pitchers Returning/Lost: 
TOP RETURNING PLAYERS 
Derek Birley C Sr. 
David Farrell 2B Sr. 
Jason Schilperoort RF Sr. 
TOP RETURNING PITCHERS 
Kess Romano RHP Sr. 
Ryan Alvis RHP Sr. 
Paul Andrewjeski LHP Jr. 
KEY LOSSES 
Mark Tyler C Grad .. 
Nate Barnett 1B Grad. 
Ryan LeBreton 3B Grad. 
Ryan Mufioz CF Grad. 
Chad Hollabaugh LF Grad. 
Lance Gilmore SS Grad. 
Mike Shear RHP Grad. 
TOP NEWCOMERS 
Garrett Bates OF Sr. 
Aaron Bliss 3B-SS Jr. 
Damon Lorenz LHP Jr. 
Mike Piper OF So. 
None 
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.436 BA, 13 HR, 14 2B, 50 RBI 
.357 BA, 25 RBI, .965 FLD% 
.350 BA, 4 HR, 10 2B, 29 RBI 
8-2,2.83 ERA, 86 IP, 65 SO, 22 BB 
5-3, 5.53 ERA, 68 IP, 64 SO, 21 BB 
NWC 1st Team 1998 
5-1, 3.69 ERA, 32 IP, 31 SO, 19 BB, 2 SV 
.438, 21 2B, 18 HR, 71 RBI, 61 runs 
.467, 22 HR, 16 2B, 76 RBI, 61 runs 
.403, 19 HR, 10 2B, 6 3B, 63 RBI 
.429, 6 HR, 11 2B, 33 RBI, 21 SB 
.345, 5 HR, 16 2B, 35 RBI, 43 runs 
.343,4 HR, 5 2B, 32 RBI, 29 runs 
6-0, 4.01 ERA, 42.2 IP, 30 SO, 24 BB 
1999 NWC Player of the Year 
1997 1st Team All-American 
NWC 1st Team 1998 
Transfer from Oregon State University 
Transfer from Lower Columbia College 
Transfer from Chemeketa Community College 
Transfer from University of Washington 
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Click for ASCII download 
Division III Individual Statistics (Full Listing) 
FINAL2000 
Batting 
j(2.5 ab/game and 75 at bats) I<:I.@JIAB!f!T~ !AVG .. 
r--:c-•.• 1=-:c-·~· ..•l~~ !.1.~~- ······--··-··--·~~-~- .... , l .......... . 
[~:IJer~~x ·~c:~l:ltt, ~~~ci~~--~-][iR-14~[1~?[82- [5o6-· 
•r2~J~ra11~ ~(ll1S()netti, ~t~t~11 ~~I~n·~·~J~.13:··~·rs-g--[45-··Jr5Q(5 .. _ . 
• [f['J'rayis q~i~()s, y oE~ \'()(!.) ~~~-~~-·f$g••I3~!U? 1-[6f~-~~5o4 ...... · 
•l4J•[~~~i~:JA;;~~~?~Sf~~~J~[~J3:.~i-l112 rT-J[~g([ 
'~IJ3ricSwedberg, Worcester St.- jso.j37j134j67 f5oo-
~I'I'yl~~~il~()~, ~?c~~()!ci ~--~--- . di~R·f3Tijiggljs<) q.soo .. 
fl]Ivii~~ f!ouc~, Bet11al1X\V\':Y(l)~~ lj~g~f4:6]j141j6? j.48? .. 
~·~~ickCordy,St. Norbert------ jJR i[31'j99 148 j.485 
w-1T1:oy Longo,Rutge~s-N~wark --- ·~~~~f3'7j130j63 . !.485 . 
fiOliGeoffO~b()rne, ~t. Joh~Fisher .. jsoj[29j~H 144 j.484 
•[ll···~~Y(lilS~ith, .~rsi11us -~--~---=~····· ..... i~§-[3 2lj1g2j49~~ [48() 
[1~1~~a111 !f()!li:~~~ Ivi(l!~~~~a ~-~=~~~·.·· ...... ·~~JfSJ .. [[?~-[?3=-~·~ 79--
.[~[T~-~~)' ~i~~111~Ye!, J3:ipon. -~~-~~-~~s~:[35j 12~[I8~·-r~ 7 f. 
[14~~ft~~M()l1l1tYI1io~~~~--fsi~_-[3~:111~:~7··-·fA75~ .. 
[i5]113Y<li1 f:essn~~' Cali~<l~~~~---~~ . :[SJ31[7"1t77ij8~ :!.475 · 
.([6jchlis Lars()n,Si!f1pson ---~~~~~····· .. !~~ IIfjl08.E:I.17? .....• 
fl1jKevin Sullivan, Carthage----- [s13: [47[178184 . J.472 . 
[18"JJonathon Graves,John Jay ~--- . jJR ,~j81 138 .. J.469 
fl9·jFra~k 11c))onald,Sulf{~ss St.~ ··jsR:(j"5jl09iEIA68 ...• 
2o!T()~Gessn~~, Wis.-Oshkosh ---- ···IJR[35!tsol7o ..•.. •!.467· .. · 
[20:j(}regConst~ntino, St. John~is .. · .,Sf{ f29I?O 112 j.467 
[22;1Robi~J3:()1Jet~s, !"1ll· })ate1·son--. [JR••[3TI148j69. ·. J.466 . 
f2I:I<::Iayt()n :tl()r~ei1, (:onc()r~i(l~J.YI'~ei[sR:~jiO? j49 ... : J.462 · 
(24"'jJoeP()rt~Il' ghi~(l~() ~-~------- ... ~~R,~j117j54. IA62 
[2-5[J<lx<:()a~i~y, ~i;~~-~~~~~-~-·-----~()l~~ [i~~rs-7-~ [460-~ 
125-~~~d~~zer,.(}ust.: Ad()lp~~s ~-~=rs~-~JJ[~~~f~·~[2i~o-_, 
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j661ITed Karniewicz, Jjmory -~~~---- !SRI49'l192'!83 jA32 
f67ll~r(ld ~~C)J!,(?~ci~~~t~I ----~~-~ !s~i@E! 162170 .• i.LB2 
f67;jGeoffWilliams, Shenandoah--- ~~~',j39!t62 ....... 1.432 
j6?l!J?rad He~sl~~:l~lleJ?;~~l!Y -~---~ .•• i!sR ~1!1<5?173 J~32 . 
f79'1Mike Navra!il~ John Carroll-- ~~()'f3TI9? j41 IA32 
Runs Batted In 
!(Minimum 40) ..... i~rci]N9.!AVG. c-c-,___ i----- . 
...-----------.-.....,l.. ~~- .......... l ........ . 
[ljTomGessner, Wis.~Os~kosh ~--- IJR j35f72~12:06 
f2J !Jay C:oakie;, Marietta----~--- · ..... ·• .. IS() 'fST 193 Jl. 82 .. 
[3;jT~oyL~ng~, R~t~ers-N~wark --- ~~~ {37163 11.70 ..• 
ff!J()s~·c()~~z, ~?I?ol!a-Rit~~~--- .. J£<Ri{37l61. !1.65··· • 
~]J~~el?)' s~~~tt, ~~~l!<lJ!~O(l~ ~--~ jJ~ • . !k57 ·······~· ~~J?~i<; ~\V~d~~rl?;, \\f()rcesterSt: ~ jsg[3Tj59 ..... 11.59···. If fN!att o~~tt[~~e~t~rl! (T~~-- [S~ ~FI77 ···-n-:57 __  
fs~·[T()d~ N!eyer, f\lye~I]i(l ~~----~-- ~-~§!f38"1~F-~]1.55·-­
!9--Ii?re~ C:~~~v~i;~(}~i~ vY~sliY<l~ .. ·-, ~-() 'f1917 5~-~~~5-3-· 
~-o][~~~E?~~0~1;-~~~~~~-···--.I!J:{ .. Jf33-[5~---~T~2·-~ 
. '[Andy Becker, Wis:-Oshkosh ~--- !Jf• 3515~ J1.5] ... · 
@jJ~~rl~~})~(;~k£1, Jjast~n1~()~111. ~ lsoi@ll56 .jL51.· 
fG":jC:raigConway, N!ontclairSt. -- jJR (50il75 jjLSO .. 
fl411Chris Tekulve, Marietta ------ . •!sJ:{ j40!6 1 .... jl.49 • 
'[i511g~~~ 'J'ucker, N!o~lJ!t ~ni()n -~~~ [sRI39".1?8 ... It .49. 
flSiiFrank Soos, goLofN~\VJersey ..• !JR j39'15S .· Jl .49 · 
[i.I"IEric ~e~~ais, \\fis~~Osh~c>sh -----·[Soif3~- ~2~--f1:'49·---
·[T8-JN!~!!Th~~~; 'Y~~;~g ----~~~-~-~~J~ .15orM-JII.48 ___ .. 
·n·~··r~~tt.~.t~f~~J! •.. !\~~;~~~- .. ~-=rrii-~1~~-~5~~~15··~ 
f2~~ .. ~~z~~~~~~---~~~~--~~ . -=[R;If3!!?3 .... Jt:43~ 
·~;ll'4<lt! <::I~ary, f\ly~~i(l-~--~~-- .... m [F.~ !?E111 . !1.41 · 
~·IN!i<;haelJ?e~alJ!1£l• J()hns H()pkinslsoij32'!45 jt.41 • 
[23ijAdrianJohnson, Shen(lnd()ah --- IJR !39'1?4 .. 11.38. 
!241Kevin Sullivan, Carthaj?;e m-~ .. ISR !4716? ·•· jL38 
[25\!Jason Bogenrife,Ohio Wesleyan !J~ ~j69 ..... 11.38 
lWIBrett Niie~,CalStf{ay~ar~ -·.··· jSJ:{•i3?'l51 .. 11.38 . 
f2T!l{()~bi N!oose, Bridg~\\later(\{a.)·j~~ 13511?.. 11.37 .. . 
f.2!!~tepheJ! N!<ltt~~v,rs, ~iHiaJ!1Penn IJ~ J35"14? j1 ~37 .. . 
~!N!i~~ P<lsse: ]=<J?T]-:rv.l(ldiS()}1 ~~---- \~1:{ fll!4? jl.36 . 
OO;IChris Cabe. Colbv-Sawver ----- ISRf36149 ·~ 
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Home Runs 
!(Minimum 8) . IC~ lei IN().!Ayci 
,.----------1-- ...•. FI~-~ 1~---­
fCI!<:s~ <;()~~~~ P?I?:on~~J?i~~~r -~- !FR I37;P7 ... lo.45? 
ffl!oi?: (J~~sl1~~,~i~.~()sh~()s~ --:-'l!R ~'j16 .. Jo:4?7 
'!'f)!!?~~ ~~y~r, 1~:1Y~J11ia ~=-~===~~ . ijsq(3I:j17 ... llo:45 .· 
:~~-~~~i~~~~db,~E;~~()r~-~-st~~~~--~---~()il~7-fi§-'][43~­
,f5 ·-~~crC?~n~tt: 'Yi~~-st()l1t~~~ .. -~J~ ... I37F5~ .... -I~AT·­
f6]~i~~ John~ol1, l{ip()11 -~~~~=~~-~ ]fR I3?F4 -~lo:~o .. __ 
r'rJI:r;~-;kl~y, r:1~~i~t!<t ~---=-~- ...... 'JifO: 1s1 ~r2o -@)? 
(['!Jos~])i(lz, r:1ass~ ~iiJ~r(:llA~rts .... jJl{J39j 15 lq}s .. • 
ff'·k\t"i N!~c~ii1I1()f1,(J~ii1I1ell---~~~.··~j29';~jo}8 .... · 
lf'IN!~tt C:Ie~ry,~Iv~rnia -~~~---- .. IF'}{ f29'!11 jo.38 .. 
fii,IJason Bogenrife,Ohi() Wesl~yanjJl{ [SQ·jl? .. :j0.36 .. 
~!IJere~ySchutt, Shenar1doah ~--~.;IJRi~jls .... J0.36 .· 
f0'1I'J'y1~~ Pet~~so11, ~;b: ~ esl~;al1.1Jl{ f34Hl ~ .. · !o.35 .•• 
[14c,[~ric Se~vais, Wis.-()shko~h ~-~~]soif3~;[12--il0:34 ...... 
IT~iN!at!.·~t.- !()~~' •.. ~l1~or~. -~---=:- ..... -~-:iJ~- [3~[fi ___ il03"4 .. 
fJ6!jFr(:lf1~ ~()<:)S, ¢()1: ?t~~\IV Jersey ~R ... [~?-II f---.19~~3-­
•fi.~[Jf~}fu~~~~E--=--:~~--~3;~·-1 -·i@}~ -
IT<?'I.R Yl:ll1 J()~n~of1, r:1~I11() ~:~~~====- ... IJ.R ; f2!19 .... !o3 3 .. •· 
f1'()'' .. ~~ .. ,.....-.-·~ p::tiC~ris J?ou.gl~s, gei}tr~l(!()\IVa) !Sl{[43'l14 .1~·~3 ... i 
i[W'jDanPacer, Ripon-------------. Js.RJ37II2 Jo.32 ·. 
J21'j¢tint Wilkers~n, N!ississippiC ... ISO l38,jl2. jo.32 · 
~~'{'~ac~y~ied~ey~r, Ripo~ -~---- jsR~Ill. jo.3I 
~aBrent~chloe, St.Joh11's(Mi~n· !sRI35<jll .. J0.31 ' 
f24'•1Matt!Yilh~l~, ~~[)ash----~~-~-.. ls~jJ36:I11 ... !~.31 ... 
f25'1~C1tt~~wa~~s,Jv:{us~iJ1.gui?: =~=--Jso I33!IO. :lo.30 .·· 
~iiJohrl~l1ba~~ka, Eastefi1 g()nn~ sjso•f37qll jg}~ .... 
f22;1AI1~Y 1\J'o\Vi~ki, Wo()ster --=~~--- .. I~RI411~~ Jo.30 .· 
!2'81lc~~is Te~l11ve, I\1(lrietta ~~---- -~-R]4i]i 2 --@~29_ .. __ 
r::-:::- r.-.--:::-·. ,;:_----, r::.-::.-- :-:-::· r: .. -. -- r;:--·:.-;::--
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Toughest to Strike Out 
lc2.5 ab/~mne (ll1d 75 at bats) .. l¢~lGI~B Jlso; 1 
r-•c:c-•c .-----------~-~ r 1 . ~-~~ .. f1J IJ?ri~ S~~ul!~, ."'! e~ste~ ~--~~~-- ..... •!J~ .!=@ 111~ Jo ..... · 
·[~]!vlatt f'osti(l~, Al1~()~C1 ~~~~~~~~- -~·I§R~s~ 59 [-
!~]I?C1I1 T()~res, ""111-~(lt~rson.~~-~~---,s~[~rlffl-··­
@]!vli~e <:~rp~~te~, J?~~t~ !vlel111()11it-!1R J~·~ ~5 .. [1-~ 
.w-·fMikt;-Q;i;.~Ea;t~~~;;i~=~~-- [iR-•[3-9"1I 4o~~---
[[·l~<l!t~()~~m~,·w~~ ~at~~son ~~~-·~J~[35"j1ls •I~·· .. 
ff]IBrett Zavala, Neb. Wesleyan-- .IJJ.{ ·f36!198 .• p-
f8]st~ve ~ishins~i, \Yis.-Superio;.· .. •lsoij26[91 . . 12 ...•. · 
[9]AlanAn~r~i~i:Trinity(C()nl1.) .. jsqif3Ij1~6 f3 
fJO"!Josue ~a~~r(l, \\1 estfield St ~- ..... ,~() ~j79 ..• ·~ 
• . IBrentSchloe, St. John's(tv{il111 .. [~].{ @5[117 ;~· 
ri2jj~occo~arl~tt(l, King's.(Pa.)- . •!JR pfj111 p-· 
•[1~§-~;"Qi~~e~-~i~~ce, ~~ncipi(l.. . •. ~-·~3~IT)O-:!~--
[T~ffi~. ~(llle~?~~~-;;-k~~.~11.--~-~ l~f[4o.f14? .•..• @ __ _ 
fiS-.,l)ay~ ~~mnji, K(llaiilaZ()O ~~----~ ~~~.~~~ u-os]3 __ _ 
fl{j'1~uk~ ~lii1~~~' ~~~- "'! esl~y(ln ~~ :[f'~~~:j3········ 
1 ?I<:Jr~~D<lvi~, ""a~~i11~to11 C!vl()) -I~RP?'It~~ ·~ 
[l&pan Housten, J)allas-~------~- IJR ftll146 ~~ 
fi9iiBria~ Loy,Sali~bmy St.~---~.. !JJ.{ !)31114Jj4 •.. 
[20,jJoshPur~is, Han~~~r---~-----. IJR j40[138 rs-
.[201Dr~~Zachr;, C:atholic --~-~--- .• ISR•f3?'l138.15.·· .• 
f221Bria~\Vojtano\¥ski, Carthage-- IS0,~!]06···~ 
~lgli~tD()~~ll, ~~W(lf~ Payne--- IS0[4ll152 f6 
[24'jNi~kCordy, St~Norbert------ ..• ~f3T~:~ 
Runs Scored 
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kMinimum 40) 
~. . " 
Walks 
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ICMinimum 25) ...... lgLjq l~o.J~\TCL 
nr=-•FE 
TCI,_..C-hu_c_k_P-ut-n-am-,-W-e-s-te_rn_C_o_n_n_. S-tt!J~ [29·j37J1.28 .. 
12'1liri~n Tra~ani,Rutgers~Newark ijFRI35!j39 !1~11 _·· 
l!J11Ma~c M~ri~i, g~th~lic -u----~ .... !jJR fYlij41 !j1. l 1· . 
FelDa~~ Mill~~~' B~b~~n ~------~- In~ [36j39 )t1.98 .. · 
f5'!qe()i~~ Site~, ~i~~11e1· ---~~~-- .· .. ·jSR]I31 jj33 Jl.06 •· 
[6]Robbi Moose, liEid~e\\'~t~~(\Ta) J§~ ~j37 !J:o6 · 
r=llir~t If()lm~s,yiii~ }1Jli~~~~-~ jsg ~~~6. 11:04 __ _ 
·[~ ~te~~ov~~: _])E~\\'-~---~~~--~~ ....... Jls~.:l3?•f3~--·•ri~o3-· 
[9~]1Eri~- ~o~~~~i: Wi~~~~osh -~~ ]~g ~3·l~~---·[i.o3-.. , 
[i~[N ath~A~iles, Dallas --~~~~-- --j:JR"j43[44---, 1.02 -·· 
•ID-~~· ~~~~·~i();;~'---~uffoi~-··~~--~~=lfSRJ ~-f47=·r~ .:o·a= 
[DJIRX~I1Ver~~I"i' gt~r~I!l()I1t-J\.1~§ ~~ 'j§() ~1?5 JJ-00 .... · 
'(Ii]!Je~~I?.Y.J\.1~~11tyr~, <;~ln()ll (\\Tis~ _;j§~Ifs"ij~8 •jLOO __ .• 
i[l4j!Jjric §eryais, \\7is.-Osh~os~ -~-. •IS() [351?4 j0.97 •. 
[i5jK~ith \Yi~dle, Chris. Ne\\'port- .jJR if40I38 J0.95 . 
flS\IToJ1;Cal1terna,Sh~nan~oah ---- 'jJR '[40.j38j0.95 . 
fl!ll'froy~on~()' ~u~&ers-New~rk--- jsR[? S jo.9:5 
r 18•IDavidRiley, St~vensT~~h ---- fsol3rf29--fo~94 --
'fl"E;~y"'ft•ip~y-----=---=~-:------tJR.-f30[2~.-.·-~~-~3·-­
·[~&i[!o~~--§~I~i, __ \VI?..:_~ate~~-]~~~~:IJR __ II37:~~---:[?2 __ ~ 
•Pit~ !:J()rn, ~is:~9s~~()S.~. -~~---~[R.I3~_•[3f·-:ro~ ~1··-
~'IT~piey!:Joii~nd, D£tii~s. -~~~~~~ •jsR•f43!13~----~•jo.~I ... · 
~.jJosh\\'~r~, ]=<()}1t~()l1ne--------- ~~~j30j27 .lo.~o ....• 
!2AJIJ\nt~()nyAvena, Staten Island- [.SRf29f26--]0.9o-
Slugging Percentage 
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j(2.5 ab/~ame and 75 at bats) ;jc~r-IA~ I~ :ITB l~c'J' ... 
F'FT=-~--~r-=-l-----
~·r-1.E-ric-.... -sw_e_d_be-rg-... ,-W-o-rc-e-st-~r-S-t.---.. 1so [3!ji34ii()TI142 ILO()Q I 
J2]Jay(:~ald~y, Marietta-------~ ... J~o ISTI1891[S?'In3 1.915. I 
f3]Jose C~rtez:Po~~na-Pitzer--- jFR.@7ijl~9)[5?"jlt~7!.914 ·1 
lf'l!er~~~ ~~ht1tt, ~~~na~~{)a~ -~~~ ;jJR • @2jl()~;j82l148l.914 
~'l':rrct~ey Wi~~~eyer, ~ip()ti ~~~~--. :jsRil35!t221~1II OJ902 
~,I~C>IJIJi 1\tfo()se, B~i-~~~water (\Ta) jsRI~ji081[~9!96 . •!.889 
lf'I!C>~ (]essn~~,-yyis:~(.)~h~o~~ ~-~~~!~ @5ilisg;f7Q'II32 1.880 
.[8-l[Troy Lor1~0, ~l1t~e~s-~e~~rk-=~~;~-Rf37.jj130[~3-[Ti4--[S77 ._ ... 
j9]~leary, Ai~rnia ~~=-~-~~~--..... 1}:<~ ~?'[87-~[3~H76-~l874 ... 
[i()Jr ()llath()~~~~~J<ili~i~-y·~~--~-~J~- f2? :1~ 1. · [3s'fzo-\ [86~---1 
·rJJlf~~~p[~, ~ct~~: ~iberaiArts -~if!~-j'39.fi44:[63]fi2"~-[86f--J 
f12J!C:~Eis'J:ekl11ve, Mari~t~ct ~~~~~~ ~~~ [4Tji36il6J'II1? I.8()Q . 
•fi!.l!ctsC>I1 Bo~~nrif~, (?~io "\Y~~leyanJl!R .• ~~1 zg;~j144 .. 1.~847 
f14"'!BradMazer, (Just }\~olphus --- jso@7!t26•[58'r!I06 J841 
[i5:'!_Eri~ S~rvais, \Vis.-Oshkosh m .· jjso 135II44f&i'j120 1.833 
[i{5;jTodd ~eyer, }\lvernia ----~-~-- . jso[&j147il57l122J830 
f17!!JoeS~~1Tiidt, ',Vis:~~iver~alls. ls()f3Jli1()[4Jj96 .•1:828 
f18![Greg. Con~-~~~·st~h~-·Fi;-··]sR' f29[9o ·]4if4--!.822··---
'[ I?JfB~~dQ'¢on~eii, ',Vis.-~t()l1t -=-···· ..• ~J[3ffl451[58·~·I 9 -rs21-· 
~l!eff ~~C>a.cts, R~pon ~-~-~~~~~~~---- [si~] [f[ [~~1§4 fiT<r 1~8~o~· 
.f2o]fTXi~~~~:B?~cG=~==--J~~-:I~T[t g()'(S"oil~o -·-:[8(5()--
.r?l:IJoepucct, ~uffolk ~~~---~--~=- •!J~ .• ~.~l()~.f6?"jji3l ... i:799 
~·IJ\a~()I1 f<isc~~r, J-Iei~~l~erg ~--- ~~~ @5ljl39j57jl 1 IJ??9 
!24'1Ari~acKinnon,(]rini1ell ------ js{Yj29~[36[75}798. 
Doubles 
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j(Minimum 10) .. jc~[G"!No.jAVG. 
FFFF-
r·I,..J:-J.-s-od-ar_o_, W-_ 1-'lk-es-.. --~----~-------!JR 1375fi8]o:60 ... · 
~jTro; Longo, Rutg~rs-Newark~~-jSR'[37'j20 jg.54. 
~jCraigCo~wa;, NI~ntclai1· St.~- . jJR f5{)!27. Jo.54 •.. 
~;!K;l~ Fo~t~r, En10r; ~---------- . . il~(),~l21 .· 10.54 
,~j}3e~ I3i11~s, I3a~~s -----~~-~m~ ..... jJl{ f6l14 lo:5~ .·. 
~jLukeSmude,Pomona-Pitzer ~---/jJl{ .IJ8"• ii0.53 · 
r-:!Eri~ ~~ed~er~: 'Y (}rcest~~ St. -Jso f37! I 9 ... lo .51 . 
~---IJS~vin-s~}iiv~~-g~rth~~;=~~- -·~:~~~ 14-7r~4-.. -... fo~5T-
. f9-"'!~itt (}elottj":-s~~lth~estern __ ct~-.. -,,~~-~~9-;!25'-'lo :sr-
'!1 ol!B~ya~ g~~~Cl~' ~~~~~~;~on---I!~R·I~4Ifi7 'Jf9 .. : .. 5 .. o_ ..... 
IT9·!A~~~~~-~-;;;-~~~~~y-~~===~~=~,lf~--~~4f17~--~~so .. ~ 
[Ui''!A~Clll1 ])an~~Y, Eme~~()n~~---~~~- ~~I{ ~jll !950 
[T31jBrian Strong, )?enull1--~~~m~-·-··· jJR_i~ji9 .... 10.49 ..• 
(14'jTra~e;Wi~cll11eye~, Ripon--m-· llsRif35ili7 10.49 •..• 
fTS"·IGordon])ail y, Case Reserv~ ~-- Is R !3115 lo .48 · 
fi6•.!GregConsta~tino,St.Jo~I1.Fis .,SR\~Fjo.48 
fi!!DrewSchneider, 9reenville --- _!JR !42!20 Jo.48 • 1 [f&~ike._l(~hri~~~1:?[Ne~-Jer~ey·-[so f46'[19-·-lo:47·-·· I 
.fi .. &f])Clrre11 i<~~-~n~~~~"t~~ · ~~--~ .. [sQ f4"oji9 ... ~·~~~47·-·­~(YIJ?-h~11xcr~i~,Joh~~ F£()£ki~;--lfsr{"~-6[17~fo~47 .. 
·r2-i11~;~i3?~~~~~~i1i~~c~?JIJ?~, f3~D-6~--lo:47·--
~'lcorey Capirchio, Salve l{e~ina jsR !32J~· A 7 
~~~ric l(ratz, ~astM~nl}()l}ite ~~·· .. !~() j39!t8 !o:46 
jJose Cortez, PomonCl-Pitzer--~ !fRf37rn--~ 
Triples 
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Stolen Bases 
lf\ ,_C 1£ 
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1 I ~C 1£ 
Earned-Run Average 
rcl\1i;im~~1··4o~inni;gs) ····~~~-""-·'-~-fCLIC1 .. ·•rn>~-~~-rr•·~R.•fi3Ri\-. 
1--r-F·-r-·r--:r----- ~-~ ---~-. ~-~- ~--~ t~-- .• 
n--[ISyleS~~~~~~-~~~~Il ~ E~·~-r~Jl-4[7 4T-ilt6.Ji9 ___ fi:o9 .. 
!fJf~;--Y ~i~t111~i~r, \\fis-s~~V~f1~ ~i-----IIR:-J9-1~9~i~r7•js_r .. }?-~ 
!fiJ()eJ<:~is~~,I)~~w ~~-~~~~-----~ @i"[lOI(:)?~? ~j9Jl23 .. • 
~flvlatt N()laf1, C::l~rkson ~~--~--~- l!R. J11172.1 1?6 I 191 1.2~ · 
[SIKevif} Cadres, Bri'wat~r(Mass. !JR fl31j65.2 I11J10 jl.37 • 
fr·IMaxi111oNunez, Suffolk-~--~--- . lsR.Ji3]85~0 .l22jl3J1.38 " 
rfl~randon Njatheny, J?mory & HenryjSR {ITj63.2 ·.f3Q.jto. !1.41 .• 
rs]~~ch~rown, Tufts~----~-~---~ . lsR. fiVI7o~o J2}j11 IL~ 1 •.• 
"'7/11/fV\ 11.CC Alt.Jf 
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,19 IBryanPittinger,ElizaiJ~thto\Vn IJR 128!147.2 !tOilS 11.51 .. 
·riQill\ra.t~y~~ra~i..~~~a.t?ll (rvr~~s·! .. ii~~;[I4?.I ... J1 6ils.· .. •l}.52. 
filliMa.t~p~sai'Io, N1<l~ietta. ~~-~~~~ . .. J!2fl?~: 1 ;[24'117]1.56 . '
,fY\IJ?rew~~i~sa.: qettys1Jt1~~ --~~~~ [JR .[131[80:~ ~~15 Jt :67 ..• 
fl3t!!\~<l1ll ~(lll11eE: Ill: \\'~~l~ya11 ~-~ i[J~ ~![79 .1 ~[i5j1,70 • 
lfi4J!Chad C:o\Vard, Guilf?rd --~---~~ I~R.-!}Li"l83:9 [20i[16jl.73 · 
[l5![~~a11e ~otrat~, Wart1Jt1~~-~~~=~ ... [s-R.J1~-@1~o-J30'[T8- 1 -
•j1§l~~~~sanso~~~?I~Ia.~-----~~~;f7 .... §.1-;IDJ~-·-,r~s~-­
l[tf[Rya.11Aivi~,g~?!~ef1o;<~-~~~~-.---~-~[~ji'[1~-l?l:J"'-~i[t?-·[t:~7-
~1~-s J:3l1~Iov~~y, c~i:-~f~[=--...... -. ·JR -[~[1 oq.1 [3~ ~1 Ji:ss· .. -
fiJ!JimPitney,N:C::"YV~sl~ya.n ~-~- [JR 19Jf?~:O [19113 !lt.89··· 
il2§'ijJ?Il<l~Ba.yiiss, Tfillitx.CC:onll) J3Jf8]47:9 .I?Jlto h:91 i 
~1]1J?rya.n J?il~ar~,_(:ol: ?f 1\r.·.J: -- .. :fsR]!2ll61 :9J~ofiiit.:92···· 
!82"WJ:!~\'?f ~tlrcell; rvrt Stlv!a.ry(l\r'\'" il~c:>·flO'I65.2 [3fj1411.9~ 
~~II'Ji~ ~uiJisi~~· \\fill(l1ll~tt~ ~~~:~ . I!~ j[lOJI79.1 ,1~4111? 11.?3 .. 
I24!IMi~e Howell, (?ne?nta St.--~-- . jS().[l'js1.1. J16jtli!1:93 • 
[25\fR.Y;~-A~<l~s,s?t1t11~r11 lv1~·.---~- . ····~·o[1911s9.o--li9:f13[1~98--
[26"113ria11 R~it~~;, lvl~ssiah --~==- ........ 1s~;f16Fo~i-[2o[9---~)1-
[2Tiia<;?b.C:p~y~~,Gfin~ell·---~-~~·~------;fiR···[iTJ[i2 .• -•[12•!i2-~~-oC 
~~~~~], ~(lldwi£l~'Y<ln<l~~~~1[1-2·:~·7-~~--12oiu3·-~·~a3·-· 
:~ll\t1:i~~ I-lt1£l~in&~r, ~~~a.t?ll (l\t1:a~s· ... ·lf1~,[iq•l6fi:O '1~1•!15[2~05 
~IR?IJ~~ N!u~~· yv artiJll!~ ~~~-~~~~ JsR,[i!js3:1 .. [2:9j19 12.95 
[3TjAilth?nySpr(lg~le, (:ortlandSt. jJR [10'j61 ~1 [21]14 j2~05 • 
1321Bill \\filliams, Keene ~t. ----~ ... . lis~ ~1?0.2 j32!j~ 1j2.08 ; 
(33l!M~tt Wiatr(lk, {Jrsinus -------~.. .. . . .jsRrf18ijs2.q .. l39lj19j2.09 .. 
·~ill\1~t~ ~~e~ll• ivl~s~. ~ibe!al ~~s .. . ils~f8JI5J.O ... ···~~1·~···'•12.12 .. i 
@S!IJ ason l)ooley, A ver~tt ----~-~- l~o [1!197 .0 J35j23 .12.13 . 
~1l\1i~~ Sl1ch~~' q~ov~ (:it; ~-~-~~ . !J~ [iQI42.0j~5!tq 12~14 .• 
P11!Lu~~I-l~!~iil1~n, Rho~~ lsi~ C:?l~ ..... !J~JfliJI??~l j2~ jt41~-16 .• 
@~]!J?avi~I-!lliJIJs, ~~n~~el(l~I·-~---~... lsoJ7]41:2 ·[17110 ll~.16 .. 
·l39~?~}?~t~~~~~~-~i~eral ~~~----~[s()[I§I52.i ... f33J[i3-·[2~22·-
[4o!l(yl~-Goldw~ter, lJrsinus --~=---~~~;fi'S-nit:o--·12?'[~o-[2.?2·-­
·14i'rEri<: ~~n~~~~~~~~~-~-. ..·~-IT2-~?~i·--[33 :[1 7~[2)3~­
.,~ i fi3"ud~yH~rn~11de~, 1\r:~: \V~sl~)l<l~= [JR ..• [ii[??· o~-~-3-!20=f~~8 ..... 
. JDave ~i111:ini, Brall~~is~-~-~--~ ...... :!SR~j9]5?:0 12~ [14J~:29 • 
f¥'1l)~n11y 'Y~IJIJ~~· ~?uthe.!ll I\1e. --- JsR·[i?"il?9:1 [33j23. !~29 . 
~.ll\1<1tt~ar~, St. JohnFi~~er--- !sR[TOI51.0 )22II3j2.29 · 
f4i?'lrvr<lttLavat?ri,l(eene~t. ----- IJR[l017o.o. [25lt8J2.31 .• 
j4TjJohn~elle~~t!i•~ll~us!<lna (Ill jsRfUisl.O !32!21 J2.33i 
"7/11 /IV\ 1 l.CC A 'A.Jr 
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l48liBrian (:orbo, ya. \V esleyan -~-- ;11~ ! 12172.2 . 12? 119 !2.35 
f4?"ijsc~ttAle~~~cler,Salv~.Re~i~~· ····· .•. •IJRJffl~5~2 .·116•112 ..• 1~.~6 .. • 
jSO~jBenPasulka, Ill. Wesl~yan -~- Jso)fi2J6o.l . f2TII612.39 .. 
~([J~ffJ?iep~r,hWis-S.~~v~~sl\>int ~W01?2} j19!l14j2.39 ..• 
5~IIJ?~terQui~~· Sl:lff()l~-.~-~~~~~~ lsRfi5l93.2 ·~125 j2AO ! 
.f531!Z(l~k J\11!1()11~· J?(l~if'i~ ~uth~ran iiJR 1fi2"!?~~1 .. ··1~o .• !22 .1~:49 . 
·~~~Jfr<l~Ts I~~i~~~-s-~~l(l~r -~-- ~~~--~····-·~(}ij~l [5~1J!~o'[:1(j~~41~-
rs-~IJ3ei1}\1~ib(lch, \V oost~r ~~~-~-.--: !s.~ ~~-f6?2-~~ 1 [ 9 c!2~4s~ 
·~J~~~: \Vid.~ner:~~-:~:-- ·-·--~J[~o·•ITi-[62.9~-~~-['JT.~A-[· 
·~;ff<~~~~~g~y~~~~-=----;~lfi3~[~6)"'""~'i~~1~12:49= 
~•joei1~ Cr<l~f()~d, J3Eid.~~~C1~~r (V(l . [n~ .~[9Q.Q. j331?? ~~·?O .. • 
·~i!S.t~y~ ]3~()()~. Ill. \V~sley(li}-~- ..... l[f<~,~·~57. 1. 'j21l1(j··············· 
:@C>!IJ?<tul Andr~~j~ski, (Je()E~e Fox - ~·[T~[26l[i9]2}[ 
Most Victories 
Most Saves 
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fCL·f?-·~-·--:t~~.f~v 
r=--r~~ 1--~~-1---- F--
·ri---i~ri~Albtigh1-ch~pma11 ~=~~-~ . -~ sR·[il26·:a·~.4i~[i3-
f2-·!Bry-;;-Pi~~i~-;:~~~Ih~~-]1R J28Ji7 ·?ifl :sT[r1--
iJ·lHe~th (:ataulin,ya: Wesl~ya11- il~C? [21'j31)J[4:31 j10 
lf'lperri~~ \V ~t;?;e,I, Allentow11~--~ •lso·~j?6.0JI4.85Jlo 
!s'!EricSJ11ith, Mus~ingum------~- lsRfls"j21.2•[2.58 .r-. 
!s'lcr~igLansley, l{~nsselaer ~~-- . jsl{·[20j44.2!4.23 .•~ 
f[jqen~ Cravvford, Bridgew~ter(Va ijJR ~~90.o[j2.50 [6 ...• 
f[IL~keJ3uch~eit, Linfield~~--~~ jsoJ@II9.ql4.74 i~ 
.f[.!Etha~ SoloJ11o~, f:I11ory --------~· · .. •jsO~ii24.0.I4.88 .··~ 
fi()•!Tyle,~Peterson, Neb. Wesleya11 jJI{ [[1?:2 J1.17j5 . 
[i{5'jMik~ ~pav~11to, \V~eaton (~ass)!!~() fi6 I 17: lll.56i~ 
[IO:IJ3r>'a11J?il~ard,C:ol: of]\l"J: -~ . [Sl{,j2Tij6LO[L92js 
IT~!l{yan J:\4;~s, ~<)it~e~n r.J~~·=·~~~-0 [i~-:[59 .o',[?s-·15 ___ _ 
[iolf!odd ~~~;s~II, ~~kei";~~. -~~~~~.~ -·--·rso·ru- [29~2-12:1~-15·-­
IToj~i~e. ~~~s1~T~ii11as (iVIi11n:)""[s"R~3-r93: 1-.~~sg ~IS.-~ 
!iB~y;~~~st.~Y'~-~d.)~--[sl{.··F~-[i9~1-[i7_2_j5" __ _ 
1 g;lq~eg, Gould, clark (~~S~:) ~--- . fS]i"[§'rt02;[4.22~ 
Strikeouts Per Nine Innings 
"'7/11 /IV\ 11 .t::t: A 1\tf 
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NOTE: The following statistics are updated only at the end of the season: 
Individual: 
Runs, walks, toughest to strike out and slugging percentage 
Team: 
Doubles, ttiples, home nms, slugging percentage, stolen bases and double plays 
OTHER STATISTICS: 
• Division I Trends 
• 1999 Attendance (all divisions, PDF*) 
""7/11/IV'\ 11.Ct: A '\.lr 
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Click for ASCII download 
Division III Team Statistics (Full Listing) 
FINAL2000 
Batting 
NCAA Baseball Statistics http://www.ncaa.org/stats/baseball.cgi?conf=3&istat=indv&which=team&tstat=team&email= 
Pitching 
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Fielding 
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Scoring 
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Home Runs 
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~~.~~_::\ .. ~-~--~-?.~~.~~~-~-~-~-~~~-._.\~."~v .. ! .. ~-~-~-~~-~~---..:['".1 .t-' ~--~~-1 ~_,'!~ ~-~_;: __ ,:lv_./""! 
~(5]1?Ei'\\la.te~(J\1a.ss) -~--~-- .. f[39"@"0ff[(JI~7 19-95 
f2"711Monll1outh (Ill.).~------~~ •@512Q[l5![{J ~ lo.94 
fW!C:arroll(Wis.) --~-~----- . 13(}fi2fi&[fl28 jo.93 
fl?'jWillia!ll Perm n------~--- .. ;f41if22(1[r-I38 ... I0.93 
@O·Ir-.Teb. W~sleyan ~---------- [4(}j23]17[{)!37 !0.93 
f31.!East~C"~nn. ~t. ---~--- -]3?-!29.t[t(}f00[36-fo.9I·-
.f~~'IX~·(f><l:) ~--::~--~~=--:-13 s- ~fi~:f"I-· [3·s·---.~:-92'···­
f3~ifM?11t~Ia.ir St -~~--~~~--~ . ~~~~f7~J"l-[4(]o.9~--­
•r~;[~~~~--=~~-=~:~~~~fl·s-[i8]~-·p·3~.f9J2----
•[35"!1Ma.ss .. I:-iberal}\tt~~~~--- . :~!2J!fi8'f~I3IJ•Io:90 
Slugging Percentage 
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Triples 
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Stolen Bases 
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Doubles 
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Double Plays 
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Team Won/Loss 
NCAA Baseball Statistics http://www.ncaa.org/stats/baseball.cgi?conf=3&istat=indv&which=team&tstat=team&email= 
NOTE: The following statistics are updated only at the end of the season: 
Individual: 
Runs, walks, toughest to strike out and slugging percentage 
Team: 
Doubles, triples, home runs, slugging percentage, stolen bases and double plays 
OTHER STATISTICS: 
• Division I Trends 
• 1999 Attendance (all divisions, PDF*) 
* Note: Portable Document Format (PDF) files require the Adobe Acrobat® Reader. You can download 
the Reader for free by clicking on the button below. 
© 1998 National Collegiate Athletic Association 
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feedback - find 
Click on the Mule to go to the Muhlenberg College athletics home page 
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Polls for all divisions available at the Collegiate Baseball Web site 
American Baseball Coaches Association/Collegiate Baseball 
NCAA Division III Poll 
June 1, 2000 
Final poll 
School 
1. (8} Montclair (N.J.} State 
2. St. Thomas (Minn.} 
3. Allegheny (Pa.} 
4. Chapman (Calif.} 
5. Cortland (N.Y.} State 
6. Wartburg (Iowa} 
7. Emory (Ga.} 
8. Southern Maine 
9. Ohio Wesleyan 
10. Carthage (Wis.} 
11. St. Olaf (Minn.} 
12. New Jersey 
13. Bridgewater (Mass.} State 
14. Cal Lutheran 
15. Salisbury (Md.} State 
16. Marietta (Ohio} 
17. Ithaca (N.Y.} 
1St. Suffolk (Mass.} 
1St. Rowan (N.J.} 
20. North Carolina Wesleyan 
21. Southwestern (Texas} 
22. Wis.-Whitewater 
23. Westminster (Mo.} 
24. Virginia Wesleyan 
25. Rensselaer (N.Y.} 
26. George Fox (Ore.} 
27. Aurora (Ill.} 
28. Mount St. Joseph (Ohio} 
29. Wis.-Lacrosse 
30. Augustana (Ill.} 
Record 
42-7-1 
36-14 
38-10 
33-12-1 
36-9 
41-9 
33-16 
35-14 
42-9 
38-10 
36-7 
32-7-1 
30-9 
28-14-2 
30-11-1 
44-7 
26-14 
38-9 
31-11 
26-17-1 
37-12 
27-16 
31-10 
32-10 
25-12 
31-10 
35-10 
30-15 
27-14 
38-8 
Points 
240 
232 
219 
215 
207 
203 
189 
171 
167 
163 
162 
150 
147 
136 
127 
112 
95 
91 
91 
88 
84 
74 
58 
53 
42 
40 
37 
24 
20 
9 
Last 
Rank 
8 
14 
15 
21 
7 
12 
26 
17 
1 
3 
2 
4 
5 
24 
16 
9 
25 
13 
18 
22 
11 
23 
rv 
6 
20 
10 
19 
nr 
rv 
26 
Also receiving votes (alphabetically}: Anderson (Ind.}, Benedictine 
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(Ill.), Bethel (Minn.), Dallas (Texas), Elizabethtown (Pa.), Marian 
(Wis.), Shenandoah (Va.), Thomas More (Ky.), Trinity (Conn.}, Trinity 
(Texas), Wis.-Oshkosh, Wis.-Stevens Point. 
Regional Rankings 
New England 
1. Southern Maine (35-14) 
2. Bridgewater State (30-9) 
3. Suffolk (38-9) 
4. Trinity (22-9) 
5. Wheaton (28-12) 
6. Eastern Connecticut State (29-10) 
7. Tufts (26-12) 
8. Worcester State (24-13) 
New York 
1. Cortland State (36-9) 
2. Ithaca (26-14} 
3. Rensselaer (25-12) 
4. Old Westbury (20-16-1) 
5. Rochester Institute (22-11) 
6. Clarkson (25-10} 
7. Oneonta State (22-15) 
8. Brockport State (23-14-1} 
Mid-Atlantic 
1. Montclair State (42-7-1} 
2. New Jersey (32-7-1) 
3. Rowan (31-11) 
4. Elizabethtown (26-14} 
5. Ursinus (29-10) 
6. Allentown (25-19} 
7. Gwynedd Mercy (24-16) 
8. Johns Hopkins (27-10} 
Mideast 
1. Allegheny (38-10) 
2. Ohio Wesleyan (42-9) 
3. Marietta (44-7) 
4. Mount St. Joseph (30-15) 
5. Thomas More (32-13) 
6. Anderson (35-12) 
7. Wooster (35-12) 
8. Heidelberg (32-13-1) 
South 
1. Emory (33-16) 
2. Salisbury State (30-11-1) 
3. North Carolina Wesleyan (26-17-1) 
4. Virginia Wesleyan (32-10) 
5. Shenandoah (31-11) 
6. Bridgewater (28-14) 
7. Ferrum (31-8) 
8. Averett (28-12} 
Midwest 
1. St. Thomas (36-14) 
2. St. Olaf (36-7) 
3. Wis.-Whitewater (27-16) 
4. Wis.-Lacrosse (27-14) 
5. Wis.-Stevens Point (28-11) 
6. Bethel (27-15) 
7. Wis.-Oshkosh (27-8) 
8. Marian (26-23) 
Central 
t::./10/f\fl'"l.'ll nl\A 
ABGA Division III Baseball Poll http://www.muhlenberg.edu/sports/abcapoll.html 
1. Wartburg (41-9) 
2. Carthage (38-10) 
3. Westminster (31-10) 
4. Aurora (35-10) 
5. Benedictine (32-14) 
6. Augustana (38-8) 
7. washington (27-11) 
8. Illinois Wesleyan (29-16) 
West 
1. Chapman (33-12-1) 
2. Cal Lutheran (28-14-2) 
3. Southwestern (37-12) 
4. George Fox (31-10) 
5. Trinity (35-11) 
6. Dallas (32-11) 
----·----·-·-~---··---"'C""-'~7:'.-.~-------""":'.-:--"--:---··-'C":-·.-~~-·--··-····-·~·"':"-·---~-~--~·~~-~-.-·--.. ---... -... -. --. ----·---
Questions or comments? Send mail to falk@muhlenberg.edu 
Last updated June 1, 2000 
PLEASE TYPE COMPLETE INFORMATION AND RETURN BY FRIDAY, JUNE 2 
FINAL 2000 Baseball Statistics Report 
George Fox University 
INSTITUTION 
FIRST and LAST NAME Pos. 
David Farrell 2b 
Jason Schilperoort cf 
Derek Birley c 
Russell Johnston lf 
Garrett Bates rf 
Jason Wieg dh 
Aaron Bliss 3b 
DIVISION Ill 
Include all conference and postseason playoffs. 
Pat Bailey 
2000COACH 
Northwest 
CONFERENCE 
*Class by Fr., So., Jr. or Sr. BATTING 
CL* G AB R H 
Batting 
Avg. 2B 3B 
Sr 40 135 34 48 .356 7 0 
Sr 40 126 32 44 .349 12 0 
Sr 41 143 32 49 .343 5 1 
Fr 38 129 30 42 .326 6 1 
Sr 41 136 22 44 .324 8 4 
Sr 35 79 7 23 .291 2 1 
Jr 41 144 21 41 .285 8 1 
FULL SEASON: 31-10 
- ---
W-L-T 
CONFERENCE: 18-6 
-----
W-L-T 
HR TB 
Slugging 
Pet. RBI SB SBA BB so 
0 55 .407 17 4 7 27 19 
3 65 .516 30 7 8 35 16 
10 86 .601 47 2 2 22 23 
1 53 .411 17· 19 21 9 21 
0 60 .441 33 7 7 19 14 
0 27 .342 10 1 1 10 12 
2 57 .396 24 1 3 12 17 
AB,CA Division III Baseball Poll http://www.muhlenberg.edu/sports/abcapoll.html 
1 ..... 4-''l 
feedback - find 
Click on the Mule to go to the Muhlenberg College athletics home page 
Polls for all divisions available at the Collegiate Baseball Web site 
American Baseball Coaches Association/Collegiate Baseball 
NCAA Division III Poll 
May 15,2000 
next poll: May 31, 2000 
School 
1. (3} Ohio Wesleyan 
2. ( 1} St. Olaf (Minn. } 
3. (3} Carthage (Wis.) 
4. New Jersey 
5. Bridgewater (Mass.} State 
6. Virginia Wesleyan 
7. Cortland (N.Y.} State 
8. Montclair (N.J.} State 
9. (1} Marietta (Ohio} 
10. George Fox (Ore.} 
11. Southwestern (Texas} 
12. Wartburg (Iowa} 
13. Suffolk (Mass.} 
14. St. Thomas (Minn.} 
15. Allegheny (Pa.} 
16. Salisbury (Md.} State 
17. southern Maine 
18 . Rowan ( N. J. } 
19. Aurora (Ill.} 
20. Rensselaer (N.Y.} 
21. Chapman (Calif.} 
22. North Carolina Wesleyan 
23. Wis.-Whitewater 
24. Cal Lutheran 
25. Ithaca (N.Y.} 
26t. Anderson (Ind.} 
26t. Augustana (Ill.} 
26t. Emory (Ga.) 
29. Wis.-Oshkosh 
30. Ursinus (Pa.} 
Record 
40-7 
34-5 
36-8 
30-6-1 
27-7 
32-8 
31-7 
34-6-1 
43-5 
31-8 
36-10 
37-7 
36-7 
28-12 
32-7 
28-9-1 
31-12 
30-10 
35-8 
25-10 
28-10-1 
25-15-1 
26-14 
26-12-2 
23-12 
35-12 
38-8 
30-14 
27-8 
29-8 
Points 
229 
220 
219 
215 
200 
197 
193 
189 
177 
158 
156 
144 
133 
131 
126 
125 
114 
101 
83 
80 
77 
73 
69 
52 
32 
29 
29 
29 
24 
23 
Last 
Rank 
16 
4 
1 
25 
3 
6 
7 
2 
5 
rv 
8 
26 
rv 
17 
9 
21 
12 
13 
20 
nr 
rv 
15 
rv 
10 
29 
24 
13 
rv 
11 
23 
Also receiving votes (alphabetically}: Dallas (Texas}, Eastern 
ABCA Division III Baseball Poll 
Connecticut, Rochester Institute, Trinity (Conn.), Trinity (Texas), 
Westminster (Mo.), Wheaton (Mass.), Wis.-Lacrosse, Wis.-Stevena Point, 
Wooster (Ohio). 
Regional Rankings 
New England 
1. Bridgewater State (27-7) 
2. Suffolk (36-7) 
3. Southern Maine (31-12) 
4. Wheaton (28-10) 
5. Trinity (21-7) 
6. Eastern Connecticut State (29-10) 
7. Tufts (26-12) 
8. Worcester State (24-13) 
New York 
1. Cortland State (31-7) 
2. Rensselaer (25-10) 
3. Ithaca (23-12) 
4. Rochester Institute (22-11) 
5. Clarkson (25-10) 
6. Oneonta State (22-15) 
7. Brockport State (23-14-1) 
Mid-Atlantic 
1. New Jersey (30-6-1) 
2. Montclair State (34-6-1} 
3. Rowan (30-10) 
4. Ursinus (29-8) 
5. Allentown (25-17) 
6. Elizabethtown (25-13) 
7. Gwynedd Mercy (24-16} 
8. Johns Hopkins (27-10) 
Mideast 
1. Ohio Wesleyan (40-7) 
2. Marietta (43-5) 
3. Allegheny (32-7} 
4. Mount St. Joseph (27-13} 
5. Thomas More (31-11} 
6. Anderson (35-12} 
7. Wooster (35-12} 
8. Heidelberg (32-13-1} 
South 
1. Virginia Wesleyan (32-8} 
2. Salisbury State (28-9-1} 
3. North Carolina Wesleyan (25-15-1) 
4. Emory (30-14) 
5. Shenandoah (31-11} 
6. Bridgewater (28-14) 
7. Ferrum (31-8} 
8. Averett (28-12} 
Midwest 
1. St. Olaf (34-5) 
2. St. Thomas (28-12) 
3. Wis.-Whitewater (26-14) 
4. Wis.-Lacrosse (27-14) 
5. Wis.-Stevena Point (28-11) 
6. Wis.-Oshkosh (27-8) 
Central 
1. Carthage (36-8) 
2. Wartburg (37-7} 
3. Aurora (35-8} 
http://www .rnuhlenberg.edu/sports/abcapoll.l 
4. westminster {30-8) 
5. Benedictine (31-12) 
6. Augustana (38-8) 
7. Washington (27-11) 
8. Illinois Wesleyan (29-16) 
West 
1. George Fox (31-8) 
2. Southwestern {36-10) 
3. Chapman (28-10-1) 
4. Cal Lutheran {26-12-2) 
5. Trinity (35-11) 
6. Dallas (32-11) 
Questions or comments? Send mail to falk@muhlenberg.edu 
Last updated May 15, 2000 
)\-_..f'\_ ..l..J.l V l.;,HJU _,_ __ - --
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Click on the Mule to go to the Muhlenberg College athletics home page 
Polls for all divisions available at the Collegiate Baseball Web site 
American Baseball Coaches Association/Collegiate Baseball 
NCAA Division III Poll 
May 1, 2000 
next poll: May 15, 2000 
School 
1. (5) Carthage (Wis.) 
2. (3) Montclair (N.J.) State 
3. Bridgewater (Mass.) State 
4. St. Olaf (Minn.) 
5. Marietta (Ohio) 
6. Virginia Wesleyan 
7. Cortland (N.Y.) State 
8. Southwestern (Texas) 
9. Allegheny (Pa.) 
10. Cal Lutheran 
11. Wis.-Oshkosh 
12. Southern Maine 
13t. Rowan {N.J.} 
13t. Augustana (Ill.) 
15. North Carolina Wesleyan 
16. Ohio Wesleyan 
17. St. Thomas (Minn.) 
18t. Trinity (Texas) 
18t. Eastern Connecticut State 
20. Aurora (Ill.) 
21. Salisbury (Md.) State 
22. Clarkson (N.Y.) 
23. Ursinus (Pa.} 
24. Anderson (Ind.) 
25. New Jersey 
26. Wartburg (Iowa} 
27. Dallas (Texas) 
28. Shenandoah (Va.} 
29t. Wooster (Ohio) 
29t. Ithaca (N.Y.} 
Record 
31-4 
28-3-1 
26-3 
29-3 
36-5 
32-8 
27-6 
36-10 
27-4 
25-8-2 
24-6 
25-10 
26-7 
30-6 
23-13-1 
32-7 
24-9 
35-11 
25-7 
28-7 
25-8-l 
21-6 
26-8 
30-10 
24-6-1 
28-6 
32-11 
31-11 
31-8 
20-9 
Points 
233 
231 
220 
210 
208 
195 
191 
190 
171 
156 
155 
151 
146 
146 
125 
119 
95 
92 
92 
84 
78 
71 
66 
56 
40 
38 
27 
24 
20 
20 
Last 
Rank 
1 
5 
7 
14 
8 
11 
17 
23 
4 
13 
3 
nr 
12 
21 
rv 
15 
nr 
6 
9 
rv 
29 
nr 
rv 
rv 
20 
16 
28 
nr 
18 
rv 
Also receiving votes (alphabetically): Bethel (Minn.), Chapman (Calif.), 
c.Jo/f\1\ "l.C1 n~A 
Emory (Ga.), George Fox (Ore.), Heidelberg (Ohio), St. Norbert (Wis.), 
Suffolk (Mass.), Trinity (Conn.), Westminster (Mo.), Wis.-Lacrosse, 
Wis.-Stevens Point, Wis.-Whitewater. 
Regional Rankings 
New England 
1. Bridgewater State (26-3) 
2. Southern Maine (25-10) 
3. Eastern Connecticut State (25-7) 
4. Trinity (21-7) 
5. suffolk (30-7) 
6. Wheaton (25-10) 
7. Tufts (20-11) 
S. wesleyan (1S-10) 
New York 
1. Cortland State (27-6) 
2. Clarkson (21-6) 
3. Ithaca (20-9) 
4. Brockport State (20-11-1) 
5. Rensselaer (20-9) 
6. Rochester Institute (15-S) 
7. Mount St. Mary (22-11) 
Mid-Atlantic 
1. Montclair State (2S-3-1) 
2. Rowan (26-7) 
3. Ursinus (26-S) 
4. New Jersey (24-6-1) 
5. Gwynedd Mercy (27-11) 
6. Johns Hopkins (25-7) 
7. Elizabethtown (22-11) 
S. Allentown (20-16) 
Mideast 
1. Marietta (36-5) 
2. Allegheny (27-4) 
3. Ohio Wesleyan (32-7) 
4. Anderson (30-10) 
5. Wooster (31-S) 
6. Heidelberg (27-10-1) 
7. Thomas More (29-9) 
St. Bethany (27-1S) 
St. Calvin (19-10-1) 
South 
1. Virginia wesleyan (32-S) 
2. North Carolina Wesleyan (23-13-1) 
3. Salisbury State (25-S-1) 
4. Shenandoah (31-11) 
5. Emory (30-14) 
6. Bridgewater (2S-14) 
7. Averett (2S-12) 
S. Ferrum (31-S) 
Midwest 
1. St. Olaf (29-3) 
2. Wis.-Oshkosh (24-6) 
3. St. Thomas (24-9) 
4. Wis.-Whitewater (23-11) 
5. St. Norbert (21-6) 
6. Bethel (25-13) 
7. Wis.-Stevens Point (23-10) 
S. Wis.-Lacrosse (22-13) 
Central 
~ 10 lf\1\ .,.~;: 1 n1o. A 
1. Carthage (31-4) 
2. Augustana (30-6) 
3. Aurora (28-7) 
4. Wartburg {28-6) 
5. Westminster (30-8) 
6t. Washington (27-11) 
6t. Illinois Wesleyan (26-11) 
West 
1. Southwestern (36-10) 
2. Cal Lutheran (25-8-2) 
3. Trinity {35-11) 
4. Dallas (32-11) 
5. Chapman (24-9-1) 
6. George Fox (22-8) 
Questions or comments? Send mail to falk @muhlenberg.edu 
Last updated May 1, 2000 
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Polls for all divisions available at the Collegiate Baseball Web site 
American Baseball Coaches Association/Collegiate Baseball 
NCAA Division III Poll 
May 1, 2000 
next poll: May 15, 2000 
School 
1. (5} Carthage (Wis.} 
2. (3} Montclair (N.J.} State 
3. Bridgewater (Mass.) State 
4. St. Olaf (Minn.} 
5. Marietta (Ohio} 
6. Virginia Wesleyan 
7. Cortland (N.Y.) State 
8. Southwestern (Texas} 
9. Allegheny (Pa.} 
10. Cal Lutheran 
11. Wis.-Oshkosh 
12. Southern Maine 
13t. Rowan (N.J.} 
13t. Augustana (Ill.} 
15. North Carolina Wesleyan 
16. Ohio Wesleyan 
17. St. Thomas (Minn.} 
1St. Trinity (Texas} 
18t. Eastern Connecticut State 
20. Aurora (Ill.) 
21. Salisbury (Md.} State 
22. Clarkson (N.Y.} 
23. Ursinus (Pa.) 
24. Anderson (Ind.} 
25. New Jersey 
26. Wartburg (Iowa} 
27. Dallas (Texas} 
28. Shenandoah (Va.} 
29t. Wooster (Ohio} 
29t. Ithaca (N.Y.} 
Record 
31-4 
28-3-1 
26-3 
29-3 
36-5 
32-8 
27-6 
36-10 
27-4 
25-8-2 
24-6 
25-10 
26-7 
30-6 
23-13-1 
32-7 
24-9 
35-11 
25-7 
28-7 
25-8-1 
21-6 
26-8 
30-10 
24-6-1 
28-6 
32-11 
31-11 
31-8 
20-9 
Points 
233 
231 
220 
210 
208 
195 
191 
190 
171 
156 
155 
151 
146 
146 
125 
119 
95 
92 
92 
84 
78 
71 
66 
56 
40 
38 
27 
24 
20 
20 
Last 
Rank 
1 
5 
7 
14 
8 
11 
17 
23 
4 
13 
3 
nr 
12 
21 
rv 
15 
nr 
6 
9 
rv 
29 
nr 
rv 
rv 
20 
16 
28 
nr 
18 
rv 
Also receiving votes (alphabetically}: Bethel (Minn.}, Chapman (Calif.}, 
~: t"l/(\(\ ...,.{\(\ n" 11 
f'\.D\....':1\ J..)'JVl::O.!UU.lU JJa~uau .l VH ··~~r··· ·· ·· ·· ·*··-···-·*~--o·--- -r----· -- ---r ----------
Emory (Ga.), George Fox (Ore.), Heidelberg (Ohio), St. Norbert (Wis.), 
Suffolk (Mass.), Trinity (Conn.), Westminster (Mo.), Wis.-Lacrosse, 
Wis.-Stevena Point, Wis.-Whitewater. 
Regional Rankings 
New England 
1. Bridgewater State (26-3) 
2. Southern Maine (25-10) 
3. Eastern Connecticut State (25-7) 
4. Trinity (21-7) 
5. Suffolk (30-7) 
6. Wheaton (25-10) 
7. Tufts (20-11) 
S. Wesleyan (1S-10) 
New York 
1. Cortland State (27-6) 
2. Clarkson (21-6) 
3. Ithaca (20-9) 
4. Brockport State (20-11-1) 
5. Rensselaer (20-9) 
6. Rochester Institute (15-S) 
7. Mount St. Mary (22-11) 
Mid-Atlantic 
1. Montclair State (2S-3-1) 
2. Rowan (26-7) 
3. Ursinus (26-S) 
4. New Jersey (24-6-1) 
5. Gwynedd Mercy (27-11) 
6. Johns Hopkins (25-7) 
7. Elizabethtown (22-11) 
S. Allentown (20-16) 
Mideast 
1. Marietta (36-5) 
2. Allegheny (27-4) 
3. Ohio Wesleyan (32-7) 
4. Anderson (30-10) 
5. Wooster (31-S) 
6. Heidelberg (27-10-1) 
7. Thomas More (29-9) 
St. Bethany (27-1S) 
St. Calvin (19-10-1) 
South 
1. Virginia Wesleyan (32-S) 
2. North Carolina Wesleyan (23-13-1) 
3. Salisbury State (25-S-1) 
4. Shenandoah (31-11) 
5. Emory (30-14) 
6. Bridgewater (2S-14) 
7. Averett (2S-12) 
S. Ferrum (31-S) 
Midwest 
1. St. Olaf (29-3) 
2. Wis.-Oshkosh (24-6) 
3. St. Thomas (24-9) 
4. Wis.-Whitewater (23-11) 
5. St. Norbert (21-6) 
6. Bethel (25-13) 
7. Wis.-Stevena Point (23-10) 
S. Wis.-Lacrosse (22-13) 
Central 
.:: rllf\1\ "l.IVl n11. .t 
1. Carthage (31-4) 
2. Augustana (30-6) 
3. Aurora (28-7) 
4. Wartburg (28-6) 
5. Westminster (30-8) 
6t. Washington (27-11) 
6t. Illinois Wesleyan (26-11) 
West 
1. Southwestern (36-10) 
2. Cal Lutheran (25-8-2) 
3. Trinity (35-11) 
4. Dallas (32-11) 
5. Chapman (24-9-1) 
6. George Fox (22-8) 
Questions or comments? Send mail to falk@muhlenberg.edu 
Last updated May 1, 2000 
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Polls for all divisions available at the Collegiate Baseball Web site 
American Baseball Coaches Association/Collegiate Baseball 
NCAA Division III Poll 
April 17, 2000 
next poll: May 1, 2000 
Last 
School Record Points Rank 
1. {5) Carthage {Wis.) 26-2 229 3 
2. Ferrum {Va.) 30-6 218 9 
3. {1) Wis.-Oshkosh 14-2 217 8 
4. {1) Allegheny {Pa.) 19-1 214 22 
5. Montclair {N.J.) State 22-3-1 206 rv 
6. Trinity (Texas) 30-6 203 6 
7. Bridgewater (Mass.) State 17-3 187 19 
8. (1) Marietta (Ohio) 30-3 181 2 
9. Eastern Connecticut State 21-4 170 1 
10. Rensselaer {N.y.) 16-5 168 21 
11. Virginia Wesleyan 27-7 157 5 
12. Rowan (N.J.) 21-4 139 12 
13. Cal Lutheran 21-6-2 138 28 
14. St. Olaf (Minn.) 20-2 137 15 
15. Ohio wesleyan 26-5 135 4 
16. Wartburg (Iowa) 22-4 118 30 
17. Cortland {N.y.) State 14-5 107 28 
18. Wooster (Ohio) 26-4 95 14 
19. Emory (Ga.) 26-9 92 17 
20. New Jersey 20-4-1 90 rv 
21. Augustana (Ill.) 22-5 77 11 
22. Trinity (Conn.) 16-5 73 16 
23. Southwestern (Texas) 29-9 64 nr 
24. Wis.-Lacrosse 15-8 43 rv 
25. Thomas More (Ky.) 27-4 40 rv 
26. Rochester Institute (N.y.) 11-5 34 nr 
27. Amherst (Mass.) 14-4 31 27 
28. Dallas (Texas) 27-7 26 20 
29. Salisbury {Md.) State 21-7-1 22 nr 
30. Benedictine (Ill.) 27-7 19 nr 
A/10/f\f\ l."lOn'l.f 
Also receiving votes (alphabetically): Anderson (Ind.), Aurora (Ill.), 
George Fox (Ore.), Hardin-Simmons (Texas), Ithaca (N.Y.), Johns Hopkins 
(Md.), North Carolina Wesleyan, St. Mary's (Minn.), Suffolk (Mass.), 
Ursinus (Pa.), Westminster (Mo.), Wis.-Whitewater. 
Regional Rankings 
New England 
1. Bridgewater State (17-3) 
2. Eastern Connecticut State (21-4) 
3. Trinity (16-5) 
4. Amherst (14-4) 
5. Suffolk (21-7) 
6. Wesleyan {16-7) 
7. Wheaton {18-9) 
8. Tufts {16-6) 
New York 
1. Rensselaer {16-5) 
2. Cortland State {14-5) 
3. Rochester Institute {11-5) 
4. Ithaca {13-8) 
5. Brockport State {13-8-1) 
6. Clarkson {13-4) 
7. Mount St. Mary {16-8) 
8. New Paltz {12-11) 
Mid-Atlantic 
1. Montclair State {22-3-1) 
2. Rowan {21-4) 
3. New Jersey {20-4-1) 
4. Ursinus {18-8) 
5. Johns Hopkins {20-6) 
6. Widener (17-8) 
7. Allentown {16-12) 
8. Gwynedd Mercy {20-9) 
Mideast 
1. Allegheny {19-1) 
2. Marietta {30-3) 
3t. Ohio Wesleyan (26-5) 
3t. Wooster (26-4) 
5. Thomas More (27-4) 
6. Anderson {24-8) 
7. DePauw (22-9) 
8. Heidelberg {19-9-1) 
South 
1. Ferrum (30-6) 
2. Virginia Wesleyan {27-7) 
3. Emory {26-9) 
4. Salisbury State (21-7-1) 
5. North Carolina Wesleyan {18-11-1) 
6. Shenandoah {26-8) 
7. Averett {26-10) 
8. Bridgewater {22-11) 
Midwest 
1. Wis.-Oshkosh (14-2) 
2. St. Olaf {20-2) 
3. Wis.-Lacrosse {15-8) 
4. St. Mary's {14-6) 
5. Wis.-Whitewater {15-9) 
6. St. Thomas {13-9) 
Central 
1. Carthage {26-2) 
A 11 0/f\f\ 1."10 nl\A 
2. Wartburg (22-4) 
3. Augustana (22-5) 
4. Benedictine (27-7) 
5. Westminster (24-6) 
6. Aurora (18-6) 
west 
1. Trinity (30-6) 
2. Cal Lutheran (21-6-2) 
3. Southwestern (29-9) 
4. Dallas (27-7) 
5. George Fox (21-6) 
6. Hardin-Simmons (25-11) 
Questions or comments? Send mail to falk@muhlenberg.edu 
Last updated April 17, 2000 
A 11 o 11\1\ 1 .">on'\ .c 
PRESS RELEASE 
For Immediate Release: Monday (April 3, 2000) 
EASTERN CONN. ST. N0.1 IN COLLEGIATE BASEBALL NEWSPAPER (www.baseballnews.com) POLL 
ABCA Division III Baseball Poll http://www .muhlenberg.edu/sports/abcapoll.html 
feedbacK ~ find 
Click on the Mule to go to the Muhlenberg College athletics home page 
Polls for all divisions available at the Collegiate Baseball Web site 
American Baseball Coaches Association/Collegiate Baseball 
NCAA Division III Poll 
April 3, 2000 
next poll: April 17, 2000 
School 
1. (1) Eastern Connecticut State 
2. (4) Marietta (Ohio) 
3. (1) Carthage (Wis.) 
4. Ohio Wesleyan 
5. Virginia Wesleyan 
6. Trinity (Texas) 
7. (1) Kean (N.J.) 
8. (1) Wis.-Oshkosh 
9. Ferrum (Va.) 
10. Ithaca (N.Y.) 
11. Augustana (Ill.) 
12. Rowan (N.J.) 
13. George Fox (Ore.) 
14. Wooster (Ohio) 
15. St. Olaf (Minn.) 
16. Trinity (Conn.) 
17. Emory (Ga.) 
18. Aurora (Ill.) 
19. Bridgewater (Mass.) State 
20. Dallas (Texas) 
21. Rensselaer (N.Y.) 
22. Allegheny (Pa.) 
23. Wis.-Stevena Point 
24. Chapman (Calif.) 
25t. Averett (Va.) 
25t. Ursinus (Pa.) 
27. Amherst (Mass.) 
28t. Cal Lutheran 
28t. Cortland (N.Y.) State 
30. Wartburg (Iowa) 
Record 
15-2 
22-2 
17-2 
22-3 
21-4 
26-5 
14-2 
11-2 
23-5 
10-5 
16-2 
14-3 
18-2 
19-3 
14-2 
9-4 
24-7 
14-3 
11-1 
22-4 
8-5 
12-1 
11-4 
17-4-1 
24-5 
13-6 
11-3 
16-5-2 
7-5 
16-4 
Points 
227 
224 
220 
208 
198 
194 
191 
190 
162 
150 
141 
139 
136 
133 
112 
102 
95 
92 
87 
85 
84 
81 
75 
45 
44 
44 
37 
34 
34 
25 
Last 
Rank 
2 
1 
4 
11 
4 
rv 
14 
3 
9 
25 
15 
28 
20 
27 
rv 
26 
12 
rv 
rv 
6 
30 
rv 
rv 
10 
rv 
rv 
rv 
22 
8 
nr 
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Also rece~v~ng votes (alphabetically): Anderson (Ind.), Bethel (Minn.), 
Brockport (N.Y.) State, Juniata (Pa.), McMurry (Texas), Montclair (N.J.) 
State, New Jersey, St. Mary's (Minn.), Shenandoah (Va.), Thomas More 
(Ky.), Wesleyan (Conn.), Westminster (Mo.}, Wis.-Lacrosse 
Regional Rankings 
New England 
1. Eastern Connecticut State (15-2) 
2. Trinity (9-4) 
3. Bridgewater State (11-1) 
4. Amherst (11-3) 
5. Wesleyan (9-5) 
6. Tufts (12-3) 
7. Springfield (7-4) 
8. Suffolk (12-6) 
New York 
1. Ithaca (10-5) 
2. Rensselaer (8-5) 
3. Cortland State (7-5) 
4. Brockport State (9-6-1) 
5. Rochester Institute (7-3) 
6. Mount St. Mary (11-5) 
7. Clarkson (11-2) 
Mid-Atlantic 
1. Kean ( 14-2) 
2. Rowan (14-3) 
3. Ursinus (13-6) 
4. Juniata (16-6-2) 
5. Montclair State (13-3-1) 
6. New Jersey (10-3-1) 
7. Gettysburg (13-5-1) 
8. Johns Hopkins (16-5) 
Mideast 
1t. Marietta (22-2) 
1t. Ohio Wesleyan (22-3) 
3. Wooster (19-3) 
4. Allegheny (12-1) 
5. Anderson (18-6) 
6. Thomas More (18-4) 
7. Mt. Union (13-6-1) 
8. DePauw (16-6) 
South 
1. Virginia Wesleyan (21-4) 
2. Ferrum (23-5) 
3. Emory (24-7) 
4. Averett (24-5) 
5. Shenandoah (19-7) 
6. Bridgewater (17-7) 
7. Salisbury State (15-6-1) 
8. Mary washington (16-7) 
Midwest 
1. Wis.-Oshkosh (11-2) 
2. St. Olaf (14-2) 
3. Wis.-Stevena Point (11-4) 
4. St. Mary's (9-4) 
5. Bethel (11-8-1) 
6. Wis.-Lacrosse (9-5) 
Central 
1. Carthage (17-2) 
2. Augustana (16-2) 
ABCA Division Ill Baseball Poll 
3. Aurora (14-3) 
4. Wartburg (16-4) 
5. Westminster (17-5) 
6t. MacMurray (14-7) 
6t. Benedictine (17-6) 
West 
1. Trinity (26-5) 
2. George Fox (18-2) 
3. Dallas (22-4) 
4. Chapman (17-4-1) 
5. Cal Lutheran (16-5-2) 
6. McMurry (22-7) 
Questions or comments? Send mail to falk@muhlenberg.edu 
Last updated April 3, 2000 
http://www.muhlenberg.edu/sports/abcapoll.html 
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Overall Statistics 
Northwest Conference Baseball 
NWC Overall Statistics (Final 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Team AVG G AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP so GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Linfield College .... .309 40 1290 285 399 72 9 29 244 576 .447 178 55 212 0 .408 25 17 26-42 957 387 84 .941 
George Fox Univ ..... .306 41 1291 257 395 66 10 25 238 556 .431 181 31 205 35 .398 21 29 47-60 1007 453 66 .957 
Willamette Univ ..... .305 41 1287 269 392 60 11 22 234 540 .420 169 30 232 0 .394 13 28 85-111 955 388 87 .939 
Univ. of Puget Sound .300 41 1281 225 384 50 6 13 202 485 .379 155 40 216 9 .386 23 28 82-119 985 433 94 .938 
Pacific University .. .286 38 1204 223 344 60 5 31 200 507 .421 174 37 237 5 .390 8 30 34-52 893 395 74 .946 
Pacific Lutheran u .. .279 38 1188 207 331 59 6 16 186 450 .379 139 33 229 1 .366 14 33 42-59 930 372 74 .946 
Whitman College ..... .274 39 1259 186 345 80 6 15 166 482 .383 95 29 219 1 .337 10 22 39-65 952 426 83 .943 
Lewis & Clark Coll .. .273 38 1255 212 342 70 3 30 186 508 .405 164 26 293 18 .366 7 9 26-32 921 421 85 .940 
Whitworth College ... .246 40 1200 187 295 51 8 28 165 446 .372 139 48 277 8 .344 14 26 47-65 932 433 67 .953 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Team ERA W-L G CG SHO/CBO sv IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
George Fox Univ ..... 2.98 31-10 41 16 3/0 7 335.2 346 169 111 73 263 60 5 14 1299 .266 25 33 4 11 31 
Pacific Lutheran u .. 3.77 19-18 38 21 3/1 3 310.0 316 191 130 123 266 48 8 21 1205 .262 27 27 4 10 16 
Willamette Univ ..•.. 4.55 24-17 41 12 5/1 6 318.1 326 211 161 143 208 73 5 18 1245 .262 28 46 5 20 20 
Linfield College ...• 5.73 24-16 40 8 3/1 6 319.0 373 258 203 186 256 61 1 25 1283 .291 22 46 2 9 23 
Whitman College ..... 5.76 14-25 39 12 3/0 4 317.1 378 272 203 175 200 64 13 19 1269 .298 23 44 7 25 37 
Univ. of Puget Sound 6.21 17-24 41 8 2/0 3 329.0 382 281 227 184 215 70 9 22 1325 .288 34 40 8 20 21 
Whitworth College ... 6.46 13-27 40 11 0/0 5 310.2 389 265 223 148 189 75 4 39 1263 .308 41 35 3 13 23 
Lewis & Clark Coll •. 7.07 16-22 38 6 0/0 3 307.0 427 310 241 165 192 86 7 36 1282 .333 44 46 8 15 22 
Pacific University .. 7.58 12-26 38 7 1/0 2 298.0 407 311 251 189 143 57 5 18 1265 .322 30 50 9 6 18 
(All games Sorted by Fielding pet) 
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Team c PO A E 
George Fox Univ ..••. 1526 1007 453 66 
Whitworth College ... 1432 932 433 67 
Pacific Lutheran u .. 1376 930 372 74 
Pacific University .. 1362 893 395 74 
Whitman College ..... 1461 952 426 83 
Linfield College .... 1428 957 387 84 
Lewis & Clark Coll .. 1427 921 421 85 
Wi11amette Univ ..... 1430 955 388 87 
Univ. of Puget Sound 1512 985 433 94 
Category Leaders 
Northwest Conference Baseball 
NWC Batting Leaders (Final 2000) 
(All games) 
FLD% DPs 
.957 30 
.953 30 
.946 32 
.946 17 
.943 25 
.941 18 
.940 33 
.939 34 
.938 27 
Hitting minimums - 1 Games 
Pitching minimums - 1 Games 
1 AB 44 TPA 
18 IP 1 BF 
Batting avg 
Linfield College ... . 
George Fox Univ .... . 
Willamette Univ .... . 
Univ. of Puget Sound 
Pacific University .. 
Pacific Lutheran u .. 
Whitman College ..... 
Lewis & Clark Coll .. 
Whitworth College ... 
Slugging pet 
Linfield College ... . 
George Fox univ .... . 
Pacific University .. 
.309 
.306 
.305 
.300 
.286 
.279 
.274 
.273 
.246 
.447 
.431 
.421 
http://www.nwcsports.com/Basebaii/HTMUlgteams.ht 
SBA CSB SBA% PB CI 
32 23 .582 9 1 
45 21 .682 11 1 
34 22 .607 16 0 
68 18 .791 12 0 
53 17 . 757 6 1 
48 22 .686 15 0 
57 20 .740 14 0 
44 13 .772 11 0 
58 16 . 784 20 0 
1 Decisions 
5/25/00 12:57 p 
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Willamette Univ ..... 
Lewis & Clark Cell .. 
Whitman College ..... 
Pacific Lutheran u .. 
Univ. of Puget Sound 
Whitworth College ... 
On base pet 
.420 
.405 
.383 
.379 
.379 
.372 
Linfield College ..... 408 
George Fox Univ ...... 398 
Willamette Univ ...... 394 
Pacific University ... 390 
Univ. of Puget Sound .386 
Lewis & Clark Cell ... 366 
Pacific Lutheran u ... 366 
Whitworth College .... 344 
Whitman College ...... 337 
Runs scored 
Linfield College .... 285 
Willamette Univ ..... 269 
George Fox Univ ..... 257 
Univ. of Puget Sound 225 
Pacific University .. 223 
Lewis & Clark Cell .. 212 
Pacific Lutheran U .. 207 
Whitworth College ... 187 
Whitman College ..... 186 
Hits 
Linfield College .... 399 
George Fox Univ ..... 395 
Willamette Univ ..... 392 
Univ. of Puget Sound 384 
Whitman College ..... 345 
Pacific University .. 344 
Lewis & Clark Cell .. 342 
Pacific Lutheran U .. 331 
Whitworth College ... 295 
Runs batted in 
Linfield College .... 244 
http://www .nwcsports.com/Basebali!HTMU!gteams.hti 
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George Fox Univ .... . 
Willamette Univ .... . 
Univ. of Puget Sound 
Pacific University .. 
Lewis & Clark Cell .. 
Pacific Lutheran u .. 
Whitman College .... . 
Whitworth College .. . 
Doubles 
238 
234 
202 
200 
186 
186 
166 
165 
Whitman College..... 80 
Linfield College.... 72 
Lewis & Clark Cell.. 70 
George Fox Univ..... 66 
Willamette Univ..... 60 
Pacific University.. 60 
Pacific Lutheran U.. 59 
Whitworth College... 51 
Univ. of Puget Sound 50 
Triples 
Willamette Univ..... 11 
George Fox Univ..... 10 
Linfield College.... 9 
Whitworth College... 8 
Pacific Lutheran u.. 6 
Univ. of Puget Sound 6 
Whitman College..... 6 
Pacific University.. 5 
Lewis & Clark Cell.. 3 
Home runs 
Pacific University.. 31 
Lewis & Clark Cell.. 30 
Linfield College.... 29 
Whitworth College... 28 
George Fox Univ..... 25 
Willamette Univ..... 22 
Pacific Lutheran U.. 16 
Whitman College..... 15 
Univ. of Puget Sound 13 
Total bases 
http://www.nwcsports.com/Baseball/HTMUigteams.ht 
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Linfield College ... . 
George Fox Univ .... . 
Willamette Univ .... . 
Lewis & Clark Cell .. 
Pacific University .. 
Univ. of Puget Sound 
Whitman College ..... 
Pacific Lutheran u .. 
Whitworth College ... 
576 
556 
540 
508 
507 
485 
482 
450 
446 
Total plate appearances 
Linfield College .... 1565 
George Fox Univ ..... 1553 
Willamette Univ ..... 1529 
Univ. of Puget Sound 1527 
Lewis & Clark Cell .. 1461 
Pacific University .. 1453 
Whitworth College ... 1427 
Whitman College ..... 1415 
Pacific Lutheran U .. 1407 
At bats 
George Fox Univ ..... 1291 
Linfield College .... 1290 
Willamette Univ ..... 1287 
Univ. of Puget Sound 1281 
Whitman College ..... 1259 
Lewis & Clark Cell .. 1255 
Pacific University .. 1204 
Whitworth College ... 1200 
Pacific Lutheran u .. 1188 
Walks 
George Fox Univ .... . 
Linfield College ... . 
Pacific University .. 
Willamette Univ ..... 
Lewis & Clark Cell .. 
Univ. of Puget Sound 
Whitworth College ... 
Pacific Lutheran u .. 
Whitman College ..... 
181 
178 
174 
169 
164 
155 
139 
139 
95 
http://www.nwcsports.com/Baseball/HTMUigteams.ht 
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Hit by pitch 
Linfield College.... 55 
Whitworth College... 48 
Univ. of Puget Sound 40 
Pacific University.. 37 
Pacific Lutheran u.. 33 
George Fox Univ..... 31 
Willamette Univ..... 30 
Whitman College..... 29 
Lewis & Clark Coll.. 26 
Strikeouts 
Lewis & Clark Coll .. 293 
Whitworth College ... 277 
Pacific University .. 237 
Willamette Univ ..... 232 
Pacific Lutheran u .. 229 
Whitman College ..... 219 
Univ. of Puget Sound 216 
Linfield College .... 212 
George Fox Univ ..... 205 
Sac bunts 
Pacific Lutheran U.. 33 
Pacific University.. 30 
George Fox Univ..... 29 
Willamette Univ..... 28 
Univ. of Puget Sound 28 
Whitworth College... 26 
Whitman College..... 22 
Linfield College.... 17 
Lewis & Clark Coll.. 9 
Sac flies 
Linfield College .... 
Univ. of Puget Sound 
George Fox Univ .... . 
Whitworth College .. . 
Pacific Lutheran U .. 
Willamette Univ .... . 
Whitman College .... . 
Pacific University .. 
25 
23 
21 
14 
14 
13 
10 
8 
http://www.nwcsports.com/Baseball/HTML/lgteams.ht 
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Lewis & Clark Coll.. 7 
Stolen bases 
Willamette Univ..... 85 
Univ. of Puget Sound 82 
George Fox Univ..... 47 
Whitworth College... 47 
Pacific Lutheran u.. 42 
Whitman College..... 39 
Pacific University.. 34 
Lewis & Clark Coll.. 26 
Linfield College.... 26 
Caught stealing 
Univ. of Puget Sound 37 
Willamette Univ..... 26 
Whitman College..... 26 
Whitworth College... 18 
Pacific University.. 18 
Pacific Lutheran U.. 17 
Linfield College.... 16 
George Fox Univ..... 13 
Lewis & Clark Coll.. 6 
Steal attempts 
Univ. of Puget Sound 119 
Willamette Univ ..... 111 
Whitworth College... 65 
Whitman College..... 65 
George Fox Univ..... 60 
Pacific Lutheran u.. 59 
Pacific University.. 52 
Linfield College.... 42 
Lewis & Clark Coll.. 32 
Grounded into DP 
George Fox Univ ....• 
Lewis & Clark Coll .• 
Univ. of Puget Sound 
Whitworth College ... 
Pacific University .. 
Whitman College ..... 
35 
18 
9 
8 
5 
1 
5/25/00 12:57 Pi 
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Pacific Lutheran u.. 1 
Northwest Conference Baseball 
NWC Pitching Leaders (Final 2000) 
(All games) 
Hitting minimums - 1 Games 
Pitching minimums - 1 Games 
Earned run avg 
George Fox Univ ..... 
Pacific Lutheran U .. 
Willamette Univ .... . 
Linfield College ... . 
Whitman College .... . 
Univ. of Puget Sound 
Whitworth College ... 
Lewis & Clark Coll .. 
Pacific University .. 
Opposing bat avg 
Willamette Univ ..... 
Pacific Lutheran U .. 
George Fox Univ ..... 
Univ. of Puget Sound 
Linfield College ... . 
Whitman College .... . 
Whitworth College .. . 
Pacific University .. 
Lewis & Clark Coll .. 
Innings pitched 
2.98 
3.77 
4.55 
5.73 
5.76 
6.21 
6.46 
7.07 
7.58 
.262 
.262 
.266 
.288 
.291 
.298 
.308 
.322 
.333 
George Fox Univ ..... 335.2 
Univ. of Puget Sound 329.0 
Linfield College .... 319.0 
Willamette univ ..... 318.1 
Whitman College ..... 317.1 
Whitworth College ... 310.2 
Pacific Lutheran U .. 310.0 
1 AB 44 TPA 
18 IP 1 BF 1 Decisions 
of 18 5/25/00 12:57 Pl 
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Lewis & Clark Coll .. 307.0 
Pacific University .. 298.0 
Batters struck out 
Pacific Lutheran u .. 266 
George Fox Univ ..... 263 
Linfield College .... 256 
Univ. of Puget Sound 215 
Willamette Univ ..... 208 
Whitman College ..... 200 
Lewis & Clark Coll .. 192 
Whitworth College ... 189 
Pacific University .. 143 
Batters so out looking 
Pacific Lutheran U.. 96 
Univ. of Puget Sound 74 
George Fox Univ..... 63 
Willamette Univ..... 63 
Whitman College..... 59 
Whitworth College... 55 
Pacific University.. 34 
Lewis & Clark Coll.. 30 
Wins 
George Fox Univ..... 31 
Linfield College.... 24 
Willamette Univ..... 24 
Pacific Lutheran u.. 19 
Univ. of Puget Sound 17 
Lewis & Clark Coll.. 16 
Whitman College..... 14 
Whitworth College... 13 
Pacific University.. 12 
Losses 
Whitworth College ... 
Pacific University .. 
Whitman College ..... 
Univ. of Puget Sound 
Lewis & Clark Coll .. 
27 
26 
25 
24 
22 
http://www.nwcspotts.com/Baseball/HTMUlgteams.htt 
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Pacific Lutheran u.. 18 
Willamette Univ..... 17 
Linfield College.... 16 
George Fox Univ..... 10 
Saves 
George Fox Univ..... 7 
Linfield College.... 6 
Willamette Univ..... 6 
Whitworth College... 5 
Whitman College..... 4 
Pacific Lutheran U.. 3 
Lewis & Clark Coll.. 3 
Univ. of Puget Sound 3 
Pacific University.. 2 
Runners picked off 
Pacific Lutheran u.. 10 
Willamette Univ..... 7 
Univ. of Puget Sound 6 
Lewis & Clark Coll.. 6 
Whitman College..... 4 
Whitworth College... 3 
Pacific University.. 3 
George Fox Univ..... 1 
Sac bunts allowed 
Whitman College..... 37 
George Fox Univ..... 31 
Whitworth College... 23 
Linfield College.... 23 
Lewis & Clark Coll.. 22 
Univ. of Puget Sound 21 
Willamette Univ..... 20 
Pacific University.. 18 
Pacific Lutheran u.. 16 
Sac flies allowed 
Whitman College .... . 
Willamette Univ .... . 
Univ. of Puget Sound 
25 
20 
20 
5125100 12:57 p 
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Lewis & Clark Cell.. 15 
Whitworth College... 13 
George Fox Univ..... 11 
Pacific Lutheran U.. 10 
Linfield College.... 9 
Pacific University.. 6 
Hits allowed 
Pacific Lutheran u .. 316 
Willamette Univ ..... 326 
George Fox Univ ..... 346 
Linfield College .... 373 
Whitman College ..... 378 
Univ. of Puget Sound 382 
Whitworth College ... 389 
Pacific University .. 407 
Lewis & Clark Cell .. 427 
Runs allowed 
George Fox Univ ..... 169 
Pacific Lutheran u .. 191 
Willamette Univ ..... 211 
Linfield College .... 258 
Whitworth College ... 265 
Whitman College ..... 272 
Univ. of Puget Sound 281 
Lewis & Clark Cell .. 310 
Pacific University .. 311 
Earned runs allowed 
George Fox Univ ..... 111 
Pacific Lutheran U .. 130 
Willamette Univ ..... 161 
Linfield College .... 203 
Whitman College ..... 203 
Whitworth College ... 223 
Univ. of Puget Sound 227 
Lewis & Clark Cell .. 241 
Pacific University .. 251 
Walks allowed 
George Fox Univ ..... 
Pacific Lutheran U .. 
73 
123 
5/25/00 12:57 p~ 
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Willamette Univ .... . 
Whitworth College .. . 
Lewis & Clark Coll .. 
Whitman College ..... 
Univ. of Puget Sound 
Linfield College .... 
Pacific University .. 
Doubles allowed 
143 
148 
165 
175 
184 
186 
189 
Pacific Lutheran U.. 48 
Pacific University.. 57 
George Fox Univ..... 60 
Linfield College.... 61 
Whitman College..... 64 
Univ. of Puget Sound 70 
Willamette Univ..... 73 
Whitworth College... 75 
Lewis & Clark Coll.. 86 
Triples allowed 
Linfield College.... 1 
Whitworth College... 4 
George Fox Univ..... 5 
Pacific University.. 5 
Willamette Univ..... 5 
Lewis & Clark Coll.. 7 
Pacific Lutheran u.. 8 
Univ. of Puget Sound 9 
Whitman College..... 13 
Home runs allowed 
George Fox Univ..... 14 
Pacific University.. 18 
Willamette Univ..... 18 
Whitman College..... 19 
Pacific Lutheran U.. 21 
Univ. of Puget Sound 22 
Linfield College.... 25 
Lewis & Clark Coll.. 36 
Whitworth College... 39 
Wild pitches 
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Lewis & Clark Coll.. 44 
Whitworth College... 41 
Univ. of Puget Sound 34 
Pacific University.. 30 
Willamette Univ..... 28 
Pacific Lutheran u.. 27 
George Fox Univ..... 25 
Whitman College..... 23 
Linfield College.... 22 
Balks 
Pacific University.. 9 
Univ. of Puget Sound 8 
Lewis & Clark Coll.. 8 
Whitman College..... 7 
Willamette Univ..... 5 
Pacific Lutheran u.. 4 
George Fox Univ..... 4 
Whitworth College... 3 
Linfield College.... 2 
Hit batters 
Pacific University.. 50 
Linfield College.... 46 
Lewis & Clark Coll.. 46 
Willamette Univ..... 46 
Whitman College..... 44 
Univ. of Puget Sound 40 
Whitworth College... 35 
George Fox Univ..... 33 
Pacific Lutheran u.. 27 
Intentional BB allowed 
Univ. of Puget Sound 
Lewis & Clark Coll .. 
Pacific Lutheran U .• 
Whitworth College .. . 
Whitman College .... . 
Pacific University .. 
George Fox Univ ..... 
6 
6 
3 
2 
2 
1 
1 
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Northwest Conference Baseball 
NWC Fielding Leaders (Final 2000) 
(All games) 
Hitting minimums - 1 Games 
Pitching minimums - 1 Games 
Fielding pet 
George Fox Univ ...... 957 
Whitworth College .... 953 
Pacific Lutheran U ... 946 
Pacific University ... 946 
Whitman College ...... 943 
Linfield College ..... 941 
Lewis & Clark Call ... 940 
Willamette Univ ...... 939 
Univ. of Puget Sound .938 
Chances 
George Fox Univ ..... 1526 
Univ. of Puget Sound 1512 
Whitman College ..... 1461 
Whitworth College ... 1432 
Willamette Univ ..... 1430 
Linfield College .... 1428 
Lewis & Clark Call .. 1427 
Pacific Lutheran u .. 1376 
Pacific University .. 1362 
Putouts 
George Fox Univ ..... 
Univ. of Puget Sound 
Linfield College ... . 
Willamette Univ .... . 
Whitman College .... . 
Whitworth College .. . 
Pacific Lutheran u .. 
Lewis & Clark Call .. 
Pacific University .. 
Assists 
1007 
985 
957 
955 
952 
932 
930 
921 
893 
18 IP 
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George Fox Univ ..... 453 
Univ. of Puget Sound 433 
Whitworth College ... 433 
Whitman College ..... 426 
Lewis & Clark Cell .. 421 
Pacific University .. 395 
Willamette Univ ..... 388 
Linfield College .... 387 
Pacific Lutheran u .. 372 
Errors 
------
Univ. of Puget Sound 94 
Willamette Univ ..... 87 
Lewis & Clark Cell.. 85 
Linfield College .... 84 
Whitman College ..... 83 
Pacific University .. 74 
Pacific Lutheran U .. 74 
Whitworth College ... 67 
George Fox Univ ..... 66 
Fielding double plays 
Willamette Univ..... 34 
Lewis & Clark Cell.. 33 
Pacific Lutheran u.. 32 
Whitworth College... 30 
George Fox Univ..... 30 
Univ. of Puget Sound 27 
Whitman College..... 25 
Linfield College.... 18 
Pacific University.. 17 
Stolen bases against 
Pacific University .. 
Univ. of Puget Sound 
Lewis & Clark Cell .. 
Whitman College .... . 
Linfield College ... . 
Whitworth College .. . 
Willamette Univ .... . 
Pacific Lutheran u .. 
George Fox Univ ..... 
68 
58 
57 
53 
48 
45 
44 
34 
32 
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Caught stealing by 
George Fox Univ..... 23 
Pacific Lutheran U.. 22 
Linfield College.... 22 
Whitworth College... 21 
Lewis & Clark Cell.. 20 
Pacific University.. 18 
Whitman College..... 17 
Univ. of Puget Sound 16 
Willamette Univ..... 13 
Steal attempts against 
Pacific University.. 86 
Lewis & Clark Cell.. 77 
Univ. of Puget Sound 74 
Linfield College.... 70 
Whitman College..... 70 
Whitworth College... 66 
Willamette Univ..... 57 
Pacific Lutheran u.. 56 
George Fox Univ..... 55 
Passed balls 
Univ. of Puget Sound 20 
Pacific Lutheran u.. 16 
Linfield College.... 15 
Lewis & Clark Cell.. 14 
Pacific University.. 12 
Willamette Univ..... 11 
Whitworth College... 11 
George Fox Univ..... 9 
Whitman College..... 6 
Catchers interference 
George Fox Univ .... . 
Whitman College .... . 
Whitworth College .. . 
1 
1 
1 
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Northwest Conference Baseball 
NWC Per-Game Statistics (Final 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Team G AB H/g 2B/g 3B/g HR/g BB/g SO/g RBI/g SB/g R/g *AB *R *H *RBI *BB *K *TB *Fly *Gnd 
Linfield college .... 40 1290 9.98 1. 80 .22 .73 4.45 5.30 6.10 .65 7.12 82 18 25 15 11 13 36 0 0 
George Fox Univ ..... 41 1291 9.63 1.61 .24 .61 4.41 5.00 5.80 1.15 6.27 83 16 25 15 11 13 35 18 26 
Willamette Univ ..... 41 1287 9.56 1.46 .27 .54 4.12 5.66 5.71 2.07 6.56 84 17 25 15 11 15 35 21 20 
Univ. of Puget Sound 41 1281 9.37 1. 22 .15 .32 3.78 5.27 4.93 2.00 5.49 83 14 25 13 10 14 31 21 23 
Pacific University .. 38 1204 9.05 1.58 .13 .82 4.58 6.24 5.26 .89 5.87 82 15 23 13 11 16 34 12 19 
Pacific Lutheran U .. 38 1188 8.71 1.55 .16 .42 3.66 6.03 4.89 1.11 5.45 84 14 23 13 9 16 31 20 24 
Whitman College ..... 39 1259 8.85 2.05 .15 .38 2.44 5.62 4.26 1.00 4. 77 88 13 24 11 6 15 34 23 23 
Lewis & Clark Co11 .. 38 1255 9.00 1.84 .08 .79 4.32 7.71 4.89 .68 5.58 85 14 23 12 11 20 34 16 22 
Whitworth College ... 40 1200 7.38 1.27 .20 .70 3.47 6.93 4.12 1.17 4.68 84 13 20 11 9 19 31 21 21 
* = average based on 100 plate appearances 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Team G IP IP/G W-L +IP +H +R +ER +BB +SO +2B +3B +HR +BF +ERA +Fly +Gnd 
George Fox Univ ..... 41 335.2 8.0 31-10 9.0 9.3 4.5 3.0 2.0 7.1 1.6 0.1 0.4 38.8 2.98 7.4 10.9 
Pacific Lutheran u .. 38 310.0 8.0 19-18 9.0 9.2 5.5 3.8 3.6 7.7 1.4 0.2 0.6 40.1 3. 77 7.8 9.4 
Willamette Univ ..... 41 318.1 7.2 24-17 9.0 9.2 6.0 4.6 4.0 5.9 2.1 0.1 0.5 41.7 4.55 9.6 9.8 
Linfield College .... 40 319.0 7.2 24-16 9.0 10.5 7.3 5.7 5.2 7.2 1.7 o.o 0.7 43.6 5.73 0.0 0.0 
Whitman College ..... 39 317.1 8.0 14-25 9.0 10.7 7.7 5.8 5.0 5.7 1.8 0.4 0.5 44.0 5.76 8.9 10.6 
Univ. of Puget Sound 41 329.0 8.0 17-24 9.0 10.4 7.7 6.2 5.0 5.9 1.9 0.2 0.6 43.6 6.21 8.9 10.3 
Whitworth College ... 40 310.2 7.2 13-27 9.0 11.3 7.7 6.5 4.3 5.5 2.2 0.1 1.1 43.0 6.46 8.9 10.7 
Lewis & Clark Coll .. 38 307.0 8.0 16-22 9.0 12.5 9.1 7.1 4.8 5.6 2.5 0.2 1.1 45.0 7.07 8.4 9.5 
Pacific University .. 38 298.0 7.2 12-26 9.0 12.3 9.4 7.6 5.7 4.3 1.7 0.2 0.5 46.3 7.58 8.5 7.9 
+ = average based on 9-inning game 
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• Category Leaders 
• Per-game Stats 
Category Leaders 
Northwest Conference Baseball 
NWC Batting Leaders (Final 2000) 
(All games) 
Hitting minimums - 1 Games 1 AB 44 TPA 
Pitching minimums - 1 Games 18 IP 1 BF 
Batting avg 
Halstead, Jeff, UPSBB ....... 449 
Schjei, Kevin, LINBB ........ 405 
Chennault, Jay, PLUBB ....... 393 
Lengwenus, Matt, PACBB ...... 384 
Nelson, Ryan, WTMNBB ........ 378 
Lubisich, Nik, WUBB ......... 377 
Benjamin, Matt, WUBB ........ 375 
Mullaly, Brian, L&CBB ....... 370 
Watanabe, Blaine, LINBB ..... 366 
Cannon, Scott, LINBB ........ 366 
Slugging pet 
Mullaly, Brian, L&CBB ..... . 
Lengwenus, Matt, PACBB .... . 
Milton, Cameron, PACBB .... . 
Edwards, Adam, PACBB ..•...• 
Lubisich, Nik, WUBB ....... . 
Birley, D, GFUBB .......... . 
.704 
.670 
.667 
.633 
.623 
.601 
Individual Statistics 
1 Decisions 
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Both, Jason, PLUBB ........ . 
Tull, Bryan, L&CBB ........ . 
Ebesutani, Shaun, PACBB ... . 
Hill, Kevin, LINBB ........ . 
On base pet 
Watanabe, Blaine, LINBB ... . 
Halstead, Jeff, UPSBB ..... . 
Schilperoort, GFUBB ....... . 
RHughes, WUBB ............. . 
Schjei, Kevin, LINBB ...... . 
Bunting, Kyle, PACBB ...... . 
Benjamin, Matt, WUBB ...... . 
Edwards, Adam, PACBB ...... . 
Keller, John, UPSBB ....... . 
Farrell, D, GFUBB ......... . 
Runs scored 
.600 
.600 
.600 
.587 
.523 
.515 
.494 
.489 
.488 
.482 
.480 
.477 
.470 
.467 
Atwood, Luke, WUBB......... 38 
Hill, Kevin, LINBB......... 37 
Cannon, Scott, LINBB....... 36 
Halstead, Jeff, UPSBB...... 36 
Luebbert, Garet, WUBB...... 36 
Farrell, D, GFUBB.......... 34 
Lubisich, Nik, WUBB........ 33 
5 tied at.................. 32 
Hits 
Halstead, Jeff, UPSBB...... 66 
Lubisich, Nik, WUBB........ 57 
Chennault, Jay, PLUBB...... 57 
Atwood, Luke, WUBB......... 54 
Cannon, Scott, LINBB....... 53 
Jones, Bobby, WTMNBB....... 50 
Birley, D, GFUBB........... 49 
Bunting, Kyle, PACBB....... 49 
Farrell, D, GFUBB.......... 48 
Broberg, Rob, L&CBB........ 47 
Runs batted in 
http://www.nwcsports.com/Baseball/HTMUlgplyrs.ht 
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Birley, D, GFUBB .......... . 
Lubisich, Nik, WUBB ....... . 
Benjamin, Matt, WUBB ...... . 
Lengwenus, Matt, PACBB .... . 
Hazelbaker, Ryan, WUBB .... . 
Bates, G, GFUBB ........... . 
Cannon, Scott, LINBB ...... . 
Antone, Alika, UPSBB ...... . 
Edwards, Adam, PACBB ...... . 
Hill, Kevin, LINBB ........ . 
Doubles 
47 
39 
35 
35 
34 
33 
32 
32 
31 
31 
Jones, Bobby, WTMNBB....... 17 
Carothers, Kyle, WTMNBB.... 16 
Cannon, Scott, LINBB....... 15 
Broberg, Rob, L&CBB........ 14 
Lubisich, Nik, WUBB........ 12 
Schilperoort, GFUBB........ 12 
Keller, John, UPSBB........ 12 
Luebbert, Garet, WUBB...... 12 
Chennault, Jay, PLUBB...... 11 
Allen, Bill, L&CBB......... 10 
Triples 
Lubisich, Nik, WUBB........ 5 
Bates, G, GFUBB............ 4 
Roorda, Jason, WHTWBB...... 4 
Norgaard, August, LINBB.... 2 
Lovejoy, Travis, WTMNBB.... 2 
Biglin, Scott, WHTWBB...... 2 
Chennault, Jay, PLUBB...... 2 
Edwards, Adam, PACBB....... 2 
41 tied at................. 1 
Home runs 
Birley, D, GFUBB .......... . 
Hill, Kevin, LINBB ........ . 
Lengwenus, Matt, PACBB .... . 
Edwards, Adam, PACBB ...... . 
Milton, Cameron, PACBB .... . 
Both, Jason, PLUBB ........• 
Vida, Joey, L&CBB ..•....... 
8 tied at .......•.......... 
10 
9 
8 
7 
6 
6 
6 
5 
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Total bases 
Lubisich, Nik, WUBB........ 94 
Birley, D, GFUBB........... 86 
Cannon, Scott, LINBB....... 82 
Edwards, Adam, PACBB....... 76 
Lengwenus, Matt, PACBB..... 75 
Halstead, Jeff, UPSBB...... 75 
Chennault, Jay, PLUBB...... 75 
Hill, Kevin, LINBB......... 74 
Jones, Bobby, WTMNBB....... 72 
Keller, John, UPSBB........ 71 
Walks 
Schilperoort, GFUBB........ 35 
Edwards, Adam, PACBB....... 29 
Farrell, D, GFUBB.......... 27 
Meyer, Nathan, PACBB....... 26 
Jones, Mark, L&CBB......... 26 
Luebbert, Garet, WUBB...... 25 
Echternach, Jayson, L&CBB.. 25 
Bunting, Kyle, PACBB....... 25 
Keller, John, UPSBB........ 24 
Watanabe, Blaine, LINBB.... 24 
Hit by pitch 
Swanson, Evan, LINBB....... 10 
Keller, John, UPSBB........ 10 
Schuerman, Nick, WHTWBB.... 9 
Hill, Kevin, LINBB......... 9 
Saiki, Kaleo, LINBB. . . . . . . . 8 
Saldin, Miguel, WHTWBB..... 8 
Harvie, Casey, PLUBB....... 7 
Bunting, Kyle, PACBB....... 7 
Benjamin, Matt, WUBB....... 7 
Stewart, Tim, WUBB......... 7 
Sac bunts 
McKitterick, Justin, WHTWBB 
Duman, Paul, WUBB ......... . 
13 
7 
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Swanson, Evan, LINBB ...... . 
Strang, Mac, PACBB ........ . 
Bunting, Kyle, PACBB ...... . 
Epperson, Adam, PLUBB ..... . 
7 tied at ................. . 
Sac flies 
7 
6 
6 
6 
5 
Luebbert, Garet, WUBB...... 5 
Sorenson, Matt, UPSBB...... 5 
Cannon, Scott, LINBB....... 5 
Saldin, Miguel, WHTWBB..... 4 
Antone, Alika, UPSBB....... 4 
Bates, G, GFUBB............ 4 
Swanson, Evan, LINBB....... 4 
10 tied at................. 3 
Stolen bases 
Johnston, R, GFUBB......... 19 
Halstead, Jeff, UPSBB...... 18 
Chennault, Jay, PLUBB...... 15 
Duman, Paul, WUBB.......... 14 
Atwood, Luke, WUBB......... 12 
Fansler, WUBB. . . . . . . . . . . . . . 12 
Saldin, Miguel, WHTWBB..... 11 
Luebbert, Garet, WUBB...... 11 
Bunting, Kyle, PACBB....... 11 
Keller, Ryan, UPSBB........ 10 
Total plate appearances 
Luebbert, Garet, WUBB ..... . 
Atwood, Luke, WUBB ........ . 
Swanson, Evan, LINBB ...... . 
Lubisich, Nik, WUBB ....... . 
Jones, Mark, L&CBB ........ . 
Bunting, Kyle, PACBB .•..... 
Birley, D, GFUBB .......... . 
Saldin, Miguel, WHTWBB .... . 
Farrell, D, GFUBB ......... . 
181 
177 
177 
175 
174 
174 
174 
172 
171 
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Schilperoort, GFUBB ........ 171 
At bats 
Atwood, Luke, WUBB ......... 153 
Lubisich, Nik, WUBB ........ 151 
Carothers, Kyle, WTMNBB .... 150 
Halstead, Jeff, UPSBB ...... 147 
Chennault, Jay, PLUBB ...... 145 
Swanson, Evan, LINBB ....... 145 
Cannon, Scott, LINBB ....... 145 
Jones, Mark, L&CBB ......... 145 
Bliss, A, GFUBB ............ 144 
3 tied at. . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 
Steal attempts 
Halstead, Jeff, UPSBB...... 27 
Johnston, R, GFUBB......... 21 
Duman, Paul, WUBB.......... 19 
Keller, Ryan, UPSBB........ 18 
Chennault, Jay, PLUBB...... 17 
Fansler, WUBB.............. 17 
Atwood, Luke, WUBB......... 17 
Bunting, Kyle, PACBB....... 14 
3 tied at.................. 12 
Strikeouts 
Roorda, Jason, WHTWBB...... 39 
Squires, Matt, WHTWBB...... 37 
Vida, Joey, L&CBB.......... 35 
Isaacs, Kris, L&CBB........ 31 
Keller, Aaron, WHTWBB...... 31 
Parsons, Marty, WTMNBB..... 30 
McKitterick, Justin, WHTWBB 30 
Fee, David, WTMNBB......... 29 
Both, Jason, PLUBB......... 29 
3 tied at.................. 28 
Caught stealing 
Halstead, Jeff, UPSBB ..... . 
Keller, Ryan, UPSBB ....... . 
Jones, Bobby, WTMNBB ...... . 
Atwood, Luke, WUBB ........ . 
9 
8 
6 
5 
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Fansler, WUBB ............. . 
Duman, Paul, WUBB ......... . 
5 tied at ................. . 
Grounded into DP 
5 
5 
4 
Bliss, A, GFUBB............ 6 
Bates, G, GFUBB............ 6 
Birley, D, GFUBB........... 5 
Langeliers,, GFUBB......... 4 
Gramenz, P, GFUBB.......... 4 
Broberg, Rob, L&CBB........ 3 
Wieg, J, GFUBB............. 3 
Isaacs, Kris, L&CBB........ 3 
Gill, Nic, UPSBB........... 3 
10 tied at................. 2 
Northwest Conference Baseball 
NWC Pitching Leaders (Final 2000) 
(All games) 
Hitting minimums - 1 Games 1 AB 44 TPA 
Pitching minimums - 1 Games 18 IP 1 BF 
Earned run avg 
Alvis, R, GFUBB ........... . 
Lubisich, Nik, WUBB ....... . 
Almont, Zach, PLUBB ......•. 
Romano, K, GFUBB .......... . 
Andrewjeski,, GFUBB ....... . 
Andrew, Jason, PLUBB ...... . 
Toivola, Ryan, WTMNBB ..... . 
Farman, Brian, PLUBB .....•. 
Ferrin, Brad, WUBB ........ . 
Johnson, Ryan, UPSBB ...... . 
Opposing bat avg 
Lubisich, Nik, WUBB ....... . 
1. 87 
1. 93 
2.40 
2.49 
2.51 
2.91 
3.27 
3.61 
3.64 
3.70 
.205 
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Hartlaub, Brett, LINBB .... . 
Alvis, R, GFUBB ........... . 
Halstead, Jeff, UPSBB ..... . 
Almont, Zach, PLUBB ....... . 
Andrewjeski,, GFUBB ....... . 
Andrew, Jason, PLUBB ...... . 
Akimoto, Derek, PACBB ..... . 
Ferrin, Brad, WUBB ........ . 
SHughes, WUBB ............. . 
Innings pitched 
Farman, Brian, PLUBB ...... . 
Alvis, R, GFUBB ........... . 
Andrew, Jason, PLUBB ...... . 
Romano, K, GFUBB .......... . 
Almont, Zach, PLUBB ....... . 
Johnson, Ryan, UPSBB ...... . 
Lubisich, Nik, WUBB ....... . 
Allen, Bill, L&CBB ........ . 
Toivola, Ryan, WTMNBB ....•. 
Schlegel, Rob, LINBB ...... . 
Batters struck out 
.208 
.213 
.219 
.223 
.236 
.237 
.252 
.256 
.257 
92.1 
91.1 
89.2 
86.2 
82.1 
80.1 
79.1 
79.1 
77.0 
75.0 
Alvis, R, GFUBB............ 93 
Andrew, Jason, PLUBB....... 89 
Farman, Brian, PLUBB....... 76 
Hartlaub, Brett, LINBB..... 74 
Andrewjeski,, GFUBB........ 67 
Almont, Zach, PLUBB........ 66 
Lubisich, Nik, WUBB........ 62 
Halstead, Jeff, UPSBB...... 59 
Toivola, Ryan, WTMNBB...... 57 
Schlegel, Rob, LINBB....... 55 
Batters SO out looking 
Andrew, Jason, PLUBB ...... . 
Farman, Brian, PLUBB ...... . 
Almont, Zach, PLUBB ....... . 
Ferrin, Brad, WUBB ........ . 
Alvis, R, GFUBB .....•...... 
Halstead, Jeff, UPSBB ..... . 
Romano, K, GFUBB .......... . 
Garratt, Chris, WTMNBB .... . 
Good, Jake, UPSBB ......... . 
32 
29 
23 
19 
18 
18 
18 
17 
17 
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Brown, Justin, WUBB •....... 15 
Wins 
Alvis, R, GFUBB............ 11 
Romano, K, GFUBB . . . . . . . . . . . 9 
Schlegel, Rob, LINBB....... 9 
Lubisich, Nik, WUBB........ 7 
Andrewjeski,, GFUBB........ 6 
Andrew, Jason, PLUBB....... 6 
Farman, Brian, PLUBB....... 6 
6 tied at.................. 5 
Saves 
Buchheit, Luke, LINBB...... 6 
Wilson, B, GFUBB........... 4 
Brink, Jack, WTMNBB........ 3 
Neill, Matt, WHTWBB........ 3 
Fansler, WUBB.............. 2 
Anderson, Nick, WUBB....... 2 
Akimoto, Derek, PACBB...... 2 
George, Chris, WUBB........ 2 
Sorenson, Matt, UPSBB...... 2 
13 tied at................. 1 
Appearances 
Medlock, Brad, UPSBB....... 18 
Buchheit, Luke, LINBB...... 18 
Clubine, Rich, WHTWBB...... 17 
Farman, Brian, PLUBB....... 16 
Mullaly, Brian, L&CBB...... 15 
Brink, Jack, WTMNBB........ 15 
Long, Corey, L&CBB......... 14 
Neill, Matt, WHTWBB........ 14 
Wilson, B, GFUBB........... 14 
Alvis, R, GFUBB............ 14 
Games started 
Alvis, R, GFUBB ........... . 
Farman, Brian, PLUBB ...... . 
Ferrin, Brad, WUBB ........ . 
13 
13 
12 
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Johnson, Ryan, UPSBB ...... . 
Romano, K, GFUBB .......... . 
Toivola, Ryan, WTMNBB ..... . 
Hartlaub, Brett, LINBB .... . 
Andrew, Jason, PLUBB ...... . 
4 tied at ................. . 
Games finished 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
Brink, Jack, WTMNBB........ 11 
Armour-Rodgers, Jeff, L&CBB 9 
Neill, Matt, WHTWBB........ 8 
Sorenson, Matt, UPSBB...... 8 
Fansler, WUBB.............. 8 
Medlock, Brad, UPSBB....... 7 
Wilson, B, GFUBB........... 7 
Beasley, E, GFUBB.......... 7 
White, Rob, PLUBB.......... 7 
Clubine, Rich, WHTWBB...... 7 
Games in relief 
Buchheit, Luke, LINBB...... 18 
Medlock, Brad, UPSBB....... 18 
Brink, Jack, WTMNBB........ 15 
Neill, Matt, WHTWBB........ 14 
Armour-Rodgers, Jeff, L&CBB 13 
Anderson, Nick, WUBB....... 12 
Wilson, B, GFUBB........... 12 
Beck, Steve, UPSBB......... 12 
5 tied at.................. 11 
Sac bunts allowed 
Garratt, Chris, WTMNBB .... . 
Alvis, R, GFUBB ........... . 
Squires, Matt, WHTWBB ..... . 
Romano, K, GFUBB .......... . 
Hill, Jimmy, WTMNBB ....... . 
Hartlaub, Brett, LINBB .... . 
Farman, Brian, PLUBB ...... . 
4 tied at ................. . 
14 
11 
9 
9 
8 
8 
7 
6 
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Sac flies allowed 
Sorenson, Matt, UPSBB...... 8 
Hill, Jimmy, WTMNBB........ 6 
Toivola, Ryan, WTMNBB...... 5 
Farman, Brian, PLUBB....... 5 
Brown, Justin, WUBB........ 5 
Garratt, Chris, WTMNBB..... 5 
Mullaly, Brian, L&CBB...... 4 
Lubisich, Nik, WUBB........ 4 
Allen, Zach, WUBB.......... 4 
13 tied at................. 3 
Losses 
Farman, Brian, PLUBB....... 8 
Hill, Jimmy, WTMNBB........ 6 
Johnson, Ryan, UPSBB....... 6 
Yoshihara, Scott, WHTWBB... 6 
7 tied at.................. 5 
Runners picked off 
Andrew, Jason, PLUBB....... 8 
Ferrin, Brad, WUBB......... 6 
Halstead, Jeff, UPSBB...... 3 
Pellegrino, Matt, L&CBB.... 2 
Mullaly, Brian, L&CBB...... 2 
Ishimitsu, Kyle, PACBB..... 2 
Toivola, Ryan, WTMNBB...... 2 
Yoshihara, Scott, WHTWBB... 2 
13 tied at................. 1 
Wild pitches 
Allen, Bill, L&CBB ........ . 
Brown, Justin, WUBB ....... . 
Alvis, R, GFUBB ........... . 
15 
9 
8 
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Farman, Brian, PLUBB ...... . 
Neill, Matt, WHTWBB ....... . 
Floyd, Dan, L&CBB ......... . 
Halstead, Jeff, UPSBB ..... . 
DeVoy, Kelly, PACBB ....... . 
11 tied at ................ . 
Balks 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
DeVoy, Kelly, PACBB........ 4 
Pellegrino, Matt, L&CBB.... 3 
Ishimitsu, Kyle, PACBB..... 3 
10 tied at................. 2 
Hit batters 
Hartlaub, Brett, LINBB..... 16 
Brown, Justin, WUBB........ 15 
Keller, Aaron, WHTWBB...... 11 
Allen, Bill, L&CBB......... 11 
Romano, K, GFUBB........... 11 
Farman, Brian, PLUBB....... 10 
Akimoto, Derek, PACBB...... 10 
Garratt, Chris, WTMNBB..... 10 
DeVoy, Kelly, PACBB........ 10 
2 tied at.................. 9 
Intentional BB allowed 
Floyd, Dan, L&CBB ......... . 
White, Rob, PLUBB ......... . 
Pellegrino, Matt, L&CBB ... . 
Johnson, Ryan, UPSBB ...... . 
Beck, Steve, UPSBB ........ . 
11 tied at ................ . 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
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Hits allowed 
Mlady, Cory, WUBB.......... 4 
Lapp, A, GFUBB............. 4 
Rowley, Brion, PACBB....... 5 
Lengwenus, Matt, PACBB..... 5 
Jurasin, Tyler, UPSBB...... 5 
Brewer, Matt, WTMNBB....... 6 
Hunnex, Tyler, WUBB........ 7 
Okumoto, Chad, PLUBB....... 7 
Fansler, WUBB. . . . . . . . . . . . . . 7 
LaSage, Ira, WUBB.......... 7 
Runs allowed 
Mlady, Cory, WUBB.......... 3 
Lapp, A, GFUBB............. 3 
Jurasin, Tyler, UPSBB...... 3 
Fansler, WUBB.............. 4 
Lengwenus, Matt, PACBB..... 4 
George, Chris, WUBB........ 5 
Brewer, Matt, WTMNBB....... 5 
Okumoto, Chad, PLUBB....... 6 
Roth, Jake, UPSBB.......... 6 
Reynolds, Jason, WHTWBB.... 7 
Earned runs allowed 
Lapp, A, GFUBB............. 3 
Fansler, WUBB.............. 3 
Beasley, E, GFUBB.......... 3 
Mlady, Cory, WUBB.......... 3 
Jurasin, Tyler, UPSBB...... 3 
Roth, Jake, UPSBB.......... 4 
LaSage, Ira, WUBB.......... 4 
George, Chris, WUBB........ 4 
Lengwenus, Matt, PACBB..... 4 
Okumoto, Chad, PLUBB....... 5 
Walks allowed 
Lapp, A, GFUBB ............ . 
Mlady, Cory, WUBB ...•...... 
Lorenz, D, GFUBB .......... . 
Sampson, Nat, WTMNBB ...... . 
Reynolds, Jason, WHTWBB ... . 
1 
1 
2 
2 
2 
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Sheppler, M, GFUBB ........ . 
Beasley, E, GFUBB ......... . 
Jurasin, Tyler, UPSBB ..... . 
Edwards, Adam, PACBB ...... . 
Griffiths, Bryant, L&CBB .. . 
Doubles allowed 
2 
3 
3 
3 
3 
Brewer, Matt, WTMNBB....... 1 
Beasley, E, GFUBB.......... 1 
Armour-Rodgers, Jeff, L&CBB 1 
Fansler, WUBB.............. 1 
George, Chris, WUBB........ 1 
Jurasin, Tyler, UPSBB...... 1 
Edwards, Adam, PACBB....... 1 
Grimm, Brian, LINBB........ 1 
Lengwenus, Matt, PACBB..... 1 
Hunnex, Tyler, WUBB........ 1 
Triples allowed 
Kuehn, Rich, PLUBB......... 1 
Allen, Bill, L&CBB......... 1 
Almont, Zach, PLUBB........ 1 
George, Chris, WUBB........ 1 
others, LINBB.............. 1 
Akimoto, Derek, PACBB...... 1 
Johnson, Ryan, UPSBB....... 1 
Nelson, Ryan, WTMNBB....... 1 
Medlock, Brad, UPSBB....... 1 
Romano, K, GFUBB........... 1 
Home runs allowed 
Allen, Zach, WUBB ......... . 
Wilson, B, GFUBB .......... . 
Schilperoort, GFUBB ....... . 
others, LINBB ............. . 
White, Rob, PLUBB ......... . 
Fee, David, WTMNBB ........ . 
Medlock, Brad, UPSBB ...... . 
Samsell, Seth, UPSBB ...... . 
Bare, Dustin, PACBB ......•. 
Mlady, Cory, WUBB ......... . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Northwest Conference Baseball 
NWC Fielding Leaders (Final 2000) 
(All games) 
Hitting minimums - 1 Games 
Pitching minimums - 1 Games 
Fielding pet 
18 IP 
Harvie, Casey, PLUBB ....... 1.000 
Markley, Greg, LINBB ....... 1.000 
Jones, Hakim, UPSBB ........ 1.000 
Schjei, Kevin, LINBB ....... 1.000 
Baguley, Jeff, LINBB ....... 1.000 
Andrew, Jason, PLUBB ....... 1.000 
Verant, Bob, PACBB ......... 1.000 
Wieg, J, GFUBB ............. 1.000 
Johnson, Ryan, UPSBB ....... 1.000 
Lydell, Mark, PLUBB ........ 1.000 
Chances 
Langeliers,, GFUBB ......... 370 
Duman, Paul, WUBB .......... 342 
Biglin, Scott, WHTWBB ...... 325 
Birley, D, GFUBB ........... 301 
Williams, Isaac, PLUBB ..... 294 
Epperson, Adam, PLUBB ...... 232 
Zaitz, Adam, WTMNBB ........ 230 
Toivola, Ryan, WTMNBB ...... 216 
Schuerman, Nick, WHTWBB .... 213 
2 tied at.................. 204 
Putouts 
Langeliers,, GFUBB ........ . 
Duman, Paul, WUBB ......... . 
Biglin, Scott, WHTWBB ..... . 
Williams, Isaac, PLUBB .... . 
Birley, D, GFUBB .•......... 
Epperson, Adam, PLUBB ..... . 
Zaitz, Adam, WTMNBB ....... . 
Toivola, Ryan, WTMNBB ..... . 
Saiki, Kaleo, LINBB .....•.. 
Schuerman, Nick, WHTWBB .... 
350 
320 
302 
270 
262 
203 
195 
179 
178 
174 
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Assists 
Brewer, Matt, WTMNBB ....... 127 
Saldin, Miguel, WHTWBB ..... 126 
Luebbert, Garet, WUBB ...... 125 
Keller, Ryan, UPSBB ........ 118 
Gramenz, P, GFUBB .......... 115 
Bliss, A, GFUBB ............ 111 
Cannon, Scott, LINBB ....... 106 
Bunting, Kyle, PACBB ....... 104 
Chennault, Jay, PLUBB ...... 103 
Hill, Kevin, LINBB ......... 101 
Fielding double plays 
Duman, Paul, WUBB.......... 32 
Langeliers,, GFUBB......... 26 
Williams, Isaac, PLUBB..... 24 
Jones, Mark, L&CBB......... 23 
Biglin, Scott, WHTWBB...... 23 
Saldin, Miguel, WHTWBB..... 22 
Luebbert, Garet, WUBB...... 22 
Chennault, Jay, PLUBB...... 22 
Whitten, Matt, PLUBB....... 21 
3 tied at.................. 20 
Passed balls 
Saxe, Aaron, UPSBB......... 12 
Schuerman, Nick, WHTWBB.... 11 
Epperson, Adam, PLUBB...... 9 
Roberts, Greg, LINBB....... 8 
Luebke, Josh, PLUBB........ 7 
Birley, D, GFUBB........... 7 
Tull, Bryan, L&CBB......... 7 
Moore, Drew, L&CBB......... 7 
3 tied at.................. 6 
Catchers interference 
Zaitz, Adam, WTMNBB ....... . 
Birley, D, GFUBB .......... . 
Schuerman, Nick, WHTWBB ... . 
1 
1 
1 
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Steal attempts against 
Zaitz, Adam, WTMNBB........ 64 
Schuerman, Nick, WHTWBB.... 57 
Birley, D, GFUBB........... 47 
Epperson, Adam, PLUBB...... 42 
Moore, Drew, L&CBB......... 41 
Milton, Cameron, PACBB..... 39 
Roberts, Greg, LINBB....... 36 
Saxe, Aaron, UPSBB......... 36 
Searle, Jason, WUBB........ 33 
Narus, Joe, LINBB.......... 32 
Stolen bases against 
Zaitz, Adam, WTMNBB........ 48 
Schuerman, Nick, WHTWBB.... 42 
Moore, Drew, L&CBB......... 31 
Milton, Cameron, PACBB..... 31 
Birley, D, GFUBB........... 28 
Saxe, Aaron, UPSBB......... 27 
Epperson, Adam, PLUBB...... 26 
Gill, Nic, UPSBB........... 25 
Roberts, Greg, LINBB....... 25 
2 tied at.................. 22 
Caught stealing by 
Birley, D, GFUBB .......... . 
Zaitz, Adam, WTMNBB ....... . 
Epperson, Adam, PLUBB ..... . 
Schuerman, Nick, WHTWBB ... . 
Searle, Jason, WUBB ....... . 
Roberts, Greg, LINBB ...... . 
Narus, Joe, LINBB ......... . 
Moore, Drew, L&CBB ...•..... 
Saxe, Aaron, UPSBB ........ . 
4 tied at ................. . 
19 
16 
16 
15 
11 
11 
11 
10 
9 
8 
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Errors 
Luebbert, Garet, WUBB ..... . 
Keller, Ryan, UPSBB ....... . 
Echternach, Jayson, L&CBB .. 
Atwood, Luke, WUBB ........ . 
Bliss, A, GFUBB ........... . 
Angelo, Nate, UPSBB ....... . 
Hill, Kevin, LINBB ........ . 
Saldin, Miguel, WHTWBB .... . 
Pellegrino, Matt, L&CBB ... . 
Bowers, Kyle, PLUBB ....... . 
Per-Game Statistics 
Northwest Conference Baseball 
24 
21 
21 
18 
17 
17 
16 
16 
16 
16 
NWC Per-Game Statistics (Final 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Player G AB H/g 2B/g 3B/g 
Halstead UPSB .... 39 147 1.69 .23 .00 
Schjei LINB ...... 29 74 1.03 .14 .00 
Chennault PLUB ... 38 145 1. 50 .29 .05 
Lengwenus PACB ... 37 112 1.16 .16 .03 
NELSON WTMN ...... 18 45 .94 .28 .oo 
Lubisich WUBB .... 40 151 1.42 .30 .12 
Benjamin WUBB .... 33 104 1.18 .21 .03 
Mullaly L&CB ..... 19 54 1.05 .16 .00 
Watanabe LINB .... 25 82 1.20 .20 .04 
Cannon LINB ...... 40 145 1.33 .38 .03 
JONES WTMN ....•.. 38 137 1.32 .45 .03 
Bunting PACB •.... 38 135 1.29 .16 .00 
Banta LINB ....... 30 69 .83 .17 .03 
RHughes WUBB ..... 25 36 .52 .08 .00 
Roberts LINB ..... 31 75 .87 .16 .00 
Farrell, D GFUB .. 40 135 1.20 .17 .00 
R. Keller UPSB ... 39 124 1.13 .08 .03 
Atwood WUBB ••.... 40 153 1. 35 .10 .00 
Edwards PACB ..... 37 120 1.14 .24 .05 
HR/g BB/g SO/g RBI/g 
.00 .38 .36 .44 
.03 .38 .66 .59 
.03 .34 .34 .68 
.22 .30 .76 .95 
.oo .17 .67 .44 
.12 .57 .52 .98 
.12 .42 .67 1. 06 
.26 .32 .84 1.11 
.12 .96 .44 .72 
.10 .35 .40 .80 
.03 .24 .29 .63 
.00 .66 .32 .47 
.03 .30 .23 .40 
.00 .36 .12 .24 
.03 .35 .29 .52 
.00 .68 .47 .43 
.oo .28 .31 .64 
.00 .47 .32 .38 
.19 .78 .57 .84 
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SB/g R/g *AB *R *H *RBI *BB *K *TB *Fly *Gnd 
.46 .92 86 21 39 10 8 8 44 15 23 
.03 .38 86 12 34 19 12 22 43 0 0 
.39 .74 88 17 34 15 7 7 46 19 28 
.19 .68 86 19 33 27 8 21 58 15 11 
.17 .44 86 15 32 15 5 23 42 23 9 
.10 .82 86 18 32 22 13 12 53 22 17 
.12 .73 83 19 31 28 11 17 48 14 18 
.11 .47 88 14 32 34 9 26 62 11 18 
.04 1.28 75 29 27 16 22 10 42 0 0 
.12 .90 86 21 31 19 8 9 48 0 0 
.11 .55 90 13 32 15 5 7 47 29 19 
.29 .84 77 18 28 10 14 6 31 15 16 
.07 .so 84 18 30 14 10 8 42 0 0 
.28 .56 76 29 27 12 19 6 31 17 23 
.03 .42 79 13 28 17 11 9 37 0 0 
.10 .85 78 19 28 9 15 11 32 15 26 
.26 .51 84 13 29 17 7 8 33 22 27 
.30 .95 86 21 30 8 10 7 32 18 24 
.05 .81 76 19 26 19 18 13 48 10 19 
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Ebesutani PACB ... 
Schilperoort GFUB 
Whitten PLUB .... . 
Broberg L&CB .... . 
Birley, D GFUB .. . 
J. Keller UPSB .. . 
Meyer PACB ...... . 
Baguley LINB .... . 
Gloeckner LINB .. . 
Both PLUB ....... . 
Johnston, R GFUB. 
Bates, G GFUB ... . 
TOIVOLA WTMN .... . 
Hazelbaker WUBB .. 
Duman WUBB ...... . 
Swanson LINB .... . 
saxe UPSB ....... . 
Searle WUBB ..... . 
Luebbert WUBB ... . 
Vida L&CB ....... . 
Reiman PLUB ..... . 
FISHER WTMN ..... . 
Antone UPSB ..... . 
Hill LINB ....... . 
Piper, M GFUB •... 
Saldin WHTW ..... . 
Draeger UPSB .... . 
White PLUB ...... . 
CAROTHERS WTMN .. . 
Tull L&CB ....... . 
Wieg, J GFUB .... . 
ZAITZ WTMN ...... . 
Pellegrino L&CB .. 
Keller WHTW ..... . 
Barney PACB ..... . 
Bliss, A GFUB ... . 
Lydell PLUB ..... . 
Jones L&CB ...... . 
Biglin WHTW ..... . 
Langeliers, GFUB. 
Sorenson UPSB ... . 
Moore L&CB ...... . 
Heath LINB .•..... 
Narus LINB ...... . 
Van Voorhis WHTW. 
Colon PLUB ...... . 
Holscher PACB ... . 
Gramenz, P GFUB .. 
Schuerman WHTW .. . 
Munson PACB ..... . 
Allen L&CB ...... . 
Squires WHTW .... . 
Angelo UPSB ..... . 
Strang PACB ..... . 
Fansler WUBB •.... 
BREWER WTMN ..... . 
Echternach L&CB .. 
Saiki LINB ...... . 
20 
40 
38 
36 
41 
40 
38 
28 
34 
33 
38 
41 
28 
36 
40 
40 
31 
33 
40 
34 
22 
35 
40 
39 
18 
40 
33 
28 
39 
26 
35 
39 
29 
35 
26 
41 
24 
38 
35 
39 
33 
23 
24 
24 
38 
28 
31 
41 
40 
16 
28 
38 
39 
34 
37 
37 
36 
31 
40 
126 
132 
136 
143 
130 
136 
97 
67 
95 
129 
136 
84 
128 
126 
145 
82 
95 
143 
115 
64 
129 
142 
126 
39 
139 
77 
92 
150 
75 
79 
131 
101 
98 
70 
144 
67 
145 
107 
132 
104 
65 
47 
55 
100 
78 
93 
134 
128 
53 
91 
130 
116 
124 
101 
129 
110 
75 
. 70 
1.10 
1.21 
1.31 
1.20 
1.10 
1.21 
1.14 
.65 
.94 
1.11 
1. 07 
.96 
1.14 
1.00 
1.15 
.84 
.91 
1.12 
1. 06 
.91 
1.14 
1.10 
1.00 
.67 
1. 05 
.70 
.96 
1.13 
.85 
.66 
.97 
1. 00 
.80 
.77 
1.00 
.79 
1. 08 
.86 
.95 
.88 
.78 
.54 
.62 
.71 
.75 
.81 
.88 
.85 
.88 
.86 
.89 
.77 
.94 
.70 
.89 
.78 
.61 
.25 
.30 
.16 
.39 
.12 
.30 
.24 
.18 
.12 
.18 
.16 
.20 
.18 
.17 
.oo 
.17 
.13 
.15 
.30 
.12 
.18 
.20 
.17 
.15 
.06 
.15 
.06 
.14 
.41 
.23 
.06 
.21 
.21 
.14 
.15 
.20 
.25 
.24 
.20 
.13 
.03 
.09 
.08 
.08 
.13 
.ll 
.06 
.22 
.20 
.25 
.36 
.18 
.13 
.12 
.05 
.11 
.25 
.13 
.05 
.00 
.oo 
.00 
.02 
.00 
.00 
.04 
.03 
.03 
.03 
.10 
.oo 
.03 
.oo 
.00 
.03 
.03 
.00 
.00 
.00 
.00 
.03 
.03 
.06 
.00 
.03 
.00 
.03 
.04 
.03 
.03 
.00 
.03 
.00 
.02 
.04 
.00 
.06 
.00 
.oo 
.00 
.04 
.00 
.oo 
.04 
.03 
.02 
.00 
.00 
.oo 
.00 
.oo 
.00 
.03 
.00 
.03 
.00 
.05 
.08 
.03 
.06 
.24 
.12 
.08 
.04 
.09 
.18 
.03 
.00 
.oo 
.08 
.03 
.03 
.03 
.12 
.08 
.18 
.00 
.00 
.10 
.23 
.00 
.05 
.00 
.ll 
.05 
.19 
.oo 
.10 
.10 
.14 
.00 
.05 
.00 
.03 
.14 
.08 
.00 
.17 
.00 
.oo 
.03 
.00 
.03 
.07 
.10 
.12 
.04 
.13 
.03 
.03 
.03 
.05 
.00 
.00 
.25 
.88 
.37 
.28 
.54 
.60 
.68 
.64 
.32 
.58 
.24 
.46 
.61 
.so 
.22 
.28 
.26 
.24 
.62 
.38 
.09 
.26 
.20 
.56 
.56 
.50 
.48 
.36 
.15 
.31 
.29 
.26 
.38 
.54 
.31 
.29 
.33 
.68 
.54 
.28 
.39 
.35 
.29 
.21 
.21 
.39 
.45 
.32 
.32 
.31 
.39 
.37 
.51 
.21 
.51 
.27 
.69 
.35 
.45 
.40 
.39 
.31 
.56 
.65 
.71 
.43 
.29 
.88 
.55 
.34 
.61 
.53 
.57 
.35 
.19 
.64 
.68 
1. 03 
.68 
.40 
.40 
.49 
.28 
.25 
.73 
.68 
.44 
.96 
.34 
.49 
.86 
.89 
.15 
.41 
. 71 
.50 
.60 
.64 
.33 
1. 04 
.38 
.25 
.61 
.75 
.77 
.39 
.65 
1.00 
1.00 
.97 
.51 
.38 
.57 
.54 
.58 
.39 
.20 
. 75 
.53 
.78 
1.15 
.70 
.50 
.64 
.41 
.88 
.45 
.80 
.29 
.94 
.50 
.55 
.61 
.55 
.60 
.62 
.41 
.57 
.80 
.79 
.22 
.38 
.36 
.61 
.59 
.73 
.29 
.64 
.59 
.63 
.35 
.59 
.29 
.45 
.54 
.62 
.45 
.30 
.25 
.17 
.34 
.61 
.52 
.49 
.62 
.62 
.43 
.63 
.46 
.44 
.35 
.43 
.22 
.35 
.00 
.17 
.08 
.14 
.05 
.17 
.16 
.11 
.00 
.18 
.50 
.17 
.11 
.00 
.35 
.17 
.06 
.24 
.28 
.15 
.05 
.09 
.17 
.03 
.00 
.28 
.21 
.04 
.08 
.08 
.03 
.08 
.03 
.17 
.04 
.02 
.oo 
.11 
.03 
.00 
.03 
.09 
.00 
.00 
.16 
.29 
.10 
.12 
.12 
.00 
.04 
.03 
.21 
.03 
.32 
.00 
.03 
.oo 
.30 
.80 
.82 
.72 
.78 
.73 
.84 
.96 
.41 
.52 
.79 
.54 
.43 
.so 
.62 
.77 
.55 
.55 
.90 
.68 
.41 
.63 
.38 
.95 
.44 
.75 
.52 
.64 
.46 
.38 
.20 
.44 
.52 
.60 
.42 
.51 
.50 
.66 
.60 
.62 
.36 
.48 
.38 
.17 
.37 
. 57 
.45 
.68 
.52 
.38 
.43 
.58 
.49 
.56 
.59 
.43 
.58 
.42 
88 
73 
85 
88 
82 
78 
81 
80 
82 
77 
88 
81 
81 
85 
88 
81 
81 
84 
79 
87 
88 
88 
91 
78 
76 
80 
77 
85 
92 
86 
84 
86 
87 
79 
85 
86 
85 
83 
83 
89 
83 
89 
85 
85 
86 
82 
82 
86 
84 
85 
88 
86 
80 
88 
81 
88 
78 
77 
13 
18 
20 
16 
18 
17 
19 
22 
17 
13 
20 
13 
11 
12 
17 
17 
16 
16 
19 
17 
12 
15 
9 
22 
15 
17 
17 
16 
11 
11 
7 
11 
12 
16 
13 
12 
15 
14 
16 
16 
9 
15 
16 
6 
12 
16 
12 
18 
13 
9 
11 
14 
13 
13 
17 
10 
15 
13 
31 
25 
29 
30 
28 
26 
27 
26 
27 
25 
28 
26 
26 
27 
27 
25 
25 
26 
24 
27 
27 
27 
28 
24 
23 
24 
23 
25 
27 
25 
24 
25 
25 
22 
24 
24 
24 
23 
23 
25 
23 
24 
23 
23 
23 
22 
22 
23 
22 
22 
23 
22 
20 
22 
20 
22 
20 
19 
8 
17 
12 
18 
27 
16 
11 
15 
17 
23 
11 
19 
7 
22 
13 
12 
18 
16 
13 
16 
12 
13 
20 
19 
7 
8 
12 
15 
14 
21 
10 
16 
14 
17 
10 
14 
8 
9 
14 
16 
12 
9 
10 
6 
11 
17 
14 
12 
16 
16 
11 
16 
12 
10 
10 
10 
5 
11 
11 
20 
9 
6 
12 
14 
15 
15 
13 
15 
6 
11 
16 
12 
6 
6 
7 
7 
13 
9 
2 
6 
5 
13 
19 
11 
16 
9 
3 
9 
10 
6 
9 
15 
9 
7 
10 
14 
14 
7 
10 
10 
12 
7 
6 
11 
12 
8 
8 
8 
10 
9 
13 
5 
15 
6 
17 
11 
20 
9 
9 
7 
13 
15 
16 
10 
12 
23 
14 
8 
16 
12 
16 
7 
5 
18 
14 
26 
20 
9 
10 
11 
9 
5 
24 
17 
10 
28 
12 
12 
21 
25 
4 
10 
21 
10 
16 
16 
8 
32 
16 
9 
19 
22 
21 
10 
17 
25 
27 
24 
13 
9 
16 
13 
15 
12 
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53 
38 
35 
43 
49 
42 
38 
35 
45 
46 
36 
35 
31 
38 
30 
31 
34 
43 
36 
44 
33 
32 
41 
45 
29 
31 
27 
37 
41 
51 
28 
39 
37 
40 
29 
34 
34 
30 
43 
34 
24 
43 
30 
26 
30 
27 
28 
36 
35 
38 
35 
37 
26 
27 
26 
29 
27 
23 
8 
19 
19 
19 
21 
21 
10 
0 
0 
13 
16 
17 
14 
20 
15 
0 
27 
23 
27 
16 
12 
13 
30 
0 
9 
31 
5 
19 
35 
13 
22 
31 
11 
10 
18 
18 
26 
17 
21 
20 
27 
12 
0 
0 
17 
20 
12 
25 
25 
11 
21 
13 
24 
11 
16 
26 
15 
0 
17 
19 
23 
23 
18 
12 
16 
0 
0 
17 
27 
33 
22 
23 
28 
0 
22 
15 
15 
12 
33 
39 
20 
0 
31 
18 
26 
23 
19 
13 
26 
19 
25 
21 
29 
34 
15 
29 
19 
25 
27 
16 
0 
0 
27 
17 
15 
27 
17 
19 
12 
26 
22 
27 
23 
23 
24 
0 
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lorthwest Conference Baseball - Individual Statistics 
McKitterick WHTW. 
Gill UPSB ....... . 
Norgaard LINB ... . 
LOVEJOY WTMN ...•. 
Milton PACB ..... . 
Bowers PLUB ..... . 
Palumbo PACB .... . 
Williams PLUB ... . 
Kelly L&CB ...... . 
ZINTEL WTMN ..... . 
Griffiths L&CB .. . 
Rowley PACB ..... . 
Jones UPSB ...... . 
PARSONS WTMN .... . 
Isaacs L&CB ..... . 
Markley LINB .... . 
Stewart WUBB .... . 
TILLO WTMN ...... . 
Strahl UPSB ..... . 
Reynolds WHTW ... . 
Schutz WHTW ..... . 
Chatterton WUBB .. 
Harvie PLUB ..... . 
Ford UPSB ....... . 
FEE WTMN ........ . 
George WUBB ..... . 
Roorda WHTW ..... . 
Brown WHTW ...... . 
Voorhies PACB ... . 
Epperson PLUB ... . 
Croy PACB ....... . 
Farr WHTW ....... . 
Mireiter L&CB ... . 
40 143 
24 44 
33 99 
27 71 
15 42 
36 114 
21 47 
36 117 
30 88 
20 53 
23 49 
24 54 
31 77 
35 111 
36 121 
18 38 
39 135 
23 74 
32 70 
28 71 
23 56 
20 46 
37 135 
22 37 
30 93 
24 39 
36 96 
27 54 
24 67 
30 77 
22 61 
26 55 
20 45 
.90 
.46 
.73 
.63 
.67 
.75 
.52 
. 75 
.67 
.60 
.48 
.50 
.55 
.69 
.72 
.44 
.72 
.65 
.44 
.50 
.48 
.45 
.70 
.32 
.57 
.29 
.47 
.33 
.46 
.37 
.36 
.27 
.25 
.12 
.04 
.09 
.07 
.00 
.19 
.24 
.08 
.07 
.10 
.04 
.12 
.06 
.11 
.11 
.11 
.15 
.13 
.03 
.04 
.09 
.10 
.19 
.05 
.17 
.08 
.11 
.00 
.08 
.03 
.05 
.04 
.00 
.00 
.00 
.06 
.07 
.00 
.00 
.00 
.03 
.03 
.00 
.00 
.00 
.03 
.00 
.00 
.00 
.03 
.00 
.00 
.04 
.oo 
.05 
.00 
.00 
.03 
.00 
.11 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.05 
.00 
.12 
.oo 
.40 
.03 
.10 
.06 
.07 
.00 
.04 
.00 
.00 
.03 
.00 
.00 
.00 
.22 
.06 
.04 
.00 
.00 
.03 
.00 
.00 
.04 
.06 
.04 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.20 
.08 
.30 
.22 
.33 
.22 
.38 
.33 
.27 
.15 
.22 
.42 
.23 
.09 
.50 
.17 
.23 
.09 
.22 
.07 
.13 
.15 
.51 
.36 
.30 
.29 
.25 
.33 
.38 
.37 
.23 
.38 
.40 
. 75 
.33 
.67 
.37 
.73 
.64 
.62 
.so 
.so 
.35 
.43 
.38 
.55 
.86 
.86 
.33 
.72 
.78 
.53 
.46 
.48 
.70 
.65 
.55 
.97 
.38 
1.08 
.37 
.62 
.63 
.59 
.65 
.55 
.28 
.21 
.67 
.37 
.80 
.42 
.52 
.47 
.40 
.10 
.22 
.25 
.19 
.20 
.33 
.28 
.56 
. 70 
.25 
.29 
.30 
.15 
.32 
.18 
.17 
.08 
.42 
.19 
.25 
.13 
.32 
.04 
.10 
.22 
.00 
.09 
.15 
.00 
.03 
.05 
.oo 
.00 
.05 
.04 
.00 
.19 
.06 
.03 
.00 
.21 
.26 
.03 
.00 
.00 
.00 
.16 
.23 
.13 
.12 
.11 
.15 
.08 
.03 
.00 
.00 
.00 
.45 
.17 
.48 
.44 
.67 
.44 
.33 
.25 
.43 
.45 
.52 
.33 
.35 
.43 
.53 
.39 
.56 
.43 
.28 
.21 
.13 
.10 
.68 
.36 
.47 
.25 
.25 
.37 
.33 
.37 
.36 
.15 
.35 
Totals ........... 41 11255 78.71 13.85 1.56 5.10 34.00 51.71 44.41 10.44 50.02 
Oof21 
* = average based on 100 plate appearances 
Northwest Conference Baseball 
NWC Per-Game statistics (Final 2000) 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player APP 
Alvis, R GFUB .... 14 
Lubisich WUBB .... 10 
Almont PLUB ...... 12 
Romano, K GFUB ..• 13 
Andrewjeski, GFUB 11 
Andrew PLUB .•.... 13 
TOIVOLA WTMN ..... 13 
Farman PLUB ...... 16 
Ferrin WUBB ...... 12 
Johnson UPSB ..... 13 
Schilperoort GFUB 9 
IP IP/APP 
91.1 6.1 
79.1 7.2 
82.1 6.2 
86.2 6.2 
68.0 6.0 
89.2 6.2 
77.0 5.2 
92.1 5.2 
71.2 5.2 
80.1 6.0 
25.2 2.2 
W-L 
11-3 
7-3 
5-2 
9-1 
6-2 
6-4 
5-4 
6-8 
5-3 
5-6 
2-2 
+IP +H 
9.0 7.0 
9.0 6.7 
9.0 7.5 
9.0 9.6 
9.0 7.9 
9.0 8.0 
9.0 9.8 
9.0 10.0 
9.0 8.9 
9.0 9.7 
9.0 11.9 
+R 
3.1 
2.7 
4.4 
4.3 
3.4 
4.2 
4.9 
6.0 
4.3 
5.0 
5.6 
+ER 
1.9 
1.9 
2.4 
2.5 
2.5 
2.9 
3.3 
3.6 
3.6 
3.7 
3.9 
+BB 
2.0 
1.7 
3.5 
1.1 
1.7 
3.1 
3.7 
2.8 
3.8 
3.5 
2.8 
+SO 
9.2 
7.0 
7.2 
4.8 
8.9 
8.9 
6.7 
7.4 
6.2 
4.6 
7.4 
84 
93 
86 
86 
82 
90 
85 
86 
87 
92 
87 
73 
85 
93 
85 
86 
87 
93 
85 
94 
84 
86 
82 
80 
91 
81 
85 
84 
85 
77 
88 
79 
83 
84 
+2B 
1.1 
1.6 
0.9 
1.0 
1.5 
1.3 
1.3 
1.3 
2.3 
1.0 
2.5 
10 
8 
13 
14 
19 
12 
12 
6 
12 
15 
21 
10 
12 
12 
13 
15 
14 
12 
10 
8 
4 
3 
15 
17 
13 
12 
8 
15 
10 
11 
11 
5 
12 
15 
+3B 
o.o 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.1 
0.2 
0.4 
o.o 
0.1 
o.o 
21 
23 
20 
20 
19 
21 
20 
20 
19 
21 
19 
16 
18 
20 
18 
18 
18 
18 
17 
18 
16 
16 
15 
15 
16 
14 
15 
14 
14 
11 
11 
10 
9 
6 
10 
19 
12 
23 
11 
20 
12 
11 
3 
8 
8 
6 
5 
8 
11 
14 
20 
9 
10 
10 
5 
7 
8 
4 
4 
13 
7 
7 
4 
10 
1 
3 
24 13 
+HR 
0.4 
0.2 
0.2 
0.0 
0.5 
0.4 
0.0 
0.9 
0.8 
0.7 
0.4 
4 
4 
8 
7 
9 
6 
14 
8 
7 
5 
8 
13 
7 
2 
12 
6 
5 
2 
8 
2 
4 
5 
11 
17 
8 
14 
8 
14 
11 
11 
7 
14 
14 
10 
+BF 
36.9 
35.5 
38.7 
38.6 
36.5 
37.5 
40.9 
40.4 
40.6 
40.6 
41.4 
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17 
17 
19 
12 
21 
18 
23 
13 
23 
12 
17 
12 
18 
25 
21 
13 
18 
22 
20 
17 
16 
26 
14 
26 
28 
18 
34 
15 
19 
19 
18 
24 
20 
15 
+ERA 
1. 87 
1.93 
2.40 
2.49 
2.51 
2.91 
3.27 
3.61 
3.64 
3.70 
3.86 
27 
25 
37 
28 
54 
29 
40 
28 
29 
24 
26 
20 
23 
26 
21 
22 
23 
41 
25 
26 
19 
24 
22 
17 
23 
25 
31 
18 
16 
12 
13 
11 
9 
34 
20 
25 
0 
17 
7 
26 
9 
24 
14 
33 
28 
10 
20 
21 
16 
0 
29 
27 
23 
25 
27 
33 
21 
17 
14 
20 
21 
29 
14 
17 
11 
20 
12 
17 
27 
27 
0 
36 
23 
23 
14 
29 
25 
15 
16 
26 
31 
21 
24 
0 
17 
21 
26 
29 
22 
11 
26 
19 
23 
29 
14 
18 
24 
33 
26 
21 
33 
20 
+Fly +Gnd 
7.8 9.2 
9.0 9.2 
8.5 9.5 
5.2 14.9 
7.5 9.1 
7.0 8.7 
7.5 11.3 
7.5 10.0 
8.7 10.3 
7.7 12.5 
7.4 9.5 
5/25/00 12:57 PI 
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Hartlaub LINB .... 12 65.0 5.1 5-3 9.0 7.1 6.5 4.0 5.8 10.2 0.8 o.o 0.3 43.2 4.02 0.0 0.0 
HILL WTMN ......•. 11 67.0 6.0 2-6 9.0 12.1 6.6 4.4 1.5 3.1 1.6 0.5 0.8 40.3 4.43 10.6 10.7 
Croy PACB .....•.• 10 48.0 4.2 1-5 9.0 9.6 5.2 4.5 2.1 3.6 1.1 o.o 0.9 38.8 4.50 12.4 6.4 
Clubine WHTW ..... 17 47.0 2.2 3-5 9.0 9.8 6.5 4.6 4.2 6.1 1.0 0.0 1.0 41.6 4.60 7.5 10.7 
Schlegel LINB .... 12 75.0 6.0 9-2 9.0 11.0 6.0 4.7 2.9 6.6 1.8 o.o 1.0 41.0 4.68 0.0 o.o 
Buchheit LINB .... 18 19.0 1.0 1-1 9.0 9.9 5.7 4.7 3.8 4.7 1.9 o.o 0.0 41.2 4.74 0.0 0.0 
Allen L&CB ....... 13 79.1 6.0 4-4 9.0 11.1 6.8 4.8 3.4 5.8 2.6 0.1 0.7 42.0 4.76 8.1 9.9 
Halstead UPSB .•.. 12 59.0 4.2 4-5 9.0 7.6 6.1 4.9 5.2 9.0 1.2 0.5 0.2 41.6 4.88 8.1 9.6 
GARRATT WTMN ..... 10 64.2 6.1 3-4 9.0 9.2 5.8 5.0 4.9 6.3 1.4 0.6 0.0 43.1 5.01 8.5 11.0 
Squires WHTW ..... 11 60.1 5.1 2-5 9.0 9.4 6.7 5.2 6.0 7.3 1.6 o.o 0.4 41.9 5.22 6.1 11.5 
Good UPSB ........ 11 62.0 5.1 3-3 9.0 9.3 7.0 5.2 4.4 7.7 1.9 0.1 0.4 41.4 5.23 6.4 11.0 
SHughes WUBB ..... 9 26.2 2.2 1-0 9.0 8.8 6.8 5.4 6.4 2.0 0.7 0.7 0.0 42.9 5.40 14.9 8.4 
Akimoto PACB ..... 13 39.2 3.0 3-3 9.0 8.8 7.7 5.4 7.0 5.0 1.4 0.2 0.7 45.8 5.45 7.0 10.0 
McCoy LINB ....... 12 42.1 3.1 3-3 9.0 10.2 6.4 5.5 5.5 7.0 2.6 o.o 1.5 43.6 5.53 0.0 o.o 
White PLUB ....... 11 24.2 2.0 2-2 9.0 11.3 6.2 5.8 3.6 6.6 1.5 0.4 0.4 42.3 5.84 8.4 9.5 
Wilson, B GFUB ... 14 26.0 1.2 2-2 9.0 14.2 8.7 5.9 2.4 5.9 4.2 0.7 0.3 44.7 5.88 10.7 9.0 
Radke WHTW ....... 13 41.0 3.0 2-3 9.0 10.8 6.6 5.9 3.1 3.5 2.9 0.0 1.3 40.6 5.93 8.6 13.0 
Brown WUBB ....... 12 64.2 5.1 5-5 9.0 10.6 7.7 6.1 4.9 6.8 2.6 0.0 0.8 44.8 6.12 10.0 8.9 
Reed L&CB ........ ll 32.2 2.2 1-2 9.0 10.7 7.4 6.3 7.4 8.0 2.2 0.0 0.8 45.7 6.34 8.5 6.9 
Bare PACB ........ 9 36.2 4.0 1-4 9.0 12.3 6.9 6.4 2.2 4.4 2.2 0.5 0.2 42.0 6.38 4.9 10.3 
Yoshihara WHTW ... 12 69.0 5.2 3-6 9.0 12.0 7.6 6.4 2.9 6.0 2.3 0.3 1.7 41.7 6.39 11.9 7.4 
Pellegrino L&CB .. 10 45.0 4.1 4-5 9.0 10.6 7.2 6.4 4.6 5.8 2.4 0.2 0.6 41.8 6.40 9.4 9.6 
Carnahan LINB .... ll 64.2 5.2 3-5 9.0 12.2 8.1 6.4 5.0 6.5 2.1 0.0 0.3 43.7 6.40 0.0 0.0 
Beck UPSB ........ 13 18.0 1.1 0-2 9.0 10.0 8.0 6.5 5.5 7.0 2.5 0.0 1.0 44.0 6.50 8.5 9.5 
Gloeckner LINB ... 7 20.2 2.2 2-1 9.0 10.5 7.8 7.0 7.8 3.0 1.3 o.o 1.3 45.3 6.97 0.0 0.0 
Hibbard WHTW ..... 10 23.0 2.0 0-2 9.0 14.5 9.8 7.0 2.3 3.9 2.3 0.0 2.0 45.4 7.04 9.0 11.7 
TILLO WTMN ....... 9 21.2 2.1 0-3 9.0 12.0 10.8 7.1 6.6 7.1 5.0 0.4 0.0 46.9 7.06 8.7 9.1 
Cowles UPSB ...... 13 21.1 1.1 1-3 9.0 11.8 9.3 7.2 4.6 3.4 2.5 0.0 0.8 47.2 7.17 11.0 10.1 
DeVoy PACB ....... ll 54.2 4.2 3-3 9.0 11.9 8.9 7.4 4.3 4.9 1.6 0.0 0.7 44.6 7.41 5.9 6.1 
Munoz PACB ....... 13 32.2 2.1 1-2 9.0 10.2 8.3 7.4 4.7 3.3 1.1 0.0 0.6 43.5 7.44 9.4 9.4 
Ishimitsu PACB ... 11 43.2 3.2 2-1 9.0 13.8 9.5 8.2 6.6 5.4 1.2 0.4 0.6 47.2 8.24 10.9 5.2 
Long L&CB ........ 14 32.2 2.1 1-2 9.0 12.4 12.4 8.3 6.6 3.0 3.9 0.0 2.2 47.7 8.27 10.5 12.4 
Floyd L&CB ....... 13 35.2 2.2 0-4 9.0 15.1 10.3 8.8 6.1 4.8 2.8 0.3 0.8 47.7 8.83 7.1 8.1 
Allen WUBB ....... 9 25.0 2.2 2-3 9.0 13.3 13.0 9.0 5.4 3.2 3.6 0.0 0.4 48.2 9.00 9.4 13.0 
Mullaly L&CB ..... 15 47.2 3.0 4-4 9.0 15.7 10.2 9.3 2.8 5.3 2.5 0.6 1.5 45.7 9.25 8.1 9.3 
Keller WHTW ...... 7 37.2 5.1 2-4 9.0 13.9 9.8 9.3 2.6 3.8 3.1 0.2 1.0 44.7 9.32 9.3 11.7 
Sorenson UPSB .... 13 35.2 2.2 3-4 9.0 16.1 13.1 11.9 5.3 5.3 2.0 0.5 1.5 48.4 11.86 11.4 8.1 
Totals ........... 41 2845.0 69.1 169-182 9.0 10.6 7.2 5.5 4.4 6.1 1.9 0.2 0.7 42.8 5.54 7.6 8.8 
+ = average based on 9-inning game 
~----
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NW C Baseball Standings Thru 4/8 
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2000 Northwest Conference Baseball Schedule/Results 
February 23: at Portland 14, Pacific 0. 
February 26: Concordia at Lewis & Clark, ppnd to 2/27; Central Washington 3, Whitworth 1 (at Walla Walla); Western Baptist 
7, Whitworth 3 (at Walla Walla); at Whitman 1, Western Baptist 0; Central Washington at Whitman, ppnd to 2/27. 
February 27: Lewis & Clark 12, Concordia 8; Central Washington at Whitman, cncld; Whitworth at Whitman, ppnd to 3/26. 
March 1: Puget Sound 12, at St. Martin's 7. 
March 2: at Willamette 2, Western Oregon 1; at Willamette 9, Western Oregon 5; Concordia 12, Lewis & Clark 5. 
March 3: at George Fox 7, Western Baptist 5; George Fox 7, Western Baptist 0; Linfield 13, Albertson 3 (at Lewiston, ID); at 
Lewis-Clark St. 13, Puget Sound 2; Puget Sound 6, Northwest Nazarene 5 (at Lewiston, ID); Eastern Oregon 14, Whitman 9 (at 
Lewiston, ID); Whitman 12, Linfield 2 (at Lewiston, ID). 
March 4: Willamette at Western Baptist (rained out); St. Martin's at George Fox (rained out); Lewis & Clark at Western Oregon 
(rained out); at CSU-Hayward 13, Pacific 8; at CSUH 7, Pacific 1; British Columbia 13, at Pacific Lutheran 3; at Lewis-Clark St. 
12, Linfield 2; Linfield 17, Puget Sound 6 (at Lewiston); Eastern Oregon 8, Puget Sound 1 (at Lewiston); Albertson 15, Whitman 
3 (at Lewiston); Whitman 14, Northwest Nazarene 9 (at Lewiston). 
March 5: at Pacific Lutheran 6, Central Washington 1; at PLU 3, CWU 2; Pacific at Menlo (rained out); Western Baptist 19, at 
Lewis & Clark 4; WBC 6, at Lewis & Clark 4; George Fox 6, at Western Oregon 3; at WOU 13, GFU 3; at Willamette 16, St. 
Martin's 6; Willamette 3, St. Martin's 1; Linfield I 0, Eastern Oregon 0 (at Lewiston); Albe1tson 9, Puget Sound 5 (at Lewiston); 
Whitman at LCSC Tournament. 
March 6: Lewis & Clark 9, at Western Oregon 7. 
March 7: at Pacific 4, Western Baptist 2; Western Baptist 3, Pacific I; at Central Washington 5, Whitwmth 1; CWU 13, 
Whitworth 6. 
March 10: Claremont-M-S 7, Willamette 5 (at Hawaii); Whitworth 14, at Northwest Nazarene 2; Whitworth 2, NNU 1. 
March I1: Linfield at George Fox (rescheduled for 3/13); at Pacific Lutheran 3, Whitman 2; at Lewis & Clark 7, Pacific 5; 
Willamette 13, Occidental6 (at Hawaii); Willamette l, at Hawaii Pacific 0; The Master's 12, Whitworth 2 (at Caldwell, ID); at 
Albertson II, Whitworth 0. 
March 12: at Pacific Lutheran 5, Whitman 1; PLU 8, Whitman I; Lewis & Clark 10, at Pacific 9; L&C 12, Pacific 1; George Fox 
8, at Linfield 2; Claremont-M-S 11, Willamette 7 (at Hawaii); Willamette 21, Occidental 3 (at Hawaii); Whitworth 13, Central 
Washington 3 (at Caldwell, ID); at Albertson I1, Whitworth 0. 
March 13: at McMurry (TX) 4, Puget Sound 1; Puget Sound 9, North Park I(at McMmTy Tournament); at George Fox 2, 
Linfield 0; George Fox 4, Linfield 2. 
March 14: at George Fox 5, Concordia 4 (10); Puget Sound 14, Nebraska Wesleyan lO (at McMurry Tournament); Hardin 
Simmons 17, Puget Sound 5 (at McMurry (TX) Tournament). 
March 15: at Lewis & Clark 9, St. Martins 8; Nebraska Wesleyan 5, Puget Sound 2; Southern Nazarene 5, Puget Sound 2 (at 
McMurry (TX) Tournament). 
March 17: at Lewis-Clark St. I4, Willamette 0. 
March 18: at Puget Sound 8, Whitworth 7; George Fox 6, Claremont-M-S 2; George Fox 18, North Centra/2; Cal Lutheran 
16, Lewis & Clark I; Redlands 10, Lewis & Clark 6; Occidental14, Linfield 11; Linfield 10, Menlo 2; Pacific Lutheran 6, 
Wisc.-LaCrosse 3; PLU 4, Whittier 3; Chapman 4, Whitman 1; Whitman 8, CSU-Hayward 6; La Verne 12, Pacific 11; Eastern 
Connecticut 9, Pacific 7 (all at Cal invitational); at Lewis-Clark St. 13, Willamette 2. 
March 19: at Puget Sound 3, Whitworth 0; Whitworth 3, UPS 2; George Fox 6, Menlo 1; Chapman10, PLU 2; PLU I, Cal 
Lutheran I (called after 12 innings- time limit); Linfield 12, Redlands 6; Eastern Connecticut II, Linfield 10; Claremont-M-S 
9, Lewis & Clark 6; L&C 6, CSUH 4; Whitman 7, Whittier 5; North Centra/14, Whitman 11; Occidental/4, Pacific 9; Pacific 
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12, Wisc.-LaCrosse 9 at Cal invitational; at Lewis-Clark St. 10, Willamette 4; Willamette 3, Central Washington 0 (at LCSC). 
March 20: at La Verne 12, Linfield 8. 
March 21: at Whitworth 3, Western Baptist 2; Whitworth 5, Western Baptist 4; George Fox 9, at Menlo 6; at Pomona-Pitzer 7, 
Pacitic 3; at Claremont-M-S I I, Lewis & Clark 5. 
March 22: North Central 19, Pacific 15 (at Redlands); Willamette 3, at Chico State 2; Chico St. 6, Willamette 2; Linfield I 5, at 
CSU-Stanislaus 10; George Fox 8, at Menlo 7; at Point Lorna Nazarene 6, Pacific Lutheran 5 (14 inn.); at Lewis-Clark State 3, 
Whitworth 0. 
March 23: at Chico State 10, Willamette 4; Linfield 15, at CSU-Hayward 10; at Point Lorna Nazarene 4, Pacific Lutheran 0. 
March 24: at CSU-Hayward 15, Linfield 9; at Puget Sound 10, British Columbia 5. 
March 25: at George Fox 6, Lewis & Clark 2; George Fox8, L&C 4; at CSU-Hayward I 0, Linfield 4; at Whitman I, Whitworth 
0; Whitman 15, Whitworth14; at Willamette 15, Pacific 2; Willamette 5, Pacific 3. 
March 26: Whitworth 5, at Whitman 3; at Pacific I 1, Willamette 9; at Lewis & Clark 5, George Fox 3. 
March 28: at Puget Sound 4, Pacific Lutheran 0; PLU 10, UPS 8; at Western Oregon 21, Linfield 4; at Lewis & Clark 8, Western 
Baptist 7. 
March 29: at Gonzaga 6, Whitworth 0. 
April I: at George Fox 5, Puget Sound 2; George Fox 5, Puget Sound!; at Whitworth 7, Lewis & Clark I; Whitworth 21, Lewis 
& Clark 1; at Linfield 3, Willamette 1; Linfield 8, Willamette 2; at Pacific 5, Pacific Lutheran 4; PLU 18, Pacific I; British 
Columbia 3, Whitman 1; British Columbia 7, Whitman I. 
April 2: British Columbia at Whitman, II :00 p.m.; Pacific Lutheran at Pacific, Noon; Puget Sound at George Fox, Noon; Linfield 
at Willamette, Noon; Lewis & Clark at Whitworth, Noon. 
April 5: Puget Sound at Pacific Lutheran, 3:00p.m.; St. Martin's at Pacific, 4:00p.m. 
April 8: Lewis & Clark at Linfield (2), I :00 p.m.; George Fox at Willamette (2), I :00 p.m.; Puget Sound at Whitman (2), I :00 
p.m.; Pacific Lutheran at St. Martin's (2), I :00 p.m.; Pacific at Whitworth (2), 1:00 p.m. 
April 9: Puget Sound at Whitman, Noon; Pacific at Whitworth, Noon; Linfield at Lewis & Clark, l :00 p.m.; Pacific Lutheran at 
Central Washington (2), l :00 p.m.; Willamette at George Fox, 3:00p.m.; 
April 12: Western Oregon at George Fox, 3:00p.m.; Albertson at Whitman, 3:00p.m. 
April 14: Menlo at Lewis & Clark, 3:00p.m. 
April 15: Menlo at Lewis & Clark (2), Noon; Willamette at Whitman (2), l :00 p.m.; Linfield at Whitworth (2), l :00 p.m.; 
George Fox at Pacific Lutheran (2), 1:00 p.m.; Pacific at Puget Sound (2), 1:00 p.m. 
April 16: George Fox at Pacific Lutheran, Noon; Pacific at Puget Sound, Noon; Linfield at Whitworth, Noon; Willamette at 
Whitman, Noon; 
April 18: Whitman at Lewis & Clark, 3:00p.m.; St. Martin's at Puget Sound, 3:00p.m.; Concordia at Pacific, 5:00p.m. 
April 19: Gonzaga at Whitworth, 2:30 p.m. 
April 2I: George Fox at Pacific (2), 1:00 p.m.; Whitman at Linfield, 3:00p.m.; Willamette at Pacific Lutheran, 3:00p.m.; Puget 
Sound at Lewis & Clark, 3:00p.m. 
April 22: Willamette at Pacific Lutheran (2), Noon; Whitman at Linfield (2), Noon; Puget Sound at Lewis & Clark (2), Noon; 
Pacific at George Fox, I :00 p.m. 
April 25: Puget Sound at British Columbia, 1:00 p.m. 
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April 28: Lewis & Clark at Pacific Lutheran (2), 1:00 p.m. 
April29: Lewis & Clark at Pacific Lutheran, Noon; Linfield at Puget Sound (2), I :00 p.m.; Whitman at Pacific (2), 1:00 p.m.; 
Whitworth at Willamette (2), 1 :00 p.m. 
April 30: Whitworth at Willamette, Noon; Linfield at Puget Sound, Noon; Whitman at Pacific, Noon. 
May 1: George Fox at CSU-Hayward (2), 1 :00 p.m. 
May 2: George Fox at CSU-Hayward, I :00 p.m.; Western Oregon at Linfield, 3:30p.m.; Pacific Lutheran at British Columbia, 
6:00p.m. 
May 3: Whitman at Lewis & Clark (2), I :00 p.m.; British Columbia at Puget Sound, 3:00p.m.; Lewis-Clark State at Whitworth, 
3:00p.m; Willamette at St. Martin's, 3:30p.m. 
May 6: George Fox at Whitman (2), 1:00 p.m.; Linfield at Pacific (2), 1 :00 p.m.; Pacific Lutheran at Whitworth (2), I :00 p.m; 
Lewis & Clark at Willamette, 3:00p.m. 
May 7: George Fox at Whitman, Noon; Pacific Lutheran at Whitw01th, Noon; Pacific at Linfield, 1:00 p.m.; Willamette at Lewis 
& Clark (2), 1 :00 p.m. 
May 12: Pacific Lutheran at Linfield, 3:00p.m.; Whitworth at George Fox (2), I :00 p.m.; Puget Sound at Willamette, 3:00p.m. 
May 13: Pacific Lutheran at Linfield (2), Noon; Puget Sound at Willamette (2), Noon; Whitworth at George Fox, I :00 p.m. 
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~ 
NORTHWEST CONFERENCE 
February 25, 2000 Contact: Steve Flegel 
(509) 777-3239 I sflegel@whitworth.edu 
NWC Baseball Coaches Pre-Season Poll: 
School (1 ·~ Pts. 
1. Linfield (Ore.) (7) 86 
2. Willamette (Ore.) (2) G7 
3. Goerge Fox (Ore.) 65 
4. Pacific Lutheran (Wash.) 59 
5. Puget Sound (Wash.) 37 
6. Whitworth (Wash.) 36 
7. Pacific (Ore.) 24 
8. Lewis & Clark (Ore.) 23 
9. Whitman (Wash.) 17 
1999 records 
All NWC 
24-15-1 18-6 
21-17 1G-8 
32-8 18-6 
22-20 13-11 
10-26 9-15 
17-25 13-11 
16-21 8-15 
11-24 6-18 
9-26 6-17 
(First-place votes in parenthesis. Points awarded on 10-8-7-6-5-4-3-2-1 basis). 
Linfield Heavy Favorite to Win Pennant 
SPOKANE, W A-- Co-defending champion Linfield College is a heavy favorite to return to the top of 
the Northwest Conference baseball standings, according to a poll of the NWC head coaches, released 
today. 
The Wildcats, who tied for first place last season with George Fox, received seven of nine first place 
votes and 86 total points. 
Willamette, which finished third in the conference last season, received the other two first place votes, 
but was almost 20 points behind Linfield in the overall balloting with 67 points. 
George Fox comes in at third place with 65 points, while Pacific Lutheran is fourth at 59 points. 
2000 Northwest Conference Composite Rasehall Schedule: 
February 23: at Portland 14, Pacific 1. 
February 26: Concordia at Lewis & Clark, Noon; Whitworth vs. Central Washington (at Walla Walla), 
11:00 p.m.; Whitworth vs. Western Baptist (at Walla Walla), 1:30 p.m.; Western Baptist at Whitman, 4:00 
p.m.; c~ntral Washington at Whitman, 7:00p.m. 
February 27: Whitworth at Whitman, 11:00 a.m.; Whitman and Whitworth, TBA 
March 1: Puget Sound at St. Martin's, 2:00p.m. 
March 3: Western Baptist at George Fox (2), Noon; Western Oregon at Willamette (2), Noon; Linfield, 
Puget Sound, Whitman at LCSC Tournament. 
March 4: Willamette at Western Baptist (2), Noon; St. Martin's at George Fox (2), Noon; Lewis & 
Clark at Western Oregon (2), Noon; Pac1fic at CSU-Hayward (2), Noon; British Columbia at Pacific 
Lutheran (2), Noon; Linfield, Puget Sound, Whitman at LCSC Tournament. 
March 5: c~ntral Washington at Pacific Luth~nm (2), Noon; Pacific at M~nlo, Noon; W~st~rn Baptist 
at Lewis & Clark (2), Noon; George Fox at Western Oregon (2), Noon; St. Martin's at Willamettc (2), 
Noon; Linfield, Puget Sound, Whitman at LCSC Tournament. 
March 7: Western Baptist at Pacific (2), 1 :oo·p.m. 
March 10: Willamette vs. Claremont-M-S (at Hawaii), 11 :00 a.m.; Whitworth at NNU/ Albertson 
Tournament. 
March 11: Linfield at George Fox (2), Noon; Whitman at Pacific Lutheran (2), Noon; Pacific at Lewis 
& Clark (2), 1:00 p.m.; Willamette vs. Occidental (at Hawaii), 1:30 p.m.; Willamette at Hawaii Pacific, 
5:00p.m.; Whitworth at NNU/Alb~rtson Tournam~nt. 
March 12: Whitman at Pacific Lutheran, Noon; Lewis & Clark at Pacific, 1:00 p.m.; George Fox at 
Linfield, 2:00p.m.; Willamette vs. Claremont-M-S (at Hawaii), 10:00 a.m.; Willamette vs. Occidental (at 
Hawaii), 1:30 p.m.; Whitworth atNNU/Albertson Tournament. 
March 13: Puget Sound at McMurry (TX) Tournament. 
March 14: Concordia at George Fox, 3:00p.m.; Puget Sound at McMurry (TX) Tournament. 
March 15: St. Martin's at Lewis & Clark, 3:30p.m.; Puget Sound at McMurry (TX) Tournament. 
March 17: Willamette at Paffile Invite (LCSC). 
March 18: Whitwmth at Puget Sound (2), Noon; George Fox, Lewis & Clark, Linfield, Pacific, Pacific 
Lutheran, Whitman at Cal Invitational; Willamettc at Paffile Invite (LCSC). 
March 19: Whitworth at Puget Sound, Noon; George Fox, Lewis & Clark, Linfield, Pacific, Pacific 
Lutheran, Whitman at Cal Invitational; Willamette at Paffile Invite (LCSC). 
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March 20: Linfield at La Verne. 
March 21: Western Baptist at Whitworth (2), Noon; George Fox at Menlo, 2:00p.m.; Pacific at 
Pomona-Pitzer, 2:30p.m.; Lewis & Clark at Claremont-M-S, 2:30p.m. 
March 22: Pacific vs. North Central (Site TBA), 10:00 a.m.; Willamette at Chico State (2), 1:00 p.m.; 
Linfield at CSU-Stanislaus, 2:00p.m.; George Fox at Menlo, 2:00p.m.; Pacific Lutheran at Point Loma 
Nazarene, 2:30p.m.; \Nhitworth at Lewis-Clark State, 6:00p.m. 
March 23: Willamette at Chico State, Noon; Linfield at CSU-Hayward, 1:00 p.m.; Pacific Lutheran at 
Point Loma Nazarene, 2:00p.m. 
March 24: Linfield at CSU-Hayward, 1:00 p.m.; British Columbia at Puget Sound, 1:00 p.m. 
March 25: Lewis & Clark at George Fox (2), Noon; Linfield at CSU-Hayward, Noon; Whitworth at 
Whitman (2), 1:00 p.m.; Pacific at Willamette (2), 1:00 p.m. 
March 26: Willamette at Pacific, 1:00 p.m.; George Fox at Lewis & Clark, 2:00p.m. 
March 28: Pacific Lutheran at Puget Sound (2), Noon; Linfield at Western Oregon, 2:30p.m.; Western 
Baptist at Lewis & Clark, 3:00p.m. 
March 29: \Nhitworth at Gonzaga, 2:30p.m. 
April l: Puget Sound at George Fox (2), Noon; Lewis & Clark at Whitworth (2), l :00 p.m.; Willamette 
at Linfield (2), 1:00 p.m.; Pacific Lutheran at Pacific (2), 1:00 p.m.; British Columbia at Whitman (2), I :00 
p.m. 
April 2: British Columbia at Whitman, II :00 p.m.; Pacific Lutheran at Pacific, Noon; Puget Sound at 
George Fox, Noon; Linfield at Willamelte, Noon; Lewis & Clark at Whitworth, Noon. 
AprilS: Puget Sound al Pacific Lutheran, 3:00p.m.; Sl. Marlin's at Pacific, 4:00p.m. 
April 8: Lewis & Clark at Linfield (2), I :00 p.m.; George Fox at Willamette (2), 1:00 p.m.; Puget 
Sound at Whitman (2), 1:00 p.m.; Pacific Lutheran at St. Martin's (2), I :00 p.m.; Pacific at Whitworth (2), 
I:OOp.m. 
April 9: Puget Sound at Whitman, Noon; Pacific at Whitworth, Noon; Linfield at Lewis & Clark, I :00 
p.m.; Pacific Lutheran at Central Washington (2), 1:00 p.m.; Willamette at George Fox, 3:00p.m.; 
April12: Western Oregon at George Fox, 3:00p.m.; Albertson at Whitman, 3:00p.m. 
April 14: Menlo at Lewis & Clark, 3:00p.m. 
April IS: Menlo at Lewis & Clark (2), Noon; Willamette at Whitman (2), I :00 p.m.; Linfield at 
Whitworth (2), I :00 p.m.; George Fox at Pacific Lutheran (2), I :00 p.m.; Pacific at Puget Sound (2), I :00 
p.m. 
April 16: George Fox at Pacific Lutheran, Noon; Pacific at Puget Sound, Noon; Linfield at Whitworth, 
Noon; Willamette at Whitman, Noon. 
April 18: Whitman at Lewis & Clark, 3:00p.m.; St. Martin's at Puget Sound, 3:00p.m.; Concordia at 
Pacific, 5:00p.m. 
April19: Gonzaga at \Nhitworth, 2:30p.m. 
April21: George Fox at Pacific (2), 1:00 p.m.; Whitman at Linfield, 3:00p.m.; Willamette at Pacific 
Lutheran, 3:00p.m.; Puget Sound at Lewis & Clark, 3:00p.m. 
April22: Willamette at Pacific Lutheran (2), Noon; Whitman at Linfield (2), Noon; Puget Sound at 
Lewis & Clark (2), Noon; Pacific at George Fox, 1:00 p.m. 
April 25: Puget Sound at British Columbia, 1:00 p.m. 
April 28: Lewis & Clark at Pacific Lutheran (2), 1:00 p.m. . 
April 29: Lewis & Clark at Pacific Lutheran, Noon; Lmfield at Puget Sound (2), l :00 p.m.; Whitman 
at Pacific (2), l :00 p.m.; Whitworth at Willamette (2), l :00 p.m. 
April 30: Whitworth at Willamette, Noon; Linfield at Puget Sound, Noon; Whitman at Pacific, Noon. 
May 1: George Fox at CSU-Hayward (2), 1:00 p.m. 
May 2: George Fox at CSU-Hayward, 1:00 p.m.; Western Oregon at Linfield, 3:30p.m.; Pacific 
Lutheran at British Columbia, 6:00 p.m. 
May 3: Whitman al Lewis & Clark (2), I :00 p.m.; British Columbia at Pugel Sound, 3:00p.m.; Lewis-
Clark State at Whitworth, 3:00p.m; Willamette at St. Martin's, 3:30p.m. 
May 6: George Fox at Whitman (2), 1:00 p.m.; Linfield at Pacific (2), 1:00 p.m.; Pacific Lutheran at 
Whitworth (2), 1:00 p.m; Lewis & Clark at Willamette, 3:00p.m. 
May 7: George Fox at Whitman, Noon; Pacific Lutheran at Whitworth, Noon; Pacific at Linfield, 1:00 
p.m.; Willamette at Lewis & Clark (2), 1:00 p.m. 
May 12: Pacific Lutheran at Linfield, 3:00p.m.; Whitworth at George Fox (2), 1:00 p.m.; Puget Sound 
at Willamette, 3:00p.m. 
May 13: Pacific Lutheran at Linfield (2), Noon; Puget Sound at Willamette (2), Noon; Whitworth at 
George Fox, 1:00 p.m. 
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